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La acción tutorial es un elemento clave en los centros educativos como parte primordial en la 
formación de los estudiantes, tanto a nivel intelectual y cognitivo como en otros aspectos 
relacionados con su desarrollo humano y social. Cuando hablamos de la acción tutorial como 
objeto de estudio, es fácil considerarla como un proceso implícito en la orientación educativa 
mediante un funcionamiento, en muchos casos rutinario en su práctica, sin contextualizar y 
determinar su valor añadido en la educación. Asimismo, en la actualidad los centros educativos y 
sus profesionales necesitan estar en continua evolución para dar respuesta al desarrollo integral 
de los estudiantes.  
 
La legislación hace especial mención a la función tutorial del docente con los estudiantes, dirigida 
y orientada a su aprendizaje y al apoyo de su proceso educativo, colaborando estrechamente con 
las familias. Así pues, los cambios legislativos, además de culturales, sociales e ideológicos, 
hacen que los docentes adquieran un papel de vital importancia en la orientación, la planificación y 
funcionamiento de la acción tutorial, en la adecuación a las necesidades, el logro de resultados y 
en la labor de ofrecer una mejor y mayor calidad educativa, así como en establecer 
procedimientos para detectar evidencias de la actividad tutorial con el objeto de tener 
conocimiento de los avances y resultados del funcionamiento de la misma para modificar, si se 
requiere, las acciones que se desarrollan en los centros, especialmente en relación con los 
protagonistas más directos, los docentes y los estudiantes, con la finalidad de cubrir las 
necesidades en la formación integral del alumnado. 
 
De igual modo, no parece que se perciba en los centros educativos un compromiso con la acción 
tutorial, no se dispone del tiempo suficiente, su práctica está determinada, en gran parte, por el 
voluntarismo de algunos docentes y se centra preferentemente en los resultados académicos. 
Estas limitaciones se justifican por la falta de reconocimiento, de preparación, la falta de horario, la 
escasa dinamización y potenciación de la tutoría, provocada, en muchos casos, por una posible 
falta de actitud, información, formación del profesorado y una infraestructura inadecuada que 
debemos de analizar para poder actuar desde los recursos que contamos en los centros 
educativos.  
 
En este contexto, con esta investigación se pretende valorar el funcionamiento de la acción tutorial 
en los centros educativos de Educación Primaria y Secundaria de la Comunidad de Madrid a 
través de instrumentos elaborados “ad hoc” y fundamentados en un modelo teórico y holístico, que 
serán aplicados a tutores y estudiantes, permitiendo además identificar algunos factores de 
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eficacia asociados al correcto desarrollo de la acción tutorial y analizar posibles diferencias en 
función de variables del docente, del estudiante y del centro. 
 
Resulta necesario para la investigación, en general, y para el diagnóstico en educación, en 
particular, definir las dimensiones esenciales que componen el funcionamiento de la acción tutorial 
en los centros educativos. A lo largo del trabajo definimos los conceptos claves de este estudio e 
indicamos las dimensiones consideradas por otros autores, manuales de orientación en el 
contexto español y aquellos estudios más representativos de carácter internacional, entre otros. 
Esto, unido a nuestra experiencia sobre la práctica tutorial y las formas de organizar y proceder en 
los distintos centros, así como de la fundamentación teórica y el respaldo de otros estudios sobre 
la temática, nos ha permitido diseñar un modelo configurado por cuatro pilares fundamentales 
(planificación, actuaciones del profesorado-tutor, desarrollo y evaluación de la acción tutorial) con 
un carácter cíclico que contemplan la acción tutorial de una manera holística, integrada en la vida 
de los centros educativos. De este modo, se procede a la elaboración de un sistema de 
indicadores a través de la concreción de las dimensiones, subdimensiones e indicadores basado 
en la bibliografía consultada que constituye la base de nuestro estudio empírico. Los indicadores 
que configuran dicho sistema fundamentarán la recogida de información mediante la construcción 
de dos instrumentos que aúnan los aspectos más relacionados con la tutoría, y a partir de los 
mismos, valorar el funcionamiento de la acción tutorial en una muestra de 60 centros educativos, 
401 docentes-tutores y 4254 estudiantes.   
 
Los resultados obtenidos están relacionados con el estudio técnico de los instrumentos empleados 
donde se analizó la fiabilidad, la validez de contenido y de constructo. Se llevaron a cabo análisis 
descriptivos recogiendo información sobre las necesidades y características específicas del 
profesorado como del alumnado, en relación con el diseño y planificación de la acción tutorial, las 
funciones del tutor en los centros educativos, los contenidos más relevantes que contribuyen al 
mejor desarrollo integral del estudiante, la valoración que conceden a las tutorías, al grado de 
satisfacción, organización, facilidad, cercanía y coherencia con la práctica educativa, así como el 
estudio de los análisis diferenciales en función de las variables sociodemográficas contempladas 
en el estudio. Del mismo modo, se realizaron análisis “cluster” para la identificación de los distintos 
perfiles de tutores en los centros educativos desde la perspectiva del profesorado tutor y los 
estudiantes. Por último, se estudiaron los factores de eficacia asociados al funcionamiento de la 
acción tutorial mediante un análisis jerárquico lineal.  
 
Con respecto a las conclusiones de nuestro estudio, podemos afirmar que obtenemos dos 
instrumentos que reúnen las características técnicas exigidas para ser considerados un recurso de 
evaluación válido y fiable para el estudio de la acción tutorial, en los centros educativos y su 
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aplicación en investigación y evaluación, fundamentados teóricamente a raíz de la propuesta de 
un Modelo teórico y Holístico de Acción Tutorial. Además, hemos podido obtener información del 
desarrollo de la acción tutorial y una aproximación a los factores de eficacia que están 
relacionados con la práctica orientadora en los centros educativos, así como diferentes perfiles de 
tutores según el modo de actuar en las tutorías, que nos permitirán, en consecuencia, poder 
establecer en el futuro unas directrices para un ejercicio de la acción tutorial más eficaz y 
adecuado a las necesidades de la comunidad educativa, en general, y del alumnado, en particular.   
 
 




































































Tutorial action is a key element in educational institutions as an essential part of students' training, 
both intellectually and cognitively as well as in other aspects related to their human and social 
development. When we talk about tutorial action as an object of study, it is easy to consider it as 
an implicit process in educational orientation that works in many cases as routine in practice, 
without contextualizing and determining its added value in education. Likewise, at the present time, 
schools and their professionals need to be in constant evolution in order to respond to the integral 
development of students. 
 
Legislation makes special mention of the teacher’s tutorial function with students, aimed at their 
learning and the support of their educational process, working closely with families. Thus, 
legislative changes, in addition to cultural, social and ideological changes, mean that teachers 
have a vital role to play in guiding, planning and operating the tutorial action. In adapting it to the 
needs, achieving results and offering better and higher quality education, as well as in establishing 
procedures to detect evidences of the tutorial activity in order to be aware of the progress and 
results of its operation in order to modify, if necessary, the teaching methods and methods used. 
 
Similarly, Commitment to tutorial action does not seem to be perceived in schools, there is 
insufficient time available, their practice is largely determined by the willingness of some teachers 
and focuses preferably on academic results. These limitations are justified by the lack of training 
recognition, a short schedule, a limited dynamization and empowerment of tutoring,caused in many 
cases, by a possible lack of attitude, information, teacher training and an inadequate infrastructure 
that we must analyze to be able to act from the resources that we have in schools. 
 
In this context, this research aims to assess the functioning of the tutorial action in primary and 
secondary education centers in the Community of Madrid through instruments developed "ad hoc". 
Based on a theoretical and holistic model, this instrument will be applied to tutors and students, 
allowing to identify some efficiency factors associated with the correct development of the tutorial 
action and analyze possible differences depending on variables of the teacher, the student and the 
center. 
 
It is necessary for research in general, and for educational diagnosis in particular, to define the 
essential dimensions that make up the tutorial action operation in educational institutions. 
Throughout this research, we define the key concepts of this study and indicate the dimensions 
considered by other authors, orientation manuals in the Spanish context and those international 
studies most representative, among others. Together with our experience on tutorial practice and 
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the ways of organizing and proceeding in the different centers, as well as the theoretical foundation 
and the support of other studies on the subject, has allowed us to design a model configured by 
four fundamental pillars (planning, teacher-tutor actions, development and evaluation of the tutorial 
action) with a cyclical character that contemplates the tutorial action in a holistic way, integrated 
into the life of the students. A system of indicators is drawn up by specifying dimensions, sub-
dimensions and indicators based on the bibliography consulted, which forms the basis of our 
empirical study. The indicators that make up this system will support the collection of information 
through the construction of two instruments that combine the aspects most related to tutoring, and 
from them, assess the functioning of the tutorial action in a sample of 60 schools, 401 teacher-
tutors and 4254 students.   
 
The results obtained are related to the technical study of the instruments used where the reliability, 
content validity and construction were analyzed. Descriptive analyses were carried out, gathering 
information on the specific needs and characteristics of teachers and students, in relation to the 
design and planning of the tutorial action, the functions of the tutor in the educational centers, the 
most relevant contents that contribute to the best integral development of the student, the 
assessment they give to the tutorials, the degree of satisfaction, organization, ease, closeness and 
coherence with the educational practice. As well as the study of differential analyses based on 
sociodemographic factors taking into account in the research. Similarly, cluster analyses were 
implemented to identify the different profiles of tutors in schools, from the perspective of tutor 
teachers and students. Finally, the efficiency factors associated with the functioning of the tutorial 
action were studied using a linear hierarchical analysis. 
 
According to the conclusions of our study, we can affirm that we obtain two instruments that meet 
the technical characteristics required to be considered a valid and reliable evaluation resource for 
the study of tutorial action, in school and its application in research and evaluation, theoretically 
based on the proposal of a Theoretical and Holistic Model of Tutorial Action. In addition, we have 
been able to obtain information on the development of the tutorial action and an approximation to 
the efficiency factors related to the guiding practice in educational centers. As well as different 
tutorial profiles according to the manner of acting in tutorials, which will allow us, therefore, to be 
able to establish guidelines in the future for an exercise of the tutorial action that is more effective 
and adapted to the needs of the educational community in general, and of the student body in 
particular. 
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A lo largo de la historia los centros educativos han venido siendo lugares destinados a la 
formación de las personas, ya no solo en el plano intelectual, sino también en el desarrollo 
formativo de las mismas. Por ello, cuando hablamos de las sociedades humanas y sus complejas 
realidades, los centros educativos son un elemento clave a tener en cuenta. Sus estructuras 
organizativas difieren en muchos casos en función del contexto social en el que se encuentran 
inmersos, pero todos ellos tienen como función primordial la formación de los estudiantes, tanto en 
su formación intelectual y cognitiva como en otros aspectos relacionados con la formación 
humana y social. Asimismo, los centros están ligados al contexto familiar del alumnado, siendo un 
apoyo de los valores aprendidos en él a través de la formación de su personalidad, sus valores, 
sus capacidades… En este sentido, es importante reconocer la relevancia de la orientación 
educativa que desempeñan los centros educativos para guiar a sus estudiantes y familias. En este 
contexto, la tutoría es un elemento fundamental en el acompañamiento continuo y personalizado 
de cada estudiante para garantizar su desarrollo integral en todos los ámbitos (académico, social, 
personal y profesional) (González-Benito y Vélaz de Medrano, 2014). 
  
La tutoría se convierte en una herramienta clave de la que disponen los centros educativos y los 
propios docentes, para mejorar sustancialmente tanto la calidad como la pertinencia y la equidad 
del proceso educativo. Su desarrollo en los centros es primordial y se precisa demandar su 
relevancia y la necesidad de estudios investigativos y de evaluación para profundizar en ella, 
poner de manifiesto sus debilidades y fortalezas y encontrar evidencias que muestren su eficacia 
en la formación de los estudiantes y los factores de éxito que permitan en un futuro generar 
escenarios adecuados. Para ello, se precisa, entre otros elementos, establecer procedimientos 
para detectar evidencias de la actividad tutorial con el objeto de tener conocimiento de los 
avances y resultados del funcionamiento de la misma para modificar, si se requiere, las acciones 
que se desarrollan en los centros, especialmente en relación con los protagonistas más directos, 
los docentes y los estudiantes, con la finalidad de cubrir las necesidades en la formación integral 
del alumnado. 
 
Como es obvio, la formación de los estudiantes es el referente fundamental en la actividad de los 
centros educativos, teniendo en cuenta al mismo tiempo las formas de hacer del profesorado, 
como agentes claves en la orientación y la acción tutorial. En este sentido, las tutorías son 
fundamentales para el buen desarrollo de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(Boza et al., 2005), así como el desarrollo de nuevos métodos en el aula destinados a generar 






Es indudable que aquello que aprendemos a lo largo de nuestra vida, lo aprendemos mejor con la 
ayuda que recibimos de otras personas, y en ocasiones, con técnicas específicas para tal fin. Para 
ello, es evidente la necesidad de una continua renovación de los centros educativos para dar 
respuesta a las necesidades de los estudiantes. A través de la acción tutorial los centros tienen 
que tener la capacidad de gestionar sus recursos y fortalecer su funcionamiento de manera 
adecuada mediante acciones que busquen el éxito de los procesos educativos en su más amplio 
sentido. Es el equipo directivo y el profesorado quienes tienen que articular dichas acciones para 
lograr los objetivos establecidos y emanados de los diversos planes y proyectos educativos del 
centro, elaborados desde la escuela para dar respuesta a la diversidad de los estudiantes y sus 
familias, en coherencia con los mencionados proyectos.   
 
La orientación es un elemento clave en la educación, entendido como como un proceso de ayuda 
destinado al desarrollo integral de los estudiantes (Bisquerra, 2012; Martínez Clares et al., 2016 y 
Santana, 2012). Se materializa en los centros a través de los planes o programas de orientación 
adaptados a los estudiantes para dar lugar al ejercicio de la acción tutorial, siendo esta una parte 
fundamental en los procesos de orientación, en la medida que la relación directa con los 
estudiantes permite atender a los aspectos más personales del alumnado (Roa y Río, 2011).  
 
No obstante, observamos un cierto desequilibrio en el desarrollo de la acción tutorial entre la 
teoría y la práctica, es decir, parece que no existiera una vinculación entre el corpus teórico y la 
realidad actual de los centros educativos. Por ello, es necesario conectar la acción tutorial al 
“trabajo de campo”, desprendernos de la apariencia administrativa y simulada de la acción tutorial 
y establecer herramientas y estrategias para su implantación en los centros, integrándolas en los 
procesos educativos para impulsar una formación que atienda las diversas dimensiones que 
integra. 
 
Uno de los aspectos más importante en la actualidad y que evidencia la importancia de la 
formación de los estudiantes es el carácter inclusivo de nuestro sistema educativo (ODS4 Agenda 
2030 para el desarrollo sostenible). En este sentido, la legislación en materia educativa en nuestro 
país ha ido otorgando mayor importancia a la orientación y la tutoría en cada uno de los cambios 
normativos que se han producido, desde la Ley General de Educación hasta nuestros días, 
presentando dos características claves que potencian y mejoran el funcionamiento de la acción 
tutorial en la educación integral de los estudiantes que son: la atención a la diversidad y el 
carácter comprensivo de la educación obligatoria que abarca desde los 6 años hasta los 16 años 
de edad (Medina, 2012). Sin embargo, la implicación del profesorado y la disponibilidad de medios 
de información y comunicación y recursos humanos, didácticos y materiales que favorezcan la 
acción tutorial, son aspectos que condicionan el trabajo de los tutores. Además, si sumamos las 
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últimas controversias en la normativa educativa -como la supresión de la hora de tutoría en los 
centros y la falta de dedicación a las tareas formativas-, trabajar temas tan complejos como los 
centrados en la formación y creación de hábitos de vida y de estudio de los estudiantes, se 
convierte en una tarea complicada. 
 
La orientación forma parte de los equipos docentes donde cada miembro tiene sus propios roles y 
funciones con el objetivo de dar respuesta al desarrollo integral de los estudiantes (Sanz, 2010). 
Así pues, la práctica orientadora toma especial protagonismo a través de la acción tutorial en los 
centros siendo esta un elemento que favorece la planificación y organización de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y la atención a la diversidad del estudiante. Por ello, cabe resaltar el 
valor del tutor y de la tutoría, entendida ésta como parte de un proceso de la orientación escolar 
que se ha de realizar con la misma intensidad y de forma paralela a la actividad docente. El tutor 
tiene que tener la capacidad de usar la información, la interacción con la comunidad educativa y la 
revalorización de sus actitudes, así como la habilidad de coordinar la acción tutorial en conexión 
con las áreas curriculares en los diversos temas transversales de la acción tutorial, aprovechando 
la oportunidad que ofrecen las distintas actividades que se desarrollan en el aula para lograr 
procesos integrados y coordinados en la formación.  
 
En este sentido, un buen docente tiene que tener un buen impacto en sus estudiantes, como la 
OCDE (2005) indica, la calidad de los docentes y la forma de transmitir (conocimientos, valores, 
etc.) es el factor más importante del sistema educativo para explicar los resultados de los 
estudiantes. No obstante, en ocasiones, no se logra aprovechar las posibilidades que ofrecen las 
actividades y las relaciones con los estudiantes en el aula, profundizando, involucrándose y 
preocupándose por el desarrollo personal del alumnado, llegando incluso a emocionarles.  
 
Por otro lado, basta una revisión de la literatura especializada para ver que en las últimas décadas 
las investigaciones sobre acción tutorial en educación obligatoria han quedado en un segundo 
plano, debido, quizás en parte, al aumento de las investigaciones sobre la acción tutorial en el 
ámbito de la educación superior, motivadas por la implantación del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). Por ello, ya no solo en la educación obligatoria, sino en todo el sistema 
educativo es necesario visibilizar las investigaciones sobre el trabajo de la acción tutorial con la 
posibilidad de obtener resultados en conexión entre las diferentes etapas educativas, en beneficio 
de las organizaciones educativas y principalmente para el desarrollo integral de las personas.    
 
Todo ello recoge una de nuestras principales razones que han motivado este estudio que parte de 
la existencia de una posible brecha en el desarrollo del proceso de la acción tutorial, y que hace 




los centros educativos, las variables relacionadas con su eficacia y la posibilidad de plantear un 
modelo de acción tutorial que permita a corto medio plazo optimizar la práctica orientadora.  
 
La relevancia del estudio del funcionamiento de la acción tutorial queda patente en la amplia 
literatura consultada, donde encontramos una serie de elementos que justifican seguir avanzando 
y proporcionando respuestas a la comunidad científica y educativa en materia de orientación y 
tutoría:     
 
- La funcionalidad de la documentación que poseen los centros y los protocolos o líneas de 
actuación que recogen no se ajustan a las necesidades reales de la comunidad, siendo 
necesario valorar un cambio en la práctica educativa (León y Toscano, 2014).  
- La tutoría se identifica como una labor esencialmente formativa y estrechamente vinculada 
a los procesos de enseñanza-aprendizaje (Álvarez González, 2010), sin embargo, los 
últimos estudios llevados a cabo conceden más importancia a la tarea académica que a la 
formativa de la persona. 
- El tutor como una figura influyente en el grupo clase en función de las relaciones y las 
formas de enseñar hace que sea un modelo guía de conducta y actitud, facilitador del 
diálogo con los estudiantes para dar respuestas a cuestiones de muy diverso tipo, bien 
sean escolares, personales o profesionales (Alegre, Guzmán y Arvelo, 2017).  
- La eliminación de la hora de tutorías, la falta de tiempo para la gestión de las tutorías y la 
falta de reconocimiento en el profesorado al ejercer de tutor de un grupo (Muñoz y Pastor, 
2015) son elementos que los centros deben de tener en cuenta para encontrar nuevos 
espacios o estrategias para solventarlos.  
- Las actuaciones del tutor con respecto al resto de la comunidad educativa hacen necesario 
el desarrollo de un plan estratégico de planificación que coordine a todos los miembros de 
la comunidad educativa, y a la par, que delegue responsabilidades para la consecución de 
los objetivos propuestos en la planificación de la acción tutorial (Álvarez Justel, 2017; Arias 
Aparicio y Gentile, 2011; Feito, 2010; González-Benito y Vélaz de Medrano, 2014; 
Revenga, 2010 y Urosa y Lázaro, 2017).  
- La falta de participación de las familias en la vida educativa de sus hijos (falta de 
colaboración e interés, no asistencia a las reuniones), mostrando en ocasiones una actitud 
negativa hacia el centro en general. En este sentido, es necesario una mayor coordinación 
y trabajo en equipo desde el centro que suele verse, en ocasiones, perjudicada por la falta 
de colaboración entre el profesorado, momentos de mucho trabajo administrativo y 
académico (documentos del centro, notas, etc.) e incluso desconocimiento y desinterés por 
la acción tutorial (Cano Ortiz, Mayoral, Liesa y Castelló 2013 y Pantoja, 2013). 
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- El escaso empleo de diferentes modalidades, técnicas, herramientas o estrategias para 
facilitar el trabajo de la acción tutorial (la tutoría entre iguales, tutoría personal, dinámicas 
de grupo…) (Moliner, Moliner, Sanahuja y Sanmateo, 2015), así como la reticencia que 
existe en incorporar en los centros las tecnologías de la información y la comunicación 
(Broc, 2011).  
- El trabajo en las tutorías de contenidos más especializados que estén englobados dentro 
de la orientación para la prevención y el desarrollo de la persona, tales como, la identidad 
personal, las habilidades sociales, la educación emocional, educación para la salud… 
(Bisquerra, 2012; Boza et al., 2005 y Martínez Clares et al., 2016).    
- La variedad de obstáculos para la realización de las tutorías complica su éxito en los 
centros educativos, tales como, la falta de recursos, espacios, horarios, la mala distribución 
del tiempo, falta de comunicación, etc. (Lucarelli, 2012). 
- La evaluación de la acción tutorial como parte de los procesos educativos permite 
retroalimentar, modificar o adaptar las características de cada centro educativo y sus 
estudiantes al tiempo que facilita hacerlo más rentable y funcional. La integración de la 
evaluación repercute notablemente en el diseño curricular, en la organización del centro, 
en la utilización y registro de los recursos, y, de manera relevante, en la formación del 
profesorado (Álvarez González, 2006 y Pantoja, 2013). 
- La evaluación de la calidad en relación con la acción tutorial es fundamental en su gestión 
y planificación, siendo determinante en los procesos de mejora continua de cada uno de 
los elementos que componen los centros educativos. Por ello, el poder establecer criterios 
definidos por los sistemas de gestión de calidad permiten a los centros incorporar planes 
de mejora y la elaboración de planes estratégicos con el objetivo de diseñar los resultados 
que pretendan conseguir en un periodo de tiempo, basados en el análisis de la realidad del 





En este contexto, el objetivo general de este trabajo es valorar el funcionamiento de la acción 
tutorial en los centros educativos de Educación Primaria y Secundaria de la Comunidad de 
Madrid a través de instrumentos elaborados “ad hoc” y fundamentados en un modelo 
teórico y holístico, que serán aplicados a tutores y estudiantes, permitiendo identificar los 
factores de eficacia asociados al correcto desarrollo de la acción tutorial y analizar posibles 






Como objetivos específicos señalaremos:  
 
 Definir un modelo de plan de acción tutorial que incluya las variables que lo definen y los 
posibles factores de eficacia del funcionamiento de la acción tutorial.  
 
 Diseñar una estructura dimensional, fundamentada teóricamente sobre el modelo de 
acción tutorial que hemos definido anteriormente, para diseñar instrumentos de medida 
que permitan valorar el funcionamiento de la acción tutorial. 
 
 Estudiar el funcionamiento de la acción tutorial desde las valoraciones del profesorado 
tutor y los estudiantes en función de distintas variables categóricas, definiendo distintos 
perfiles que muestren los diferentes tipos de tutores.  
 
 Analizar los factores de eficacia del funcionamiento de la acción tutorial en los centros 
educativos en función de sus variables sociodemográficas y de otras variables 
relacionadas con la tutoría.  
 
 
Conscientes de esta necesidad y con el deseo de contribuir en el desarrollo integral del alumnado 
y las formas de hacer del profesorado, hemos realizado esta investigación, cuyo desarrollo y 
resultados se describen en las siguientes páginas, organizadas en dos grandes partes: la primera 
conforma el estudio teórico sobre la acción tutorial, a lo largo de los siete primeros capítulos, y la 
segunda, centrada en el estudio empírico, compuesta por los seis capítulos siguientes. Tras el 
desarrollo de ambas partes, presentamos las principales conclusiones que se derivan del estudio, 
seguidas de las referencias y los anexos.    
 
Como se ha mencionado, el estudio teórico corresponde a la primera parte y consta de siete 
capítulos. En el primero, se abordan los fundamentos de la acción tutorial. En este capítulo 
definimos los conceptos de orientación educativa y acción tutorial como dos partes inseparables 
del desarrollo integral del alumnado. Asimismo, exponemos los principios en los que se 
fundamentan, la finalidad y los objetivos que se rigen para contribuir a la formación de los 
estudiantes en todas las facetas que la integran. Por otro lado, se recogen los centros de interés 
que los tutores deben tener presente para dar respuesta a los aspectos formativos y académicos 
de los estudiantes a través de la exposición de las áreas y líneas generales de intervención de la 
acción tutorial. 
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En el segundo capítulo desarrollamos, principalmente, dos aspectos. Por un lado, la estructura 
organizativa y funcional de la acción tutorial en los centros educativos, realizando un recorrido a lo 
largo de la normativa educativa en nuestro país y la descripción de las características principales 
de las etapas educativas de nuestro estudio que contribuyen a la mejora de los procesos 
organizativos de la acción tutorial. Por otro lado, damos a conocer los diferentes tipos de tutorías 
que el profesor-tutor emplea en el aula.  
 
En el capítulo tercero se detalla y describe la figura del profesor-tutor, analizando el concepto de 
tutor, identificando las funciones generales del mismo, su vinculación con las funciones de todos 
los docentes y las diferentes limitaciones. De igual modo, se analiza el perfil profesional del tutor 
con relación a sus cualidades y competencias que le capacitan para la labor tutorial. Por último, 
señalamos los ámbitos de actuación atribuidos a cada uno de los destinatarios de la acción tutorial 
(alumnado, familias y profesorado).  
 
En el capítulo cuarto se exponen los elementos claves de la acción tutorial en la práctica 
educativa: las actuaciones que garantizan continuidad y coherencia a la orientación educativa del 
centro, el ajuste de las actividades a los objetivos propuestos, las prioridades y líneas de 
actuación… En definitiva, se definen los criterios y procedimientos para la organización y 
funcionamiento de las tutorías a través de los planes de acción tutorial de los centros educativos. 
También se especifican aquellos recursos y técnicas que son más habituales como medios 
necesarios para el diseño y planificación de las actividades tutoriales.    
 
Dedicaremos el capítulo quinto a estudiar las características implícitas en la evaluación del 
funcionamiento de la acción tutorial en los centros educativos. La evaluación es uno de los 
aspectos más preocupantes que se desarrollan en la educación y que debemos tener en cuenta 
en todo el proceso de la acción educativa. En este capítulo señalamos aquellos aspectos básicos 
que sustentan la evaluación de la acción tutorial, la eficacia asociada a la misma y aquellos 
aspectos derivados de los sistemas de gestión de la calidad como estrategia para la mejora de la 
planificación tutorial. 
 
El capítulo sexto aborda el análisis de las investigaciones sobre la acción tutorial, sus 
características y aportaciones a la comunidad científica. Dicho análisis se centra en aquellos 
aspectos más relevantes de la acción tutorial en la actualidad, como es el caso de los estudios en 
el ámbito universitario, así como en las investigaciones centradas en las etapas de nuestro estudio 
(Educación Primaria y Secundaria) y en los distintos instrumentos y procedimientos de medida 





El capítulo séptimo cierra esta primera parte. En él planteamos nuestro modelo holístico de 
acción tutorial, sustentado teóricamente a través de la fundamentación realizada para tal fin. 
Asimismo, exponemos una definición operativa del constructo basada en la bibliografía 
consultada. De este modo, se procede en este capítulo a la elaboración del sistema de 
indicadores a través de la concreción de las dimensiones, subdimensiones e indicadores que 
servirán para la configuración de nuestros instrumentos de medida.  
 
El estudio empírico corresponde a la segunda parte, que comienza con el capítulo octavo donde 
informamos del método y diseño de investigación que se ha llevado a cabo. Describiremos el 
marco poblacional y la muestra utilizada. En él se especifican las variables implicadas en nuestra 
investigación y explicaremos el proceso de elaboración de los instrumentos de medición.   
 
El capítulo noveno muestra la caracterización de la muestra de estudio en función de las 
variables sociodemográficas contempladas y que servirán para los análisis estadísticos que se 
llevarán a cabo más adelante.  
 
En el capítulo décimo se muestran los resultados de los análisis técnicos de los instrumentos 
(fiabilidad, análisis de la homogeneidad de los ítems, validez de contenido y constructo, esta 
última llevada a cabo mediante dos análisis factoriales: uno exploratorio y otro confirmatorio).   
 
En el capítulo undécimo se exponen los resultados de los análisis descriptivos sobre el 
funcionamiento de la acción tutorial correspondientes a las dimensiones e ítems de cada uno de 
los instrumentos de medida empleados, obteniendo así una distribución y clasificación general de 
la valoración de las tutorías recogidas en nuestra muestra. Por otro lado, realizamos unos estudios 
diferenciales, aplicando las pruebas de ANOVA y “t” de Student con el fin de analizar la posible 
existencia de diferencias significativas en función de distintas variables sociodemográficas. 
Asimismo, en el capítulo duodécimo se muestran los resultados de los análisis “cluster” para la 
clasificación e identificación de los distintos perfiles de tutores en los centros educativos desde la 
perspectiva del profesorado tutor y los estudiantes.  
 
Con el objeto de estudiar los factores de eficacia asociados al funcionamiento de la acción tutorial, 
en el capítulo decimotercero se lleva a cabo un análisis jerárquico lineal. Se pretende, por tanto, 
analizar en qué medida las variables incluidas en nuestro estudio explican la varianza observada 
que influye en el funcionamiento de la acción tutorial.  
 
Para finalizar, presentamos las conclusiones, evidencias y limitaciones correspondientes a nuestro 
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Al hablar de la acción tutorial, la tutoría, es inevitable hacer referencia a la orientación en su 
sentido más amplio, en unos casos se utiliza como dos conceptos independientes y en otros como 
sinónimos. En este capítulo definimos ambos conceptos por separado, pero según avancemos en 
el desarrollo de la obra, hablaremos tanto de acción tutorial y orientación como dos partes 
inseparables. De tal forma que a veces nos referimos a la orientación en sentido amplio y a veces 
a la tutoría como un aspecto más concreto, tal y como consideran Roa y Río (2010, p.1) “la acción 
tutorial es la parte más cercana, más humana, y más cálida de la orientación, la que se interesa 
por los aspectos más personales y menos técnicos de la orientación”.  
 
En este sentido, se constituye la relación entre la orientación y la tutoría como dos elementos 
claves del desarrollo integral de los estudiantes. De igual modo, se estudia el marco general de la 
acción tutorial a través del conocimiento de los principios, finalidad y objetivos de la misma que 
rige y concreta la labor tutorial, así como las áreas y líneas que el profesor tutor puede llevar a 
cabo para el planteamiento de intervenciones educativas.  
 
 
1.1. Conceptualización de orientación y acción tutorial 
 
Al estudiar la acción tutorial es importante definir el concepto de orientación en su sentido amplio, 
siendo la acción tutorial parte del mismo.  
 
Sin ahondar en las décadas que la antecede a nivel internacional y nacional, la orientación en 
España logra un gran avance, implantándose en el sistema escolar en 1989 a través de la 
publicación del Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo. El capítulo XV señala las 
características y peculiaridades de la Orientación educativa, a la que se considera uno de los 
elementos que hay que favorecer para incrementar la calidad de la educación. Más 
concretamente, en su artículo 60, resalta que esta actividad formará parte de la función docente y 
será garantizada por las Administraciones Educativas. La Ley de Ordenación General del Sistema 
Educativo (1990) da forma jurídica a la propuesta de reforma recogida en el Libro Blanco. La 
progresiva implantación de esta ley posibilita la integración de la Orientación en la educación 
desde una perspectiva curricular, adoptándose un modelo organizativo que diferencia tres niveles 
de intervención: la acción tutorial en el aula con el grupo-clase, la organización y coordinación en 
cada centro educativo desempeñadas por el Departamento de Orientación (DO) y el 
asesoramiento y apoyo externo ejercido por los Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica (EOEP).  
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Aunque fue un gran avance, hoy en día todavía queda camino por recorrer; siguen faltando 
recursos materiales, personales y económicos que garanticen una mejor preparación del 
profesorado y aseguren la puesta en práctica de forma generalizada. En la universidad el cambio 
ha sido notable, incorporándose en los planes de estudios de las Facultades de Educación como 
asignaturas troncales y obligatorias, dejando atrás su libre elección (optativa) por los estudiantes.  
 
No obstante, todo lo relativo al concepto de orientación, sus funciones y la manera de planificarla 
fue, desde el comienzo, impreciso, problemático y, con frecuencia, contradictorio (Martínez de 
Codès, 1998). De igual modo, Bisquerra (2006) señala la evolución del marco teórico de la 
orientación a lo largo de la historia y, su concepción actual mucho más amplia que el concepto 
clásico que se tenía en la primera mitad del siglo XX. Otros autores señalan dos etapas en su 
concepción, una anterior a los años 80 y otra posterior (Vélaz de Medrano, 1998 y Martínez Clares 
et al., 2016). Asimismo, desde que comenzó a ser clave la orientación se ha tratado de dar un 
valor propio dependiendo de las circunstancias del momento, tomando diversas tendencias en sus 
planteamientos sin determinar en muchas ocasiones cuál es su fin, de dónde partimos. Como dice 
Molina (2010), son muchos autores los que han intentado denominarla en función de sus 
objetivos, campos de acción… abarcando a lo largo del siglo XX una amplia gama de perspectivas 
las cuales no han estado siempre ligadas a la educación.  
 
Las primeras definiciones hacían referencia a diferentes acontecimientos que poco a poco fueron 
asentándose en la sociedad. El término guidance hace referencia de manera global a cuestiones 
relativas a la salud, religión, tiempo libre, familia, amigos, escuela y trabajo (Bisquerra, 2008).  A 
su vez, el término vocational guidance, “se concebía como el proceso de ayuda individual para la 
elección de una ocupación” (Bisquerra, 1996, p.32). 
 
Desde la parte psicológica aparece el termino counseling, centrado en la ayuda desde la parte 
más afectiva y personal, desvinculándose del ámbito educativo (Santana, 2012). Desde el ámbito 
laboral se comienza a difundir el termino consulta (Gallessich y Ladogana, 1978 y Kurpius y 
Brubaker, 1976) a través de programas formativos para consultores, además de intentar ofrecerlo 
como parte de la psicología escolar a modo de estrategia para mejorar la educación (Meyers, 
1978; Young y Borgen, 1979; Brown et al., 1979; Robinson, 1991; Erchul y Martens, 1997 y 
Schulte y Osborne, 2003). 
 
Pérez-Escoda y Bisquerra (2013) señalan la palabra consulta desde las publicaciones 
especializadas en inglés que emplean el termino consultation refiriéndose a la orientación como 
una de las funciones más importantes para la colaboración con el profesorado.  
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No obstante, en España podemos encontrarnos el término asesoramiento en lugar de consulta 
(Bassedas, 1988; Escudero y Moreno, 1992; Monereo y Solé, 1996; Nieto y Botías, 2000; 
Domingo, 2001; Monereo y Pozo, 2005; Bonals y Sánchez-Cano 2007 y Lago y Onrubia, 2011) sin 
diferenciar la labor del orientador.  
 
Otros términos que recientemente son utilizados en programas de orientación son: coaching y 
mentoring (mentoría entre iguales). 
 
Bisquerra (2008, pp. 163-164) habla de coaching como un tipo de orientación centrada en el 
asesoramiento que “promueve el establecimiento y la aclaración de metas, objetivos y valores; el 
desarrollo de competencias personales y profesionales hasta el nivel óptimo; la ayuda a superar 
bloqueos mentales y emocionales; la ayuda para llegar a ser lo mejor que uno puede ser y otros 
aspectos de desarrollo personal y profesional”. Además, Bisquerra (2008) plantea el coaching en 
la práctica como una conversación que involucra como mínimo a dos personas distinguiendo tres 
elementos básicos del coaching: 
 
a) Coach: persona que ayuda a otra en su crecimiento personal y profesional; 
b) Coachee: persona que recibe la ayuda; 
c) Coaching: proceso de ayuda que implica al coach y al coachee. A veces el coachee puede ser 
un grupo. 
 
El mentoring (mentoría entre iguales) es entendido como un proceso mediante el cual una 
persona con más experiencia (el mentor) enseña, aconseja, guía y ayuda a otra (el tutelado), en 
su desarrollo personal y profesional, invirtiendo tiempo, energía y conocimientos, favoreciendo el 
progreso individual de su carrera (Weaber y Chelledurai, 1999; Soler, 2003; en Lorenzo, Lorenzo y 
Jiménez, 2006). 
 
Queremos resaltar un último término que está tomando fuerza en el ámbito de la orientación en 
Europa y Estados Unidos a través de Plant (2015), quien concibe la reorientación en el desarrollo 
de la carrera y de las prácticas individualistas, siendo necesario un nuevo enfoque desde el 
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Tabla 1-1 Glosario del término orientación 
 
Glosario del término de orientación 
GUIDANCE 
La orientación a nivel global 
ORIENTACIÓN 
VOCATIONAL GUIDANCE La orientación para desarrollo de la carrera 
COUNSELING Orientación personal 
CONSULTA 
Orientación académica y profesional CONSULTATION 
ASESORAMIENTO 
COACHING Orientación personal desde el entrenamiento 
COACH 
Persona de referencia que ayuda a otra 
persona 
COACHEE Persona que recibe la ayuda 
MENTORING Orientación, tutoría entre iguales 
GREEN ORIENTATION 
La orientación en el desarrollo de la carrera y 
de las prácticas individualistas ante los 
problemas del medio ambiente con la 
finalidad de establecer un equilibrio justo y 
una sociedad pacífica 
 
* Tabla elaborada sobre el término orientación (elaboración propia). 
 
 
A pesar de la variedad de términos de la orientación, la palabra “orientar” conlleva hacia un lugar 
que debe ser guiado. Luego, para encaminarnos hacia una definición de orientación en un sentido 
amplio del término, debemos de tener presente las siguientes características que recogemos en 
sus definiciones a lo largo de la historia: 
 
- “Como un proceso de ayuda” (Álvarez Rojo, 1994; Bísquerra y Álvarez González, 2010; 
Cabrerizo, 1999; Crites, 1974; Fernández Sánchez, 1991; Miller, 1971; Molina, 2010; Mora, 2000; 
Ramos, 1990; Riart, 1999; Rodríguez Moreno, 1996; Roig, 1980; Santana, 2012; Sobrado, 1990; 
Tena, 1998 y Valdivia, 1998). Entendido como mediación y facilitador.  
 
- “Continuo” (Ayala, 1998; Bisquerra y Álvarez González, 2010 Echeverría, 1993; Martínez Clares 
et al, 2016 y Pérez Boullosa, 1986). Presente en todos los aspectos de la vida humana.  
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- “Integral” (Cabrerizo, 1999; Martínez Clares et al., 2016; Repetto, Rus y Puig, 1994; Vélaz de 
Medrano, 1998 y Zabalza, 1984). Se tiene como finalidad la educación integral en todos los 
ámbitos: personal, social, académicos y profesional. 
 
- “Dirigido a todas las personas” (Álvarez González, 1995; Bisquerra, 2012; Echeverría, 1993; 
Martínez et al, 2016; Molina, 2010; Pérez Boullosa, 1986; Rodríguez Moreno, 1996; Valdivia, 1998 
y Vélaz de Medrano, 1998). Se tiene en cuenta no solo a las personas que presentan alguna 
problemática, sino el derecho de todos a recibir orientación.  
   
- “Hacia el desarrollo de programas de intervención” (Cabrerizo, 1999; Repetto, Rus y Puig, 1994 y 
Zabalza 1984) “del ámbito educativo y social” (Álvarez González, 1995; Curcho, 1984; Martínez 
Clares et al., 2016; Nereci, 1990; Rodríguez Espinar et al., 1993 y Vélaz de Medrano, 1998). 
Considerados ámbitos de la vida esenciales para el aprendizaje y la formación.  
 
- Además de tener en cuenta en sus intervenciones el desarrollo de “toma de decisiones” (Ayala, 
1998; Johnston, 1977 y Solé, 1998), “la personalidad” (Curcho, 1984; Molina, 2010 y Repetto, 
2002) y “el principio de prevención” (Álvarez Rojo, 1994, 1995; Ayala, 1998; Bisquerra, 2012; 
Pérez Boullosa, 1986; Repetto, Rus y Puig, 1994 y Vélaz de Medrano, 1998). 
 
 
Por ello, coincidimos con Martínez Clares (2002) en decir que la orientación es un “proceso de 
acción continuo, dinámico, integral e integrador, dirigido a todas las personas, en todos los 
ámbitos, facetas y contextos a lo largo de su ciclo vital y con un carácter, fundamentalmente, 
social y educativo […] enfatizamos que no debe sólo ayudar, sino también mediar, interrelacionar 
y facilitar distintos procesos de transformación y/o cambio social” (p.24). 
 
De igual modo, señalamos la idea de Bisquerra (2012) refiriéndose al concepto como orientación 
psicopedagógica puesto que recoge todas las aportaciones, tradicionales y nuevas tendencias, 
ajustándose a la realidad profesional y al contexto social actual, como un “proceso de ayuda 
continuo a todas las personas, en todos sus aspectos, con objeto de potenciar la prevención y el 
desarrollo humano a lo largo de toda la vida” (p.16).  
 
Tras la revisión del concepto, es necesario tener presente que todo proceso de orientación debe 
ser facilitado y llevado a cabo por un agente. Dichas personas ya existían desde la antigüedad 
como referentes que aportaban sus conocimientos a la comunidad, como señalan Martínez clares 
et al. (2016), desde los grandes filósofos griegos, creándose el vínculo preceptor-discípulos en la 
edad media con la enseñanza de un oficio… Asimismo García Nieto (2011, p.5) señala que “un 
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tutor es quien representa a alguien, quien cuida, protege, vela o tiene bajo su responsabilidad a 
otro…” materializándose en España desde el contexto educativo con el termino acción tutorial y/o 
tutoría, como parte de la orientación centrada en la personas a partir de una educación más 
integral del individuo.   
 
La acción tutorial es una actividad pedagógica a través del acompañamiento y seguimiento del 
alumnado con el objetivo de desarrollar procesos educativos lo más favorables posible. Es tratada 
dentro de la actividad educativa de los centros, como parte fundamental de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, que compete a todo maestro y profesor. Además, es concebida como 
un modelo de educación personalizada, teniendo en cuenta la educación integral del alumnado, tal 
y como las recoge la orientación, en las áreas personal, académica y profesional a lo largo de toda 
la vida.  
 
La tutoría requiere una relación de confianza entre tutor y tutorizado para favorecer los 
aprendizajes de distinto tipo, partiendo siempre de las características particulares y diferenciales 
de cada estudiante (Martínez Clares et al., 2016). Existen diferentes niveles de responsabilidad en 
su desarrollo. Como indican González-Benito y Vélaz de Medrano (2014), la acción tutorial debe 
ser tratada como un trabajo de equipo en la que el tutor es el coordinador y responsable del 
grupo-clase, pero no el único responsable, ya que los demás agentes educativos pueden y deben 
desempeñar su labor tutorial. A continuación, mostramos algunos autores que definen la tutoría 
como: 
 
“Una actividad inherente a la función del profesor que se realiza individual y colectivamente 
con los alumnos de un grupo clase, con el fin de facilitar la integración personal de los procesos 
de aprendizaje” (Lázaro y Asensi, 1989, p. 49).  
 
“Actividad inherente a la función docente e indisolublemente unida al proceso educativo. 
Pretende ayudar a los alumnos a optimizar el rendimiento, a que aprendan a dirigir su propia vida, 
a pensar, convivir y decidir por sí mismos. Es personalizante, integradora, articuladora y 
equilibradora de desigualdades” (Río y Martínez González, 2007, p. 31). 
 
“Una parte importante de la responsabilidad docente comprometida con el proceso de 
aprendizaje del alumnado. Este aprendizaje ha de ser integral y funcional, esto es, va más allá de 
la mera adquisición de conocimientos, por lo que se deben trabajar ámbitos cognoscitivos, pero no 
sólo, ya que se convierte en prioritario el desarrollo de competencias, que implican destrezas, 
habilidades, actitudes, comportamientos que han de proyectarse y servir para la vida” (García 
Nieto, 2011, p.6).  
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“Acción formativa de orientación, ayuda y mediación que el profesor-tutor y el resto del 
equipo docente realizan con su alumnado a nivel individual y grupal en el ámbito personal, 
escolar, profesional y social, al mismo tiempo que ejercen su función docente” (Álvarez González 
y Bisquerra, 2012, p.343).  
 
“Constituida legalmente para las tres etapas educativas (Infantil, Primaria y Secundaria) y 
tiene como finalidad contribuir a la personalización de la educación y a la atención de las 
diferencias individuales, ofreciendo así motivaciones de los alumnos y alumnas y orientándoles 
adecuadamente en relación con sus opciones académicas y profesionales” (Pantoja, 2013, p.34).  
 
“Actividad orientadora intencional llevada a cabo por el profesorado en el ejercicio de su 
función docente, muy especialmente por el tutor, realizando una labor de acompañamiento 
continuo y personalizado a cada alumno y grupo de alumnos que garantice el desarrollo integral 
en todos los ámbitos (académico, social, personal y profesional)” (González-Benito y Vélaz de 
Medrano, 2014, p.36).  
 
 
En cuanto a las diferentes definiciones podemos señalar algunas características de la tutoría, 
suponiendo un complemento de las mismas:  
 
- Repetto et al. (1994) apuntan que la acción tutorial tiene que ser continua y para todos los 
alumnos atendiendo a las características de cada uno, además de capacitar a los 
individuos para su propia auto-orientación y la toma de decisiones educativas, sociales y 
profesionales. Se contribuye a la personalización de la educación referida a las personas 
teniendo en cuenta las diferentes aptitudes pedagógicamente significativas.  
- La adaptación curricular y metodológica, ajustando la respuesta educativa a las 
necesidades de los estudiantes.  
- La prevención es el objeto de trabajo de la tutoría que adopta en su actividad para el 
desarrollo de las personas.    
- Favorecer el desarrollo de la identidad personal, los procesos de madurez y la toma de 
decisiones en función de las opciones que adoptan a lo largo de su trayectoria académica 
y profesional, evidenciando un carácter procesual de la labor tutorial.  
- El lugar prioritario de su ejercicio es el aula, lo que implica su carácter curricular y de 
atención de todo el grupo-clase. 
- La implicación de manera coordinada de todos los agentes educativos es fundamental 
para el buen funcionamiento de la acción tutorial. Aunque, se asigne un tutor por grupo-
clase, las actividades deben desarrollarse desde una perspectiva interdisciplinar.  
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1.2. Principios, finalidad y objetivos de la acción tutorial 
 
A partir de las características de la orientación y la tutoría expuestas anteriormente junto a las 
diferentes definiciones, se exponen los principios en los que se fundamentan, la finalidad y los 
objetivos de la acción tutorial.  
 
En relación a los principios de la acción tutorial, Valdivia (1998) se refiere a ellos como 
presupuestos que están presentes en toda intervención en orientación educativa. Martínez Clares 
et al. (2016, p. 25) consideran que “los principios son proposiciones particulares de las que 
orientadores y tutores se valen para guiar, conducir y regular la práctica orientadora”. Estos 
principios deben seguir un desarrollo coherente y realista que fundamentan y enmarcan el trabajo 
de los tutores y orientadores. Los principios a alcanzar están relacionados con las acciones 
tutoriales intentando concretar la práctica educativa. Sin olvidar que la prioridad de la acción 
tutorial es su carácter personalizado, individualizado, integral y diverso que recogemos en el 
siguiente Decálogo Básico de la Acción Tutorial (Expósito, 2014, p.37):  
 
1. “Generalizada e individualizada”, la atención en el grupo-clase y en las necesidades de 
cada alumno.  
2. “Planificada y flexible”, a fin de dar respuesta a los objetivos propuestos.    
3. “Preventiva y post activa”, disminuir los riesgos, facilitar la intervención y solucionar los 
problemas.  
4. “Procesual”, a lo largo de la vida, sobre todo, en momentos de transición, toma de 
decisiones o riesgo.  
5. “Sistemática”, formando parte de una estructura dentro de los procesos educativos.   
6. “Específica e integrada”, debido a su duración sin determinar y su integración de 
diversas áreas de conocimiento.  
7. “Personalizadora”, al tener en cuenta el desarrollo integral e individualizado de cada uno 
(necesidades educativas, motivaciones, competencias, capacidades y circunstancias 
personales.  
8. “Global”, puesto que debe atender a todos los aspectos de la vida en el desarrollo 
personal de cada uno.  
9. “Especializada”, la necesidad de contar con profesionales formados y especializados.  
10. “Compartida y abierta”, puesto que toda la comunidad educativa formamos parte de 
ella.   
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También, González-Benito y Vélaz de Medrano (2014, p. 39) recogen las aportaciones de 
diferentes autores sobre los principios de la tutoría en el sistema educativo, considerando la 
acción tutorial como: 
 
 Un proceso continuo, no una intervención aislada, que pueda estar presente a lo largo de 
todas las etapas educativas, desde Educación Infantil hasta la educación superior. 
 Un proceso sistemático e intencional, pues debe estar debidamente planificada y 
contextualizada, detallando los objetivos, contenidos, metodología, secuencia temporal, 
organización de recursos humanos y materiales, así como los mecanismos de evaluación 
para su mejora.  
 Una intervención intrínseca a los procesos de enseñanza-aprendizaje, integrada en toda 
acción educativa y en el desarrollo del currículo.  
 Una acción integral por cuanto considera las dimensiones afectiva, personal y social de los 
estudiantes, junto a los aspectos puramente instructivos.  
 Una intervención preventiva, que se anticipa a las dificultades que pudieran aparecer.  
 Una intervención personal, que atiende a la diversidad sustentándose en metodologías 
diferenciales y personalizadas que dé respuesta a la heterogeneidad del alumnado.  
 Un proceso colaborativo y abierto a todos los agentes educativos, que implica al equipo 
docente, a las familias e instituciones y asociaciones del contexto y sustentada 
fundamentalmente por el profesor-tutor.   
 
 
Otros autores coinciden que el concepto actual de orientación y tutoría se basa en tres principios, 
relacionados entre sí: prevención, desarrollo e intervención social (Álvarez Rojo, 1994; Vélaz de 
Medrano, 1998; Grañeras y Parras, 2009; Álvarez González y Bisquerra, 2012; Martínez Clares et 
al. 2016). A continuación, marcamos las ideas generales de cada uno de ellos:  
 
 
Principio de prevención 
 
Este término es adoptado del ámbito de las ciencias de la salud con el objetivo de anticiparse a los 
problemas del desarrollo del niño. Se trata de impedir que las dificultades que se presenten no 
evolucionen a otros niveles, así como la necesidad de estar preparados para reducir los efectos 
de una situación determinada. Wilson y Yagen (1981) adaptan los términos acuñados por Caplan 
(1964) al campo de la orientación, distinguiendo tres tipos de prevención (citado en Martínez 
Clares et al., 2016):  
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- Prevención primaria: se intenta intervenir sobre las causas que provocan un problema en 
un periodo de tiempo y una población determinada.  
- Prevención secundaria: se conoce el problema intentando reducir su intensidad a través de 
la aplicación de un tratamiento.  
- Prevención terciaria: se centra en eliminar el problema de un individuo a través de la 
rehabilitación.  
 
La prevención primaria está destinada a un determinado colectivo adquiriendo un carácter más 
preventivo, ya que se actúa antes de que se produzca el problema, mientras que los otros dos 
casos se centran en identificar, tratar el problema y en reducir sus efectos negativos. Como 
podemos ver, el tipo de acción preventiva depende de la circunstancia de intervención y gravedad 
del problema. Álvarez González y Bisquerra (2012), apuntan a una intervención preventiva y con 
apertura hacia el entorno social, tratándose de una intervención proactiva que se dirige a grupos 
grandes, o, en algunas ocasiones, a la selección de grupos de riesgos. Con ello, se proporciona 
un grado más de seguridad que recae en la población en general.  
 
 
Principio de Desarrollo 
 
Los individuos estamos en continuo crecimiento personal y social. El desarrollo evolutivo produce 
diferentes actuaciones que permiten integrar experiencias y conocimientos nuevos que 
acompañan al sujeto a lo largo de la vida. El orientador y los tutores son precursores de 
desarrollar al máximo las capacidades, habilidades y potencialidades del estudiante. Además, la 
orientación y la tutoría se ve como un proceso que va acompañando al sujeto a lo largo de la vida 
(Álvarez González y Bisquerra, 2012; Martínez Clares et al., 2016), y que no se debe limitar a 
determinados momentos de crisis (Repetto, 2002).  
 
Martínez Clares et al. (2016) tienen en cuenta dos enfoques a la hora de plantear la intervención 
orientadora: el primero se trata del enfoque madurativo que comprende el desarrollo como una 
serie de etapas sucesivas, cronológicas y evolutivas con una fuerte dependencia biológica, y el 
segundo, el enfoque constructivista centrado en el desarrollo del estudiante a través de la 
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Principio de intervención social 
 
El siguiente principio engloba la idea de abarcar todos los aspectos del desarrollo de las personas, 
no de manera individual, sino también desde el contexto social del individuo. Esto requiere que los 
tutores se impliquen en el conocimiento de las variables contextuales, como agentes de cambio 
social (Álvarez González y Bisquerra, 2012).  
 
El contexto social de los estudiantes es muy diverso por lo que es preciso comprenderlo para 
entender mejor la conducta de los mismos. La ayuda del individuo a conocer su entorno más 
cercano, así como las posibilidades y limitaciones que le ofrece, provoca que se propicie una 
adaptación activa y constructiva. Además, este principio es un elemento clave para la detección 
de factores que impidan la realización personal del individuo (Martínez Clares et al., 2016).   
 
No obstante, aunque las diferentes clasificaciones de los principios de la orientación y la tutoría 
presenten aspectos diferenciales, tareas marginales, con carácter esporádico y terapéutico en su 
exposición, la importancia de los mismos es fundamental para la intervención educativa por parte 
de los profesores, tutores y orientadores como una forma de organizar de manera eficaz el trabajo 
de la comunidad educativa con la finalidad de conseguir el desarrollo integral de los estudiantes.  
 
Este proceso de intervención asociado al planteamiento de los principios básicos de la orientación 
y tutoría viene determinado por la finalidad de la acción tutorial, ya que la misma es 
responsabilidad de todo el profesorado.    
 
Por ello, la finalidad de la acción tutorial se centra en conseguir un desarrollo integral y armónico 
del alumnado que permita identificar en cualquier momento de su vida sus aptitudes, capacidades 
e intereses para proporcionar respuestas a las necesidades y situaciones de carácter personal, 
educativo, laboral, o cualquier otra dimensión de su persona (Álvarez González y Bisquerra, 2012; 
Martínez Clares y Martínez Juárez, 2011 y Martínez Clares et al., 2016).  
 
En este sentido, se trata de contribuir en la individualización de los procesos educativos teniendo 
en cuenta las necesidades de cada estudiante, la realidad que le rodea, con la intención de mediar 
en su proceso para que integre un conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos para su 
desarrollo como persona. Como dice Bisquerra (2012, p. 21) “la finalidad de la acción tutorial es el 
desarrollo de la personalidad integral del alumnado, más allá de las áreas académicas ordinarias”. 
De esta manera, la tutoría establece un conjunto de formas de intervención continua para todas 
las personas en todos sus aspectos, en la medida en que es capaz de potenciar el desarrollo 
humano a lo largo de la vida (Boza et al., 2000 y Bisquerra, 1996).  
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Esta finalidad puede concretarse con el objetivo de prevenir problemas de adaptación en el 
contexto educativo, siendo la tutoría clave en la atención de problemas relacionados con las 
habilidades de estudio, dificultades de aprendizaje, ansiedad, estabilidad emocional, actitudes 
hacia la profesión, opciones de trayectoria, etc. (Cruz, Echeverría y Vales, 2008; García, Cuevas, 
Vales y Cruz 2012).  
 
Por ello, se plantean los objetivos de la acción tutorial, como señal común, que los 
profesionales de la educación siguen para contribuir en la educación y la personalidad integral del 
alumnado. Esta acción es desarrollada desde la instrucción de la asignatura y el desarrollo 
personal (Bisquerra, 2012).  
 
En este sentido, consideramos la formulación de objetivos de la acción tutorial y orientadora 
propuestos por Ministerio de Educación y Ciencia (MEC, 1992) la más ajustada para dar 
respuesta desde la tutoría: 
 
1. Contribuir a la personalización de la educación, es decir, a su carácter integral, 
favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la persona, y contribuyendo también a 
una educación individualizada, referida a personas concretas, con sus aptitudes e 
intereses diferenciados.  
2. Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de los alumnos, mediante las 
oportunas adaptaciones curriculares y metodológicas, adecuando la escuela a los alumnos 
y no los alumnos a la escuela. 
3. Resaltar los aspectos orientadores de la educación (orientación en la vida y para la vida) 
atendiendo al contexto real en que viven los alumnos, al futuro que les espera y que 
pueden contribuir a proyectar para sí mismos, y para ello, favoreciendo la adquisición de 
aprendizajes más funcionales, mejor conectados con el entorno, de modo que la escuela 
aporte realmente “educación para la vida” 
4. Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y 
sistema de valores, y de la progresiva toma de decisiones a medida que los alumnos han 
de ir adoptando opciones en su vida. 
5. Prevenir las dificultades de aprendizaje y no sólo asistirlas cuando han llegado a 
producirse, anticipándose a ellas y evitando, en lo posible, fenómenos indeseables como 
los del abandono, del fracaso y de la inadaptación escolar. 
6. Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la 
comunidad educativa y el entorno social, asumiendo papel de mediación y, si hace falta, 
negociación ante los conflictos o problemas que puedan plantearse entre esos distintos 
integrantes. 
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De igual modo, Segovia y Fresco (2000, p. 8), plantean los siguientes objetivos a partir de los 
propuestos por el MEC, de una manera más desglosada para dar mayor énfasis de trabajo:  
 
- Contribuir a la personalización en la educación y a su individualización; esto es, a toda la 
persona, y a cada persona.  
- Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de los alumnos mediante las 
adaptaciones curriculares y metodológicas.  
- Resaltar los aspectos orientadores de la educación, en el contexto real, favoreciendo la 
adquisición de aprendizajes más significativos.  
- Favorecer los procesos de maduración personal, de desarrollo de la propia identidad y 
sistema de valores y de la progresiva toma de decisiones.  
- Prever las dificultades del aprendizaje anticipándose y evitando el abandono, el fracaso y 
la inadaptación escolar.  
- Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la 
comunidad educativa, asumiendo el papel de mediación y/o de negociación en los 
conflictos o problemas que se planteen entre ellos.  
- Favorecer la comunicación e interrelación entre todos los miembros de la comunidad 
educativa.  
- Explorar y evaluar la situación de los alumnos determinando las realidades educativas de 
estos.  
- Integrar a los alumnos tanto en el centro como en el grupo.  
- Desarrollar los hábitos y técnicas de estudio y de aprendizaje escolar.  




Asimismo, a través de dichos objetivos podemos ver la relación entre la orientación y la tutoría, 
aunque dependiendo de la etapa educativa se tendrán en cuenta diferentes matices de concreción 
de los mismos.    
 
 
1.3. Áreas y líneas generales de intervención de la acción tutorial   
 
En este apartado denominamos las áreas de intervención como ámbitos temáticos, centros de 
interés que permiten a los tutores y orientadores dar respuesta al desarrollo integral de los 
estudiantes.  
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Las áreas son esenciales para establecer las diferentes actividades sobre las que los tutores 
intervienen. Por ello, mostramos la siguiente clasificación como eje de la evolución histórica de la 
orientación que definen otros autores como Álvarez González y Bisquerra (1996), Boza et al. 
(2005), Bisquerra (2012), González-Benito y Vélaz de Medrano (2014), Martínez Clares et al. 
(2016), Repetto (1977) y Vélaz de Medrano (1998):  
 
 
Orientación para el desarrollo de la carrera 
 
Comenzamos con el área más tradicional de la orientación. En sus inicios se limitaba a momentos 
muy concretos de la elección de la carrera (Martínez Clares et al., 2016). Actualmente este ámbito 
implica adquirir competencias, la toma de decisiones, estrategias de afrontamiento en situaciones 
críticas, estrategias de búsqueda de empleo, control del estado socio-emocional, aprender a 
aprender para el progreso del ciclo vital de la persona (Bisquerra, 2012). De manera más práctica, 
Rodríguez Moreno y Figuera (1995) señalan el término de carrera como un proceso, que dura 
toda la vida, de adaptación, que gira en torno a estos aspectos: prepararse para trabajar, trabajar, 
cambiar de trabajo y dejar el mundo del trabajo. Con ello, este área pasa a dejar de considerarse 
como una acción concreta y pasa a concebirse como un proceso para toda la vida. Martínez 
Clares (2012, en Martínez Clares et al. 2016) aúnan la esencia de esta área: 
 
“La orientación profesional se transforma en un proceso cada vez más integral, vital y 
complejo que debe permitir a la persona la adquisición y desarrollo de ciertas 
competencias que le faciliten la toma de decisiones autónoma, responsable, reflexiva y 
crítica a lo largo de su vida.” (p. 32)  
 
En la práctica de la acción tutorial se puede contemplar este área en relación a los siguientes 
objetivos (Boza et al., 2005):  
 
 Conocer las características y requisitos de las ocupaciones y profesionales. 
 Identificar las relaciones entre las características personales y los requisitos profesionales. 
 Conocer las relaciones entre la formación que se alcanza en los programas de formación 
profesional y las diferentes áreas ocupacionales, así como las relaciones entre diferentes 
sectores.  
 Desarrollar aptitudes y habilidades numéricas, lectoras y de escritura.  
 Desarrollar actitudes y destrezas para el trabajo manual, la percepción y la comunicación, 
además de aptitudes positivas y críticas hacia el trabajo.  
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 Desarrollar la búsqueda de información y su posterior interpretación para la toma de 
decisiones.  
 Desarrollar estrategias de trabajo eficaz y en equipo, aprendiendo a trabajar con todo tipo 
de personas.  
 Planificar y organizar de manera secuencial aquello que se desea obtener.  
 Explorar el mundo laboral a través de prácticas ofertadas desde la escuela bajo 
supervisión del tutor y orientador.  
 
 
Orientación en los procesos de enseñanza – aprendizaje 
 
Este área se centra en el enseñar y el aprender siendo una parte esencial de la educación formal. 
Es un área que ha constituido una renovación curricular desde sus comienzos. En sus inicios se 
centraba en las estrategias de enseñanza como tarea de los docentes, teniendo más relevancia 
los contenidos. En la actualidad se produce un cambio en el aula, y su ámbito de actuación pasa a 
centrarse más en los procedimientos de adquisición y desarrollo de conocimientos, destrezas, 
competencias y actitudes por parte de los alumnos, es decir, el desarrollo de estrategias de 
aprendizaje. Por tanto, los procesos de enseñanza y aprendizaje adquieren un carácter formativo, 
como indican Martínez Clares et al. (2016), la manera de intervenir ya no responde de manera 
remedial (en la detección de problemas de aprendizaje), sino que el tipo de actuación es de 
carácter formativo, transformador y comprensivo. Todo esto, toma mayor énfasis en la acción 
tutorial, tal y como dice Bisquerra (2012, p.38): “en la cual está implicado todo el profesorado a 
partir de una toma de conciencia de que más que enseñar contenidos lo que interesa es el 
aprender a aprender por parte del alumnado”.  
 
Los principales objetivos y metas a conseguir de este área estarían centrados en los siguientes 
(Boza et al., 2005): 
 
 Analizar los factores de rendimiento, causas y consecuencias del trabajo de los 
estudiantes con la intención de optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
 Adecuar los contextos de aprendizaje. 
 Atender a las dificultades de aprendizaje y necesidades de apoyo educativo  
 Reflexionar sobre la práctica docente cotidiana con objeto de obtener un mayor 
aprendizaje significativo.  
 Desarrollar de manera interdisciplinar estrategias, métodos, hábitos y técnicas de estudio y 
trabajo intelectual. 
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 Desarrollar capacidades de aprender a pensar y aprender a aprender. 
 Tener presente la motivación del alumno, el valor que conceden a las actividades 
académicas y las expectativas con que afrontan las tareas.  
 Asumir la evaluación educativa con un proceso de recogida de información con carácter 
formativo y decisivo.  
 
 
Orientación para la prevención y el desarrollo 
 
En este área se propone el “desarrollo personal” como el fin de la educación (Bisquerra, 2012, 
p.63). La prevención y el desarrollo están interrelacionados, se constituyen como parte del otro. 
Como señalan Martínez Clares et al. (2016, p. 34) “si se actúa para adelantarse a una situación 
conflictiva, o para que no se produzca, se está potenciando el desarrollo de competencias que 
permitirán la adaptación o el cambio del niño en relación a sí mismo y a su entorno”.  
 
En este sentido, la prevención se ocupa en actuar para que ciertos problemas, generalmente 
asociados con la salud, no aparezcan, o al menos, disminuir sus efectos. Por ello, se asocia parte 
del desarrollo humano, en lo personal y lo social. 
 
Este área incluye diferentes propuestas como: habilidades de vida, mejora de la autoestima, 
habilidades sociales, autoconcepto y autoestima o educación emocional, técnicas de relajación, 
educación para la salud, orientación personal, orientación familiar, etc. (Bisquerra, 2012 y 
Martínez Clares et al., 2016).    
 
Algunos objetivos más específicos durante las tutorías para la prevención y el desarrollo serían los 
siguientes (Boza et al., 2005): 
 
 Trabajar la identidad personal de cada alumno a través del desarrollo de la 
autocomprensión, la toma de conciencia de sí mismo, la autoconfianza, autoestima y 
sentimientos de competencia. 
 Configurar una escala propia de valores. 
 Desarrollar habilidades de comunicación y asertividad. 
 Desarrollar la educación para la salud desde un carácter preventivo e informativo (vida 
sexual sana, consumo de drogas…).  
 Gestionar y estimular el uso del ocio y tiempo libre.  
 Trabajar el desarrollo emocional.  
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 Trabajar las expectativas de futuro.  
 Desarrollar la capacidad de autorregulación y autocontrol de la conducta.  
 Prevenir dificultades de aprendizaje. 
 Desarrollar programas de materias transversales (medio ambiente, consumo razonable…). 
 
 
Orientación para la atención a la diversidad 
 
La atención a la diversidad es el área más actual que está presente de manera transversal en las 
demás áreas de intervención y, en general, en toda la educación.  
 
Este área normalmente se relacionaba con los procesos de enseñanza y aprendizaje desde el 
concepto de necesidades educativas especiales (NEE) limitado a discapacidades psíquicas, 
físicas y sensoriales (Martínez Clares et al. 2016). A raíz de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo 
de Educación (LOE), el concepto anterior se amplía haciéndose más patente la diversidad del 
alumnado, denominándose Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
(ACNEAE). De esta forma todos los alumnos comienzan a beneficiarse de la atención a la 
diversidad, teniendo en cuenta un mayor número de diferencias, ritmo, maduración, habilidades, 
actitudes… Así, la atención a la diversidad consiste en la gestión y optimización de los recursos 
humanos y del centro para adecuar la respuesta educativa a las necesidades del alumnado, ya 
sean éstas más o menos específicas. En este sentido, como señalan Martínez Clares et al. (2016) 
la evaluación psicopedagógica juega un papel crucial en la detección de las necesidades, 
realizando un mejor diagnóstico de las dificultades y capacidades de los estudiantes.  
 
Además, a través de este área podemos concretar los siguientes objetivos en torno a la acción 
tutorial (Boza et al., 2005): 
 
 Identificar el nivel de integración de los alumnos y el nivel de actitud social y de relaciones 
sociales. 
 Tener presente el enunciado “todos tienen necesidades” y configurar una respuesta 
educativa adaptada a las diferentes necesidades del estudiantado. 
 Prevenir y desarrollar la educación de grupos desfavorecidos: inmigrantes, grupos 
étnicos... 
 Desarrollar programas de prevención de dificultades de aprendizaje, de habilidades para la 
vida, de mejora de las capacidades cognitivas, de mejora de la motivación.  
 Mantener procesos de asesoramiento individualizado. 
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 Diagnosticar, tratar y evaluar.  
 Realizar evaluaciones psicopedagógicas conociendo la competencia curricular de los 
alumnos con la intención de iniciar procedimientos de adaptación curricular.  
 
 
La intervención en estas áreas no se debe confundir con aspectos curriculares, sino como parte 
de las funciones del tutor con la intención de priorizar aquellos ámbitos que respondan a las 
necesidades de sus estudiantes. No obstante, en el caso de la tutoría, existen unos ámbitos 
relacionados con cada una de las áreas expuesta anteriormente, denominadas líneas de acción 
tutorial, que fueron establecidas por la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre de Ordenación 
General del Sistema Educativo (LOGSE). Álvarez González y Bisquerra (2012) y Martínez Clares 
et al. (2016) señalan una serie de interrogantes que responden a las líneas de actuación de la 
tutoría:  
 
 ¿Cómo ayudar a los alumnos en la construcción de su identidad personal? (Enseñar a ser 
persona).  
 ¿Qué se puede hacer para mejorar la capacidad de aprender y pensar en los alumnos? 
(Enseñar a pensar). 
 ¿Cómo desarrollar en los alumnos las capacidades sociales para una buena convivencia? 
(Enseñar a convivir). 
 ¿Cómo contribuir a que los alumnos mejoren su capacidad de adaptación escolar y social? 
(Enseñar a comportarse).  
 ¿Cómo enseñar y aprender a tomar decisiones profesionales? (Enseñar a decidirse). 
 
 
A continuación, vamos a describirlas, señalando que en las etapas de Educación Infantil y 
Primaria solo se desarrollan tres líneas: enseñar a ser persona, enseñar a pensar y enseñar a 
convivir. A partir de la etapa de Educación Secundaria es cuando se comienzan a trabajar todas.  
 
 
- Enseñar a ser persona 
 
La imagen de la persona, de uno mismo, es un objetivo prioritario en esta línea. Morales (2010) 
comenta que es un pilar fundamental para el desarrollo de personas responsables y activas como 
parte del futuro de una sociedad. Toma relevancia la formación del concepto de sí mismo y de la 
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identidad personal que permite definir el proyecto vital. Esta línea haría referencia al componente 
emocional o valorativo del autoconcepto (Galve, 2002). 
 
La construcción de la identidad personal provoca la regulación de la conducta de cada uno a 
desenvolvernos como persona, por ejemplo: la experiencia del éxito y el fracaso, los resultados 
académicos, las valoraciones, comentarios y calificaciones que se reciben de diferentes contextos, 
la valoración de sí mismo, la percepción que se recibe de los demás, la capacitación, etc.  
 
El tutor debe conocer los momentos evolutivos y los factores de riesgo para el desarrollo de la 
identidad personal de los estudiantes, para ello Martínez Clares et al. (2016) plantean las 
siguientes temáticas de trabajo:  
 
o Conocimiento de sí mismo y del medio.  
o El autoconcepto y la autoestima. 
o Hábitos saludables.  
o Educación para el consumo. 
o Organización del tiempo libre.  
o Asunción de responsabilidades. 
o Autocontrol.  
 
 
- Enseñar a pensar 
 
Tiene relación con la educación formal. A través de las áreas del currículo se pretende desarrollar 
estrategias de pensamiento relacionadas con el aprender a aprender. Este ámbito no se logra 
hasta el término de la Educación Secundaria, ya que su última finalidad es la profundización de las 
capacidades de pensamiento abstracto, las funciones cognitivas y las operaciones mentales 
propias del pensamiento formal. Aunque es clave su trabajo desde la Educación Infantil.  
 
Dentro de esta línea, señalamos algunas temáticas que se pueden trabajar en las tutorías 
(Martínez Clares et al., 2016): 
 
o Solución de problemas. 
o La meta-cognición. 
o La memoria. 
o La motivación.  
o Los hábitos de trabajo, las técnicas de trabajo intelectual. 
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o El acercamiento a la lectura, la escritura y las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
 
- Enseñar a convivir 
 
Se centra en contribuir a la socialización del alumnado, a través del respeto de las reglas básicas 
de convivencia que contribuyen a la socialización de forma pacífica y cordial.  
 
La preocupación del profesorado en relación a aquellas conductas problemáticas del alumnado es 
evidente, tal y como lo recoge el Ministerio de Educación y Ciencia (1992). Las conductas 
disruptivas es motivo de preocupación, debido a su carácter no adecuado y, por perjudicar en 
todos sus sentidos el clima del aula. La acción tutorial tiene que anticiparse a tales conductas y 
plantear una intervención que prevenga su aparición.  
 
Los tutores tienen que conocer las habilidades que un niño debe tener para establecer unas 
relaciones sociales óptimas con sus iguales y adultos, como, por ejemplo: saber escuchar, 
compartir las cosas, participar y cooperar en actividades de grupo, saber elogiar y aprobar lo que 
otros hacen y saber recibir elogios, saber participar en una conversación... por ello, algunas 
temáticas que se encuadran en esta línea son (Martínez Clares et al., 2016):  
 
o Desarrollo de las habilidades sociales. 
o Conocimiento y desarrollo de las normas de convivencia.  
o La resolución de conflictos. 
o La comunicación socio-afectiva. 
o El trabajo en equipo.  
o La educación intercultural, para la paz, medioambiental, etc.  
- Enseñar a comportarse 
 
Esta línea se encuentra relacionada con la anterior, aunque se centra en las dificultades para 
adaptarse a la vida y al medio y a la capacidad de autorregularse para establecer una relación 
dinámica con el entorno.  
 
“La inadaptación escolar puede tener como consecuencia una inadaptación social” (Martínez 
Clares et al., 2016, p. 38). Ante problemas de conductas, la acción tutorial debe anticiparse a los 
problemas de inadaptación a través de la mejora del clima del aula y de aprendizajes significativos 
y funcionales.  
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De una manera más específica, en la tutoría se pueden trabajar los siguientes temas: 
 
o Habilidades sociales. 
o Estimulación de los procesos de adaptación de los alumnos.  
o Mejora del clima del aula. 
o Pautas de conducta socio-aceptables.  
o Estrategias de aprendizaje significativas.  
 
 
- Enseñar a decidirse  
 
Esta línea tiene su protagonismo en las últimas etapas del sistema educativo. Su objetivo principal 
es contribuir a la socialización de las nuevas generaciones a través del proceso de toma de 
decisiones, y del desarrollo de la madurez vocacional.  
 
En la toma de decisiones y la madurez vocacional intervienen diferentes factores (cognitivos, 
afectivos, valorativos, de motivación, etc.) que se relacionan con las capacidades y limitaciones de 
las personas. No obstante, es en las transiciones académicas y socio-laborales donde toma mayor 
protagonismo este área, considerando momentos que requieren una toma de decisión pausada, 
realizada a través de un proceso de consideración y valoración de posibilidades de cada uno, que 
elije en función de sus circunstancias con miras hacia su proyecto profesional y de vida (Martínez 
Clares et al., 2016).  
 
El trabajo del tutor se incrementa en función del aumento de las posibilidades de elección de 
materias más complejas que cuestiona al estudiante la toma de decisión sobre el futuro educativo 
y profesional. En esta ocasión, a través de la acción tutorial se deben trabajar los siguientes 
temas:  
 
o Conocimiento de los intereses, capacidades, motivaciones, recursos de los estudiantes.  
o La oferta educativa y las vías que abren y cierran distintas opciones.  
o Las exigencias del mundo laboral.  
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Tal y como hemos visto en el capítulo anterior, la orientación y la acción tutorial está encaminada 
a atender el desarrollo integral de los estudiantes y la personalización e individualización del 
proceso formativo, ajustándolo y adaptándolo a las características y necesidades de cada uno de 
los alumnos (Méndez, Ruiz, Rodríguez y Rebaque, 2007). Sin embargo, su estructura organizativa 
y funcional ha variado, desde las primeras menciones de la orientación en la legislación educativa 
hasta el afianzamiento de la acción tutorial dentro del contexto educativo como un factor de 
calidad en las organizaciones educativas. De este modo, en este capítulo intentaremos explicar 
los hitos más importantes de la acción tutorial en la normativa educativa, los aspectos 
organizativos de las etapas educativas de nuestro estudio, terminando con la exposición de 
aquellas modalidades de tutoría que el profesorado tiene a su alcance.  
 
 
2.1. Marco normativo de la acción tutorial 
 
La acción tutorial no es un hecho puntual, tal y como hacemos referencia al capítulo anterior, sino 
un proceso continuo inherente a la función docente con el objetivo del desarrollo integral de las 
personas en función de las etapas educativas en la que se encuentren.  
 
En este sentido, las leyes educativas han ido otorgando protagonismo a la orientación y tutoría en 
cada uno de los cambios normativos que se han producido. Además de destacar una tendencia 
cambiante en función del partido político del momento, se puede observar la permanencia en el 
tiempo de tres leyes generales de educación: 
 
- La Ley de instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, regula la ordenación del sistema 
educativo español que prevalece más de 100 años, más conocida como Ley Moyano, haciendo 
mención al Ministro de Fomento del momento.    
 
- Ley 14/1970 de 4 de agosto, General de Educación (LGE) realiza un ajuste total del sistema 
educativo español como base en el modo de proceder en los futuros gobiernos y en la dirección 
de los centros educativos. Toma protagonismo el derecho a la educación para toda la sociedad sin 
discriminación, así mismo, se reconoce el derecho a la orientación de los estudiantes, la 
orientación como criterio de rendimiento de los centros educativos, y la aparición de la figura del 
profesor-tutor haciendo mención a características esenciales del desarrollo integral de los 
estudiantes.  
 
Tras la vigencia de la LGE, se propuso a trámite la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio del Derecho 
a la Educación. Esta ley pretende desarrollar el art.27 de la Constitución Española de 1978, sobre 
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el derecho a la educación. En ella, se reconoce el derecho a recibir orientación educativa y 
profesional (art. 6.1.f), y se atribuye al claustro la coordinación de las funciones de orientación y 
tutoría de los estudiantes (art. 45.2.d). En la actualidad esta ley sigue aun en vigor.    
 
La Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), 
reestructura los principios y la organización del sistema educativo, otorgando mayor protagonismo 
a la orientación educativa y la tutoría.  
 
De todas estas leyes que ordena el Sistema Educativo español, la LOGSE destaca el desarrollo y 
tratamiento que confiere la orientación y la tutoría en la educación. En este sentido, señalamos 
algunas de sus características que marcan un hito en nuestro sistema escolar como antecedente 
de calidad educativa. 
 
En su preámbulo señala la importancia de la formación plena de los estudiantes desde el 
desarrollo integral de los mismos, además de incluir la tutoría y la orientación como parte de la 
función docente, y del derecho de los estudiantes de recibirla. También en la tercera disposición 
del artículo 2 que pertenece al título preliminar, señala como principio educativo de la actividad 
docente, la atención psicopedagógica y la orientación educativa y profesional.  
 
En su artículo 22.3, tras la evaluación obtenida en las distintas materias, podrán recibir 
información sobre su futuro académico y profesional sin tener un carácter prescriptivo en su 
decisión.   
 
El artículo 37, dentro del Capítulo V “De la educación especial”, menciona la necesidad de 
disponer de profesores especialistas y profesionales cualificados para la participación de los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje, así como contar con la debida organización escolar y la 
realización de adaptaciones y diversificaciones curriculares necesarias para facilitar a los alumnos 
la consecución de los fines educativos contemplados en su artículo 36, esto es, la detección de las 
Necesidades Educativas Especiales y su intervención en el momento que se registra, 
garantizando las administraciones educativas competentes la escolarización de todos los 
estudiantes siguiendo los principios de normalización y de integración social. 
 
El artículo 55, en su Título IV “De la calidad de la enseñanza”, hace mención a la orientación 
educativa y profesional como factor educativo que favorece la calidad y mejora de la enseñanza. 
En el artículo 60.1, reconoce como parte de la función docente la tutoría y orientación de los 
alumnos, especificando que cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor. Además, en el 
artículo 60.2 se refiere a las administraciones educativas responsables de garantizar la orientación 
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educativa y profesional, sobre todo en “las distintas opciones educativas, y a la transición del 
sistema educativo al mundo laboral, prestando singular atención a la superación de hábitos 
sociales discriminatorios que condicionan el acceso a diferentes estudios y profesiones”; y la 
adecuación de profesionales preparados para la coordinación de las actividades de orientación.    
 
Por último, señalamos la disposición adicional tercera en su apartado 3.e que menciona la 
creación por parte de la administración educativa de servicios especializados con el objetivo de 
proporcionar recursos a los centros educativos en materia de orientación educativa, 
psicopedagógica y profesional relacionada con esta ley.   
 
De igual modo, como parte reformatoria de la organización de los centros educativos se 
publicaron varias Órdenes Ministeriales y Reales Decretos con la finalidad de crear departamentos 
especializados para dar respuesta a la orientación educativa y profesional. Destaca el Real 
Decreto 968/1991 sobre Ordenación del Sistema Educativo, donde se establece los servicios de 
orientación educativa especializados. Y el Real Decreto 1700/1991 donde marca el inicio de la 
regulación de profesionales de pedagogía y psicología en los servicios psicopedagógicos de los 
centros de Enseñanza Secundaria. Comenzaba el inicio de los Departamentos de orientación.  
 
Asimismo, se impulsó la participación y autonomía de los centros como mejora de la calidad a 
través de la publicación de la Ley Orgánica 9/1995 de 20 de noviembre, de la Participación, 
Evaluación y el Gobierno de los Centros Educativos (LOPEGCE). En ella, se propone a los 
centros educativos facilitar el Proyecto Educativo del centro para que pueda proporcionar la 
información y orientación a los alumnos y familias, y se desarrolle una mayor implicación de la 
comunidad educativa (Art. 6).   
 
A pesar de la descripción de esta ordenación académica del sistema educativo español 
permanente en el tiempo, en apenas 15 años se han aprobado tres leyes generales más con 
dicho vaivén político que mencionábamos al principio. A continuación, recogemos esas tres leyes 
generales de educación describiendo con mayor detalle las dos últimas leyes que en la actualidad 
están en vigor sobre materia educativa, concretamente, aquella centrada en orientación y tutoría: 
 
- Ley Orgánica 10/2002 de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE), no llegó a 
implantarse en el sistema educativo español, esta ley recogía aspectos centrados en las funciones 
del profesor-tutor, la necesidad de formación de los tutores, la autonomía pedagógica en las 
programaciones y planes de acción tutorial, y una coordinación de la acción tutorial, programa de 
orientación por parte del claustro del centro.   
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- Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE), detalla las funciones del profesorado y 
la finalidad de ayuda por el apoyo del proceso educativo, asimismo esta ley incluye la orientación 
en el título preliminar junto a dos principios fundamentales del sistema educativo: Calidad y 
Equidad.  
 
- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) 
de 9 de diciembre de 2013, es la ley que tenemos en vigor. Esta ley parte de la base de la anterior 
(LOE), manteniendo parte de sus características y modificando otras. A continuación, mostramos 
aquellos puntos que hacen referencia a la orientación y la tutoría.  
 
En la parte I del preámbulo hace referencia al talento del alumnado y los mecanismos necesarios 
para el establecimiento de diferentes trayectorias y vías a los que la ley puede dar respuesta, 
además de reconocerlos y potenciarlos. En este punto, recoge el tratamiento individualizado en 
función de las capacidades y aspiraciones de los estudiantes centrándonos en las diferencias 
humanas a través de la atención de la diversidad. Asimismo, señala la relevancia de partir de un 
sistema educativo de calidad, inclusivo, integrador y exigente, con especial atención a la igualdad 
de oportunidades y el desarrollo pleno de las personas.  
 
El Capítulo 1, recoge los principios y fines de la educación, en su artículo 1 señala los principios 
que sustenta la educación señalando el principio de equidad como garantía del desarrollo pleno 
de todas las personas, la educación desde un aprendizaje permanente para toda la vida y la 
orientación educativa y profesional de los estudiantes desde la formación personalizada que 
favorezca la educación integral de las personas. Con respecto al artículo 2, sobre los fines de la 
educación, se menciona como un factor de calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
la orientación educativa y profesional (2.2), entre otros. Además de atender al pleno desarrollo de 
la personalidad y de las capacidades de los estudiantes (2. 1. a.).    
 
En su artículo 5, afirma que las administraciones públicas facilitarán el acceso a la información y a 
la orientación sobre las ofertas de aprendizaje permanente y las posibilidades de acceso a la 
misma. Con esto, se pretende garantizar el acceso universal y permanente al aprendizaje como 
parte del derecho que tienen las personas para formarse a lo largo de la vida.  
 
En relación al Título I dedicado a “la ordenación de la enseñanza del sistema educativo” 
señalamos en primer lugar, el capítulo II sobre la Educación Primaria. En su artículo 18.5 
establece la acción tutorial como referente del proceso orientador del individuo y del conjunto del 
alumnado, y el artículo 21 que parte de la evaluación individualizada a cada estudiante, llevando a 
cabo un informe de carácter informativo y orientador para las familias y la comunidad educativa 
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con mayor énfasis en sexto de Educación Primaria. En este mismo artículo, recoge que las 
administraciones educativas tienen la posibilidad de establecer planes específicos de mejora a 
aquellos centros públicos cuyos resultados no sean los previstos en sus objetivos previos.  
 
Por otro lado, el capítulo III trata la ordenación del sistema educativo en la etapa de Educación 
Secundaria. El artículo 22, recoge como principios generales la atención a la orientación educativa 
y profesional de los estudiantes a través de una serie de medidas como la adaptación curricular, 
agrupamientos flexibles, programas de refuerzo, etc. Además, aquellas medidas establecidas por 
los centros para la atención a la diversidad deben estar orientadas para todo su alumnado sin 
suponer discriminación en la consecución de los objetivos previstos. En este mismo capítulo, el 
artículo 26 (principios pedagógicos) hace especial mención a la atención de la diversidad del 
estudiante, añadiendo que las administraciones educativas son las encargadas de promover las 
medidas necesarias para que la tutoría personal de los estudiantes y la orientación educativa, 
psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento fundamental. 
 
El Título III, sobre el “Profesorado”, recoge en el Capítulo I las funciones del profesorado. En su 
artículo 91 señala como funciones vinculadas expresamente a la acción tutorial el apartado C 
como clave de la dirección y orientación del aprendizaje y el apoyo del proceso educativo de los 
estudiantes, en colaboración con las familias; el apartado D, orientar académicamente y 
profesionalmente en colaboración con los servicios o departamentos de orientación; y el apartado 
H, señala como aspecto clave la orientación familiar como beneficio de proceso de aprendizaje de 
sus hijos e hijas.     
 
El capítulo III centrado en la “Formación del Profesorado” menciona en su artículo 101 el sentido 
de la tutoría en su formación al comenzar como funcionario en práctica antes de incorporarse 
como funcionario de carrera. El artículo 102 alude a la formación permanente del profesorado 
como un derecho y la necesidad de adecuar el conocimiento y los métodos a la evaluación de las 
ciencias, así como todos aquellos aspectos de coordinación, orientación, tutoría, atención 
educativa a la diversidad y organización encaminadas a mejorar la calidad de la enseñanza y el 
funcionamiento de los centros. Asimismo, el artículo 105 contempla en el profesorado el 
reconocimiento de la función tutorial a través de incentivos profesionales y económicos. 
 
El título IV, sobre “Centros Educativos”, en su capítulo II sobre la Autonomía de los centros recoge 
en el artículo 121 aquellos aspectos principales que debe contemplar el Proyecto Educativo en el 
centro, destacando aquellas características del estudiantado y las formas de llevar a cabo la 
acción tutorial, el plan de convivencia acorde al principio de no discriminación y de inclusión 
educativa. Y en su artículo 125 menciona la Programación General Anual que trata aquellos 
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aspectos de funcionamiento y organización del centro con respecto a los planes de actuación, 
proyectos, etc.  
 
El capítulo III centrado en los Órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente de los 
centros públicos, señala en su artículo 129 las competencias del claustro de profesores, el fijar los 
criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los estudiantes. 
 
El título VIII, “Recursos económicos”, en su artículo 157 señala como recursos de mejora del 
aprendizaje y apoyo al profesorado la existencia de profesionales de la orientación educativa, 
psicopedagógica y profesional. 
 
Por último, señalamos la disposición adicional vigésimo tercera que trata la LOMCE sobre los 
datos personales del alumnado donde hace referencia a la necesidad de conocer y obtener 
información de los mismos para llevar una adecuada atención necesaria para la educación y 
orientación. Así mismo la trasferencia de información del alumnado que se incorpora de otros 
centros con el objetivo de recopilar información y conocimiento del estudiante como parte de la 
función docente y orientadora, no pudiendo tratarse con fines diferentes del educativo sin 
consentimiento expreso. 
 
A continuación, nos referimos a dos Reales Decretos que señalan aspectos importantes de la 
regulación de la tutoría en las dos etapas educativas que comprende la educación obligatoria:  
 
- Real Decreto 126/2014, que establece el currículo básico de Educación Primaria. El artículo 9 
regular la orientación individual y colectiva del alumnado a través de la acción tutorial, y menciona 
al profesor tutor como coordinador del conjunto del profesorado que trabaja con los estudiantes 
que tutoriza, así como una relación permanente con la familia.   
 
- Real Decreto 1105/2014, que establece el currículo básico de Educación Secundaria y del 
Bachillerato. El artículo 10.2 menciona como parte esencial de la etapa la orientación educativa y 
profesional del alumnado; el artículo 15.3, dice que la encargada de garantizar la promoción de 
medidas de tutoría personal y orientación educativa corresponde a las administraciones 
educativas; el artículo 19.4, señala la acción tutorial como recurso educativo para el trabajo de las 
dificultades de aprendizaje y las necesidades educativas de los estudiantes; y el artículo 22.7  
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2.2. Aspectos organizativos de la tutoría en las diferentes etapas educativas del 
presente estudio 
 
El sistema educativo presenta matices diferenciadores en función de las características del 
alumnado al que se dirige, bajo cada una de las etapas y enseñanzas que conforman el mismo. 
En este apartado, exponemos las peculiaridades de cada una de las etapas en las que nos 
centramos en nuestro estudio. Por un lado, la etapa de Educación Primaria que comprende seis 
cursos desde los 6 años hasta los 12 años de edad, por otro lado, la etapa de Educación 
Secundaria (obligatoria y postobligatoria) que abarca desde los 12 años hasta los 18 años, la cual 
comprende 4 cursos de educación obligatoria y 2 de postobligatoria, tomando especial relevancia 
la orientación para la toma de decisiones.  
 
No obstante, ambas etapas comparten en su forma de organización un nivel común que es la 
tutoría con el alumnado para contribuir a la personalización de la educación y la atención a las 
diferencias individuales y ofrece una respuesta educativa adaptada a las características de cada 
estudiante a través de la sistematización del proceso educativo (Delgado, 2014 y Pantoja, 2013). 
Por este motivo, para ejercer las funciones y tareas correspondientes a la tutoría con el alumnado, 
los centros deben elaborar planes de orientación y acción tutorial integrados en los documentos 
organizativos del centro estableciendo la base para trabajar durante el curso a través de las 
tutorías (Pantoja, 2013, p.35): 
 
- Objetivos que se pretenden alcanzar, los contenidos a desarrollar, las actividades previstas 
y las estrategias de evaluación del plan.  
- Organización de las tutorías, temporalización y contenido de las reuniones de coordinación 
entre los profesores, horarios de las tutorías con los estudiantes y las familias.  
- Líneas comunes de actuación con el grupo clase.  
- Coordinación de los diferentes profesionales que permiten adoptar acuerdos sobre la 
evaluación de los alumnos y las posibles medidas para dar respuesta a las necesidades 
detectadas.  
 
Este modo de organización contempla la acción tutorial de una manera formal, organizativa y 
administrativa (Boza et al. 2005) que proporciona íntegramente el trabajo de la tutoría en 
respuesta a las necesidades del alumnado de manera colectiva o individualizada con el objetivo 
de contribuir en el desarrollo de los estudiantes como persona. Este nivel organizativo que 
pertenece a todas las etapas educativas conlleva funciones con los estudiantes, el profesorado y 
las familias que desarrollaremos en este documento en el capítulo 3 en su apartado 3 referente a 
los ámbitos de actuación del tutor.  
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Sin embargo, la eliminación de una hora específica de tutoría ha perjudicado en la organización y 
desarrollo de la acción tutorial. Inicialmente la ausencia de horario de tutoría en el aula en la 
Comunidad de Madrid solo afectaba a Educación Infantil y Primaria, aunque es paradójico que sea 
donde se dedica más tiempo a la acción tutorial (Sobrado, 2007). No obstante, se mantenía en la 
Educación Secundaria debido a que aumentan las tareas, espacios y tiempos específicos de la 
tutoría, con el fin de tener una atención directa con los estudiantes semanalmente. Estas 
diferencias pueden surgir debido a que en las primeras etapas el profesorado se centra en un 
proceso continuo de adaptación y prevención de dificultades de aprendizaje por lo que es común 
atender a la diversidad del estudiante, mientras que en Educación Secundaria toma mayor valor la 
toma de decisiones y la guía del estudiante (Morales, 2010), siendo las asignaturas más evocadas 
a superar los contenidos y dedicando el tiempo de la tutoría a resolver las cuestiones propias del 
estudiantado. A pesar de las diferencias, a raíz de la Orden 3011/2011, de 28 de julio, de la 
Consejería de Educación y empleo, por la que se regulan determinados aspectos de la tutoría de 
las enseñanzas de Educación Secundaria en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, la 
hora de tutoría queda suprimida de dicha etapa con la justificación de priorizar las áreas 
instrumentales (matemáticas y lengua) por la necesidad precisa de los estudiantes ante dichas 
asignaturas (Cobos, 2011). A pesar de ello, existen estudios que corroboran la controversia que 
supone la falta de la hora de tutoría en los centros educativos. A continuación, mostramos las 
conclusiones generales obtenidas por Muñoz y Pastor (2015) a través de un estudio en el que se 
valoran aquellos aspectos esenciales de la acción tutorial en detrimento de la supresión de la hora 
de tutoría:  
 
- Descontento generalizado debido a la disminución de la atención personalizada que es 
necesaria ofrecer a los estudiantes.  
- La falta de un espacio que pueda solucionar la diversidad de conflictos, tanto a nivel 
personal como de grupo, en los centros educativos, además de ser necesaria en 
momentos y situaciones idóneas para solucionarlos y poder trabajar sobre ello. 
- Dar respuestas a las inquietudes académicas o laborales, como se venía haciendo en ese 
tiempo, de manera provechosa.  
- El empeoramiento de la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales, 
debido a que se verán afectados aquellos aspectos no curriculares.  
- Desde la etapa de Bachillerato, aunque no es una etapa obligatoria, la acción tutorial y una 
hora dedicada al respecto sigue siendo fundamental, ya que ésta a estas edades es la 
base para el futuro de los alumnos que, dentro de uno o dos años, acabarán un ciclo 
académico. 
- Destacan como consecuencias negativas, la disminución de la comunicación entre el tutor 
y sus alumnos, menos conocimiento del mismo, menor eficacia en la resolución de 
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conflictos, un peor clima de clase, una menor cohesión del grupo y un seguimiento del 
alumnado menos eficaz. Con respecto a las familias, un aumento del desentendimiento 
mutuo mermado por la frecuencia y eficacia de las relaciones entre el profesorado y la 
familia, ya que al no conocer al estudiante y no tener contacto con ellos, se tiene menos 
implicación en el trabajo con la familia.  
 
Resaltamos el valor del tiempo que se debe dedicar a la tutoría en todo el sistema educativo por 
su valor y sinónimo de calidad educativa, para dar respuestas a las necesidades de los 
estudiantes y cuya meta general sea el desarrollo integral de los mismos. Se hace necesario 
demandar su incorporación explícita a los centros (Muñoz y Pastor, 2015), ya que no solo es aquí 
donde se ha dado un paso atrás, sino en todas las etapas educativas.  
 
 
2.2.1 La tutoría en la etapa de Educación Primaria 
 
La característica principal de esta etapa es la incorporación de diferentes equipos que apoyan en 
las áreas de la acción tutorial, orientación educativa y profesional, atención del alumnado con 
necesidades educativas específicas de apoyo educativo y compensación educativa, compuesto 
por multitud de profesionales, adquiriendo un carácter multidisciplinar. La denominación genérica 
de estos equipos es “equipos de sector”, no obstante, dependiendo de cada Comunidad 
Autónoma, reciben un nombre u otro, manteniendo su composición y funciones (Delgado, 2014). 
 
La intervención de estos equipos sigue los criterios marcados por la normativa legal y la 
administración educativa que recogen las prioridades por las que deben intervenir, dar respuesta a 
las demandas de los propios centros de la zona, los recursos humanos y materiales disponibles y 
los elementos necesarios valorados en las memorias de evaluación de cursos anteriores. Estas 
respuestas vienen recogidas en la Orden de 9 de diciembre de 1992 donde se regulan las 
funciones de dichos equipos (MEC, 1992):  
 
a) Colaborar con la Inspección Técnica de Educación, con los Centros de profesores y con 
otras Instituciones formativas en el apoyo y en el asesoramiento de los profesores. 
b) Elaborar, adaptar y difundir materiales e instrumentos de orientación educativa e 
intervención psicopedagógica que sean de utilidad para los profesores. 
c) Facilitar el acceso de los alumnos a la Educación Infantil, así como el paso posterior a la 
Educación Primaria y a la Educación Secundaria. 
d) Contribuir a la coordinación de los proyectos curriculares entre los Centros de Educación 
Primaria y los de Educación Secundaria de un mismo sector. 
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e) Impulsar la colaboración e intercambio de experiencias entre los Centros del sector. 
f) Atender a las demandas de evaluación psicopedagógica de los alumnos que la necesiten y 
proponer la modalidad de escolarización más conveniente para ellos. 
g) Colaborar en el desarrollo de programas formativos de padres de alumnos. 
 
 
Asimismo, este tipo de equipos de apoyo a los centros educativos, tal y como señala la 
legislación, están asociados a un nivel externo del centro para el desarrollo de la orientación y la 
acción tutorial, siendo principalmente su actuación en los centros de Educación Infantil y Primaria. 
Por ello, mostramos a continuación las funciones específicas para aquellos centros de Educación 
Infantil y de Educación Primaria a los que dichos equipos deben dar respuesta (Orden de 9 de 
diciembre de 1992; Resolución de 29 de abril de 1996): 
  
a) Colaborar en los procesos de elaboración, evaluación y revisión de los proyectos 
curriculares de etapa a través de su participación en la Comisión de Coordinación 
Pedagógica de los Centros educativos. 
b) Colaborar con los tutores en el establecimiento de los planes de acción tutorial mediante el 
análisis y la valoración de modelos, técnicas e instrumentos para el ejercicio de ésta, así 
como de otros elementos de apoyo para la realización de actividades docentes de 
refuerzo, recuperación y adaptación curricular. 
c) Asesorar al profesorado en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación, 
tanto de los aprendizajes realizados por los alumnos como de los procesos mismos de 
enseñanza. 
d) Asesorar al profesorado en el tratamiento flexible y diferenciado de la diversidad de 
aptitudes, intereses y motivaciones de los alumnos, colaborando en la adopción de las 
medidas educativas oportunas. 
e) Colaborar con los tutores y los profesores orientadores en la orientación educativa y 
profesional de los alumnos, favoreciendo en ellos la capacidad de tomar decisiones y 
promoviendo su madurez vocacional. 
f) Colaborar en la prevención y en la pronta detección de dificultades o problemas de 
desarrollo personal y de aprendizaje que puedan presentar los alumnos; realizar, en su 
caso, la correspondiente evaluación psicopedagógica, y participar, en función de los 
resultados de ésta, en la elaboración de las adaptaciones curriculares y en la 
programación de actividades de recuperación y refuerzo. 
g) Colaborar con los tutores, los profesores de apoyo y los profesores orientadores en el 
seguimiento de los alumnos con necesidades educativas especiales y orientar su 
escolaridad al comienzo de cada etapa educativa.  
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h) Promover la cooperación entre escuela y familia para una mejor educación de los alumnos. 
 
 
En definitiva, atendiendo a Grañeras y Parras (2009), estos equipos son un elemento clave de 
coordinación en la acción tutorial, desde su apoyo multidisciplinar deben de ejercer y promover la 
orientación y la tutoría a través de un trabajo en equipo, en el que se impliquen profesores - 
tutores, los estudiantes y las familias.  
 
De igual modo, la Orden ECD/686/2014, de 23 de abril, por la que se establece el currículo de la 
Educación Primaria para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y se 
regula su implantación, así como la evaluación y determinados aspectos organizativos de la etapa, 
especifican tres órganos de coordinación docente, claves para el desarrollo de la acción tutorial: 
 
 Los equipos docentes: están compuestos por el profesorado que imparte clase en el 
mismo curso con el fin de elaborar, hacer el seguimiento y evaluar las programaciones didácticas, 
plantear propuestas con respecto a la documentación del centro (proyecto educativo, 
programación general anual), actualización de metodologías, nuevas herramientas, actividades 
complementarias, atención a la diversidad y la colaboración con la administración educativa. En 
este órgano, se nombra un coordinador de equipo que será el encargado de establecer las 
funciones de tutoría de los estudiantes del grupo-clase. 
  
 La comisión de coordinación pedagógica: solo existe en los centros de Educación Infantil y 
Primaria, dentro de sus componentes destacamos al orientador u orientadora de los equipos de 
sector que corresponda cada centro. Sus funciones principales son las siguientes:  
  
- Establecer las directrices generales para la elaboración, seguimiento, revisión y evaluación 
de la Propuesta curricular de etapa y de las Programaciones didácticas. 
- Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizarse de la 
redacción de la Propuesta curricular de etapa y su posible modificación, y asegurar su 
coherencia con el Proyecto educativo. 
- Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de la Propuesta curricular de etapa y de 
las Programaciones didácticas. 
- Velar por la coherencia y continuidad de las acciones educativas a lo largo de la etapa. 
- Aprobar la propuesta de organización de la orientación educativa, y del Plan de acción 
tutorial. 
- Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones 
curriculares adecuadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
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- Proponer al Claustro de profesores la planificación general de las sesiones de evaluación, 
de acuerdo con la Jefatura de Estudios. 
- Proponer al Claustro de profesores el plan para evaluar la Propuesta curricular de la etapa, 
las Programaciones didácticas y los aspectos docentes del Proyecto Educativo y de la 
Programación General Anual. 
- Colaborar en las evaluaciones determinadas por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 
- Coordinar los planes de refuerzo y apoyo para los alumnos con dificultades de aprendizaje. 
- Coordinar la elaboración, puesta en marcha y seguimiento de los planes de mejora 
conducentes a la obtención de mejores resultados tras el análisis de los mismos. 
 
 
 Tutores: en este apartado se refiere a la tutoría y la orientación como parte de la función 
docente. Está formado por tutores que imparten en el grupo clase y que lleven a cabo la acción 
tutorial orientando el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. Además de la 
coordinación del profesorado del alumnado que tutoriza, mantendrá una relación permanente con 
la familia. Las funciones que ejercerán según la normativa legal vigente en Educación Primaria 
son las siguientes:  
 
- Desarrollar el plan de acción tutorial y las actividades de orientación, bajo la coordinación 
del jefe de estudios, que se concretarán para cada curso en la Programación General 
Anual. 
- Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo, firmar las actas de 
evaluación y fijar su criterio para la promoción del alumnado. 
- Atender a las dificultades de aprendizaje del alumnado, para proceder a la adecuación 
personal del currículo. 
- Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del centro. 
- Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades educativas. 
- Colaborar con la orientación del centro en los términos que establezca la jefatura de 
estudios. 
- Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos. 
- Informar a los padres, madres, tutores legales, profesores y alumnos del grupo de todo 
aquello que les concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento 
académico. 
- Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres, madres y tutores 
legales del alumnado. 
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- Atender y cuidar, junto con el resto de profesorado del centro, al alumnado en los períodos 
de recreo y en otras actividades no lectivas. 
- El jefe o jefa de estudios coordinará el trabajo de los tutores y mantendrá las reuniones 
periódicas necesarias para el buen funcionamiento de la acción tutorial. 
 
 
2.2.2. La tutoría en la etapa de Educación Secundaria (Obligatoria y Postobligatoria) 
 
En este caso, la característica organizativa que presenta esta etapa es la incorporación de 
Departamentos de Orientación (DO). Este tipo de departamentos generalmente solo están en los 
centros de Educación Secundaria, salvo algunas excepciones, dependiendo de la regulación de 
cada Comunidad Autónoma. En dicho departamento es donde se diseñan, implementan y evalúan 
las acciones de orientación, acción tutorial e intervención psicopedagógica. Pantoja (2013) señala 
que uno de los cometidos es de impulsar, promover y coordinar las actividades de tutoría y 
orientación educativa de todos los estudiantes del centro, además de la adaptación de aquellos 
que la puedan necesitar. Asimismo, Expósito (2014) marca la diferencia entre la coordinación 
centralizada de dicho departamento con la acción tutorial del profesorado en su aula, ya que son 
dos funciones indispensables.  
 
En esta línea, el Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, recoge en su artículo 42 las funciones del 
DO, y en su artículo 56 las funciones del tutor. A continuación, mostramos las funciones de cada 
uno que son más relevantes y compresivas.  
 
Funciones del Departamento de Orientación (Art. 42, 83/1996) 
 
- Colaborar y elaborar propuestas de organización de la orientación educativa, 
psicopedagógica, profesional, del plan de acción tutorial y del plan de convivencia, así 
como contribuir al desarrollo de la orientación educativa, psicopedagógica y profesional de 
los alumnos, especialmente en lo que concierne a los cambios de ciclo o etapa, y a la 
elección entre las distintas opciones académicas, formativas y profesionales.  
- Realizar un seguimiento del plan de orientación académica y profesional y del plan de 
acción tutorial y de convivencia, además de elevar al consejo escolar una memoria sobre 
su funcionamiento al final del curso.  
- Elaborar el plan de actividades del departamento y, a final de curso, una memoria en la 
que se evalúe el desarrollo del mismo. 
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- Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica con la propuesta de 
criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas 
a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales, con el fin de desarrollar medidas y 
programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección 
temprana de problemas de aprendizaje. 
- Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de sus 
miembros. 
- Organizar y realizar actividades de asesoramiento con el alumnado, además de informar a 
las familias de aspectos generales que conciernen a su participación en el plan de 
orientación y acción tutorial.   
 
Funciones del tutor de Educación Secundaria (Art. 56, 83/1996) 
 
- Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orientación, 
bajo la coordinación del jefe de estudios y en colaboración con el departamento de 
orientación del instituto.  
- Organizar y presidir la junta de profesores y las sesiones de evaluación de su grupo, 
además de la coordinación del proceso de evaluación de los alumnos.  
- Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del instituto.  
- Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y profesionales.  
- Colaborar con el departamento de orientación del instituto, en los términos que establezca 
la jefatura de estudios.  
- Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar, en colaboración con el 
delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores y el equipo directivo en 
los problemas que se planteen.  
- Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo. 
- Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo aquello que les 
concierna, en relación con las actividades docentes y complementarias y con el 
rendimiento académico.  
- Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos. 
 
 
Ante todas estas funciones, el DO es el encargado de coordinar el funcionamiento de la acción 
tutorial, estableciendo los criterios y procedimientos para su organización, como es el desarrollo 
de las programaciones, su seguimiento, los acuerdos sobre la evaluación de cada grupo y las 
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medidas pertinentes, además de la coordinación con los tutores del centro y el asesoramiento del 
mismo.  
 
En este sentido, Cano González et al. (2013) hacen mención al cambio de habilidades que los 
docentes deben tener en la educación del alumnado en Secundaria. Esto es debido a que las 
funciones planteadas en la legislación educativa no son suficientes y el tutor debe de contar con 
otras funciones inherentes en la función docente como es la motivación y estimulación al 
alumnado, la atención individualizada y la habilidad de cambiar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje desde la acción tutorial (Zabalza, 2003). Por otro lado, el profesor tutor tiene que ser 
capaz de seleccionar, organizar y diseñar tareas diferentes que activen la curiosidad de los 
estudiantes, que sea funcional y que partan de sus conocimientos previos, activando así el 
aprendizaje significativo a través del control del proceso de aprendizaje, la orientación y 
asesoramiento, actuando la evaluación como una herramienta más dentro de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje (González, Mañas y Gilar, 2006 y Mauri y Barberá, 2007). 
 
 
2.3. Modalidades de tutoría  
 
Dentro de la organización de las tutorías con el alumnado las actuaciones del tutor varían en 
función de la finalidad que este pretenda. Para ello, es importante tener presente las modalidades 
básicas que facilitan llevar a cabo un tipo de sistema tutorial u otro, teniendo en cuenta los 
contenidos y funciones que el tutor y los estudiantes tienen que desarrollar y la metodología que 
mejor se ajuste en cada momento. En este sentido, mostramos los tipos de tutorías que 




2.3.1. Tutorías individuales 
 
Como señala Expósito (2014), las tutorías individuales se dirigen a estudiantes en particular con el 
fin de detectar y conocer las características y posibilidades de rendimiento en todos los sentidos 
que vivencia el estudiante en el sistema educativo, presentando estas acciones individuales 
objetivos claros dentro del proceso de la acción tutorial (Quintanal y García, 2012). Este tipo de 
tutorías tienen como objetivo potenciar al máximo el desarrollo integral de la personalidad de los 
estudiantes, de manera que sean capaces de adaptarse al entorno en el que se encuentran. No 
obstante, la tutoría debe ser entendida como un espacio de comunicación que prime las 
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relaciones entre el estudiante y el tutor, así como el conocimiento mutuo, con la finalidad de 
proporcionar información relevante para dar respuesta a las necesidades del estudiante tutelado. 
 
Por ello, las tutorías se realizan a través de entrevistas individuales, siendo más utilizadas en las 
etapas superiores del sistema educativo. Estas entrevistas deben cumplir una serie de criterios 
que a continuación describimos (García Nieto et al. 2004): 
 
 El tutor. Las habilidades del tutor, el lenguaje verbal y no verbal, su actitud durante la 
entrevista son determinantes para el logro y desarrollo de sus objetivos.  
 El estudiante. El tutor debe de conocer las necesidades de sus estudiantes y la enorme 
diversidad que contempla, además de tener en cuenta las características psicosociales 
que el estudiante presenta en el momento que se lleve a cabo la entrevista (estado de 
ánimo, extrovertido, introvertido, etc.) 
 La estructura y contenido de la entrevista es la clave para obtener la información necesaria 
durante la entrevista. Muchos autores señalan las características concretas para la 
elaboración y desarrollo de las entrevistas (Buendía, Olmedo y Berrocal, 2009; Expósito, 
2014 y Pantoja, 2013) que condicionarán su desarrollo. En términos generales, se debe 
focalizar la entrevista en los objetivos que son relevantes para el entrevistado y que el 
entrevistador necesita saber, tener presente el espacio, el clima del lugar y el tiempo 
disponible para ajustar el proceso de desarrollo de intercambio de información. Si la 
estructura y contenido a tratar es adecuado favorecerá el seguimiento y ajuste de la 
respuesta educativa a las necesidades del alumnado.  
 
 
2.3.2. Tutoría entre iguales 
 
Numerosos autores señalan el valor que ofrece este tipo de metodología en las aulas para trabajar 
la acción tutorial, donde sostienen que este tipo de tutorías presentan una mayor cercanía entre 
los estudiantes, suprimiendo la diferencia generacional con el profesorado, es decir, los propios 
compañeros han adquirido o están adquiriendo los aprendizaje de los contenidos, por lo que 
tienen presente los diferentes puntos de ayuda en cada materia que anteriormente ellos han 
experimentado, así el posible uso de un lenguaje más directo y la ventaja de compartir referentes 
culturales y lingüísticos (Expósito, 2014; Durán, 2006 y Topping, 2000). No obstante, uno de los 
criterios que son claves para llevar a cabo este sistema de tutorización es realizar un adecuado 
emparejamiento y la asignación del rol de tutor de cada sujeto, intentando que se complementen 
entre ellos.  
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Los estudios relacionados con este tipo de modalidad de tutoría en las etapas de Educación 
Primaria y Secundaria han estado centradas en áreas como las matemáticas, lectura y escritura, 
música, idiomas o ciencias (Altimires y Duran, 2011; Calhoon, Otaiba, Cihak, King y Avalos, 2007; 
Civil, 2010; Duran, 2007; López y Chainé, 2009; Schmidt, McVaugh y Jacobi 2007; Oddo, Barnett, 
Hawkins y Musti-Rao, 2010; Topping, Kearney, McGee y Pugh, 2004; Schmidt, Moliner, Gambaro 
y Prades, 2010 y Valdebenito y Duran, 2015). Asimismo, muchos de esos estudios han 
demostrado la mejora de las habilidades sociales, el desarrollo de las competencias curriculares o 
cómo la actitud y conducta de los estudiantes mejora en beneficio de ambos participantes. 
Además, las investigaciones apuntan al valor educativo de este tipo de tutoría y los beneficios 
emocionales en el desarrollo como personas.  
 
 
2.3.3. Tutoría en grupo 
 
La tutoría en grupo recae en las actuaciones del tutor con el grupo clase. Como señala Expósito 
(2014) el tutor debe ser el principal dinamizador de las actividades y experiencias que en el grupo 
se llevan a cabo con el fin de favorecer el conocimiento y la cohesión del propio grupo. Asimismo, 
este tipo de tutoría si no se planifica conscientemente atendiendo las necesidades del grupo, el 
espacio y del tiempo que dispongamos para realizarla puede volverse en nuestra contra, ya que 
no será funcional y ni responderá a los posibles objetivos propuestos que puedan resolver 
problemas concretos.  
 
En general, este tipo de tutorías se utilizan para trabajar contenidos de la acción tutorial centrados 
en enseñar técnicas de estudio, orientación profesional (informar sobre salidas profesionales), 
temas de salud, etc. En otras ocasiones, suele ser de gran utilidad para trabajar las habilidades 
sociales, actitudes de cooperación y tolerancia dentro del grupo, las normas y funcionamiento del 
aula, elección de delegados, etc., en definitiva, como indica Mora (2004), la tutoría en grupo es 
una gran herramienta para el trabajo de las habilidades sociales, el desarrollo de la personalidad y 
el control social y conductual que influyen altamente en el grupo y la clase.  
 
Además, podemos contar con diferentes estrategias dentro del trabajo vinculado a la tutoría en 
grupo que pueden aportar beneficios en el grupo clase, estas son:  
 
El trabajo en pequeños grupos: Con esta herramienta se establece una relación de ayuda, donde 
el tutor es un mero facilitador de la interacción de los estudiantes dentro de una experiencia de 
aprendizaje con un carácter informativo y motivador. Se pretende desarrollar competencias 
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personales y sociales del estudiante (autonomía, responsabilidad, compromiso) con el grupo a la 
par que aprenden.  
 
Dinámicas de grupo: Este tipo de técnicas permiten crecer y enriquecer los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, así como la mejora de las relaciones interpersonales. Pretenden crear 
un ambiente de satisfacción y tranquilidad en el grupo donde se puedan desarrollar los objetivos 
marcados en la acción tutorial. Algunas de las técnicas más utilizadas son (Expósito, 2014, pp. 
293 – 294): “asamblea, mesa redonda, grupo de discusión, phillips 6x6, tormenta de ideas, role 
playing y ventana de Johari”).  
 
 
2.3.4. La tutoría Virtual 
 
Por último, la tutoría virtual ha entrado con fuerza en la sociedad a través de la incorporación de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación produciendo grandes cambios en los 
sistemas de organización de los centros educativos, así como a la hora de planificar cualquier 
acción educativa. Como señalan algunos autores, García-Valcárcel (2008), Giner, Muriel, y 
Toledano, (2013), Pérez, Martínez y Martínez (2011) facilitan la comunicación, rompen las 
barreras relacionadas con el tiempo y el espacio, también ayudan a vencer otras barreras de tipo 
comunicativo relacionadas con la diferencia de edad, mayor intercambio de información, además 
de permitir un registro sencillo de lo tratado y de los acuerdos alcanzados, etc. Sin embargo, el 
modo de organizar este tipo de tutorías es fundamental para el establecimiento de una buena 
relación durante su proceso, manteniendo la participación, colaboración, así como la sensibilidad, 
compromiso, ayuda y respeto mutuo  
 
Del mismo modo, debemos tener en cuenta las limitaciones y dificultades de este tipo de 
modalidad tutorial, como pueden ser: la falta de recursos tecnológicos, la falta de compromiso, 
responsabilidad e implicación de ambas partes (profesorado y alumnado), el establecimiento de 
confianza mutua sin tener contacto personal cara a cara, ya que a veces el lenguaje escrito puede 
ser mal interpretado al no conocer a las personas (Bierema y Merriams, 2002 y Pérez Cusó, 
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En este capítulo se lleva a cabo un análisis del perfil del profesor tutor y los ámbitos de actuación 
a los que se dirigen desde la acción tutorial. Para ello, vinculamos la función tutorial como parte de 
la función docente, señalando que todo profesor es tutor, aunque no se identifiquen o estén 
asignados como tal. Asimismo, a raíz del análisis de diferentes definiciones del tutor aportadas por 
la literatura sobre el tema, señalamos las funciones generales del tutor en los centros educativos 
como parte de los problemas sociales que ocurren fuera de las aulas, presentando cada vez más 
valor la parte formativa que la académica. De igual modo, analizamos las cualidades y 
competencias profesionales con las que un profesor tutor debe contar y aquellas actuaciones 
atribuidas a cada uno de los destinatarios de la acción tutorial (alumnado, familias y profesorado).  
 
 
3.1. La función tutorial: el profesor – tutor  
 
La figura del profesor – tutor comprende diferentes funciones que se traducen en una serie de 
actividades que debe desempeñar a lo largo del proceso educativo de sus estudiantes. Por tanto, 
se establece la función tutorial como parte integrante y esencial de la educación global (Cañas, 
Campoy y Pantoja, 2005). La palabra función, en un sentido más amplio, hace referencia al objeto 
que es utilizado para una función concreta, siendo este el que mejor puede cumplir su cometido. 
En este sentido, la función del tutor hace referencia a una serie de acciones que responden a uno 
o varios elementos para conseguir un objetivo concreto y definido.  
 
La función tutorial forma parte de la función docente (Boza et al. 2005 y Martínez Clares et al. 
2016). Como señala Pantoja (2013) la función tutorial se identifica con la función docente, yendo 
más allá del simple hecho de impartir conocimientos. Esto hace referencia a las características 
que se le atribuye a la tutoría cuando se lleva a cabo en los escenarios educativos como una 
actividad específica inseparable del proceso educativo. Martín García et al. (2008) parten que el 
docente es el principal responsable de sus alumnos, el cual asume en gran medida tareas que van 
más allá del seguimiento académico, acompañándoles a lo largo del curso, trabajando las 
relaciones personales, la creación de la colectividad, la orientación académica o el seguimiento de 
cada proceso individual, funciones que son atribuidas a la figura del tutor, y que cualquier docente 
desempeña en el aula.  
 
Por ello, hoy en día, ser tutor es parte de todo profesor, en este sentido, Repetto (2002) ya 
manifiesta en su discurso que “todo profesor debe estar implicado en la acción tutorial y esta debe 
incardinarse en el marco del currículo” (p.441). Sin embargo, es evidente en la comunidad 
educativa la ausencia de responsabilidades del profesorado que no es tutor, quedando relegada 
cualquier intervención tutorial a la espera del conocimiento y toma de decisión por parte del tutor 
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(Pantoja, 2013). A pesar de las posibles diferencias en su actividad, la tutoría conlleva trabajo en 
equipo con el fin de propiciar el desarrollo integral del estudiante. Como señala Bisquerra (2012), 
“tutor, profesorado y orientadores son distintos profesionales que tienen un objetivo común: 
educar la personalidad integral del alumnado” (p.21). El profesor debe dejar a un lado la formación 
académica y ver al alumnado de una manera más holística, es decir, atender en el momento sin 
diferenciar la actividad que se desarrolle. Por tanto, la función docente y tutorial se fundamenta en 
dos aspectos fundamentales: el contenido de la asignatura y el desarrollo personal del alumnado.  
 
Esta concepción de tutoría, como parte de todos, pretende potenciar la formación del alumnado. 
En el ámbito educativo, el tutor es el principal agente que desarrolla sus funciones con respecto a 
todo el contexto socioeducativo en el que su grupo-clase se desenvuelve, además de ser el 
encargado de coordinar la acción tutorial y “una pieza clave para el desarrollo personal y de 
progreso del alumnado” (Adell, 2009, p.1). En este aspecto encontramos numerosas definiciones 
referentes al término tutor, si bien, como señalan González-Benito y Vélaz de Medrano (2014) no 
hay un consenso en cuanto a su definición y sus funciones en el ámbito educativo. Sin embargo, 
todas ellas se caracterizan por estar centradas en el desarrollo personal del individuo. De entre 
todas las estudiadas de la literatura, señalamos las siguientes:  
 
- La docencia no tiene por objeto solamente conocimientos y procedimientos, sino también 
valores, normas y actitudes; tiene por objeto, en definitiva, el pleno desarrollo personal de 
los alumnos, un desarrollo que implica, por parte de los profesores, el ejercicio de la 
función tutorial (MEC, 1992, en Boza et al. 2005, p.154). 
 
- Es la persona que dentro de la comunidad escolar engloba y se responsabiliza de guiar la 
evolución del alumno en lo que atañe a su aprendizaje y evolución personal, sirviendo de 
cauce a las intervenciones de las personas implicadas en la educación de los alumnos, 
con unas funciones que le son propias (Fernández Torres, 1991, p. 12).  
 
- Es el que se encarga del desarrollo, maduración, orientación y aprendizaje de un grupo de 
alumnos a él encomendado, conoce y tiene en cuenta el medio escolar, familiar y 
ambiental en el que viven y procura potenciar en ellos un desarrollo integral (Ortega, 1994, 
p. 20-21). 
 
- Es el profesor que coordina los procesos educativos de un grupo-clase, coordinando la 
dinámica educativa y orientadora de sus alumnos a través del plan de acción tutorial 
(Galve, 2002). 
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- Persona que acompaña en el crecimiento de cada uno de sus alumnos, que le orienta y le 
guía para que éste consiga lo mejor de sí mismo, utilizando diferentes recursos y 
estrategias que están a su alcance (Giner y Puidardeu, 2008, p. 22).  
 
- Es aquel que tiene encomendado a un estudiante (o grupo de estudiantes) para asesorarlo 
y ayudarlo en su proceso de formación. Es aquel profesor/a, que, a la vez y en paralelo a 
las funciones de docencia, lleva a cabo, también y además, un conjunto de actividades de 
tipo funcional, orientador y formativo, procurando el mejor desarrollo posible de un 
estudiante en los aspectos cognitivos, académicos, personales, familiares y profesionales 
(García Nieto, 2011, p. 5). 
 
- Tutor es aquel profesor experto que, además de su función docente, se ocupa de la 
integración del alumno en aspectos relacionados con su escolaridad, vocación y 
personalidad, de un mejor conocimiento de sí mismo y del logro de las metas que le hacen 
sentirse plenamente realizado como persona (Pantoja, 2013, p. 53).  
 
- Profesional de la enseñanza, que además de docente, asume la responsabilidad de 
educador y orientador de un grupo de alumnos con el fin de desarrollar su personalidad y 
potenciar, al máximo, sus capacidades y competencias para la adquisición y práctica del 
aprendizaje en un marco de calidad y equidad, desde una acción continua, programada, 
integrada y colaborativa entre estos, los profesores y los padres (Cano González et al., 
2013, p. 95).  
 
- Persona que ejerce la tutela; persona encargada de orientar a los alumnos de un curso o 
asignatura; defensor, protector o director en cualquier línea; persona que ejerce las 
funciones señaladas por la legislación antigua al curador; profesor privado que se 
encargaba de la educación general de los hijos de una familia; caña o estaca que se clava 
al pie de una planta para mantenerla derecha en su crecimiento (RAE, 2014). 
 
- El tutor es quien acompaña en el crecimiento de cada uno de sus alumnos, quien lo orienta 
y lo guía para que éste consiga lo mejor de sí mismo, utilizando diferentes recursos y 
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A raíz de estas definiciones, destacamos los siguientes elementos comunes que se le atribuyen al 
tutor:   
 
 La responsabilidad de guiar y acompañar la evolución del estudiante. 
 Coordina los procesos educativos de un grupo-clase atendiendo al desarrollo, maduración, 
orientación y aprendizaje del alumnado.  
 Mantiene la unión entre las diferentes personas implicadas en la educación de los 
estudiantes. 
 Se establecen acciones continuas, programadas, integradas y colaborativas con el 
profesorado y las familias, donde se tiene en cuenta el medio escolar, familiar y ambiental 
en el que se desarrollan sus habilidades, capacidades y competencias para su desarrollo 
integral.  
 El empleo de diferentes recursos y estrategias a través de actividades de tipo funcional, 
orientador y formativo, para que los estudiantes consigan lo mejor de sí mismo.  
 Por último, a través del plan de acción tutorial se recoge toda la dinámica educativa que 
interviene en el proceso que atañe al crecimiento del estudiante en el aula y con su grupo 
clase.  
 
En este sentido, las características que se le asignan a la figura del tutor atienden a las funciones 
del tutor desde la actividad orientadora que está vinculada a los procesos educativos y la práctica 
docente. Además, debemos señalar que las funciones que se le asignan al profesor tutor depende 
de la etapa educativa que se encuentre (en el capítulo 2, se recogen las funciones del tutor de 
Educación Infantil y Primaria, por un lado, y, por otro, al profesorado de Educación Secundaria 
que establece la legislación educativa).  
 
En este apartado destacamos aquellas funciones generales que recogen la normativa vigente y 
diferentes autores que resaltan la necesidad del trabajo en equipo, aunque sin olvidar el peso que 
adquiere el trabajo individual por parte del profesor-tutor (Fernández Torres, 1991; MEC, 1992; 
Méndez, Ruiz, Rodríguez y Rebaque, 2002; Riart, 2006; Pantoja, 2013; González-Benito y Vélaz 
de Medrano, 2014):  
 
- Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orientación, 
bajo la coordinación del jefe de estudios y en colaboración con los profesionales de la 
orientación, con el objetivo de planificar y desarrollar las actividades, garantizando las 
actividades de enseñanza y aprendizaje.  
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- Conocer las aptitudes e intereses de cada estudiante, con objeto de orientarle en su 
proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales, académicas y 
profesionales, además de adecuar y personalizar la oferta educativa a las necesidades de 
los mismos (adaptaciones curriculares significativas y no significativas).   
 
- Coordinación de la intervención educativa de todos los docentes que imparten en el mismo 
grupo, organizando y presidiendo las reuniones del equipo docente y las sesiones de 
evaluación a través de un proceso continuo con la finalidad de adoptar, junto al equipo 
docente, decisiones que procedan acerca de dichas reuniones de evaluación. 
 
- Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus representantes 
legales, además de llevar un registro periódico de la documentación personal y académica 
del alumnado y la opinión del mismo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 
desarrollado en las distintas áreas que forman el currículo.  
 
- Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los 
representantes legales del alumnado, manteniendo una relación permanente con las 
familias (representantes legales), el centro educativo y el entorno, proporcionando cauces 
de comunicación y colaboración en la promoción y participación en la vida del centro.   
 
- Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación en 
las actividades del centro. 
 
En cambio, las funciones del tutor presentan delimitaciones conocidas y manifestadas por 
numerosos docentes a la hora de ejercer su función tutorial. Así Cano Ortiz, Mayoral, Liesa y 
Castelló (2013), a raíz del análisis de varios estudios, señalan diferentes aspectos que damnifican 
la labor tutorial: el tiempo, la coordinación y colaboración entre profesionales, las demandas y 
necesidades del alumnado, la atención a la diversidad, el trabajo con las familias y la falta de 
recursos. 
 
- La falta de tiempo para el desarrollo de la tutoría y la orientación es uno de los principales 
obstáculos que provoca la saturación de los docentes, limitando la actividad tutorial a 
funciones de trámite y que sean necesarias en el mismo día.  
 
- La coordinación y colaboración entre los profesionales está relacionado con la falta de 
tiempo que dificulta la conexión entre ellos. Además, destaca dicha descoordinación en los 
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cambios de etapa educativa y la coordinación del centro con otros servicios fuera del 
mismo.  
 
- Las demandas y necesidades del alumnado están relacionadas con la atención de temas 
de trabajo que corresponden a otros profesionales, o que dicha información llega 
demasiado tarde provocando la improvisación de las tutorías.  
 
- La atención a la diversidad está asociada a la falta de conocimiento del profesorado, así 
como a la falta de formación y sensibilización en algunas ocasiones para trabajar aspectos 
que respondan a la diversidad de los alumnos y de la sociedad, en general.  
 
- El trabajo con las familias se limita a colaboraciones esporádicas, generalmente 
coincidiendo con eventos destacados (navidad, carnaval…), reuniones trimestrales o 
tutorías más obligatorias para ambos grupos (familia-profesionales) que son constructivas 
para el bien del estudiante. Este aspecto se encuentra muy relacionado con la falta de 
tiempo en el horario escolar, la formación del profesorado, la coordinación entre los 
profesionales y, en muchas ocasiones, una excesiva demanda.  
 
- Por último, la falta de recursos humanos, materiales, tecnológicos y profesionales 
disminuye la calidad de las tutorías, además de las condiciones laborales hace que la 
atención al alumnado y sus familias sea un reto cada año.  
 
En definitiva, desde el ámbito educativo, como señala García Nieto (2011, pp. 6-7) la función 
tutorial puede suponer un valioso medio para: 
 
 Unificar el proceso educativo del alumnado debido al elevado número de programas, 
contenidos, asignaturas, profesores… 
 Ajustar y adaptar el desarrollo integral de los estudiantes en las diferentes facetas 
implicadas en la educación (conocimientos, actitudes, competencias, hábitos, 
destrezas…), otorgando relevancia a la parte humana, social y ciudadana, además de la 
cognitiva.  
 Orientar al estudiante hacia la madurez personal y hacia su crecimiento, intelectual y 
humano, atendiendo a las diferencias individuales del mismo.  
 Guiar en la toma de decisiones entre las amplias posibilidades y alternativas que el 
sistema educativo ofrece dentro de un currículum abierto, plural y diversificado. 
 Servir de modelo y referente para el estudiante que desarrolle sus intereses, motivaciones 
y expectativas para el futuro.  
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3.2. Perfil competencial del profesor tutor 
 
El perfil del tutor se caracteriza por tener la actitud de altruismo, alta exigencia hacia el éxito, 
ganas de transformar la realidad educativa, compromiso y continuidad en su formación tutorial, así 
como una serie de cualidades y competencias que le capacitan para establecer nexos de unión 
con los demás. En este sentido, Giner (2012) recoge en uno de sus estudios la definición de 
competencia tutorial para el buen funcionamiento de la acción tutorial y el trabajo diario del tutor: 
 
La capacidad de dar una respuesta lo más óptima posible, considerando el contexto y el 
entorno, a situaciones y problemas que se le plantean al profesorado-tutor en su ejercicio 
profesional, aplicando ciertas habilidades, conocimientos adecuados y tomando una actitud 
determinada, que está guiada por principios éticos (p.28). 
 
No obstante, otros autores hacen mención a la competencia docente como aquella que debe 
integrar conocimientos, habilidades, motivos, valores y actitudes que un docente necesita para 
resolver con éxito las situaciones venideras en su quehacer profesional, permitiendo acercarse a 
un ejercicio de calidad en respuesta a dar soluciones eficientes a los problemas del día a día 
durante la acción educativa (Carbonero, Valdivieso y Martín, 2010). Asimismo, las competencias 
del docente son parte de su desarrollo profesional que adquieren y mejoran en función de la 
persona (Rodicio, 2012).  
 
Tras estas definiciones nos planteamos dos preguntas claves que ayudarían a construir el perfil 
del tutor en los centros educativos: ¿Cuáles son las actitudes que caracteriza a un tutor? y ¿Qué 
competencias son básicas para el desarrollo de la función tutorial? 
 
En primer lugar, la responsabilidad de desempeñar la función del tutor debe ir ligada a poseer 
unas determinadas actitudes, es decir, una serie de cualidades óptimas para llevar a cabo las 
tareas que implica la acción tutorial. Además, debe de poseer conocimientos sobre su profesión y 
una madurez personal y emocional adecuada, ya que dentro de sus cometidos es orientar a otras 
personas en el proceso de maduración. No obstante, a raíz de la literatura especializada sobre el 
tema, señalamos aquellas cualidades que son favorables para el ejercicio de la acción tutorial 
(Arnaiz y Riart, 1999; Boza et al., 2005; Castillo, Torres y Polanco, 2009; García Nieto, 2011; 
García-Bracete, García y Doménech, 2005; Giner-Tarrida, 2012; González-Benito y Vélaz de 
Medrano, 2014; Martínez Clares et al., 2016; Méndez, Ruiz, Rodríguez y Rebaque, 2008 y 
Pantoja, 2013): 
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 Espíritu jovial, positivo y entusiasta. Desde las actitudes negativas no se puede educar. 
Por ello, es clave transmitir positividad y las ganas de hacer. El tutor debe ser un referente 
para los estudiantes, sus actitudes, cualidades y comportamientos son herramientas de 
modelado para el estudiante en estos momentos claves de desarrollo integral de la 
persona.   
 
 Carácter afectuoso, confiable, cercano y empático. No quiere decir que sea una pérdida de 
autoridad, rigor y seriedad, sino a través del respeto y las ganas de mejora y los cambios 
de los estudiantes, así como la transmisión de la misma hará tener una visión diferente del 
curso o el centro educativo, favoreciendo su pertenencia al mismo desde actitudes más 
positivas.  
 
 Comprensivo y flexible. Compartir las inquietudes, dificultades de los tutelados, buscando 
soluciones compartidas a sus problemas y exigencias en su desarrollo como persona. 
Además de mostrarse flexible a las diferentes circunstancias, demandas y necesidades de 
los estudiantes y sus familias.    
 
 Capacidad de comunicarse y escuchar. La comunicación y la escucha activa son 
fundamentales para establecer relaciones interpersonales con los estudiantes, las familias 
y el resto de profesores a fin de colaborar mutuamente, facilitando la transmisión de 
mensajes entre todos.  
 
 Mediador. Es una de las cualidades que tiene que estar presente en los tutores, ya que su 
desarrollo es constante, dadas las características de convivencia en las aulas. El tutor 
tiene que tener conocimientos para la prevención y resolución de conflictos a través de la 
canalización de las inquietudes y personalidades de los estudiantes. 
 
 Motivador, emprendedor y dinámico. El tutor debe despertar curiosidad entre sus 
estudiantes, además de incentivar, elogiar, exigir, organizar y valorar lo que realizan como 
recompensa de su esfuerzo en la satisfacción de hacer las tareas bien hechas.  
 
 Mentalidad abierta, con capacidad de adaptarse al cambio y de dar respuesta a las 
demandas de los estudiantes, sintonizando con la edad de sus alumnos a través de la 
comprensión y valoración de sus intereses y actitudes.  
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 Madurez intelectual y afectiva. El tutor debe ser una persona abierta a la reflexión y a la 
innovación, capaz de tomar decisiones adecuadas, controlar la dinámica del grupo y 
manejar las dificultades del grupo de manera satisfactoria.  
 
 Gestión emocional. El tutor tiene que tener la capacidad de detectar sus propias 
emociones y la de las personas que tutoriza. En el caso que el tutor no pueda controlar sus 
propias emociones, debe dejar su rol, ya que sus actitudes pueden repercutir de manera 
negativa en el grupo de alumnos.  
 
 Observador. El avance y retroceso de los estudiantes en los aspectos académicos y 
profesionales son claves para llevar a cabo el desarrollo de un tipo de intervención u otra, 
evitando la desconexión de los alumnos de su grupo de referencia.   
 
 Dedicado y responsable, con capacidad de sugerir y no para imponer. Es decir, contar con 
un carácter asertivo y seguro de sí mismo, expresando lo que se quiere o se siente sin 
agredir o herir sentimientos de los tutelados. En este sentido, debe ser una persona clara, 
directa y equilibrada en su comportamiento, actuando con firmeza, pero a la vez siendo 
realista de las posibilidades de sus estudiantes. Además, asume los compromisos y valora 
objetivamente las posibilidades antes de actuar.  
 
 Sistemático, ordenado y coherente. El tutor debe ser consecuente con su trabajo, para ello 
debe de estar preparado para cualquier imprevisto, respondiendo de manera ordenada a 
todo tipo de ayuda que precisen los estudiantes en los diferentes niveles y modalidades de 
la acción tutorial.  
 
 Trabajo en equipo. El tutor debe despegarse de la cultura individualista y saber trabajar en 
equipo con diferentes profesionales para dar y recibir información con respeto y tolerancia, 
promoviendo la participación y la responsabilidad dentro del grupo de trabajo.  
 
 Espíritu crítico. Revisa sus propios comportamientos y sugiere a sus tutelados cambios de 
conductas favorables para la mejora de las relaciones.  
 
 
Por otro lado, desde la opinión de los propios protagonistas, los docentes y los estudiantes, 
señalan en diferentes estudios las cualidades más necesarias que debe presentar un tutor (García 
Nieto, 2011; Jiménez y Navaridas, 2012; Montilla y Hernando, 2009 y Youde, 2016) (Tabla 3-1). 
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Tabla 3- 1 Cualidades del tutor (docentes-estudiantes) 
 
DOCENTES ESTUDIANTES 
o Activo, sensible, flexible y tener 
experiencia. 
o Implicación y preocupación por los 
estudiantes. 
o Rectitud y seriedad en las tareas y 
opiniones. 
o Constancia y paciencia. 
o Saber escuchar y dialogar. 
o Ser resolutivo y eficaz 
o «Saber hacerse niño, adolescente o joven, 
sin dejar de ser adulto». 
 
o Un tutor cercano, sensible, alegre, 
simpático, afectuoso, justo y amigable. 
o Exigente, comprensivo y paciente, que 
transmita confianza. 
o Una persona empática para que se sientan 
comprendidos y a gusto en clase. 
o Que conozca bien a sus tutelados y sea 
sincero y auténtico con ellos 
o Con grandes habilidades sociales, que 
hable y dialogue mucho con el grupo de 
tutelados. 
o Que sea afable y sepa orientar y aconsejar. 
o Que sea persistente y con iniciativa. 
o Que gestione conflictos con liderazgo. 
o Que realice actividades fuera del libro de 
texto adaptadas al grupo de estudiantes 
(necesidades, intereses, motivaciones, etc.) 
 
 
En cuanto a las competencias básicas del tutor, hemos de indicar que sin las cualidades descritas 
anteriormente no podríamos reflejar las competencias que un docente tutor debe tener. En este 
sentido, Vélaz de Medrano, Manzanares, López-Martín y Manzano-Soto (2013), aunque se 
centran en un perfil profesional de la figura del orientador y la respuesta de éste a diversos 
ámbitos, consideramos sus resultados aspectos necesarios para cualquier docente, ya sea para 
su conocimiento y desempeño conjunto como específicos en el desarrollo de sus propias 
funciones, caracterizándose en un perfil que atiende: la orientación personal, académica, familiar, 
profesional, la evaluación psicopedagógica, la dinamización de la tutoría, el asesoramiento y 
colaboración con el profesorado en las dificultades del proceso de enseñanza-aprendizaje, la 
innovación y mejora de la calidad de la educación, la resolución de conflictos y la coordinación de 
equipos.  
 
No obstante, Tejada (2009) expresa que es parte del docente la planificación, impartición, 
tutorización y evaluación de las acciones formativas, para ello junto a aportaciones de otros 
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autores (Tigelaar, Dolmans, Wolfhagen y Van der Vleuten, 2004) determinan una serie de 
competencias que permiten dar respuesta a la atención de los estudiantes: estilo y relación con el 
alumnado, experto en el ámbito de conocimientos, facilitador de aprendizajes, diseñador de 
medios y recursos didácticos, promotor de la calidad de formación y actualizador didáctico, 
orientador y motivador, evaluador, cooperador con el resto del profesorado, profesional reflexivo 
de sus acciones y abierto a las innovaciones. 
 
Carbonero, Valdivieso y Martín (2010) indican dos competencias que se complementan 
mutuamente, la competencia científico-didáctica y la personal-instrumental. Estas dos 
competencias las presentan en tres bloques donde toman protagonismo: la autoeficacia, 
planificación y toma de decisiones; la comunicación, resolución de conflictos (mediación), la 
vinculación afectiva, empatía, asertividad, liderazgo y convivencia; y la adaptación a nuevas 
situaciones.  
 
Asimismo, Echeverría (2008) presenta su modelo de Competencia de Acción Profesional (CAP), 
que comprende las competencias básicas que un tutor debe de contar, señalando la interrelación 
y complementariedad entre sí de varias competencias que actúan a la vez y que cuya unión 
conforma las piezas claves de un buen profesor tutor. Este modelo también es recogido por 
González-Lorente y González-Morga (2015) que describen las herramientas adecuadas que un 
tutor debe tener y que recogen a continuación: 
 
- Competencias técnicas (saber): referida al conjunto de conocimientos psicopedagógicos que 
sustenta la base formativa del docente tutor para su guía en la acción tutorial. 
 
- Competencias metodológicas (saber hacer): recoge las competencias técnicas con la capacidad 
de ponerlas en práctica durante el desarrollo de la acción tutorial.  
 
- Competencias participativas (saber estar): referida a la habilidad para comunicarse y mantener 
una actitud abierta a la comprensión de distintos puntos de vista. 
 
- Competencia personal (saber ser): forma la unión de una serie de cualidades propias de la 
personalidad y compromiso ético y social del docente, con clara dedicación a ayudar, mediar, 
orientar y redirigir a personas en sus propios proyectos personales y de vida.   
 
Por otro lado, en la tabla 3-2, González-Benito y Vélaz de Medrano (2014, pp. 86-91) señalan a 
raíz de la normativa vigente y la literatura especializada cinco grandes ámbitos vinculados con los 
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anteriores, estableciendo una serie de competencias en cada uno: saber, saber ser, saber estar, 
saber hacer qué y cómo.   
 





Competencia científica: se refiere a la formación psicológica y pedagógica 
obtenida a lo largo de su formación inicial y continua. El tutor debe de tener 
conocimientos prácticos y teóricos para la realización de las tutorías, el 
conocimiento y empleo de técnicas, estrategias y recursos para atender las 
diferentes situaciones que pueden encontrarse durante el desarrollo de la 
acción tutorial: conocimiento del alumnado, resolución de conflictos, formación 




Competencia intra e interpersonal: hace mención a la forma de ser del tutor en 
su desempeño en la función tutorial, es decir, sus actitudes personales hacia 
uno mismo, hacia los demás y hacia la propia concepción de lo que implica la 




Competencia social-relacional: comprende la capacidad del tutor de establecer 
relaciones con el resto de protagonistas de la acción tutorial: alumnado, 





Competencia didáctica: al estar relacionada la tutoría con los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, el tutor debe identificar y transformar el saber de los 
contenidos y la información, en saber aprendido de sus alumnos y en la 
posibilidad de seguir aprendiendo. No obstante, esta competencia hace 
mención a la incorporación de la acción tutorial en las programaciones 
didácticas, las actuaciones relacionadas con la atención a la diversidad, en la 
gestión del aula, así como los recursos, metodologías, materiales y evaluación 
de los estudiantes.  
Competencia organizativa y de gestión: está relacionada con el conocimiento 
de la normativa y la capacidad de planificación, coordinación y gestión de la 
calidad específica de la acción tutorial en los centros. Esta competencia se 
centra en el diseño, aplicación y evaluación de los planes de acción tutorial. En 
este sentido, el tutor debe ser sistemático, ordenado y coherente, además de 
coordinar todos los elementos que confina la tutoría para conseguir el 
desarrollo integral y personalizado del alumnado.  
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Competencia en gestión de la convivencia: comprende las características 
personales del tutor para proporcionar un clima propicio que permita una 
relación adecuada, adaptada a los retos educativos propuestos en los 
diferentes documentos que conciernen a la tutoría en los centros educativos. 
El tutor y el equipo educativo tienen que tener la capacidad para solucionar 






Competencia trabajo en equipo: el tutor debe de estar constantemente 
coordinando a personas para conseguir los objetivos comunes propuestos 
para el desarrollo personal e integral de los estudiantes. De este modo, el tutor 
tiene que tener actitudes para superar el individualismo, aceptar las opiniones 
de los demás y saber dar un punto de vista constructivo, confiar en el trabajo 
de los demás… asimismo debe contar con capacidad de liderazgo democrático 
para orientar y dinamizar diferentes grupos de manera colaborativa.  
Competencia en innovación y mejora: está relacionada con la capacidad de 
afrontar los cambios, de la investigación y experimentación, así como del 
diagnóstico y evaluación para la implementación de nuevas propuestas de 
mejora innovadoras. En este sentido, las actitudes que destacaría en esta 
competencia serían: flexibilidad y creatividad, responsabilidad y compromiso, 
persona receptiva y crítica ante los cambios, participativa, respetuosa y 
valorativa de las aportaciones e intuitiva para el desarrollo de nuevos 
proyectos en la acción docente y tutorial.  
Competencia comunicativa y lingüística: la comunicación y el modo de 
transmitir los mensajes con claridad, propiciar las relaciones positivas en su 
grupo de alumnos y la comunicación con las familias y el resto de profesores 
son parte de esta competencia para una mejor gestión de la información y el 
desarrollo de la acción tutorial.  
Competencia digital: hace mención al conocimiento de las diferentes 
herramientas tecnológicas, el uso didáctico de las mismas y la gestión de 
equipos y redes para el desarrollo de las tutorías. En este sentido, el tutor debe 
ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva con el fin de 
seleccionar la mejor forma para el tratamiento de la información y sus fuentes, 
además de tener una visión crítica sobre la información obtenida y/o existente.   
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Por otro lado, a raíz de la última competencia que recogen las autoras, cabe destacar la tutoría 
virtual que se rige por las características principales que un tutor debe tener, pero que otorga 
personalidad propia y un dominio extra de competencias a tener en cuenta (Gairín, Rodríguez y 
Armengol, 2010 y Yot y Marcelo, 2013):  
 
- Competencias organizativas: recibir al alumnado y resolver problemas que se le 
presenten ya sea de acceso al entorno de aprendizaje, del manejo o sobre problemas de la 
formación (identificar las expectativas, conocimientos previos y la habilidad para el trabajo 
online). Apoyar en las actividades propuestas en red a través de tutoriales para su buen 
desempeño, y asegurarse de la relevancia y calidad de la participación y contribuciones.  
 
- Competencias intelectuales: supervisión de las actividades a desarrollar con el objeto que 
se adapten al desarrollo integral de los estudiantes y como apoyo de los procesos de 
enseñanza aprendizaje a través de actividades en red, enviando consejos, sugerencias y 
aclarando dudas sobre el contenido y actividades de aprendizaje  
 
- Competencias sociales: Crear un ambiente distendido y favorable para el contacto en la 
red, motivando y promoviendo una cultura de aprendizaje compartido, dinamizando la 
comunicación y promoviendo la participación libre, el intercambio de información y la 
colaboración entre el alumnado. 
 
- Competencias tecnológicas: ser consciente del uso de las plataformas webs y sus 
posibilidades en el seguimiento de las actividades, en la participación y rendimiento de los 




3.3. Ámbitos de actuación del profesor tutor 
 
Las funciones del tutor se caracterizan por dar respuesta a tres ámbitos que deben ser 
incorporados en el análisis de las necesidades tutoriales, el diseño de las intervenciones y como 
espacios de trabajo de la acción tutorial. Los ámbitos de actuación se centran en dar respuesta y 
coordinar las diferentes acciones con los protagonistas que intervienen en las tutorías, siendo 
estos: el alumnado, las familias y el resto del profesorado. A través de las aportaciones de 
diferentes autores mostramos aquellas acciones más relevantes que el profesorado tutor debe de 
afrontar.  
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En la siguiente tabla recogemos las principales funciones que se deben de llevar a cabo en los 
centros educativos y en sus aulas a través del trabajo de la acción tutorial (Álvarez González, 
2004; Álvarez Justel, 2017; Arias Aparicio y Gentile, 2011; Feito, 2010; González-Benito y Vélaz 
de Medrano, 2014; Marrodán, 2003; Martínez Clares et al., 2016; Revenga, 2010 y Urosa y 
Lázaro, 2017): 
 
Tabla 3- 3 Actuaciones del tutor 
 
 
Ámbito: funciones del tutor con el alumnado 
Detección de dificultades y necesidades especiales del alumnado para el conocimiento 
personalizado a través de posibles dinámicas de grupo, etc.  
Integración en el aula y el centro creando, entornos de acogida de estudiantes nuevos y de un 
año para otro, además de informar sobre las normas de convivencia.   
La ayuda individual al estudiante desde el trabajo de su potencial, intereses, motivaciones, y de 
sus dificultades y problemas que les impiden conseguir un rendimiento satisfactorio de sus 
capacidades.  
El trabajo colectivo con el grupo de estudiantes para generar un clima adecuado de 
socialización.  
Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como el desarrollo y apoyo en 
las adaptaciones curriculares. 
Desarrollo de estados emocionales a través del conocimiento y aceptación de sí mismo y su 
autoestima, cuando esta se vea disminuida.  
Fomento de la participación en el centro y el entorno social acercando la realidad a las aulas, 
que sean capaces de mantener actitudes positivas hacia los demás y se muestren receptivos 
ante las tareas que implique a todo el centro.  
Aportación de información, formación y orientación de su proceso educativo.  
Realización de intervenciones centradas en las dificultades de aprendizaje, hábitos de estudio… 
además de tener en cuenta la diversidad de estudiantes para ajustar la acción tutorial a las 
diferencias individuales de los mismos. 
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Ámbito: funciones del tutor con las familias 
Información y asesoramiento a las familias sobre sus hijos a través de la organización de 
reuniones informativas durante el curso académico.  
Mantener contacto individual con las familias periódicamente para el análisis del progreso 
educativo de sus hijos.  
Mediación en situaciones de conflicto.  
Fomento de la participación de las familias en el centro educativo mediante la organización de 
actividades relevantes en el centro y para los estudiantes (navidades, carnaval, fin de curso, 
fiestas del centro, día de familias, etc.), así como la organización de actividades grupales y 
formativas para las familias. Implicación de las mismas en actividades de apoyo al aprendizaje y 
orientación a los hijos.  
Colaboración de la escuela con la familia atendiendo a la diversidad de la misma (cultural, 
modelos parentales o familiares…), además de contribuir en el establecimiento de relaciones 
fluidas entre ambos contextos socioeducativos.  
Orientación familiar sobre los aspectos más relevantes en la educación de sus hijos, por 
ejemplo: conducta, autoridad y control familiar, sobreprotección de los hijos, salud, etc. 
 
Ámbito: funciones del tutor con el profesorado 
Organización de tiempos y espacios para la acción tutorial, estableciendo reuniones periódicas 
entre los diferentes tutores, el profesorado del grupo, y los equipos directivos.  
Coordinación de los diferentes docentes que trabajan con el mismo grupo de alumnos para 
ajustar las programaciones a las necesidades de los alumnos.  
Análisis con el equipo educativo de posibles problemas académicos y disciplinales entre los 
alumnos. 
Mediación en posibles situaciones de conflicto entre alumnos y profesores.  
Reporte de información entre el profesorado en aquella información que pueda ser útil para la 
intervención, en respuesta a las carencias que muestra el alumnado en su desarrollo personal, 
académico y profesional.  
Preparación de las reuniones de evaluación para la coordinación de los procesos de evaluación 
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y asesoramiento sobre la promoción de los estudiantes.  
Proporción de instrumentos y protocolos de observación, recogida de información para el 
trabajo en equipo.  
Desarrollo de actividades formativas entre el profesorado sobre el sentido de la tutoría, desde la 
parte académica, pero con gran peso en lo formativo, de técnicas tutoriales y la relación de la 
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En los capítulos anteriores se presentaban los conceptos claves en la acción tutorial, desde su 
relación y vinculación con la orientación educativa, su estructura organizativa y funcional, así 
como las áreas y ámbitos a las que atienden y las características del profesor tutor que conforma 
su perfil profesional y funcional, dando paso a los procesos educativos que intervienen en el 
desarrollo personal, académico y social del alumnado. Por consiguiente, en este capítulo se 
materializa todo lo anterior a través de la práctica de la acción tutorial en los centros educativos, 
partiendo de la composición del documento que especifica el funcionamiento de la misma. Dicho 
documento tiene dos denominaciones, el Plan de Acción Tutorial (PAT) en las etapas de 
Educación Infantil y Primaria, y el Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) en la etapa de 
Educación Secundaria, que se centran en secuenciar de manera ordenada las actuaciones que 
pretenden garantizar continuidad y coherencia a la orientación educativa del centro, el ajuste de 
las actividades a los objetivos propuestos, prioridades, contexto educativo y del grupo…  además, 
como señala Páramo (2014), debe de tratarse de un documento que oriente la acción en la 
práctica, por lo que debe ser flexible para responder a las necesidades que surgen del propio 
proceso de enseñanza y aprendizaje. No obstante, antes de comenzar a conocer los elementos 
de la práctica de la acción tutorial, hemos de indicar que durante el desarrollo del capítulo 
haremos mención al documento plan de acción tutorial, refiriéndonos a ambos documentos que 
regulan el funcionamiento de la acción tutorial en las diferentes etapas educativas.  
 
 
4.1. El plan de acción tutorial  
 
El Plan de Acción Tutorial es el documento base donde se especifican los criterios y 
procedimientos para la organización y funcionamiento de las tutorías en los centros educativos, 
incluyéndose los objetivos y líneas de actuación que se desarrollarán con los estudiantes (Álvarez 
González, 2010), siendo en todo momento una herramienta útil para el profesorado y no una 
sobrecarga más de tareas (Santana, 2012). Dichos planes, se llevan a cabo desde la actividad 
pedagógica del equipo docente de un mismo grupo, con la intención de que se ajuste al máximo el 
proceso educativo a las características y necesidades de cada uno de los estudiantes, y cuya 
finalidad sea facilitar la integración y participación de éstos en la vida del centro a través de un 
seguimiento personalizado, con el objetivo de que aprendan a tomar decisiones de forma 
autónoma y racional (Campillo y Torres, s.f.). Por ello, dicho documento trata de dar respuesta de 
forma planificada a las características que engloba la tutoría en un centro educativo mediante una 
propuesta consensuada que recoja la organización, gestión y toma de decisiones en el centro 
(Pantoja, 2013). En este sentido, Sanz (2009) señala la necesidad de organizar la tutoría a través 
de criterios de sistematización, planificación y coherencia, para que toda la comunidad educativa 
conozca de dónde parte, qué se está haciendo y a qué responden sus acciones.    
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Para el desarrollo del mismo, su planificación debe de estar relacionada con los demás 
documentos organizativos del centro, además de partir de las propuestas que aparecen en la 
memoria de cursos anteriores, siendo percibida la orientación y la tutoría como una unidad dentro 
de la organización y funcionamiento del centro y no como algo improvisado y aislado. Como 
argumenta González-Benito y Vélaz de Medrano (2014), la acción tutorial debe estar inmersa en 
todos los planes, proyectos y programas específicos del centro educativo, es decir, los 
documentos básicos de organización y gestión del mismo. En la siguiente tabla, exponemos en 
líneas generales la relación de los diferentes documentos del centro con la intervención educativa 
y tutorial (González-Benito y Vélaz de Medrano, 2014 y Vélaz de Medrano, 1998):  
 
Tabla 4- 1 Relación documentos del centro – acción tutorial 
 
Documentos del centro Relación con la intervención educativa y tutorial 
Proyecto Educativo 
Se trata del documento principal de la intervención educativa, en él se 
recoge el análisis del contexto y de las características de toda la 
comunidad educativa (alumnado, familia y profesorado); así como los 
planteamientos educativos, rasgos de identidad, principios 
educativos, los objetivos que persiguen y el organigrama general del 
centro. Dentro de este documento se integran los diferentes planes y 
proyectos, donde se ubican los planes de orientación y acción tutorial.  
Concreciones 
curriculares 
(Incluidas en el 
Proyecto Educativo, 
LOE, art 121)  
Este documento incorpora la acción tutorial, las decisiones 
fundamentales para planificar y desarrollar la tutoría asegurando la 
coherencia entre las diferentes etapas. A través de los diferentes 
niveles de concreción curricular (Proyecto Curricular de Centro, 
Programación de Aula, Adaptaciones Curriculares) se refleja la 
planificación y especificación de la acción tutorial para el centro, 
etapa, curso, aula y alumno. 
Reglamento de 
Régimen Interno 
Este documento debe de garantizar el funcionamiento y el horario de 
las tutorías acorde a cada órgano organizativo del centro en 
respuesta a toda la comunidad educativa.   
Programación General 
Anual 
Este documento concreta las actuaciones educativas de un curso 
escolar a raíz del Proyecto Educativa y Curricular del centro.  
Memoria Anual 
Este último documento es reflejo de la acción educativa y orientadora 
una vez realizada, donde se refleja la consecución de los objetivos, el 
análisis de las actuaciones y las posibles propuestas de mejora, 
siendo la base de la planificación para cursos posteriores.  
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4.1.1. Características del plan de acción tutorial  
 
Las características del PAT derivan de su carácter normativo en el centro desde la acción tutorial y 
orientadora, así como la capacidad de atender a las tareas anuales de tutoría de cada curso, 
como afirma Delgado (2009), se trata de un instrumento en el cual se canalizan las acciones 
orientadoras dentro del marco de referencia, donde se especifican las líneas fundamentales del 
funcionamiento de la tutoría en un contexto determinado. Así pues, a raíz de diferentes 
aportaciones, señalamos una serie de características que deben de cumplir los planes de 
tutorización en los centros educativos (Castillo, Torres y Polanco, 2009; Santana, 2012; González-
Benito y Vélaz de Medreno, 2014 y Pantoja, 2013) 
 
- Global. El plan de acción tutorial debe estar dirigido a la totalidad de la comunidad 
educativa (alumnado, familias y profesorado), y sus objetivos han de abarcar todas las 
dimensiones del alumnado.  
 
- Flexible y abierto. A través de su implementación se comprueba la idoneidad de sus 
acciones revisando y modificando de forma periódica las tareas, permitiendo la adaptación 
dinámica de aquellos elementos necesarios para la mejora de la tutoría.  
 
- Concreto y sistematizado. Tiene que presentar una estructura clara con coherencia y 
adecuación a los documentos organizativos del propio centro, permitiendo que la acción 
tutorial forme parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
- Colaboración. El trabajo en equipo debe ser la base del plan, implicando el mayor número 
de agentes, en especial, orientadores y tutores, fomentando la participación y 
responsabilidad de toda la comunidad educativa.  
 
- Práctico y funcional. Debe estar contextualizado en la realidad educativa en el que se 
inserta, respondiendo a las necesidades de sus protagonistas, siendo adecuado realizar 
una evaluación de necesidades, de intereses y expectativas de toda la comunidad, en 
especial del alumnado, y de los recursos disponibles. Además de estar compuesto de 
aquellas actividades que se vayan a llevar a cabo en respuesta al estudio del contexto, 
evitando la creación de una estructura de acciones sin dar respuestas a los contenidos 
surgidos del análisis real.  
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- Evaluable. Debe de contar con un propio sistema de evaluación continua, con la finalidad 
de obtener información durante su desarrollo y la posibilidad de introducir elementos o 
propuestas para la mejora de la acción tutorial y del propio plan.  
 
- Compromiso. Debe ser asumido por todo el centro como algo propio, que favorezca la 
mejora de las relaciones, el establecimiento y conocimiento de las funciones de cada 
miembro de la comunidad educativa, mediante una adecuada estructuración de tareas, 
responsabilidades y funciones. La valoración de la implicación de la comunidad no sólo en 
su diseño sino en todo su proceso de aplicación a lo largo del curso.  
 
 
4.1.2. Diseño y elementos del plan de acción tutorial  
 
La realización del plan de acción tutorial requiere, al igual que cualquier acción educativa, la 
configuración de una serie de fases que permitan recoger las tareas necesarias que debe seguir 
cada una de ellas. Al ser un documento consensuado desde su origen hasta su evaluación es 
necesaria la colaboración de todos los agentes en cada una de sus fases para garantizar una 
adecuada coordinación en el desarrollo de la acción tutorial. Asimismo, debemos de dar énfasis 
del papel que juega la evaluación en todo su proceso desde el inicio, durante y después de la 
acción tutorial. 
 
A través de las aportaciones de diferentes autores (Álvarez González, 2006; Castillo, Torres y 
Polanco, 2009; Expósito, 2014; González-Benito y Vélaz de Medrano, 2014; Lara, 2008 y Pantoja, 
2014) vamos a tratar las fases principales que intervienen en el diseño y elaboración de los planes 
de acción tutorial que guiarán en la obtención del documento final donde todos deberán sentirse 
representados.  
 
Fase 1. En primer lugar, a raíz de la evaluación inicial se detectan las necesidades, carencias o 
demandas de la comunidad educativa para conocer y partir de la realidad en la que nos 
encontramos. Esta fase se caracteriza por otorgar originalidad a cada plan de cada centro, ya que 
la base del mismo puede ser igual pero su contenido viene determinado por las respuestas a las 
necesidades de sus protagonistas. Además, es una fase de sensibilización y motivación, donde se 
determinan las ventajas e intereses del plan para el centro, las funciones del tutor en respuesta a 
la comunidad educativa, la concreción del método de trabajo para la elaboración y aplicación, 
partiendo de la experiencia de años anteriores y de la evaluación de un plan previo (en el caso 
que existiese). En definitiva, esta fase debe acometerse con rigor y realismo, adecuada a cada 
contexto, debido a que es un proceso de toma de decisiones en el que se marca la diferencia 
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entre lo que queremos conseguir y lo que realmente es posible de acuerdo a las características de 
cada centro.  
 
Fase 2. Se trata de la fundamentación teórica que sustenta las bases del plan. Es una fase que 
parte del análisis de las necesidades donde se determina el marco psicopedagógico que plantea, 
las razones y motivos para el desarrollo del plan recogiendo sus principios fundamentales que 
regirá la práctica tutorial.  
 
Fase 3. Esta fase es la más amplia de todo el proceso y está dedicado a su elaboración, ya que 
se trata de la planificación propiamente dicha que determina los elementos más operativos del 
plan. Entre ellos, destacamos la concreción de los objetivos, ámbitos de actuación, 
responsabilidades, recursos, organización, coordinación, espacios y horarios, criterios e 
instrumentos de evaluación. Además, en esta fase deben de planificarse los diferentes programas 
educativos para cada curso, las medidas de acogida e integración, la coordinación entre todos los 
miembros, procedimiento y estrategias de comunicación, colaboración y coordinación con las 
familias… 
 
Fase 4. Esta fase hace referencia al desarrollo de la acción tutorial, es decir, a su puesta en 
marcha y seguimiento a lo largo del curso, asimismo, a través de la evaluación continua, nos 
permitirá ajustar su funcionamiento en el momento que vayamos implementando cada acción. Los 
aspectos más característicos que se llevan a cabo son la previsión de las actividades y sus 
materiales con antelación, y la modificación y adaptación de las mismas y del plan en función de 
las necesidades surgidas durante su proceso. 
 
Fase 5. Es la última del plan de acción tutorial y permite mejorar la calidad del mismo, al 
comprobar la valía del plan y tomar las decisiones que se consideren oportunas en el proceso, los 
resultados y el diseño del propio plan de acción tutorial, además de valorar la satisfacción de lo 
realizado. La idea principal es realizar un plan cada vez más cercano a los intereses y propósitos 
de toda la comunidad educativa en respuesta a las realidades de cada una de ellas.   
 
Finalmente, se describen a continuación, los elementos claves que un plan de acción tutorial debe 
contener: 
 
- Análisis de necesidades: se trata del estudio previo que se tiene que realizar sobre el 
contexto, tales como las dificultades de aprendizaje, adaptaciones curriculares, atención a 
la diversidad, los recursos disponibles. Con respecto al alumnado se debe de tener en 
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cuenta la procedencia del mismo, el nivel académico, la religión, y, en general, todos los 
aspectos que sean motivo de trabajo en el plan de acción tutorial para un buen desarrollo.  
 
- Introducción y Justificación: se plasma la coherencia entre los documentos del centro y la 
legislación en que se basan para su elaboración. Se apoya en el análisis previo y se 
plantean las razones, motivaciones y necesidades del documento.  
 
- Responsables: se detallan los diferentes responsables del centro, las funciones de cada 
uno y del coordinador para la ejecución del plan, así como dar respuesta a los diferentes 
protocolos de actuación del mismo.  
 
- Objetivos y competencias: los objetivos deben de responder a las necesidades detectadas 
con respecto a todos los sectores implicados en la acción tutorial. A la hora de plantear los 
objetivos, se debe de priorizar aquello que se desea conseguir desde los planteamientos 
que establece la normativa educativa. Además de dar respuesta a objetivos por cada 
sector implicado (alumnado, familia y profesorado), también se tiene que proponer 
objetivos generales del centro en relación con la orientación y la acción tutorial.     
 
- Contenidos: se recogen las bases de actuación y temáticas del plan para dar respuesta a 
través de las actividades. En ellos, se detallarán las líneas de acción tutorial, las 
actividades y actuaciones programadas, las líneas generales de tránsito entre etapa, las 
medidas de actuación para diferentes estudiantes, etc. 
 
- Metodología: dentro de la misma se incluyen las estrategias que se pondrán en marcha 
para el desarrollo de las actividades previstas, las técnicas empleadas, los recursos 
materiales, la coordinación interna y externa en el desarrollo de las acciones, y aspectos 
organizativos de las tutorías. Esto último, recoge el periodo y contenido de las diferentes 
reuniones durante el plan, los horarios de tutorías, la formación, actualización y reciclaje 
del profesorado en relación con la orientación y acción tutorial, la organización de los 
apoyos, los recursos para la tutoría… es decir, todos los aspectos necesarios que el tutor 
debe conocer.  
 
- Actividades: responden a los objetivos y contenidos planificados. Dentro de las actividades 
podemos encontrarnos en función de la forma de realizarlas, dinámicas de grupo, 
animación, individuales o colectivas, para las familias, debates, etc. o de diferentes temas 
o aspectos a trabajar (orientación vocacional y profesional o personal y escolar, educación 
para la salud, medio ambiental, etc.).  
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- Seguimiento y evaluación: en este punto se especifican los criterios, procedimientos e 
instrumentos para el seguimiento y evaluación de la acción tutorial. Los resultados 
obtenidos se deben de incorporar a la memoria final del curso para tenerlos en cuenta el 
curso siguiente.  
 
 
4.1.3. Contenidos del plan de acción tutorial  
 
Este apartado trata de la planificación de los ámbitos y contenidos de la acción tutorial que se 
trabajarán en el centro y en las aulas. Los contenidos se planifican al principio de curso y deben 
ser flexibles para adaptarse a las características y necesidades de los estudiantes, respondiendo 
a las mismas en forma de programas educativos (conjunto de actividades con un mismo criterio, 
por ejemplo: programa saludable y ocio en el patio, etc.) y actividades. No obstante, toda 
planificación requiere de una estructura base de la que parten la mayoría de los centros para el 
planteamiento y desarrollo de los contenidos a trabajar durante ese curso. Dicha estructura se 
presenta con la exposición de los diferentes contenidos que recogen los centros educativos para 
el desarrollo de la acción tutorial. Son los siguientes (Ángulo, 2009; Barrera et al., 2008; Martínez 
Clares et al., 2016; Pantoja, 2013 y Royo et al. 2002):  
 
Acogida e integración de los alumnos.  El primer bloque que recoge los planes de acción tutorial 
son aquellas actividades centradas en la recepción de los estudiantes por parte del tutor. Se 
debería contar con protocolos para la atención de los nuevos estudiantes de otros centros o 
lugares que faciliten el conocimiento del centro y de los alumnos entre sí, ya que son motivos de 
distorsión de la integración de los mismos, así como el tipo de apoyo que reciban, los aprendizajes 
con los que vienen, su posible origen, etc. (Goenechea, 2005; Huddleston y Niessen, 2011). 
Asimismo, Lojo (2005) apunta además la integración de la familia en el centro y la coordinación, 
atención y motivación del equipo docente en este aspecto.  
 
Organización y funcionamiento del grupo-clase. Comprende un lugar de espacio diferente con 
diversidad de estudiantes que el tutor debe de conocer, además de organizar el funcionamiento de 
la estructura de la clase (lugares y espacios del aula, responsabilidades de cada uno, delegado de 
clase, desarrollo de normas de clase, etc.). De igual modo, el trabajo de la convivencia en el 
centro, y en especial en el aula, es motivo de ejercicio en este segundo apartado de contenidos, 
ya que la tutoría es un proceso de ayuda y mediación donde el tutor pone énfasis especial en la 
prevención de conflictos y en el desarrollo pleno del alumnado. A través de la participación 
democrática y la convivencia se pueden llevar a cabo el desarrollo de programas y actividades 
centradas en el trabajo de habilidades sociales, la resolución de conflictos entre los propios 
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estudiantes, los valores y principios básicos de respeto y solidaridad, normas sobre el 
funcionamiento del centro, la conservación y uso del aula, de las formas de hablar, la conducta, el 
respeto a los otros, etc. En este sentido, toma relevancia aquellas acciones que salen de los 
propios estudiantes (Pulido et al., 2013 y Sánchez García, 2013a) que gestionan y median en los 
conflictos de sus compañeros como parte de su desarrollo como persona, empatizando y 
conociendo más a los demás, a raíz del esfuerzo en ayudar a otras personas. Asimismo, muchos 
estudios señalan la importancia de llevar a cabo el análisis de las necesidades de los grupos, la 
detección de ideas e intereses para una mejor organización del aula, así como en los procesos 
didácticos utilizados por los docentes que hacen que los procesos de aprendizaje mejoren en los 
estudiantes (Morrison y Lederman, 2003; Solís, Porlán, Martín del Pozo y Siqueira, 2016 y Watters 
y Ginns, 2000). Otro punto clave a trabajar desde el centro educativo y el aula son los programas 
centrados en la promoción de la igualdad y el respeto a la diversidad socio-afectiva y sexual, la 
promoción de la educación mixta, de la igualdad de género, de las relaciones en pareja… (Arias, 
2009; Calíope, 2007; Díaz de Greñu, 2010; Díaz-Pintos, 2007; Díaz de Greñu y Parejo, 2013; 
Pichardo, 2009 y Sánchez-Porro y González Ortega, 2017), elementos claves en que la escuela 
debe formar como parte del progreso personal del estudiante.     
 
Desarrollo personal y social. Este bloque es fundamental ya que engloba actividades que 
contribuyen al desarrollo integral del alumnado, como, por ejemplo: autoconcepto y autoestima, 
conocimiento de sí mismo, autocuidado y hábitos personales, etc. Asimismo, otros contenidos a 
tener en cuenta es el desarrollo de programas de habilidades sociales que favorezca la educación 
para la ciudadanía, ética, educación en valores… (Lozano, 2012), el desarrollo de programas 
sobre la comprensión y expresión de las emociones (educación emocional) (Álvarez González y 
Bisquerra, 2012; Boqué, 2002 y Repetto, 2009), el desarrollo de la inteligencia y/o competencia 
emocional (Pérez-González, 2008), la responsabilidad del estudiante y la autoconciencia de los 
valores sociales que rigen para una adecuada convivencia (Pulido, 2013 y Pulido, Martín-Seoane 
y Lucas-Molina, 2013), el desarrollo de la autoestima (Burrel, Zirbel y Allen, 2003), el cuidado de 
uno mismo, de la salud y los estados anímicos (Johnson y Johnson, 2004), así como todo aquello 
que concierne al desarrollo moral (Álvarez Pérez, 2010) y el desarrollo de habilidades de vida y 
sociales, la prevención de consumo de drogas, la educación para la salud, etc. (Álvarez González 
y Bisquerra, 2012). 
 
Orientación escolar, vocacional y profesional. Este bloque recoge aquellos hábitos de estudio y 
trabajo que comprenden aspectos motivacionales, el empleo de técnicas y estrategias de 
aprendizaje y el conocimiento del entorno laboral. Santana, García y Cruz (2010) especifican 
dentro de este ámbito de contenidos, propiciar en los estudiantes la capacidad de toma de 
conciencia a la hora de elegir de manera adecuada, conocer e identificar sus propias metas y la 
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búsqueda de información laboral y académica. Este tipo de programas permiten ayudar al 
estudiante a conocerse a sí mismo, a la búsqueda de información, a la toma de decisiones y a la 
elección de carrera, decidiendo su itinerario profesional, académico y de vida (Álvarez González y 
Rodríguez Moreno, 2006; Álvarez González, 2008 y Sánchez García, 2013b).  
 
Orientación del ocio y del tiempo libre. Como parte del desarrollo personal y social, la gestión del 
tiempo y el ocio de manera libre, gratificante y que proporciona descanso es necesario trabajarla a 
través de la acción tutorial. Debe abarcar una batería de actividades en que se trabajen los 
intereses y motivaciones de los estudiantes, que propicien el empleo del tiempo libre de manera 
saludable, que respondan a las aficiones de cada uno, etc. Además, en este apartado, 
consideramos relevante el desarrollo de programas medio ambientales que favorezcan las 
situaciones cotidianas del día a día, siendo conscientes de sus propias prácticas y de generalizar 
el buen uso de lo que tenemos a nuestro alrededor (el patio del colegio, las zonas verdes, etc.) 
(Carmona, 2011 y Sia Su, 2008). Como señalan Valdés, Martínez y Camachi 2017, el desarrollo 
de la dimensión medio ambiental puede ser un elemento clave para que el día de mañana los 
estudiantes sean conscientes de la importancia de las pequeñas cosas, su cuidado y respeto en 
aquellos momentos no instructivos de la educación formal.   
 
Coordinación de la acción tutorial. El desarrollo de actividades relacionadas con el currículo de las 
diferentes asignaturas, la atención a la diversidad, aspectos relacionados con la convivencia y el 
seguimiento y evaluación de la acción tutorial. En este sentido, los contenidos más generalizados 
en este bloque son aquellos centrados en los procesos de enseñanza aprendizaje (Pozo, 2005, 
Mínguez y Hernández, 2013) en cuanto a las estrategias de enseñanza de los docentes, los 
contenidos educativos y un mayor protagonismo de los estudiantes en su formación académica 
(Martín del Pozo, Rivero y Azcárate, 2014; Rivero et al., 2010 y Solís et al., 2012). Además, 
estrategias de aprendizaje con el objetivo de canalizar el volumen de información recibida, 
teniendo la actitud de saber utilizar la información correctamente (Martínez y Gutiérrez, 2011). 
Para ello, desde el marco de la tutoría dentro de la acción educativa se señalan tres ejes 
principales a trabajar: el análisis de la información y los significados que construye la persona 
(cognitiva), el sentido de lo aprendido, su disposición y motivación (afectivo-relacional) y la 
obtención de competencias de autorregulación y estrategia del aprendizaje (instructivo) (Comisión 
Europea 2007; Eurydice, 2002; Gargallo, 2012 y Mínguez y Hernández, 2013). Algunas de las 
tareas derivadas son: la organización de la información, el significado de la información e 
interiorización de la misma en el desarrollo integral de la persona. No obstante, otros programas 
son aquellos centrados en el enseñar a pensar y aprender a aprender, conocidos como programas 
de entrenamiento cognitivo o de la inteligencia (Álvarez Pérez, 2010 y Saiz, 2002). Por otro lado, 
Álvarez Justel (2017) señala tareas específicas que el profesor tutor (y todo el profesorado) debe 
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de atender: diagnóstico de las dificultades en el aprendizaje, uso de medios para solventar las 
dificultades de aprendizaje, motivar e implicar al estudiante en la participación en el aula y en su 
propio aprendizaje, desarrollar la iniciativa y autonomía a través de la facilitación de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, adaptar la metodología de las asignaturas a la diversidad de los 
estudiantes, fomentar el trabajo en equipo, mostrar la visión profesional y social de las asignaturas 
y desarrollar proyectos personales a raíz de aprendizajes significativos. Asimismo, otros aspectos 
a tener en cuenta son aquellos que desarrollan la propia práctica educativa, como, por ejemplo, la 
motivación hacia el aprendizaje (Boza y Toscano, 2012), la adaptación de la enseñanza a la 
diversidad del estudiante (García Nieto, 2002) o el desarrollo de diferentes competencias, como la 
creatividad, acercando la enseñanza desde otras formas de hacer del profesorado (Monfort e 
Iglesias, 2015). 
 
Tránsito y coordinación entre etapas. Este bloque está ligado al primero, expuesto en esta 
estructura. En este apartado se hace mención a la atención de estudiantes de nuevo ingreso que 
vienen de otra etapa educativa, siendo necesario el planteamiento de actividades centradas en 
dicho cambio, como, por ejemplo: visita a los centros o aulas de la nueva etapa educativa, realizar 
actividades con estudiantes y profesorado del próximo curso y etapa educativa (Carvalho y 
Taveira, 2014; Monarca, Rappoport y Fernández, 2012; Olivares, León y Gutiérrez, 2010 y 
Santana, García y Cruz, 2010).  
 
Colaboración y coordinación con las familias. La familia es clave en la tutoría, por ello, el plan de 
acción tutorial tiene que proponer el desarrollo de actividades que fomenten principalmente la 
integración, participación y colaboración de las familias en el día a día en el centro. Además, la 
familia juega un papel fundamental en la formación de sus hijos, siendo clave el cambio de 
información, la participación formativa de las mismas, así como la orientación y recursos recibidos 
desde el centro para educar a sus hijos (Álvarez Justel, 2017). 
 
Para terminar este bloque, señalamos la relevancia de la clasificación de los contenidos expuestos 
con respecto a la interrelación que existe entre las diferentes áreas o temáticas, ya que son parte 
de todo proceso educativo y se deben tener presente a la hora de planificar las actividades y 
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4.2. Recursos y técnicas de la acción tutorial  
 
La acción tutorial en sí es una herramienta fundamental para el ejercicio de la orientación y la 
tutoría en los centros educativos, como podemos comprobar en los diferentes puntos que 
recogemos en esta fundamentación teórica. Sin embargo, para la consecución efectiva de los 
diferentes programas, actividades y acciones educativas con el objeto de atender a las diferencias 
de los estudiantes, es necesario contar con una serie de recursos y técnicas que apoyen en el 
desarrollo y seguimiento de la acción tutorial. La disposición de recursos y técnicas permiten un 
acercamiento a la realidad donde vamos a intervenir. Por ello, es necesario conocerlas y 
dominarlas adecuadamente e integrarlas en los planes de acción tutorial para que estén al 
alcance de cualquier docente, siendo el tutor, en gran medida, el que decida el momento de uso 
de cada una, previamente planificadas y estructuradas para dar respuestas a las necesidades 
detectadas, ya que no debemos olvidar que son un medio y no un fin en sí mismas (Martínez 
Clares et al. 2016).    
 
En primer lugar, resaltamos aquellos recursos más conocidos en los centros escolares que 
garantizan la respuesta al diseño y planificación de actividades, como medios necesarios para 
complementarlas. Para ello, señalamos los siguientes recursos: 
 
 La entrevista. Se trata de una conversación organizada entre dos o más personas que 
persigue un propósito en concreto, con el fin de comprender un comportamiento o indagar 
en las posibilidades del mismo (Massot, Dorio y Sabariego, 2009). El empleo de la 
entrevista se asocia a las tutorías individuales, aunque depende de la finalidad para que la 
utilicemos podemos determinar si nos centramos en recoger información expresa para el 
planteamiento de posibles actividades, o simplemente, nos centramos en dar respuestas a 
las demandas de estudiantes en concreto (consejo orientador). Además de centrarlas 
dentro del aula en diferentes actividades, las entrevistas también facilitan el intercambio de 
información acerca de la evolución y comportamiento de los estudiantes con sus familias, 
como un principal nivel de participación de las mismas en la educación de sus hijos. Del 
mismo modo, consideramos que las entrevistas grupales con las familias permiten 
establecer un contacto directo que puede llegar a enriquecer y fomentar la participación de 
las mismas. Como señalan García, Gomariz, Hernández y Parra (2010), las familias 
necesitan y deben tener la posibilidad de asistir a reuniones grupales en las que puedan 
interactuar entre ellas, para que tomen conciencia de su importancia en las decisiones que 
se toman en el centro educativo con respecto a la educación de sus hijos.  
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 Instrumentos. Este recurso se materializa en los centros a través del empleo de 
cuestionarios para recoger la opinión de manera global sobre diferentes temas educativos, 
siendo muy útiles a la hora de describir y predecir un fenómeno (Bisquerra, 2009). El 
empleo de este recurso suele ser muy recurrido para obtener información de las familias 
sobre aspectos concretos de la educación y comportamiento de los estudiantes en casa, 
las necesidades de participación, satisfacción y valoración de las acciones realizadas con 
sus hijos. Aparte del cuestionario, otro de los objetivos para los que se emplean los 
instrumentos es para llevar a cabo la observación en los centros educativos, lo que nos 
permiten seguir el desarrollo de cada estudiante, ya sea individualmente, en su grupo-
clase o sus interacciones socioafectivas con su grupo de iguales. La observación nos sirve 
para tomar decisiones inmediatas o futuras, de forma que sus anotaciones contribuyan a 
explicar hechos, ajustar y adaptar las acciones educativas o mejorar las intervenciones en 
el marco de la acción tutorial (Pantoja, 2013). Dichas anotaciones se llevan a cabo a través 
de diferentes instrumentos destinados a tal fin, como, por ejemplo, a través de (Aragón, 
2010):  
 
- Registros anecdóticos o de incidentes: se trata de tomar nota por escrito de aquello 
que ocurre en clase o en el centro educativo en relación con aquello que se quiere 
analizar.  
 
- Listas de control: se trata de un listado de características que permiten comprobar 
la presencia o no de las mismas a través de una observación sistemática, atenta y 
minuciosa. Las listas suelen ser utilizar para la observación de conductas o 
incidentes específicos. Además, las estructuras de las mismas nos permiten valorar 
aquellas características que se pretenden estudiar.  
 
- Escalas de estimación: tiene cierto parecido a las listas de control, pero la 
diferencia es el establecimiento de una serie de categorías donde se solicita a los 
tutores el grado de intensidad con que se manifiestan los hechos observados. 
 
- Videos, fotografía, grabaciones de voz: la incorporación de las tecnologías han sido 
un gran complemento a la hora de realizar observaciones de la realidad, ya que nos 
permiten realizar con más detalle el análisis de los fenómenos sociales y 
educativos.  
 
 El portafolio del tutor y los tutelados. Se trata de un recurso que nos permite realizar un 
seguimiento de las actividades realizadas durante las tutorías a través de la reflexión 
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mutua surgida en cada una de las experiencias vividas durante las mismas. Para ello, 
recopilamos los trabajos que incluyen logros individuales, tales como resultados, 
evaluaciones… documentando aquellos objetivos alcanzados durante el proceso 
educativo, no obstante, como bien indica Klenowski (2005), no es sólo una simple 
colección de datos o tareas, sino una reflexión individual y compartida a raíz de las 
autoevaluaciones, las estrategias aplicadas para su desarrollo y el análisis de las 
experiencias de aprendizaje.  
 
 Proyecto profesional y de vida. Este recurso pretende ofrecer una herramienta para que 
los estudiantes construyan su proyecto personal. Se trabaja a través de conocimientos, 
habilidades y actitudes, que requieren el planteamiento de unos objetivos individuales para 
ir dando respuesta en función que vayan culminando el trimestre o curso educativo 
(Rodríguez Moreno y cols., 2009). Se trata de un recurso que favorece el desarrollo 
personal de los estudiantes, un método que prepara al estudiante a controlar y enfrentarse 
a cambios psicológicos (cognitivos, afectivos y sociales) y sociológicos que se irán 
encontrando en su futuro más inmediato (González-Lorente y González-Morga, 2015).  
 
 Escuelas de familias. Se constituyen como uno de los principales recursos de la acción 
tutorial en las que trabajan conjuntamente los tutores y orientadores del centro con las 
familias. Este tipo de recurso proporciona estrategias y tareas en común entre la familia y 
la escuela para favorecer el desarrollo integral del alumnado. En este sentido, Cano 
González et al. (2013) y Martínez Clares et al. (2016) definen las escuelas de familias 
como un proyecto de orientación dirigido a la formación y participación activa de las 
familias mediante el intercambio de experiencias basadas en la reflexión colectiva.  
 
 Recursos tecnológicos. A raíz de la era digital basada en la virtualización y el trabajo en 
red se han producido importantes cambios a la hora de plantear y trabajar en los 
escenarios educativos. En este sentido, la acción tutorial cuenta con nuevos recursos en 
los centros escolares que posibilitan la mejora de las capacidades del profesor y tutor en 
su quehacer diario. Tal y como indica Garrison y Anderson (2005), las tecnologías están 
transformando la enseñanza y el aprendizaje y con ellas la formación del profesorado, 
presentando la necesidad de dar respuesta a los avances que la sociedad presenta a 
través de los sistemas formativos. Las herramientas digitales que disponemos para 
desarrollar las tutorías y responder a la formación de los estudiantes más comunes son: 
televisión (pantalla o proyector), ordenador, pizarra electrónica digital, teléfonos móviles, 
cámaras de fotografía, plataformas educativas, web, blog, foro, videos tutoriales, correo 
electrónico, redes sociales… 
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Por otro lado, debemos de contar con el conocimiento de técnicas que permitan guiar la práctica 
tutorial. Dichas técnicas deben de tener en cuenta las características de cada grupo y de cada 
estudiante en particular, así como el número de alumnos por aula (Mérida, Ramírez, Corpas y 
González, 2012), la actividad en cuestión y el momento del curso que se realiza. Como señalan 
Martínez Clares et al. (2016) existen varios aspectos para elegir adecuadamente el empleo de una 
técnica u otra, ya sea por el nivel de cohesión y confianza del grupo-clase, los contenidos o el 
conocimiento que el tutor tenga del grupo clase y sus familias. No obstante, Martínez Clares et al. 
(2016), Molina (2011), Pantoja (2013) y Pastor (2015) exponen en sus estudios las diferentes 
técnicas de trabajo por el fin que persiguen, vinculándolas a las dinámicas de grupo como una 
herramienta clave para el trabajo de las tutorías. A continuación, señalamos aquellos momentos y 
finalidades de las técnicas más importantes que dichos autores señalan para el desarrollo de la 
acción tutorial: 
 
- Técnicas de presentación y comunicación: se suelen utilizar al principio de la formación de un 
nuevo grupo o el comienzo de un curso nuevo. Algunas herramientas que podemos utilizar son 
aquellas relacionadas con el estudio del análisis de la realidad para ajustar y adaptar los objetivos 
planteados en el plan de acción tutorial a las características específicas de grupo (por ejemplo: 
análisis DAFO, donde recogen las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de un 
grupo para luego plantear los objetivos a trabajar en el mismo).  
 
- Técnicas de conocimiento y confianza: normalmente los grupos son, en ocasiones, tan 
numerosos que no se llega a conocer a todos, y puede que la confianza no sea plena, por ello, el 
desarrollo de este tipo de técnicas puede afianzar las relaciones y conocimiento mutuo entre los 
estudiantes, propiciando un clima adecuado de trabajo, aumento de la autoestima y el 
conocimiento personal. Generalmente, las actividades parten de lo absurdo para romper el hielo 
en los grupos y luego ir profundizando en el conocimiento y relaciones del grupo.  
 
- Técnicas de afirmación: tratan de afianzar la personalidad de cada persona en el grupo clase a la 
par que se integra en el mismo. Este tipo de técnicas ponen en juego la seguridad de sí mismo 
(autoconcepto, capacidades, su papel en el grupo…) con el objetivo de ser conscientes de sus 
limitaciones y facilitar las propias necesidades, además de poderlas expresar en el grupo.  
 
- Técnicas de cohesión: intentan conectar a través del trabajo cooperativo con el fin de conseguir 
un mismo objetivo común. Para ello, estas técnicas tratan de mantener un clima adecuado en el 
aula que propicie el aprendizaje, ya que, a mayor cohesión de un grupo, mayor es la satisfacción y 
comunicación del mismo.   
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- Técnicas de integración y clima grupal: se centran en crear un clima relajado y de distensión. Se 
pueden utilizar para conocer el estado del grupo, si existen problemas o si hay un nuevo 
participante… Una de las herramientas para conocer el estado del grupo, en concreto sus 
relaciones, es a través del sociograma.  
 
- Técnicas de comunicación y cooperación: el objetivo es la estimulación de la comunicación entre 
los estudiantes. Se trata de desarrollar la escucha activa en la comunicación entre los compañeros 
y, por otra parte, conocer las posibilidades de la comunicación no verbal para utilizarla de manera 
adecuada. De igual modo, se trabaja las habilidades sociales y la ayuda mutua a través del trabajo 
en equipo, facilitando la superación de dificultades o barreras de comunicación. Alguna 
herramienta de las que podemos partir es a través de actividades en las que expresen sus 
sentimientos a raíz de alguna actividad que desarrollen competencias comunicativas y de trabajo 
en equipo.   
 
- Técnicas de análisis y evaluación grupal: tratan de generar la competencia reflexiva a través de 
la valoración constructiva de las acciones realizadas a raíz de las actitudes, los intereses y los 
logros del grupo y de cada uno, con el objetivo de mejorar las actividades vividas anteriormente.  
 
- Técnicas de gestión de conflictos: ayudan a resolver los conflictos cuando surgen de manera 
consensuada y eficaz. Aunque los conflictos nunca son agradables, es necesario intervenir para 
su resolución a través del análisis del problema con la finalidad de entender las causas y 
consecuencias del mismo, conocer la información de los diferentes frentes, hacer el problema 
parte de todos para un consenso de la solución y, sobre todo, el tutor debe tratarlo de manera 
objetiva para que no afecte en la toma de decisiones de los estudiantes.  
 
- Técnicas de toma de decisiones: facilita posicionarse ante diferentes situaciones o problemas y 
tomar conciencia de las posibles alternativas y soluciones con el fin de facilitar la toma de 
decisiones de manera individual y colectiva.  
 
De igual modo, señalamos la relevancia de este punto y la conexión de este capítulo en la 
planificación y el desarrollo de la acción tutorial en los centros educativos en respuesta al 
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Tras abordar los diferentes elementos que integra la acción tutorial, este capítulo trata de valorar 
aquellas características implícitas en la evaluación del funcionamiento de la acción tutorial en los 
centros educativos. Estas características recogen todos los aspectos previos, durante y después 
del proceso seguido, la implicación de los participantes, el grado de eficacia, la relación de los 
resultados con los objetivos planteados y el grado de respuesta que la planificación propuesta 
debe corresponder a estándares de calidad de la educación. Así pues, se configura como un 
proceso dinámico que Sanz (2009) atribuye a la evaluación de la acción tutorial con el objetivo de 
“determinar de manera sistemática y lo más objetiva posible la pertinencia, eficacia, eficiencia e 
impacto de actividades que lo conforman, y los avances de los mismos con la finalidad de conocer 
los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos” (p.149). 
 
En este sentido, la evaluación debe ser parte de todo el proceso, ya que es una herramienta que 
permite retroalimentar, modificar o adaptar la acción tutorial a las características de cada centro 
educativo y sus estudiantes a tiempo que facilita hacerlo más rentable y funcional. Como señalan 
González-Benito y Vélaz de Medrano (2014), la evaluación es esencial para comprobar los efectos 
que se producen sobre los procesos de aprendizaje, la convivencia, los estudiantes y el conjunto 
de la comunidad educativa, por lo que nos permite obtener información permanente para analizar 
los diferentes aspectos de la acción tutorial que han resultado satisfactorios, los que precisan 
reforzar y aquellos que se necesitan modificar o introducir para las distintas etapas y enseñanzas 
impartidas en el centro. Al mismo tiempo, Monge (2010) se refiere a la evaluación como la 
información necesaria que obtenemos a lo largo del proceso para encauzarlo de una manera u 
otra, dependiendo de nuestros objetivos, así como la necesidad de mejorar, cambiar o continuar 
con la acción planificada. Del mismo modo, Lukas y Santiago (2009) hacen referencia al proceso 
metodológico que se debe seguir en la práctica, ofreciendo validez a los procesos de evaluación 
como a los resultados.  
 
Para ello, este capítulo recoge los pilares básicos en el que se sustenta la evaluación de la acción 
tutorial, la eficacia asociada a la misma sin atender a los resultados, reflexionando sobre los 
diferentes procesos educativos y las posibles causas de sus éxitos o fracasos, así como dar 
respuesta a la acción tutorial como parte de calidad educativa, desde la gestión y la planificación 
de la misma. 
 
 
5.1. Características de la evaluación de la acción tutorial 
 
La evaluación de la acción tutorial está ligada a su diseño y planificación, a las funciones del 
profesorado y al currículum desarrollado en el aula. En este sentido, somos conscientes que la 
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práctica tutorial puede realizarse de manera circunstancial, pero su integración en la práctica 
diaria en los procesos de enseñanza-aprendizaje logran mejoras notables en el funcionamiento de 
la acción tutorial. Álvarez González (2006) afirma la repercusión de dicha integración de la 
práctica tutorial en el diseño curricular, en la organización del centro, en la utilización y registro de 
los recursos, y de manera relevante, en la formación del profesorado. Además, González-Benito y 
Vélaz de Medrano (2014) señalan como parte fundamental la coherencia de los planes de 
orientación y acción tutorial con el resto de documentos del centro, siendo necesario realizar un 
análisis de lo que se dice en el Proyecto Educativo, en la concreción del currículo de etapa acerca 
de la acción tutorial, en la adecuación de la Programación General Anual del centro acorde a los 
objetivos de la acción tutorial, y posteriormente en la memoria final de curso donde se plantea el 
trabajo a desarrollar el próximo curso.  
 
Por ello, la puesta en marcha de planes de orientación y acción tutorial tienen que ser 
contemplados desde un punto de vista procesual, dado su carácter planificador y flexible de la 
acción educativa, como indica Pantoja (2013) dicha puesta en marcha conlleva una evaluación 
paralela entendida como un proceso continuo que responda a las necesidades concretas que 
surjan, incluyendo mecanismos que faciliten la adaptación continua de estos procesos. En este 
sentido, la evaluación en el tiempo tiene que atender a tres momentos básicos durante su 
proceso, que exponemos a continuación a través de las aportaciones de Aguaded et al. (1998, en 
Boza et al. 2005).  
 
 Inicial: esta primera parte nos permite conocer y valorar las necesidades de los 
estudiantes. Se trata de establecer el punto de partida de los procesos de aprendizaje 
adaptando la programación de aula al grupo clase. Asimismo, permite conocer a los 
estudiantes, tanto en sus características intelectuales como en las capacidades de los 
mismos, el nivel de competencia curricular, las características sociofamiliares, etc.  
 
 Continua: trata de conocer y valorar el trabajo y el grado en que se alcanzan los objetivos 
previstos. Al atender a este proceso, facilita al profesorado reajustar la planificación 
establecida desde los progresos obtenidos como aquellos que no se contemplaban desde 
un principio. 
  
 Final: en este último proceso evaluativo se obtiene información y valoración de los 
resultados globales de la práctica tutorial con el fin de retroalimentar la práctica educativa 
para mejorar la misma y dar respuesta en próximos años aspectos que no hemos tenido 
en cuenta o que debemos modificar, además de conocer el grado de desarrollo personal 
de cada uno de los participantes.  
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De igual modo, Aguaded (2014) entiende la evaluación desde una perspectiva colaborativa de 
todos los sectores que intervienen en su elaboración, diseño y aplicación, y que debe 
caracterizarse por un carácter procesual (mide los resultados y permite un seguimiento de la 
planificación e implementación de la acción tutorial), un carácter formativo (ayuda a la mejora, 
permite la retroalimentación y las modificaciones durante el proceso), y un carácter continuo (a lo 
largo de todo el proceso). Es decir, la evaluación sobre el funcionamiento de la acción tutorial 
supone ponerlo en valor, mediante una reflexión de los logros alcanzados, dificultades 
encontradas, posibilidades no contempladas, factores que hayan podido influir… además de 
prevalecer un continuo control de la idoneidad o no de los planes de acción tutorial que respondan 
a las necesidades y situaciones previstas o sobrevenidas.  
 
Por otro lado, la evaluación debe realizarse de forma conjunta con todos los agentes que han 
participado en su elaboración, y tienen responsabilidades individuales y compartidas durante su 
desarrollo (Lara, 2008) con la finalidad de ser conscientes de aquello que funciona y lo que falta. 
Estos procesos son recogidos en la propuesta del modelo teórico planteado por Dorio y Torrado 
(2006) denominado CIPP (Contexto, Input, Proceso, Producto) que fue desarrollado previamente 
por Stufflebean y Shink-field (1989). En este sentido, es relevante recoger la definición que 
concede Stufflebean (1971, en Expósito, 2014, p.113) sobre la evaluación de los diferentes 
programas como un “proceso de recogida y análisis de información relevante en que apoyar un 
juicio de valor sobre la entidad evaluada que sirva de base para una eventual toma de decisiones” 
que sustenta el planteamiento teórico de dicho modelo planteado por Dorio y Torrado desde un 
punto de vista procesual, integrador y globalizador que permite ir ajustando y regulando la 
intervención tutorial a la vez que ofrece evidencias de su desarrollo y resultados. A continuación, 
detallamos las dimensiones evaluativas que contempla el modelo CIPP de manera general:  
 
1.- Diagnóstica: se realiza al inicio de la planificación de la acción tutorial, trata de realizar un 
análisis de las necesidades a través de la detección de las mismas para ajustar y/o reformular los 
objetivos de los planes de orientación y acción tutorial como proceso clave para continuar con 
aspectos propios de su diseño.  
 
2.- Formativa: este momento pretende seguir una adaptación continua del desarrollo de la acción 
tutorial desde la mejora de tiempos, recursos, estrategias, etc. es decir, mejorar las posibilidades 
de los participantes, la participación de los profesionales, dar información sobre la evolución y el 
progreso, identificar los puntos críticos en el desarrollo, organizar el programa y la proporción de 
recursos necesarios no previstos previamente.  
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3.- Sumativa: es el último proceso a seguir que valora la consecución de los objetivos, la 
identificación de los cambios producidos (previstos o no), el grado de participación e implicación 
de los agentes y la utilidad de lo trabajado con el fin de modificar o consolidar las acciones 
llevadas a cabo en la práctica tutorial.  
 
Además de tener en cuenta los momentos adecuados para realizar la evaluación de la acción 
tutorial, necesitamos determinar qué elementos o criterios se tienen que tener en cuenta para 
favorecer el proceso de evaluación. Dichos criterios son establecidos por Royo et al. (2002) y que 




A. Coordinación, diseño y elaboración de los planes de orientación y acción tutorial  
 
Comprende los procesos de planificación que establece los criterios organizativos y el diseño de la 
acción tutorial atendiendo a los siguientes aspectos: 
 
- Coherencia de los objetivos a las finalidades educativas del centro.  
- Directrices generales para la elaboración y revisión de los planes.  
- Grado de implicación de los órganos unipersonales y colegiados en la coordinación de los 
tutores, elaboración de los planes y apoyo a los mismos.  
- Participación de los tutores en las propuestas de actividades.  
 
 
B. Relaciones tutores – alumnos 
 
Hace referencia a la detección de las necesidades que presentan los estudiantes en los centros 
educativos, y concretamente, en el aula. Para ello es importante tener en cuenta: 
 
- Un clima de aula adecuado, alcanzando un grado de estima, confianza y aceptación mutua 
entre tutores y alumnos.  
- Conocimiento de la realidad personal y contextual de los alumnos.  
- Satisfacción de los estudiantes de las actividades.  
- Valoración de los temas y cuestiones desarrolladas en el grupo clase.  
- Grado de integración de la totalidad del alumnado en la vida escolar del aula y el centro, 
así como la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales  
- La participación e implicación del alumnado en las actividades propuestas.  
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C. Relaciones tutores – familias 
 
Hace mención a las acciones llevadas con las familias que promuevan las relaciones y la 
comunicación entre familia y escuela en beneficio del desarrollo integral de los estudiantes.  
 
- Valoración de la frecuencia, calidad y clima de las entrevistas con las familias. 
- Adecuación e interés de los temas desarrollados en las sesiones colectivas.  
- Asistencia y participación de las familias en los horarios de tutorías y en actividades 
propias del centro educativo.  
- Grado de colaboración y participación de la familia.  
- Adecuación del calendario de atención a las familias a las necesidades del horario familiar.  
 
 
D. Relaciones tutores – equipo docente 
 
Hace referencia a la tarea que el tutor con el resto de profesores de su aula y curso debe seguir 
para el cumplimiento adecuado de la acción tutorial.  
 
- Grado de colaboración y cumplimiento de las reuniones programadas.  
- Estudio de casos y situaciones que requieran la coordinación de acciones y toma conjunta 
de decisiones.  
- Clima de relación entre el profesorado.  
- Grado de profundización en los factores determinantes y condicionantes del rendimiento 
del alumnado. 
- Nuevos planteamientos hacia la solución de los problemas advertidos y aquellos que no 
están previstos.  
 
 
E. Relaciones tutores – Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) y/o 
Departamentos de Orientación (DO) 
 
Este punto comprende la necesidad de establecer relaciones más fuertes a la hora de coordinar 
los procesos de orientación y tutoría en los centros educativos, concretamente se valoran los 
siguientes aspectos:  
 
- Calidad de las relaciones establecidas, así como el grado de interacción y consenso 
alcanzado.  
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- Conocimiento de las funciones de cada profesional.  
- Grado de implicación activa en el desarrollo de los programas implementados en el centro.  
- Grado de satisfacción de las acciones realizadas.  




F. Eficacia del plan respecto a la acción tutorial 
 
Aspectos que son claves para el análisis de la eficacia de la acción tutorial: 
 
- Coordinación de los tutores con el profesorado del aula, del curso, la etapa educativa y el 
equipo directivo. 
- Grado de desarrollo de las actividades grupales, individuales y con las familias.  
- Revisión del desarrollo del plan a lo largo del proceso.  
 
 
G. Grado de incidencia respecto a las distintas medidas de atención a la diversidad 
 
Comprende uno de los planes ligados a la acción tutorial que se centra en la diversidad de 
estudiantado, para ello se centra en evaluar las siguientes características:  
 
- Grado de integración en la programación de aula de las medidas de atención a la 
diversidad. Concreción de las medidas de apoyo y refuerzo del alumnado.   
- Grado de implicación en la coordinación y elaboración de las adaptaciones curriculares. La 
valoración de los informes de evaluación psicopedagógica y la adaptación y coherencia 
con las necesidades especiales del alumnado. 
- Grado de participación en el desarrollo, seguimiento y evaluación de las actividades de 
apoyo y refuerzo.  
- Coordinación de diferentes programas curriculares, cualificación profesional, etc. con el 
Departamento de Orientación.  
 
 
H. Grado de atención en la orientación académica y profesional 
 
Este punto hace referencia al desarrollo de actividades y programas en los planes de orientación y 
acción tutorial recogiendo el:  
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- Grado de congruencia de las actividades de orientación académica y profesional con 
arreglo a las etapas y niveles educativos.  
- Grado de desarrollo de las actividades con lo planificado.  
- Grado de colaboración de los diferentes agentes en el desarrollo de las actividades de 
orientación académica y profesional.  
- Grado de implicación y coordinación del tutor con la comunidad educativa en el desarrollo 
de las diferentes actividades.  
 
 
I. Recursos tutoriales y de orientación 
 
Comprende aquellos procesos que facilitan el desarrollo de la acción tutorial en los centros 
educativos:  
 
- Adecuación del presupuesto dedicado a la adquisición de material.  
- Cantidad y calidad del material disponible.  
- Coordinación en la disponibilidad y uso de los recursos.  
- Grado de aprovechamiento de los recursos existentes.  
- Apoyo del centro y las administraciones educativas para la obtención de recursos que 
beneficien la acción tutorial.  
- Creación de material propio para la consecución de las tutorías.  
 
 
J. Valoración global de la puesta en práctica de la acción tutorial 
 
Recoge las premisas claves de la evaluación de todo el proceso, el seguimiento seguido y el valor 
de partir del trabajo desarrollado años anteriores: 
 
- El grado de desarrollo de la acción tutorial en sus diferentes fases.  
- Niveles de modificaciones y aportaciones introducidas en las distintas revisiones.  
- Valoración global y de su pertinencia como instrumento válido para ser llevado a cabo el 
curso próximo.  
 
 
Además de referirnos a la evaluación de los planes, se tiene que tener en cuenta la propia 
evaluación del tutor desde su propia práctica, tanto individualmente como con el equipo de 
docentes que determinan el éxito de la intervención tutorial.  
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En primer lugar, nos referimos a la práctica docente como tutor, con el fin de evaluar el 
desempeño de la función tutorial y la calidad de la actividad tutorial de los tutores aparte de valorar 
el grado de cumplimiento e idoneidad de las actuaciones programadas (González-Benito y Vélaz 
de Medrano, 2014), teniendo en cuenta las cualidades y competencias profesionales de los 
docentes-tutores detalladas en el capítulo 3 de esta misma tesis. Así pues, la información que 
maneja el tutor a raíz de las actividades desarrolladas con el grupo de alumnos determina la forma 
de ser y actuar de los estudiantes. Por ello, la evaluación propia del trabajo tutorial ha de dar 
respuesta en cada actividad a tres preguntas claves que contemplan Méndez et al. (2002) y 
Morales (2010):  
 
 Qué evaluar. Se centra en evaluar el nivel de competencia que presentan los estudiantes 
respecto a los objetivos propuestos, los factores que dificultan o favorecen sus intereses, 
motivaciones, preferencias, etc., los aspectos relacionados con los procesos de 
aprendizaje del alumnado, el proceso de enseñanza de los docentes, las programaciones, 
la organización del aula y del centro, las relaciones entre los tutores y los tutelados, los 
materiales empleados, el clima del aula… en definitiva, cualquier elemento que intervenga 
en la práctica tutorial.  
 
 Cuándo evaluar. Esta pregunta está relacionada con los momentos marcados previamente 
en el proceso de la acción tutorial en los planes correspondientes. No obstante, se plantea 
como opciones a tener en cuenta por los tutores y el equipo docente, la realización de la 
evaluación de cada actividad o acción educativa antes, durante y después del desarrollo 
de la misma.   
 
 Cómo evaluar. Se trata de estrategias y procedimientos de evaluación que se ajusten a los 
distintos tipos de contenidos. Los más habituales son la observación de situaciones 
concretas, individualmente o de manera colectiva (actitud, trabajo en grupo…), las mismas 
producciones realizadas por los estudiantes (prueba escrita, exposiciones, análisis de las 
tareas…), entrevistas con el alumnado y sus familias (listados de preguntas para utilizarlos 
en las mismas), registros anecdóticos, cuestionarios, autoevaluación del propio alumnado, 
evaluación docente realizada por el alumnado… 
 
En conclusión, la evaluación por parte del profesorado tutor ha de dirigirse hacia el diseño y 
desarrollo de cada una de las actividades planteadas en las tutorías, por lo que está 
estrechamente ligada al funcionamiento de la acción tutorial desde el punto de vista de seguir una 
planificación adecuada del proceso, coherencia con el desarrollo integral de los estudiantes, 
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equilibrio entre la propuesta tutorial y la programación didáctica y la disponibilidad de espacios y 
tiempos adecuados para la realización de la tutoría.  
 
Por otro lado, nos centramos en la práctica docente como parte del equipo educativo. Nos 
referimos a ella desde una perspectiva global, vista como parte del centro educativo y no sólo por 
parte de los tutores y/o docentes. En este sentido, como indican González–Benito y Vélaz de 
Medrano (2014) la coordinación del equipo educativo surge para garantizar la coherencia entre las 
intervenciones en cada uno de los niveles educativos. Para ello, sería muy positivo analizar las 
actividades programadas por el tutor, el equipo docente y el equipo de ciclo, con el objeto de 
tomar conciencia de las dificultades encontradas y las posibilidades para futuras intervenciones 
(Pantoja, 2013).  
 
 
5.2. La evaluación y eficacia de la acción tutorial  
 
Este punto toma especial relevancia en este estudio, ya que forma parte de nuestro objetivo 
principal de investigación. Aunque no hay estudios propiamente dichos que se centren en 
identificar los factores de eficacia asociados al funcionamiento de la acción tutorial, sí que hay una 
larga trayectoria y cultura de eficacia escolar, donde recogeremos aquellos factores que 
intervienen en la acción tutorial según la literatura, analizando previamente qué se entiende por 
eficacia como parte esencial de la evaluación de la acción tutorial.  
 
En este sentido, según Murillo (2003) existen dos grandes temas que se centran en el estudio de 
la eficacia escolar, un primer elemento que se basa en la capacidad de los centros para influir en 
el rendimiento académico de sus alumnos y un segundo centrado en la determinación de los 
factores escolares, de aula y de contexto que hacen que una escuela sea eficaz, por lo que se 
determina aquello que denominamos de manera más cotidiana “lo que funciona en educación”.  
 
Sin embargo, de manera más focalizada, Blanco (2007) define la eficacia desde la perspectiva de 
escuela eficaz, siendo aquella que logra, para todos sus estudiantes, resultados significativamente 
superiores en función de sus características socioculturales y mantiene estos resultados a lo largo 
del tiempo. Por otro lado, Hopkins, Ainscow y West (1994, en Creemers et al. 2007) define la 
eficacia de la escuela como el cambio planificado de la educación que mejora los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes y la capacidad de la escuela para gestionar dicho cambio. Por otro 
lado, la definición de eficacia escolar depende bastante de aquello que posteriormente queremos 
lograr, una de las definiciones más arraigadas en este campo es la proporcionada por Murillo 
(2003) entendida la eficacia escolar como aquella que “consigue un desarrollo integral de todos y 
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cada uno de sus alumnos mayor de lo que sería esperable teniendo en cuenta su rendimiento 
previo y la situación social, económica y cultural de las familias” (p. 2). Así pues, Murillo señala 
tres características claves que está definición representa: 
 
- Valor añadido como operacionalización de la eficacia. Se centra en el progreso académico 
de los estudiantes en relación con la situación socioeconómica y cultural de las familias 
con el objetivo de conocer lo que aporta el centro al alumnado.  
 
- Equidad como un elemento básico en el concepto de eficacia. Comprende la atención a la 
diversidad de los estudiantes sin discriminación alguna, tomando la eficacia como sinónimo 
de equidad, sin ella no hay eficacia.  
 
- Desarrollo integral de los estudiantes como un objetivo irrenunciable de todo centro y todo 
sistema educativo. Este aspecto amplía el concepto de valor añadido y es clave en el 
desarrollo de las personas a lo largo de la vida. Es importante identificar aquellos factores 
de eficacia asociados a la realidad de cada centro, grupo e individuo que se vinculan con el 
funcionamiento de la acción tutorial.  
 
 
Esta última definición responde de manera más global al concepto de eficacia que tomamos en 
nuestra investigación, atendiendo al valor añadido, equidad educativa y al desarrollo integral de 
los estudiantes. Además, nuestro objetivo incluye la perspectiva de la definición que recoge 
Tejada y Ferrández (2012), en la formación permanente, respondiendo a la eficacia que 
asociamos al funcionamiento de la acción tutorial en los centros educativos como parte de toda 
acción educativa.  
 
La eficacia se define como la relación existente entre los propósitos logrados, durante el 
desarrollo del programa de enseñanza y aprendizaje, con los propósitos programados, 
tanto al principio de la acción como durante el desarrollo, si la evaluación formativa 
aconsejó un cambio, un nuevo propósito o un ajuste de alguno de los existentes en el 
programa inicial (p. 3). 
 
 
A continuación, exponemos aquellos factores que la literatura científica vincula como parte de la 
eficacia escolar y que podemos extrapolar a nuestro estudio, tomando relevancia los estudios de 
multinivel debido a su capacidad de distinguir el efecto en los aprendizajes (en nuestro caso en el 
funcionamiento de la acción tutorial) en distintos niveles de agrupación de los datos, normalmente 
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a nivel de aula, de centro y de entidad o Estado, facilitando evidencias en la que los estudiantes 
aprenden en procesos colectivos en los distintos niveles y donde desarrollan sus capacidades 
individuales (Fernández, Trevigniani y Silva, 2003). Dichos factores que son motivo de eficacia 
hacen referencia sobre:  
 
- El conocimiento previo por parte del profesorado de los estudiantes (intereses, 
características personales, etc.) y la perspectiva acerca de su futuro (Marzano, 2000 y 
Carvallo- Pontón, 2006).  
 
- La organización de herramientas para la coordinación y cooperación del profesorado, 
metodologías que beneficien la autonomía personal de los estudiantes en sus 
aprendizajes, la atención especial a los alumnos con dificultades, la coordinación sobre los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje y el control del grupo (Carvallo-Pontón, 2006 y 
Fernández Aguerre, 2004).  
 
- La formación del profesorado y el apoyo del centro son claves para atender las demandas 
de los estudiantes (Begeny & Martens, 2006 y Gómez et al., 2009) 
 
- El trabajo y expectativas de las familias, la controversia de la intervención de las familias 
en actividades de los alumnos en relación a tareas fijas de lectura o de estudio, así como 
la edad del padre cuanto más mayor mejor rendimiento del estudiante (Carvallo-Pontón, 
2006 y Murillo, 2003) 
 
- El efecto del maestro en la especialidad de matemáticas, con mayor énfasis en Educación 
Primaria que en Secundaria y más alto en actividades relacionadas con el currículo que 
aquellas que potencien las habilidades (Marzano, 2000).  
 
- La influencia de los métodos de evaluación, siendo los resultados iguales entre los 
diferentes tipos de centros: públicos y privados (Carvallo-Pontón, 2006). 
 
- Las relaciones del profesor y los estudiantes, y entre el profesorado, destacando en esta 
última dos tipos de relaciones, constructiva y productiva que produce efectos positivos o 
bien relaciones sensibles a los diferentes problemas de complicidad que favorecen 
negativamente la eficacia de las acciones educativas (Carvallo-Pontón, 2006). Además, los 
docentes de Secundaria perciben un mayor malestar que los maestros de Educación 
Primaria relacionados por los diferentes problemas de conducta de los estudiantes, de 
interés y motivación, de dificultades de aprendizaje y por un mayor número de profesores 
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en esta etapa que requiere de una mayor coordinación, siendo de vital importancia la 
coordinación entre todos los profesionales (profesores, tutores, orientadores y equipo 
directivo) (Buckley, 2005 y Martínez et al., 2011) 
 
- Por último, las habilidades requeridas a los docentes y el rol que juegan en la educación de 
los estudiantes. Para ello, el docente debe ser capaz de organizar y diseñar tareas y 
entornos de aprendizaje, activar la curiosidad de los estudiantes, así como motivar y 
estimular al alumnado y desempeñar con él diferentes papeles (tutor, animador, orientador, 
etc.) con el fin de tener una atención más individualizada, afianzar las relaciones mutuas y 
contribuir en el control y seguimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
vinculando estrechamente la función docente y la acción tutorial (González, Mañas y Gilar, 
2006; Mauri y Barberá, 2007 y Zabalza, 2003).  
 
 
No obstante, el trabajo eficaz de la tutoría puede verse mermado por diversas dificultades que 
aparecen de forma aislada o en su conjunto que no ponen nada fácil la acción tutorial. Dichas 
dificultades principalmente son reflejo de la sociedad plural en la que vivimos, ya que en las 
escuelas se contempla los principales problemas que rodean el entorno sociofamiliar de los 
estudiantes. Para ello es clave conocerlos y estar preparados para que no actúen de manera 
negativa en los quehaceres diarios del centro educativo y la práctica tutorial. A continuación, se 
muestra las dificultades más comunes que algunos autores señalan como relevantes y que recoge 
Pantoja (2013, p. 65): 
 
- De tipo organizativo: ausencia de planificación tutorial o falta de costumbre de implementar 
planes de orientación y acción tutorial. Poca preocupación del centro por la tutoría. 
Disponibilidad de tiempo real y espacio, así como de establecer reuniones periódicas tanto 
con los estudiantes como con los otros profesionales del equipo docente. Otro aspecto 
puntual es el número de alumnos por aula altos o un excesivo número de alumnos con 
dificultades. 
 
- Del propio tutor: la falta de vocación para ser y sentirse tutor. Escasa formación que 
provoca dedicarse más a lo académico y olvidarse de lo formativo por presión de las 
familias o del propio centro, unido al desconocimiento de técnicas tutoriales concretas que 
hacen conceder más valor a la parte instructiva que a la educativa.  
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- De los recursos materiales: desconocimiento o falta de registro de las tutorías. No disponer 
de materiales propios para realizar observaciones, recogida de información, escala de 
interés, valores, etc.  
 
- Del resto de profesorado: falta de colaboración entre el profesorado y los propios tutores. 
Desconocimiento y desinterés por la acción tutorial. Ausencia del trabajo en equipo. 
Profesorado que no se sienten tutores y, por tanto, rehúyen la colaboración en tareas 
tutoriales.  
 
- De los padres: valoran la parte académica destinada a los resultados de los hijos. Falta de 
participación en la vida educativa de sus hijos (falta de colaboración e interés, no 
asistencia a las reuniones), mostrando en ocasiones una actitud negativa hacia el centro el 
profesorado en general.  
 
 
5.3. La evaluación para la calidad educativa de la acción tutorial  
 
La evaluación como calidad la determinamos como un proceso permanente que se realiza en 
función del grado de coherencia de la práctica con los objetivos que el propio centro educativo se 
ha planteado (Palacios y Castañeda, 2009). En este sentido, Pantoja (2013) alude a la calidad en 
la acción tutorial a un seguimiento constante de la trayectoria del alumnado durante la acción 
educativa y a posteriori, como parte de consolidación e impacto de los logros alcanzados. 
Además, Pérez Juste (2005) señala a la persona como protagonista principal que debe de dar 
respuesta la educación de calidad: “formar la persona, formar toda la persona, formar cada 
persona” (p.15).  
 
Del mismo modo, la calidad y la acción tutorial están ligadas como parte del progreso continuo de 
las personas, no obstante, para obtener evidencias de dicho progreso toma especial relevancia la 
gestión y planificación como parte determinante de los procesos de mejora continua de cada uno 
de los elementos que componen los centros educativos (Fernández Cruz, Carballo y Congosto, 
2013). Asimismo, la planificación y organización previa nos permiten la incorporación de planes de 
mejora y la elaboración de planes estratégicos con el objetivo de diseñar los resultados que el 
centro pretende conseguir en un periodo de tiempo, basados en el análisis de la realidad del 
centro en concreto (Rodríguez-Mantilla y Fernández Díaz, 2013) con el fin de conocer para 
transformar. En este sentido, conectamos la eficacia con la calidad con el fin de obtener el impacto 
de dicha acción, entendiendo impacto como el resultado que se produce a raíz de las 
consecuencias de una acción, proyecto o intervención (Fernández Díaz, 2013). Como resultado 
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de lo expuesto, Pérez Juste (2002) valora la importancia de los sistemas de gestión de la calidad 
como un proceso integrado en el que los planes de orientación y acción tutorial son inherentes al 
propio sistema organizativo, y como señalan Carballo, Congosto y Fernández Cruz (2013) 
mejoran el funcionamiento, los procesos y, fundamentalmente, los resultados de cada centro. 
 
La implantación cada vez mayor de los sistemas de gestión de la calidad en centros educativos 
viene motivada por la creencia de que bajo esas condiciones mejoraría la organización, tanto en 
su funcionamiento, procesos implicados o servicios ofrecidos, como en su productividad o 
rendimiento (Rodríguez-Mantilla, Fernández Cruz y Fernández Díaz, 2015). Esta creencia es 
defendida por los mismos autores debido a la necesidad y la relevancia que se asocia a dichos 
modelos de calidad, para llevar a cabo políticas de mejora continua de toda la organización. No 
obstante, las evidencias que encontramos sobre la calidad educativa a raíz de la promoción de la 
gestión de la calidad son fundamentalmente en el nivel superior relacionadas con el impacto de 
los sistemas de acreditación (Arroyo, Arcos y Alcántar, 2010), asimismo otros estudios presentan 
beneficios aislados de cada una de las áreas que los sistemas de gestión de calidad promueven 
desde el ámbito educativo. Así pues, podemos encontrarnos estudios sobre la calidad educativa 
en la Educación Superior como parte de la gestión de los procesos (Gálvez et al., 2008; García 
Nieto et al., 2004; Martínez Clares, Martínez Juárez & Pérez Cusó 2012; Sanz, 2009), en las 
necesidades de los propios protagonistas (Ferrer, 2003; Gairín et al., 2005; Martínez Serrano, 
2009; Rumbo y Gómez, 2011), mientras que en otros niveles educativos se centran en el 
aseguramiento en lo que entendemos como bachillerato o formación profesional media (Chung 
Sea Law, 2010), en el impacto del modelo EFQM con respecto a la gestión de personas en 
centros de enseñanza no universitaria (Aldasoro, 2010), y en el impacto que ha generado en los 
centros educativos de Primaria y Secundaria la implantación de un sistema de gestión de la 
calidad en la gestión y actividad del centro (Carballo, Fernández Díaz y Rodríguez-Mantilla, 2017; 
Egido, Fernández Cruz y Fernández Díaz, 2016; Fernández Cruz, Rodríguez-Mantilla y Fernández 
Díaz, 2015; Fernández-Díaz, Rodríguez-Mantilla y Fontana, 2016; Fernández Díaz, Rodríguez-
Mantilla y Jover, 2017; Rodríguez-Mantilla y Fernández-Díaz, 2013; Rodríguez-Mantilla y 
Fernández Díaz, 2015; Rodríguez-Mantilla, Fernández Cruz y Fernández Díaz, 2015 y Rodríguez-
Mantilla, Fontana y Fernández Díaz, 2013). 
 
Dichos estudios giran en torno a dos modelos de gestión de la calidad que son referentes a nivel 
europeo: el modelo EFQM y la Normas ISO 9001. Entre los diferentes aportes que generan toman 
especial relevancia aquellos aspectos relacionados con la planificación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, la comunicación, la satisfacción o las relaciones interpersonales en los 
procesos de evaluación de la calidad de los diferentes centros y que se encuentran vinculados con 
la práctica tutorial como sinónimo de calidad educativa. Como señala De Miguel y Apodaca 
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(2009), a través de la implantación de los sistemas de gestión de la calidad se activan los 
procesos de evaluación sistematizados hacia la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, con el objetivo de poder evaluar los cambios producidos tras la incorporación de los 
mismos en los centros educativos (Fernández Cruz, Carballo y Congosto, 2013).   
 
En este sentido, Andrés (2005) establece una serie de indicadores sobre los procesos de 
enseñanza y aprendizaje señalando aquellos aspectos que tienen que ver con el alumnado 
(asistencia, esfuerzo, motivación, capacidad, nivel de formación, rendimiento…), el profesorado 
(tipos de adaptaciones, contenidos dados, funcionalidad de los aprendizajes…), la satisfacción de 
la comunidad educativa, la organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje (tiempos y 
medios disponibles, planificación didáctica, información a los alumnos y familias, clima en el aula, 
coordinación con el profesorado del curso) que permitan ajustar los resultados a la realidad 
educativa del propio centro. Asimismo, González Maura (2006), hace referencia a la educación de 
calidad desde el contexto universitario como aquella que aporta una formación integral a los 
estudiantes respondiendo a sus diferentes necesidades desde el desarrollo de metodologías 
plurales, sistemas de evaluación coherentes y adaptados a la diversidad del alumnado, recursos 
suficientes y que responda a los objetivos que se marquen. Ese camino hacia la mejora de la 
calidad viene precedido por las formas de hacer del profesorado y por otros factores externos 
(políticas educativas, particularidades de los diferentes países, la formación y experiencia del 
profesorado, la capacitación y motivación del alumnado) que determinan un proceso complejo de 
las prácticas formativas que finalmente el docente desarrolla para dar respuestas a la diversidad 
de estudiantes (Cid-Sabucedo et al., 2009 y Valdivé, Pérez y Rosendo, 2008). Por ello, Gallardo y 
Reyes (2010) señalan la figura del docente como un generalizador de cambios en los aprendizajes 
de los alumnos, son los que tiene la capacidad y el potencial de guiarlos y motivarlos en su 
práctica educativa.  
 
Por otro lado, Fernández Cruz, Carballo y Congosto, (2013), indican que estos sistemas de 
gestión de la calidad producen un impacto positivo en los procesos de enseñanza aprendizaje con 
respecto la concreción de los criterios de evaluación, así como el desarrollo de una evaluación 
continua que comienza con el diagnóstico inicial de las competencias y conocimientos de los 
estudiantes o el acceso y la revisión por parte de los estudiantes de las actividades evaluadas.  
 
Otros aspectos relevantes son aquellos centrados en la planificación de las horas de tutorías, 
tanto presenciales como virtuales y el cumplimiento del horario de las mismas (López-Barajas y 
Ruiz, 2005), el grado de coordinación de actividades (Giné, 2009), las actividades de tutoría 
dirigidas al conocimiento de las competencias, motivaciones y dificultades de los alumnos 
(Fernández Cruz, Carballo y Congosto, 2013), la participación de las familias en actividades del 
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centro, tanto en actividades del mismo como en la asistencia a sesiones de tutorías o en la 
participación en órganos del centro (Flecha, 2012) y la incorporación de las TIC mejoran los 
procesos de calidad en la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa 
(Rodríguez-Mantilla, Fontana y Fernández Díaz, 2013).   
 
Por último, consideramos importante el papel del profesor/tutor dentro de estos modelos de 
evaluación de la calidad educativa que propicia el éxito o fracaso de los objetivos propuestos. Así, 
algunos autores señalan ciertas actitudes y aptitudes que el tutor debe poseer para garantizar la 
calidad en todo proceso de enseñanza y aprendizaje: la atención a las diferencias individuales de 
los estudiantes, las relaciones personales entre los estudiantes, el grado de motivación dentro del 
aula, las formas de orientar en las horas de tutorías, el conocimiento de las tareas a realizar por 
los estudiantes, su asistencia, la atención en clase y las ganas de aprender (Gallardo y Reyes, 
2010; Giné, 2009; González Maura, 2006; López-Barajas y Ruiz, 2005; Rosário et al., 2007 y 
Valdivé et al.,2008). Además, deben de presentar una serie de cualidades, actitudes o valores que 
favorezcan la práctica educativa como, por ejemplo, capacidad de liderazgo, de motivación, 
creatividad e innovación, el análisis, resolución y adecuación de contenidos, puntualidad, etc. 
(Bozu, 2010; Carretero y Hermosilla, 2004; Gallardo y Reyes, 2010; González Maura, 2006; 
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Tras haber tratado los fundamentos básicos de la acción tutorial en los centros educativos, en el 
presente capítulo realizaremos una síntesis de las investigaciones llevadas a cabo en este campo 
con el objeto de mostrar de una forma global las distintas perspectivas de estudios que existen 
sobre el tema. Estas investigaciones nos han aportado información relevante para la orientación 
de nuestro trabajo y la consecución de los objetivos planteados. Se incluyen también otras 
investigaciones que no responden directamente al objeto de estudio, pero que han permitido tener 
una mejor contextualización y una visión más amplia del mismo.  
 
Entre las diferentes investigaciones, hemos de señalar que no ha resultado fácil agruparlas, dada 
la variedad de las mismas, ya sea por la diversidad de metodologías empleadas, temáticas de 
estudio, el amplio campo relacionado con la acción tutorial, los objetivos propuestos, etc. Aunque 
estudian un constructo común presentan diferentes perspectivas, no obstante, en consonancia 
con nuestro tema de estudio, hemos clasificado las investigaciones en 3 grandes apartados:  
 
 Investigaciones sobre instrumentos de medida de la acción tutorial.   
 Investigaciones centradas en la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). 
 Investigaciones centradas en las etapas de Educación Primaria y Secundaria.  
 
Por último, concluimos con un apartado que recoge los principales hallazgos de la literatura 
científica a raíz de las exposiciones de las diferentes investigaciones recogidas en este capítulo.   
 
 
6.1. Investigaciones sobre instrumentos de medida de la acción tutorial 
 
Aunque no hemos encontrado investigaciones que empleen instrumentos que midan el constructo 
global de la acción tutorial en las etapas de nuestro estudio, si hemos encontrado estudios que 
utilizan diferentes instrumentos que miden características relacionadas con la acción tutorial, 
centrados en el diseño y validación del mismo con el fin de comprobar la fiabilidad y validez de sus 
resultados, en la valoración de aspectos relacionados con la acción tutorial y la orientación que 
nos proporcionan un sinfín de características a tener en cuenta en nuestra investigación. Entre los 
diferentes estudios destacamos los siguientes:  
 
Anaya, Pérez-González y Suárez (2011) utilizaron la Escala de Necesidades Formativas de los 
Orientadores, con el objetivo de conocer la opinión de estos en el ejercicio, acerca de la 
importancia que conceden a distintas áreas formativas para su formación y las necesidades de las 
mismas. El estudio contó con una muestra incidental de 568 orientadores activos, distribuidos por 
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toda la geografía nacional en las diferentes etapas educativas. En cuanto al instrumento, se 
elaboró a raíz de la literatura científica y de la información obtenida a través de un seminario de 
orientadores, configurado finalmente por 25 ítems que contemplaron diferentes áreas formativas, y 
a su vez, diferentes dominios o técnicas específicas del orientador. Además, la escala comprende 
dos subescalas que evaluaban dos dimensiones: importancia y necesidades. En cuanto a los 
estudios técnicos del instrumento de la escala principal, se partió de una cierta relación entre los 
factores resultantes con los establecidos previamente, por lo que se optó por un análisis factorial 
exploratorio a través del método de rotación Promax y el valor k=3, dónde obtuvieron la siguiente 
estructural factorial: El factor 1, atención a la diversidad; factor 2, diagnóstico educativo; factor 3, 
programas de orientación; factor 4, campos de orientación educativa; factor 5, legislación 
educativa; y el factor 6, diseño y evaluación del currículo. Por consiguiente, el análisis factorial 
exploratorio de las subescalas necesidades e importancia, siguieron los mismos criterios 
anteriores, señalando la coincidencia de la solución rotada con los factores obtenidos en la escala 
principal. Asimismo, la consistencia interna de los instrumentos fue valorada como muy buena, 
con valores de alfa de Cronbach superiores a 0,900.  
 
Respecto a los resultados obtenidos a través de la escala, el factor atención a la diversidad es 
valorado con una importancia entre alta y muy alta, siendo considerada más importante la 
atención de estudiantes con problemas de conducta. Dentro del campo de la orientación 
educativa, son consideradas con una importancia de alta y muy alta la formación en orientación 
del aprendizaje, en orientación familiar, en orientación para el desarrollo personal y en orientación 
profesional. En relación con el diagnóstico se valora la formación en metodología y en recursos 
del diagnóstico. En el factor, programas de orientación, se valora muy alto el diseño, la aplicación 
y la evaluación de programas de orientación. La legislación educativa presenta una importancia 
media y alta, destacando la formación en la organización de los servicios de orientación y el 
bloque sobre el currículo es el que presenta peor valoración. Por otro lado, las necesidades 
formativas se centran en el factor atención a la diversidad, sobre todo en los estudiantes con 
problemas de conducta y de alumnos inmigrantes sin conocimiento de español.  
 
Sáiz, Bol y Payo (2014) presentaron la validación de una Escala de Evaluación del Programa de 
Acción Tutorial y el análisis sobre si el departamento al que pertenece el profesor influye en dicha 
evaluación. La muestra fue de 237 profesores universitarios pertenecientes a 16 departamentos 
de la Universidad de Burgos. La escala estaba compuesta por 10 elementos: interacciones 
estudiante-maestro, funciones tutoriales del maestro, grado general de satisfacción, relación del 
programa tutorial y la orientación académica y social de los estudiantes, calidad de las relaciones 
interpersonales, el grado de contacto presencial/virtual, orientación para becas, calidad de la 
coordinación del programa, asistencia al mismo e interés para continuar desempeñando el papel 
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de profesor tutor. La consistencia interna de la escala a través del Alfa de Cronbach fue 0.93, lo 
que indicó altos niveles de confiabilidad, además, el grado de homogeneidad y la consistencia 
interna de la escala también se analizaron, para lo cual se determinaron las correlaciones entre 
los ítems, siendo significativas para todos los ítems, con los coeficientes de correlación entre un 
intervalo de r = .27 a r = .77. Las correlaciones más bajas aparecieron en el ítem 6 que se refiere a 
el grado de contacto presencial y / o virtual con los estudiantes. Asimismo, el análisis de la validez 
de constructo de la escala se llevó a cabo a través de un análisis exploratorio con rotación 
Varimax estandarizada donde identificaron dos factores que explicaron el 70.84% de la varianza: 
Factor 1 denominado “mejoras en las interacciones de los alumnos con los docentes” (62,46%) y 
el factor 2 se relacionó con “mejoras en las funciones tutoriales del profesor” (8.38%).  
 
En cuanto a los resultados del estudio, encontraron diferencias significativas entre los 
departamentos en todos los elementos de la escala, destacando una mayor satisfacción en el 
primer departamento de cada una de las diferencias encontradas por pares: los departamentos de 
Ciencias de la Educación y Economía Aplicada, Ciencias de la Educación y Didáctica 
Especializada, Filología y Didáctica Especializada, Ingeniería Civil y Didáctica Especializada e 
Ingeniería Civil y Economía Aplicada. Los autores concluyeron con la necesidad de adaptar los 
programas de tutorías con las necesidades de los estudiantes en los diferentes cursos, además de 
vinculándolos con las necesidades de capacitación de los docentes.  
 
Arza, De Salvador y Mascarenhas (2014), analizan la función orientadora o tutorial del 
profesorado en una muestra constituida por 1.213 estudiantes de tres universidades federales 
brasileñas. Se utilizó el cuestionario “La función orientadora del profesorado”, elaborado para esta 
investigación, que valoraba la ayuda y apoyo que reciben por parte del profesorado y la 
satisfacción global sobre la función orientadora. En dicho cuestionario se identificaron tres 
dimensiones en torno a las que se puede organizar la tutoría: orientación en el proceso de 
aprendizaje, orientación profesional y orientación personal. Los estudios psicométricos de la 
escala fueron satisfactorios, la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach obtuvo un valor muy bueno 
de 0,90, además se estudió la validez predictiva de la escala considerando un ítem que mide la 
satisfacción global como variable dependiente y los 13 ítems restantes como variables 
independientes o predictoras. Al realizar el procedimiento de regresión para datos categóricos, 
obtuvieron que el 52% de la satisfacción viene explicada por la escala, presentando buena validez 
predictiva. En cuanto a la validez del constructo, realizaron un análisis de componentes principales 
categóricos extrayendo dos dimensiones con una varianza explicada del 56,5%. Los resultados 
presentaron un nivel medio alto de desarrollo de la función orientadora y de la satisfacción de los 
estudiantes. Los aspectos mejor valorados fueron los relacionados con el aprendizaje, mientras 
que la orientación personal y profesional tiene menos peso en sus valoraciones. Además, dichas 
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diferencias entre las valoraciones estaban relacionadas con el rendimiento académico en el caso 
de tener materias pendientes, el apoyo familiar y el ámbito científico de cada materia.  
 
Pérez Cusó, Martínez Clares y Martínez Juárez (2015) presentaron el diseño y validación de una 
Escala de Satisfacción con la Tutoría y el Grado de Satisfacción en una muestra de 976 
estudiantes a través de un estudio descriptivo y transversal. El estudio técnico de la escala vino 
precedido por el análisis de la literatura científica y la valoración de un grupo de jueces para 
posteriormente llevar a cabo la recogida de información. En cuanto a los análisis técnicos, se llevó 
a cabo un análisis factorial exploratorio con el objetivo de analizar la validez de constructo, dicho 
análisis fue realizado con el método de extracción de componentes principales y rotación Varimax 
con Káiser. Los resultados mostraron una estructura factorial compuesta de 4 factores que 
explicaban conjuntamente un 68,46% de la varianza. El análisis de la fiabilidad realizado mediante 
el coeficiente alfa de Cronbach fue de 0,958, que se incrementó hasta un 0,973 tras el estudio de 
la homogeneidad de los ítems, siendo bastante buena la consistencia interna de la escala. Con 
respecto a los resultados, la escala presentó mayor nivel de satisfacción con el tutor universitario, 
valorando positivamente la accesibilidad, la creación de un clima favorable, la disposición y las 
habilidades interpersonales frente a la organización y contenidos trabajados en la tutoría. Por otro 
lado, los resultados con menos puntuaciones fueron sobre el trabajo de temas de desarrollo 
profesional y académico, la satisfacción de las tutorías, la periodicidad de las tutorías, la 
organización de las tutorías y el asesoramiento sobre temas de interés. 
 
Castellano y Pantoja (2015) se centraron en conocer el grado de satisfacción que tienen las 
familias de los alumnos de tercer ciclo de Primaria sobre las actividades tutoriales del centro y si 
tienen conocimientos suficientes para usar las TIC como recurso de la acción tutorial. A través de 
un enfoque cuantitativo, un diseño no experimental de corte descriptivo, diseñaron una escala de 
55 ítems que fue respondida por las familias de 375 estudiantes de un centro educativo de la 
provincia de Jaén. El análisis de la fiabilidad del instrumento fue de 0,927 por lo que indica un 
instrumento con una consistencia interna muy alta. Los análisis técnicos del instrumento fueron 
satisfechos a raíz de la validación de constructo mediante un análisis factorial exploratorio por 
componentes principales y rotación Varimax. La solución factorial fue de 5 factores que explicaban 
el 53,68% de la varianza total, siendo definidos de la siguiente manera: habilidades sociales, uso 
de las TIC, Trabajo, Ocio y Actitudes. Los resultados del estudio indicaban una aceptación de los 
recursos tecnológicos de más del 75%, así como la afirmación de proceder a llevar a cabo tutorías 
virtuales. Además, la mayoría de las familias encuestadas presentaron una alta satisfacción con 
respecto a las actividades realizadas en las clases de tutorías centradas en las habilidades 
sociales, los hábitos de trabajo, el ocio, así como en las actitudes hacia los demás. 
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Caldera, Carranza, Jiménez y Pérez (2015) llevaron a cabo un estudio sobre las actitudes de los 
estudiantes universitarios ante la tutoría, para ello diseñaron y validaron una Escala de Actitudes 
Hacia la Tutoría E.A.H.C. que fue respondida por 539 estudiantes de la Universidad de 
Guadalajara de México. El diseño de la escala fue sometido a juicio de expertos y respaldado por 
la fundamentación teórica, para luego realizar el estudio de la validez de constructo a través del 
análisis factorial exploratorio y confirmatorio. Los resultados mostraron finalmente 3 factores 
(creencias sobre la tutoría, afectos sobre la tutoría y disposiciones ante la tutoría), con un total de 
16 ítems y unos índices de bondad de ajuste bastante buenos (CFI= 0,93 y FCI=0,91). En cuanto 
a la consistencia interna mediante el alfa de Cronbach fue de 0,895, resultando ser aceptable. Por 
último, los resultados señalaban actitudes positivas ante la tutoría, en general, destacando como 
relevante las diferencias entre las titulaciones de la misma institución.  
 
Solaguren-Beascoa y Moreno (2016) llevaron a cabo una investigación con el objetivo de elaborar 
una Escala de Actitudes de los Estudiantes hacia las Tutorías Académicas que permitiese 
desarrollar futuras investigaciones y acciones encaminadas a conocer, monitorizar o mejorar la 
función tutorial. En dicho estudio realizaron un análisis exhaustivo de la literatura científica con el 
que diseñaron una primera escala que pasaron a una pequeña muestra para depurar los ítems 
atendiendo al objeto de estudio, a posibles ambigüedades, la claridad del lenguaje, etc. Una vez 
finalizada esta primera parte, se aplicó, respondiendo al instrumento un total de 239 estudiantes 
de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos. Los estudios de validez de 
constructo se realizaron con el análisis factorial con el método de máxima verosimilitud y rotación 
Varimax en que obtuvieron 3 factores que explicaban el 42,7% de la varianza y que coincidió con 
la estructura factorial previa. Asimismo, los estudios de fiabilidad obtuvieron un coeficiente de alfa 
de Cronbach aceptable, siendo el alfa de los diferentes factores superiores a 0,700. Los autores 
aportaron un instrumento de validación para evaluar las actitudes de los estudiantes en torno a las 
tres dimensiones resultantes en los análisis de validez de constructo: seguridad/confianza, 
motivación/interés personal y de utilidad de la asignatura.  
 
López y Pantoja (2016) presentaron el diseño y validación de una Escala dirigida a conocer la 
percepción y el grado de satisfacción que poseen las familias en relación con los procesos 
tutoriales en los centros de Educación Primaria. La muestra con la que contaron para llevar a cabo 
los estudios técnicos de la escala fue de 895 familias. El proceso de elaboración del instrumento 
partió del análisis de la bibliografía a partir de la cual elaboraron un abanico de ítems que luego se 
concretaron a través de las valoraciones de un grupo de jueces expertos sobre la temática de 
estudio. La fiabilidad del instrumento mediante el alfa de Cronbach fue de 0,910 siendo bastante 
alta. En cuanto a la validez de constructo se realizó a través del análisis factorial exploratorio con 
extracción de componentes principales y rotación Varimax. Se identificaron 6 factores que 
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explicaban el 54,889% de la varianza total. Dichos factores son: el grado de satisfacción familiar 
con la acción tutorial, la dedicación y compromiso del tutor en el desarrollo de la labor tutorial, el 
conocimiento y satisfacción con el trabajo del orientador de referencia, la implicación de las 
familias en la tutoría, el conocimiento de las funciones y tareas de la acción tutorial y el uso de las 
TIC. Por último, los autores concluyeron con un instrumento válido y fiable, el cual respondía 
satisfactoriamente a las necesidades de las familias relacionadas con la acción tutorial en la etapa 
de Educación Primaria.  
 
Por último, De la Cruz y Abreu-Hernández (2017) realizaron un estudio sobre la tutoría en 
posgrado con el objetivo de construir un instrumento de medición sobre la tutoría en este nivel, 
sustentado en un modelo teórico integrador. El estudio realizó un análisis de la literatura científica 
comprobando la carencia de instrumentos que evalúen la tutoría mediante el estudio de las 
funciones y actividades del proceso formativo. Para ello, los autores terminaron realizando once 
escalas que responden a dos dimensiones del constructo de estudio: formativa-socializadora e 
interpersonal. Dentro de la dimensión formativa-socializadora se consideraron 8 tipos de 
actividades: formación en investigación (13 ítems), formación profesional (10 ítems), docencia (11 
ítems), entrenamiento (9 ítems), consejería académica (6 ítems), socialización (8 ítems), auspicio 
académico (8 ítems) y apoyo psicosocial (6 ítems). En cuanto a la segunda parte, dimensión 
interpersonal de la tutoría, se desglosó en las siguientes escalas: comportamiento ético (13 ítems), 
profesionalismo (13 ítems) y clima de la interacción. Los autores llevaron a cabo la validación 
psicométrica de las diferentes escalas mediante análisis factoriales presentando la mayoría una 
estructura unifactorial y más del 50% de varianza explicada. En conclusión, el estudio identificó 
diversas dimensiones de la tutoría y las diferentes actividades específicas relacionadas con cada 
una de ellas, permitiendo en un futuro prever acciones y someter a evaluación la función tutorial.  
 
No obstante, antes de cerrar este bloque de investigaciones, otros autores han llevado a cabo 
investigaciones donde realizan estudios de validez y fiabilidad de los diferentes instrumentos 
utilizados, pero siendo sus objetivos principales los resultados obtenidos y no el diseño y/o 
validación del instrumento. Algunos ejemplos son los siguientes:  
 
Hudson, Muhammet y Savran-Gencer (2009) emplearon un instrumento sobre la tutoría para la 
enseñanza de las ciencias en Turquía centrado en cinco factores: atributos personales, requisitos 
del sistema, conocimiento pedagógico, modelado y comentarios. El objetivo del estudio fue 
analizar las percepciones de los estudiantes que se forman en las prácticas tutoriales de las 
enseñanzas de las ciencias. La muestra estaba formada por 211 estudiantes de tres 
universidades Turcas. Los resultados mostraron que la mayoría de las respuestas de los 
estudiantes contemplaban la ayuda de los tutores, la evaluación como retroalimentación del 
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aprendizaje, el manejo del grupo en el aula y la guía durante su formación. Asimismo, los autores 
expusieron una serie de estrategias claves para las prácticas efectivas de las tutorías que se 
deben de tener en cuenta: ayudar a los estudiantes a reflexionar, escuchar atentamente y 
ayudarles con timetabling (la programación). 
 
Montilla y Hernando (2009) estudiaron el grado de conocimiento que los profesionales educativos 
tienen sobre la orientación, sobre el trabajo del orientador y los cambios que propician la 
superación de dificultades en los centros educativos. Se utilizó una metodología de encuesta 
mediante un cuestionario estructurado formado por 8 dimensiones, con un alfa de Cronbach de 
0,913. Los resultados obtenidos arrojaron la necesidad de definir y clarificar las funciones a 
desempeñar por los orientadores, ya que en el estudio presentaron gran ambigüedad y falta de 
concreción e interpretación de las mismas. Además, concretaron las características del perfil 
personal y profesional de los orientadores: ser activo, sensible, flexible y tener experiencia, 
describiendo la necesidad de saber llegar al profesorado, tener habilidades sociales y ser 
resolutivos y eficaces. Asimismo, el estudio señaló las diferencias de consideración y respeto del 
orientador por parte del profesorado, siendo el profesor tutor quien mejor valora y reconoce la 
figura del orientador.  
 
Rosiles, Macías, Pérez y León (2013), analizaron la competitividad del programa de tutoría 
académica de la Universidad Autónoma de Baja California en una muestra de 195 estudiantes. Se 
elaboró un instrumento de medida que analizaba dos dimensiones: adaptación académica y 
utilidad académica con gran consistencia interna (Alfa de Cronbach de 0,95). Con respecto a los 
resultados, los estudiantes consideraron que las tutorías si les sirven para adaptarse al ambiente y 
que estas apoyan en el tránsito entre bachillerato y la etapa profesional. En general, la percepción 
de los estudiantes fue positiva respecto a las tutorías, siendo de vital importancia para terminar 
sus estudios, y tomó bastante protagonismo el valor competitivo que adquieren en ellas, ya que 
obtenían información que favorece su aprendizaje.  
 
Gil-Albarova, Martínez, Tunnidiffe y Moneo (2013) llevaron a cabo una investigación descriptiva 
donde analizaron las valoraciones de los estudiantes de grado de la Universidad San Jorge sobre 
varios aspectos de la acción tutorial. Para ello, realizaron un cuestionario formado por tres 
apartados centrados en las necesidades de los estudiantes que la acción tutorial debería cubrir, 
las expectativas del estudiante ante la acción tutorial en la universidad, y, por último, datos 
básicos de identificación. La fiabilidad de dicho instrumento fue bastante alta (alfa de Cronbach, 
0,936). En cuanto a los resultados, los estudiantes no consideraron las tutorías como un factor 
clave en su formación. Las necesidades que más valoraron son aquellas que se refieren al 
desarrollo profesional, destacando la poca importancia que dieron a necesidades de desarrollo 
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personal y formación ética en valores. En cuanto a la forma de comunicarse, destacaron, en 
primer lugar, la entrevista personal seguido de herramientas como el teléfono, el correo 
electrónico, las redes sociales… Las valoraciones acerca del tutor se centraron en aspectos 
emocionales (el trato humano, el interés, la atención personalizada) siendo el tutor ideal aquel que 
apoya en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que impulsa simultáneamente el desarrollo 
personal y profesional.  
 
López Gómez (2013) analizó la percepción y satisfacción del profesor tutor en su trabajo respecto 
a la acción tutorial a través de un estudio descriptivo, de campo y correlacional. La muestra fue de 
133 tutores pertenecientes a 18 Institutos de Educación Secundaria públicos de la Comunidad de 
Madrid. Para el estudio, se elaboró un cuestionario formado por preguntas generales (variables de 
clasificación) y una escala de calificación dividida de la siguiente manera: una primera parte que 
mide la percepción que los tutores tienen sobre su valor (44 indicadores), una segunda parte 
centrada en la valoración de la satisfacción (19 indicadores) y, al final del cuestionario, un 
apartado de observaciones abierto para cualquier anotación por parte del tutor. El instrumento 
obtuvo un Alfa de Cronbach de 0,886, aunque mostró bastantes ítems con poca consistencia 
interna, valorando mejor la percepción de las funciones asignadas al tutor que la satisfacción.  
 
En sus resultados mostraron bastante importancia la información sobre las normas de convivencia 
y reglamentos, la cuestión formativa referente a la responsabilidad, solidaridad, justicia y, en 
general, a la dimensión actitudinal de los aprendizajes. Además, los tutores preferían llevar a cabo 
su acción tutorial en los últimos cursos de la Educación Secundaria (3º y 4º de la ESO), y más de 
la mitad de los participantes no preferían ser tutor de ningún curso. También el estudio señaló la 
insatisfacción de los tutores en la elección por sí mismo de ser tutor, su asistencia a la formación 
como tutores, la recompensa por su trabajo y la poca necesidad de ser tutor en los próximos 
cursos, prefiriendo dar su materia que afrontar temas de tutorías. No obstante, la satisfacción en 
cuanto a la organización y planificación de la acción tutorial en el centro, estar preparado para 
hacer frente a la labor tutorial o formarse para la misma, y encontrarse en situaciones difíciles de 
resolver en las que no están preparados presentaron puntuaciones más altas. En definitiva, el 
autor concluyó con la necesidad de construir una acción tutorial desde la profesión que favorezca 
al docente para llevar a cabo una acción orientadora integral que cumpla con el compromiso 
educativo a través de la motivación, satisfacción y reconocimiento de los beneficios inherentes a la 
función tutorial. 
 
Martínez Clares, Martínez Juárez y Pérez Cusó (2014) llevaron a cabo un estudio con el propósito 
de conocer la necesidad y la realidad de la tutoría universitaria, concretamente, en la Facultad de 
Educación de la Universidad de Murcia, y, a su vez, contrastar las percepciones del alumnado de 
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nuevo ingreso con los alumnos más veteranos. Por tanto, se trató de una investigación descriptiva 
dentro de un diseño de investigación no experimental y transversal de corte cuantitativo. La 
muestra total fue de 607 estudiantes los cuales respondieron al Cuestionario de Tutoría 
Universitaria (CTU). Los resultados señalaron la importancia y necesidad de la tutoría para su 
formación universitaria, destacando la falta de información en las tutorías en todos los sentidos, 
tanto en alumnos de nuevo ingreso como en los veteranos. Se comprobó que los estudiantes 
recibieron respuestas de sus demandas, pero, como se señaló anteriormente, se desconoce el 
abanico de posibilidades que les ofrece la tutoría, relegándola a aspectos informativos y 
académicos. En cuanto al tipo de tutoría, los estudiantes preferían, en primer lugar, la tutoría 
virtual, seguida de la personal y, por último, la grupal. Finalmente, concluyeron sin apenas mostrar 
diferencias entre los diversos estudiantes, y la necesidad de un mayor compromiso e integración 
de la tutoría desde las propias instituciones, debido a su poco reconocimiento y una visión de la 
misma excesivamente académico.  
 
Rodríguez Fernández y Romero (2015), realizaron un estudio con el objetivo de conocer los 
posibles recursos para poner la acción tutorial en marcha con la finalidad de programar y planificar 
su desarrollo. El estudio se llevó a cabo en diferentes centros de la provincia de Granada con un 
total de 50 docentes tutores. La metodología fue cuantitativa de corte descriptiva, obteniendo la 
información a través de una encuesta. El instrumento fue construido “ad hoc”, compuesto por 5 
dimensiones: la acción tutorial al comienzo de curso, la acción tutorial en las relaciones en el 
grupo, la acción tutorial en el conocimiento del alumnado, la acción tutorial en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y la acción tutorial con respecto a la coordinación con las familias. Para 
dar respuesta a la investigación, los autores comprobaron la consistencia interna del instrumento 
con un Alfa de Cronbach aceptable (0,7) y la validez de constructo a través de un análisis factorial, 
confirmando la correspondencia del instrumento de medida con lo que se pretende medir 
(varianza explicada superior a 60% por cada una de las dimensiones). Una vez contemplados los 
aspectos técnicos del instrumento, se centraron en conocer las relaciones de causalidad que se 
establece entre las diferentes dimensiones a través de modelos de ecuaciones estructurales 
(análisis multivariante), obteniendo relación de causalidad positiva entre las diferentes 
dimensiones, siendo la más alta, la correlación entre la acción tutorial al comienzo de curso y la 
relacionada con el grupo. Por el otro lado, nos encontramos que la correlación más baja es la 
establecida entre la acción tutorial respecto al conocimiento del alumnado con la acción tutorial 
para la coordinación con la familia. Por último, se expusieron los estudios descriptivos, obteniendo 
los siguientes resultados: el profesor tutor ofrece más importancia a las tareas académicas dentro 
del aula que las relacionadas con la acción tutorial, las dificultades que encuentra el tutor es la 
falta de tiempo y de formación con respecto a la función tutorial, falta de coordinación y de 
concordancia entre las funciones de tutoría. Además, los autores resaltan la relevancia de la 
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acción tutorial en el sistema educativo y su trabajo desde las etapas de Educación Infantil y 
Primaria como base de la orientación para las demás etapas educativas.   
 
Alegre, Guzmán y Arvelo (2017), llevaron a cabo un estudio no experimental de tipo exploratorio 
descriptivo mediante la aplicación de una escala de satisfacción. Una primera parte del 
instrumento estaba formado por preguntas sobre características demográficas, como, por ejemplo, 
la asistencia a clase y la participación en las tutorías, y la parte de la escala propiamente dicha 
estaba formada por tres dimensiones: tutoría académica, el tutor inclusivo, la tutoría como recurso 
para atender a la diversidad, con un alfa de Cronbach en cada una de las dimensiones superiores 
a 0,800. Los resultados señalaron mayor satisfacción de la figura del profesor como tutor respecto 
a la organización de la tutoría dentro de la dimensión del tutor inclusivo, aunque el estudio reflejó 
una escasa cultura de la acción tutorial desde la perspectiva del estudio, obteniendo resultados 
muy bajos en todas las dimensiones, salvo en la tutoría como recurso para atender a la diversidad 
que presentó un nivel medio de satisfacción.  
 
 
6.2. Investigaciones centradas en la implantación del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) 
 
La elección de este bloque viene motivada por el número elevado de estudios relacionados con 
diferentes aspectos de la acción tutorial en la Educación Superior y que ha facilitado poder 
profundizar en el marco teórico y práctico que actualmente se investiga dentro de nuestro objeto 
de estudio. En este sentido, durante la revisión de la literatura científica se observan líneas de 
investigación sobre herramientas que permiten renovar su nueva función en etapas superiores del 
sistema educativo (Alcolea y Pérez, 2010; García, Cuevas, Vales y Cruz, 2012; González López y 
De León, 2014 y Rodríguez Ortega, 2007) centradas en la identificación de necesidades 
(Miraflores, 2004 y Martínez Rodríguez y Martínez Rodríguez, 2011) y la mejora de la práctica 
docente (Cano García, 2008). Además de la extensión de diferentes prácticas educativas 
centradas en potenciar el desarrollo integral del alumnado (Álvarez Pérez, 2002 y Bain, 2008) a 
través de nuevas estrategias como el trabajo cooperativo, tutoría entre iguales, tutorías a través 
de las nuevas tecnologías (Broc, 2011 y Lobatos, Arbizu y Del Castillo, 2004), recursos que nos 
proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación (Pino y Soto, 2010; Prats, 2001 
y Salinas, 2004) tales como, por ejemplos, la realización de la acción tutorial a través de tutorías 
online (Churkovich y Oughtred, 2002), las Tics como estrategia de búsqueda de información 
(Fourie, 2001), creación de páginas web interactivas (Daeid, 2001), su transformación social en el 
campo de la orientación a través de nuevos valores y actitudes (Pantoja 2007). Todas estas son 
parte de nuestro estudio, sin embargo, a continuación, exponemos aquellas más actuales que 
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recoge la variedad descrita en este apartado sobre la acción tutorial que nos han guiado en 
nuestra práctica formativa e investigadora.  
 
En primer lugar, Cooper (2010) estudió la efectividad de la tutoría de complemento en los 
estudiantes de primer curso de grado. El estudio en concreto se realizó en el The Tutoring Center 
(TC) en el oeste de Washington University, llevando a cabo un modelo de tutoría libre en el que 
los estudiantes utilizan el centro como área de estudio y en donde los tutores están disponibles a 
las demandas de los estudiantes. Este tipo de tutoría se asemeja a la mentoría entre iguales, pero 
con roles concretos durante el año, además de tener que pasar un curso de capacitación de 
lectura y aprendizaje universitario otorgando dos créditos en el expediente formativo de los 
tutores. En los resultados del estudio quedó patente que aquellos estudiantes que asistieron al 
centro de tutorías con regularidad obtuvieron mejores resultados académicos y personales que los 
que solo asisten a una clase individual, obteniendo tasas estadísticamente más altas de 
persistencia y de buen estado académico que estudiantes que no visitaron el centro.  
   
Por otro lado, Sánchez, Manzano, Rísquez y Suárez (2011), aplicaron un modelo de orientación 
tutorial y mentoría en la Educación Superior a distancia mediante una metodología de evaluación, 
empleando diferentes técnicas de recogida de información (cuestionario de necesidades de 
orientación, del seguimiento de la mentoría para tutelados y tutores y sobre los resultados del 
mismo, análisis documental, diario de seguimiento, registros, fichas de evaluación, entrevistas 
telefónicas, grupos de discusión y memoria final). Dicho modelo fue desarrollado a través de la 
puesta en marcha de un programa que integra las figuras del profesorado tutor, el alumno-mentor 
y el uso de la e-mentoría con la mentoría cara a cara. Los resultados manifestaron la utilidad y los 
beneficios que aporta el programa, en especial la figura del alumno-mentor. No obstante, la 
perspectiva de estos fue muy alta debido a la formación recibida y que suele ir mermando según 
avanza el curso por no tener la respuesta que esperaban. Asimismo, el programa señaló la 
necesidad de encauzarlo a aspectos organizativos y hacia la inclusión de mecanismos que 
permitan atender la diversidad de estudiantes. En conclusión, la evaluación recayó en las 
necesidades de orientación, en la relación de ayuda, la comunicación y la valoración y satisfacción 
de las expectativas de los estudiantes en el programa, constituyéndose como una alternativa 
organizativa de la acción tutorial y la orientación en la Enseñanza Superior a Distancia viable y 
aplicable.   
 
Asimismo, Arco y Fernández (2011), analizaron la eficacia de un programa de intervención basado 
en la tutoría entre compañeros dirigido a mejorar los hábitos de trabajo y estudio del alumnado 
universitario. El diseño metodológico de la investigación fue cuasiexperimental pretest-postest con 
una muestra de 141 estudiantes distribuidos en dos submuestras: 100 alumnos de nuevo ingreso 
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tutelados (50 alumnos grupo experimental y 50 alumnos grupo de control) y 41 alumnos de 
doctorado y/o últimos cursos que ejercieron como tutores. Además del programa, se contó con 
diferentes instrumentos para contrastar las evidencias de eficacia del programa de tutoría, estos 
fueron: Inventario de Hábitos de Estudio (IHE), acuerdos de tutores y alumnos (documento 
contrato conductual de derechos y deberes durante el programa), protocolos de tutores y alumnos 
(autoinforme durante la experiencia), copia expediente académico, cuadernos de tutores y 
alumnos (sesiones estructuradas de tutoría). Con respecto a los resultados, obtuvieron, en 
términos generales, efectos positivos en la mejora de los hábitos de trabajo y estudio de los 
estudiantes, aunque no se obtuvo información de los efectos particulares. Se obtuvieron 
diferencias en la planificación del estudio y utilización de materiales entre el grupo experimental y 
de control, aunque en las demás dimensiones de la escala IHE (condiciones ambientales del 
estudio, asimilación de contenidos y sinceridad) no se encontraron diferencias. No obstante, si 
mostraron diferencias entre la fase pretest y postest del programa de tutorías en el grupo 
experimental donde se obtuvieron mejoras en los hábitos de trabajo y estudio. En conclusión, este 
estudio señaló la importancia de implementar y evaluar intervenciones que se desarrollen desde la 
acción tutorial en respuesta a los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
 
En este sentido, Juárez, Rodríguez y Luna (2012), se centraron en el análisis de dos instrumentos 
(estilos de aprendizaje y estrategias de aprendizaje) como herramientas claves del profesor tutor 
para la identificación de las características psicoeducativas de los alumnos para dar respuesta 
desde la tutoría académica. El estudio fue descriptivo y transversal y sus resultados principales 
señalaron la necesidad de los tutores de emplear instrumentos válidos que permitiesen conocer 
las características psicoeducativas de los estudiantes y poder, en consecuencia, adaptar la 
intervención a los mismos. En conclusión, este tipo de estudio abrió las puertas para relacionar la 
investigación científica en las ciencias sociales con la realidad en las aulas a través de la 
aportación de herramientas útiles que los tutores pudiesen utilizar en los diferentes escenarios 
educativos.  
 
Rubio y Martínez (2012), llevaron a cabo un estudio de corte cualitativo con la idea de saber cómo 
construían los estudiantes sus concepciones, expectativas y analizaban las implicaciones de la 
acción tutorial en los programas de tutoría que implementaban en la Universidad Autónoma de 
San Luis de Potosí. En primer lugar, destacaron el valor que se atribuyen a los procesos de 
diagnóstico y evaluación en los que cuentan o no con la participación de los estudiantes, siendo 
motivo de éxito o fracaso para los diferentes programas de acción tutorial. Con respecto a los 
resultados, los estudiantes concebían la tutoría en relación con los ámbitos académico-
profesionales y escolar-aprendizaje, y, en menor medida, con el ámbito vocacional, de integración 
y permanencia y desarrollo personal y social. Asimismo, los estudiantes contemplaron la tutoría 
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como un momento puntual más que en el aspecto preventivo. En cuanto a las implicaciones, los 
estudiantes denotaron problemáticas en la organización y planificación de las tutorías (tiempos y 
horarios, difusión de la tutoría, mejoras metodológicas como tutorías entre iguales, tutoría en 
línea…), la disposición del tutor, la disposición de los estudiantes y la relación entre ambos. Por 
último, las expectativas diferidas en la investigación estuvieron relacionadas con sus 
concepciones y las problemáticas relacionadas con la implicación, sin embargo, resaltaron la 
necesidad de mejorar la formación de sus tutores y el desarrollo de actitudes en los estudiantes 
para el beneficio de las relaciones.  
 
Al contrario de las concepciones y las limitaciones en el desarrollo de la tutoría presencial, Gómez 
(2013), realizó un estudio cualitativo donde analizó el impacto que tiene en los estudiantes la 
atención de la tutoría virtual orientados por tutores de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD) de Colombia con la diplomatura en dicha especialidad. La finalidad del estudio 
consistía en conocer las competencias genéricas y específicas de los formadores para orientar de 
la mejor manera posible, y acorde a la institución, a los diferentes cursos que les fuesen 
asignados. En cuanto a los resultados, el tutor se mostró más facilitador, propició el aprendizaje y 
el estudiante presentó mayor autonomía y responsabilidad en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. El empleo de las TIC como instrumento para el trabajo en ambientes virtuales de 
aprendizaje propició el progreso individual y colaborativo que compartían con los tutores. En 
cambio, echaron en falta la formación y proyección investigadora en los tutores para la creación 
de nuevo conocimiento.  
 
Torrecilla, Rodríguez, Herrera y Martín (2013) evaluaron el programa de tutoría en estudiantes de 
nuevo ingreso, tanto para la adquisición de competencias como para la optimización de tasas de 
resultados. Este programa estaba enmarcado dentro de un proyecto de investigación que 
comprendía las siguientes fases: planificación de acciones y el sistema de gestión del proyecto, 
implementación del programa, diseño de evaluación formativa y sumativa del programa. Al 
finalizar todo el proceso, diseñaron un instrumento que fue validado a través del análisis factorial 
por componentes principales (solución Varimax), obteniendo seis factores que explican el 
74,449% de la varianza total de la matriz de correlaciones. Entre los tres primeros factores 
explicaban más del 50% (efecto del tutor, valoración global del proyecto y plataforma virtual), 
mientras que los otros tres factores que encontraron presentaban una variabilidad explicada 
menor del 8% cada uno (coordinación entre docentes, relevancia del proyecto en la vida 
universitaria y organización tutorial e implicación). Los resultados finales obtenidos apuntaron a 
que el éxito percibido por los estudiantes se relaciona con aspectos de tipo personal 
(conocimiento de compañeros, satisfacción con las sesiones de tutoría…). El apoyo directo y 
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personal del profesor tutor y del resto de compañeros fue valorado positivamente, así como la 
introducción de actividades de apoyo en el seguimiento académico.  
 
Alarcón, López, Mahillo y Fernández (2014), presentaron una herramienta de software para la 
gestión automatizada de las tutorías. Para ello, llevaron a cabo una investigación de carácter 
descriptivo-exploratorio con el objetivo de validar la implantación práctica de la herramienta para la 
gestión tutorial e identificar en opinión de los estudiantes, en qué medida ha facilitado la asistencia 
a tutoría y el grado de influencia que este tipo de herramientas TIC tiene en las tasas de 
absentismo y abandono, así como en las tasas de éxito. Las aportaciones principales del estudio 
señalaban hacia la posibilidad de incluir herramientas que faciliten a los estudiantes la reserva y 
asistencia a tutorías, siendo ésta más accesible. Además, la herramienta facilitaba al profesorado 
especificar sus horarios de tutoría de manera flexible, dinámica y la gestión propia de las reservas. 
Asimismo, el empleo de esta herramienta supuso un aumento de la asistencia de los estudiantes a 
las tutorías y, a su vez, mejoró positivamente el rendimiento del alumnado. 
 
Desde otra perspectiva investigadora, en este caso a través de una metodología investigación-
acción, Lemus, Torres, Serrano y Guzmán (2015) diseñaron un programa de apoyo a la acción 
tutorial mediante la formación en estrategias de aprendizaje, evaluando la aplicación del programa 
a través de una rúbrica de evaluación. Los resultados obtenidos planteaban la incorporación de 
acciones de asesoría y tutoría entre iguales y la formación en estrategias de aprendizaje para la 
ayuda de hábitos de estudio. Además, el marcar los procedimientos sistemáticos para la 
evaluación del aprendizaje y la relación en el proceso del profesorado con los estudiantes 
mejoraron la calidad de los estudiantes en su formación. En definitiva, la investigación señaló que 
cuando hay criterios establecidos para llevar a cabo un aprendizaje, habrá un mejor desarrollo y 
desempeño académico del estudiante.  
 
En otras líneas de investigación, Cremades, García, Ramírez y Miraflores (2016), a través de la 
combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas, llevaron a cabo una investigación con el 
objeto de explorar las demandas de orientación académica, profesional y personal de los 
estudiantes de las menciones de Educación Física y Música de 333 estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Para el estudio diseñaron un instrumento 
que recababa información sobre las necesidades de orientación e información en torno a las 
dimensiones académica, profesional y personal. Dicho instrumento fue evaluado en cuanto a sus 
propiedades psicométricas a través del análisis factorial exploratorio con rotación Varimax, donde 
obtuvieron 3 factores que explicaban el 51,16% de la varianza total (correspondientes a las tres 
dimensiones del estudio) y su fiabilidad a través del Alfa de Cronbach fue aceptable (0,810). Los 
resultados proyectaron la necesidad de orientación de dichos estudiantes en las dimensiones del 
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estudio. Concretamente, en la dimensión académica demandaron profundizar en los aspectos 
relativos al Prácticum y el Trabajo Fin de Grado, en la dimensión personal señalaron la necesidad 
sobre la adquisición de habilidades y competencias para el desarrollo de su actividad como futuros 
docentes, y en la dimensión profesional, se centraron en la necesidad de recibir orientación sobre 
las salidas profesionales de las menciones. Como aspectos más generales que se destacan en la 
investigación, fue la demanda de una persona referente en cada una de las menciones, además el 
estudio reveló que las mujeres muestran mayor interés en informarse, y, por cursos, son los 
estudiantes pertenecientes a 4º de grado los que más valoraron las acciones tutoriales.  
 
Amor (2016), manifestó la importancia de la orientación y la acción tutorial en el ámbito 
universitario. A través de su estudio consideró necesario definir y renovar las funciones llevadas a 
cabo en las tutorías encaminándolas hacia la formación de los estudiantes. Se realizó a través de 
una metodología cuantitativa no experimental de corte descriptivo mediante un cuestionario con 
una consistencia interna aceptable (Alfa de Cronbach de 0,801). Los resultados obtenidos 
evidenciaron un escaso uso de las tutorías, y si lo hacían, era motivado por necesidades de 
información y de consulta. No obstante, la percepción de los estudiantes sobre el desarrollo de las 
tutorías la vinculaban necesariamente para el proceso académico y la orientación y el 
asesoramiento de aspectos relacionados con la superación de determinadas materias, y no tan 
necesarias para la orientación personal y profesional. Además, había una tendencia positiva de 
asistir a tutorías por aquellos estudiantes de mayor edad y estudiantes mujeres. 
 
Por otro lado, Youde (2016) a través de un enfoque mixto llevó a cabo un estudio sobre el 
desarrollo de las competencias emocionales. El procedimiento seguido fue a través de cursos de 
aprendizaje semipresencial para 72 estudiantes de una escuela de Educación Superior en 
Inglaterra, donde se realizó una exploración detallada de las competencias emocionales de 
Goleman a través de un curso formado por 8 módulos. El investigador contó con diferentes 
instrumentos para la evaluación de la experiencia (cuestionarios, entrevistas, análisis de los 
contenidos y análisis de la comunicación en la tutoría en línea). Entre sus resultados, definieron 
cuatro cluster / perfiles emocionales con sus diferentes competencias que contribuyeron a 
determinar la eficacia de los tutores, los cuales se asociaban a los siguientes: grupo de 
autoconocimiento (autoevaluación, confianza de sí mismos y autoconciencia emocional), 
autogestión (autocontrol, confiabilidad, escrupulosidad, adaptabilidad, persistencia/logro e 
iniciativa), conciencia social (empatía, servicio de orientación, conocimiento de la organización) y 
gestión de las relaciones (desarrollo de los otros, influencia, comunicación, Gestión de conflictos y 
liderazgo). Por último, el autor concluyó con la existencia de posibles relaciones entre algunas 
competencias emocionales del tutor y la percepción del alumnado en la eficacia de entornos de 
aprendizaje semipresenciales. 
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En la línea de la investigación centrada en la tutoría virtual de Gómez (2013) a través de una 
metodología cualitativa, Martínez Clares, Pérez Cusó y Martínez Juárez (2016) llevaron a cabo un 
estudio con una metodología cuantitativa, concretamente, seguía un diseño no experimental, 
descriptivo y transversal, donde se propusieron conocer la utilidad percibida por el alumnado de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Murcia en relación a la tutoría virtual frente a la 
personal y la grupal, sobre su frecuencia de uso, la utilidad, la finalidad de uso y las herramientas 
virtuales más utilizadas. Para ello, pasaron el Cuestionario de Utilización y Satisfacción sobre 
Tutoría Universitaria a 976 estudiantes, obteniendo una consistencia muy alta en las tres 
modalidades en que se centra el estudio, y, por ende, en el instrumento (> 0,900). Los resultados 
que obtuvieron valoraban la tutoría virtual por debajo de la personal y grupal, en cambio el estudio 
muestra una escasa utilización de la tutoría en general, utilizando en mayor medida la tutoría 
virtual. En este sentido, ocurre lo mismo con la tutoría personal, es la modalidad considerada más 
útil, pero es la menos utilizada. No obstante, los estudiantes señalaron que utilizaban la tutoría 
fundamentalmente para obtener información y para realizar el seguimiento de las diferentes 
asignaturas, siendo estas acciones demandadas y expresadas a través de la tutoría virtual, 
terminando por ser la modalidad a la que más recurren.  
 
Por último, queremos mencionar dos investigaciones más. La de Aguilar-Salinas, Chávez-
Valenzuela y De las Fuentes-Lara (2017) que llevaron a cabo una metodología cuantitativa de 
corte exploratoria y descriptiva mediante la información obtenida por un instrumento sobre la 
valoración de los estudiantes de Tronco Común de Ciencias de la Ingeniería en aspectos relativos 
a las tutorías. Los resultados señalaron la necesidad de definir de manera clara y concisa lo que 
se pretendía con las tutorías para que su alcance fuese visible por todos los miembros. Con 
respecto al personal docente, valoraron la necesidad de cursos de capacitación sobre el trato y 
orientación y las características que deberían cumplir para desarrollar sus funciones como tutor. 
Además, vieron necesario la difusión de las actividades durante todo el desarrollo del programa de 
tutorías del centro, reconocieron la importancia de las mismas, aunque más de la mitad no 
asumieron su propia responsabilidad dentro del proceso de tutoría al limitarse a la participación 
obligatoria de las mismas. Por último, los estudiantes consideraron necesario generar un clima de 
confianza entre el tutor y que este contase con las siguientes cualidades: amabilidad, apoyo, 
disponibilidad de tiempo y del conocimiento de los trámites administrativos y académicos. Y el 
estudio de Martínez-Mínguez y Moya (2017) se centraron en estudiar el efecto que tiene el 
profesorado universitario y los maestros de Educación Física de Escuelas como tutores 
académicos en un mismo grupo en la adquisición de competencias profesionales de estudiantes 
universitarios de la Universidad Autónoma de Barcelona. La metodología de la investigación fue 
cualitativa, estableciéndose tres grandes dimensiones de estudio: pedagógica, organizativa y 
emocional. Entre las dimensiones, destacó la pedagógica frente a la organizativa y emocional en 
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relación con las valoraciones y argumentaciones realizadas por parte de los estudiantes. Además, 
señalaron como indicadores positivos en las tutorizaciones recibidas, el acompañamiento de 
ambos tipos de docentes y la calidad del feedback recibido en el maestro especialista de la 
escuela. Finalmente, el estudio mostró el valor de la tutoría académica en la adquisición de 
competencias a través de factores como: la accesibilidad, disponibilidad, implicación y sobre las 




6.3. Investigaciones centradas en las etapas de educación primaria y secundaria 
 
Este bloque de investigaciones que mostramos a continuación trata de hacer una síntesis de las 
últimas investigaciones que se han realizado sobre la acción tutorial en las etapas de nuestro 
estudio: Primaria y Secundaria. Entre ellas, destacamos las diferentes investigaciones relativas al 
desarrollo integral del alumnado centradas en la personalidad, los valores sociales, la educación 
emocional y el rendimiento académico (Cabrera, 2008; De Armas, 2009; Polaino-Lorente, 2011). 
No obstante, a continuación, exponemos aquellos estudios que consideramos que han aportado 
conocimiento en nuestro proceso investigador. 
 
Santana, García y Cruz (2010), llevaron a cabo la implantación de un programa de orientación 
educativa y sociolaboral para la ayuda de los estudiantes de 3º y 4º de la ESO en el proceso de 
toma de decisiones. La investigación empleó tanto técnicas cualitativas como cuantitativas. Los 
resultados supusieron cambios sustanciales en la planificación de la tutoría, la visión de los 
estudiantes de una hora de estudio fue cambiada y percibida como un momento de su desarrollo 
personal, asimismo la aplicación de este programa cambió la forma de percibir la orientación y la 
tutoría por parte del profesorado relacionando los contenidos de la tutoría con las diferentes 
asignaturas. En definitiva, esta investigación dio luz al trabajo conjunto y la vinculación de la 
orientación y tutoría con las diferentes materias, en la facilitación de tránsito entre etapas 
educativas y en la toma de decisiones de los estudiantes.  
 
En la misma línea, Carvalho y Taveira (2014) a través de un estudio cualitativo estudiaron el papel 
del profesorado en la toma de decisiones académico-profesionales de estudiantes de la Escuela 
Secundaria portuguesa. La investigación confirmó el rol de los docentes en el desarrollo de la 
carrera de los estudiantes de Educación Secundaria. Los docentes influían directamente a través 
de la relación que establecían en el aula y la asignatura que enseñaba, en el uso de actividades 
complementarias, debido a su comportamiento y actitud que fueron parte del apoyo, en el 
asesoramiento y el diálogo que establecían con los estudiantes y que les proporcionaban 
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información relativa a asuntos escolares, personales y profesionales. Asimismo, el profesorado 
también influía de manera indirecta en actividades para promover el desarrollo vocacional o de la 
carrera y en la relación con otros educadores. Como punto final, las autoras señalaron como una 
de las estrategias principales para el desarrollo de la carrera en Secundaria, la atención de la 
acción pedagógica y tutorial del profesorado centrada en la educación integral del alumnado.  
 
Olivares, León y Huertas y Gutiérrez (2010) a través de un estudio por encuesta analizaron las 
prioridades de la orientación educativa en los Institutos de Enseñanza Secundaria, atendiendo a la 
labor del orientador en cuanto a la orientación académica y profesional, así como la percepción de 
los estudiantes salientes acerca de la experiencia orientadora en sus centros de referencia. Los 
resultados señalaron que la orientación en los últimos cursos de 3º y 4º de la Educación 
Secundaria Obligatoria se centraban en ofrecer información sobre las distintas opciones que 
planteaba el sistema educativo al finalizar dicha etapa, debido al número elevado de estudiantes 
que manifestaban en estos cursos su continuación a otros estudios (más del 75% de los 
estudiantes); en cambio, aquellos estudiantes que no querían continuar sus estudios la respuesta 
de los orientadores se ceñía en guiarles a seguir la educación reglada ofreciendo alternativas 
semejantes a los ciclos formativos de grado medio y la Educación Secundaria de adultos. Por 
último, los autores destacaron la falta de coordinación de recursos institucionales para dar 
respuestas a la orientación tanto a los estudiantes como a los profesionales, señalando la 
existencia de una red de recursos informales que les puedan proporcionar las familias, amigos e 
incluso vecinos.  
 
Por otro lado, Monarca (2011), a través del método investigación-acción llevó a cabo la definición 
e identificación de las causas que recaen en el estudio de las necesidades de intervención en 
orientación en la Educación Secundaria Obligatoria. Esta investigación se llevó a cabo con un 
único caso a través del análisis de Pareto. Este análisis partió del estudio de una gráfica, la cual 
nos proporcionaba los valores que querían estudiar, ordenados de mayor a menor, reflejando los 
defectos, las causas más comunes de los defectos, las quejas, etc., concretamente en este 
estudio se analizaron cuatro grandes aspectos: académicos, personales, familiares y disciplinares. 
En sus resultados, se observaron mayores dificultades en los aspectos académicos, seguidos de 
los disciplinares y personales, centrados sobretodo en su motivación, interés, clima y estilos de 
aprendizaje. No obstante, la investigación dio más importancia a la herramienta utilizada partiendo 
de la nada a la definición de diferentes causas que hacían que fuesen más o menos manejables 
desde las funciones y ámbitos específicos de la tutoría, permitiendo seguir conociendo 
herramientas para realizar la labor tutorial con éxito.  
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Asimismo, Monarca, Rappoport y Fernández (2012), llevaron a cabo un estudio cualitativo 
relacionado con el análisis de las necesidades, pero centrado en identificar los factores de éxito y 
fracaso escolar en el primer curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. El estudio de dichos 
factores se organizó en dos dimensiones, aquellos vinculados con los estilos docentes que 
suponían una discontinuidad desde el punto de vista de los estudiantes, y aquellos vinculados en 
términos de dificultad o imposibilidad de los propios estudiantes a las demandas de los docentes 
que suponían una discontinuidad. Los resultados encontraron la existencia de un grupo de 
estudiantes (33%) que experimentaban consecuencias negativas en el tránsito entre la etapa de 
Educación Primaria y Secundaria. Estos resultados determinaron la necesidad de plantear una 
continuidad en los factores que contribuyen en los cambios de etapa, siendo fundamental la 
acción tutorial en estos procesos. Por ello, los autores señalaron cuatro grandes áreas que se 
deben de trabajar desde la función orientadora: trabajo conjunto entre los estudiantes de sexto de 
primaria y primero de ESO, trabajo entre los profesores de Primaria y Secundaria, trabajo a nivel 
tutorial y con las familias. Del mismo modo, Monarca (2013) identificó los condicionantes y 
facilitadores del éxito o fracaso escolar en el curso del estudio anterior para transformarlos en 
líneas de acción y programas de mejora desde la orientación y la acción tutorial. En este estudio 
concluyó con la necesidad de fomentar el asesoramiento para el cambio y la mejora de todo el 
centro escolar en 5 ámbitos de actuación a los que se debe dar respuesta: actuaciones 
relacionadas con los órganos de gobierno de los centros, actuaciones con los órganos de 
coordinación docente, actuaciones con el profesorado, actuaciones con las familias de los 
estudiantes y actuaciones con los estudiantes del centro.  
 
Jiménez y Navaridas (2012) trataron de identificar las cualidades, competencias o valores de los 
docentes que los caracterizan como próximos a la excelencia. Se llevó a cabo una metodología 
cualitativa conociendo la opinión de los estudiantes de Educación Primaria. En los resultados, los 
estudiantes demandaron un profesor cercano y sensible que pudiera hacerles sentirse con 
confianza, comprendidos y a gusto en clase, exigente, ya que así se esfuerzan más y aprenden 
mejor (prestan más atención y aprovechan más las clases) y entusiasta. Asimismo, destacaron 
diferentes competencias docentes: la comunicación didáctica, la interacción, la planificación y 
gestión de la enseñanza y el aprendizaje y la evaluación en cuanto a la planificación, gestión de 
exámenes… en este aspecto destacaron la orientación recibida por los maestros y que planifiquen 
variedad de actividades fuera del libro de texto.    
 
Por otro lado, centrados en el estudio de estrategias y tipos de tutorías, Moliner, Moliner y Sales 
(2012), realizaron un trabajo sobre las potencialidades de las tutorías entre iguales como método 
de aprendizaje cooperativo en la etapa de Educación Primaria (n= 20). El método empleado fue a 
través de un diseño cuasi-experimental pretest-postest. Los resultados fueron muy positivos, se 
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trabajó la bidireccionalidad de la ayuda, fueron conscientes de aquello que sabían y que era lo que 
necesitaban aprender, así como el conocimiento de la gestión y control de los procesos de 
aprendizaje. La investigación reportó información acerca de los beneficios en el autoconcepto, 
debido al nivel de responsabilidad y éxito de la actividad académica, además mejoró la actitud de 
solidaridad con los compañeros y conocerse más entre ellos. En definitiva, este tipo de práctica 
tutorial permitió al alumnado tener un papel activo que mejoró el trabajo en equipo, la interacción, 
escucha activa y el respeto. Asimismo, Bautista y Moliner (2015) analizaron los efectos de la 
tutoría entre iguales en la comprensión lectora y las habilidades sociales del alumnado. Realizaron 
emparejamientos entre alumnos de 3º curso de Educación Primaria (tutores) con los alumnos de 
1º curso de Educación Primaria (tutelados). Esta investigación proporcionó evidencias positivas 
dentro del campo de la acción tutorial a través de una posible herramienta a utilizar en los centros 
educativos para la mejora y atención de los estudiantes, obteniendo resultados que mejoraron la 
comprensión lectora de los tutelados y en las habilidades sociales de ambos cursos (tutores y 
tutorados).  
 
Moliner, Moliner, Sanahuja y Sanmateo (2015), llevaron a cabo otra experiencia de tutoría entre 
iguales a través de la lectura con una doble perspectiva: la construcción de la escuela intercultural 
inclusiva y la participación democrática. En sus resultados analizaron el proceso y la forma de 
implantación de la técnica de tutoría entre iguales sobre el cuestionamiento de la configuración de 
las parejas (mixtas o no), la revisión de materiales con las familias y con los propios estudiantes, 
la revisión de la ficha de detección de errores para su mejora, o las formas de la evaluación 
promoviendo la puesta en común y el diálogo para solventar los errores. Y Ayvazo y Aljadeff-
Abergel (2014) analizaron la implementación y modificación de las tutorías entre iguales en tercer 
y octavo grado de una escuela de K-12 en la ciudad de Brewster (EEUU), dirigido a estudiantes 
con necesidades educativas y sociales especiales en la asignatura de Educación Física. Los 
resultados indicaron beneficios de este tipo de herramienta tutorial en las habilidades sociales y la 
mejora del rendimiento de los estudiantes. No obstante, el estudio arrojó las siguientes 
características en cada curso: en tercero, la motivación de los estudiantes era muy alta y facilitaba 
el aprendizaje de los mismos, aunque su aprendizaje de habilidades sociales era más lento y 
requería de un ritmo diferente y una formación de tutoría adecuada por parte del instructor para 
coordinar las tutorías entre iguales; en octavo curso, la motivación iba disminuyendo según 
avanzaba la asignatura, provocado por una capacidad de aprendizaje más rápida (dominio de la 
habilidad) y la duración del contenido enseñado.   
 
En relación al estudio de políticas públicas en orientación y apoyo escolar, Vélaz de Medrano, 
Blanco-Blanco y Manzano-Soto (2012) recogieron información sobre posibles necesidades 
formativas de los profesionales de la orientación y la tutoría. En este caso, las autoras llevaron a 
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cabo un estudio empírico, donde realizaron un modelo teórico que analizaba las políticas públicas 
en orientación educativa dentro y fuera del centro, en diferentes Comunidades Autónomas en una 
muestra de 3179 profesionales (directores, orientadores y tutores) de centros de Educación 
Primaria y Secundaria. Los resultados, en general, fueron positivos en relación con la cobertura de 
las necesidades de orientación (orientación familiar, atención a la diversidad, orientación personal 
y académica, tutoría), concretamente, en el tránsito entre etapas educativas y la orientación 
profesional y académica de los alumnos en Educación Secundaria para el tránsito a la siguiente 
etapa. No obstante, los resultados sobre las necesidades de cobertura centradas en la atención a 
la diversidad fueron los peor valorados. Asimismo, el estudio mostró una mayor capacidad de 
respuesta a las necesidades de orientación en aquellas Comunidades Autónomas con orientador 
en Primaria respecto a las que no, en cuanto a la valoración de la orientación familiar y la atención 
a la diversidad, aunque muchos orientadores señalaron la necesidad de mayor coordinación entre 
centros para el trabajo de la atención a la diversidad a través de equipos de sector. Además, el 
estudio recogía los obstáculos que dificultan en mayor medida la respuesta a las necesidades de 
orientación: la escasez de tiempo, la falta de horario para la acción tutorial, la diversidad de los 
estudiantes, la falta de colaboración de las familias, la descoordinación entre centros en el tránsito 
entre etapas educativas y la insuficiente formación en orientación familiar y la acción tutorial.  
 
En la misma línea de la investigación anterior, Vélaz de Medrano, Manzanares, López-Martín y 
Manzano-Soto (2013), analizaron la correspondencia entre las competencias que demandan a los 
orientadores y la formación recibida en su ejercicio en los centros de Educación Primaria y 
Secundaria. Los resultados de este estudio permitieron identificar un perfil profesional definido, 
dando respuestas a diferentes ámbitos como la orientación personal, académica, familiar y 
profesional, la evaluación psicopedagógica, la dinamización de la tutoría, el asesoramiento y 
colaboración con el profesorado en las dificultades del proceso de enseñanza-aprendizaje, la 
innovación y mejora de la calidad de la educación, la resolución de conflictos y la coordinación de 
equipos. Aunque uno de los datos más sorprendentes fue la poca apreciación respecto a la 
aparición de competencias más innovadoras (orientar en contextos interculturales; o coordinarse 
con otras estructuras, servicios e instituciones del sector para buscar respuestas más integrales). 
La competencia más valorada en ambas etapas, con mayor énfasis en la Educación Primaria, fue 
la evaluación psicopedagógica, además de resaltar en Secundaria, la orientación profesional y 
académica. La mayoría de los tutores valoraron como bastante o muy suficiente su formación, 
sobre todo en: acción tutorial, orientación familiar y orientación académica y profesional. Sin 
embargo, carecían de formación en coordinación de equipos y resolución de conflictos. Por último, 
la percepción general sobre la falta de formación para los orientadores no manifestó que 
constituyese un obstáculo, si bien, las autoras matizaron la afirmación respecto a casos que se 
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centraban en apoyar las dificultades del proceso de enseñanza aprendizaje y en el asesoramiento 
para la innovación y mejora de la calidad de dicho proceso.  
 
Baena-Extremera y Granero-Gallegos (2013) a través de una metodología experimental con 
grupos naturales distribuidos aleatoriamente (un grupo experimental que se le aplica el programa 
y un grupo control con sus sesiones normales de Educación Física), analizaron el efecto de un 
programa de Educación de Aventura en la satisfacción, autoconcepto físico y orientaciones hacia 
el aprendizaje de un grupo de estudiantes de Educación Secundaria. El estudio también fue 
apoyado por un pretest y postest en una muestra más reducida con entrevistas personales para 
contrastar la información con los resultados obtenidos en las escalas o instrumentos empleados 
después de pasar el programa. Los resultados mostraron mejora en los procesos de enseñanza 
aprendizaje y aumentó la satisfacción y la diversión en contra del aburrimiento (se motivan cuando 
participan en su propio aprendizaje y cuando se introducen novedades). Además, se comprobó la 
mejora de la imagen corporal, pero no tan elevado como las otras variables, asimismo se percibió 
una mejora de las competencias de los estudiantes del grupo experimental.  
 
Van (2010) llevó a cabo un estudio en dos escuelas de Oregón (EEUU) sobre la problemática que 
suscita la transición entre etapas, concretamente, entre la escuela Primaria a la Secundaria, 
provocando una disminución de la calidad y el apoyo de las relaciones entre profesor-alumno. En 
este estudio, se llevó a cabo la implementación de programas de asesoramiento para el cambio 
de etapa, en el que un tutor se reunía periódicamente con un grupo de estudiantes con el objetivo 
de conocer el impacto de dicha figura en los mismos. La muestra del estudio contó con 209 
estudiantes. Los resultados señalaron a dicho tutor como una figura secundaria (40% de los 
participantes), en cambio aquellos estudiantes que participaron asiduamente en el programa 
demostraron resultados mayores que los que no participaron. Por otro lado, Domínguez, Álvarez y 
López (2013) realizaron un estudio acerca de las opiniones sobre la coherencia entre la 
orientación recibida durante la Educación Secundaria, la acogida y la atención recibida durante el 
tránsito a estudios superiores, y la figura ideal para ofrecer diversa información al alumnado, 
intentando consolidar los planes de acción tutorial ya existentes durante su proceso a los estudios 
de primero de carrera. En sus resultados quedó patente la poca valoración de la orientación hacia 
la elección de la carrera, siendo la figura del profesor universitario un mero informante de aspectos 
académicos y salidas profesionales de su especialidad. Sin embargo, se obtuvo una gran 
satisfacción en la orientación educativa recibida durante la etapa de Educación Secundaria y las 
jornadas de puertas abiertas realizadas desde la universidad. Finalmente, presentaron algunas 
propuestas de mejora en el funcionamiento de la acción tutorial entre ambas etapas a través de un 
modelo pedagógico de acción tutorial que fomentase la coordinación entre ambas instituciones y 
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sus profesionales en respuesta a la diversidad de los estudiantes y en cada momento del camino 
hacia la elección de la carrera (antes, durante y después).   
 
Fernández y Santos-Bocero (2014) realizaron un estudio sobre las transiciones escolares de los 
hijos e hijas de inmigrantes con la idea de descubrir las expectativas escolares y sociolaborales de 
los protagonistas, analizar las prácticas organizativas-pedagógicas a través de la orientación y la 
tutoría, y valorar las actuaciones que favorecen sus procesos de inserción y transición. Esta 
investigación se llevó a cabo a través del estudio multicaso, basado en seis estudios 
instrumentales de caso. Los resultados generales se centraron en dar respuestas a las 
características diferenciales de este tipo de estudiantes (por ejemplo: incorporación con nuevos 
compañeros, profesores, costumbres, y en ocasiones, idiomas desconocidos, etc.) desde el 
sistema educativo para lograr su inclusión y participación estudiantil y ciudadana. Aunque dichas 
respuestas deberían ser transitorias, se convirtieron en procesos permanentes debido a la baja 
efectividad de las mismas, ya fuese por la finalidad de cada momento o las prácticas cotidianas 
para conseguirlas. En otro estudio, Bereziartua, Intxausti y Odriozola (2017), trataron de describir 
la transición del alumnado de la escuela del medio rural a los institutos de Educación Secundaria, 
obteniendo resultados bastantes importante sobre el papel de la acción tutorial en los momentos 
de tránsito entre etapas. Concretamente, la tutoría debía incluir acciones de aproximación al final 
de cada etapa, desarrollar acciones puntuales al comienzo del nuevo curso y acciones de 
asentamiento y seguimiento del periodo de adaptación para asegurar la integración en la vida 
escolar. En el estudio quedó patente la forma de organización de la tutoría entre diferentes centros 
siendo necesario partir de las necesidades y características de los estudiantes, y la planificación 
conjunta de acciones sobre una finalidad básica común. Por último, se abogó por acciones que 
beneficiasen los procesos de socialización y en acciones de tránsito que acercasen a las familias 
a introducirse en los órganos de funcionamiento de los institutos. 
 
Siguiendo otra línea investigadora, Berberog˘lu y Tansel (2014), investigaron sobre la tutoría 
privada en Turquía para conocer el impacto de la misma en estudiantes de Educación Privada. 
Este tipo de tutoría se asemeja en España con las academias particulares que se centran en 
reforzar los contenidos de alguna de las materias del curso. Sin embargo, en otros países este 
tipo de tutorías tratan aspectos más amplios a nivel del desarrollo del estudiante que son motivo 
de estudio. En concreto, este estudio confirmó el impacto que supone las tutorías privadas en el 
rendimiento académico de los estudiantes, y, en menor medida, en otras áreas como el interés y 
la percepción del éxito académico. Otro autor, Šťastný (2016), en la República Checa investigó las 
razones por las que los estudiantes buscaban tutoría suplementaria privada y así pudo evaluar los 
factores que subyacen a su demanda. Con una muestra de 1265 estudiantes de Educación 
Secundaria Superior, el autor señaló algunas de las razones por las que los estudiantes asistieron 
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a tutorías privadas (más del 37% de la muestra asisten a este tipo de tutorías). A través del 
análisis de regresión logística binaria señaló varios predictores significativos: el nivel educativo de 
la madre, el ingreso familiar, el rendimiento académico de los estudiantes, la residencia en la 
capital, y respecto al género, si son mujeres. Además, el autor concluyó que este tipo de práctica 
contribuía a la falta de equidad de los sistemas educativos. Chan y Bray (2014) ahondaron en el 
estudio de la práctica de las tutorías privadas en Hong Kong por las características que dicho país 
presentaba (un número elevado de tasas en educación y la necesidad de los estudiantes para 
superar con éxito las diferentes pruebas académicas). Los resultados del estudio señalaron que la 
mayoría de los estudiantes buscaban técnicas de estudio para superar las materias, además 
sentían que las necesidades educativas de cada uno no eran respondidas por el Sistema 
Educativo. Otros estudios en esta línea son los realizados en Georgia por Bregvadze (2012) 
siendo deslumbrada su reforma educativa por la aparición de este tipo de tutorías que fomentaban 
la desigualdad académica. En este sentido, de “oscuridad” en los sistemas educativos, la falta de 
respuestas de gobiernos y recursos han hecho que a nivel internacional sea un motivo de estudio 
actual este tipo de tutoría denominada privada y que se rige simplemente a aspectos curriculares, 
y en menor medida, al desarrollo personal de los estudiantes (Hof, 2014; Sriprakash, Proctor y Hu, 
2016). 
 
Arnaiz, De Haro y Guirao (2015) realizaron un análisis de las fortalezas y las barreras presentes 
en cuatro centros de Educación Infantil y Primaria de la Región de Murcia sobre el desarrollo de 
planes de mejora de la Educación Inclusiva. Para ello, emplearon el instrumento Guía de 
Autoevaluación de Centros para la Atención a la Diversidad desde la Inclusión (ACADI), 
centrándose en la dimensión referida al Proceso Educativo. Se trató de una investigación 
evaluativa obteniendo conclusiones acerca del desarrollo de la Educación Inclusiva dentro del 
trabajo evaluativo llevado por los centros educativos. Las fortalezas identificadas fueron: la 
planificación y la organización de la enseñanza, el respeto a los estilos de aprendizaje del 
alumnado y la evaluación tolerante. En cambio, las principales barreras aludían a la organización 
de la acción tutorial, el respeto a los ritmos y características individuales del alumnado, las 
relaciones centro-contexto social y la implicación activa del alumnado en su propio aprendizaje. 
 
Inglés, Martínez-Monteagudo, García-Fernández, Valle y Castejón (2015), llevaron a cabo un 
estudio sobre las diferencias entre los perfiles de orientaciones de metas motivacionales y el 
autoconcepto de estudiantes de Educación Secundaria. A través del análisis cluster o por 
conglomerados, el estudio proporcionó diferentes perfiles motivacionales que posibilitó plantear 
diversas formas de intervención a través de la acción educativa y tutorial. Estos perfiles se 
centraron en un grupo con altas metas, un grupo con múltiples metas bajas, otro grupo orientado 
hacia metas de aprendizaje y de logro, y, por último, un grupo con un perfil orientado hacia metas 
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de logro y de refuerzo social. Este estudio puso de manifiesto que no servía sólo con conocer las 
expectativas motivacionales de los estudiantes que excluían un tipo de metas u otras, sino saber 
que existen diferentes tipos de perfiles entre los estudiantes que proporcionaban una visión 
objetiva y precisa de la realidad del aula. Por último, el estudio encontró diferencias en los perfiles 
con el autoconcepto, siendo de vital importancia su trabajo desde la tutoría.  
 
En relación al empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Muñoz-Carril 
y González-Sanmamed (2015) se centraron en identificar cómo los orientadores de Educación 
Secundaria utilizaban herramientas tecnológicas en su quehacer profesional y, en particular, cómo 
empleaban las páginas web de sus respectivos centros educativos como medio para desarrollar 
acciones que se agrupaban bajo el término “e-orientación”. Los autores a través de una 
metodología cuantitativa de carácter exploratoria y descriptiva, identificaron el tipo de contenidos, 
recursos y materiales que se estaban trabajando y difundiendo a través de las webs y/o 
plataformas de los Departamentos de Orientación de un total de 155 centros de Secundaria 
(provincia de A Coruña), de los cuales 95 eran públicos, 54 concertados y 6 privados. Los 
resultados pusieron en evidencia que menos de la mitad de las webs analizadas eran útiles, en el 
sentido de que ofrecían noticias, materiales, guías… que servían de orientación a diferentes 
destinatarios. El área más representativa fue la orientación académica y profesional, mientras que 
cuestiones relacionadas con áreas transversales (educación para la salud, medio ambiente, etc.), 
temas sobre la atención a la diversidad, dificultades de aprendizaje y trastorno de desarrollo, 
orientación intercultural y convivencia, no se encontraban apenas contenidos en las 
webs/plataformas de los DO analizados. Los centros públicos del estudio fueron los que mayor 
media presentan en contenidos, recursos y materiales relacionados con los diversos ámbitos de la 
orientación académica y profesional. Asimismo, cerca de un 29% de los Departamentos de 
Orientación no contaban con un espacio en la web oficial del centro, utilizando un 16% de los 
orientadores herramientas externas a la web oficial con información amplia y actualizada.  
 
Por otro lado, Castellano y Pantoja (2017) realizaron una investigación centrada en diseñar, 
aplicar y evaluar un programa de intervención en la acción tutorial basado en las TIC en 
Educación Primaria. Los autores siguieron una metodología cuasiexperimental con diseño pretest-
postest en una muestra de 196 estudiantes, siendo el 50% del grupo experimental, y el otro 50% 
el grupo de control. Los resultados señalaron mejoras en las áreas transversales (la autoestima y 
la eficacia lectora). Además, al plantear las actividades del programa, se tuvo en cuenta el empleo 
de estrategias de aprendizaje, factores como la motivación, la actitud, la atribución causal y el 
control de las emociones. En definitiva, los autores señalaron relevante el uso de las tecnologías 
en el apoyo del proceso de aprendizaje para una mejor relación con el alumnado y su familia.  
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Por último, hacemos especial énfasis al tiempo dedicado a tutorías en los centros educativos a 
través de dos investigaciones sobre la necesidad de una hora de tutoría en las diferentes etapas 
educativas. En este sentido, Weiss (2016) llevó a cabo un estudio cualitativo en ocho escuelas 
Secundarias situadas en cuatro Estados de México que se centraban en la incorporación de una 
hora de tutoría a la semana y el valor que situaba la figura del tutor, considerando dicha 
incorporación dentro del ámbito de la innovación educativa que respondía a las necesidades e 
intereses de los estudiantes. En sus resultados, quedó evidenciada la falta de compromiso de 
algunos docentes en el modo de apropiar la hora de tutoría con su grupo clase de una forma u 
otra, ya que en los resultados mostraron dos estados que asumieron las tutorías como otra 
materia más a enseñar en el currículo y otros dos estados realzaron la figura del tutor del grupo 
(asesor del grupo en cargado de la disciplina y organizador extra y co-curriculares) como una 
atención más individualizada. En conclusión, el autor señaló que la tutoría contó con un alto grado 
de aceptación entre estudiantes, docentes y directivos, sobre todo, aquella que valoraba la figura 
del tutor en el grupo de estudiantes. Por otro lado, Muñoz y Pastor (2015) realizaron un estudio 
sobre la controversia suscitada por la supresión de la hora de tutoría en Educación Secundaria en 
la Comunidad de Madrid a través de la valoración de los tutores. Los resultados mostraron el 
descontento ante su eliminación, y además abogaban por la incorporación de dicha hora en 
Educación Primaria. Las autoras también recogieron opiniones sobre la posición de la figura del 
tutor y las consecuencias sobre su eficacia de actuación, siendo nefastas en el desarrollo integral 
y personalizado de los alumnos.  
 
 
6.4. Síntesis de las investigaciones sobre la acción tutorial 
 
Con el objetivo de sintetizar las diferentes aportaciones de la literatura científica, exponemos a 
continuación los aspectos más relevantes obtenidos de las investigaciones anteriores que forman 
parte del ejercicio de la orientación y la tutoría en los centros educativos: 
 
En primer lugar, el tutor representa una figura influyente en el grupo clase en función de las 
relaciones y formas de enseñar su asignatura mediante las actividades que desempeñe, el 
comportamiento y actitud que tiene durante el asesoramiento y el diálogo con los estudiantes para 
dar respuestas a asuntos escolares, personales y profesionales. En este sentido, las 
investigaciones señalan las siguientes actitudes que los estudiantes expresan que debe tener un 
tutor: profesor cercano, sensible, exigente y entusiasta, con capacidad de creación de climas 
favorables de aprendizaje, buena disposición, con habilidades interpersonales y emocionales, etc. 
además de contar con diferentes competencias docentes: la comunicación didáctica, la 
interacción, la planificación y gestión de la enseñanza y el aprendizaje, y la evaluación en cuanto a 
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la planificación, gestión de exámenes, coordinación de grupos y equipos de trabajo, la formación 
especializada en orientación… Asimismo, los estudiantes valoran la ayuda recibida por parte de 
los tutores, el contar con una retroalimentación del aprendizaje y la formación sobre el desarrollo 
profesional. Aunque la relación principal que conocen de la tutoría está centrada en aspectos 
meramente informativos sobre los ámbitos académico-profesionales y escolar-aprendizaje en un 
determinado momento puntual más que en el aspecto preventivo. Por el contrario, los aspectos 
más desfavorecedores que contemplan sobre los tutores están relacionados con problemas en la 
organización y planificación de las tutorías (tiempos y horarios, difusión de la tutoría, mejoras 
metodológicas como tutorías entre iguales, tutoría en línea…), la disposición del tutor y la relación 
entre ambos y la formación de los mismos para el desarrollo de actitudes en el alumnado.  
 
En cuanto a las tutorías, predomina la formación académica con una gran falta de compromiso e 
integración de las mismas en las propias instituciones debido al poco reconocimiento del profesor, 
llegando a ser elevado el número de docentes que no quieren ser tutores, y sí lo son, prefieren 
serlo de los últimos cursos de Educación Secundaria. En general, las tutorías se utilizan para 
responder a necesidades de información y de consulta centradas en determinadas asignaturas, 
manifestando los propios estudiantes las posibilidades que puede ofrecerles la acción tutorial. No 
obstante, algunos otros temas que se trabajan en la tutoría son aquellos centrados en la detección 
de necesidades para la atención a la diversidad, las dificultades de aprendizaje, la orientación 
educativa, la orientación hacia el aprendizaje, la orientación familiar, la orientación para el 
desarrollo personal, la orientación profesional, las normas de convivencia y reglamentos, la 
cuestión formativa referente a la responsabilidad, solidaridad, justicia y, en general, a la dimensión 
actitudinal de los aprendizajes. 
 
Además, la eliminación de la hora de tutorías ha hecho mella en el desarrollo integral y 
personalizado de los estudiantes, señalando la necesidad de restaurarla ya no sólo en Educación 
Secundaria sino en todas las etapas educativas. Asimismo, se tuvo en cuenta la figura del tutor y 
la consecuencia de su eficacia en el modo de gestionar dicho horario, destacando aquellas 
tutorías que el tutor lleva a cabo de manera activa, atendiendo a las diferencias individuales de los 
estudiantes.  
 
Por otro lado, la orientación en el tránsito entre etapas educativas señala la falta de orientación 
hacia la elección de la carrera en las etapas previas a la universidad, en cambio en la etapa de 
Educación Secundaria presenta mayor valoración. Asimismo, en Educación Primaria son 
valoradas positivamente en el tránsito a Secundaria la orientación familiar, la atención a la 
diversidad, la orientación personal y académica y la tutoría, aunque destaca la presencia de un 
orientador que coordine dichas acciones para dar mayor cobertura a las necesidades ligadas al 
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cambio de etapa. Del mismo modo, las investigaciones recogían las siguientes dificultades: la 
escasez de tiempo, la falta de horario para la acción tutorial, la diversidad de los estudiantes, la 
falta de colaboración de las familias, la descoordinación entre centros en el tránsito entre etapas 
educativas y la insuficiente formación en orientación familiar y la acción tutorial. Para ello, se 
plantea la necesidad de incluir acciones de aproximación al final de cada etapa, desarrollar 
acciones puntuales al comienzo del nuevo curso y acciones de asentamiento y seguimiento del 
periodo de adaptación para asegurar la integración en las nuevas etapas, así como la mejora de la 
coordinación entre instituciones educativas y sus profesionales en respuesta a la diversidad de los 
estudiantes y en cada momento del proceso de cambio de etapa (antes, durante y después) en el 
que se beneficien los procesos de socialización y la participación de las familias en los órganos de 
funcionamiento de los diferentes centros. 
 
Con respecto a las diferentes modalidades, técnicas, herramientas o estrategias para facilitar el 
trabajo de la acción tutorial, se destaca en las investigaciones actuales la tutoría entre iguales 
como una herramienta metodológica para mejorar el rendimiento educativo, los procesos de 
enseñanza aprendizaje, la motivación hacia el aprendizaje, la mejora de competencias y aptitudes 
del estudiante (autoestima, autoconcepto, solidaridad, responsabilidad, persistencia, trabajo en 
equipo, escucha activa, respeto, habilidades sociales...). Además, la tutoría virtual aumenta su 
presencia, por su facilidad de acceso y contacto, aunque valoran el contacto cara a cara (la 
entrevista personal) para aquellos temas que requieren una atención más personalizada. Del 
mismo modo, el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación son de gran 
relevancia en la acción tutorial, ya que proporciona formas de hacer diferentes y adaptadas a las 
necesidades e inquietudes de los estudiantes. Al introducirse su uso en los centros educativos, se 
ha podido comprobar mejoras en todas las áreas educativas, y, en especial, en las áreas 
transversales, tales como la autoestima, la eficacia de la enseñanza y el aprendizaje, la educación 
para la salud, el medio ambiente, la motivación, la actitud, la atribución causal y el control de las 
emociones... Además de contar con diferentes herramientas para la información y la comunicación 
con toda la comunidad educativa, en el apoyo de los procesos de aprendizaje, la gestión 
automatizada de las tutorías… 
 
Por último, el predominio de estudios sobre las tutorías privadas a nivel mundial proyecta en los 
sistemas educativos la falta de respuesta a la formación de sus estudiantes. Este tipo de tutoría 
supone un gran impacto en el rendimiento académico de los estudiantes a través del conocimiento 
de técnicas de estudio para la superación de las materias, pero en la práctica contribuye a la falta 
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Mantener la práctica de la tutoría puede aportar grandes beneficios en los diferentes cursos, tanto 
en el desarrollo integral de los educandos como en las formas de hacer del profesorado, este sea 
tutor o no. Tras un largo recorrido teórico de las diferentes características que atañen a la acción 
tutorial, abordamos en este capítulo la propuesta de un modelo teórico, integrando una gran 
cantidad de aspectos que afectan, directa o indirectamente, a la labor del profesorado en sus 
funciones como tutor. En este sentido, exponemos a continuación la definición de nuestro modelo, 
sustentado teóricamente en los planteamientos y argumentos expuestos en los capítulos previos, 
en el que definimos los factores que serán objeto de medida, lo cual haremos por medio de la 
explicación de sus rasgos más característicos. Esto, sentará las bases para la valoración posterior 
del funcionamiento de la acción tutorial, la determinación de los posibles factores de eficacia y la 
identificación de posibles tipos de tutores, entre otros puntos que trataremos en la parte empírica 
de esta tesis.  
 
Como se verá, se trata de un extenso sistema de indicadores, primando la idea de perseguir un 
modelo global integrado en las acciones organizativas de los centros educativos. Asimismo, a fin 
de contrastar la eficacia del modelo, debemos de incluir los factores que reflejen los resultados 
conseguidos antes, durante y después de la acción educativa como son los cuatro pilares que 
forma el modelo. No obstante, aunque se intente dar cabida a varias fuentes de aporte de 
información, el presente abanico de indicadores supone el comienzo de cambio del 
funcionamiento de la acción tutorial, ya que somos conscientes que es un proceso variable y 
enriquecedor en función del avance de la práctica tutorial de cada centro educativo. En este 
sentido, el modelo se rige por una serie de principios que junto a la puesta en marcha del mismo 
se pretende conseguir un rendimiento alto en los objetivos que el centro se proponga para el 
desarrollo de la acción tutorial. Dichos principios son reflejo de la literatura científica que 
numerosos autores señalan como relevantes en el funcionamiento de la acción tutorial (Bisquerra 
2012; Expósito, 2014; Grañeras y Parras, 2009; Martínez Clares, 2016; Pantoja, 2014; Repetto, 
1996; Velaz de Medrano y González-Benito, 2014):  
 
- Funcional: hace referencia a la utilidad de las cosas. En este caso, nuestro modelo pretende 
conseguir los objetivos propuestos en la acción tutorial con la finalidad que sean viables y útiles 
para el logro de la satisfacción del trabajo diario del profesorado. 
 
- Sistemático: se rige o se ajusta a la estructura que sigue el centro en sus procesos educativos, 
es decir, trata la acción tutorial acorde al resto de documentación del centro y al proceso a seguir 
de los mismos.   
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- Continuo: se trata de un modelo que se mantiene en el tiempo a nivel organizativo y práctico de 
la tutoría, atendiendo al desarrollo de la persona a lo largo de la vida.  
 
- Integral: comprende la educación integral en todos los ámbitos de las personas. 
 
- Planificado y flexible: toda acción educativa debe estar planificada, es un aspecto esencial que 
previene de unos medios para conseguir unas metas determinadas. Este proceso de planificación 
presenta un carácter cíclico, ya que continuamente estamos planificando, haciendo planes que 
originan actividades y definen la evaluación del proceso.  
 
- Evaluativo: pretende garantizar un proceso completo desde un enfoque constructivo con el 
objeto de recibir “feed-back” de las acciones que se están llevando a cabo para mejorar y 
progresar en la práctica tutorial. En este sentido, no se trata de realizar una simple valoración, sino 
de trabajar cada uno de los siguientes puntos: exponer los hechos (descripción de lo que pasó y 
no pasó), valoración de los hechos (si han sido beneficiosos o no), causas que provocan estos 
hechos, e ideal acciones de mejoras para futuros años (mantener lo positivo y mejorar lo 
negativo). Todo esto permitirá conocer la consecución de los objetivos propuestos con el fin de 
plantear nuevas estrategias para próximos cursos.   
 
En este sentido, unidos a estos principios y a raíz de nuestra experiencia sobre la práctica tutorial 
y las formas de organizar y proceder en los distintos centros, así como de la fundamentación 
teórica que recogemos en los capítulos anteriores, hemos diseñado un modelo configurado por 
cuatro pilares fundamentales que señalamos a continuación:   
 
- Factores de planificación de los procesos de la acción tutorial. 
- Factores centrados en las actuaciones del profesorado tutor.  
- Factores vinculados al desarrollo de la acción tutorial.  
- Factores relacionadas con las acciones evaluativas de la acción tutorial.  
 
 
No obstante, aunque tratemos los diferentes componentes del modelo teórico de manera 
individual, estos pertenecen a un todo, es decir, se integran en los centros educativos partiendo de 
lo ya trabajado en la acción tutorial. Por ello, exponemos en primer lugar nuestro modelo teórico 
de manera global que recoge un proceso integrador de sus componentes como seña de identidad 
que defendemos en el ejercicio de la acción tutorial, bajo el título de Modelo Holístico de la Acción 
Tutorial, para luego, definir sus cuatro pilares nombrados anteriormente.  
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7.1. Modelo holístico de la acción tutorial  
 
En la siguiente figura 7-1 recogemos la esencia de nuestro modelo que lleva por título, “Modelo 
holístico de la acción tutorial”, defendiendo el proceso de la acción tutorial como un todo unitario 
de las diferentes acciones educativas que propician el desarrollo integral del alumnado en 
coherencia con los demás documentos del centro y los aspectos curriculares de cada área, a 
partir de las cuatro dimensiones que lo configura.    
 
Figura 7- 1 Modelo holístico de la acción tutorial 
 
 
Dicho modelo se asemeja a un “panal de abejas” con sus cuatro componentes fijos que se 
relacionan entre sí como un proceso cíclico de la acción tutorial. Por otro lado, se observan otras 
celdas que están por construir, ya que dependen de las características de cada centro y de sus 
protagonistas, en función de la formulación de unos objetivos u otros para el desarrollo de la 
acción tutorial. Esto nos proporciona un modelo fijo que deriva en diferentes formas de trabajar la 
tutoría, al igual que las abejas, el panal forma parte integrante de su comunidad, estructura, 
sistema, memoria que determina el funcionamiento de toda la colonia.   
 
La composición de los diferentes panales nos proporciona la información básica de cada uno de 
sus componentes y las diferentes posibilidades de vías para intervenir desde la acción tutorial. 
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7.2. Factores de planificación del proceso de la acción tutorial 
 
Se trata de factores con un cierto carácter estático en la medida que recogen aspectos esenciales 
a tener en cuenta para la puesta en marcha de la acción tutorial en cualquier momento que se 
inicie su proceso. Asimismo, cuentan con diferentes particularidades que dependerán de las 
características del centro a la hora de decidir cuándo es el momento adecuado de implantarlas. A 
continuación, mostramos el siguiente esquema que recoge las partes esenciales de la 
planificación.  
 




En la figura 7-2 se puede observar que la planificación debe de estar conectada con la realidad en 
la que se encuentra el centro educativo, tanto con el alumnado como con toda la comunidad 
educativa que gira en torno al mismo. Por otro lado, las características de los docentes son 
esenciales para determinar el modo de proceder, ya que depende de sus características 
particulares el llevar a cabo de una forma u otra la acción tutorial. Con ello, se determinará qué 
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diseño tendrá la acción tutorial que recogerá las formas de organizar el documento en base a 
cada centro. De este modo, nuestra propuesta tiene las siguientes subdimensiones e indicadores:  
 
-  La subdimensión de “Análisis de la realidad”, que hace referencia al conocimiento interno y 
externo del centro educativo y sus protagonistas. El análisis de la realidad es clave para saber de 
dónde partimos, con el fin de proponer aspectos que no somos conscientes que son necesarios 
trabajar.  
 
- La subdimensión “Características de los tutores”, que indica la predisposición del profesorado de 
cara a la acción tutorial, partiendo de su formación previa, la implicación y colaboración, hasta 
finalmente conocer sus funciones en la participación en la acción tutorial.  
 
- La subdimensión “Diseño de la acción tutorial”, que se refiere a los aspectos esenciales que se 
marcan al principio del curso, ya sean aquellos que son revisables como aquellas nuevas 
propuestas que vienen determinadas por las dos subdimensiones señaladas anteriormente.  
  
Concretamente, dichas subdimensiones se detallan de manera específica en los siguientes 
indicadores: 
 
Tabla 7- 1 Subdimensiones e indicadores de la Planificación de la acción tutorial 
 
Dimensión Subdimensión Indicadores 
Planificación de la 
acción tutorial 
Análisis de la realidad 
Necesidades del alumnado 
Características diferenciales del alumnado 
Entorno social 
Datos socioeconómicos de las familias 
Clima familia-escuela 
Características de los 
tutores 
Formación 
Funciones y responsabilidades 
Implicación 
Formas de hacer (recursos, actividades, colaboraciones,…) 
Participación 
Criterios relacionados 
con el diseño de la 
acción tutorial 
Coherencia con la documentación del centro 
Continuidad en su desarrollo 
Protocolos de actuación 
Líneas de actuación 
Programación 
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7.3. Factores centrados en las actuaciones del profesorado tutor 
 
Entendemos por factores centrados en las actuaciones del profesorado tutor aquellos que 
especifican las funciones del tutor con los distintos agentes que participan en la acción tutorial. 
Dichas actuaciones están conectadas con la planificación y el desarrollo de la acción tutorial, por 
lo que se señalan aquellos aspectos principales que un tutor debe realizar de manera individual.  
 
Figura 7- 3 Actuaciones del profesor tutor 
 
 
En la figura 7-3 se observan los tres agentes principales que participan en la acción tutorial y que 
el tutor debe aunar en la práctica tutorial a través de actuaciones específicas que pretenden el 
desarrollo integral del alumnado. De este modo, las subdimensiones de esta dimensión se 
especifican a continuación: 
 
- La subdimensión “Actuaciones del tutor con el alumnado”, que pretende abordar aspectos 
esenciales del alumnado, de manera individual y grupal. Se detalla el conocimiento de los 
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estudiantes, la atención a la diversidad y la inclusión educativa, la responsabilidad y autonomía del 
alumnado, etc.  
 
- La subdimensión “Actuaciones del tutor con las familias”, que determina la forma de participación 
e información que el tutor establece con las familias de su grupo de estudiantes. En este apartado, 
trata aspectos de funcionamiento del centro, la educación de los hijos, comportamiento y 
rendimiento del mismo, así como la participación de las familias en el centro educativo.  
 
- La subdimensión “Actuaciones del tutor con el profesorado”, que comprende tres características: 
análisis, coordinación y seguimiento. En este apartado se debe de realizar un análisis del equipo 
de docentes sobre el desarrollo del alumnado, sus dificultades y necesidades, para abordarlas 
conjuntamente manteniendo unos objetivos comunes con la intención de ajustar las diferentes 
acciones propuestas desde la tutoría.  
 
Dicha dimensión y subdimensión la exponemos en la tabla 7-2 con sus indicadores 
correspondientes: 
 
Tabla 7- 2 Subdimensión e indicadores de las Funciones del tutor 
 










Conocimiento del alumnado  
Inclusión educativa  
Atención a la diversidad 
Integración 






con las familias 
 
Educación de los hijos 
Comportamiento y rendimiento 







con el profesorado 
Análisis previo de cursos anteriores 
Dificultades del grupo de alumnos 
Coordinación con los diferentes equipos de profesionales del 
centro 
Colaboración con otros profesionales  
Apoyo del profesorado 
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7.4. Factores vinculados al desarrollo de la acción tutorial 
 
Esta dimensión incluye la parte práctica que facilita la confección de la acción tutorial en los 
centros educativos en función de aquellos criterios que se marcan al principio del curso o durante 
el mismo, ya que recordamos que la acción tutorial no es fija, sino que está en constante cambio 
en beneficio del desarrollo del alumnado. En concreto esta dimensión señala posibles programas 
y actividades que se desarrollan en los centros, y que estos surgen de la planificación previa y las 
funciones marcadas por los tutores en la acción tutorial, así como las diversas herramientas para 
favorecer la interactividad de la acción tutorial acorde con la sociedad del conocimiento y la 
comunicación. 
 




Esta dimensión recoge aspectos vinculados con la realidad personal y social que el alumnado 
vivencia. Dicha realidad está vinculada a las características evolutivas y del desarrollo del 
alumnado, ya que dependiendo de qué momento se encuentran o la edad del mismo se mantiene 
una propuesta u otra, asimismo se intensifica o disminuye el modo de proceder en las mismas. De 
este modo, como se puede comprobar en la figura 7-4, trata de manera aislada los recursos 
interactivos en el desarrollo de la acción tutorial, ya que es un aspecto diferente y que aún no 
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consideramos que sean suficientemente utilizados en las tutorías. Con esto, queremos señalar la 
flexibilidad de nuestro modelo en establecer nuevos ámbitos de trabajo, tanto de manera más 
amplia como parte de lo ya establecido, acorde a los cambios sociales. A continuación, señalamos 
las subdimensiones principales de esta dimensión:  
 
- La subdimensión “Programas educativos y actividades”, pretendemos recoger aquellos aspectos 
esenciales que atañe a todo el alumnado del centro con el objetivo de crear una adecuada 
identidad personal. Algunas de las propuestas que pueden ser trabajadas desde la acción tutorial 
son: las habilidades sociales, la educación para la salud, la toma de decisiones, la autonomía, la 
igualdad de género, etc.  
 
- La subdimensión “Acciones llevadas a cabo desde el aula”, analizamos las actividades internas 
que el tutor realiza desde el aula para llevar a cabo la tutoría. Estas acciones se centran en 
acoger, informar y mediar de manera directa en el aula (orientación), y en la administración de las 
acciones tutoriales (temporalidad, control y material) de forma indirecta en el impacto personal y 
educativo del alumnado.   
 
- La subdimensión “Recursos tecnológicos”, buscamos ubicar el desarrollo que los recursos 
vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación tienen en la acción tutorial desde 
el empleo de medios audiovisuales y tecnológicos, la interacción y empleo de herramientas web, 
hasta el predominio de una plataforma privada para el contacto y la información con los 
destinatarios principales (familia y alumnado).  
 
Dichas subdimensiones las concretamos en indicadores en la siguiente tabla 7-3. 
 
Tabla 7- 3 Subdimensiones e indicadores del Desarrollo de la acción tutorial 
 
Dimensión Subdimensión Indicadores 
Desarrollo de la 
acción tutorial 




Pensamiento crítico y constructivo 
Ocio y tiempo libre 
Estilos de vida 
Medio ambiente 
Estilos de aprendizaje 
Identidad personal 
Capacidad de aprender y de pensar 
Toma de decisiones 
Técnicas de estudio 
Igualdad de género 
Orientación 
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Promoción de la participación / iniciativa 
Dinámicas de grupo 
Actualidad 
Acciones llevadas a cabo 




Normas de convivencia 















7.5. Factores de las acciones evaluativas de la acción tutorial 
 
Por último, recogemos aquellos factores vinculados a las acciones evaluativas que se realizan en 
la acción tutorial. En este aspecto, encontramos poca información actual en la evaluación de la 
acción tutorial en los niveles previos del sistema educativo con respecto a la educación superior, 
siendo principalmente manuales de orientación y tutoría los que especifican dicha evaluación, 
pero pocas son las investigaciones que recogen explícitamente la evaluación de la acción tutorial 
de manera estratégica, salvo aquellas que siguen procesos de gestión de la calidad que recogen 
información de la orientación y la tutoría dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
(Dorio y Torrado, 2006 ; Expósito, 2014; Fernández Díaz, 2013; Fernández Cruz, Carballo y 
Congosto, 2013; Rodríguez Mantilla y Fernández Díaz, 2013 y Rodríguez Mantilla, Fernández 
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Figura 7- 5 Evaluación de la acción tutorial 
 
 
En la figura 7-5 se observa la relación de la evaluación con el resto de dimensiones, así como la 
importancia de llevar a cabo un seguimiento de la acción tutorial a través de la recogida de 
información. Asimismo, son claves los resultados obtenidos durante el proceso con la finalidad de 
partir de los mismos para futuros planteamientos. De este modo, nuestra propuesta tiene las 
siguientes subdimensiones e indicadores:  
 
- La subdimensión “Acciones de evaluación relacionadas con la planificación de la acción tutorial”, 
analizamos la existencia de registro de actividades, programas y temporalización de los mismos, 
así como la disponibilidad temporal de los docentes para la organización de las tutorías.  
 
- La subdimensión “Acciones de evaluación durante el desarrollo de la acción tutorial”, evaluamos 
los espacios disponibles, el empleo de diferentes actividades, los recursos que se facilitan y la 
actualización de los contenidos en el momento de llevar a cabo las tutorías.  
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- La subdimensión “Recogida de información personal”, se trata de tener presente diferentes 
herramientas para conocer la opinión, valoración y satisfacción de los estudiantes y del tutor sobre 
la acción tutorial, el clima, interés y autoevaluación del trabajo realizado.  
 
- La subdimensión “Resultados de la acción tutorial”, hace mención a la participación y la 
satisfacción personal de todo el proceso. Además, medimos el grado de mejora, la transferencia y 
la valoración final de la acción tutorial, y con ello, el planteamiento de nuevas líneas de actuación 
para siguientes cursos.  
 
Concretamente, dichas subdimensiones se detallan de manera específica en los siguientes 
indicadores: 
 
Tabla 7- 4 Subdimensiones e indicadores de la Evaluación de la acción tutorial 
 
Dimensión Subdimensión Indicadores 
Evaluación de la 
acción tutorial  
Planificación de la tutoría 
 
Necesidades del alumnado 
Cronograma 
Programación de actividades 
Desarrollo de la tutoría  
Tiempo tutorías con alumnos 
Tiempo tutorías con las familias 
Espacios 
Contenidos 
Material destinado a las tutorías 
Recursos de la Administración 
Recogida de información 
personal 
Valoración de la tutoría 
Satisfacción de las tutorías 
Autoevaluaciones 
Interés 
Clima del aula durante las tutorías 





Propuestas de mejoras 
Transferencia del aprendizaje 
Planteamiento de nuevos objetivos a trabajar 
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8.1. Justificación y contextualización 
 
La literatura ha demostrado la importancia que representa la acción tutorial en los centros 
educativos, así como su relevancia dentro de la orientación educativa y en nuestro sistema 
educativo, siendo clave para el desarrollo integral de las personas. En los centros educativos la 
orientación está implícita en el proceso educativo. Como indica Sanz (2010) la orientación se 
concibe como una tarea del equipo donde cada miembro tiene sus propios roles y funciones 
dentro del programa de orientación. En esta práctica orientadora toma protagonismo la acción 
tutorial como parte planificadora y organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje en 
todas las áreas del desarrollo de los estudiantes. En este sentido, la acción tutorial es el trabajo 
orientativo que se realiza en los centros educativos a través de la práctica de la tutoría. Para ello, 
tomamos como referencia el valor de la tutoría y el tutor entendida como un proceso de la 
orientación escolar, que se realiza con la misma intensidad y paralelamente a la actividad docente. 
 
Por otro lado, las investigaciones centradas en la eficacia de los modelos de orientación y de la 
acción tutorial en los centros educativos son escasas. Además, si le sumamos el predominio 
actual de investigaciones centradas en el estudio de la acción tutorial en la educación superior tras 
la incorporación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), hace que nuestro tema de 
investigación tenga mayor relevancia, ya que no debemos olvidar las bases de la orientación en 
las etapas obligatorias de nuestro sistema educativo y preparatoria al EEES.  
 
En la actualidad los centros educativos y sus profesionales necesitan estar en continua 
transformación, debido no sólo a los cambios legislativos sino también culturales, sociales e 
ideológicos, asumiendo un papel de vital importancia en la orientación, la planificación y el 
funcionamiento de la acción tutorial. Todo esto representa intenciones claras destinadas, entre 
otras, a la adecuación de las necesidades, el logro de resultados y la labor de ofrecer una mejor y 
mayor calidad educativa.  
 
Además, el profesorado representa un papel social y moral en la sociedad por su valor dentro de 
la formación de las personas. En este sentido, las funciones de los mismos están en constante 
cambio, quedando atrás aquellas destinadas a impartir conocimientos y sumando aquellas que se 
encuentran ligadas al crecimiento personal y social de la ciudadanía (Martínez Clares et al., 2016). 
Para ello, el profesor aparte de sus funciones docentes debe dar respuesta a las funciones 
tutoriales de los estudiantes donde imparte docencia en coordinación con el resto del profesorado, 
siendo la figura del profesor – tutor, el encargado de coordinar las acciones tutoriales para la 
atención del grupo de estudiantes acordes al plan de acción tutorial del centro educativo (Boza et 
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al., 2005; Cañas, Campoy y Pantoja, 2005; Martín García et al., 2008; Martínez Clares et al. 2016; 
Pantoja, 2013 y Repetto, 2002).  
 
Por otro lado, el funcionamiento de la acción tutorial se materializa a través del Plan de Acción 
Tutorial, donde se recoge todos los procesos de planificación, desarrollo y evaluación de la tutoría. 
Se trata de una herramienta clave donde se incluyen los objetivos y líneas de actuación que se 
desarrollarán con los estudiantes durante el curso académico, ajustándolo y adaptándolo a las 
necesidades y características de los mismos (Álvarez González, 2010 y Santana, 2009). Sin 
embargo, en muchas ocasiones la planificación y desarrollo de la acción tutorial suele ser 
desatendida debido a problemas de escasez de tiempo, la falta de motivación y formación del 
profesorado, así como la coordinación entre el profesorado y equipos directivos, la escasez de 
recursos y la atención de contenidos específicos para el desarrollo personal de los estudiantes 
(Pantoja, 2013 y Rodríguez Fernández y Moreno, 2015). Por ello, nos planteamos la necesidad de 
estudiar el estado actual de la acción tutorial atendiendo a todos los aspectos relacionados con su 
funcionamiento.  
 
En este sentido, el estudio empírico se centra en recoger la información sobre la acción tutorial por 
los tutores y estudiantes de la Comunidad Autónoma de Madrid, por ser los protagonistas 
principales del desarrollo de la acción tutorial. Así, la decisión de elección de la Comunidad 
Autónoma de Madrid viene dada por la cercanía a la misma y, por la relevancia que representa 
dentro del panorama nacional, ya que en ella nos podemos encontrar diversidad de contextos 
sociales, educativos y formas de hacer, logrando que favorezca una variabilidad mayor en la 
muestra.  
 
La decisión de tomar como representantes del funcionamiento de la acción tutorial a los tutores 
vino fundamentada por la literatura consultada, así como, la relevancia de obtener información de 
aquellos que ejercen la tutoría en el momento. La elección de los estudiantes en participar en el 
estudio vino motivada por la necesidad de comparar sus respuestas con la del tutor con la 
finalidad de observar el desarrollo de las tutorías a través de la percepción de sus protagonistas 
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8.2. Objetivos del estudio empírico  
 
8.2.1. Objetivo general  
 
El objetivo general del estudio empírico es “valorar el funcionamiento de la acción tutorial en los 
centros educativos a través de instrumentos elaborados “ad hoc” e identificar los factores de 
eficacia asociados al correcto desarrollo de la acción tutorial y analizar posibles diferencias en 
función de variables del docente, del estudiante y del centro”. 
 
 
8.2.2. Objetivos específicos 
 
 Diseñar dos instrumentos de medida basados en la definición operativa de la acción 
tutorial que recogen la fundamentación teórica, para el profesorado tutor y los estudiantes. 
   
 Analizar las características técnicas de los instrumentos utilizados, globalmente y por cada 
una de las dimensiones que lo conforman: fiabilidad, homogeneidad de los ítems y validez 
(de contenido, de expertos y de constructo).   
 
 Valorar el funcionamiento de la acción tutorial tanto del profesorado como del alumnado de 
los diferentes centros educativos.   
 
 Realizar un estudio diferencial del funcionamiento de la acción tutorial y sus 
características, en función de las distintas variables sociodemográficas seleccionadas.  
 
 Identificar los perfiles de tutores en función de las variables definidas para valorar el 
funcionamiento de la acción tutorial, tomando en cuenta, en un caso, las valoraciones de 
los propios tutores y, en otro, los estudiantes tutorizados. 
 
 Analizar los factores de eficacia asociados al funcionamiento y valoración de la acción 
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8.3. Hipótesis del estudio empírico 
 
Nuestras hipótesis hacen referencia a los objetivos expuestos, teniendo en cuenta el marco 
teórico y las dimensiones e indicadores destinados al análisis de la acción tutorial. Se muestra las 
siguientes hipótesis más relevantes:   
 
 Existen diferencias significativas en el funcionamiento y valoración de la acción tutorial en 
función de distintas variables de tipo sociodemográfico (edad, sexo, función, titulación, 
curso…).  
 
 Existen diferencias significativas en el funcionamiento de la acción tutorial en función de 
distintas variables de las características del centro (tipo de centro, clima, entorno, 
instalaciones. 
 
 Otras posibles hipótesis intrínsecamente unidas al proceso metodológico seguido en los 
diferentes análisis, como, por ejemplo: del análisis de estructura de covarianza 
 
 
8.4. Definición de las variables de la investigación  
 
Según Kerlinger (2002) la definición operativa de las variables proporciona el significado a un 
constructo o a una variable, especificando acciones necesarias para medirla o manipularla. Para 
Sabariego y Bisquerra (2004) la definición de las variables consiste en la determinación de 
aspectos observables, denominados indicadores, que sirven para medir dicha variable. Según 
esto, para el presente estudio partimos de la configuración de una serie de dimensiones donde 
agrupamos diferentes indicadores que van a facilitar la medida objetiva de nuestro objeto de 
estudio, además de conformar los ítems de nuestros instrumentos de medida.   
 
Aunque nuestro estudio es fundamentalmente descriptivo, antes de definir las variables de nuestro 
estudio, creemos conveniente aclarar conceptos previos que se vinculan a diversos análisis 
estadísticos que corresponden a otro tipo de metodologías. En este sentido, Kerlinger (2002) 
indica que la forma más útil de categorizar las variables es como independiente y dependiente. 
Esta clasificación resulta muy útil debido a su aplicabilidad general, su simplicidad, su importancia 
tanto en la conceptualización como en el diseño de la investigación y en la exposición de los 
resultados. La diferenciación de ambas variables se centra principalmente en que las variables 
independientes son las causas de las variables dependientes, que es el efecto. De manera más 
concreta, las variables independientes son aquellas que influyen en otras variables, se las 
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denomina antecedentes, ya que se espera que tengan relación sobre otras variables. Mientras 
que las variables dependientes son las que reciben el efecto de las variables independientes, es 
decir, son consecuentes. De manera más práctica, el investigador manipula las variables 
independientes para lograr un cambio en las variables dependientes originando la relación causa-
efecto.  
 
A continuación, definimos las variables que nos permiten dar forma a nuestro estudio.  
 
En primer lugar, nos centramos en aquellas variables asociadas a los datos 
sociodemográficos que se recogen en el estudio, además de formar parte de la descripción y 
caracterización de la muestra. Este tipo de variables suelen desempeñar la función de variables 
independientes.  
 
- Relacionadas con el profesorado: se tuvieron en cuenta las siguientes variables con sus 
diferentes categorías que aparecerán en el cuestionario de profesores.  
 
Tabla 8- 1 Datos de identificación del profesorado 
 
VARIABLE CATEGORÍAS 
SEXO DEL DOCENTE 
 Hombre 
 Mujer 
EDAD DEL DOCENTE 
 25 años o menos 
 26-35 años 
 36-45 años 
 46-55 años 
 56 años o más 








 Educación primaria 
 Educación primaria (lengua extranjera: 
ingles). 
 Educación primaria (AyL, PT, Música, EF). 
 Ciencias (matemáticas, ciencias naturales, 
física, química, biología, geología, botánica, 
tecnologías, informática). 
 Humanidades (lengua, literatura, ciencias 
sociales, geografía, historia, cultura clásica) 
 Lengua extranjera (inglés, francés, alemán, 
latín, griego, etc.) 
CURSO QUE TUTORIZA 
 1º y 2º de Primaria 
 3º y 4º de Primaria 
 5º y 6º de Primaria 
 1º ESO 
 2º ESO 
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 3º ESO 
 4º ESO 
 Bachillerato 
AÑOS DE EXPERIENCIA 
COMO DOCENTE 
 5 años o menos 
 6-10 años 
 11 años o más 
AÑOS DE EXPERIENCIA 
COMO TUTOR 
 5 años o menos 
 6-10 años 
 11 años o más 
 
 
En este apartado, cabe destacar las variables Años de experiencia como docente y Años de 
experiencia como tutor. Se pretende analizar cómo influye la experiencia docente y tutorial en el 
funcionamiento de la acción tutorial. Además, queremos ver si existen diferencias significativas en 
función de su formación (Titulación máxima que posee), la Especialidad docente y el Curso que 
tutoriza. 
 
- Relacionadas con el alumnado: se tuvieron en cuenta las siguientes variables con sus diferentes 
categorías que aparecerán en el cuestionario para estudiantes. 
 
Tabla 8- 2 Datos de identificación del alumnado 
 
VARIABLE CATEGORÍAS 
SEXO DEL ESTUDIANTE 
 Hombre 
 Mujer 
EDAD DEL ESTUDIANTE 
 14 años o menos 
 15-16 años 
 17 años o más 
CURSO 
 1º ESO 
 2º ESO 
 3º ESO 
 4º ESO 
 Bachillerato 
Nº DE TUTORÍAS A LA 
SEMANA 
 Ninguna 
 1 vez 
 2 veces 
 3 veces o más 
TIPO DE TUTORÍAS 
 Individuales 
 Grupo-clase 
 con los padres 
 
 
En este grupo de variables se han introducido los ítems “Nº de tutorías a la semana” y el “Tipo de 
tutorías” que comúnmente son más representativas con la posibilidad de conocer la variabilidad de 
las mismas, y en el caso que sean significativas, buscar relación con el funcionamiento de la 
acción tutorial. 
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- Relacionadas con el centro educativo se tuvieron en cuenta las siguientes variables con sus 
diferentes categorías que aparecerán en su mayoría en el cuestionario de profesores, excepto la 
variable titularidad del centro, que también será respondida por los estudiantes. 
 
Tabla 8- 3 Datos de identificación del centro educativo 
 
VARIABLES CATEGORÍAS 




NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS 
EN EL CENTRO 
 menos de 500 alumnos  
 500-1.000 alumnos  
 más de 1.000 alumnos 
NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS 
POR AULA 
 menos de 20 alumnos 
 20-25 alumnos 
 más de 25 alumnos 
 
 
De las diferentes variables independientes relacionadas con el centro educativo, se tendrá 
especial atención las variables referentes al tamaño del centro en función del número de alumnos 
que tiene el centro (Número total de alumnos en el centro) y el tamaño de las aulas donde se 
llevan a cabo las tutorías (Número total de alumnos por aula).   
 
Por otro lado, definimos las variables sobre el funcionamiento de la acción tutorial (definida 
operativamente por los ítems que componen el cuestionario elaborado en función de los 
indicadores identificados anteriormente en el capítulo 7). En este caso, este tipo de variables 
suelen desempeñar la función de variables dependientes.  
 
El funcionamiento de la acción tutorial está formado por cuatro dimensiones: 
 
- Planificación de la Acción Tutorial: hace referencia al proceso inicial y procesual 
relacionado con la acción tutorial. Se tiene en cuenta el estudio de las necesidades, los 
criterios relacionados con su diseño y las características que los tutores presentan en su 
proceso. 
    
- Funciones del Profesor – Tutor: comprende las actuaciones que el tutor debe realizar a lo 
largo del curso con los principales protagonistas de la acción tutorial: alumnado, familias y 
profesorado.   
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- Desarrollo de la Acción Tutorial: entiende todo el proceso ejecutor de la acción tutorial 
destinado a las actividades o programas educativos que se realizan a nivel del centro y 
desde las aulas. Además, recoge información sobre los recursos tecnológicos como parte 
protagonista de nuevas formas de hacer en las tutorías.  
 
- Evaluación de la Acción Tutorial: indica aquellos aspectos básicos de cada una de las 
dimensiones que son motivos de seguimiento y evaluación. Además de analizar aspectos 
como la satisfacción, valoración de las tutorías, en definitiva, los relativos a los resultados 
de todo el proceso de la acción tutorial.  
 
De igual modo, se ha realizado un instrumento que recoge las variables del funcionamiento de la 
acción tutorial desde la perspectiva de los estudiantes. Este instrumento comprende cuatro 
dimensiones que se encuentran relacionadas con la estructura general mostrada anteriormente: 
 
- Funciones del tutor con el alumnado: comprende las actuaciones del profesor – tutor 
destinado en el aula con la finalidad de crear un buen clima.  
 
- Funciones del tutor con la familia: indica las relaciones entre la Familia-Escuela desde la 
participación y colaboración. Se analiza la orientación familiar ejercida desde la tutoría. 
 
- Desarrollo de la tutoría: contrasta diferentes actividades empleadas en las tutorías y los 
procesos básicos de orientación (individual, profesional y académica).  
 
- Evaluación de la tutoría: hace referencia a los aspectos personales que repercuten en la 




8.5. Diseño de la investigación 
 
El enfoque para la realización de este estudio empírico es fundamentalmente cuantitativo, 
atendiendo a las características del objeto de investigación, se busca profundizar en la realidad 
del estudio a través de procedimientos que garanticen la mayor objetividad posible de los 
resultados.   
 
El diseño implicado en este estudio es no experimental, ya que no es posible manipular las 
variables o asignar aleatoriamente a los participantes o tratamientos (Kerlinger, 2002: 420). Dicho 
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diseño responde a los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 
analizarlo.  
 
En este caso, nuestra investigación corresponde a un estudio exploratorio, descriptivo y 
transversal. Los estudios exploratorios nos permiten acércanos al fenómeno de estudio sin 
preocuparnos por predecir las relaciones existentes, ofreciendo una visión general del mismo. 
Además, los estudios descriptivos nos permiten mostrar la estructura y características de un 
fenómeno o hecho, acción, cambios producidos por el paso del tiempo a partir de la recogida de la 
información cuantitativa. En nuestro caso, nos centraremos en medir y describir las diferentes 
variables del estudio y sus componentes.  
 
Por otro lado, definimos los estudios de tipo correlacional centrados en analizar las relaciones 
existentes entre las variables de estudio de un fenómeno, tal y como se produce en la realidad. 
Hacemos mención a los mismos, ya que nuestro estudio nos permitirá conocer las relaciones 
entre las variables sociodemográficas con las dimensiones que describen el funcionamiento de la 
acción tutorial y por los estudios técnicos de los instrumentos, que son de carácter correlacional, 
aunque como hemos señalado anteriormente, nuestra investigación es fundamentalmente 
descriptiva.  
 
En síntesis, nuestro estudio busca evaluar las acciones tutoriales que los centros educativos 
emplean durante el año y su seguimiento posterior y determinar la magnitud y tipo de relaciones 
que se producen entre el fenómeno en cuestión y las variables sociodemográficas propuestas 
para el estudio. 
 
En cuanto a la dimensión cronológica, nuestro estudio se encuadra dentro de las investigaciones 
transversales (Curso 2016/2017), debido a que los datos son recogidos en un solo momento, en 
un tiempo único (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).   
 
 
8.6. Población y muestra de estudio 
 
Sabariego (2004) relaciona población y muestra de la siguiente manera: población como el 
conjunto de todos los individuos (objetos, personas, eventos…) en los que se desea estudiar un 
fenómeno; y muestra como el conjunto de casos extraídos de una población por algún método de 
muestreo, que son los que se analizan realmente. Además, Kerlinger y Lee (2002) definen 
muestrear como la toma de una porción de la población o de un universo como representativa de 
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esa población. Para ello, el método de muestreo debe ser tal que asegure la representatividad de 
la muestra, y, por otro lado, el tamaño de la muestra debe ser suficiente.  
 
Teniendo en cuenta lo que nos dice Sabariego (2004) podemos considerar que la población de 
nuestro estudio está conformada por profesores tutores de Educación Primaria y Educación 
Secundaria Obligatoria y Postobligatoria de los centros públicos, privados y concertados de las 
cinco Direcciones de Área Territoriales (DAT) de la Comunidad de Madrid (CAM); y por otro lado, 
por los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria de la CAM. Por 
consiguiente, contamos con la siguiente población total de centros educativos de Educación 
Primaria y Secundaria por zona y tipo de centro (datos del curso 2016/2017):  
 
Tabla 8- 4 Población de centros de la CAM 
 
 NORTE SUR ESTE OESTE CAPITAL TOTAL 
Públicos 106 359 202 117 362 
1146 
(61,55%) 
Concertados 20 76 33 41 302 
472 
(25,35%) 

















Fuente: Estadística de la enseñanza de la Comunidad de Madrid (2016) 
 
 
A dicha configuración de centros y zonas, le corresponde la siguiente distribución poblacional de 
docentes (datos del curso 2016/2017): 
 
Tabla 8- 5 Población de docente de la CAM (por zona y tipo de centro) 
 
 NORTE SUR ESTE OESTE CAPITAL TOTAL 






















Fuente: Estadística de la enseñanza de la Comunidad de Madrid (2016) 
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De igual modo, exponemos la población total de alumnos de los centros educativos de Educación 
Secundaria de la Comunidad de Madrid por zona y tipo de centro (Curso 2016/2017): 
 
Tabla 8- 6 Población de estudiantes de la CAM 
 
 NORTE SUR ESTE OESTE CAPITAL TOTAL 
Públicos 37.511 140.628 80.189 46.416 126.123 
430.867 
(54,34%) 
Concertados 10.119 41.278 19.971 27.130 163.591 
262.089 
(33,05%) 

















Fuente: Estadística de la enseñanza de la Comunidad de Madrid (2016) 
 
 
Una vez definida la población en la que vamos a desarrollar nuestro estudio, debemos definir la 
muestra. El tipo de muestra seleccionado, dentro del muestreo No Probabilístico, es el casual o 
Incidental (Bisquerra 2004). Se trata de un proceso en el que el investigador selecciona la muestra 
directa o intencionadamente de acuerdo a la facilidad de acceso. Es decir, nuestra muestra está 
compuesta en primer lugar por los centros educativos que deseen participar de manera voluntaria 
y desinteresada, y por otro lado, la participación de los profesores y estudiantes que respondan a 
los cuestionarios del estudio. 
 
Así pues, debemos considerar dos aspectos fundamentales en la selección de la muestra: la 
representatividad, que nos permita generalizar los resultados del estudio al resto de la población, y 
la suficiencia, que garantice dicha representatividad. A continuación, se presentan de forma 
general las distribuciones de las muestras de centros, tutores y estudiantes.  
 
Tabla 8- 7 Muestra de centros 
 
 NORTE SUR ESTE OESTE CAPITAL TOTAL 
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Tabla 8- 8 Muestra de profesores tutores 
 
 NORTE SUR ESTE OESTE CAPITAL TOTAL 
Públicos 21 65 22 40 77 
225 
(56,1%) 
Concertados 0 0 0 0 122 
122 
(30,4%) 


















Tabla 8- 9 Muestra de estudiantes 
 
 NORTE SUR ESTE OESTE CAPITAL TOTAL 
Públicos 187 97 - 557 523 
1363 
(32%) 
Concertados 0  0 - 0 1911 
1912 
(44,9%) 

















Como podemos observar la distribución de la muestra se ajusta en gran medida a la población de 
centros de la CAM, de profesores y estudiantes. Además, debemos tener en cuenta que la 
población exacta de tutores no ha sido posible contar con ella, pero podemos comprobar una 
representatividad a raíz del estudio de la muestra obtenida y la población de docentes de todas las 
zonas territoriales de la CAM. No obstante, la configuración y distribución de la muestra 
participante la abordaremos con detalle en el apartado de Caracterización de la muestra.  
 
 
8.7. Elaboración de los instrumentos 
 
La selección o construcción de los instrumentos es otro de los pasos importantes en la 
investigación puesto que nuestras conclusiones se basarán en los datos que recopilemos a raíz 
de ellos. De ahí, que los instrumentos que utilicemos y la clase de datos que obtengamos deben 
de tratarse con mucho cuidado, proporcionándonos las respuestas a nuestros planteamientos. 
Asimismo, el cuestionario es una de las técnicas más utilizadas, ya que cumple con la finalidad de 
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obtener de manera sistemática y ordenada información sobre las variables que intervienen en el 
estudio (Kerlinger, 2002). No obstante, este punto da respuesta a uno de nuestros objetivos de 
investigación, por un lado, diseñar y desarrollar los instrumentos de medida; y por otro, evaluar 
sus características psicométricas a fin de determinar su fiabilidad y validez. Se elaboró para tal fin 
dos instrumentos tipo escala Likert con alternativas de respuesta que van desde 1 (menos 
valoración) hasta 5 (mayor valoración).  
 
El proceso que se siguió para la elaboración de los cuestionarios, fue el definido por Martínez 
Arias (2005):  
 
- Elaboración inicial de los cuestionarios en base a la fundamentación teórica.  
- Selección de jueces expertos.  
- Juicio crítico de expertos.  
- Análisis de los juicios críticos y modificaciones pertinentes de las escalas iniciales.  
 
 
8.7.1. Elaboración inicial de los cuestionarios en base a la fundamentación teórica 
 
Para la elaboración de unos cuestionarios iniciales nos hemos basado de manera detallada en la 
literatura consultada y citada en capítulos anteriores, por tanto, son el resultado de la 
fundamentación teórica que sustenta el constructo de nuestro estudio. Para ello, la selección y 
preparación de los modelos de preguntas/respuestas es decisivo en la investigación, así como el 
tiempo que se dedica a ello debe ser significativo (selección de cada pregunta, adecuación al 
modo de respuesta, etc.), asegurándonos siempre que el modelo de preguntas y respuestas 
deben cumplir un doble objetivo:  
 
 Dar la posibilidad a todos los sujetos de que reflejen su respuesta.  
 Proporcionar al investigador los datos necesarios para responder al objeto de estudio.  
 
Al realizar los cuestionarios iniciales, se ha intentado reflejar todos los aspectos importantes del 
objeto de estudio. Además, se ha buscado que los cuestionarios elaborados fuesen atractivos, 
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8.7.2. Selección de jueces expertos 
 
El objetivo de la selección de jueces o expertos para valorar nuestros instrumentos permite 
obtener evidencias que garanticen la validez de contenido, justificada también por la 
fundamentación teórica de los mismos. Se diferencia entre jueces o expertos por el papel que 
estos juegan en su formación: 
 
- Los jueces son los profesionales en investigación educativa con amplios conocimientos en 
la materia y en la elaboración y análisis de escalas, con el fin de juzgar de manera 
independiente los ítems del instrumento.  
- Los expertos son los profesionales del ámbito de la Educación Primaria y Secundaria, con 
el objeto de conocer la opinión de algunos docentes de las etapas a las que están 
destinados los ítems de nuestro instrumento.  
 
Con estos datos, la configuración del grupo de jueces o expertos quedó finalmente compuesta por 
cuatro jueces y cuatro expertos (dos profesores de Educación Primaria y dos profesores de 
Educación Secundaria).  
 
 
8.7.3. Juicio crítico de expertos 
 
El juicio crítico de expertos debe estar regido por la definición de las funciones que cada juez debe 
seguir con el objetivo de recibir información adecuada al contexto de estudio en que se desarrolla 
esta investigación. Por ello, cada juez recibió un instrumento de validación de donde recogimos la 
información de cada experto (ver Anexo I.1.). Dicho instrumento contaba con ambos cuestionarios 
iniciales de nuestro estudio y sus respectivas dimensiones para ser valorado en una escala de 1 a 
5 sobre la relevancia y claridad de cada ítem del cuestionario. La relevancia se refiere al nivel de 
significatividad o importancia del ítem respecto a la dimensión en la que se encuadra; y la claridad 
hace referencia al grado en que el ítem se entiende con facilidad. Por último, el instrumento de 
validación constaba de un apartado por cada instrumento de pregunta abierta, con la finalidad de 
proporcionar una información más detallada en relación a la falta de claridad, relevancia o la 
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8.7.4. Análisis de los juicios críticos y modificaciones pertinentes de las escalas iniciales 
 
Este apartado se centra en las respuestas obtenidas en el instrumento de validación por parte de 
los jueces o expertos. Para su evaluación, se tomó una serie de decisiones que recoge Rodríguez 
Mantilla (2010) como aspectos básicos que se tienen que tener en el análisis de los resultados:  
 
a) Los ítems donde hubiera un 100% de coincidencia favorable entre los jueces (los ítems 
son congruentes, están escritos claramente) quedarían incluidos en el instrumento.  
b) Los ítems donde hubiera un 100% de coincidencia desfavorable entre los jueces, serían 
excluidos del instrumento.  
c) Los ítems donde sólo hubiese coincidencia parcial entre los jueces deberían ser revisados 
empleando dos metodologías.  
 
Así, se siguió una metodología cuantitativa para seleccionar los ítems en función de los resultados 
obtenidos en los criterios de relevancia y claridad, estableciéndose el umbral de rechazo en una 
puntuación media para la relevancia o la claridad igual o menor que 4, y aquellos que tuvieran una 
desviación típica mayor de 1,5 (ver Anexo I.2.). Por otra parte, se utilizó una metodología 
cualitativa con el objeto de analizar el contenido de aquellas respuestas abiertas por cada ítem o 
de manera general por cada uno de los instrumentos. Según esto, los cambios y correcciones que 
tuvimos que hacer fueron principalmente aspectos formales del cuestionario (leves correcciones 
ortográficas y gramaticales), así como expresiones más adecuadas a la muestra del estudio para 
mejorar la claridad y la representatividad del indicador al que pertenecen, y algunas otras 
consideraciones como, por ejemplo: 
 
Cuestionario para tutores: 
 
- El ítem “En general, se realizan en el centro estudios de necesidades del alumnado”, se 
modificó su estructura gramatical por la siguiente: “En general, en el centro se realizan 
estudios de necesidades del alumnado”. 
- El ítem “En general, conozco las funciones de cada profesional en el desarrollo de la 
acción tutorial”, se modificó para homogeneizar los enunciados por el siguiente: “Los 
tutores conocemos las funciones de cada profesional en el desarrollo de la acción tutorial”. 
- El ítem “En general, conozco la situación personal de cada alumno (capacidad, problemas, 
condiciones físicas y psíquicas)”, se modificó atendiendo más a la programación (trabajo 
diario) que al aspecto personal: “Conozco bien a cada alumno (aptitudes, interés, 
personalidad, contexto)”. 
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Cuestionario para estudiantes: 
 
- El ítem “El profesor sabe tus aficiones, gustos y temas de interés”, se modifica por “El tutor 
conoce mis aficiones, gustos y temas de interés”. 
- El ítem “Los debates sobre temas de actualidad en clase me ayudan a pensar sobre los 
valores de la vida”, se modifica ya que da por supuesto que se realizan debates por el 
siguiente ítem: “En las tutorías se llevan a cabo debates sobre temas de actualidad que me 
ayudan a pensar sobre los valores de la vida”.  
- El ítem “Pienso que podría trabajar más en las tutorías”, presenta connotación negativa en 




Asimismo, se tuvieron en cuenta recomendaciones de homogeneización de los enunciados (por 
ejemplo, hablar siempre de tutores), la adecuación de los ítems a otra dimensión del estudio, la 
redacción de los ítems en referencia a lo que hace o puede hacer el tutor, la similitud de ítems que 
midan lo mismo, etc. (Ver anexo 1.3.). 
 
Si atendemos al total de los ítems de que partíamos y la revisión posterior tras el juicio de 
expertos, la configuración de los instrumentos y los ítems eliminados fueron los siguientes: 
 
Tabla 8- 10 Ítems eliminados del cuestionario funcionamiento de la acción tutorial 
 
CUESTIONARIO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
Total 108 Ítems 
ÍTEMS MOTIVO DE ELIMINACIÓN 
En general, se observa un compromiso de todos 
los profesionales en la realización de las 
tutorías. 
Se parte con la idea de que todos los profesionales 
están comprometidos. 
Se planifican procesos de seguimiento y 
evaluación de la acción tutorial. 
Hace mención a una dimensión propia. La media 
de respuestas en relevancia es inferior a 4. 
Atiendo las diferencias culturales de los 
alumnos, posibilitando la interacción efectiva en 
el grupo-clase. 
La redacción es confusa. Otro ítem recoge las 
diferencias del alumnado. 
El Plan de Acción tutorial y/o Plan de Orientación 
Académica y Profesional recogen programas de 
enseñar a pensar para el desarrollo de las 
capacidades cognitivas. 
Ítem repetido. 
Se realizan programas para desarrollar en los 
alumnos las capacidades sociales que favorezca 
una buena convivencia. 
Ítem repetido. 
Se realizan programas para que los alumnos 
mejoren su capacidad de adaptación escolar y 
social, favoreciendo su participación en la 
comunidad como ciudadanos críticos y 
responsables. 
Ítem repetido. 
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Realizo actividades que ayuden al alumno a 
valorar sus cualidades para cambiar o modificar 
aquello que no le satisface. 
Ítem repetido. La media de respuestas en 
relevancia es inferior a 4. 
Se realizan actividades orientadas a desarrollar 
en el alumnado un adecuado conocimiento y 
valoración de sí mismo. 
Ítem repetido. La media de respuestas en 
relevancia es inferior a 4. 
Ayudo a los alumnos a desarrollar estrategias 
efectivas para la toma de decisiones. 
Ítem repetido. La media de respuestas en 
relevancia es inferior a 4. 
Ayudo a los alumnos a identificar sus 
potencialidades y limitaciones y a comprender la 
relación entre ellas. 
Ítem confuso. Mide varios indicadores. 
Ayudo a los alumnos a desarrollar estrategias 
efectivas para la elección profesional. 
Ítem repetido. La media de respuestas en 
relevancia es inferior a 4. 
Ayudo a los alumnos en la toma de decisiones 
sobre sí mismo y del propio futuro. 
Ítem repetido. La media de respuestas en 
relevancia es inferior a 4. 
Se realiza un registro de actividades de tutorías 
durante el curso. 
Ítem repetido. 
Se eliminan 13 ítems. La configuración final del instrumento es de 95 ítems. 
 
 
Tabla 8- 11 Ítems eliminados del cuestionario valoración de las tutorías 
 
CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN DE LAS TUTORÍAS 
Total 45 Ítems 
ÍTEMS MOTIVO DE ELIMINACIÓN 
Los tutores realizan las mismas actividades en 
las tutorías. 
Redacción confusa. La media de respuestas en 
relevancia y calidad es inferior a 4. 
Me siento escuchado por los profesores. Ítem repetido. Profesores = tutor. 
Mis padres participan conmigo en actividades 
del colegio. 
Ítem repetido. 
Se realizan actividades centradas en los 
problemas que surgen en la clase. 
Ítem repetido. 
Mis profesores conocen los problemas de la 
clase. 
Ítem repetido. 
Nos preguntan las actividades que nos gustaría 
hacer en las tutorías. 
Ítem repetido. 
En las tutorías tratamos temas propuestos por 
nosotros. 3,29 
Ítem repetido. La media de respuestas en 
relevancia y calidad es inferior a 4. 
Me siento preparado para la vida 
La media de respuestas en relevancia y calidad es 
inferior a 4. 
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8.7.5. Descripción de los instrumentos definitivos  
 
Una vez realizado el análisis de los resultados de la validación de expertos, y de las 
modificaciones oportunas, se elaboraron los cuestionarios definitivos (ver Anexo I.4.) recogiendo 
en este apartado las variables que preceden a ambos instrumentos y la configuración final de las 
mismas. 
 
 Variables sociodemográficas que preceden al instrumento 
 
Se centra en cuestiones de identificación y clasificación, incluyendo datos personales y del centro 
educativo que nos puedan permitir realizar comparaciones entre diferentes categorías. 
Concretamente, hace referencia a los tres grupos que se recogen en el apartado 8.4. (Definición 
de las variables de la investigación) sobre las variables asociadas a los datos sociodemográficos 
 
 Escala sobre el funcionamiento de la acción tutorial  
 
Esta escala mide el funcionamiento de la acción tutorial en los centros educativos de Educación 
Primaria y Secundaria en torno a cuatro dimensiones que configuran un total de 95 ítems. Cada 
ítem debe ser valorado en una escala tipo Likert de 1 a 5, donde 1 indica el valor menor (nada, 
casi nada) y 5 indica el valor mayor (totalmente / mucho). A continuación, se exponen, de manera 
resumida, la configuración de cada dimensión. 
 
La dimensión Planificación de la acción tutorial recoge el estudio previo de la realidad del centro y 
sus estudiantes, y las formas de organización para poner en marcha el funcionamiento de la 
acción tutorial. En la tabla 8-12 mostramos los indicadores e ítems que hace referencia a esta 
dimensión. 
 
Tabla 8- 12 Subdimensiones, indicadores e ítems finales de la dimensión Planificación 
 
SUBDIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS 




1. En general, se realizan en el centro estudios de necesidades 
del alumnado 
Apoyo específico 
2. Los tutores conocemos las características de los alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo 
Entorno social 




4. En el centro tenemos datos socioeconómicos de las familias. 
Clima familia-
escuela 
5. En nuestro centro la acción tutorial se ve favorecida por una 
buena relación con las familias. 




con el diseño 
Coherencia con la 
documentación del 
centro 
6. El Plan de Acción tutorial y/o el Plan de Orientación 
Académica y Profesional están elaborados en coherencia con 
el resto de documentos organizativos (Proyecto Educativo, 
Plan Anual de Centro, Plan de Atención a la Diversidad,…). 
Continuidad en su 
desarrollo 
7. El profesorado del centro considera prioritario el desarrollo de 
la labor tutorial. 
8. El Plan de Acción tutorial y/o Plan de Orientación Académica 




9. Se planifican pautas para llevar a cabo la comunicación y 
participación de las familias en el centro educativo. 
Líneas de 
actuación 
10. Sigo las líneas de actuación establecidas en el Plan de 
Acción Tutorial y/o Plan de Orientación Académica y 
Profesional. 
Programación 
11. En las tutorías, los tutores organizan y programan con 
dedicación lo que deben llevar a cabo a lo largo del curso. 
Niveles y ámbitos 
de actuación 
12. Se establecen niveles y ámbitos de intervención según la 





de los tutores 
Formación 
13. La mayoría de los tutores tenemos formación suficiente para 
el ejercicio de la acción tutorial. 
Funciones 
14. Conozco las funciones de cada profesional en el desarrollo de 
la acción tutorial. 
Implicación 
15. Los tutores se implican activamente en la planificación de las 
tutorías. 
Recursos 
16. Los tutores aportamos nuevos contenidos o temáticas para 
trabajar en las tutorías. 
17. Los tutores aprovechamos el entorno natural y urbano para 
que la acción tutorial esté más conectada con la realidad 
(parques, mercados, monumentos…). 
18. Realizo las actividades de tutorías en colaboración con el 
Departamento de Orientación del centro y/o Equipo de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica. 
Participación 
19. Participo en la elaboración del Plan de Acción Tutorial y/o 
Plan de Orientación Académica y Profesional. 
 
 
La dimensión Funciones del Tutor comprende el tipo de actuaciones que el tutor realiza con los 
alumnos, las familias y el profesorado. A continuación, mostramos la tabla 8-13 donde se recoge 
las subdimensiones, indicadores e ítems finales que contemplan esta dimensión.  
 
Tabla 8- 13 Subdimensiones, indicadores e ítems finales de la dimensión Funciones del tutor 
 






20. Los tutores conocemos la situación familiar de nuestros 
alumnos y sus problemas. 
21. Conozco bien a cada alumno (aptitudes, interés, 
personalidad, contexto). 
Inclusión 




23. Atiendo las dificultades de aprendizaje surgidas en el aula. 
24. Las actividades que trabajo en las tutorías son dedicadas a 
resolver aquellos problemas que surgen en el aula 
Integración 
25. Promuevo el trabajo en equipo para favorecer la 
comunicación, la cohesión del grupo y abordar posibles 
problemas de integración. 
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Convivencia y 
participación en el 
centro 
26. Promuevo la convivencia y participación de los alumnos en el 
centro educativo. 
Responsabilidad 
27. Los alumnos participan en el desarrollo de las normas de 
comportamiento de su aula. 
28. Establezco el reparto de tareas, cargos y roles de los alumnos 
en el aula (delegado, orden y limpieza, borrar la pizarra, 
reparto de material,…). 
Autonomía 
29. Potencio el desarrollo de hábitos básicos de autonomía 
personal y social. 
Actuaciones 
relacionadas 
con la familia 
Educación de los 
hijos 
30. Informo a los padres sobre los objetivos individuales 
propuestos para su hijo. 
Comportamiento y 
rendimiento 
31. Informo periódicamente a la familia sobre la conducta y el 
rendimiento académico del alumno. 
Funcionamiento del 
centro 
32. Informo a las familias sobre la normativa educativa, la 
organización y el funcionamiento del centro. 
Orientación 
33. Oriento a los padres sobre la forma de abordar los posibles 
problemas según el momento evolutivo del alumno. 
34. Mantengo informadas a las familias sobre posibles servicios 
de apoyo. 
Colaboración 
35. Solicito la colaboración y participación de los padres en la 
vida del centro. 
36. Tenemos en cuenta las propuestas de las familias para su 
información y participación en el centro. 
Información, 
contacto. 
37. Se realizan reuniones colectivas con los padres, al menos, 
una al comienzo del curso y otra a mitad para analizar la 
marcha del curso o en relación con la orientación académico-
profesional. 
38. Los tutores realizamos entrevistas individuales con los padres 






39. Utilizo información de cursos anteriores que han aportado 
otros tutores para el desarrollo de mi acción tutorial. 
Dificultades 
40. Analizo con los profesores las dificultades de los alumnos 
para abordarlas conjuntamente. 
Coordinación 
41. Me coordino con el resto de profesores que imparten 
docencia con el grupo clase. 
42. Los tutores realizamos reuniones trimestrales con el equipo 
docente de nuestros grupos de alumnos para coordinar 
criterios, ajustes en las programaciones, medidas educativas 
o de refuerzo, etc. 
43. Los tutores realizamos periódicamente reuniones con los 
demás tutores de los diferentes cursos, ciclos o niveles. 
44. El jefe de estudios mantiene reuniones periódicas con los 
tutores para coordinar el buen funcionamiento de la acción 
tutorial. 
Colaboración 
45. Recurro a profesores del centro para tratar temas específicos 
de interés en las tutorías (educación para la salud, educación 
sexual, enfermedades raras…). 
46. Contamos con otros profesionales externos para tratar 
aquellos temas poco comunes y menos conocidos. 
Apoyo 
47. Los tutores contamos con el apoyo del centro para el 
desarrollo de las tutorías. 
 
 
La dimensión Desarrollo de la acción tutorial mide aquellas acciones que se contemplan desde el 
trabajo de la tutoría. En la tabla 8-14 mostramos los indicadores e ítems que hace referencia a 
esta dimensión.    
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Tabla 8- 14 Subdimensiones, indicadores e ítems finales de la dimensión Desarrollo 
 






48. Desarrollo programas de habilidades sociales en el centro 
educativo y en el aula. 
Pensamiento crítico 
y constructivo 
49. Llevo a cabo diferentes técnicas y estrategias para el 
desarrollo del pensamiento crítico y constructivo (debates, 
role-playing, trabajo en grupo,…). 
Ocio y tiempo libre 
50. El alumno está asesorado en el empleo de su tiempo y 
actividades fuera del contexto escolar. 
Estilos de vida 
51. Trabajamos con programas para el desarrollo de estilos de 
vida saludable. 
Medio ambiente 
52. Realizamos programas/actividades centrados en la 
conservación y mejora del medio ambiente. 
Estilos de 
aprendizaje 
53. Realizamos programas de orientación y apoyo al aprendizaje, 
previniendo las dificultades que puedan surgir y las medidas a 
adoptar. 
Identidad personal 
54. Aplicamos programas para ayudar a los alumnos en la 
construcción de su identidad personal 
Capacidad de 
aprender y de 
pensar 
55. Aplicamos programas para mejorar en los alumnos la 
capacidad de aprender y de pensar. 
Toma de 
decisiones 
56. Aplicamos programas para que aprendan a tomar decisiones 
realistas y responsables sobre su futuro. 
Técnicas de 
estudio 
57. Oriento sobre estrategias de aprendizaje y técnicas de 
estudio para el desarrollo de las materias. 
Igualdad de género 
58. Concienciamos a los alumnos sobre la igualdad de género en 
todos los ámbitos de la vida (educación afectiva, educación 
sexual, igualdad de oportunidades,…). 
Orientación 
59. Proporciono a los alumnos información sobre las opciones 
académicas y profesionales. 
Promoción de la 
participación / 
iniciativa 





61. Realizo dinámicas de grupo para evaluar la acción tutorial 
(debates, trabajo en equipo, grupo de discusión…). 
Actualidad 
62. Realizo debates sobre temas de actualidad que son de 
interés en la sociedad (educación, política, cultura,…). 
Acciones 
llevadas a cabo 
desde el aula 
Acogida 
63. Realizo actividades de acogida al comienzo de curso. 
Información 
64. Los tutores recogemos información sobre los alumnos (datos 
personales, salud, familiares, estilos de aprendizaje, 
dificultades en el estudio, aptitudes,…). 
Normas de 
convivencia 
65. Informo a los alumnos de las normas de comportamiento y 
convivencia del centro. 
Funcionamiento del 
centro 
66. Informo a los alumnos sobre el funcionamiento y la 
organización del centro educativo (horarios, profesores, 
calendario escolar, evaluaciones,…). 
Mediación 
67. Medio cuando se dan problemas o conflictos entre los 
alumnos o con el profesorado y el grupo de alumnos. 
Asuntos 
burocráticos 
68. Dedico tiempo a resolver asuntos burocráticos (pasar lista, 
poner notas, cumplimentar registros de entrevistas, etc.). 
Control 
69. Registro la información durante las reuniones, entrevistas y 
actividades desarrolladas durante las tutorías. 
Material 
organizativo 
70. Dispongo del material necesario para cumplir con mi tutoría: 
listas, teléfonos, impresos de comunicación… 
Material didáctico 
71. Utilizo documentos, libros, periódicos,… de carácter formativo 
y manipulativos en las tutorías. 





72. Utilizo medios audiovisuales para realizar las tutorías (videos, 
películas, fotografías,…). 
Tecnologías 
73. Utilizo las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para el desarrollo de la acción tutorial. 
Comunicación 
virtual 
74. Facilito la interacción virtual, tanto con el alumnado como con 
las familias. 
Herramientas web 
75. Trabajo la tutoría con algunas herramientas que dispone la 
red informática / Web (recursos externos de editoriales, blogs, 




76. El centro cuenta con una plataforma interactiva de acceso 
privado para la información y contacto con la familia. 
 
 
La dimensión Evaluación de la acción tutorial atiende a una evaluación sistemática del 
funcionamiento de la acción tutorial a través de la valoración de los tutores. En la siguiente tabla 8-
15 exponemos de manera específica los indicadores e ítems finales de esta dimensión. 
 
Tabla 8- 15 Subdimensiones, indicadores e ítems finales de la dimensión Evaluación 
 
SUBDIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS 
De la 
planificación 
de la tutoría 
Cronograma 77. Se cuenta con un cronograma del desarrollo de la acción 
tutorial en el centro. 
Programa de 
actividades 
78. Existe un programa de actividades concreto dentro del  Plan 







de la tutoría 
 
 
Tiempo tutorías con 
alumnos 
79. El profesorado dispone de tiempo para organizar las tutorías 
con los alumnos. 
Tiempo tutorías con 
las familias 
80. Los tutores destinamos suficiente tiempo a las tutorías con los 
padres. 
Espacios 81. En general, los tutores disponemos de espacios adecuados 
para la realización de las tutorías. 
Material destinado 
a las tutorías 
82. Sigo un programa de tutoría de editoriales, organismos 
estatales u otros. 
83. El centro educativo tiene los recursos económicos suficientes 
para facilitar material específico para el trabajo de las tutorías. 
Recursos de la 
Administración 
84. La administración educativa facilita recursos para la 
realización de las tutorías en el centro. 
Seguimiento 
Contenidos 85. Se actualizan los contenidos de las tutorías durante el curso. 
Las necesidades 
del alumnado 
86. Se realizan modificaciones durante el curso en el Plan de 
Acción tutorial y/o Plan de Orientación Académica y 
Profesional para adaptarse a las necesidades surgidas a lo 
largo del mismo. 
Recogida de 
información 
Valoración de la 
tutoría 
87. Se aplican encuestas para valorar la práctica tutorial. 
Satisfacción de las 
tutorías 
88. Se recoge información sobre el grado de satisfacción de los 
alumnos. 
Autoevaluaciones 89. Los tutores realizamos autoevaluaciones de las sesiones de 
tutoría. 
Resultados 
Participación 90. El nivel de participación de la comunidad educativa es 
suficiente para el desarrollo de la acción tutorial. 
Satisfacción 
personal 
91. Los tutores estamos satisfechos con las tareas realizadas en 
las tutorías. 




92. Se proponen acciones de mejora a partir de la detección de 
los puntos fuertes y débiles del Plan de Acción Tutorial y/o el 
Plan de Orientación Académica y Profesional. 
Planteamiento de 
nuevos objetivos a 
trabajar 
93. Se realiza una evaluación final del trabajo realizado con el fin 
de plantear los objetivos para el siguiente curso. 
Evolución del 
alumnado 
94. En general, observo continuidad en el desarrollo de la acción 
tutorial en el alumnado hasta finalizar su educación 
obligatoria. 
Valoración general 95. La comunidad educativa valora positivamente el Plan de 




 Escala de valoración de las tutorías  
 
Esta escala de 37 ítems mide la valoración de los estudiantes sobre la acción tutorial. También 
permite poder comparar sus respuestas con algunos ítems del cuestionario de profesores que 
miden el funcionamiento de la acción tutorial en los centros educativos. De igual modo que en la 
escala anterior, en este caso el estudiante, debe de responder a los ítems con opciones de 
respuesta de 1 a 5 (escala tipo Likert). La escala recoge aquellas dimensiones que los estudiantes 
observan desde el trabajo de la tutoría. A continuación, mostramos la configuración de la misma.  
 
La dimensión Funciones del tutor con el alumnado hace mención a aquellas actuaciones que el 
tutor realiza en el aula (se corresponde a la subdimensión Actuaciones relacionadas con los 
estudiantes de la escala anterior). En la siguiente tabla 8-16 podemos ver los indicadores e ítems 
finales de la dimensión.  
 
Tabla 8- 16 Subdimensiones, indicadores e ítems finales de la dimensión Funciones del Tutor con el alumnado 
 
SUBDIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS 
Actuaciones 
centradas en el 
clima del aula 
Formación 
1. El tutor está preparado para resolver las dudas que le 
planteamos los alumnos. 
Atención 
2. El tutor habla con nosotros aunque no lo pidamos. 
3. El tutor nos sugiere actividades de refuerzo si nos hacen 
falta. 
4. El tutor se preocupa por nuestros problemas personales. 
Mediación 
5. El tutor habla con la clase cuando surgen problemas. 
6. El tutor contribuye a solucionar los problemas de la clase 
Actuaciones 
llevadas a cabo 
desde el aula 
Iniciativa 
7. Los alumnos planteamos temas para trabajar en clase 
durante las tutorías. 
Conocimiento 8. El tutor sabe tus aficiones, gustos y temas de interés. 
Participación 9. Elaboramos las normas de clase con el grupo y el tutor. 




10. El tutor nos ayuda a relacionarnos con los compañeros. 
Trabajo en equipo 




12. En las tutorías me enseñan técnicas de estudio que me 
ayuden a aprender mejor. 
Motivación 13. El tutor me motiva para aprender. 
 
 
La dimensión Funciones del tutor con las Familias señala el tipo de relación de la familia con la 
escuela, y aspectos básicos de la orientación familiar que se llevan a cabo en los centros (esta 
dimensión se relaciona con la subdimensión Actuaciones relacionadas con las familias de la 
escala anterior). En la tabla 8-17 mostramos los indicadores e ítems finales que hacen referencia 
a esta dimensión.    
 
 
Tabla 8- 17 Subdimensiones, indicadores e ítems finales de la dimensión Funciones del tutor con las Familias 
 





14. Mis padres participan en actividades que se organizan en el 
colegio. 
Colaboración 





16. Mis padres conocen las actividades diarias del colegio a 
través de los recursos tecnológicos (teléfono, ordenador, 
etc.). 
Comunicación 17. El tutor habla con mis padres cuando tengo problemas. 
Información 





La dimensión Desarrollo de la tutoría está relacionada con la dimensión Desarrollo de la escala del 
funcionamiento de la acción tutorial. Esta dimensión indica el tipo de actividades que se realiza en 
el aula, así como el tipo de orientación educativa que reciben los estudiantes. En la tabla 8-18 
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Tabla 8- 18 Subdimensiones, indicadores e ítems finales de la dimensión Desarrollo de la tutoría 
 
SUBDIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS 
Actividades 
Actualidad 
19. En las tutorías se llevan a cabo debates sobre temas de 




20. El tutor nos informa sobre temas de nuestro interés (ocio, 
salud, sexualidad, etc.). 
 
Tecnología 
21. El tutor nos solicita actividades que requieren el uso de 
páginas de internet. 
Colaboración de 
profesorado 
22. En las tutorías participan profesores del centro para tratar 
temas de su especialidad. 
23. En las tutorías participan profesionales de otros centros y 
asociaciones para tratar otros temas (educación para la 




24. Utilizo el correo electrónico para preguntar dudas al tutor. 
Individual 25. El tutor me ayuda a saber lo que es bueno para mí. 
Toma de decisión 
26. Las tutorías me ayudan a decidir sobre mi futuro académico 
(elección de asignaturas, elección de estudios futuros, 
“ciencias o letras”, etc.). 
27. Las tutorías me ayudan a decidir sobre mi futuro profesional 
(conocimiento y elección de profesión, becas y ayudas, etc.). 
 
 
La dimensión Evaluación comprende la valoración personal de los estudiantes sobre el valor de 
las tutorías que el centro y el tutor planifican y desarrollan para ellos. En la siguiente tabla 8-19 
mostramos los indicadores e ítems que forma esta dimensión.   
 
Tabla 8- 19 Subdimensiones, indicadores e ítems finales de la dimensión Evaluación 
 






28. El tutor realiza tutorías en espacios distintos al centro 
educativo (parques, mercados, ciudad, barrio…). 
Actividades 
29. En las tutorías utilizamos dinámicas distintas a otras 








30. Estoy interesado por aquellos temas que trabajamos en las 
tutorías 
Clima 
31. Me siento cómodo con las actividades que realizamos en las 
tutorías. 
Opinión 32. Opinamos sobre las actividades realizadas en las tutorías. 
Satisfacción 33. Estoy satisfecho con el funcionamiento de las tutorías. 
Autoevaluación 34. Pienso en el trabajo que realizo en las tutorías. 
Valoración 35. Valoro las tutorías que se realizan en clase 
Resultados 
Mejora 36. Las tutorías me ayudan a mejorar como persona. 
Transferencia/futuro 37. Pongo en práctica lo que aprendo en las tutorías. 
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8.8. Recogida y tratamiento inicial de los datos 
 
8.8.1. Recogida de datos 
 
La recogida de datos fue la fase más difícil y lenta de la investigación, ya que dependíamos de la 
disponibilidad, interés y rapidez de los centros educativos para acceder a los datos. La estrategia 
que se llevó a cabo para esta fase fue el que describimos a continuación: 
 
1. En primer lugar, realizamos una base de datos de los centros educativos de la Comunidad de 
Madrid que cumplieran con los requisitos de la población de estudio. La creación de las mimas se 
realizó a través del buscador de centros que facilita la Consejería de Educación. Una vez obtenido 
el listado de centros, entablamos contacto con los mismos mediante el correo electrónico donde 
se explicaba brevemente la investigación y se solicitaba su colaboración (ver Anexo I.5.).  
 
2. Con aquellos centros que confirmaban disponibilidad y deseo a la hora de participar en el 
estudio, se concertó una cita personal con el director del centro, en la que se presentaron con más 
detalle los instrumentos a cumplimentar por los profesores tutores, y si fuera el caso, por los 
estudiantes. En algunos centros se envió la información vía correo electrónico por petición del 
centro. Nuestra investigación iba acompañada por una carta de la directora de la tesis, Dña. Mª 
José Fernández Díaz (Ver Anexo I.6.) en la que se informaba del objeto del estudio y se solicitaba 
la colaboración y el agradecimiento de la misma. Finalmente, indistintamente del modo a 
proceder, participaron aquellos centros que verdaderamente tenían interés por conocer y mejorar 
la situación de sus centros.  
 
3. Con aquellos centros que decidieron participar se realizó un seguimiento/recordatorio para 
cotejar el debido cumplimiento de los cuestionarios y su recogida final. Concretamente, se 
establecía una fecha orientativa (aproximadamente 2 semanas) para que los directores, jefes de 
estudio u orientadores entregaran los cuestionarios que proporcionamos a cada centro en función 
del número de tutores que disponían. Asimismo, para mantener el anonimato de los participantes 
se sugirió que, para la devolución de los cuestionarios por parte de los profesores, se habilitara 
una bandeja o casillero donde cada uno fuera depositando los cuestionarios. Con ello, se facilitaba 
su cumplimentación en cualquier momento del día, sin ser necesario responder al cuestionario en 
un momento y tiempo determinado (eso sí, les animábamos que en cuanto se leía un ítem fuese 
respondido de manera automática con aquella primera impresión que les suscitaba).  
   
4. Por último, en la recogida final de los cuestionarios, se indica al centro la necesidad de 
continuar en contacto, y como muestra de agradecimiento y para establecer un feed-back por 
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nuestra parte hacia los centros que colaboraron, se acordó después de finalizar todo el 
procedimiento de recogida de datos, entregar un informe final a cada centro con los resultados 
obtenidos (previsto para el curso académico 2017-2018), y aquellos centros que lo deseasen un 
justificante de participación en la investigación.   
 
 
8.8.2. Tratamiento de datos perdidos  
 
Antes de hacer referencia al análisis de datos y la exposición de los resultados es necesario 
exponer la toma de decisión realizada en relación a los datos ausentes o perdidos de nuestra 
investigación.  
 
Este punto es de vital importancia para la realización de análisis multivariante (Hair 2009), ya que 
el impacto de estos datos perdidos puede introducir sesgos en los resultados, concretamente 
aquellos que presentamos nosotros centrados en el estudio psicométrico de los instrumentos. 
Para ello, hemos procedido de la siguiente manera en cada uno de los cuestionarios: 
 
- Sobre la escala “funcionamiento de la acción tutorial” aplicada a los tutores, se entregaron 
un total de 710 cuestionarios en función de la demanda de cada centro educativo, de los 
cuales se recogieron 414 cuestionarios rellenados, 118 no cumplimentados y 178 sin 
recuperar. En el proceso de revisión de los datos perdidos y del proceso manual de 
creación de las bases de datos se eliminaron 13 cuestionarios debido a que más del 50% 
estaban sin responder, o sus respuestas eran ilegibles (varias respuestas en los ítems).   
 
- Sobre la escala “valoración de las tutorías” por parte de los estudiantes: se recogieron 
4475 cuestionarios de un total de 17 centros educativos. Se procedió a realizar un análisis 
inicial de los datos perdidos y encontramos 221 cuestionarios sin responder en los datos 
referidos a la caracterización de la muestra, así como a otros de la escala. La decisión 
tomada fue eliminar las respuestas totales de esos 221 cuestionarios, ya que no suponía 
ningún problema significativo en el tamaño total de la muestra.  
 
Además, se tuvieron presente las respuestas de cada uno de los participantes de ambos 
cuestionarios según se creaban las bases de datos en aquellos casos que podrían ser valorados 












 ANÁLISIS DE LOS DATOS E INTERPRETACIÓN 




















9.1. Caracterización de la muestra 
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Este capítulo hace referencia a los diversos análisis que realizaremos en función de los objetivos 
expuestos en el apartado 8.2.2. En el presente capítulo se analizarán los datos recogidos y se 
interpretarán los resultados del trabajo, haciendo uso de los siguientes programas estadísticos:  
 
- El paquete SPSS 21 (Statidistical Package for the Social Sciences), siguiendo las 
orientaciones que Pardo y Ruiz (2005) recogen en su manual sobre análisis de datos con 
SPSS para la interpretación y uso del programa.  
 
- El programa AMOS 21, para cuya aplicación e interpretación nos basaremos en las 
indicaciones de Byrne (2001), Kline (2004) y Hair (2009).  
 
- El programa MLwin 2.3., tomando como referencia las orientaciones de Gaviria y Castro 
(2004).  
 
Cada uno de los análisis de datos realizado estará dividido en capítulos para una mejor calidad en 
la estructura organizativa de los estudios y comprensión de los resultados obtenidos.  
 
En primer lugar, se expone la caracterización de la muestra tomada para el estudio, a partir de las 
distintas variables categóricas que corresponden a las variables independientes de nuestro 
estudio, para luego, realizar los posteriores análisis diferenciales. Dichas variables son: sexo, 
edad, especialidad, tipo de centro… 
 
Los siguientes estudios se dedican a valorar la bondad de los instrumentos de recogida de datos, 
haciendo uso del estudio psicométrico de las escalas. Para ello, se realizará un análisis de 
fiabilidad y validez de constructo de nuestros instrumentos, este último a través de análisis 
factoriales, exploratorio y confirmatorio.  
 
Se continuará con los análisis descriptivos y con los análisis diferenciales por dimensiones y 
subdimensiones de los instrumentos, en función de las variables que hemos utilizado para 
caracterizar la muestra. Los estudios diferenciales se realizarán utilizando las pruebas T de 
Student y ANOVA (con un nivel de confianza del 99%).  
 
De igual modo, se llevará a cabo un análisis clúster, con el objeto de identificar los diferentes 
perfiles de centros y/o profesorado con relación al funcionamiento de la acción tutorial en los 
centros educativos. Por último, completamos nuestro estudio empírico con la aplicación de un 
análisis jerárquico lineal para identificar posibles fuentes de varianza.   
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Cada uno de los análisis se divide en los siguientes capítulos, a fin de facilitar la claridad en su 
muestra y visión de los resultados.  
 
9.1. Caracterización de la muestra 
 
En el apartado 8.6 se expone la población de estudio, recordemos, que está compuesta por 81453 
profesores de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria de un 
total de 1862 centros públicos, privados y concertados de las cinco Direcciones de Área 
Territoriales (DAT) de la Comunidad de Madrid (CAM); y por otro lado, de 792.911estudiantes de 
Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria de la CAM. 
 
Para el estudio, la muestra final consta de un total de 401 profesores tutores de Educación 
Primaria y Secundaria de las distintas zonas de la CAM, que fueron los que voluntariamente 
participaron en nuestra investigación de un total de 60 centros educativos. Por otro lado, la 
muestra final de estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria consta de 
4254 participantes pertenecientes a 17 centros de los 60 que participaron en el estudio.  
 
En los siguientes puntos trataremos de reflejar las características principales de los participantes 
en el estudio en relación a los centros educativos, al profesorado y los estudiantes participantes.   
 
 
9.1.1. Relacionada con los centros educativos 
 
La distribución de centros educativos según las distintas zonas de la Comunidad de Madrid quedó 
de la siguiente manera:  
 
   Tabla 9- 1 Centros educativos por Zona            Gráfico 9- 1 Porcentaje de centros educativos por zona 








Capital Oeste Este Norte Sur
Zona Frecuencia Porcentaje 
Capital 25 41,6% 
Oeste 10 16,7% 
Este 6 10% 
Norte 6 10% 
Sur 13 21,7% 
Total 60 100% 
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La titularidad de los centros educativos corresponde a un 83,3% colegios públicos, 10% 
colegios concertados y un 6,4% colegios privados. Asimismo, las etapas educativas que 
corresponden a cada centro es de 66,6% centros de Educación Infantil y Primaria, el 26,7% 
centros de Educación Secundaria, y el 6,7% centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.  
 
En relación al tamaño del centro educativo en función del número de estudiantes que cuenta 
cada centro es de 51,7% menos de 500 alumnos, el 40% entre 500-1000 alumnos y 8,3% más de 
1000 alumnos. Este último dato, la mayoría corresponde a centros concertados.  
 
Además, se tuvo en cuenta la ratio de alumnos por aula en cada centro que exponemos a 
continuación, haciendo referencia a las respuestas individuales por cada tutor debido a que no 
todas las aulas y cursos que presentan los centros son homogéneos.   
 
Tabla 9- 2 Número de alumnos por aula 
 
Ratio alumnos/aula Frecuencia Porcentaje 
Menos de 20 alumnos 55 13,7% 
20 - 25 alumnos 140 34,9% 
Más de 25 alumnos 206 51,4% 
Total 401 100% 
 
 
9.1.2. Relacionada con el profesorado 
 
Analicemos ahora, los datos correspondientes al profesorado de nuestra muestra. En primer lugar, 
se muestra la distribución del profesorado según la zona de la Comunidad de Madrid: 
 








Capital Oeste Este Norte Sur
Zona Frecuencia Porcentaje 
Capital 213 53,1% 
Oeste 80 20,0% 
Este 22 5,5% 
Norte 21 5,2% 
Sur 65 16,2% 
Total 401 100% 
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Los datos relativos a la variable Sexo indican una mayor proporción de mujeres que de hombres 
(68,3% y 31,7% respectivamente):  
 
Tabla 9- 4 Sexo                               Gráfico 9- 3 Sexo 
 
 
En la distribución de la muestra en función de la Edad de los profesores, se observa que el 37,9% 
tienen edades comprendidas entre los 36-45 años, el 26,2% corresponde a edades de 26-35 
años, y el 22,2% a edades entre 46-55 años. De este modo, vemos que algo más del 3% 
corresponde a profesores de 25 años o menos, y un 10,5% son profesores de 56 años o más.  
 




De igual modo, se presentan las variables que hacen referencia al perfil profesional y académico 


























 Frecuencia Porcentaje 
Hombre 127 31,7 % 
Mujer 274 68,3 % 
Total 401 100 % 
 Frecuencia Porcentaje 
25 años o 
menos 
13 3,2 % 
26 - 35 años 105 26,2 % 
36 - 45 años 152 37,9 % 
46 - 55 años 89 22,2 % 
56 años o 
más 
42 10,5 % 
Total 401 100 % 
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La distribución del profesorado por tipo de centro mantiene una sintonía bastante heterogénea de 
frecuencias entre los tres tipos de centros y la población total de los mismos. Algo más de un 56% 









La Titulación máxima que poseen los profesores de la muestra, se observa que más del 43% 






















 Frecuencia Porcentaje 
Público 225 56,1 % 
Concertado 122 30,4 % 
Privado 54 13,5 % 
Total 401 100 % 
 
Frecuencia Porcentaje 
Diplomatura 102 25,4 % 
Licenciatura 175 43,6 % 
Grado 33 8,2 % 
Máster 64 16,0 % 
Doctorado 27 6,7 % 
Total 401 100,0 % 
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La experiencia docente del profesorado indica que cerca del 61% de los profesores tienen 11 
años o más de experiencia, el 20,9% entre 6 y 10 años, y el 18,2% tienen una experiencia de 5 
años o menos.  
    
 





Además, se puede contrastar la experiencia como docentes con aquella dedicada a la labor 
tutorial. Se observa que el 39,4% de los profesores tienen 11 años o más de experiencia como 
tutor, el 31,4% tienen 5 años o menos, y el 29,2% entre 6 y 10 años.  
 
 





Respecto a la etapa en que cada profesor tutoriza, los datos nos indican que el 51,1% 
corresponden a Educación Primaria, y el 48,9% a Educación Secundaria Obligatoria y 





















6 - 10 años 11 años o
más
 Frecuencia Porcentaje 
5 años o 
menos 
73 18,2 % 
6 - 10 años 84 20,9 % 
11 años o 
más 
244 60,8 % 
Total 401 100,0 % 
 
Frecuencia Porcentaje 
5 años o 
menos 
126 31,4 % 
6 - 10 años 117 29,2 % 
11 años o 
más 
158 39,4 % 
Total 401 100,0 % 
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Por último, respecto al profesorado, se muestra su especialidad en relación con la formación 
recibida y el área en que imparte docencia. En este caso, vemos que en la etapa de Educación 
Primaria se reparte más o menos por igual el profesorado titulado en magisterio de educación 
primaria (23,7%) y el profesor con especialidad o mención de inglés (17,5%), mientras que las 
demás especialidades (Audición y Lenguaje, Música, Educación Física, etc.) no llegan apenas al 
10%. Por otro lado, en la etapa de Educación Secundaria, vemos que las áreas más generales, 
Humanidades (lengua, literatura, historia…) y Ciencias (Matemáticas, Física, Química, Biología, 
etc.), son los profesores en los que más recae la figura del tutor (cerca del 40%). En la siguiente 
tabla y gráfico podemos ver la distribución en función de la formación y especialidad: 
 
Tabla 9- 11 Especialidad del profesorado (asignatura impartida) 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Educación Primaria 95 23,7% 
Educación Primaria (Lengua extranjera: inglés) 70 17,5% 
Educación Primaria (Especialidades) 39 9,7% 
Ciencias 73 18,2% 
Humanidades 80 20,0% 
Lenguas extranjeras 44 11,0% 








1º y 2º de primaria
3º y 4º de primaria




 Frecuencia Porcentaje 
1º y 2º de 
primaria 
68 17,0 % 
3º y 4º de 
primaria 
60 15,0 % 
5º y 6º de 
primaria 
78 19,5 % 
1º ESO 41 10,2 % 
2º ESO 43 10,7 % 
3º ESO 41 10,2 % 
4º ESO 37 9,2 % 
Bachillerato 33 8,2 % 
Total 401 100 % 
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9.1.3. Relacionada con el alumnado  
 
Los datos centrados en la muestra referida al alumnado corresponden a 17 centros de educación 
pública, concertada y privada de la Comunidad de Madrid de la etapa educativa de Educación 
Secundaria Obligatoria y Postobligatoria. En este sentido, la distribución del alumnado según la 
zona quedó de la siguiente manera, destacando que no se pudo obtener muestra en la zona Este 
de la Comunidad de Madrid: 
 




En relación a la distribución del alumnado en función del tipo de centro, se observa que un 44,9% 
de los estudiantes pertenecen a centros concertados, un 32% corresponden a centros públicos, y 
un 23% a centros privados. La distribución de un mayor número de alumnos en centros 
concertados está relacionada con el tamaño del centro en función del número de alumnos 
(apartado 9.1.1).   
 


















 Frecuencia Porcentaje 
Capital 2826 66,4 % 
Oeste 1144 26,9 % 
Este - - 
Norte 187 4,4 % 
Sur 97 2,3 % 
Total 4254 100 % 
 Frecuencia Porcentaje 
Público 1363 32,1% 
Concertado 1912 44,9% 
Privado 979 23% 
Total 4254 100% 
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Los datos relativos al Sexo de los estudiantes se observan dos grupos equitativos: 
 




La distribución de la muestra en función de la edad, se observa que el 54,2% de los estudiantes 
tienen 14 años o menos, el 32,8% edades comprendidas entre 15 y 16 años, y el 13% 
corresponde a estudiantes de 17 años o más.  
 




Respecto a la distribución de la muestra por cursos, podemos observar en la siguiente tabla y 
gráfico la homogeneidad que refleja los distintos grupos: 
 





















 Frecuencia Porcentaje 
Hombre 2127 50% 
Mujer 2127 50% 
Total 4254 100% 
 Frecuencia Porcentaje 
14 años o 
menos 
2305 54,2 % 
15–16 años 1395 32,8 % 
17 o más 554 13 % 
Total 4254 100% 
 Frecuencia Porcentaje 
1º ESO 929 21,8 % 
2º ESO 940 22,1 % 
3º ESO 825 19,4 % 
4º ESO 843 19,8 % 
Bachillerato 717 16,9 % 
Total 4254 100 % 
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Por último, se recogen datos sobre el número de tutorías a la semana y las diferentes formas 
de participar en las tutorías. Aunque los datos de estas dos variables no son significativos para 
comparar las medias, sí que obtenemos datos que reflejan el estado en cuestión del uso de las 
tutorías en función de la cantidad y tipo de tutoría recibida: 
 








Ninguna 262 6,2% Individuales 205 4,8% 
1 vez 3900 91,7% Grupo-clase 3876 91,1% 
2 veces 77 1,8% Con los padres 173 4,1% 
3 veces o más 15 ,4%  






















































10.1. Fiabilidad y Análisis de los Ítems 
10.2. Validez de contenido 
10.3. Validez de constructo 
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Thorndike (1989) atribuye al proceso de medida en educación y psicología el ligar ciertos 
conceptos imprecisos a indicadores empíricos. En este caso, el análisis del funcionamiento de la 
acción tutorial se relaciona con los conocimientos del profesorado y el alumnado que tienen sobre 
el constructo de estudio, la percepción del mismo o sus actitudes a las respuestas de un 
determinado instrumento de medida. El análisis de las respuestas se realiza a raíz de los 
indicadores, siendo variables observables. Estos indicadores son el conocimiento real que 
subyace del concepto principal de estudio que no podemos observar directamente. Si esa relación 
de las respuestas (indicadores) y el o los conceptos teóricos es fuerte, podemos llevar a cabo 
inferencias útiles, valorar nuestras hipótesis, toma de decisiones, etc. Para ello, desde la medida 
en educación se han definido diferentes conceptos que expondremos en este capítulo: fiabilidad y 
validez.   
 
 
10.1. Fiabilidad y Análisis de los Ítems 
 
La fiabilidad es uno de los primeros elementos que debemos tener en cuenta en el análisis técnico 
de los instrumentos, tal y como recogen Cohen y Swerdlik (1999), George y Mallery (2003), 
Gregory (1996) y Kaplan y Saccuzzo (1997).  
 
Este procedimiento se relaciona con el hecho de que el instrumento recoja los mismos resultados 
cada vez que sea administrado a la misma persona en diferentes momentos siendo consistentes a 
lo largo del instrumento o diferentes grupos con resultados afines. La fiabilidad conlleva el estudio 
de la consistencia interna del instrumento y el análisis de la capacidad de discriminación de los 
ítems.  
 
En este trabajo, para la valoración de la consistencia interna de los instrumentos, se ha utilizado el 
alfa de Cronbach. Este coeficiente asume que los ítems miden un mismo constructo y que están 
altamente correlacionados entre sí (Welch & Comer, 1988). El valor del alfa de Cronbach oscila 
entre 0 y 1, de tal modo que cuanto más se acerque al valor superior mejor consistencia interna 
presentaran los elementos que forman el instrumento evaluado. Aunque no hay un acuerdo que 
especifique el límite de fiabilidad de una escala, señalamos las recomendaciones de George y 
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o Valor por debajo de 0,5 muestra un nivel de fiabilidad inaceptable.  
o Valor entre 0,5 y 0,6 se podría considerar como un nivel pobre.  
o Valor entre 0,6 y 0,7 haría referencia a un nivel cuestionable.  
o Valor entre 0,8 y 0,9 se estaría ante un nivel bueno.  
o Valor por encima de 0,9 sería un nivel de fiabilidad excelente.  
 
 
Con respecto al análisis de la capacidad de discriminación de los ítems, vamos a utilizar el índice 
de homogeneidad de un ítem (correlación elemento total-corregida) que se basa en el coeficiente 
de correlación de Pearson entre la puntuación en el ítem y la suma de las puntuaciones de los 
restantes ítems. Este indicador lo que refleja es el grado que un ítem mide lo mismo que la prueba 
global, es decir, el grado de conexión con el instrumento. Los valores inferiores a 0,2 determinan 
que se suprima el ítem (Hair et al. 2009).   
 
 
10.1.1. Escala para tutores sobre el funcionamiento de la acción tutorial   
 
El estudio de la fiabilidad de la escala para tutores sobre el funcionamiento de la acción tutorial 
comprende los siguientes resultados: 
 





Nº Ítems α Cronbach Valoración de Nivel de fiabilidad 
401 95 0,969 Excelente 
 
 
En el anexo II.1. se observan valores satisfactorios en los índices de homogeneidad entre 0,328 y 
0,641. De igual modo, se realizó un análisis de fiabilidad por dimensiones, donde ningún ítem 
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Valores Índices de 
homogeneidad 
Planificación 19 0,883 Bueno Entre 0,306 y 0,650 
Funciones del tutor 28 0,913 Excelente Entre 0,322 y 0,679 
Desarrollo de la acción tutorial 29 0,918 Excelente Entre 0,286 y 0,665 
Evaluación de la acción 
tutorial 
19 0,915 Excelente Entre 0,431 y 0,656 
 
 
10.1.2. Escala de alumnos para valorar las tutorías en el centro educativo 
 
El estudio de la fiabilidad de la escala de estudiantes para valorar las tutorías en el centro 
educativo ha permitido obtener los siguientes resultados: 
 





Nº Ítems α Cronbach Valoración de Nivel de fiabilidad 
2254 37 0,927 Excelente 
 
 
Podemos observar en el índice de homogeneidad del ítem 28 (“El tutor realiza tutorías en 
espacios distintos al centro educativo (parques, mercados, ciudad, barrio…”) que presenta valores 
inferiores a 0,2, siendo motivo de eliminación (Hair et al. 2009).   
 
En este caso, el estudio de la causa de un índice bajo de homogeneidad puede deberse: 
 
1.- Poca variabilidad en la frecuencia de respuestas.  
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Se observa que en el ítem 28 acumula el 85% de las frecuencias en el valor 1, por lo que resulta 
un ítem con poca variabilidad en sus respuestas. Asimismo, no se descarta un posible problema 
de redacción del ítem. 
 
Además, si partimos del valor de Cronbach (=0.927), se aprecia un ligero aumento al eliminar el 
ítem 28. De tal modo que tomamos la decisión de eliminar dicho ítem.  
 
En conclusión, una vez eliminado el ítem 28, se puede afirmar que la escala de alumnos para 
valorar las tutorías tiene una fiabilidad global excelente (0.928) y unos índices de homogeneidad 
que oscilan entre 0,222 y 0,659 (ver con más detalles Anexo II.3.). 
 
De igual modo, se realizó un análisis de fiabilidad por dimensiones, donde ningún ítem presentó 
niveles de homogeneidad inferiores a 0,2 (ver Anexo II.4.).  
 










Valores Índices de 
homogeneidad 










Valores Índices de 
homogeneidad 
Funciones del tutor con los 
alumnos 
13 0,865 Bueno 
Entre 0,337 
y 0,631 
Funciones del tutor con las 
familias 
5 0,650 Débil Entre 0,314 y 0,481 
Desarrollo de las tutorías 9 0,779 Aceptable Entre 0,258 y 0,621 
Evaluación de las tutorías 9 0,876 Bueno Entre 0,447 y 0,706 
 
 
10.2. Validez de contenido 
 
Se refiere al ajuste que un instrumento presenta en relación a los contenidos que pretende valorar. 
Por tanto, la validez de contenido se basa en la definición adecuada del dominio a estudiar y su 
adecuación a la muestra que aspira acceder. No obstante, su criterio es impreciso, siendo 
bastante subjetivo o intersubjetivo, como opina Kerlinger (2002), independientemente de la 
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cantidad de ítems y lo buenos que sean estos, el contenido de tales conjuntos siempre es dudoso, 
y, por tanto, cuestionable.  
 
La validez de contenido se justifica por la fundamentación teórica del estudio en que se sustentó el 
Modelo Holístico de Acción Tutorial y, en consecuencia, los instrumentos de medida. Para ello, a 
raíz de la consulta de numerosos trabajos podemos identificar los elementos que componen 
nuestros instrumentos como, por ejemplo, aquellos relacionados con:  
 
- El estudio de las necesidades de los diferentes contextos relacionados con los estudiantes 
(escuela, familia y sociedad) (Huddleston y Niessen, 2011).  
- El diseño y elaboración de los planes de orientación y tutoría para la planificación del curso 
a partir del trabajo conjunto del profesorado (Ángulo, 2009; Barrera et al., 2008; Martínez 
Clares et al., 2016 y Royo et al. 2002). 
- Las funciones del profesorado tutor con el resto de la comunidad educativa (Boza et al., 
2005 y González-Benito y Vélaz de Medrano, 2014). 
- La atención a la diversidad de los estudiantes a través de programas y actividades para su 
desarrollo integral (Álvarez Justel, 2017; Álvarez González y Bisquerra, 2012; Boza y 
Toscano, 2012; Mínguez y Hernández, 2013; Monfort e Iglesias, 2015; Pulido, Martín-
Seoane y Lucas-Molina, 2013 y Valdés, Martínez y Alexandra 2017). 
- Los diferentes recursos para el ejercicio de la acción tutorial, en especial aquellos 
relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación (Aragón, 2010 y 
Garrison, 2005). 
- Así como, aquellas características que contempla la evaluación de la acción tutorial, tales 




Por otro lado, es necesario garantizar que los instrumentos constituyen una muestra adecuada y 
representativa de los contenidos que pretendemos analizar. El estudio y la experiencia en la 
elaboración de las escalas proporciona un status profesional elevado en la materia, pero estos 
conocimientos no son siempre útiles para garantizar la utilidad de los ítems (Lévy y Varela, 2003). 
El aporte de opiniones externas ofrece mayor calidad a los elementos que compone el instrumento 
y una visión imparcial aparte de la proporcionada por el propio autor o autores de las escalas.  
 
Existen diversas formas de cuantificar su proceso, aunque no esté definido mediante un índice de 
correlación que exprese su validez, hemos escogido seguir el procedimiento más común que se 
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conoce y, que Martínez Arias (2005) lo identifica con el nombre de juicio de expertos siguiendo los 
siguientes puntos:  
 
1. Elaboración inicial de los cuestionarios en relación con la fundamentación teórica.  
2. Selección de jueces expertos.  
3. Juicio crítico de expertos.  
4. Análisis de los juicios críticos y modificaciones pertinentes de las escalas iniciales.  
 
En el apartado 8.7. quedó patente el desarrollo de estas cuatro fases de manera satisfactoria, 
proporcionando garantías sobresalientes de la validez de contenido con la obtención final de los 
instrumentos de medida.  
 
 
10.3. Validez de constructo 
 
Con el propósito de desarrollar una serie de estudios que aporten apoyo empírico al análisis 
técnico de los instrumentos propuestos, abordamos el análisis de la Validez del constructo, que se 
“refiere a la recogida de evidencia empírica que garantice la existencia de un constructo 
psicológico en las condiciones exigibles a cualquier otro modelo o teoría científica” (Cronbach y 
Meehl, 1955, en Muñiz, 2003, p. 154).    
 
Para la realización de la validación del constructo vamos a utilizar la técnica de análisis factorial. 
Ésta es una técnica de análisis multivariado que se basa en la reducción de datos mediante una 
serie de condiciones, y con ciertas limitaciones, permite agrupar conjunto de variables de manera 
homogénea a partir de un conjunto de variables observables, con el fin de mostrar los factores que 
dan cuenta a una estructura interna formada por variables no observables o latentes. La formación 
de los grupos de manera homogénea se origina a través de la correlación entre sí de las variables 
observables, procurando que unos grupos sean independientes de otros.  
 
Existen dos tipos de análisis factoriales: el exploratorio y el confirmatorio. Martínez Arias (2005) 
señala que el Análisis Factorial Exploratorio (AFE) es el paso decisivo para verificar la estructura 
interna de cualquier escala. Kline (2005) añade que el AFE permite explicar las puntuaciones de 
un conjunto de variables en un número más reducido de dimensiones o factores. Asimismo, Abad 
et al. (2011) se basan en que estructura interna se ajusta mejor a los datos teniendo en cuenta: 1. 
Los factores que subyacen en las relaciones entre variables en sintonía con una estrategia 
empírica y, 2. Qué variables pesan en cada factor o correlacionan entre sí. Estos mismos autores 
explican que, aunque el AFE no requiera de un modelo teórico, ya que no se contrasta 
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directamente, si depende de manera implícita de una teoría previa que selecciona las variables 
que se analizan factorialmente y que predicen su posible relación.  
 
Por otro lado, el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), está sujeto a confirmar el modelo teórico 
que sustenta el instrumento de medida garantizando su validez. En este sentido, el investigador 
plantea hipótesis definidas a priori sobre el número de factores que se conocen, si hay o no 
correlaciones entre sí, cómo saturan las variables observadas y si existen correlaciones entre los 
términos de error (Abad et al., 2011). 
 
En nuestro estudio, pretendemos obtener evidencias sobre la estructura interna de las escalas de 
medida que se fundamentan a raíz de nuestro modelo teórico presentado en el capítulo 7. Por 
ello, se prioriza el AFC para contrastar la estructura de variables planteada inicialmente en 
relación con la fundamentación teórica que nos hemos basado. Sin embargo, se ha optado por el 
AFE en la Escala para Tutores sobre el Funcionamiento de la Acción Tutorial como una 
aproximación a la validación de constructo, esto es debido al presentar un tamaño de la muestra 
no adecuado para el AFC. 
 
 
10.3.1. Escala para tutores sobre el Funcionamiento de la Acción Tutorial: una 
aproximación a la validación de constructo (Análisis Factorial Exploratorio) 
 
El Análisis Factorial Exploratorio (AFE) permite aportar apoyo empírico en el proceso de validación 
de constructo de la escala propuesta. El objetivo es identificar los componentes principales de 
variables que mide el cuestionario en un conjunto menor de variables latentes, como posible fase 
explicativa de variación y covariación de lo que mide el instrumento. Este tipo de análisis nos 
permite explicar las interrelaciones entre las variables observadas con las variables latentes 
identificadas (factores). Para ello, seguiremos los pasos que especifica Rodríguez Mantilla (2010) 
para llevar a cabo todo el análisis factorial exploratorio de forma sistemática: 
 
 
- Cumplimiento de Requisitos Preliminares. 
- Extracción de Factores y Comunalidades. 









En primer lugar, debemos comprobar si nuestros datos son pertinentes para realizar el AFE a 
través del estudio de la matriz de correlaciones, la prueba de Bartlett y la prueba KMO (ver Anexo 
II.6.):  
 
El estudio de la matriz de correlaciones y el determinante de dicha matriz es de suma 
importancia, puesto que el análisis factorial se basa en las correlaciones entre las variables que 
han de ser altas para que sea posible este tipo de análisis. En el caso de que las correlaciones 
sean bajas, es poco probable que se encuentren factores comunes. Tras el cálculo de la matriz de 
correlaciones se debe comprobar que más del 30% de las relaciones existentes posean índices 
altos y significativos. En este sentido, el determinante R juega un papel primordial ya que es un 
indicador muy relevante para comprobar la significatividad de la matriz de correlaciones, en la 
medida que haya un número importante de correlaciones significativas. Si el determinante es bajo 
supone la existencia de variables con correlaciones entre sí muy elevadas, y por tanto, con unos 
datos adecuados para realizar el análisis factorial.  
 
Los resultados obtenidos en la matriz de correlaciones presentan más del 30% de las relaciones 
existentes con datos altos y significativos. Además, el valor del determinante = 1,000E-13, el cual 
se considera un valor bajo indicando así la existencia de correlaciones altas entre las variables. 
Este primer requisito nos permite continuar con la aplicación del análisis factorial.  
 
Otro criterio a estudiar es la prueba de Esfericidad de Bartlett. Esta prueba se emplea para 
comprobar la hipótesis de que la matriz de correlaciones es una matriz de identidad (García 
Jiménez, Gil y Rodríguez, 2000). Esta afirmación parte como hipótesis nula con la intención de ser 
rechazada, ya que el valor de la prueba debe ser significativo, siendo la hipótesis alterna aceptada 
con la siguiente afirmación “la matriz de correlaciones no es una matriz de identidad”.  
 
El resultado de la prueba de Esfericidad de Bartlett = 21679,544 con un nivel de significación de 
0,000. Se comprueba que la matriz de correlaciones no es una matriz de identidad y que la matriz 
de datos es adecuada para proceder al análisis factorial.  
 
El índice KMO (medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin), es otro de los datos que 
nos indica si es posible el análisis factorial. Este índice permite comparar el tamaño de los 
coeficientes de correlación obtenidos con el tamaño de los coeficientes de correlación parcial 
(García Jiménez et al., 2000). En el caso que las correlaciones entre pares de ítems no pueden 
explicarse a partir de otros ítems, no se aconseja la aplicación del análisis factorial, esto es debido 
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a que el índice toma valores muy bajos. Según Pardo y Ruiz (2005) y Hair et al. (2009) su valor 
debe estar por encima de 0,5 para poder simplificar las variables.  
 
El valor del KMO obtenido en nuestra matriz de datos es de 0,935, lo que supone que la 
factorización puede realizarse de forma adecuada. 
 
 
EXTRACCIÓN DE FACTORES Y COMUNALIDADES  
 
Las comunalidades determinan la proporción de varianza explicada por los componentes del 
instrumento. Su valor está comprendido entre cero y uno. Una comunalidad cercana a cero indica 
que los componentes no explican nada la variabilidad de una variable, mientras que un valor 
cercano a uno la variable queda totalmente explicada por los componentes. Hair (2009) aconseja 
que comunalidades por debajo de 0,3 para muestras grandes y por debajo de 0,5 para muestras 
pequeñas, se consideran valores carentes de explicación suficiente y, por tanto, podrán ser 
motivos de eliminación.  
 
Al analizar las comunalidades de los ítems, se observó que el ítem 4 (“En el centro tenemos 
datos socioeconómicos de las familias”) presentaba un valor por debajo de 0,3, criterio marcado 
para muestras grandes. Por tanto, se tomó la decisión de eliminar el ítem.  
 
Tabla 10- 5 Escala funcionamiento de la acción tutorial. Comunalidades 
 
Ítems Extracción Ítems Extracción Ítems Extracción Ítems Extracción 
Ítem 1 ,469 Ítem 25 ,611 Ítem 49 ,547 Ítem 73 ,613 
Ítem 2 ,517 Ítem 26 ,413 Ítem 50 ,495 Ítem 74 ,582 
Ítem 3 ,446 Ítem 27 ,577 Ítem 51 ,500 Ítem 75 ,638 
Ítem 4 ,287 Ítem 28 ,454 Ítem 52 ,509 Ítem 76 ,473 
Ítem 5 ,455 Ítem 29 ,529 Ítem 53 ,524 Ítem 77 ,488 
Ítem 6 ,556 Ítem 30 ,556 Ítem 54 ,612 Ítem 78 ,568 
Ítem 7 ,437 Ítem 31 ,615 Ítem 55 ,587 Ítem 79 ,484 
Ítem 8 ,567 Ítem 32 ,578 Ítem 56 ,649 Ítem 80 ,389 
Ítem 9 ,423 Ítem 33 ,607 Ítem 57 ,480 Ítem 81 ,477 
Ítem 10 ,421 Ítem 34 ,491 Ítem 58 ,540 Ítem 82 ,349 
Ítem 11 ,504 Ítem 35 ,466 Ítem 59 ,545 Ítem 83 ,507 
Ítem 12 ,476 Ítem 36 ,509 Ítem 60 ,356 Ítem 84 ,552 
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Ítem 13 ,489 Ítem 37 ,448 Ítem 61 ,424 Ítem 85 ,502 
Ítem 14 ,435 Ítem 38 ,512 Ítem 62 ,520 Ítem 86 ,506 
Ítem 15 ,464 Ítem 39 ,387 Ítem 63 ,491 Ítem 87 ,362 
Ítem 16 ,497 Ítem 40 ,499 Ítem 64 ,594 Ítem 88 ,598 
Ítem 17 ,547 Ítem 41 ,493 Ítem 65 ,491 Ítem 89 ,677 
Ítem 18 ,424 Ítem 42 ,591 Ítem 66 ,498 Ítem 90 ,515 
Ítem 19 ,519 Ítem 43 ,408 Ítem 67 ,475 Ítem 91 ,486 
Ítem 20 ,427 Ítem 44 ,375 Ítem 68 ,551 Ítem 92 ,567 
Ítem 21 ,465 Ítem 45 ,450 Ítem 69 ,305 Ítem 93 ,508 
Ítem 22 ,604 Ítem 46 ,564 Ítem 70 ,375 Ítem 94 ,552 
Ítem 23 ,593 Ítem 47 ,517 Ítem 71 ,442 Ítem 95 ,537 
Ítem 24 ,537 Ítem 48 ,416 Ítem 72 ,585   
 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales 
 
 
La extracción de factores se ha realizado mediante el análisis factorial común (o factores 
comunes). Hair (2009) señala relevante del análisis factorial común cuando el objetivo principal es 
identificar las variables latentes representadas en las variables originales. Concretamente, se optó 
por un modelo factorial de componentes principales, buscando el factor o factores que expliquen 
la mayor cantidad de la varianza de la matriz de correlación, como señalan García Jiménez et al. 
(2000, p. 103) “este método parte de la idea de maximizar la varianza explicada”.  
 
Una de las tareas claves para obtener los factores, es la toma de decisión del número adecuado a 
extraer. A continuación, mostramos, entre otros, los criterios que Hair (2009) señala:   
 
- Criterio de raíz latente: es el criterio más utilizado en la mayoría de los análisis. Sigue la regla 
Kaiser de extracción de factores con autovalores superiores a 1 (Kaiser, 1960). Kahn (2006) 
explica el punto de corte de 1 debido a que las variables están estandarizadas con la varianza 
igual a 1, y sería incorrecto interpretar un factor que explique menos varianza que la explicada por 
una variable particular.   
 
- Criterio a priori: el investigador conoce los factores latentes, por ello es el que establece el 
número de factores a considerar.  
 
- Criterio de porcentaje de varianza: en este criterio Hair (2009) considera como solución 
satisfactoria aquellos factores que explican en conjunto el 60% de la varianza total. No obstante, 
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Merenda (1997) recomienda que la solución factorial explique al menos un 50% de la varianza 
total. Aunque si seguimos el trabajo de Pérez y Medrano (2010) indican este criterio como poco 
decisivo, porque se puede obtener diferentes soluciones factoriales alternativas con porcentajes 
adecuados de varianza explicada, sin tener claro por cuál optar.  
 
- Criterio de contraste de caída: a través de la gráfica de la varianza común de cada uno de los 
factores ordenados de mayor a menor, el investigador estudia qué factores retener. Dicha gráfica 
recoge el trazo de autovalores de los factores del orden de extracción para determinar el punto de 
corte en la curva que refleja los factores a considerar. Este criterio es denominado scree test 
(cattell, 1966). Aunque Kline (2000) lo ve como un procedimiento con un componente de 
subjetividad, sí que expresa la adecuada confiabilidad del mismo. Asimismo, puede resultar difícil 
determinar el número de factores con un mero examen visual, en especial cuando son numerosos 
o existen varios cambios en la pendiente (Pérez y Medrano, 2010).  
 
En este punto, el criterio de extracción que nos basamos en nuestro estudio, se centra en la 
combinación de varios criterios, siempre teniendo en cuenta la interpretabilidad de la solución 
encontrada y la teoría de partida (Lorenzo-Seva et al., 2011). 
 
En primer lugar, se realizaron diferentes estudios tomando en cuenta el criterio a priori, ya que 
partíamos de un modelo teórico y la definición de una serie de factores latentes. Tras la 
realización de varias pruebas, se pudo observar un mayor ajuste del análisis de los factores de 
segundo orden (ver con más detalles los análisis previos en Anexo II.5). Del mismo modo, se optó 
por el criterio de contraste de caída, por lo que se establece entre el factor 9 y 10 el punto de 
corte en la curva (ver Gráfica 10-1). Además, en la tabla 10-6 se comprobó el criterio de 
porcentaje de varianza en dicho corte, que explicaban en total, al menos, el 50% de la varianza 
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Tabla 10- 6 Funcionamiento de la acción tutorial. Varianza total explicada 
 
Componente 
Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 
extracción 
Suma de las 
saturaciones al 




% de la 
varianza 
% acumulado Total 
1 25,792 27,149 27,149 13,967 
2 6,316 6,648 33,797 14,320 
3 3,090 3,252 37,050 14,350 
4 2,830 2,979 40,028 13,951 
5 2,290 2,410 42,439 10,640 
6 2,172 2,286 44,725 11,330 
7 1,852 1,950 46,674 9,798 
8 1,677 1,765 48,440 12,455 
9 1,629 1,715 50,155 5,973 
 
 
ROTACIÓN DE FACTORES 
 
Las soluciones factoriales no rotadas extraen factores según su orden de importancia (Hair, 2009). 
El primer factor tiende a ser un factor general que cuenta con el mayor porcentaje de varianza. 
Los siguientes factores explicarán porcentajes de varianza cada vez menor. En general, cuantos 
más ítems existan y midan con precisión un factor, más estable será la solución factorial. Fabrigar 
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et al. (1999) y Ferrando y Anguiano-Carrasco (2010) apuntan a un mínimo de 3 o 4 ítems por 
factor en el caso que se disponga de un mínimo de 200 casos. La finalidad que presenta la 
rotación de factores es redistribuir la varianza de los primeros factores a los últimos para obtener 
un patrón de factores más simple y significativo. Existen dos tipos de rotación:  
 
- Ortogonal: los ejes se mantienen formando un ángulo de 90 grados (QUARTIMAX, VARIMAX, 
etc.). 
- Oblicua: los ejes no mantienen un ángulo de 90 grados (OBLIMIN, PROMAX, etc.).  
 
Si atendemos a las características de nuestra muestra y la flexibilidad del método de rotación, 
tendríamos presente el método de rotación oblicua, ya que los ejes de los factores no tienen que 
mantenerse en 90 grados, y representan los agrupamientos de variables con mayor precisión. 
Además, dicho método es más realista debido a que las dimensiones subyacentes teóricamente 
más importantes, se suponen que se encuentran relacionadas entre sí. En cambio, si realmente el 
constructo de estudio presenta una estructura de factores independientes, sería reflejada dicha 
ortogonalidad en los resultados a través de la consistencia de los factores por debajo de 0.30. En 
este caso, se repetiría el análisis utilizando una solución ortogonal.   
 
Hair (2009) indica que, si el objetivo del investigador es reducir el número de variables originales 
correlacionadas, los métodos más apropiados son los oblicuos. Asimismo, al interpretar los 
factores, debemos basarnos en unos criterios sobre qué cargas factoriales o saturaciones 
debemos considerar. Los datos más comunes hacen referencia a saturaciones por encima de .30 
o .40 (Bandalos y Finney, 2010; Guadagnoli y Velicer, 1988 y McDonald, 1985). Otros autores son 
más estrictos y señalan saturaciones por encima de .40 como mínimo (MacCallum et al., 1999; 
Velicer y Fava, 1998 y Williams, Brown y Onsman, 2010). Retomando las recomendaciones de 
Hair (2009), se consideran cargas significativas aquellas que están por encima de 0.30 si el 
tamaño muestral es de al menos 350 sujetos. 
 
Dicho esto, se llevó a cabo el análisis factorial exploratorio a través del método PROMAX 
(Oblicua), ya que permite modificar los resultados de una rotación ortogonal para crear una 
solución con cargas factoriales lo más próxima posible a la estructura teórica que parte el estudio. 
Este método eleva las cargas factoriales obtenidas a una determinada potencia en una rotación 
ortogonal. De este modo, los factores resultantes, y nombrados según el conjunto de variables 
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FACTOR 1: Evaluación sistemática de la acción tutorial  
 
Saturaciones 
88.- Se aplican encuestas para valorar la práctica tutorial. 0,704 
89.- Se recoge información sobre el grado de satisfacción de los alumnos. 0,672 
94.- En general, observo continuidad en el desarrollo de la acción tutorial en el … 0,639 
92.- Se proponen acciones de mejora a partir de la detección de los puntos fuertes  … 0,632 
90.- Los tutores realizamos autoevaluaciones de las sesiones de tutoría. 0,631 
93.- Se realiza una evaluación final del trabajo realizado con el fin de plantear … 0,609 
95.- La comunidad educativa valora positivamente el Plan de Acción tutorial y/o … 0,535 
83.- El centro educativo tiene los recursos económicos suficientes para facilitar … 0,502 
84.- La administración educativa facilita recursos para la realización de las tutorías … 0,469 
78.- Existe un programa de actividades concreto dentro del Plan de Acción Tutorial … 0,454 
91.- Los tutores estamos satisfechos con las tareas realizadas en las tutorías. 0,447 
85.- Se realizan modificaciones durante el curso en el Plan de Acción tutorial y/o … 0,433 
86.- Se actualizan los contenidos de las tutorías durante el curso. 0,418 
87.- El nivel de participación de la comunidad educativa es suficiente para … 0,388 
82.- Sigo un programa de tutoría de editoriales, organismos estatales u otros. 0,377 
77.- Se cuenta con un cronograma del desarrollo de la acción tutorial en el centro. 0,353 
80.- Los tutores destinamos suficiente tiempo a las tutorías con los padres. 0,301 
 
FACTOR 2: Programas y actividades 
 
Saturaciones 
62.- Realizo debates sobre temas de actualidad que son de interés en la sociedad … ,770 
59.- Proporciono a los alumnos información sobre las opciones académicas y … ,643 
60.- Presento a los alumnos el programa de tutorías y les invito a proponer … ,618 
56.- Aplicamos programas para que aprendan a tomar decisiones realistas y … ,613 
71.- Utilizo documentos, libros, periódicos,… de carácter formativo y manipulativos … ,551 
54.- Aplicamos programas para ayudar a los alumnos en la construcción de su … ,514 
61.- Realizo dinámicas de grupo para evaluar la acción tutorial (debates, trabajo en ... ,506 
49.- Llevo a cabo diferentes técnicas y estrategias para el desarrollo del … ,469 
55.- Aplicamos programas para mejorar en los alumnos la capacidad de aprender … ,465 
51.- Trabajamos con programas para el desarrollo de estilos de vida saludable. ,426 
50.- El alumno está asesorado en el empleo de su tiempo y actividades fuera … ,398 
57.- Oriento sobre estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio para el … ,388 
48.- Desarrollo programas de habilidades sociales en el centro educativo y en el aula. ,361 
53.- Realizamos programas de orientación y apoyo al aprendizaje, previniendo … ,351 
58.- Concienciamos a los alumnos sobre la igualdad de género en todos los … ,301 
 
FACTOR 3: Formas de organización en el diseño de la acción tutorial  
 
Saturaciones 
11.- Los tutores organizan y programan las actividades a realizar durante el curso. ,742 
19.- Participo en la elaboración del Plan de Acción Tutorial y/o Plan de Orientación … ,734 
15.- Los tutores se implican activamente en la planificación de las tutorías. ,645 
17.- Los tutores aprovechamos el entorno natural y urbano para que la acción tutorial … ,601 
8.- El Plan de Acción tutorial y/o Plan de Orientación Académica y Profesional está … ,598 
16.- Los tutores aportamos nuevos contenidos o temáticas para trabajar en las tutorías. ,559 
6.- El Plan de Acción tutorial y/o el Plan de Orientación Académica y Profesional … ,546 
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7.- El profesorado del centro considera prioritario el desarrollo de la labor tutorial. ,492 
13.- La mayoría de los tutores tenemos formación suficiente para el ejercicio de la … ,467 
10.- Sigo las líneas de actuación establecidas en el Plan de Acción Tutorial y/o Plan … ,457 
9.- Se planifican pautas para llevar a cabo la comunicación y participación de las … ,455 
14.- Conozco las funciones de cada profesional en el desarrollo de la acción tutorial. ,426 
12.- Se establecen niveles y ámbitos de intervención según la prioridad y el grado de … ,374 
 
FACTOR 4: Actuaciones del tutor con las familias 
 
Saturaciones 
31.- Informo periódicamente a la familia sobre la conducta y el rendimiento … ,784 
32.- Informo a las familias sobre la normativa educativa, la organización y el … ,654 
35.- Solicito la colaboración y participación de los padres en la vida del centro. ,627 
30.- Informo a los padres sobre los objetivos individuales propuestos para su hijo. ,599 
33.- Oriento a los padres sobre la forma de abordar los posibles problemas según el … ,565 
34.- Mantengo informadas a las familias sobre posibles servicios de apoyo. ,499 
39.- Utilizo información de cursos anteriores que han aportado otros tutores para … ,400 
36.- Tenemos en cuenta las propuestas de las familias para su información y … ,386 
37.- Realizamos reuniones con el grupo de familias para informar y analizar sobre … ,364 
 
FACTOR 5: Actuaciones del tutor con el alumnado 
 
Saturaciones 
22.- Impulso la inclusión de cada alumno dentro de la clase y del centro educativo. ,682 
21.- Conozco bien a cada alumno (aptitudes, interés, personalidad, contexto…). ,672 
26.- Promuevo la convivencia y participación de los alumnos en el centro educativo. ,667 
20.- Los tutores conocemos la situación familiar de nuestros alumnos y sus problemas. ,550 
23.- Atiendo las dificultades de aprendizaje surgidas en el aula. ,514 
29.- Potencio el desarrollo de hábitos básicos de autonomía personal y social. ,412 
25.- Promuevo el trabajo en equipo para favorecer la comunicación, la cohesión del … ,410 
28.- Establezco el reparto de tareas, cargos y roles de los alumnos en el aula … ,373 
24.- Las actividades que trabajo en las tutorías son dedicadas a resolver aquellos … ,332 
27.- Los alumnos participan en el desarrollo de las normas de comportamiento de su … ,313 
 
FACTOR 6: Acciones realizadas desde el aula  
 
Saturaciones 
38.- Los tutores realizamos entrevistas individuales con los padres cuando lo … ,698 
67.- Medio cuando se dan problemas o conflictos entre los alumnos o con el … ,627 
65.- Informo a los alumnos de las normas de comportamiento y convivencia del centro. ,613 
66.- Informo a los alumnos sobre el funcionamiento y la organización del centro … ,591 
64.- Los tutores recogemos información sobre los alumnos (datos personales, salud … ,512 
70.- Dispongo del material necesario para cumplir con mi tutoría: listas, teléfonos … ,438 
68.- Dedico tiempo a resolver asuntos burocráticos (pasar lista, poner notas … ,420 
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FACTOR 7: Análisis de la realidad  
 
Saturaciones 
2.- Los tutores conocemos las características de los alumnos con necesidades … ,639 
1.- En general, se realizan en el centro estudios de necesidades del alumnado. ,500 
5.- En nuestro centro la acción tutorial se ve favorecida por una buena relación con … ,492 
3.- Los tutores tenemos en cuenta el entorno social del alumnado. ,448 
18.- Realizo las actividades de tutorías en colaboración con el Departamento de … ,411 
 
FACTOR 8: Actuaciones del tutor con el profesorado 
 
Saturaciones 
45.- Recurro a profesores del centro para tratar temas específicos de interés en las … ,567 
42.- Los tutores realizamos reuniones con el equipo docente de nuestros grupos de … ,528 
47.- Los tutores contamos con el apoyo del centro para el desarrollo de las tutorías. ,487 
44.- El jefe de estudios mantiene reuniones periódicas con los tutores para coordinar … ,459 
79.- El profesorado dispone de tiempo para organizar las tutorías con los alumnos. ,444 
46.- Contamos con otros profesionales externos para tratar aquellos temas poco … ,442 
41.- Me coordino con el resto de profesores que imparten docencia con el grupo clase. ,429 
81.- En general, los tutores disponemos de espacios adecuados para la realización … ,427 
43.- Los tutores realizamos periódicamente reuniones con los demás tutores de los … ,397 
40.- Analizo con los profesores las dificultades de los alumnos para abordarlas … ,359 
 
FACTOR 9: Las tecnologías de la información y la comunicación 
 
Saturaciones 
72.- Utilizo medios audiovisuales para realizar las tutorías (videos, películas, … ,370 
76.- El centro cuenta con una plataforma interactiva de acceso privado para la … ,352 
73.- Utilizo las Tecnologías de la Información y la Comunicación para el desarrollo … ,541 
74.- Facilito la interacción virtual, tanto con el alumnado como con las familias. ,654 
75.- Trabajo la tutoría con algunas herramientas que dispone la red informática … ,705 
 
 
Tras el estudio de las saturaciones en cada factor, hemos eliminado el ítem 52 “Realizamos 
programas/actividades centrados en la conservación y mejora del medio ambiente”, y el ítem 63 
“Realizo actividades de acogida al comienzo de curso” al presentar saturaciones inferiores a 0,30 
(Hair, 2009) (ver Anexo II.6).  
 
Basándonos en dichos factores y en la matriz de correlaciones de componentes (ver Anexo II.6), 
se puede valorar como bueno el ajuste entre el resultado del análisis factorial exploratorio y 
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Tabla 10- 7 Escala sobre el funcionamiento de la acción tutorial. Comparación de los resultados finales del 








de la acción 
tutorial 
Análisis de la realidad Factor 7: análisis de la realidad 5 
Criterios relacionados con el diseño 
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en el diseño de la acción tutorial 
13 Aspectos relacionados con las 
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Función 
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10 
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9 
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Factor 8: actuaciones del tutor 
con el profesorado 
10 
Desarrollo 
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8 
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5 
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de la acción 
tutorial 
De la planificación de la tutoría 
Factor 1: evaluación sistemática 
de la acción tutorial 
17 
Del desarrollo de la tutoría 
Seguimiento 




10.3.2. Escala de Alumnos para Valorar las Tutorías: Análisis Factorial Confirmatorio 
 
El análisis factorial confirmatorio se llevó a cabo mediante la técnica de modelos de ecuaciones 
estructurales en lo que se conoce como modelo de medida (variables observadas reflejan 
variables latentes) a través de la metodología S.E.M. (Structural Equation Modeling). El objetivo 
del empleo de esta técnica es analizar las relaciones existentes entre las variables y los factores 
correspondientes a nuestra estructura o modelo de medida formulado inicialmente. En este caso, 
en los análisis de modelos estructurales las variables de nuestro estudio se denominan variables 
observables (que son cada uno de los elementos que configura nuestro instrumento) y variables 
latentes (que son no observables y que se configuran por la agrupación de una serie de 
observables). Además, dentro de las variables latentes vamos hablar de variables exógenas (su 
presencia hace que tengan efecto en otras variables) y variables endógenas (donde se 
manifiestan los efectos de las exógenas). 
 
Los modelos de ecuaciones estructurales facilitan el control completo sobre la especificación de 
las variables que responde al constructo, y de este modelo proporcionarnos evidencias sobre la 
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estructura interna del test a través de la verificación del modelo teórico incluyendo todas las 
variables. Además, estos modelos de ecuaciones estructurales permiten el uso simultáneo de 
variables observadas y latentes, así como el estudio de las propiedades de las escalas de medida, 
comprobando las hipótesis teóricas planteadas en el modelo (Bagozzi y Phillips, 1982).  
 
A la hora de llevar a cabo este tipo de metodología de modelos de ecuaciones estructurales desde 
la teoría a la representación y análisis del modelo, es preciso seguir una serie de pasos como los 




- Fase de Especificación 
- Fase de Identificación 
- Fase de Estimación de parámetros 
- Fase de Evaluación del Modelo 
- Fase de Modificación del Modelo 
 
 
FASE DE ESPECIFICACIÓN 
 
Esta fase trata de recoger en nuestro modelo las relaciones existentes entre nuestras variables de 
estudio, basándonos en un profundo conocimiento teórico subyacente (Bollen, 1989; Barrio y 
Luque, 2000). Dicha teoría es la que nos indica el número de variables que ha de contener el 
modelo, qué tipo de relaciones deben establecerse entre ellas, o cuáles y cuántos indicadores son 
necesarios para medir las variables latentes. Para ello, recordamos los diferentes tipos de 
variables que vamos a manejar en este tipo de análisis de medida: 
 
- Variables observables: también llamadas indicadores (en nuestro caso corresponden a 
los ítems del instrumento), su obtención viene determinada por las relaciones y variabilidad que se 
establece con otras variables observadas con la intención que puedan ser cuantificadas a partir de 
las medidas obtenidas en la realidad.  
 
- Variables latentes: son reconocidas con el nombre de factores, son no observables ya 
que su medida directa no se puede obtener y se deduce a partir de su relación con variables 
observables que son los ítems.  
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- Variables endógenas: vienen explicadas por otras variables incluidas en el modelo, son 
conocidas en otro tipo de metodologías como variables dependientes.  
 
- Variables exógenas: no vienen explicadas por ninguna otra variable, son conocidas en 
otro tipo de metodologías como variables independientes.  
 
- Error de medida: este término hace mención a variables aleatorias no observables que 
agrupan los efectos no considerados en el sistema y que puedan estar afectando a la medida de 
la variable a la que influyen. Es decir, el estudio de un determinado indicador no mide solo un 
único factor, sino que parte de él no queda recogida en el factor de estudio, y por tanto, puedan 
aparecer correlaciones entre términos de error. 
 
Con respecto a la estructura de nuestro modelo se puede distinguir las siguientes características, 
por un lado, las relaciones existentes entre los factores o variables latentes con sus respectivos 
ítems, conformando el modelo de medida, y por otro lado, las relaciones direccionales de las 
variables latentes entre sí especificando la parte estructural del modelo. No obstante, es clave 
señalar el concepto de recursividad. Decimos que un modelo es recursivo cuando todas las 
relaciones de causación son unidireccionales, y es no recursivo cuando entre las variables existe 
alguna relación recíproca o bidireccional.  
 
Dicho esto, mostramos a través de un path diagram el modelo estructural para seguir paso a paso 
su estudio, y así facilitar la comprensión del mismo. Se muestra la representación teórica del 
modelo de estudio, las posibles relaciones causales que se desean especificar y que responden a 
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Como podemos ver, nuestro modelo consta de 4 variables latentes, 37 variables observadas 
(FA01 a EV37), 37 términos de error (de e01 a e37). Del mismo modo se han definido 60 pesos de 
regresión entre los ítems y su factor, que se suelen denominar cargas factoriales. Además de 
incluir los 60 pesos de regresión entre los términos de error y sus variables asociadas, que indican 
el efecto de error de medida sobre la variable. Por último, se han incluido 4 correlaciones entre los 
factores latentes correspondientes a las dimensiones de la escala. También hemos fijado a 1 los 
pesos de regresión de los términos de error, como corresponde a la necesidad de fijar la escala 
del mismo a la varianza de su indicador. 
 
Una vez diseñado el modelo, es necesario explicar los parámetros que hemos descrito 
anteriormente y que componen nuestro modelo para luego realizar el proceso de estimación (en la 
figura 10-1, podremos ver con más detalle todos los datos): 
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 Cargas factoriales: representan la intensidad con la que el ítem mide el factor. Se 
recomienda eliminar aquellos indicadores con una carga factorial inferior a 0.6 (Kline, 
2010), mientras que Byrne (2010) establece dicho límite a 0,5.  
 
 Pesos de regresión: relaciona las variables latentes entre sí. Cuanto más próximos estén a 
la unidad mayor efecto de la variable explicada representará sobre el criterio.  
 
 Covarianza entre términos de error: algunos autores desaconsejan el establecimiento de 
relaciones entre dichos términos (Byrne, 2010; Raykov y Marcoulides, 2006). No obstante, 
se hace especial mención a la necesidad de no caer en el error de relaciones de términos 
de error con el fin de mejorar el ajuste del modelo a los datos, sino que dichas relaciones 
deben ir acompañadas por una justificación teórica que lo avalen (Byrne, 2010).  
 




FASE DE IDENTIFICACIÓN 
 
Esta fase pretende comprobar si la información ofrecida por los datos es suficiente para permitir 
una única solución de los parámetros no conocidos del modelo. La condición necesaria para que 
el modelo esté identificado exige que el número de parámetros a estimar sea menor que el 
número de ecuaciones o elementos distintos de la matriz varianzas-covarianzas. En este sentido, 
es necesario que los factores latentes tengan su escala determinada, como señala Kline (2010). 
Para lograr dicho objetivo recomienda asignar un valor constante (valor = 1) a la carga factorial del 
factor sobre uno de sus indicadores, el cual se denomina variable de referencia (ver figura 10-1).  
 
 
FASE DE ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS 
 
Una vez especificado e identificado el modelo podemos proceder a la estimación de parámetros. 
El objetivo de esta fase es obtener coeficientes que representen las relaciones que propone el 
modelo y que se ajusten a los datos.  
 
Como señala Rodríguez Mantilla (2010), la estimación del modelo es un proceso iterativo que 
finaliza cuando los elementos de la matriz residual no se pueden minimizar más. Esto es, las 
diferencias entre la matriz de covarianza poblacional y la matriz observada. Los métodos de 
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estimación de ajuste son diferentes en función del procedimiento de estimación de parámetros 
usado. Los más habituales son: Mínimo Cuadrados no Ponderados (LS), Mínimos cuadrados 
Ponderados bajo normalidad (NT-WLS), Máxima Verosimilitud (ML), Método Asintóticamente Libre 
de Distribución (ADF).   
 
Batista y Coenders (2000) y Martínez Arias y Hernández (2014) señalan que el método más 
utilizado es el de Máxima Verosimilitud (ML), debido a su precoz introducción de las restricciones 
en el proceso de estimación ya que permite aplicar toda la inferencia desarrollada para los 
estimadores máximos verosímiles. Además, su distribución se aproxima a la distribución normal a 
medida que la muestra aumenta, pudiendo establecerse contrastes que siguen su distribución 
normal.  
 
En nuestro estudio, se ha decidido la estimación de parámetros por el procedimiento de máxima 
verosimilitud (ML) por ser el más eficiente y no sesgado cuando se cumplen los supuestos de 
normalidad multivariante, y lo suficientemente robusto como para no verse afectado por ligeras 
oscilaciones en función de la distribución normal multivariada (Hayduk, 1996).  
 
 
FASE DE EVALUACIÓN DEL MODELO 
 
En esta fase exponemos las decisiones tomadas en las fases anteriores en relación con la 
adecuación de los parámetros establecidos. Además de explicar y analizar el grado de ajuste 
global del modelo a los datos disponibles lo que requiere del análisis de diversos estadísticos. 
Para ello, al realizar el cálculo de ecuaciones estructurales obtenemos una serie de coeficientes 
(bondad de ajuste) que permiten comprobar la bondad o semejanza del modelo teórico propuesto 
con los datos empíricos.  
 
Antes de mostrar los resultados iniciales del modelo, vamos a explicar los diferentes índices que 
utilizaremos para evaluar la bondad del modelo.  
 
 La prueba de chi-cuadrado (CMIN/DF en Amos), si no resulta estadísticamente significativa 
indica la necesidad de reajuste de datos-modelo. Además, cuenta con algunas desventajas 
conocidas como por ejemplo la sensibilidad al tamaño muestral (Bentler & Bonnett, 1980; 
Bolleng y Long, 1993 y Abad et al., 2011). Por ello, es necesario complementar sus resultados 
con otros índices. Abad et al. (2011) y Kline (2010) señalan valores entre 2 y 5 como 
indicadores de un ajuste razonable.  
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 El CFI (Comparative Fit Index) este indicador junto con RMSEA son los más usados, 
además de ser un índice de mayor calidad y comportamiento (Tanaka, 1993 y Macdonald y 
Ho, 2002). Este índice compara la discrepancia entre la matriz de covarianzas que predice el 
modelo y la matriz de covarianza observada, con la discrepancia entre la matriz de 
covarianzas del modelo nulo y la matriz de covarianzas observadas, es decir, se basa en la 
comparación del error de aproximación del modelo propuesto y del modelo de independencia. 
Su valor oscila de 0 a 1, considerándose un valor de 0,90 el mínimo requerido para defender 
el modelo, categorizándolo Kline (2010) y Abad et al. (2011) como un ajuste aceptable.   
 
 El IFI (Incremental Fit Index) es un índice más consistente que otros estimadores e indica 
mejoras en el ajuste del modelo de grados de libertad en comparación con la línea base del 
modelo independiente. Su valor oscila de 0 a 1, y al igual que el CFI, un valor igual o superior 
a 0,90 hablaríamos de buen ajuste Bollen (1989), Byrne (2010) y Kline (2010). 
 
 El RMSEA, medida de error por grado de libertad de modelo, permite tener una idea de la 
parsimonia del modelo. Bollen (1989), Abad et al. (2011), Byrne (2010) y Kline (2010) aceptan 
como buen ajuste valores inferiores a 0,05, ajuste aceptable valores entre 0,05 y 0,08, 
mediocres o marginalmente aceptables valores entre 0,08 y 0,10, e inaceptable o mal ajuste 
valores por encima de 0,1. Otros autores, señalan que valores entre 0,05 y 0.06 indicarían un 
modelo con buen ajuste (Hu y Bentler, 1999).  
 
 El PRATIO, el PNFI y el PCFI son índices de ajuste de parsimonia. Suelen penalizar a los 
modelos con una gran cantidad de parámetros. Los valores para estos índices son más 
reducidos, siendo aceptables valores por encima de 0,7 (Bollen, 1989; Byrne, 2010 y Kline, 
2010). 
 
 El índice de HOELTER se centra en la adecuación del tamaño de la muestra que en el 
ajuste del modelo. Hoelter (1983) no especifica un nivel determinado de ajuste para ser 
empleado, no obstante, sugiere niveles superiores de 200. Byrne (2010) afirma que valores 
por encima de 200 son indicativos de un buen ajuste del modelo.  
 
 
A continuación, presentamos los resultados obtenidos en el modelo inicial observando los 
parámetros del modelo (cargas factoriales, pesos, etc.) y los ajustes de bondad obtenidos. En la 
figura 10-2 se presenta el modelo con las cargas factoriales, pesos de regresión, covarianza entre 
factores; y en la tabla 10-8 recogemos los índices de ajuste del modelo inicial.  
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Tabla 10- 8 Índices de ajuste del modelo inicial 
 
Medida Nivel de ajuste recomendado Valor modelo inicial 

















HOELTER .01 300 
 
 
Figura 10- 2 Valores de los parámetros del modelo inicial 
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FASE DE MODIFICACIÓN DEL MODELO 
 
Los resultados obtenidos en el apartado anterior resultan útiles a la hora de medir el ajuste global 
del modelo, pero como se puede comprobar, a veces es necesario realizar ciertas modificaciones 
que contribuyan a la mayor validez del modelo. Asimismo, señalamos varios aspectos que se 
tienen en cuenta a la hora de rectificar el modelo (MacCallun, 1992): 
 
- Los cambios del modelo es preferible realizarlos uno a uno, ya que tras una modificación 
pueden producirse cambios en los índices, de tal manera que se arregle más de un 
problema.  
- Todo cambio realizado y que consideremos significativo, debe tener una justificación 
sustantiva o teórica que lo apoye.  
- Estos cambios no deben ser suscitados únicamente por cuestiones estadísticas, sino que 
debemos interpretarlo como pistas para identificar las inconsistencias del modelo.  
 
En primer lugar, vamos a eliminar a aquellas variables cuyas cargas factoriales estén por debajo 
de 0,5 (Byrne, 2010). No obstante, algunas que no cumplan con dicho requisito podrán 
mantenerse en el modelo por justificación teórica. Según esto, vemos que los pesos de los 
indicadores FA7, FF14, FF15, DE21, DE22, DE23, DE24 y EV28 se encuentran por debajo del 
umbral aconsejado (0,5), por lo que decidimos eliminarlos. Además, resaltamos algunos 
indicadores que están por debajo de 0,5, pero que no eliminamos por la relevancia a nivel teórico 
que representan (FA10, FF16, EV29).  
 
Tras la eliminación de los indicadores, se realiza el análisis con la intención de comprobar si ha 
mejorado el ajuste. Dichos resultados mejoran ligeramente (CFI = 0,863 y IFI = 0,863), aunque 
siguen por debajo de las puntuaciones necesarias para un buen ajuste del modelo.  
 
Por ello, decidimos seguir con el proceso de modificación, para lo cual acudimos a la tabla de 
índices de modificación. Esta prueba nos permite reducir el chi-cuadrado que supondría la 
inclusión de un nuevo parámetro. En estos resultados podremos fundamentar de forma estadística 
la supresión de alguna variable (si satura de forma significativa en varias variables), o correlación 
entre términos de error (evitando caer en la generalización de los datos). Al analizar la tabla de 
índices de modificación, se puede comprobar la posibilidad de incluir algunas covariaciones entre 
términos de error que reducirían notablemente el estadístico chi-cuadrado, siendo algunas de ellas 
justificadas desde el punto de vista teórico. Observamos que existe una significativa correlación 
entre los términos de error de las variables FA1, FA5 y FA6 que forman parte de la subdimensión 
Actuaciones para la mejora del clima del aula, centradas en la resolución de problemas 
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(Formación y Mediación). Lo mismo ocurre con las variables FA9, FA10, FA11 y FA12, que 
corresponden a la subdimensión Actuaciones llevadas a cabo desde el aula, y cuyos términos de 
error están correlacionados.      
 
Ante esto, incluimos un factor latente que englobe cada uno de estos dos grupos, ya sea por el 
número elevado de correlaciones entre términos de error de uno de ellos, y el otro grupo con 
menos correlaciones, pero relevante teóricamente, decidimos comprobar si se produce una 
mejora en el ajuste del modelo. 
 
Se realiza de nuevo el análisis para comprobar los ajustes de bondad tras la inclusión de dichos 
factores latentes (RP: Resolución de problemas; CA: Competencias desde el Aula) con los 
siguientes valores de CFI = 0,884 e de IFI = 0,884, con una mejora importante pero aún por 
debajo de 0,9. Por tanto, volvemos a consultar las tablas de índices de modificación. Se muestran 
las correlaciones entre términos de error que son factibles desde un punto de vista teórico, tales 
como:  
 
- Entre e2 y e4: ambos indicadores hacen referencia a la atención por parte del tutor hacia 
los estudiantes.  
- Entre e12 y e13: pues sus elementos aluden a un mejor aprendizaje del estudiante.  
- Entre e19 y e20: sus elementos aluden a actividades que tratan temas actuales y de 
interés por parte de los estudiantes.  
- Entre e26 y e27: sus indicadores se centran en la toma de decisiones académicas y 
profesionales.  
- Entre e31 y e33: ya que sus indicadores valoran aspectos personales en relación a la 
satisfacción y comodidad de las tutorías.  
- Entre e36 y e37: cuyos elementos hacen referencia a los resultados de mejora y 
transferencia de las actividades realizadas en las tutorías.  
 
 
Finalmente, se realizó de nuevo los análisis para comprobar los índices de ajuste del modelo a 
raíz de las últimas modificaciones. En ellos, podemos comprobar en la tabla 10-9 los índices de 
estimación y en la figura 10-3 el modelo final resultante. Además, podemos afirmar que los índices 
de modificación en estos últimos análisis no suponen un cambio importante en los índices de 
ajuste, alcanzando así una escala cuyos indicadores miden con nitidez los factores previstos.   
 
De este modo, obtenemos un modelo recursivo, estimado sobre una muestra de 4254 sujetos, con 
66 variables: 29 variables observadas (correspondientes a los ítems) y 37 variables latentes (6 son 
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factores, 29 son términos de error y 2 términos de perturbación). De esas 66 variables, 33 son 
exógenas (29 términos de error, 2 términos de perturbación y 2 factores), y 33 son endógenas (29 
indicadores y 4 factores). Por otro lado, son 101 parámetros a ser estimados, por lo que el modelo 
consta de 363 grados de libertad, resultado un modelo sobreidentificado y con posibilidad de ser 
estimado. 
 
Tabla 10- 9 Índices de ajuste del modelo final 
 
Medida 
Nivel de ajuste 
recomendado 
Valor modelo final Aceptabilidad 
























HOELTER .01 544 
 
 
En las tablas correspondientes a la estimación de parámetros, se puede comprobar la elevada 
significación estadística de todos ellos. Con respecto a los índices de modificación no 
encontramos ninguno que sea relevante para tenerlo en cuenta. Los índices de ajuste son la 
mayoría bastante satisfactorios, destacando un CFI= 0.940, en cambio el chi-cuadrado (9,244) no 
cumple con los criterios de aceptación, señalando como posible desajuste la sensibilidad que 
presenta al tamaño de la muestra (Bentler & Bonnett, 1980; Bolleng y Long, 1993 y Abad et al., 
2011). Respecto a los residuos, se alcanza un RMSEA de 0,044 y el tamaño muestral es 
adecuado, pues el índice de Hoelter es de 544 (por encima de 200). Asimismo, los índices de 
parsimonia son elevados (PRATIO=0,894, PNFI=0,834, PCFI=0,840), por lo que podemos afirmar 
que nos encontramos con un modelo de medida bastante parco.   
 
En el modelo expuesto podemos analizar los valores estandarizados de los parámetros donde se 
constata la buena calidad de los indicadores, ya que las cargas factoriales son superiores a 0,5, 
exceptuando dos cargas correspondientes a los indicadores EV29 y FF16 inferiores a 0,5, pero 
que mantenemos en el modelo por su relación con la fundamentación teórica. La correlación entre 
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los términos de error toma un valor estimable en todos los casos (la menor es 0,14). Por último, 
observamos que los cuatro componentes muestran correlaciones altas coherentes con la conexión 
que la acción tutorial se debe de realizar en las aulas. No obstante, se observa un nivel de 
correlación moderado entre el componente Funciones con la Familia (FF) con el resto de 
componentes, ya que el trabajo del tutor con las familias no suele ser percibido por el alumnado 
que con el resto de indicadores.  
 
 






































































11.1. Análisis descriptivos y diferenciales sobre el funcionamiento de 
la acción tutorial 
11.2. Análisis descriptivos y diferenciales sobre la valoración de las 
tutorías 
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En el presente capítulo se aborda el análisis descriptivo e inferencial de los instrumentos de 
medida sobre el funcionamiento de la acción tutorial y la valoración de las tutorías en los centros 
educativos.  
 
Se expondrán los resultados de la valoración de la acción tutorial tras el estudio de la fiabilidad y 
validez de los instrumentos con el fin de analizar las opiniones del profesorado y los estudiantes 
sobre el funcionamiento de la acción tutorial en los centros educativos.  
 
Por ello, se muestran los resultados descriptivos por dimensiones, así como los estudios 
diferenciales del conjunto de ítems de cada dimensión tomando como variables categóricas el tipo 
de centro o el tamaño del centro, entre otras, para cada uno de los instrumentos.  
 
 
11.1. Análisis descriptivo sobre funcionamiento de la acción tutorial 
 
Realizaremos los correspondientes análisis descriptivos de los ítems de la escala de medida sobre 
el Funcionamiento de la Acción Tutorial, organizando dicho análisis de acuerdo con las 9 
dimensiones establecidas tras el análisis factorial exploratorio, que responden a las 4 dimensiones 
de la escala inicial (Planificación, Funciones, Desarrollo y Evaluación):  
 
- Análisis de la realidad. 
- Formas de organización en el diseño de la acción tutorial. 
- Actuaciones del tutor con el alumnado. 
- Actuaciones del tutor con las familias. 
- Actuaciones del tutor con el profesorado. 
- Programas y actividades en las tutorías del centro. 
- Acciones realizadas desde el aula. 
- El papel de las tecnologías de la información y la comunicación en la acción tutorial. 
- La evaluación sistemática de la acción tutorial. 
 
Para la exposición de los resultados seguiremos las siguientes indicaciones que Rodríguez 
Mantilla (2010) tiene en cuenta en su trabajo: 
 
a) Aquellas respuestas con porcentajes superiores al 30% se considerarán porcentajes 
significativamente altos; se marcarán en color verde.  
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b) Aquellas respuestas con porcentajes inferiores al 10% se considerarán porcentajes 
significativamente bajos; se marcarán en color azul.  
 
c) En la interpretación de la media total de los resultados de las dimensiones, se establecieron 
cinco grados de relación referidos al funcionamiento de la acción tutorial (tabla 11-1). En cuanto a 
la interpretación de las medias individuales de los ítems atenderemos a los grados establecidos en 
la escala con un margen de diferenciación en torno a 0,5 – 0,7 entre las puntuaciones de cada 
valor.    
 
Tabla 11- 1 Relación media dimensión/funcionamiento de la acción tutorial 
 








Muy buen clima 
 
 
d) La interpretación de las desviaciones típicas, ya que nos encontramos con una escala tipo 




En cuanto a los análisis diferenciales, con el objetivo de profundizar en los resultados obtenidos, 
haremos uso de dos pruebas estadísticas: “t” de Student y ANOVA de un factor (ambas para 
grupos independientes). Al analizar los datos y la exposición de los resultados, hemos tomado un 
intervalo de confianza del 99%, dejando, por tanto, un 1% de margen de error, es decir, α= 0,01. 
 
En este caso, la prueba “t” de Student pretende señalar las diferencias en los promedios obtenidos 
de dos muestras con el objeto de verificar una hipótesis dada. Por otro lado, la prueba ANOVA de 
un factor, se trata de una generalización de la prueba T para dos muestras independientes, pero 
con la diferencia que presenta un diseño de más de dos grupos independientes. Esta prueba es el 
análisis de varianza de un factor que nos ayuda a comparar varios grupos en una variable 
cuantitativa. Es decir, utilizaremos la prueba “t” de Student para comprobar la diferencia entre dos 
medias y la prueba ANOVA para verificar la diferencia entre más de dos medias.  
 
Previo a la realización de las citadas pruebas estadísticas, se comprueba la homogeneidad de las 
varianzas a través de la prueba de Levene (estadístico de Levene), la cual nos aporta información 
sobre si la desviación estándar o la varianza son iguales. De este modo, si el valor del nivel crítico 
es menor que 0,05 debe rechazarse la hipótesis de homogeneidad (Pardo y Ruiz, 2002). Esta 
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prueba muestra si existe homogeneidad entre las varianzas, es decir, si se cumple el principio de 
homocedasticidad. 
 
En nuestro estudio, emplearemos la prueba “t” de Student para ver las diferencias en función de 
las valoraciones en relación con el profesorado: sexo y etapa educativa. Para el resto de los 
estudios, usaremos ANOVA, ya que el resto de variables que tomamos como independientes 
presentan más de dos categorías. Asimismo, aquellos resultados que muestren diferencias 
significativas llevaremos a cabo el análisis de los estudios posteriores (ver todos los resultados 
correspondientes a los análisis diferenciales en el Anexo III.1.1 y estudios posteriores en el Anexo 
III.2.1).  
 
En este caso, aunque obtengamos diferencias estadísticamente significativas en los resultados 
inferenciales, tendremos que determinar si son relevantes o no. Para ello, vamos a calcular el 
tamaño del efecto de la muestra a través de dos pruebas: la d de Cohen (Cohen, 1992) para 
diferencias con dos categorías y la ETA Cuadrado (Pardo y Ruiz, 2005) para diferencias con más 
de dos categorías. La relevancia la definiremos como baja, media y alta en función del efecto 
obtenido en cada prueba (la correspondencia de cada criterio se muestra en la tabla 11-2) (ver 
todos los resultados en el Anexo III.3.1).: 
 
Tabla 11- 2 Criterios tamaño del efecto 
 
Criterio establecido d de Cohen ETA Cuadrado 
Baja relevancia En torno a 0,2 efecto pequeño En torno a 0,01 efecto pequeño 
Media relevancia En torno 0,5 efecto moderado En torno 0,06 efecto medio 
Alta relevancia 0,8 efecto grande 0,14 efecto grande 
 
 
11.1.1. Dimensión “Análisis de la realidad” 
 
En esta dimensión análisis de la realidad se observa cómo las medias de los ítems se encuentran 
entre unas puntuaciones de 3,87 y 4,49 (con una media global de 4,13) con desviaciones típicas 
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Tabla 11- 3 Dimensión Análisis de la realidad. Distribución de frecuencias, medias y desviación típica 
 
 
N 1 2 3 4 5 Media 
Desv. 
Tip. 
1.- En general, se realizan en el centro estudios de necesidades 
del alumnado. 
401 2,7% 6,2% 21,7% 39,9% 29,4% 3,87 ,997 
2.- Los tutores conocemos las características de los alumnos 
con necesidades específicas de apoyo educativo. 
401 0% 1% 8,7% 30,2% 60,1% 4,49 ,697 
3.- Los tutores tenemos en cuenta el entorno social del 
alumnado. 
401 0% 0,7% 7,2% 36,9% 55,1% 4,46 ,663 
5.- En nuestro centro la acción tutorial se ve favorecida por una 
buena relación con las familias. 
401 1% 4,2% 23,7% 45,1% 25,9% 3,91 ,865 
18.- Realizo las actividades de tutorías en colaboración con el 
Departamento de Orientación del centro y/o Equipo de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica. 
401 5,2% 6,7% 16% 33,9% 38,2% 3,93 1,131 
MEDIA DE LA DIMENSIÓN    4,13 
 
 
La media de la dimensión es de 4,13, por lo que se puede valorar como parte de un buen 
funcionamiento del análisis de la realidad relacionado con la acción tutorial. En esta dimensión 
destaca el análisis en torno al conocimiento de las características de los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo y el entorno social de los alumnos con valoraciones muy altas en 
su desempeño (más del 50%) y una desviación típica homogénea en sus respuestas (0,697 y 
0,663, respectivamente). No obstante, los demás ítems son valorados positivamente, mostrando 
un trabajo eficaz sobre el análisis previo en la acción orientadora y tutorial.  
 
En cuanto al estudio de las diferencias entre grupos, en la tabla 11-4 encontramos diferencias 
significativas en función de la zona en el ítem 18 relacionado con la planificación previa de 
actividades en colaboración con los departamentos de orientación, siendo la zona oeste la que 
mayor puntuación presenta respecto al resto. Dichas diferencias entre los grupos tienen 
relevancia media dado el tamaño del efecto. 
 
Tabla 11- 4 ANOVA. Análisis previo (por zona) 
 






Inter-grupos 9,474 4 2,369 2,419 ,048 
Intra-grupos 387,782 396 ,979   
Total 397,257 400    
Ítem 2 
Inter-grupos 2,717 4 ,679 1,405 ,232 
Intra-grupos 191,517 396 ,484   
Total 194,234 400    
Ítem 3 
Inter-grupos ,305 4 ,076 ,172 ,953 
Intra-grupos 175,421 396 ,443   
Total 175,726 400    




Inter-grupos ,716 4 ,179 ,237 ,917 
Intra-grupos 298,870 396 ,755   
Total 299,586 400    
Ítem 18 
Inter-grupos 18,206 4 4,552 3,650 ,006 
Intra-grupos 493,839 396 1,247   
Total 512,045 400    
 
 
Por otro lado, encontramos diferencias significativas en función del tipo de centro en el ítem 5 (En 
nuestro centro la acción tutorial se ve favorecida por una buena relación con las familias) y 18 
(Realizo las actividades de tutorías en colaboración con el Departamento de Orientación del 
centro y/o Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica) (Tabla 11-5), siendo los centros 
concertados y privados los que presentan mayor puntuación a la hora de verse favorecidos con la 
participación de las familias y la planificación de actividades con el servicio de orientación. No 
obstante, dichas diferencias presentan relevancia media en el ítem 5 y baja relevancia en el 
ítem 18 dado el tamaño del efecto.     
 
Tabla 11- 5 ANOVA. Análisis previo (por tipo de centro) 
 






Inter-grupos ,343 2 ,172 ,172 ,842 
Intra-grupos 396,913 398 ,997   
Total 397,257 400    
Ítem 2 
Inter-grupos 2,628 2 1,314 2,730 ,066 
Intra-grupos 191,606 398 ,481   
Total 194,234 400    
Ítem 3 
Inter-grupos ,914 2 ,457 1,040 ,354 
Intra-grupos 174,812 398 ,439   
Total 175,726 400    
Ítem 5 
Inter-grupos 15,851 2 7,925 11,117 ,000 
Intra-grupos 283,735 398 ,713   
Total 299,586 400    
Ítem 18 
Inter-grupos 20,884 2 10,442 8,461 ,000 
Intra-grupos 491,161 398 1,234   
Total 512,045 400    
 
 
Con respecto al tamaño del centro, podemos observar en la tabla 11-6 diferencias significativas en 
la realización de estudios de las necesidades de los estudiantes, del entorno social del alumnado, 
de la participación de las familias y la colaboración con el departamento de orientación (en los 
ítems 1, 3, 5 y 18, respectivamente). Asimismo, las diferencias entre los diferentes grupos que 
más destacamos corresponden al ítem 3, siendo los centros con menos de 500 alumnos los que 
más en cuenta tienen el entorno social de los estudiantes con respecto a los centros entre 500 – 
1000 alumnos. En el ítem 5 se observa que los centros con más de 1000 estudiantes ven 
favorecida la acción tutorial con la relación que tienen con las familias con respecto a los centros 
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de menos de 500 estudiantes. Por último, los tutores en centros con más de 1000 estudiantes 
tienen en cuenta la realización de actividades con el servicio de orientación respecto a los centros 
entre 500 – 1000 alumnos y los centros con menos de 500 alumnos. Estas diferencias muestran 
baja relevancia debido a la poca incidencia del tamaño del efecto, salvo los ítems 1 y 3 que 
presentan alta relevancia.  
 
Tabla 11- 6 ANOVA. Análisis previo (por tamaño del centro) 
 






Inter-grupos 9,257 2 4,628 4,748 ,009 
Intra-grupos 388,000 398 ,975   
Total 397,257 400    
Ítem 2 
Inter-grupos 2,963 2 1,482 3,083 ,047 
Intra-grupos 191,271 398 ,481   
Total 194,234 400    
Ítem 3 
Inter-grupos 4,613 2 2,307 5,365 ,005 
Intra-grupos 171,113 398 ,430   
Total 175,726 400    
Ítem 5 
Inter-grupos 9,396 2 4,698 6,444 ,002 
Intra-grupos 290,190 398 ,729   
Total 299,586 400    
Ítem 18 
Inter-grupos 20,200 2 10,100 8,173 ,000 
Intra-grupos 491,845 398 1,236   
Total 512,045 400    
 
 
De igual modo, en la tabla 11-7 podemos observar diferencias significativas en función de la 
titulación máxima entre el ítem 5 (En nuestro centro la acción tutorial se ve favorecida por una 
buena relación con las familias) y el ítem 18 (Realizo las actividades de tutorías en colaboración 
con el Departamento de Orientación del centro y/o Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica), siendo los tutores con estudios de grado los que mayor puntuación presentan 
en la acción tutorial con la familia mientras que los docentes con licenciatura y doctorado tiene 
mayor media en la realización de actividades en colaboración con el servicio de orientación del 
centro. En dichas diferencias, se obtiene en el ítem 5 un tamaño del efecto con baja relevancia, 
mientras que el ítem 18 muestra relevancia media.  
 
Tabla 11- 7 ANOVA. Análisis previo (por titulación máxima) 
 






Inter-grupos 2,565 4 ,641 ,643 ,632 
Intra-grupos 394,691 396 ,997   
Total 397,257 400    
Ítem 2 
Inter-grupos ,891 4 ,223 ,456 ,768 
Intra-grupos 193,343 396 ,488   
Total 194,234 400    




Inter-grupos 3,511 4 ,878 2,018 ,091 
Intra-grupos 172,215 396 ,435   
Total 175,726 400    
Ítem 5 
Inter-grupos 10,127 4 2,532 3,464 ,008 
Intra-grupos 289,459 396 ,731   
Total 299,586 400    
Ítem 18 
Inter-grupos 21,041 4 5,260 4,242 ,002 
Intra-grupos 491,004 396 1,240   
Total 512,045 400    
 
 
En cuanto los años de experiencia como docente encontramos diferencias significativas en el ítem 
18 relacionado con la planificación previa de actividades en colaboración con los departamentos 
de orientación (Tabla 11-8), siendo los docentes con mayor experiencia (11 años o más) los que 
presentan mayor puntuación a la hora de realizar actividades de tutoría en colaboración con el 
servicio de orientación que tienen en el centro. Lo contrario ocurre con aquellos docentes que 
tienen menos experiencia (5 años o menos). Estas diferencias muestran relevancia media dado 
el tamaño del efecto. 
 
Tabla 11- 8 ANOVA. Análisis previo (por experiencia como docente) 
 






Inter-grupos 1,564 2 ,782 ,787 ,456 
Intra-grupos 395,693 398 ,994   
Total 397,257 400    
Ítem 2 
Inter-grupos ,871 2 ,436 ,897 ,409 
Intra-grupos 193,363 398 ,486   
Total 194,234 400    
Ítem 3 
Inter-grupos ,389 2 ,194 ,441 ,643 
Intra-grupos 175,337 398 ,441   
Total 175,726 400    
Ítem 5 
Inter-grupos 1,620 2 ,810 1,082 ,340 
Intra-grupos 297,966 398 ,749   
Total 299,586 400    
Ítem 18 
Inter-grupos 14,435 2 7,217 5,773 ,003 
Intra-grupos 497,610 398 1,250   
Total 512,045 400    
 
 
Asimismo, encontramos diferencias significativas en la tabla 11-9 en función de los años de 
experiencia como tutor en el ítem 18 que se centra en la realización de actividades con el servicio 
de orientación que disponga el centro educativo. Las diferencias encontradas en los grupos 
muestran una menor media en los tutores con menos experiencia (5 años o menos) con respecto 
a los tutores entre 5 y 10 años, y más de 11 años de experiencia como tutor. Estas diferencias 
muestran relevancia media dado el tamaño del efecto.  
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Tabla 11- 9 Tabla 11-9 ANOVA. Análisis previo (por experiencia como tutor) 
 






Inter-grupos 1,249 2 ,625 ,628 ,534 
Intra-grupos 396,008 398 ,995   
Total 397,257 400    
Ítem 2 
Inter-grupos 1,046 2 ,523 1,077 ,341 
Intra-grupos 193,189 398 ,485   
Total 194,234 400    
Ítem 3 
Inter-grupos ,736 2 ,368 ,837 ,434 
Intra-grupos 174,990 398 ,440   
Total 175,726 400    
Ítem 5 
Inter-grupos 2,458 2 1,229 1,646 ,194 
Intra-grupos 297,128 398 ,747   
Total 299,586 400    
Ítem 18 
Inter-grupos 12,895 2 6,448 5,141 ,006 
Intra-grupos 499,149 398 1,254   
Total 512,045 400    
 
 
En la etapa educativa de Educación Primaria y Educación Secundaria (obligatoria – 
postobligatoria) hemos encontrado diferencias significativas en el ítem 18 sobre la realización de 
actividades con el servicio de orientación que el centro educativo dispone (Tabla 11-10), 
presentando una media inferior en la etapa educativa de Educación Primaria de 3,64, mientras 
que los tutores que realizan sus tutorías en la etapa educativa de Educación Secundaria 
(Obligatoria y Postobligatoria) presentan una media de 4,23. Estas diferencias muestran un efecto 
moderado en el tamaño del efecto, y, por tanto, una relevancia media.  
 
Tabla 11- 10 Prueba T muestras independientes. Análisis previo (por etapa educativa) 
 
 
Prueba T para la igualdad de medias 
t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 
medias 
Ítem 18 -5,463 399 ,000 -,596 
 
 
Además, si nos centramos en el curso que tutoriza los docentes, podemos ver en la tabla 11-11 
diferencias significativas con respecto a la realización y coordinación previa de actividades con los 
servicios de orientación que los tutores del centro educativo dispongan dependiendo si es un 
centro de Educación Primaria o Secundaria (ítem 18), siendo las puntuaciones más altas en los 
cursos de 1º y 3º de la ESO con respecto a los cursos de Educación Primaria. Estas diferencias 
muestran relevancia media dado el tamaño del efecto. 
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Inter-grupos 5,754 7 ,822 ,825 ,567 
Intra-grupos 391,503 393 ,996   
Total 397,257 400    
Ítem 2 
Inter-grupos 4,751 7 ,679 1,408 ,201 
Intra-grupos 189,484 393 ,482   
Total 194,234 400    
Ítem 3 
Inter-grupos 3,778 7 ,540 1,233 ,283 
Intra-grupos 171,948 393 ,438   
Total 175,726 400    
Ítem 5 
Inter-grupos 3,834 7 ,548 ,728 ,649 
Intra-grupos 295,752 393 ,753   
Total 299,586 400    
Ítem 18 
Inter-grupos 45,832 7 6,547 5,519 ,000 
Intra-grupos 466,213 393 1,186   
Total 512,045 400    
 
 
Por último, en las variables centradas en el número de alumnos que hay en el aula, el sexo y la 




11.1.2. Dimensión “Formas de organización en el diseño de la acción tutorial” 
 
La siguiente dimensión Organización de la acción tutorial se observa en la tabla 11-12 que las 
medias de los ítems se encuentran entre unas puntuaciones de 2,80 y 4,17 (media global 3,81) 
con desviaciones típicas que van desde 0,817 a 1,306.  
 




N 1 2 3 4 5 Media 
Desv. 
Típ. 
6.- El Plan de Acción tutorial y/o el Plan de Orientación 
Académica y Profesional están elaborados en coherencia con 
el resto de documentos organizativos (Proyecto Educativo, 
Plan Anual de Centro, Plan de Atención a la Diversidad,…). 
401 0,5% 2% 19% 36,7% 41,9% 4,17 ,839 
7.- El profesorado del centro considera prioritario el desarrollo 
de la labor tutorial. 
401 0,7% 5,2% 19,7% 40,4% 33,9% 4,01 ,903 
8.- El Plan de Acción tutorial y/o Plan de Orientación 
Académica y Profesional está elaborado a partir de las 
aportaciones del curso anterior. 
401 2,2% 6,5% 21,7% 37,9% 31,7% 3,90 ,994 
9.- Se planifican pautas para llevar a cabo la comunicación y 
participación de las familias en el centro educativo. 
401 2,2% 7% 22,9% 41,9% 25,9% 3,82 ,970 
10.- Sigo las líneas de actuación establecidas en el  Plan de 
Acción Tutorial y/o Plan de Orientación Académica y 
Profesional. 
401 1% 3% 18,5% 42,4% 35,2% 4,08 ,861 
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11.- Los tutores organizan y programan las actividades a 
realizar durante el curso. 
401 1% 9,7% 21,7% 31,4% 36,2% 3,92 1,026 
12.- Se establecen niveles y ámbitos de intervención según la 
prioridad y el grado de necesidad que requiera el grupo-
clase. 
401 2,7% 6,5% 21,2% 38,4% 31,2% 3,89 1,010 
13.- La mayoría de los tutores tenemos formación suficiente 
para el ejercicio de la acción tutorial. 
401 1,7% 8% 27,2% 38,2% 24,9% 3,77 ,972 
14.- Conozco las funciones de cada profesional en el 
desarrollo de la acción tutorial. 
401 1,7% 6% 23,4% 37,4% 31,4% 3,91 ,969 
15.- Los tutores se implican activamente en la planificación 
de las tutorías. 
401 0,5% 2,2% 16,5% 41,1% 39,7% 4,17 ,817 
16.- Los tutores aportamos nuevos contenidos o temáticas 
para trabajar en las tutorías. 
401 1,2% 5,7% 22,7% 40,1% 30,2% 3,92 ,931 
17.- Los tutores aprovechamos el entorno natural y urbano 
para que la acción tutorial esté más conectada con la realidad 
(parques, mercados, monumentos,…). 
401 20,2% 22,7% 26,4% 18,7% 12% 2,80 1,290 
19.- Participo en la elaboración del Plan de Acción Tutorial 
y/o Plan de Orientación Académica y Profesional. 
401 13% 15,2% 25,2% 25,4% 21,2% 3,27 1,306 
MEDIA DE LA DIMENSIÓN   3,81 
 
 
La media de la dimensión es de 3,81, donde se refleja por parte del profesorado un buen 
funcionamiento organizativo de la acción tutorial. Si atendemos a los ítems de la dimensión, se 
puede observar ítems con valoraciones bastante altas. Aunque hay dos ítems (17 y 19) en que se 
observa una mayor heterogeneidad en las respuestas (Desviación típica: 1,290 y 1,390, 
respectivamente), destacando un bajo empleo de actividades planificadas en el entorno natural y 
urbano como parte de la realidad con la acción tutorial (20,2% nada/casi nada y 22,7% poco). Por 
otro lado, el ítem “participo en la elaboración del Plan de Acción Tutorial y/o Plan de Orientación 
Académica y Profesional” tiene una tendencia media en sus respuestas (media del ítem: 3,27) sin 
llegar a ser relevante la participación generalizada de todo el profesorado.  
 
Al realizar los estudios diferenciales en esta dimensión podemos señalar diferencias significativas 
en función de la zona en la prioridad que se concede al desarrollo de la labor tutorial, la 
elaboración de la acción tutorial a partir de aportaciones del curso anterior, la organización y 
programación de actividades, la implicación de los tutores en la planificación de las tutorías, la 
conexión de las tutorías con la realidad y la participación de todos en la elaboración del plan de 
acción tutorial (ítems: 7, 8, 11, 15, 17 y 19, respectivamente) (Tabla 11-13). En cuanto a las 
diferencias de los diferentes ítems destacamos aquellos tutores que se encuentran en la zona 
Oeste y Este, siendo los tutores de la zona Oeste los que presentan menos valoración con 
respecto a los tutores que se encuentran en la zona Este sobre la elaboración del plan de acción 
tutorial a raíz de aportaciones de cursos anteriores y la organización de actividades durante el 
curso por parte de los tutores. Además, la participación en la elaboración del Plan de Acción 
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Tutorial y/o Plan de Orientación Académica y Profesional, los resultados señalan a los tutores de 
la zona Oeste con menor valoración respecto a las demás zonas de la Comunidad de Madrid. Al 
calcular el tamaño del efecto, podemos concluir que existe relevancia media en los ítems 7, 8, 15 
y 17, mientras que en el ítem 11 presenta alta relevancia y el ítem 19 baja relevancia en la 
significatividad entre las diferencias de los grupos.   
 










Inter-grupos 11,380 4 2,845 3,582 ,007 
Intra-grupos 314,530 396 ,794   
Total 325,910 400    
Ítem 8 
Inter-grupos 15,489 4 3,872 4,038 ,003 
Intra-grupos 379,718 396 ,959   
Total 395,207 400    
Ítem 11 
Inter-grupos 17,218 4 4,304 4,217 ,002 
Intra-grupos 404,229 396 1,021   
Total 421,446 400    
Ítem 15 
Inter-grupos 10,264 4 2,566 3,956 ,004 
Intra-grupos 256,863 396 ,649   
Total 267,127 400    
Ítem 17 
Inter-grupos 29,492 4 7,373 4,593 ,001 
Intra-grupos 635,740 396 1,605   
Total 665,232 400    
Ítem19 
Inter-grupos 53,810 4 13,452 8,474 ,000 
Intra-grupos 628,639 396 1,587   
Total 682,449 400    
 
 
Asimismo, hemos encontrado diferencias significativas en función del tipo de centro en el ítem 17 
(Los tutores aprovechamos el entorno natural y urbano para que la acción tutorial esté más 
conectada con la realidad (parques, mercados, monumentos…)) y 19 (Participo en la elaboración 
del Plan de Acción Tutorial y/o Plan de Orientación Académica y Profesional) (Tabla 11-14). A raíz 
de los estudios posteriores se observa que los centros públicos aprovechan mejor el entorno 
natural y urbano para la realización de la acción tutorial que los centros privados y concertados. 
Asimismo, se observa que los centros privados presentan medias más bajas que los centros 
públicos y concertados a la hora de participar en la elaboración del Plan de Acción tutorial y/o Plan 
de Orientación Académica y Profesional. Estas diferencias muestran baja relevancia en el ítem 
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Tabla 11- 14 ANOVA. Organización (por tipo de centro) 
 






Inter-grupos 54,042 2 27,021 17,596 ,000 
Intra-grupos 611,190 398 1,536   
Total 665,232 400    
Ítem 19 
Inter-grupos 40,547 2 20,273 12,570 ,000 
Intra-grupos 641,902 398 1,613   
Total 682,449 400    
 
 
De igual modo, las diferencias significativas en torno al tamaño del centro donde realizan las 
tutorías se pueden observar en la tabla 11-15, concretamente, destacamos aquellos ítems que se 
centran en priorizar la labor tutorial en el centro (ítem 7), la planificación de pautas para la 
comunicación y participación de las familias (ítem 9), y la conexión del centro con otros espacios 
del entorno natural y urbano donde se encuentra el centro educativo (ítem 17). En los estudios 
posteriores encontramos las siguientes diferencias entre los grupos. En el ítem 7, los centros con 
menos de 500 alumnos priorizan más el desarrollo de la labor tutorial respecto a los centros entre 
500 – 1000 alumnos. En el ítem 17 se observa que los centros con menos de 500 estudiantes 
aprovechan el espacio natural y urbano para conectarlo con la realidad respecto a los centros de 
500-1000 estudiantes, y más de 1000 estudiantes. Estas diferencias muestran relevancia media 
en los ítems 7 y 9 debido al tamaño del efecto, mientras que el ítem 17 presenta alta relevancia.  
 
Tabla 11- 15 ANOVA. Organización (por tamaño del centro) 
 







Inter-grupos 11,915 2 5,958 7,551 ,001 
Intra-grupos 313,995 398 ,789   
Total 325,910 400    
Ítem 9 
Inter-grupos 9,865 2 4,933 5,356 ,005 
Intra-grupos 366,564 398 ,921   
Total 376,429 400    
Ítem 17 
Inter-grupos 60,441 2 30,220 19,887 ,000 
Intra-grupos 604,791 398 1,520   
Total 665,232 400    
 
 
Por otro lado, en el número de alumnos que hay en el aula encontramos diferencias significativas 
en el ítem 19 centrado en la participación para la elaboración del Plan de Acción Tutorial y/o Plan 
de Orientación Académica y Profesional (Tabla 11-16), siendo la puntuación más alta en el grupo 
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de tutores que cuentan entre 20-25 estudiantes por aula con respecto a los que tienen 20 o menos 
estudiantes. Dichas diferencias entre los grupos tienen alta relevancia dado el tamaño del efecto.  
 
Tabla 11- 16 ANOVA. Organización (por alumno/aula) 
 






Inter-grupos 16,738 2   8,369 5,003 ,007 
Intra-grupos 665,711 398 1,673   
Total 682,449 400    
 
 
Con respecto al sexo podemos observar en la tabla 11-17 diferencias significativas en la 
priorización de la labor tutorial en el centro (ítem 7), la planificación de pautas para la 
comunicación y participación de las familias (ítem 9), en establecer niveles y ámbitos de 
intervención según la prioridad y el grado de necesidad que requiera el grupo de alumnos (ítem 
12), en la formación de los docentes para el ejercicio de la acción tutorial (ítem 13), el 
conocimiento de las funciones de cada profesional del centro en el desarrollo de la acción tutorial 
(ítem 14), en la implicación de todos los tutores en la planificación de las tutorías (ítem 15), y en la 
aportación de nuevos contenidos o temáticas para trabajar en las tutorías (ítems 16), siendo las 
puntuación más altas en las medias de las mujeres respecto a los hombres en todos los ítems. 
Estos datos presentan baja relevancia debido a la poca incidencia del tamaño del efecto.   
 












En cuanto a la edad, hemos encontrado diferencias significativas en el conocimiento de las 
funciones de cada profesional en el desarrollo de la acción tutorial (ítem 14) (Tabla 11-18), siendo 
los docentes con 25 años o menos los que más desconocen las funciones del resto de 
 
Prueba T para la igualdad de medias 
t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 
medias 
Ítem 7 -2,868 399 ,004 -,275 
Ítem 9 -3,077 399 ,002 -,317 
Ítem 12 -2,650 399 ,008 -,285 
Ítem 13 -2,810 399 ,005 -,291 
Ítem 14 -2,939 399 ,003 -,303 
Ítem 15 -3,305 399 ,001 -,286 
Ítem 16 -2,694 399 ,007 -,267 
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profesionales en el desarrollo de la acción tutorial que aquellos docentes que tienen entre 26 – 35 
años o 36 o más años. Estas diferencias muestran relevancia media dado el tamaño del efecto.   
 
Tabla 11- 18 ANOVA. Organización (por edad) 
 






Inter-grupos 17,622 2 8,811 9,796 ,000 
Intra-grupos 357,964 398 ,899   
Total 375,586 400    
 
 
Asimismo, la titulación máxima que posee el profesorado presenta diferencias significativas en la 
implicación de todos los tutores en la planificación de las tutorías (ítem 15), el aprovechamiento 
del entorno natural y urbano (ítem 17) y en la participación para elaborar el Plan de Acción Tutorial 
y/o Plan de Orientación Académica y Profesional (ítem 19) (Tabla 11-19). Los estudios posteriores 
muestran diferencias entre los grupos de docentes con diplomatura y los grupos de docentes con 
licenciatura. Estas diferencias destacan en los ítems 17 y 19, mostrando mayor puntuación los 
docentes con Diplomatura respecto a los docentes con Licenciatura. Estos datos presentan 
relevancia media en el ítem 19 y alta relevancia en los ítems 15 y 17 dado el tamaño del efecto.   
 
Tabla 11- 19 ANOVA. Organización (por titulación máxima) 
 






Inter-grupos 11,084 4 2,771 4,286 ,002 
Intra-grupos 256,043 396 ,647   
Total 267,127 400    
Ítem 17 
Inter-grupos 34,061 4 8,515 5,343 ,000 
Intra-grupos 631,171 396 1,594   
Total 665,232 400    
Ítem 19 
Inter-grupos 45,709 4 11,427 7,107 ,000 
Intra-grupos 636,740 396 1,608   
Total 682,449 400    
 
De igual modo, en la tabla 11-20 sobre los años de experiencia como docente podemos observar 
diferencias significativas sobre el conocimiento de las funciones de cada profesional del centro en 
el desarrollo de la acción tutorial (ítem 14) y en la participación para elaborar el Plan de Acción 
Tutorial y/o Plan de Orientación Académica y Profesional (ítem 19). Los estudios posteriores 
muestran en el grupo con 5 años o menos de experiencia como docente una media más baja en el 
conocimiento de las funciones de los profesionales para el desarrollo de la acción tutorial respecto 
al grupo de docentes con 11 años o más de experiencia. Asimismo, hay diferencias en la 
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participación para la elaboración de los planes de acción tutorial entre los tres grupos, siendo el 
grupo con 5 años o menos de experiencia los que presentan una media más baja. Estas 
diferencias muestran baja relevancia en el ítem 14 y media relevancia en el ítem 19 dado el 
tamaño del efecto. 
 










Inter-grupos 16,562 2 8,281 9,180 ,000 
Intra-grupos 359,025 398 ,902   
Total 375,586 400    
Ítem 19 
Inter-grupos 23,779 2 11,889 7,184 ,001 
Intra-grupos 658,670 398 1,655   
Total 682,449 400    
 
 
En los años de experiencia como tutor, las diferencias significativas que hemos encontrado son en 
la formación de los docentes para el ejercicio de la acción tutorial (ítem 13), el conocimiento de las 
funciones de cada profesional del centro en el desarrollo de la acción tutorial (ítem 14), y en la 
participación para elaborar el Plan de Acción Tutorial y/o Plan de Orientación Académica y 
Profesional (ítem 19) (Tabla 11-21). Los estudios posteriores muestran una media más baja en el 
ítem 13, en el grupo con 5 años o menos de experiencia como tutor respecto al grupo de docentes 
entre 6 y 10 años de experiencia. De igual modo, en los ítems 14 y 19, hay diferencias entre los 
tres grupos, siendo el grupo con 5 años o menos de experiencia los que presentan una media más 
baja. Estos datos presentan baja relevancia en el ítem 19 y relevancia media en los ítems 13 y 
19 debido al tamaño del efecto.   
 










Inter-grupos 9,355 2 4,678 5,050 ,007 
Intra-grupos 368,610 398 ,926   
Total 377,965 400    
Ítem 14 
Inter-grupos 18,072 2 9,036 10,059 ,000 
Intra-grupos 357,514 398 ,898   
Total 375,586 400    
Ítem 19 
Inter-grupos 27,086 2 13,543 8,225 ,000 
Intra-grupos 655,363 398 1,647   
Total 682,449 400    
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En cuanto a la etapa educativa, en la tabla 11-22 podemos observar diferencias significativas en la 
priorización de la labor tutorial en el centro (ítem 7), la planificación de pautas para la 
comunicación y participación de las familias (ítem 9), en seguir las líneas de actuación 
establecidas en la acción tutorial (ítem 10), en la organización y programación de las tutorías (ítem 
11), en la formación de los docentes para el ejercicio de la acción tutorial (ítem 13), en la 
implicación de todos los tutores en la planificación de las tutorías (ítem 15), la conexión de la 
acción tutorial con el entorno natural y urbano cerca del centro (ítem 17), y en la participación para 
elaborar el Plan de Acción Tutorial y/o Plan de Orientación Académica y Profesional (ítem 19), 
siendo la etapa de Educación Primaria la que presenta mayor puntuaciones en todos los ítems 
respecto al grupo de Educación Secundaria (obligatoria y postobligatoria). Estos datos presentan 
un tamaño del efecto con baja relevancia en los ítems 9, 10 y 13, un tamaño del efecto con 
media relevancia en los ítems 11, 15, 17 y 19. 
 
 













Con respecto al curso que tutoriza el profesorado encontramos diferencias significativas en la 
organización y programación de las tutorías (ítem 11), la implicación en la planificación de las 
tutorías (ítem 15), la conexión de la acción tutorial con el entorno natural y urbano cerca del centro 
(ítem 17), y en la participación para elaborar el Plan de Acción Tutorial y/o Plan de Orientación 
Académica y Profesional (ítem 19) (Tabla 11-23). Los estudios posteriores de dichos ítems, se 
pueden observar las siguientes diferencias: en el grupo de tutores que cursan 3º y 4º de primaria 
respecto a los cursos de la ESO en la organización y programación de tutorías, siendo más alta en 
los cursos de Educación primaria; En el ítem 15, los tutores que imparten en Educación Primaria 
presentan mayores puntuaciones respecto a 3º de la ESO y Bachillerato; en el ítem 17, 
encontramos mayor puntuación en el grupo de tutores de 3º y 4º de primaria respecto a 3º de la 
ESO, y 5º y 6º de primaria respecto a 1º y 3º de la ESO; por último, en el ítem 19 los tutores que 
 
Prueba T para la igualdad de medias 
t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 
medias 
Ítem 7 3,923 376,936 ,000 ,349 
Ítem 9 2,809 384,775 ,005 ,271 
Ítem 10 2,716 399 ,007 ,232 
Ítem 11 4,926 392,616 ,000 ,492 
Ítem 13 3,737 396,371 ,000 ,357 
Ítem 15 4,889 399 ,000 ,388 
Ítem 17 7,973 399 ,000 ,955 
Ítem 19 6,557 399 ,000 ,814 
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imparten en los cursos de Educación Primaria presentan mayor puntuación respecto a los cursos 
de la ESO, pero no en Bachillerato. Estos datos presentan alta relevancia en el ítem 19 y media 
relevancia en los ítems 11, 15 y 17 dado el tamaño del efecto.   
 










Inter-grupos 27,893 7 3,985 3,979 ,000 
Intra-grupos 393,553 393 1,001   
Total 421,446 400    
Ítem 15 
Inter-grupos 21,610 7 3,087 4,942 ,000 
Intra-grupos 245,517 393 ,625   
Total 267,127 400    
Ítem 17 
Inter-grupos 90,649 7 12,950 8,857 ,000 
Intra-grupos 574,583 393 1,462   
Total 665,232 400    
Ítem 19 
Inter-grupos 69,560 7 9,937 6,372 ,000 
Intra-grupos 612,889 393 1,560   
Total 682,449 400    
 
 
Por último, en la tabla 11-24 encontramos diferencias significativas en función de la especialidad 
docente en la priorización de la labor tutorial por parte del profesorado (ítem 7), la planificación de 
pautas de comunicación y participación con las familias (ítem 9), la organización y programación 
de las tutorías (ítem 11), la formación del profesorado para el ejercicio de la acción tutorial (ítem 
13), la implicación en la planificación de las tutorías (ítem 15), la conexión de la acción tutorial con 
el entorno natural y urbano cerca del centro (ítem 17) y en la participación para elaborar el Plan de 
Acción Tutorial y/o Plan de Orientación Académica y Profesional (ítem 19). En este caso, al 
analizar los estudios posteriores observamos diferencias en los siguientes niveles, de los cuales 
muestran media relevancia los ítems 7, 9, 13, 15 y 19 dado el tamaño del efecto, mientras que el 
ítem 11 presenta baja relevancia y el ítem 19 alta relevancia: 
 
- El grupo de educación primaria presenta mayor media en la organización y programación 
de las tutorías respecto al profesorado con la especialidad vinculada a las ciencias y la lengua 
extranjera. 
- El grupo de educación primaria tiene una mayor implicación en la planificación de la 
acción tutorial respecto al profesorado con la especialidad de humanidades. 
- El grupo de educación primaria tiene más en cuenta la conexión de la acción tutorial con 
el entorno natural y urbano respecto a los grupos vinculados a las ciencias, humanidades y la 
lengua extranjera.  
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- El grupo de educación primaria tiene mayor puntuación en la participación para elaborar 
el plan de acción tutorial y/o plan de orientación académica y profesional respecto a los grupos de 
las especialidades vinculadas a las humanidades y la lengua extranjera. 
- El grupo de educación primaria de la especialidad de inglés tiene más en cuenta la 
conexión de la acción tutorial con el entorno natural y urbano respecto a los grupos vinculados a 
las ciencias y las humanidades. 
- El grupo de educación primaria (especialistas) tiene más en cuenta la conexión de la 
acción tutorial con el entorno natural y urbano respecto a los docentes con la especialidad 
vinculada a las humanidades.  
- El grupo de educación primaria (especialistas) tiene mayor puntuación en la participación 
para elaborar el Plan de Acción Tutorial y/o Plan de Orientación Académica y Profesional respecto 
a los grupos de las especialidades vinculadas a las humanidades y la lengua extranjera.  
 










Inter-grupos 15,571 5 3,114 3,964 ,002 
Intra-grupos 310,340 395 ,786   
Total 325,910 400    
Ítem 9 
Inter-grupos 14,993 5 2,999 3,277 ,007 
Intra-grupos 361,436 395 ,915   
Total 376,429 400    
Ítem 11 
Inter-grupos 31,739 5 6,348 6,434 ,000 
Intra-grupos 389,708 395 ,987   
Total 421,446 400    
Ítem 13 
Inter-grupos 17,090 5 3,418 3,741 ,003 
Intra-grupos 360,875 395 ,914   
Total 377,965 400    
Ítem 15 
Inter-grupos 21,338 5 4,268 6,858 ,000 
Intra-grupos 245,790 395 ,622   
Total 267,127 400    
Ítem 17 
Inter-grupos 100,885 5 20,177 14,122 ,000 
Intra-grupos 564,347 395 1,429   
Total 665,232 400    
Ítem 19 
Inter-grupos 78,726 5 15,745 10,302 ,000 
Intra-grupos 603,722 395 1,528   
Total 682,449 400    
 
 
11.1.3. Dimensión “Actuaciones del tutor con el alumnado” (funciones del tutor) 
 
En esta dimensión, Actuaciones del tutor con el alumnado, se pueden observar en la tabla 11-25 
medias que comprenden desde 4,05 y 4,59 (media global 4.31) con desviaciones que oscilan 
entre 0,606 y 1,068.  
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N 1 2 3 4 5 Media 
Desv. 
Típ. 
20.- Los tutores conocemos la situación familiar de nuestros 
alumnos y sus problemas. 
401 0% 1,5% 15,5% 46,1% 36,9% 4,18 ,742 
21.- Conozco bien a cada alumno (aptitudes, interés, 
personalidad, contexto…). 
401 0% 0,7% 12% 48,1% 39,2% 4,26 ,690 
22.- Impulso la inclusión de cada alumno dentro de la clase y 
del centro educativo. 
401 0% 0,7% 4,7% 37,2% 57,4% 4,51 ,625 
23.- Atiendo las dificultades de aprendizaje surgidas en el 
aula. 
401 0,5% 0,7% 5,7% 35,4% 57,6% 4,49 ,686 
24.- Las actividades que trabajo en las tutorías son 
dedicadas a resolver aquellos problemas que surgen en el 
aula 
401 2,5% 2,7% 14,5% 43,1% 37,2% 4,10 ,918 
25.- Promuevo el trabajo en equipo para favorecer la 
comunicación, la cohesión del grupo y abordar posibles 
problemas de integración. 
401 0,5% 0,7% 11,7% 34,2% 52,9% 4,38 ,759 
26.- Promuevo la convivencia y participación de los alumnos 
en el centro educativo. 
401 0% 0,7% 4% 30,9% 64,3% 4,59 ,606 
27.- Los alumnos participan en el desarrollo de las normas 
de comportamiento de su aula. 
401 3,7% 6,2% 13,5% 34,7% 41,9% 4,05 1,068 
28.- Establezco el reparto de tareas, cargos y roles de los 
alumnos en el aula (delegado, orden y limpieza, borrar la 
pizarra, reparto de material,…). 
401 0,7% 5,7% 13,2% 26,2% 54,1% 4,27 ,948 
29.- Potencio el desarrollo de hábitos básicos de autonomía 
personal y social. 
401 0,2% 2% 10,2% 39,2% 48,4% 4,33 ,760 
MEDIA DE LA DIMENSIÓN   4,31 
 
 
La media de la dimensión es de 4,31, por lo que se puede valorar con muy buen funcionamiento el 
trabajo del tutor con los estudiantes. En las respuestas a los ítems podemos observar algunas con 
mayor homogeneidad, como, por ejemplo: el conocimiento del alumno (ítem 21), el impulso de la 
inclusión (ítem 22) y la promoción de la convivencia y participación de los alumnos (ítem 26). Por 
otro lado, la participación de los estudiantes en el desarrollo de las normas de comportamiento en 
su aula presenta mayor heterogeneidad en las respuestas (ítem 27 – desviación típica 1,068), 
aunque se mantiene bastante alta su realización por parte del profesorado-tutor.   
 
En cuanto al estudio de los análisis diferenciales en torno a esta dimensión, hemos encontrado 
diferencias significativas en función de la zona donde está localizado el centro en el ítem 27 que 
señala la participación del alumnado en la elaboración de las normas de comportamiento de su 
aula (Tabla 11-26). El análisis de los estudios posteriores muestra diferencias entre los tutores que 
pertenecen a la zona oeste y este, siendo los docentes de la zona oeste los que presentan una 
menor valoración con respecto a los de la zona este a la hora de llevar a cabo actuaciones que 
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fomenten la participación de sus estudiantes en la elaboración de normas de comportamiento. 
Estas diferencias muestran relevancia media dado el tamaño del efecto.   
 
Tabla 11- 26 ANOVA. Actuaciones con el alumnado (por zonas) 
 






Inter-grupos 23,133 4 5,783 5,289 ,000 
Intra-grupos 432,967 396 1,093   
Total 456,100 400    
 
 
Si atendemos al tipo de centro, en la tabla 11-27 podemos observar diferencias significativas en la 
participación de los alumnos en la elaboración de las normas de comportamiento del aula (ítem 
27), encontrándonos mayor puntuación en los centros públicos respecto a los centros privados. 
Estas diferencias son poco relevantes debido a la poca incidencia del tamaño del efecto.   
 










Inter-grupos 16,040 2 8,020 7,253 ,001 
Intra-grupos 440,060 398 1,106   
Total 456,100 400    
 
 
En cuanto al sexo, en la tabla 11-28 encontramos diferencias significativas en el conocimiento de 
los problemas relativos a la situación familiar de los estudiantes (ítem 20), la promoción de la 
inclusión de cada alumno (ítem 22), la atención de las dificultades de aprendizaje (ítem 23), el 
trabajo en equipo con la intención de abordar posibles problemas de integración (ítem 25), la 
promoción de la convivencia y la participación de los alumnos en el centro educativo (ítem 26), la 
participación de los alumnos en el desarrollo de las normas de comportamiento de su aula (ítem 
27), el reparto de tareas, cargos y roles de los alumnos en el aula (ítem 28) y el desarrollo de 
hábitos de autonomía personal y social (ítem 29), siendo las puntuaciones más altas en las 
medias de las mujeres respecto a los hombres. Dichas diferencias significativas presentan 
relevancia media en los ítems 23 y 27 debido a una incidencia moderada del tamaño del efecto, 
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Por otro lado, en la tabla 11-29 encontramos diferencias significativas en función de la edad en los 
ítems que hacen referencia al conocimiento de cada alumno (ítem 21), la atención de dificultades 
(ítem 23), el trabajo en equipo con la intención de abordar posibles problemas de integración (ítem 
25) y la participación de los alumnos en el desarrollo de las normas de comportamiento en el aula 
(ítem 27). El estudio de los análisis posteriores muestra diferencias en los ítems 21, 23 y 27, 
siendo el grupo de edad de 25 años o menos los que obtienen mayor media en comparación con 
el grupo de 36 años o más. Además, en el ítem 25 podemos encontrar puntuaciones más bajas en 
el grupo de edad de 36 años o más respecto al resto (25 años o menos y entre 25 y 35 años). 
Estos datos presentan relevancia media en el ítem 21 debido a una incidencia moderada del 
tamaño del efecto, mientras que el resto de los ítems significativos presentan alta relevancia. 
 










Inter-grupos 5,933 2 2,966 6,395 ,002 
Intra-grupos 184,611 398 ,464   
Total 190,544 400    
Ítem 23 
Inter-grupos 4,759 2 2,379 5,163 ,006 
Intra-grupos 183,441 398 ,461   
Total 188,200 400    
Ítem 25 
Inter-grupos 10,711 2 5,356 9,693 ,000 
Intra-grupos 219,912 398 ,553   
Total 230,623 400    
Ítem 27 
Inter-grupos 11,731 2 5,866 5,254 ,006 
Intra-grupos 444,369 398 1,117   




Prueba T para la igualdad de medias 
t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 
medias 
Ítem 20 -3,134 245,387 ,002 -,247 
Ítem 22 -2,902 208,500 ,004 -,207 
Ítem 23 -4,174 178,081 ,000 -,347 
Ítem 25 -3,212 399 ,001 -,259 
Ítem 26 -3,048 196,478 ,003 -,216 
Ítem 27 -4,424 399 ,000 -,496 
Ítem 28 -3,492 208,782 ,001 -,375 
Ítem 29  -3,058 399 ,002 -,247 
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Del mismo modo, en la tabla 11-30 podemos observar diferencias significativas en función de la 
titulación máxima en la participación de los alumnos en el desarrollo de las normas de 
comportamiento en el aula (ítem 27) y en el reparto de tareas, cargos y roles de los alumnos en el 
aula (ítem 28). Los estudios posteriores muestran diferencias en el ítem 27 con mayor puntuación 
en el grupo de tutores con diplomatura respecto al grupo de tutores con licenciatura. En el ítem 28 
encontramos diferencias con puntuaciones más altas en los grupos de tutores de diplomatura y 
grado respecto al grupo de tutores de licenciatura. Estas diferencias muestran relevancia media 
en el ítem 28 debido a una incidencia moderada del tamaño del efecto y baja relevancia en el 
ítem 27 debido a la poca incidencia del tamaño del efecto.  
 










Inter-grupos 35,711 4 8,928 8,410 ,000 
Intra-grupos 420,389 396 1,062   
Total 456,100 400    
Ítem 28 
Inter-grupos 20,579 4 5,145 6,013 ,000 
Intra-grupos 338,793 396 ,856   
Total 359,372 400    
 
 
Con respecto a los años de experiencia como tutor, podemos observar en la tabla 11-31 
diferencias significativas en el ítem 20 sobre el conocimiento de los problemas relativos a la 
situación familiar de los estudiantes, siendo los docentes entre 6-10 años de experiencia como 
tutor los que presentan mayor puntuación respecto al resto. Dichas diferencias entre los grupos 
tienen baja relevancia dado el tamaño del efecto. 
 
Tabla 11- 31 ANOVA. Actuaciones con el alumnado (por experiencia como tutor) 
 






Inter-grupos 6,062 2 3,031 5,629 ,004 
Intra-grupos 214,283 398 ,538   
Total 220,344 400    
 
 
Asimismo, encontramos diferencias significativas en función de la etapa educativa en los ítems 
que hacen referencia al conocimiento de cada alumno (ítem 21), la promoción de la inclusión de 
cada alumno (ítem 22), la atención de las dificultades de aprendizaje (ítem 23), el trabajo en 
equipo con la intención de abordar posibles problemas de integración (ítem 25), la promoción de la 
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convivencia y la participación de los alumnos en el centro educativo (ítem 26), la participación de 
los alumnos en el desarrollo de las normas de comportamiento de su aula (ítem 27), el reparto de 
tareas, cargos y roles de los alumnos en el aula (ítem 28) y el desarrollo de hábitos de autonomía 
personal y social (ítem 29) (Tabla 11-32). En los resultados descriptivos encontramos 
puntuaciones más altas en las medias de la etapa de Educación Primaria respecto al grupo de 
Educación Secundaria (obligatoria y postobligatoria). Dichas diferencias significativas muestran 
relevancia media en los ítems 23, 28 y 29, y alta en el ítem 27 en el cálculo del tamaño del 
efecto.  
 













Con respecto al curso que tutoriza cada tutor, en la tabla 11-33 podemos observar diferencias 
significativas en el conocimiento de cada alumno (ítem 21), la atención de las dificultades de 
aprendizaje (ítem 23), la participación de los alumnos en el desarrollo de las normas de 
comportamiento de su aula (ítem 27), el reparto de tareas, cargos y roles de los alumnos en el 
aula (ítem 28) y el desarrollo de hábitos de autonomía personal y social (ítem 29). Asimismo, los 
resultados de los análisis posteriores muestran diferencias en los ítems 27, 28 y 29.  En el ítem 27 
se observa una puntuación mayor en los cursos 3º y 4º, 5º y 6º de educación primaria respecto a 
4º de la ESO y bachillerato, además se puede ver mayor puntuación en el curso 1º y 2º de 
educación primaria respecto a 3º ESO, 4º ESO y bachillerato. En el ítem 28, los cursos de 
Educación Primaria (de 1º a 6º) presentan mayores puntuaciones respecto a 4º de la ESO y 
bachillerato. Por último, el ítem 29, presenta puntuaciones más altas el curso de 5º y 6º de 
educación primaria respecto a 4º de la ESO. Estas diferencias muestran alta relevancia en los 




Prueba T para la igualdad de medias 
t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 
medias 
Ítem 21 4,072 399 ,000 ,275 
Ítem 22 3,340 374,528 ,001 ,207 
Ítem 23 5,274 335,189 ,000 ,352 
Ítem 25 2,799 379,087 ,005 ,211 
Ítem 26 3,307 355,117 ,001 ,199 
Ítem 27 8,874 331,230 ,000 ,871 
Ítem 28 5,961 354,729 ,000 ,544 
Ítem 29 4,956 361,045 ,000 ,367 
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Inter-grupos 9,906 7 1,415 3,079 ,004 
Intra-grupos 180,638 393 ,460   
Total 190,544 400    
Ítem 23 
Inter-grupos 14,961 7 2,137 4,848 ,000 
Intra-grupos 173,239 393 ,441   
Total 188,200 400    
Ítem 27 
Inter-grupos 79,857 7 11,408 11,916 ,000 
Intra-grupos 376,243 393 ,957   
Total 456,100 400    
Ítem 28 
Inter-grupos 46,748 7 6,678 8,395 ,000 
Intra-grupos 312,623 393 ,795   
Total 359,372 400    
Ítem 29 
Inter-grupos 17,424 7 2,489 4,575 ,000 
Intra-grupos 213,798 393 ,544   
Total 231,222 400    
 
 
Además, si nos centramos en la especialidad docente, en la tabla 11-34 podemos observar 
diferencias significativas en el conocimiento de cada alumno (ítem 21), la inclusión de los 
estudiantes (ítem 22),  la atención de las dificultades de aprendizaje (ítem 23), la promoción de la 
convivencia y participación en el centro (ítem 26), la participación de los alumnos en el desarrollo 
de las normas de comportamiento de su aula (ítem 27), el reparto de tareas, cargos y roles de los 
alumnos en el aula (ítem 28) y en el desarrollo de hábitos de autonomía personal y social (ítem 
29). Al analizar los resultados de los estudios posteriores hemos encontrado diferencias en los 
ítems 23, 28 y 29 en las medias de educación primaria con humanidades, siendo mayor la 
puntuación en los profesionales de educación primaria. Además, en el ítem 27, podemos observar 
mayores puntuaciones en las medias de los grupos de profesionales de educación primaria, 
educación primaria de inglés y educación primaria (especialistas) respecto a los profesionales de 
la especialidad de ciencias y humanidades. Estas diferencias muestran relevancia media en los 
ítems 22, 23, 26, 27, 28 y 29 dado el tamaño del efecto, mientras que el ítem 21 presenta baja 
relevancia.  
 
Tabla 11- 34 ANOVA. Actuaciones con el alumnado (por especialidad docente) 
 






Inter-grupos 9,819 5 1,964 4,292 ,001 
Intra-grupos 180,724 395 ,458   
Total 190,544 400    
Ítem 22 
Inter-grupos 6,502 5 1,300 3,431 ,005 
Intra-grupos 149,698 395 ,379   
Total 156,200 400    




Inter-grupos 14,575 5 2,915 6,632 ,000 
Intra-grupos 173,624 395 ,440   
Total 188,200 400    
Ítem 26 
Inter-grupos 6,171 5 1,234 3,459 ,005 
Intra-grupos 140,936 395 ,357   
Total 147,107 400    
Ítem 27 
Inter-grupos 84,288 5 16,858 17,909 ,000 
Intra-grupos 371,812 395 ,941   
Total 456,100 400    
Ítem 28 
Inter-grupos 29,947 5 5,989 7,182 ,000 
Intra-grupos 329,424 395 ,834   
Total 359,372 400    
Ítem 29 
Inter-grupos 14,420 5 2,884 5,254 ,000 
Intra-grupos 216,802 395 ,549   
Total 231,222 400    
 
 
Por último, en las variables centradas en el tamaño del centro donde realizan las tutorías, el 
número de alumnos que hay en el aula y los años de experiencia como docente, no se han 




11.1.4. Dimensión “Actuaciones del tutor con las familias” (funciones del tutor) 
 
La dimensión Actuaciones del tutor con las familias comprende unas medias de los ítems entre 
3,85 a 4,36 (media global 4,17) con desviaciones típicas que van desde 0,795 a 1,083 (Tabla 11-
35).  
 




N 1 2 3 4 5 Media 
Desv. 
Típ. 
30.- Informo a los padres sobre los objetivos individuales 
propuestos para su hijo. 
401 1,2% 2,5% 11,7% 35,9% 48,6% 4,28 ,859 
31.- Informo periódicamente a la familia sobre la conducta 
y el rendimiento académico del alumno. 
401 0% 3% 11% 32,7% 53,4% 4,36 ,795 
32.- Informo a las familias sobre la normativa educativa, la 
organización y el funcionamiento del centro. 
401 1% 1,7% 10% 36,4% 50,9% 4,34 ,807 
33.- Oriento a los padres sobre la forma de abordar los 
posibles problemas según el momento evolutivo del 
alumno. 
401 0,5% 1,5% 11,5% 41,4% 45,1% 4,29 ,766 
34.- Mantengo informadas a las familias sobre posibles 
servicios de apoyo. 
401 1% 2,2% 14,7% 36,7% 45,4% 4,23 ,854 
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35.- Solicito la colaboración y participación de los padres 
en la vida del centro. 
401 1,5% 6,5% 24,7% 39,9% 27,4% 3,85 ,946 
36.- Tenemos en cuenta las propuestas de las familias 
para su información y participación en el centro. 
401 1,2% 4% 27,2% 40,6% 26,9% 3,88 ,895 
37.- Realizamos reuniones con el grupo de familias para 
informar y analizar sobre el desarrollo del curso. 
401 2,2% 5,7% 11% 24,9% 56,1% 4,27 1,016 
39.- Utilizo información de cursos anteriores que han 
aportado otros tutores para el desarrollo de mi acción 
tutorial. 
401 4% 5,7% 15% 31,9% 43,4% 4,05 1,083 
MEDIA DE LA DIMENSIÓN   4,17 
 
 
La media de la dimensión es de 4,17, por lo que se puede valorar con muy buen funcionamiento 
las actuaciones del tutor con las familias. Los ítems que obtienen menor media son aquellos que 
están relacionados con la colaboración de las familias con el centro educativo, concretamente el 
ítem “Solicito la colaboración y participación de los padres en la vida del centro” con una media de 
3.85 y el ítem “Tenemos en cuenta las propuestas de las familias para su información y 
participación en el centro” con una media de 3.88, ambos muestran un buen funcionamiento, pero 
por debajo de la media global de la dimensión. 
 
En cuanto a los análisis diferenciales, en la tabla 11-36 encontramos diferencias significativas en 
función de la zona en la en la realización de reuniones con el grupo de familias para informar y 
analizar sobre el desarrollo del curso (ítem 37) y en informar periódicamente a las familias sobre la 
conducta y el rendimiento académico de sus hijos (ítem 31). Los resultados de los análisis 
posteriores muestran diferencias en la realización de reuniones con el grupo de familias para 
informar y analizar sobre la marcha del curso entre los tutores ubicados en la zona oeste y este, 
siendo los tutores de la zona este los que presentan mayor valoración con respecto a los tutores 
que se encuentran en la zona oeste. Estas diferencias muestran relevancia media debido a una 
incidencia moderada del tamaño del efecto. 
 
Tabla 11- 36 ANOVA. Actuaciones con las familias (por zonas) 
 






Inter-grupos 10,352 4 2,588 4,226 ,002 
Intra-grupos 242,491 396 ,612   
Total 252,843 400    
Ítem 37 
Inter-grupos 21,102 4 5,275 5,332 ,000 
Intra-grupos 391,811 396 ,989   
Total 412,913 400    
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Además, si tenemos en cuenta el tamaño del centro encontramos diferencias significativas en la 
información periódica a las familias sobre la conducta y el rendimiento académico del alumno 
(ítem 31) y el uso de información de otros cursos para el desarrollo de la acción tutorial (ítem 39) 
(Tabla 11-37). Los resultados posteriores muestran diferencias en la realización de reuniones 
periódicas con el grupo de familias con mayor puntuación en aquellos centros con un tamaño de 
1000 o más estudiantes respecto a los centros entre 500 y 1000 estudiantes. Si nos centramos en 
la realización de la acción tutorial teniendo en cuenta la información de otros cursos, los centros 
de menos de 500 alumnos y de 1000 o más son los que mayor media obtienen respecto a los 
centros entre 500 y 1000 alumnos. Estas diferencias muestran baja relevancia en el ítem 31 y 
media relevancia en el ítem 39 dado el tamaño del efecto.  
  
Tabla 11- 37 ANOVA. Actuaciones con las familias (por tamaño del centro) 
 






Inter-grupos 8,918 2 4,459 7,276 ,001 
Intra-grupos 243,925 398 ,613   
Total 252,843 400    
Ítem 39 
Inter-grupos 23,058 2 11,529 10,289 ,000 
Intra-grupos 445,945 398 1,120   
Total 469,002 400    
 
 
Asimismo, en la tabla 11-38 muestra las diferencias significativas en función del sexo en los ítems 
que hacen referencia en informar a los padres sobre los objetivos individuales propuestos para su 
hijo (ítem 30), informar sobre la normativa educativa, la organización y funcionamiento del centro 
(ítem 32), en orientar a los padres sobre la forma de abordar los posibles problemas según el 
momento evolutivo de sus hijos (ítem 33), en informar de servicios de apoyo (ítem 34), solicitar la 
colaboración y participación de los padres (ítem 35), la utilización de la información de otros 
cursos para el desarrollo de la acción tutorial (ítem 37) y el uso de la información de otros cursos 
para el desarrollo de la acción tutorial (ítem 39). En los resultados de los análisis diferenciales 
encontramos puntuaciones más altas en las medias de las mujeres respecto a los hombres, 
presentando una relevancia media en el tamaño del efecto en los ítems 30 y 35, y baja en el 
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Por otro lado, observamos diferencias significativas en función de la titulación máxima en el ítem 
37 centrado en la realización de reuniones con el grupo de familias para informar y analizar sobre 
el desarrollo del curso (Tabla 11-39), siendo los tutores con diplomatura los que presentan 
mayores puntuaciones que los tutores que tienen licenciatura, siendo estos últimos los que menor 
media presentan respecto al resto. Dichas diferencias entre los grupos tienen relevancia media 
dado el tamaño del efecto. 
 










Inter-grupos 14,800 4 3,700 3,680 ,006 
Intra-grupos 398,112 396 1,005   
Total 412,913 400    
 
 
Del mismo modo, en la tabla 11-40 podemos observar diferencias significativas en función de los 
años de experiencia como tutor en los ítems centrados en informar periódicamente a las familias 
sobre la conducta y el rendimiento académico de sus hijos (ítem 31), informar sobre la normativa 
educativa, la organización y funcionamiento del centro (ítem 32), Información de servicios de 
apoyo (ítem 34) y la utilización de información de otros cursos para el desarrollo de la acción 
tutorial (ítem 39). Los resultados de los análisis posteriores muestran diferencias en el ítem 32 y 
34 señalando una mayor media en el grupo de 6-10 años respecto al grupo de 5 o menos años. 
En el ítem 39 presenta puntuaciones de la media más alta en los grupos entre 6 y 10 años y 10 o 
más años respecto al grupo de 5 años o menos. Estas diferencias muestran alta relevancia en 
los ítems 31 y 32 dado el tamaño de la muestra, mientras que el ítem 34 presenta relevancia 
media.  
 
Prueba T para la igualdad de medias 
t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 
medias 
Ítem 30 -4,718 399 ,000 -,424 
Ítem 32 -3,745 399 ,000 -,319 
Ítem 33 -3,123 399 ,002 -,254 
Ítem 34 -4,030 399 ,000 -,362 
Ítem 35 -4,337 216,968 ,000 -,453 
Ítem 37 -4,004 399 ,000 -,429 
Ítem 39 -3,260 214,830 ,001 -,396 
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Inter-grupos 6,620 2 3,310 5,350 ,005 
Intra-grupos 246,223 398 ,619   
Total 252,843 400    
Ítem 32 
Inter-grupos 7,003 2 3,502 5,497 ,004 
Intra-grupos 253,506 398 ,637   
Total 260,509 400    
Ítem 34 
Inter-grupos 11,827 2 5,913 8,417 ,000 
Intra-grupos 279,605 398 ,703   
Total 291,431 400    
Ítem 39 
Inter-grupos 16,113 2 8,056 7,080 ,001 
Intra-grupos 452,890 398 1,138   
Total 469,002 400    
 
 
En cuanto a la etapa educativa, en la tabla 11-41 encontramos diferencias significativas a la hora 
de informar a los padres sobre los objetivos individuales propuestos para su hijo (ítem 30), 
informar periódicamente a las familias sobre la conducta y el rendimiento académico de sus hijos 
(ítem 31), solicitar la colaboración y participación de los padres (ítem 35), la utilización de 
información de otros cursos para el desarrollo de la acción tutorial (ítem 37) y el uso de 
información de otros cursos para el desarrollo de la acción tutorial (ítem 39). En los resultados 
descriptivos encontramos puntuaciones más altas en las medias de la etapa de Educación 
Primaria respecto al grupo de Educación Secundaria (obligatoria y postobligatoria). Estas 
diferencias son significativas, pero muestran baja relevancia debido a la poca incidencia del 
tamaño del efecto, salvo en el ítem 37 que presenta una relevancia media.  
 











Con respecto al curso que tutoriza encontramos diferencias significativas en la tabla 11-42 en los 
ítems que hacen referencia en informar periódicamente a las familias sobre la conducta y el 
 
Prueba T para la igualdad de medias 
t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 
medias 
Ítem 30 2,865 374,604 ,004 ,245 
Ítem 31 3,775 351,281 ,000 ,297 
Ítem 35 3,627 363,585 ,000 ,339 
Ítem 37 7,035 323,134 ,000 ,679 
Ítem 39 4,394 356,215 ,000 ,467 
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rendimiento académico de sus hijos (ítem 31), solicitar la colaboración y participación de los 
padres (ítem 35), la utilización de información de otros cursos para el desarrollo de la acción 
tutorial (ítem 37) y el uso de información de otros cursos para el desarrollo de la acción tutorial 
(ítem 39). Los resultados de los análisis posteriores muestran las siguientes diferencias entre 
grupos: en el ítem 31, los docentes que tutorizan 5º y 6º de primaria tiene mayor media que los 
docentes que tutorizan bachillerato; en el ítem 35, los docentes que tutorizan en 1º y 2º de 
primaria presentan mayor puntuación que los docentes que tutorizan en bachillerato; en el ítem 
37, concretamente los docentes que tutorizan los cursos de 5º y 6º de educación primaria tienen 
mayor media que los docentes que tutorizan los cursos de 2º y 4º de la ESO; en el ítem 39, 
presentan mayor puntuación los docentes que tutorizan en 3º y 4º de primaria respecto a los 
docentes que tutorizan en 1º, 2º y 3º de la ESO. Estas diferencias muestran relevancia media 
debido a una incidencia moderada del tamaño del efecto, salvo en el ítem 39 que es baja.  
 
Tabla 11- 42 ANOVA. Actuaciones con las familias (por curso que tutoriza) 
 






Inter-grupos 11,803 7 1,686 2,749 ,008 
Intra-grupos 241,040 393 ,613   
Total 252,843 400    
Ítem 35 
Inter-grupos 17,212 7 2,459 2,833 ,007 
Intra-grupos 341,107 393 ,868   
Total 358,319 400    
Ítem 37 
Inter-grupos 48,280 7 6,897 7,434 ,000 
Intra-grupos 364,633 393 ,928   
Total 412,913 400    
Ítem 39 
Inter-grupos 26,244 7 3,749 3,328 ,002 
Intra-grupos 442,759 393 1,127   
Total 469,002 400    
 
 
De igual modo, si nos centramos en la especialidad docente, podemos observar en la tabla 11-43 
diferencias significativas en informar periódicamente a las familias sobre la conducta y el 
rendimiento académico de sus hijos (ítem 31), solicitar la colaboración y participación de los 
padres (ítem 35), la utilización de información de otros cursos para el desarrollo de la acción 
tutorial (ítem 37) y el uso de información de otros cursos para el desarrollo de la acción tutorial 
(ítem 39). Los resultados de los análisis posteriores de los ítems muestran diferencias entre 
grupos, concretamente los docentes de educación primaria y educación primaria de inglés 
obtienen una media más alta respecto a los docentes de la especialidad de ciencias y 
humanidades. Estas diferencias muestran baja relevancia debido a la poca incidencia del tamaño 
del efecto. Sin embargo, el ítem 35 presenta una relevancia media.  
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Tabla 11- 43 ANOVA. Actuaciones con las familias (por especialidad docente) 
 






Inter-grupos 10,771 5 2,154 3,515 ,004 
Intra-grupos 242,072 395 ,613   
Total 252,843 400    
Ítem 35 
Inter-grupos 13,885 5 2,777 3,185 ,008 
Intra-grupos 344,434 395 ,872   
Total 358,319 400    
Ítem 37 
Inter-grupos 47,770 5 9,554 10,335 ,000 
Intra-grupos 365,143 395 ,924   
Total 412,913 400    
Ítem 39 
Inter-grupos 24,664 5 4,933 4,385 ,001 
Intra-grupos 444,338 395 1,125   
Total 469,002 400    
 
 
Por último, en las variables centradas en el tipo de centro, el número de alumnos que hay en el 
aula, la edad y en los años de experiencia como docente, no se han encontrado diferencias 
significativas en nuestro estudio respecto a las actuaciones del tutor con las familias.  
 
 
11.1.5. Dimensión “Actuaciones del tutor con el profesorado” (funciones del tutor) 
 
En esta dimensión Actuaciones del tutor con el profesorado se observa en la tabla 11-44 como las 
medias de los ítems se encuentran entre unas puntuaciones de 2,51 y 4,27 (con una media global 
de 3,71) con desviaciones típicas que van desde 0,671 a 1,400.   
 




N 1 2 3 4 5 Media 
Desv. 
Típ. 
40.- Analizo con los profesores las dificultades de los 
alumnos para abordarlas conjuntamente. 
401 0,2% 1,2% 13,7% 40,4% 44,4% 4,27 ,761 
41.- Me coordino con el resto de profesores que imparten 
docencia con el grupo clase. 
401 1% 1,7% 14,2% 36,4% 46,6% 4,26 ,838 
42.- Los tutores realizamos reuniones con el equipo 
docente de nuestros grupos de alumnos para coordinar 
criterios, ajustes en las programaciones, medidas 
educativas o de refuerzo, etc. 
401 3,7% 8,2% 19% 28,2% 40,9% 3,94 1,124 
43.- Los tutores realizamos periódicamente reuniones con 
los demás tutores de los diferentes cursos del centro. 
401 12% 10,7% 14,2% 22,7% 40,4% 3,69 1,400 
44.- El jefe de estudios mantiene reuniones periódicas 
con los tutores para coordinar el buen funcionamiento de 
la acción tutorial. 
401 8% 10,5% 19% 25,2% 37,4% 3,74 1,279 
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45.- Recurro a profesores del centro para tratar temas 
específicos de interés en las tutorías (educación para la 
salud, educación sexual, enfermedades raras,…). 
401 10,7% 14,5% 25,2% 27,9% 21,7% 3,35 1,265 
46.- Contamos con otros profesionales externos para 
tratar aquellos temas poco comunes y menos conocidos. 
401 6,7% 13,2% 23,2% 31,4% 25,4% 3,56 1,195 
47.- Los tutores contamos con el apoyo del centro para el 
desarrollo de las tutorías. 
401 2,2% 4,5% 14,5% 30,9% 47,9% 4,18 ,988 
79.- El profesorado dispone de tiempo para organizar las 
tutorías con los alumnos. 
401 24,2% 30,4% 23,2% 14,7% 7,5% 2,51 1,217 
81.- En general, los tutores disponemos de espacios 
adecuados para la realización de las tutorías. 
401 7,7% 11,2% 19,5% 33,4% 28,2% 3,63 1,220 




La media de la dimensión es de 3,71, por lo que se puede valorar con buen funcionamiento las 
actuaciones del tutor con el profesorado. En el análisis de los ítems, se puede observar que los 
tutores tienen nada/casi nada (24%) y poco (30,4%) tiempo para la organización de las tutorías 
(media 2,51). Asimismo, muchos ítems presentan heterogeneidad en sus respuestas que hacen 
referencia a ítems sobre la disposición de espacios y otros profesionales para el trabajo de las 
tutorías (ítems 81 y 45) e ítems sobre la coordinación interna del profesorado (ítems 43 y 44). Con 
respecto a esta última observación, se puede ver una valoración diferente con relación al trabajo 
conjunto ante las dificultades de los estudiantes con una mayor homogeneidad en sus respuestas 
(ítem 40: media de 4,27 y desviación típica de 0,761).  
 
Los estudios diferenciales de esta dimensión en cuanto a la zona podemos observar en la tabla 
11-45 diferencias significativas en el ítem 47 (Los tutores contamos con el apoyo del centro para el 
desarrollo de las tutorías) y el ítem 79 (El profesorado dispone de tiempo para organizar las 
tutorías con los alumnos.). Los análisis posteriores muestran diferencias entre la zona sur y centro 
en relación con el tiempo disponible para la organización de las tutorías, siendo la zona centro la 
que presenta mayor puntuación. Estas diferencias muestran en el ítem 79 baja relevancia y en el 
ítem 47 relevancia media dado el tamaño del efecto. 
 










Inter-grupos 13,597 4 3,399 3,572 ,007 
Intra-grupos 376,832 396 ,952   
Total 390,429 400    
Ítem 79 
Inter-grupos 28,365 4 7,091 4,980 ,001 
Intra-grupos 563,854 396 1,424   
Total 592,219 400    
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Por otro lado, se observan diferencias significativas en función del tipo de centro en la realización 
de reuniones periódicas con los tutores de diferentes cursos (ítem 43), en el apoyo del centro para 
el desarrollo de las tutorías (ítem 47) y en la disponibilidad de tiempo para organizar las tutorías 
con los alumnos (ítem 79) como podemos ver en la tabla 11-46. Los análisis posteriores muestran 
diferencias en los tres ítems que encontramos significativos estadísticamente, siendo la 
puntuación más alta en los centros concertados respecto a los centros públicos. Además, el ítem 
43 también tiene una media más alta en los centros concertados con respecto a los centros 
privados. Estas diferencias muestran baja relevancia debido a la poca incidencia del tamaño del 
efecto, salvo el ítem 43 que presenta relevancia media.  
 










Inter-grupos 26,527 2 13,263 6,969 ,001 
Intra-grupos 757,508 398 1,903   
Total 784,035 400    
Ítem 47 
Inter-grupos 13,942 2 6,971 7,369 ,001 
Intra-grupos 376,487 398 ,946   
Total 390,429 400    
Ítem 79 
Inter-grupos 27,305 2 13,652 9,619 ,000 
Intra-grupos 564,915 398 1,419   
Total 592,219 400    
 
 
Con respecto al tamaño del centro, en la tabla 11-47 encontramos diferencias significativas en la 
realización de reuniones con el equipo docente del grupo de alumnos que tutorizan (ítem 42), en 
la realización de reuniones periódicas con los tutores de diferentes cursos (ítem 43) y en contar 
con el apoyo del centro para el desarrollo de las tutorías (ítem 47). El estudio de los análisis 
posteriores muestra diferencias significativas en los tres ítems (42, 43 y 47), siendo la puntuación 
de la media más alta en el grupo de centros con 1000 o más estudiantes respecto a los centros 
que cuentan entre 500 y 1000 estudiantes. Estas diferencias muestran baja relevancia en el ítem 
47 debido a la poca incidencia del tamaño del efecto y relevancia media en los ítems 42 y 43.  
 










Inter-grupos 16,515 2 8,257 6,718 ,001 
Intra-grupos 489,166 398 1,229   
Total 505,681 400    
Ítem 43 
Inter-grupos 39,996 2 19,998 10,697 ,000 
Intra-grupos 744,039 398 1,869   
Total 784,035 400    




Inter-grupos 9,456 2 4,728 4,939 ,008 
Intra-grupos 380,973 398 ,957   
Total 390,429 400    
 
 
En cuanto al sexo, en la tabla 11-48 encontramos diferencias significativas el analizar con los 
profesores las dificultades de los alumnos para abordarlas conjuntamente (ítem 40). En los 
resultados descriptivos encontramos puntuaciones más altas en las medias de las mujeres 
respecto a los hombres, esta diferencia significativa presenta baja relevancia en el cálculo del 
tamaño del efecto.  
 








Asimismo, en la tabla 11-49 encontramos diferencias significativas en función de la titulación 
máxima que posee el profesorado en el ítem 46 (Contamos con otros profesionales externos para 
tratar aquellos temas poco comunes y menos conocidos) y en el ítem 81 (En general, los tutores 
disponemos de espacios adecuados para la realización de las tutorías). Los resultados de los 
análisis posteriores presentan puntuaciones más altas en aquellos docentes que tienen máster 
respecto a los que tiene diplomatura en ambos ítems, además en el ítem 46 presentan también 
mayor puntuación el grupo de docentes con máster respecto a los que tienen grado. Dichas 
diferencias entre los grupos tienen alta relevancia dado el tamaño del efecto. 
 











Inter-grupos 28,478 4 7,119 5,197 ,000 
Intra-grupos 542,510 396 1,370   
Total 570,988 400    
Ítem 81 
Inter-grupos 21,693 4 5,423 3,744 ,005 
Intra-grupos 573,684 396 1,449   




Prueba T para la igualdad de medias 
t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 
medias 
Ítem 40 -4,298 399 ,000 -,344 
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Del mismo modo, en la tabla 11-50 observamos diferencias significativas en función de los años 
de experiencia como docente en el ítem 46 (Contamos con otros profesionales externos para 
tratar aquellos temas poco comunes y menos conocidos), siendo las puntuaciones más altas en 
los docentes con 11 años o más de experiencia respecto a los docentes con 5 años o menos de 
experiencia como profesor. Las diferencias de estas medias muestran baja relevancia debido a la 
poca incidencia del tamaño del efecto.  
 











Inter-grupos 14,614 2 7,307 5,227 ,006 
Intra-grupos 556,374 398 1,398   
Total 570,988 400    
 
 
En la tabla 11-51 podemos observar diferencias significativas en función de la etapa educativa en 
el ítem 46 (Contamos con otros profesionales externos para tratar aquellos temas poco comunes y 
menos conocidos) y en el ítem 47 (Los tutores contamos con el apoyo del centro para el desarrollo 
de las tutorías), siendo puntuaciones más altas en las medias de la etapa de Educación 
Secundaria (obligatoria y postobligatoria) respecto al grupo de Educación Primaria. Las diferencias 
de estas medias muestran baja relevancia en el ítem 47 y relevancia media en el ítem 46 dado a 
la incidencia del tamaño del efecto.  
 








Asimismo, en función del curso que tutoriza, encontramos diferencias significativas en la tabla 11-
52 en el ítem 46 (Contamos con otros profesionales externos para tratar aquellos temas poco 
comunes y menos conocidos) y en el ítem 79 (El profesorado dispone de tiempo para organizar 
las tutorías con los alumnos). Los resultados de los análisis posteriores encontramos diferencias 
entre los grupos en ambos ítems (46 y 47), siendo puntuaciones más altas en las medias en los 
cursos de 2º y 3º de la ESO que en los cursos de 1º y 2º de educación primaria. Estas diferencias 
muestran relevancia media debido a una incidencia moderada del tamaño del efecto. 
 
Prueba T para la igualdad de medias 
t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 
medias 
Ítem 46 -6,755 393,357 ,000 -,763 
Ítem 47 -3,833 380,791 ,000 -,370 
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Inter-grupos 71,035 7 10,148 7,977 ,000 
Intra-grupos 499,952 393 1,272   
Total 570,988 400    
Ítem 79 
Inter-grupos 31,692 7 4,527 3,174 ,003 
Intra-grupos 560,527 393 1,426   
Total 592,219 400    
 
 
En cuanto a la especialidad docente, en la tabla 11-53 encontramos diferencias significativas en el 
ítem 46 (Contamos con otros profesionales externos para tratar aquellos temas poco comunes y 
menos conocidos), en el ítem 47 (Los tutores contamos con el apoyo del centro para el desarrollo 
de las tutorías) y en el ítem 79 (El profesorado dispone de tiempo para organizar las tutorías con 
los alumnos). Los estudios posteriores muestran medias más altas a la hora de contar con otros 
profesionales (ítem 46) para el apoyo de las tutorías en los grupos de la especialidad de ciencias y 
lengua extranjera respecto a los grupos de educación primaria, educación primaria de inglés y 
educación primaria especialistas. De igual modo, los docentes de ciencias y lengua extranjera 
presentan medias más altas respecto a los docentes de educación primaria de inglés con relación 
a la disponibilidad de tiempo para la organización de las tutorías (ítem 79). Estas diferencias 
muestran baja relevancia debido a la poca incidencia del tamaño del efecto, salvo el ítem 46 que 
presenta relevancia media.  
 










Inter-grupos 63,005 5 12,601 9,798 ,000 
Intra-grupos 507,982 395 1,286   
Total 570,988 400    
Ítem 47 
Inter-grupos 18,702 5 3,740 3,974 ,002 
Intra-grupos 371,727 395 ,941   
Total 390,429 400    
Ítem 79 
Inter-grupos 41,602 5 8,320 5,969 ,000 
Intra-grupos 550,617 395 1,394   
Total 592,219 400    
 
 
Por último, en las variables centradas el número de alumnos que hay en el aula, la edad y en los 
años de experiencia como tutor, no se han encontrado diferencias significativas en nuestro estudio 
respecto a las actuaciones del tutor con el profesorado.  
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11.1.6. Dimensión “Programas y actividades en las tutorías del centro” 
 
La siguiente dimensión Programas y actividades en las tutorías se observa que las medias de los 
ítems se encuentran entre unas puntuaciones de 3,05 y 4,41 (media global 3,72) con desviaciones 
típicas que van desde 0,799 a 1,219 (Tabla 11-54).  
 
Tabla 11- 54 Dimensión Programas y actividades. Distribución de frecuencias, medias y desviación típica 
 
 




48.- Desarrollo programas de habilidades sociales en el 
centro educativo y en el aula. 
401 1,5% 6,7% 24,2% 37,2% 30,4% 3,88 
 
,969 
49.- Llevo a cabo diferentes técnicas y estrategias para 
el desarrollo del pensamiento crítico y constructivo 
(debates, role-playing, trabajo en grupo,…). 
401 0,7% 5,5% 13,2% 45,4% 35,2% 4,09 
 
,875 
50.- El alumno está asesorado en el empleo de su 
tiempo y actividades fuera del contexto escolar. 
401 4% 10% 28,4% 36,4% 21,2% 3,61 
 
1,051 
51.- Trabajamos con programas para el desarrollo de 
estilos de vida saludable. 
401 3% 5,2% 20,7% 38,7% 32,4% 3,92 
 
1,003 
53.- Realizamos programas de orientación y apoyo al 
aprendizaje, previniendo las dificultades que puedan 
surgir y las medidas a adoptar. 
401 2% 7,7% 22,7% 37,9% 29,7% 3,86 
 
,997 
54.- Aplicamos programas para ayudar a los alumnos 
en la construcción de su identidad personal 
401 2,2% 10,2% 26,2% 40,6% 20,7% 3,67 
 
,988 
55.- Aplicamos programas para mejorar en los alumnos 
la capacidad de aprender y de pensar. 
401 1,5% 5,7% 22,2% 45,4% 25,2% 3,87 
 
,907 
56.- Aplicamos programas para que aprendan a tomar 
decisiones realistas y responsables sobre su futuro. 
401 3,5% 6,7% 26,4% 40,4% 22,9% 3,73 
 
1,002 
57.- Oriento sobre estrategias de aprendizaje y técnicas 
de estudio para el desarrollo de las materias. 
401 1,2% 3,7% 18,2% 40,6% 36,2% 4,07 
 
,896 
58.- Concienciamos a los alumnos sobre la igualdad de 
género en todos los ámbitos de la vida (educación 
afectiva, educación sexual, igualdad de 
oportunidades,…). 
401 0,2% 2,5% 10,7% 28,7% 57,9% 4,41 
 
,799 
59.- Proporciono a los alumnos información sobre las 
opciones académicas y profesionales. 
401 8,7% 9,5% 26,4% 30,9% 24,4% 3,53 
 
1,206 
60.- Presento a los alumnos el programa de tutorías y 
les invito a proponer actividades. 
401 9,2% 16,2% 31,9% 25,9% 16,7% 3,25 
 
1,184 
61.- Realizo dinámicas de grupo para evaluar la acción 
tutorial (debates, trabajo en equipo, grupo de 
discusión…). 
401 8,5% 12,2% 26,7% 32,7% 20% 3,43 
 
1,184 
62.- Realizo debates sobre temas de actualidad que son 
de interés en la sociedad (educación, política, 
cultura,…). 
401 6,2% 11,5% 30,4% 31,9% 20% 3,48 
 
1,120 
71.- Utilizo documentos, libros, periódicos,… de 
carácter formativo y manipulativos en las tutorías. 




MEDIA DE LA DIMENSIÓN   3,72 
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La media de la dimensión es de 3,72, por lo que se puede valorar con buen funcionamiento el 
desarrollo de programas y actividades que se realizan en las tutorías. Entre las diferentes 
propuestas de los ítems podemos destacar con una media bastante alta (4,41) el trabajo en las 
tutorías sobre la concienciación de los alumnos respecto a la igualdad de género en todos los 
ámbitos de la vida. De igual modo, se puede observar un porcentaje alto en el trabajo de las 
habilidades sociales (37,2% bastante y 30,4% mucho), el desarrollo del pensamiento crítico y 
constructivo (45,4% bastante y 35,2% mucho), el desarrollo de estilos de vida saludable (38,7% 
bastante y 32,4% mucho) y la orientación en el empleo de estrategias y técnicas de estudio 
(40,6% bastante y 36,2% mucho). Por otro lado, se puede observar una tendencia al medio y con 
mayor variabilidad en las respuestas de los siguientes enunciados: el empleo de recursos 
formativos y manipulativos en las tutorías (ítem 71: media de 3,05 y desviación típica de 1,219), la 
presentación del programa de tutorías e invitación a los estudiantes para proponer nuevas 
actividades (ítem 60: media de 3,25 y desviación típica de 1,184), realización de debates actuales 
(ítem 62: media de 3,48 y desviación típica de 1,120) y dinámicas de grupo para evaluar la acción 
tutorial (ítem 61: media de 3,43 y desviación típica de 1,184).   
 
En los resultados diferenciales, encontramos en la tabla 11-55 diferencias significativas en función 
de la zona en la proporción de información sobre las diferentes opciones académicas y 
profesionales que disponen los estudiantes (ítem 59), siendo los tutores que se encuentran en la 
zona oeste los que presentan mayor puntuación en la media del ítem con respecto al resto de las 
zonas de la Comunidad de Madrid, sin embargo, solo existen diferencias significativas con la zona 
sur. Dichas diferencias mantienen baja relevancia en función del tamaño del efecto.  
 
Tabla 11- 55 ANOVA. Programas y Actividades (por zonas) 
 






Inter-grupos 37,109 4 9,277 6,743 ,000 
Intra-grupos 544,811 396 1,376   
Total 581,920 400    
 
 
En cuanto al tipo de centro, en la tabla 11-56 observamos diferencias significativas en la 
concienciación de los alumnos sobre la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida (ítem 
58), la proporción de información sobre las opciones académicas y profesionales (ítem 59) y en la 
presentación del programa de actividades y la posibilidad de plantear nuevas actividades (ítem 
60). Los análisis posteriores muestran diferencias en las medias del ítem 58 sobre la 
concienciación del alumnado en materia de igualdad de género, siendo más alta en los centros 
públicos y concertados respecto a los centros privados. En cuanto a la presentación del programa 
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de actividades y la posibilidad de plantear nuevas actividades (ítem 60) encontramos medias más 
altas en los centros privados respecto a los centros públicos. Estas diferencias muestran baja 
relevancia debido a la poca incidencia del tamaño del efecto, salvo el ítem 58 que presenta 
relevancia media.   
 










Inter-grupos 8,038 2 4,019 6,469 ,002 
Intra-grupos 247,244 398 ,621   
Total 255,282 400    
Ítem 59 
Inter-grupos 13,963 2 6,982 4,892 ,008 
Intra-grupos 567,957 398 1,427   
Total 581,920 400    
Ítem 60 
Inter-grupos 15,891 2 7,946 5,806 ,003 
Intra-grupos 544,667 398 1,369   
Total 560,559 400    
 
 
De igual modo, en la tabla 11-57 podemos observar diferencias significativas en función del 
tamaño del centro en el empleo de técnicas para el desarrollo del pensamiento crítico y 
constructivo (ítem 49), en el asesoramiento del tiempo y actividades fuera del contexto escolar 
(ítems 50) y en la realización de dinámicas de grupo para evaluar la acción tutorial (ítem 61). Los 
análisis posteriores muestran las siguientes diferencias: en el ítem 49 encontramos medias más 
altas en los centros con menos de 500 estudiantes respecto a los centros entre 500 – 1000 
estudiantes; y los ítems 50 y 61 presentan medias más altas en los centros con 1000 o más 
estudiantes respecto a los centros entre 500 – 1000 estudiantes. Estas diferencias muestran 
relevancia media en el ítem 49 y alta relevancia en los ítems 50 y 61 dado el tamaño del efecto.  
 










Inter-grupos 10,224 2 5,112 6,880 ,001 
Intra-grupos 295,721 398 ,743   
Total 305,945 400    
Ítem 50 
Inter-grupos 13,342 2 6,671 6,201 ,002 
Intra-grupos 428,189 398 1,076   
Total 441,531 400    
Ítem 61 
Inter-grupos 21,106 2 10,553 7,787 ,000 
Intra-grupos 539,393 398 1,355   
Total 560,499 400    
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Con respecto al número de alumnos que hay en el aula, observamos en la tabla 11-58 diferencias 
significativas en el desarrollo de programas de habilidades sociales en el centro educativo y en el 
aula (ítem 48), siendo las medias más altas el grupo que cuenta entre 20 – 25 alumnos en el 
desarrollo de programas de habilidades respecto al grupo con menos de 20 alumnos. Estos 
resultados tienen relevancia media debido a una incidencia moderada del tamaño de la muestra.  
 










Inter-grupos 10,513 2 5,257 5,732 ,004 
Intra-grupos 364,978 398 ,917   
Total 375,491 400    
 
 
Por otro lado, la titulación máxima presenta diferencias significativas en el ítem 59 centrado en la 
información que se proporciona a los alumnos sobre las opciones académicas y profesionales 
(Tabla 11-59). Los análisis posteriores muestran diferencias en el tipo de información académica y 
profesional que proporcionan los tutores a los estudiantes, siendo las medias más altas en el 
grupo de docentes que tienen licenciatura que en los docentes con grado y diplomatura. Estas 
diferencias muestran baja relevancia debido a la poca incidencia del tamaño del efecto.    
 










Inter-grupos 42,295 4 10,574 7,759 ,000 
Intra-grupos 539,625 396 1,363   
Total 581,920 400    
 
 
En cuanto a la etapa educativa, en la tabla 11-60 encontramos diferencias significativas en la 
orientación de estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio (ítem 57), la proporción de 
información académica y profesional (ítem 59), en la presentación del programa de actividades y 
la posibilidad de plantear nuevas actividades (ítem 60) y la realización de debates sobre temas de 
actualidad (ítem 62). En los resultados descriptivos encontramos puntuaciones más altas en las 
medias de la etapa de Educación Secundaria (obligatoria y postobligatoria) respecto al grupo de 
Educación Primaria en los ítems 59, 60 y 62, en cambio en el ítem 57 las puntuaciones más altas 
corresponden a la etapa de Educación Primaria. Estas diferencias muestran baja relevancia 
debido a la poca incidencia del tamaño del efecto, en cambio las medias de los grupos asociados 
al ítem 59 muestran alta relevancia.  
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Si atendemos al curso que tutoriza, en la tabla 11-61 podemos observar diferencias significativas 
en la orientación de estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio (ítem 57), la proporción de 
información académica y profesional (ítem 59) y la realización de debates sobre temas de 
actualidad (ítem 62). Los análisis posteriores muestran diferencias en el tipo de información 
académica y profesional que proporcionan los tutores a los estudiantes, presentando las 
siguientes diferencias entre los grupos: puntuaciones en las medias más bajas en el curso de 1º y 
2º de educación primaria respecto a 5º y 6º de educación primaria, 1º, 2º, 3º, 4º de la ESO y 
bachillerato; puntuaciones más bajas en el curso de 3º y 4º de educación primaria respecto a 2º, 
3º, 4º de la ESO y bachillerato; y puntuaciones más bajas en 5º y 6º curso de Educación Primaria 
con bachillerato. Estas diferencias muestran alta relevancia en el ítem 59 y media relevancia en 
los ítems 57 y 62 dado el tamaño del efecto.  
 
Tabla 11- 61 ANOVA. Programas y Actividades (por curso que tutoriza) 
 






Inter-grupos 16,874 7 2,411 3,113 ,003 
Intra-grupos 304,308 393 ,774   
Total 321,182 400    
Ítem 59 
Inter-grupos 170,563 7 24,366 23,279 ,000 
Intra-grupos 411,357 393 1,047   
Total 581,920 400    
Ítem 62 
Inter-grupos 33,963 7 4,852 4,073 ,000 
Intra-grupos 468,106 393 1,191   
Total 502,070 400    
 
 
En la tabla 11-62 podemos observar diferencias significativas en función de la especialidad 
docente en la orientación de estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio (ítem 57), la 
proporción de información académica y profesional (ítem 59) y en la presentación del programa de 
actividades y la posibilidad de plantear nuevas actividades (ítem 60). Los análisis posteriores 
muestran diferencias en el ítem 57 con puntuaciones más altas en los docentes de educación 
 
Prueba T para la igualdad de medias 
t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 
medias 
Ítem 57 3,187 399 ,002 ,282 
Ítem 59 -10,265 363,536 ,000 -1,096 
Ítem 60 -3,629 399 ,000 -,423 
Ítem 62 -3,403 399 ,001 -,376 
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primaria respecto a los docentes de humanidades. En el ítem 59 podemos encontrar medias más 
altas en las especialidades de educación secundaria (ciencias, humanidades y lengua extranjera) 
que en las especialidades de educación primaria (educación primaria, educación primaria inglés y 
educación primaria especialistas). Estas diferencias muestran relevancia media debido a una 
incidencia moderada del tamaño del efecto.  
 










Inter-grupos 16,151 5 3,230 4,183 ,001 
Intra-grupos 305,031 395 ,772   
Total 321,182 400    
Ítem 59 
Inter-grupos 122,551 5 24,510 21,076 ,000 
Intra-grupos 459,369 395 1,163   
Total 581,920 400    
Ítem 60 
Inter-grupos 25,997 5 5,199 3,842 ,002 
Intra-grupos 534,562 395 1,353   
Total 560,559 400    
 
 
Por último, en las variables sexo, edad y en los años de experiencia como docente y tutor, no se 




11.1.7. Dimensión “Acciones realizadas desde el aula” 
 
En esta dimensión Acciones realizadas desde el aula se observa en la tabla 11-63 como las 
medias de los ítems se encuentran entre unas puntuaciones de 4,20 y 4,76 (con una media global 
de 4,52) con desviaciones típicas que van desde 0,552 a 0,984.   
 
Tabla 11- 63 Dimensión Acciones desde el aula. Distribución de frecuencias, medias y desviación típica 
 
 
N 1 2 3 4 5 Media 
Desv. 
Típ. 
38.- Los tutores realizamos entrevistas individuales con 
los padres cuando lo consideramos necesario. 
401 0,2% 0,2% 3,7% 15,2% 80,5% 4,76 ,552 
64.- Los tutores recogemos información sobre los 
alumnos (datos personales, salud, familiares, estilos de 
aprendizaje, dificultades en el estudio, aptitudes,…). 
401 0,2% 1,2% 8,2% 29,7% 60,6% 4,49 ,721 
65.- Informo a los alumnos de las normas de 
comportamiento y convivencia del centro. 
401 0% 0,2% 2,5% 20,4% 76,8% 4,74 ,509 
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66.- Informo a los alumnos sobre el funcionamiento y la 
organización del centro educativo (horarios, profesores, 
calendario escolar, evaluaciones,…). 
401 0% 0,2% 5,7% 22,7% 71,3% 4,65 ,598 
67.- Medio cuando se dan problemas o conflictos entre los 
alumnos o con el profesorado y el grupo de alumnos. 
401 0% 0,2% 3,2% 29,2% 67,3% 4,63 ,573 
68.- Dedico tiempo a resolver asuntos burocráticos (pasar 
lista, poner notas, cumplimentar registros de entrevistas, 
etc.). 
401 0,7% 2,2% 10,2% 27,9% 58,9% 4,42 ,821 
69.- Registro la información durante las reuniones, 
entrevistas y actividades desarrolladas durante las 
tutorías. 
401 1,5% 4,2% 13,2% 27,4% 53,6% 4,27 ,948 
70.- Dispongo del material necesario para cumplir con mi 
tutoría: listas, teléfonos, impresos de comunicación… 
401 2% 5% 13,5% 30,4% 49,1% 4,20 ,984 
MEDIA DE LA DIMENSIÓN   4,52 
 
 
La media de la dimensión es de 4,52, por lo que se puede valorar con muy buen funcionamiento 
las actividades que se realizan desde el aula. Todas presentan una media superior a 4, y con 
bastante homogeneidad en las respuestas, entre ellas, destacamos la realización de tutorías con 
los padres (ítem 38: media de 4,76 y desviación típica de 0,552), la información del alumnado de 
las normas de comportamiento y convivencia (ítem 65: media de 4,74 y desviación típica de 
0,509), la mediación de problemas o conflictos (ítem 67: media de 4,63 y desviación típica de 
0,573), el funcionamiento y organización del centro (ítem 66: media de 4,65 y desviación típica de 
0,598), y la recogida de información del alumnado (ítem 64: media de 4,49 y desviación típica de 
0,720).  
 
En cuanto al estudio de las diferencias entre grupos, en la tabla 11-64 encontramos diferencias 
significativas en función del tamaño del centro en la recogida de información sobre los alumnos 
(ítem 64), en el registro de la información de las reuniones, entrevistas y actividades desarrolladas 
durante las tutorías (ítem 69) y la disposición de material básico para cumplir con las tutorías (ítem 
70). Los análisis posteriores muestran diferencias en los siguientes grupos: el ítem 64 presenta 
medias más altas en los centros con 1000 o más estudiantes respecto a los centros entre 500 – 
1000 y menos de 500 estudiantes, y en los ítems 69 y 70 encontramos puntuaciones más altas en 
los centros con 1000 o más estudiantes respecto a los centros que cuenta entre 500 – 1000 
estudiantes. Estas diferencias significativas muestran baja relevancia debido a la poca incidencia 
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Inter-grupos 7,743 2 3,872 7,686 ,001 
Intra-grupos 200,476 398 ,504   
Total 208,219 400    
Ítem 69 
Inter-grupos 10,078 2 5,039 5,734 ,004 
Intra-grupos 349,747 398 ,879   
Total 359,825 400    
Ítem 70 
Inter-grupos 17,007 2 8,503 9,136 ,000 
Intra-grupos 370,430 398 ,931   
Total 387,436 400    
 
 
Por otro parte, en la tabla 11-65 podemos observar diferencias significativas en función del 
número de alumnos que hay en el aula en la realización de entrevistas individuales con los padres 
cuando lo consideramos necesario (ítem 38). Los resultados de los análisis posteriores muestran 
diferencias a la hora de realizar entrevistas individuales con los padres, siendo las medias más 
altas en las aulas que cuentan entre 20 y 25 alumnos respecto las que tienen menos de 20. Estas 
diferencias muestran relevancia media debido a una incidencia moderada del tamaño del efecto.  
 










Inter-grupos 3,934 2 1,967 6,628 ,001 
Intra-grupos 118,116 398 ,297   
Total 122,050 400    
 
 
Con respecto al sexo, en la tabla 11-66 encontramos diferencias significativas en la recogida de 
información sobre los alumnos (ítem 64), en informar sobre las normas de comportamiento y 
convivencia del centro (ítem 65) y en mediar cuando se dan problemas o conflictos entre los 
alumnos o con el profesorado y el grupo de alumnos (ítem 67). En los resultados descriptivos 
encontramos puntuaciones más altas en las medias de las mujeres respecto a los hombres. Estas 
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Del mismo modo, en cuanto a la edad, se puede observar en la tabla 11-67 diferencias 
significativas en el registro de la información durante las reuniones, entrevistas y actividades 
desarrolladas durante las tutorías (ítem 69). Los resultados de los análisis posteriores muestran 
diferencias significativas en el registro de la información con puntaciones más altas en el grupo de 
edad de 26 – 35 años respecto al grupo de 36 años o más. Estas diferencias muestran relevancia 
media debido a una incidencia moderada del tamaño del efecto.   
 










Inter-grupos 14,717 2 7,358 8,486 ,000 
Intra-grupos 345,109 398 ,867   
Total 359,825 400    
 
 
Además, en la tabla 11-68 encontramos diferencias significativas en función de la especialidad 
docente en el registro de la información durante las reuniones, entrevistas y actividades 
desarrolladas durante las tutorías (ítem 69), siendo las medias más altas en los docentes de 
educación primaria especialidad de inglés y lengua extranjera respecto a los demás. Dichas 
diferencias entre los grupos tienen baja relevancia dado el tamaño del efecto. 
 
Tabla 11- 68 ANOVA. Acciones desde el aula (por especialidad docente) 
 






Inter-grupos 18,721 5 3,744 4,336 ,001 
Intra-grupos 341,105 395 ,864   





Prueba T para la igualdad de medias 
T gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 
medias 
Ítem 64 -3,220 399 ,001 -,247 
Ítem 65 -2,941 182,354 ,004 -,181 
Ítem 67 -3,602 184,251 ,000 -,247 
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Por último, en las variables centradas en la zona, el tipo de centro, la titulación máxima, los años 
de experiencia como docente y tutor, la etapa educativa y el curso que tutoriza no se han 
encontrado diferencias significativas en nuestro estudio respecto a las acciones realizadas desde 
el aula.  
 
 
11.1.8. Dimensión Uso de recursos interactivos en la acción tutorial 
 
En esta dimensión Uso de recursos interactivos en la acción tutorial se observa como las medias 
de los ítems se encuentran entre unas puntuaciones de 3,00 y 3,75 (con una media global de 
3,43) con desviaciones típicas que van desde 1,155 a 1,575 (Tabla 11-69).   
 
Tabla 11- 69 Dimensión Recursos interactivos. Distribución de frecuencias, medias y desviación típica 
 
 
N 1 2 3 4 5 Media 
Desv. 
Típ. 
72.- Utilizo medios audiovisuales para realizar las tutorías 
(videos, películas, fotografías,…). 
401 8,5% 10,5% 17,7% 29,9% 33,4% 3,69 1,266 
73.- Utilizo las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para el desarrollo de la acción tutorial. 
401 6,7% 6,5% 22,4% 33,9% 30,4% 3,75 1,155 
74.- Facilito la interacción virtual, tanto con el alumnado 
como con las familias. 
401 12,7% 16,5% 23,9% 26,4% 20,4% 3,25 1,302 
75.- Trabajo la tutoría con algunas herramientas que 
dispone la red informática / Web (recursos externos de 
editoriales, blogs, wikis, redes sociales, foros, chats, 
videoconferencias, compartir video-foto-audios,…). 
401 20,4% 18,2% 21,4% 20,7% 19,2% 3,00 1,407 
76.- El centro cuenta con una plataforma interactiva de 
acceso Privado para la información y contacto con la 
familia. 
401 20,2% 10,2% 11% 18,2% 40,4% 3,48 1,575 
MEDIA DE LA DIMENSIÓN   3,43 
 
 
La media de la dimensión es de 3,43, por la que se puede valorar con un funcionamiento normal el 
empleo de recursos interactivos en la acción tutorial. Las desviaciones típicas de los ítems 
muestran heterogeneidad en las respuestas de esta dimensión. Entre los ítems, destacamos con 
un porcentaje muy alto en su uso en las tutorías: los medios audiovisuales (29,9% “bastante” y 
33,4% “mucho”), las tecnologías de la información y la comunicación (33,9% “bastante” y 30,4% 
“mucho”) y la posibilidad del empleo de una plataforma interactiva (40,4% “mucho”). Además, los 
ítems 74 y 75 presentan resultados por debajo de la media global de la dimensión (3,25 y 3,00, 
respectivamente), siendo más variable sus respuestas (nada/casi nada – mucho).   
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En cuanto los estudios diferenciales, en la tabla 11-70 encontramos diferencias significativas en 
función de la zona en la utilización de medios audiovisuales para la realización de las tutorías 
(ítem 72) y el contar con una plataforma interactiva para el contacto e información con las familias 
(ítem 76). Los resultados de los análisis posteriores muestran diferencias entre la zona sur 
respecto a la zona centro y oeste a la hora de contar con una plataforma interactiva para el 
contacto y la información con la familia. En este caso, los tutores que se encuentran en la zona sur 
tienen puntuaciones inferiores que los tutores ubicados en la zona centro y oeste, siendo estas 
dos zonas las que mayor media cuentan.  Estas diferencias muestran relevancia media debido a 
una incidencia moderada del tamaño del efecto.  
 
Tabla 11- 70 ANOVA. Recursos interactivos (por zonas) 
 






Inter-grupos 21,369 4 5,342 3,413 ,009 
Intra-grupos 619,903 396 1,565   
Total 641,272 400    
Ítem 76 
Inter-grupos 88,745 4 22,186 9,725 ,000 
Intra-grupos 903,400 396 2,281   
Total 992,145 400    
 
 
En función el tipo de centro, en la tabla 11-71 podemos observar diferencias significativas en la 
utilización de medios audiovisuales para la realización de las tutorías (ítem 72) y el contar con una 
plataforma interactiva para el contacto e información con las familias (ítem 76). Los resultados de 
los análisis posteriores muestran diferencias en el ítem 76 con puntuaciones más altas en los 
centros concertados y privados respecto a los centros públicos. Asimismo, el ítem 72 presenta 
medias más altas en los centros concertados respecto a los centros públicos. Las diferencias del 
ítem 76 muestran una alta relevancia respecto al tamaño del efecto, en cambio en el ítem 72 la 
incidencia del tamaño del efecto es baja.  
 










Inter-grupos 22,235 2 11,117 7,148 ,001 
Intra-grupos 619,037 398 1,555   
Total 641,272 400    
Ítem 76 
Inter-grupos 258,882 2 129,441 70,258 ,000 
Intra-grupos 733,263 398 1,842   
Total 992,145 400    
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De igual modo, en la tabla 11-72 observamos diferencias significativas en función del tamaño de 
centro en la utilización de medios audiovisuales para la realización de las tutorías (ítem 72), en la 
facilitación de la interacción virtual con las familias y el alumnado (ítem 74) y el contar con una 
plataforma interactiva para el contacto e información con las familias (ítem 76). Los resultados de 
los análisis posteriores muestran diferencias en los ítems 76 y 72 con puntuaciones de las medias 
más altas en los centros con más de 1000 estudiantes respecto al resto de grupos (500 – 1000 y 
menos de 500). De igual modo, el ítem 74 presenta medias más altas en los centros con más de 
1000 estudiantes respecto a lo que tienen menos de 500 estudiantes. Estas diferencias muestran 
baja relevancia en el ítem 74, media relevancia en el ítem 76 y alta relevancia en el ítem 72 
dado el tamaño del efecto. 
 










Inter-grupos 33,243 2 16,621 10,880 ,000 
Intra-grupos 608,029 398 1,528   
Total 641,272 400    
Ítem 74 
Inter-grupos 20,949 2 10,475 6,344 ,002 
Intra-grupos 657,106 398 1,651   
Total 678,055 400    
Ítem 76 
Inter-grupos 141,517 2 70,758 33,107 ,000 
Intra-grupos 850,628 398 2,137   
Total 992,145 400    
 
 
Con respecto a la etapa educativa, en la tabla 11-73 podemos observar diferencias significativas 
en la utilización de medios audiovisuales para la realización de las tutorías (ítem 72) y en contar 
con una plataforma interactiva para el contacto e información con las familias (ítem 76). En los 
resultados descriptivos encontramos puntuaciones más altas en la etapa de Educación 
Secundaria respecto a la etapa de Educación Primaria. Estas diferencias significativas muestran 
relevancia media debido a presentar en ambos ítems una incidencia moderada en el cálculo del 
tamaño del efecto.   
 







Prueba T para la igualdad de medias 
t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 
medias 
Ítem 72 -6,162 381,235 ,000 -,743 
Ítem 76 -6,135 399 ,000 -,743 
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Por otro lado, en la tabla 11-74 encontramos diferencias significativas en función del curso que 
tutoriza en la utilización de medios audiovisuales para la realización de las tutorías (ítem 72) y el 
contar con una plataforma interactiva para el contacto e información con las familias (ítem 76). Los 
resultados de los análisis posteriores muestran diferencias en la utilización de medios 
audiovisuales (ítem 72) siendo la media más alta en los cursos de 1º, 2º y 3º de la ESO respecto a 
1º y 2º de educación primaria. Estas diferencias muestran alta relevancia dado el tamaño del 
efecto.  
 
Tabla 11- 74 ANOVA. Recursos interactivos (por curso que tutoriza) 
 






Inter-grupos 75,112 7 10,730 7,448 ,000 
Intra-grupos 566,160 393 1,441   
Total 641,272 400    
Ítem 76 
Inter-grupos 70,972 7 10,139 4,326 ,000 
Intra-grupos 921,173 393 2,344   
Total 992,145 400    
 
 
Asimismo, en la especialidad docente muestra en la tabla 11-75 diferencias significativas en la 
utilización de medios audiovisuales para la realización de las tutorías (ítem 72) y el contar con una 
plataforma interactiva para el contacto e información con las familias (ítem 76). Los resultados de 
los análisis posteriores muestran diferencias en la utilización de medios audiovisuales (ítem 72), 
obteniendo valores de la media más bajos en los docentes de educación primaria, educación 
primaria de inglés y educación primaria especialistas respecto a los docentes de ciencias y lengua 
extranjera. Estas diferencias muestran alta relevancia dado el tamaño del efecto. 
 
Tabla 11- 75 ANOVA. Recursos interactivos (por especialidad docente) 
 






Inter-grupos 66,444 5 13,289 9,131 ,000 
Intra-grupos 574,828 395 1,455   
Total 641,272 400    
Ítem 76 
Inter-grupos 67,264 5 13,453 5,745 ,000 
Intra-grupos 924,881 395 2,341   
Total 992,145 400    
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Por último, en las variables número de alumnos por aula, sexo, edad, titulación máxima y en los 
años de experiencia como docente y tutor, no se han encontrado diferencias significativas en 
nuestro estudio respecto a la dimensión recursos interactivos. 
 
 
11.1.9. Dimensión “La evaluación sistemática de la acción tutorial” 
 
En esta dimensión La evaluación sistemática de la acción tutorial se observa cómo las medias de 
los ítems se encuentran entre unas puntuaciones de 2,25 y 3,88 (con una media global de 3,39) 
con desviaciones típicas que van desde 0,975 a 1,384 (ver Tabla 11-76).   
 
Tabla 11- 76 Dimensión Evaluación de la acción tutorial. Distribución de frecuencias, medias y desviación típica 
 
 
N 1 2 3 4 5 Media 
Desv. 
Típ. 
77.- Se cuenta con un cronograma del desarrollo de la 
acción tutorial en el centro. 
401 11% 16% 27,9% 23,7% 21,4% 3,29 1,271 
78.- Existe un programa de actividades concreto dentro 
del  Plan de Acción Tutorial y/o Plan de Orientación 
Académica y Profesional. 
401 3% 8,2% 20,4% 36,2% 32,2% 3,86 1,053 
80.- Los tutores destinamos suficiente tiempo a las 
tutorías con los padres. 
401 2,5% 9,5% 21,7% 30,4% 35,9% 3,88 1,081 
82.- Sigo un programa de tutoría de editoriales, 
organismos estatales u otros. 
401 36,9% 26,2% 18,7% 11% 7,2% 2,25 1,259 
83.- El centro educativo tiene los recursos económicos 
suficientes para facilitar material específico para el trabajo 
de las tutorías. 
401 7,5% 14% 27,4% 29,2% 21,9% 3,44 1,190 
84.- La administración educativa facilita recursos para la 
realización de las tutorías en el centro. 
401 24,7% 17,2% 27,4% 20,7% 10% 2,74 1,305 
85.- Se realizan modificaciones durante el curso en el 
Plan de Acción tutorial y/o Plan de Orientación Académica 
y Profesional para adaptarse a las necesidades surgidas 
a lo largo del mismo. 
401 3,5% 8,7% 20,4% 33,4% 33,9% 3,86 1,090 
86.- Se actualizan los contenidos de las tutorías durante 
el curso. 
401 4,2% 7% 20% 40,1% 28,7% 3,82 1,057 
87.- El nivel de participación de la comunidad educativa 
es suficiente para el desarrollo de la acción tutorial. 
401 2,7% 9,5% 30,4% 36,2% 21,2% 3,64 1,006 
88.- Se aplican encuestas para valorar la práctica tutorial. 401 24,7% 20% 24,7% 18,5% 12,2% 2,74 1,340 
89.- Se recoge información sobre el grado de satisfacción 
de los alumnos. 
401 20% 17,5% 19,5% 26,2% 17% 3,03 1,384 
90.- Los tutores realizamos autoevaluaciones de las 
sesiones de tutoría. 
401 14,2% 19,7% 24,9% 28,4% 12,7% 3,06 1,249 
91.- Los tutores estamos satisfechos con las tareas 
realizadas en las tutorías. 
401 4% 9,2% 30,2% 42,9% 13,7% 3,53 ,975 
92.- Se proponen acciones de mejora a partir de la 
detección de los puntos fuertes y débiles del Plan de 
Acción Tutorial y/o el Plan de Orientación Académica y 
Profesional. 
401 6,2% 10% 25,9% 36,7% 21,2% 3,57 1,116 
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93.- Se realiza una evaluación final del trabajo realizado 
con el fin de plantear los objetivos para el siguiente curso. 
401 6% 9,2% 22,7% 32,2% 29,9% 3,71 1,163 
94.- En general, observo continuidad en el desarrollo de la 
acción tutorial en el alumnado hasta finalizar su educación 
obligatoria. 
401 5% 11,2% 26,9% 35,4% 21,4% 3,57 1,096 
95.- La comunidad educativa valora positivamente el Plan 
de Acción tutorial y/o el Plan de Orientación Académica y 
Profesional. 
401 2,7% 9,2% 25,4% 37,7% 24,9% 3,73 1,024 
MEDIA DE LA DIMENSIÓN   3,39 
 
 
La media de esta dimensión es de 3,39, por la que se puede valorar la evaluación de la acción 
tutorial con un funcionamiento normal. Al estudiar los ítems, podemos observar varios de ellos por 
debajo de la media de la dimensión. Concretamente, nada (36,9%) o poco (26,2%) de los tutores 
siguen un programa de tutoría de editoriales, organismos estatales u otros (media 2,25). 
Asimismo, señalan que la administración educativa facilita pocos recursos para la realización de 
las tutorías (más del 40% entre “nada” y “poco”) y los tutores aplican pocas encuestas para la 
valoración de la práctica tutorial (más del 40% entre “nada” y “poco”). Del mismo modo, el 
conocimiento del grado de satisfacción del alumnado y la realización de autoevaluaciones 
mantienen medias por debajo de la dimensión (3,03 y 3,06, respectivamente). No obstante, estos 
ítems son los que mantienen una mayor variabilidad en sus respuestas con valores superiores a 
1,250 en sus desviaciones típicas (heterogénea). Por otro lado, destacamos otros ítems que 
responden con más del 50% en sus respuestas bastante y mucho: se modifica la acción tutorial 
adaptándose a las necesidades surgidas durante su desarrollo (ítem 85), se actualizan los 
contenidos de las tutorías durante el curso (ítem 86) y se cuenta con un programa de actividades 
(ítem 78). Por último, el ítem “Los tutores destinamos suficiente tiempo a las tutorías con los 
padres” obtiene la media (3,88) más alta, valorando positivamente el trabajo con la familia como 
parte del desarrollo de la acción tutorial.  
 
Al analizar los estudios diferenciales, obtenemos diferencias significativas en función de la zona 
en los siguientes ítems (tabla 11-77): ítem 77 (se cuenta con un cronograma del desarrollo de la 
acción tutorial en el centro), ítem 83 (el centro educativo tiene los recursos económicos suficientes 
para facilitar material específico para el trabajo de las tutorías), ítem 84 (la administración 
educativa facilita recursos para la realización de las tutorías en el centro), ítem 86 (se actualizan 
los contenidos de las tutorías durante el curso), ítem  88 (se aplican encuestas para valorar la 
práctica tutorial), ítem 89 (se recoge información sobre el grado de satisfacción de los alumnos), 
ítem 90 (los tutores realizamos autoevaluaciones de las sesiones de tutoría), ítem 91 (los tutores 
estamos satisfechos con las tareas realizadas en las tutorías) y el ítem 92 (se proponen acciones 
de mejora a partir de la detección de los puntos fuertes y débiles del plan de acción tutorial y/o el 
plan de orientación académica y profesional). Los resultados de los análisis posteriores muestran 
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diferencias entre grupos de algunos de los ítems. Concretamente, se encuentra diferencias entre 
los centros ubicados en la zona centro y oeste respecto a los centros ubicados en la zona sur, 
siendo los centros de esta última zona los que presentan puntuaciones más bajas en sus medias. 
Este fenómeno ocurre en los ítems 77, 83, 84, 88 y 89. Estas diferencias muestran relevancia 
media en los ítems 77, 84, 86, 89 y 90 debido a una incidencia moderada del tamaño del efecto, 
en cambio los ítems 83, 88 y 91 presentan alta relevancia en el cálculo del tamaño del efecto.  
 
Tabla 11- 77 ANOVA. Evaluación (por zonas) 
 






Inter-grupos 36,040 4 9,010 5,849 ,000 
Intra-grupos 609,980 396 1,540   
Total 646,020 400    
Ítem 83 
Inter-grupos 37,147 4 9,287 6,942 ,000 
Intra-grupos 529,726 396 1,338   
Total 566,873 400    
Ítem 84 
Inter-grupos 53,070 4 13,267 8,367 ,000 
Intra-grupos 627,958 396 1,586   
Total 681,027 400    
Ítem 86 
Inter-grupos 16,555 4 4,139 3,807 ,005 
Intra-grupos 430,517 396 1,087   
Total 447,072 400    
Ítem 88 
Inter-grupos 42,634 4 10,659 6,250 ,000 
Intra-grupos 675,346 396 1,705   
Total 717,980 400    
Ítem 89 
Inter-grupos 50,324 4 12,581 6,955 ,000 
Intra-grupos 716,374 396 1,809   
Total 766,698 400    
Ítem 90 
Inter-grupos 22,549 4 5,637 3,714 ,006 
Intra-grupos 601,132 396 1,518   
Total 623,681 400    
Ítem 91 
Inter-grupos 13,171 4 3,293 3,556 ,007 
Intra-grupos 366,690 396 ,926   
Total 379,860 400    
Ítem 92 
Inter-grupos 27,176 4 6,794 5,708 ,000 
Intra-grupos 471,322 396 1,190   
Total 498,499 400    
 
 
En la tabla 11-78 encontramos diferencias significativas en función del tipo de centro en el ítem 77 
(se cuenta con un cronograma del desarrollo de la acción tutorial en el centro), ítem 78 (existe un 
programa de actividades concreto dentro del  plan de acción tutorial y/o plan de orientación 
académica y profesional), ítem 80 (los tutores destinamos suficiente tiempo a las tutorías con los 
padres), ítem 82 (sigo un programa de tutoría de editoriales, organismos estatales u otros), ítem 
83 (el centro educativo tiene los recursos económicos suficientes para facilitar material específico 
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para el trabajo de las tutorías), ítem 84 (la administración educativa facilita recursos para la 
realización de las tutorías en el centro), ítem 85 (se realizan modificaciones durante el curso en el 
plan de acción tutorial y/o plan de orientación académica y profesional para adaptarse a las 
necesidades surgidas a lo largo del mismo), ítem 86 (se actualizan los contenidos de las tutorías 
durante el curso), ítem 87 (el nivel de participación de la comunidad educativa es suficiente para el 
desarrollo de la acción tutorial), ítem  88 (se aplican encuestas para valorar la práctica tutorial), 
ítem 89 (se recoge información sobre el grado de satisfacción de los alumnos), ítem 90 (los tutores 
realizamos autoevaluaciones de las sesiones de tutoría), ítem 91 (los tutores estamos satisfechos 
con las tareas realizadas en las tutorías), ítem 92 (se proponen acciones de mejora a partir de la 
detección de los puntos fuertes y débiles del plan de acción tutorial y/o el plan de orientación 
académica y profesional), ítem 94 (en general, observo continuidad en el desarrollo de la acción 
tutorial en el alumnado hasta finalizar su educación obligatoria) y el ítem 95 (la comunidad 
educativa valora positivamente el plan de acción tutorial y/o el plan de orientación académica y 
profesional). Al analizar los resultados de los contrastes posteriores encontramos puntuaciones 
más altas en los centros concertados que en los centros públicos en los ítems 80, 85, 90, 91, 92, 
94 y 95. En el ítem 82 encontramos medias más altas en los centros privados que en los centros 
públicos. Además, en los ítems 77, 78, 83, 84, 88 y 89 se obtienen medias más altas en los 
centros concertados y privados respecto a los centros públicos. Por último, en el ítem 86 presenta 
puntuaciones más altas en los centros concertados que en los centros privados y públicos. Estas 
diferencias muestran baja relevancia en el cálculo del tamaño del efecto, salvo en los en los 
ítems 77, 82, 91, 94 y 95 que presentan relevancia media dado el tamaño del efecto. 
 
Tabla 11- 78 ANOVA. Evaluación (por tipo de centro) 
 






Inter-grupos 64,050 2 32,025 21,901 ,000 
Intra-grupos 581,970 398 1,462   
Total 646,020 400    
Ítem 78 
Inter-grupos 26,562 2 13,281 12,679 ,000 
Intra-grupos 416,895 398 1,047   
Total 443,456 400    
Ítem 80 
Inter-grupos 17,745 2 8,873 7,860 ,000 
Intra-grupos 449,267 398 1,129   
Total 467,012 400    
Ítem 82 
Inter-grupos 19,921 2 9,961 6,455 ,002 
Intra-grupos 614,134 398 1,543   
Total 634,055 400    
Ítem 83 
Inter-grupos 61,019 2 30,510 24,005 ,000 
Intra-grupos 505,854 398 1,271   
Total 566,873 400    
Ítem 84 
Inter-grupos 89,371 2 44,685 30,059 ,000 
Intra-grupos 591,656 398 1,487   
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Total 681,027 400    
Ítem 85. 
Inter-grupos 19,037 2 9,519 8,297 ,000 
Intra-grupos 456,574 398 1,147   
Total 475,611 400    
Ítem 86 
Inter-grupos 20,798 2 10,399 9,709 ,000 
Intra-grupos 426,274 398 1,071   
Total 447,072 400    
Ítem 87 
Inter-grupos 10,042 2 5,021 5,062 ,007 
Intra-grupos 394,800 398 ,992   
Total 404,843 400    
Ítem 88 
Inter-grupos 44,190 2 22,095 13,051 ,000 
Intra-grupos 673,790 398 1,693   
Total 717,980 400    
Ítem 89 
Inter-grupos 60,701 2 30,351 17,110 ,000 
Intra-grupos 705,997 398 1,774   
Total 766,698 400    
Ítem 90 
Inter-grupos 19,586 2 9,793 6,452 ,002 
Intra-grupos 604,095 398 1,518   
Total 623,681 400    
Ítem 91 
Inter-grupos 11,135 2 5,567 6,009 ,003 
Intra-grupos 368,726 398 ,926   
Total 379,860 400    
Ítem 92 
Inter-grupos 20,986 2 10,493 8,746 ,000 
Intra-grupos 477,513 398 1,200   
Total 498,499 400    
Ítem 94 
Inter-grupos 23,825 2 11,912 10,388 ,000 
Intra-grupos 456,400 398 1,147   
Total 480,224 400    
Ítem 95 
Inter-grupos 20,392 2 10,196 10,171 ,000 
Intra-grupos 398,980 398 1,002   
Total 419,372 400    
 
 
Con respecto al tamaño de centro, en la tabla 11-79 encontramos diferencias significativas en los 
siguientes ítems: ítem 77 (se cuenta con un cronograma del desarrollo de la acción tutorial en el 
centro), ítem 78 (existe un programa de actividades concreto dentro del  plan de acción tutorial y/o 
plan de orientación académica y profesional), ítem 83 (el centro educativo tiene los recursos 
económicos suficientes para facilitar material específico para el trabajo de las tutorías), ítem 84 (la 
administración educativa facilita recursos para la realización de las tutorías en el centro), ítem 85 
(se realizan modificaciones durante el curso en el plan de acción tutorial y/o plan de orientación 
académica y profesional para adaptarse a las necesidades surgidas a lo largo del mismo), ítem 87 
(el nivel de participación de la comunidad educativa es suficiente para el desarrollo de la acción 
tutorial), ítem 88 (se aplican encuestas para valorar la práctica tutorial), ítem 89 (se recoge 
información sobre el grado de satisfacción de los alumnos), ítem 90 (los tutores realizamos 
autoevaluaciones de las sesiones de tutoría), ítem 91 (los tutores estamos satisfechos con las 
tareas realizadas en las tutorías), ítem 92 (se proponen acciones de mejora a partir de la 
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detección de los puntos fuertes y débiles del plan de acción tutorial y/o el plan de orientación 
académica y profesional), ítem 93 (se realiza una evaluación final del trabajo realizado con el fin 
de plantear los objetivos para el siguiente curso), ítem 94 (en general, observo continuidad en el 
desarrollo de la acción tutorial en el alumnado hasta finalizar su educación obligatoria) y el ítem 95 
(la comunidad educativa valora positivamente el plan de acción tutorial y/o el plan de orientación 
académica y profesional). Al analizar los resultados de los contrastes posteriores encontramos 
puntuaciones más altas en los centros con más 1000 estudiantes respecto a los centros con 
menos de 500 estudiantes y entre 500 – 1000 estudiantes en los ítems 77, 78, 83, 84, 85, 88, 89, 
90 y 94. En el ítem 87 encontramos medias más altas en los centros con más de 1000 estudiantes 
respecto a los centros con menos de 500 estudiantes. Asimismo, observamos en el ítem 93 
puntuaciones más altas en los centros con menos de 500 estudiantes y más de 1000 estudiantes 
respecto a los centros que se encuentra entre 500 y 1000 estudiantes. Por último, en los ítems 91, 
92 y 95 presentan puntuaciones más altas los centros con más de 1000 estudiantes respecto a los 
centros entre 500 y 1000 estudiantes. Estas diferencias significativas muestran alta relevancia en 
los ítems 77, 89 y 93, mientras que los ítems 84, 87, 90 94 y 95 presentan relevancia media 
debido a una incidencia moderada del tamaño del efecto. 
 
Tabla 11- 79 ANOVA. Evaluación (por tamaño de centro) 
 






Inter-grupos 57,818 2 28,909 19,561 ,000 
Intra-grupos 588,202 398 1,478   
Total 646,020 400    
Ítem 78 
Inter-grupos 29,300 2 14,650 14,078 ,000 
Intra-grupos 414,157 398 1,041   
Total 443,456 400    
Ítem 83 
Inter-grupos 65,556 2 32,778 26,023 ,000 
Intra-grupos 501,317 398 1,260   
Total 566,873 400    
Ítem 84 
Inter-grupos 80,768 2 40,384 26,777 ,000 
Intra-grupos 600,259 398 1,508   
Total 681,027 400    
Ítem 85 
Inter-grupos 20,810 2 10,405 9,106 ,000 
Intra-grupos 454,801 398 1,143   
Total 475,611 400    
Ítem 87 
Inter-grupos 12,701 2 6,350 6,445 ,002 
Intra-grupos 392,142 398 ,985   
Total 404,843 400    
Ítem 88 
Inter-grupos 54,180 2 27,090 16,243 ,000 
Intra-grupos 663,800 398 1,668   
Total 717,980 400    
Ítem 89 
Inter-grupos 89,195 2 44,597 26,199 ,000 
Intra-grupos 677,503 398 1,702   
Total 766,698 400    




Inter-grupos 28,652 2 14,326 9,582 ,000 
Intra-grupos 595,029 398 1,495   
Total 623,681 400    
Ítem 91 
Inter-grupos 11,178 2 5,589 6,034 ,003 
Intra-grupos 368,682 398 ,926   
Total 379,860 400    
Ítem 92 
Inter-grupos 26,075 2 13,037 10,984 ,000 
Intra-grupos 472,424 398 1,187   
Total 498,499 400    
Ítem 93 
Inter-grupos 34,391 2 17,196 13,513 ,000 
Intra-grupos 506,472 398 1,273   
Total 540,863 400    
Ítem 94 
Inter-grupos 25,234 2 12,617 11,037 ,000 
Intra-grupos 454,990 398 1,143   
Total 480,224 400    
Ítem 95 
Inter-grupos 18,042 2 9,021 8,946 ,000 
Intra-grupos 401,330 398 1,008   
Total 419,372 400    
 
 
Asimismo, en función del sexo, encontramos diferencias significativas en la tabla 11-80 a la hora 
de contar con un cronograma para el desarrollo de la acción tutorial en el centro (ítem 77). En los 
resultados descriptivos encontramos puntuaciones más altas en las medias de los hombres 
respecto a las mujeres, siendo estas diferencias poco relevantes dado el bajo tamaño del efecto. 
 








En función de la edad, la tabla 11-81 muestra diferencias significativas en relación con la 
participación de la comunidad educativa en el desarrollo de la acción tutorial. El estudio de los 
resultados de los contrastes posteriores muestra diferencias entre el grupo de edad de 36 años o 
más (con menos puntuaciones) y el grupo de edad entre 26 y 35 años (con puntuaciones más 
altas). Estas diferencias muestran relevancia media debido a una incidencia moderada del 






Prueba T para la igualdad de medias 
t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 
medias 
Ítem 77 3,211 399 ,001 ,433 
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Inter-grupos 11,042 2 5,521 5,580 ,004 
Intra-grupos 393,801 398 ,989   
Total 404,843 400    
 
 
En cuanto a la titulación máxima que posee el profesorado, podemos observar en la tabla 11-82 
diferencias significativas en el ítem 77 (se cuenta con un cronograma del desarrollo de la acción 
tutorial en el centro), ítem 78 (existe un programa de actividades concreto dentro del  plan de 
acción tutorial y/o plan de orientación académica y profesional), ítem 84 (la administración 
educativa facilita recursos para la realización de las tutorías en el centro), ítem  88 (se aplican 
encuestas para valorar la práctica tutorial) y el ítem 89 (se recoge información sobre el grado de 
satisfacción de los alumnos). Al analizar los resultados de los contrastes posteriores encontramos 
puntuaciones más altas en los grupos de docentes con licenciatura respecto al grupo de docentes 
con diplomatura en los ítems 77, 88 y 89. Estas diferencias muestran baja relevancia en los ítems 
77 y 78, media relevancia en el ítem 89 y alta relevancia en los ítems 84 y 88 dado el tamaño 
del efecto.  
 
Tabla 11- 82 ANOVA. Evaluación (por titulación máxima) 
 






Inter-grupos 43,861 4 10,965 7,211 ,000 
Intra-grupos 602,159 396 1,521   
Total 646,020 400    
Ítem 78 
Inter-grupos 18,478 4 4,620 4,305 ,002 
Intra-grupos 424,978 396 1,073   
Total 443,456 400    
Ítem 84 
Inter-grupos 23,738 4 5,934 3,575 ,007 
Intra-grupos 657,290 396 1,660   
Total 681,027 400    
Ítem 88 
Inter-grupos 29,609 4 7,402 4,258 ,002 
Intra-grupos 688,371 396 1,738   
Total 717,980 400    
Ítem 89 
Inter-grupos 53,120 4 13,280 7,370 ,000 
Intra-grupos 713,578 396 1,802   
Total 766,698 400    
 
 
Por otro lado, en la tabla 11-83 encontramos diferencias significativas en función de la etapa 
educativa a la hora de contar con un cronograma que recoja el desarrollo de la acción tutorial, un 
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programa de actividades concreto, de recursos económicos propios y facilitados por la 
administración educativa (ítems 77, 78, 83 y 84). Asimismo, se encuentran diferencias 
estadísticamente significativas cuando se trata de modificar los planes de acción tutorial para 
adaptarlo a las necesidades, la actualización de los contenidos, obtener información sobre la 
valoración y satisfacción de las tutorías (ítems 85, 86, 88 y 89), y en general, mantener un 
desarrollo continuo de la acción tutorial del alumnado en toda su etapa educativa (ítem 94). En los 
resultados descriptivos de dichos ítems presentan mayores puntuaciones los tutores que se 
encuentran en la etapa de Educación Secundaria respecto a los tutores que pertenecen a la etapa 
de Educación Primaria. En este caso, los ítems 77, 78, 84, 88 y 89 presentan una relevancia 
media dado al tamaño del efecto.  
  





Con respecto al curso que tutoriza, en la tabla 11-84 podemos observar diferencias significativas 
en los siguientes ítems de la dimensión que se centra en la evaluación de la acción tutorial: ítem 
77 (se cuenta con un cronograma del desarrollo de la acción tutorial en el centro), ítem 78 (existe 
un programa de actividades concreto dentro del  plan de acción tutorial y/o plan de orientación 
académica y profesional), ítem 83 (el centro educativo tiene los recursos económicos suficientes 
para facilitar material específico para el trabajo de las tutorías), ítem 84 (la administración 
educativa facilita recursos para la realización de las tutorías en el centro), ítem 85 (se realizan 
modificaciones durante el curso en el plan de acción tutorial y/o plan de orientación académica y 
profesional para adaptarse a las necesidades surgidas a lo largo del mismo), ítem 86 (se 
actualizan los contenidos de las tutorías durante el curso), ítem 88 (se aplican encuestas para 
valorar la práctica tutorial), ítem 89 (se recoge información sobre el grado de satisfacción de los 
alumnos) y el ítem 94 (en general, observo continuidad en el desarrollo de la acción tutorial en el 
 
Prueba T para la igualdad de medias 
t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 
medias 
Ítem 77 -7,506 399 ,000 -,893 
Ítem 78 -6,728 379,276 ,000 -,669 
Ítem 83 -4,111 399 ,000 -,479 
Ítem 84 -5,478 399 ,000 -,689 
Ítem 85 -3,973 394,683 ,000 -,424 
Ítem 86 -3,002 391,892 ,003 -,313 
Ítem 88 -7,571 399 ,000 -,949 
Ítem 89 -7,958 399 ,000 -1,024 
Ítem 94 -3,086 399 ,002 -,334 
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alumnado hasta finalizar su educación obligatoria). Al analizar los resultados de los contrastes 
posteriores encontramos las siguientes diferencias entre grupos: en el ítem 77 presentan medias 
más altas en 1º, 2º, 3º de la ESO y bachillerato respecto a 3º y 4º de educación primaria, además 
de tener mayor media el grupo de 1º de la ESO respecto a 5º y 6º de educación primaria; en el 
ítem 88 observamos mayor media en el curso de 3º de la ESO respecto a todos los cursos de 
educación primaria (de 1º a 6º); y en el ítem 89 encontramos medias más altas en el grupo de 1º, 
2º, 3º de la ESO y bachillerato respecto 1º y 2º de educación primaria, en 3º de la ESO y 
bachillerato (mayor puntuación) con 3º y 4º de educación primeria, y en 3º de la ESO (mayor 
puntuación) con 5º y 6º de educación primaria. Estas diferencias muestran baja relevancia debido 
a la poca incidencia del tamaño del efecto, en cambio los ítems 84 y 89 presentan una relevancia 
media.  
 
Tabla 11- 84 ANOVA. Evaluación (por curso que tutoriza) 
 






Inter-grupos 91,347 7 13,050 9,246 ,000 
Intra-grupos 554,673 393 1,411   
Total 646,020 400    
Ítem 78 
Inter-grupos 48,024 7 6,861 6,818 ,000 
Intra-grupos 395,432 393 1,006   
Total 443,456 400    
Ítem 83 
Inter-grupos 32,082 7 4,583 3,368 ,002 
Intra-grupos 534,791 393 1,361   
Total 566,873 400    
Ítem 84 
Inter-grupos 53,205 7 7,601 4,758 ,000 
Intra-grupos 627,822 393 1,598   
Total 681,027 400    
Ítem 85 
Inter-grupos 23,300 7 3,329 2,892 ,006 
Intra-grupos 452,311 393 1,151   
Total 475,611 400    
Ítem 86 
Inter-grupos 27,396 7 3,914 3,665 ,001 
Intra-grupos 419,677 393 1,068   
Total 447,072 400    
Ítem 88 
Inter-grupos 107,258 7 15,323 9,860 ,000 
Intra-grupos 610,722 393 1,554   
Total 717,980 400    
Ítem 89 
Inter-grupos 120,379 7 17,197 10,457 ,000 
Intra-grupos 646,319 393 1,645   
Total 766,698 400    
Ítem 94 
Inter-grupos 22,933 7 3,276 2,816 ,007 
Intra-grupos 457,292 393 1,164   
Total 480,224 400    
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Asimismo, en la tabla 11-85 encontramos diferencias significativas en función de la especialidad 
docente en los siguientes ítems: ítem 77 (se cuenta con un cronograma del desarrollo de la acción 
tutorial en el centro), ítem 78 (existe un programa de actividades concreto dentro del  plan de 
acción tutorial y/o plan de orientación académica y profesional), ítem 83 (el centro educativo tiene 
los recursos económicos suficientes para facilitar material específico para el trabajo de las 
tutorías), ítem 84 (la administración educativa facilita recursos para la realización de las tutorías en 
el centro), ítem 85 (se realizan modificaciones durante el curso en el plan de acción tutorial y/o 
plan de orientación académica y profesional para adaptarse a las necesidades surgidas a lo largo 
del mismo), ítem 86 (se actualizan los contenidos de las tutorías durante el curso), ítem  88 (se 
aplican encuestas para valorar la práctica tutorial) y en el ítem 89 (se recoge información sobre el 
grado de satisfacción de los alumnos). Al analizar los resultados de los contrastes posteriores 
encontramos las siguientes diferencias entre los grupos: en el ítem 77 presenta medias más altas 
en ciencias en relación a todas las especialidades de la etapa de educación primaria, además de 
encontrar puntuaciones más altas en humanidades y lengua extranjera respecto a educación 
primaria de inglés; en el ítem 78 encontramos puntuaciones más altas en lengua extranjera 
respecto a las especialidades de la etapa de educación primaria; en el ítem 84 muestra medias 
más altas en ciencias, humanidades y lengua extranjera respecto al grupo de docentes de 
educación primaria; en el ítem 88 los grupos de docentes con especialidad en ciencias y lengua 
extranjera tienen mayor media que los tres grupos de la etapa de educación primaria; y en el ítem 
89 se observan puntuaciones más altas en ciencias y lengua extranjera respecto educación 
primaria, en ciencias, humanidades y lengua extranjera respecto a educación primaria de inglés, y 
ciencias respecto a educación primaria especialistas. Estas diferencias muestran la mayoría baja 
relevancia debido a la poca incidencia del tamaño del efecto, no obstante, en los ítems 78 y 88 
presentan una relevancia media y los ítems 77 y 83 alta relevancia.  
 
Tabla 11- 85 ANOVA. Evaluación (por especialidad docente) 
 






Inter-grupos 97,991 5 19,598 14,126 ,000 
Intra-grupos 548,029 395 1,387   
Total 646,020 400    
Ítem 78 
Inter-grupos 48,353 5 9,671 9,668 ,000 
Intra-grupos 395,104 395 1,000   
Total 443,456 400    
Ítem 83 
Inter-grupos 28,786 5 5,757 4,226 ,001 
Intra-grupos 538,087 395 1,362   
Total 566,873 400    
Ítem 84 
Inter-grupos 58,649 5 11,730 7,445 ,000 
Intra-grupos 622,378 395 1,576   
Total 681,027 400    




Inter-grupos 22,668 5 4,534 3,954 ,002 
Intra-grupos 452,943 395 1,147   
Total 475,611 400    
Ítem 86 
Inter-grupos 18,269 5 3,654 3,366 ,005 
Intra-grupos 428,804 395 1,086   
Total 447,072 400    
Ítem 88 
Inter-grupos 103,826 5 20,765 13,355 ,000 
Intra-grupos 614,154 395 1,555   
Total 717,980 400    
Ítem 89 
Inter-grupos 121,365 5 24,273 14,857 ,000 
Intra-grupos 645,334 395 1,634   
Total 766,698 400    
 
 
Por último, en las variables centradas en el número de alumnos que hay en el aula y los años de 
experiencia como docente y tutor, no se han encontrado diferencias significativas en nuestro 
estudio respecto a la dimensión evaluación de la acción tutorial.  
 
 
11.2. Análisis descriptivos sobre la Valoración de las Tutorías 
 
Los resultados de esta escala responden al conjunto de ítems de cada dimensión: Actuaciones 
con el alumnado, Actuaciones con la Familia, Desarrollo de la tutoría y Evaluación de la tutoría. La 
composición de dichas dimensiones es determinada por la validación del contenido de la escala a 
través del Análisis Factorial Confirmatorio llevado a cabo en el apartado 3.2.  
 
Para el análisis de los resultados se tendrán en cuenta los siguientes criterios (Rodríguez Mantilla, 
2010):  
 
a) Aquellas respuestas con porcentajes superiores al 30% se considerarán porcentajes 
significativamente altos; se marcarán en color verde.  
 
b) Aquellas respuestas con porcentajes inferiores al 10% se considerarán porcentajes 
significativamente bajos; se marcarán en color azul.  
 
c) En la interpretación de la media total de cada dimensión, se establecieron cinco grados de 
relación referidos a la valoración de las tutorías por parte de los estudiantes. De este modo, se 
pudieron clasificar en muy mal, mal, normal, buena y muy buena (ver Tabla 11-86). En cuanto a la 
interpretación de las medias individuales de los ítems atenderemos a los grados de respuestas 
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establecidos en la escala con un margen de diferenciación en torno a 0,5 – 0,7 entre las 
puntuaciones de cada grado.  
 
Tabla 11- 86 Relación media dimensión / valoración de las tutorías 
 
<1,79 1,8 – 2,79 2,8 – 3,79 3,8 – 4,4 4,5 - 5 
Muy mal  Mal  Normal Buena Muy buena 
 
 
d) La interpretación de las desviaciones típicas, ya que nos encontramos con una escala tipo 
Likert de 1 a 5, es de 0 a 1,25 homogénea y de 1,25 a 2,5 heterogénea (Rodríguez Mantilla, 
2010). 
 
En cuanto a los análisis diferenciales, recordamos las diferentes pruebas que haremos uso: “t” de 
Student y ANOVA de un factor (ambas para grupos independientes) para el conjunto de los ítems 
de cada dimensión. Asimismo, tomamos un intervalo de confianza del 99%, dejando por tanto un 
1% de margen de error, es decir, α= 0,01. Al realizar ambas pruebas se debe probar previamente 
la homogeneidad de las varianzas a través de la prueba de Levene (estadístico de Levene) con el 
fin que se cumple el principio de homocedasticidad. Asimismo, aquellos resultados que muestren 
diferencias significativas llevaremos a cabo el análisis de los estudios posteriores (ver todos los 
resultados correspondientes a los análisis diferenciales en el Anexo III.1.2. y los estudios 
posteriores en el Anexo III.2.2.). 
 
En nuestro estudio emplearemos la prueba “t” de Student para ver las diferencias en función de 
las valoraciones según el sexo. Por otro lado, usaremos ANOVA para las variables que tomamos 
como independientes presentan más de dos categorías (Tipo de centro y curso). Además, 
tendremos en cuenta el tamaño del efecto para determinar el nivel de relevancia que presenten 
las posibles diferencias significativas entre las medias, siguiendo los criterios expuesto en el 
apartado 11.1. (ver resultados en Anexo III.3.2.).  
 
 
11.2.1 Dimensión “Actuaciones del tutor con el alumnado” 
 
En esta dimensión Funciones del tutor con el alumnado se observa como las medias de los ítems 
se encuentran entre unas puntuaciones de 2,58 y 4,27 (con una media global de 3,39) con 
desviaciones típicas que van desde 0,988 a 1,369 (ver Tabla 11-87).   
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Tabla 11- 87 Dimensión Funciones con el alumnado. Distribución de frecuencias, medias y desviación típica 
 
 
N 1 2 3 4 5 Media 
Desv. 
Típ. 
1. El tutor está preparado para resolver las dudas que le 
planteamos los alumnos. 
4254 2,6% 5,9% 16,4% 34,1% 40,9% 4,049 1,021 
2. El tutor habla con nosotros aunque no lo pidamos. 4254 6,7% 11,2% 23,8% 30,2% 28,1% 3,618 1,193 
3. El tutor nos sugiere actividades de refuerzo si nos 
hacen falta. 
4254 8,9% 13,1% 23,2% 28,3% 26,5% 3,503 1,256 
4. El tutor se preocupa por nuestros problemas 
personales. 
4254 8,4% 13,7% 23,6% 26,4% 27,9% 3,518 1,259 
5. El tutor habla con la clase cuando surgen problemas. 4254 2,1% 4,8% 12,0% 26,0% 55,1% 4,273 0,988 
6. El tutor contribuye a solucionar los problemas de la 
clase. 
4254 4,2% 6,0% 15,7% 32,0% 42,1% 4,019 1,093 
8. El tutor sabe tus aficiones, gustos y temas de interés. 4254 19,0% 28,8% 31,8% 15,7% 4,7% 2,584 1,105 
9. Elaboramos las normas de clase con el grupo y el tutor. 4254 25,3% 18,3% 24,2% 17,2% 15,0% 2,784 1,386 
10. El tutor nos ayuda a relacionarnos con los 
compañeros. 
4254 15,0% 19,4% 29,4% 23,5% 12,8% 2,997 1,241 
11. En las tutorías nos ayudan a sentirnos bien trabajando 
en equipo. 
4254 14,9% 17,7% 29,4% 23,6% 14,5% 3,051 1,259 
12. En las tutorías me enseñan técnicas de estudio que 
me ayuden a aprender mejor. 
4254 19,2% 19,5% 23,9% 22,0% 15,4% 2,954 1,369 
13. El tutor me motiva para aprender. 4254 9,7% 15,2% 26,9% 26,5% 21,7% 3,354 1,244 
MEDIA DE LA DIMENSIÓN   3,39 
 
 
La media de la dimensión es de 3,39, por lo que se puede valorar con normalidad las actuaciones 
del tutor centradas en el alumno. En esta dimensión resulta relevante la media obtenida en el ítem 
“el tutor sabe tus aficiones, gustos y temas de interés” de 2,58, siendo uno de los puntos más 
importantes para partir de la motivación de los estudiantes. Del mismo modo, hay otros ítems que 
reflejan alrededor del 40% de las respuestas “nada” y “poco”, centrados en funciones específicas 
que realizan desde el aula: elaboración de normas de clase (ítem 9), relaciones con el grupo (ítem 
10), trabajo en equipo (ítem 11) y el aprendizaje de técnicas de estudio (ítem 12). Por otro lado, 
más del 50% valoran “bastante” y “mucho” el trabajo del tutor a la hora de solucionar problemas 
(ítems 5 y 6), resolver dudas (ítem 1) y la atención individualizada de los estudiantes (ítem 2). 
 
En cuanto a los análisis diferenciales, si atendemos al tipo de centro, encontramos diferencias 
significativas en la mayoría de los ítems. Asimismo, encontramos diferencias entre los grupos tras 
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el estudio de los resultados posteriores, aunque dichas diferencias muestran baja relevancia 
debido a la poca incidencia del tamaño del efecto. Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 
- existen diferencias estadísticamente significativas cuando el tutor habla con nosotros, 
aunque no lo pidamos (ítem 2), siendo las medias más altas en los centros privados respecto a los 
centros públicos y concertados.  
- existen diferencias estadísticamente significativas a la hora de sugerir actividades de 
refuerzo si nos hacen falta (ítem 3), siendo las medias más altas en los centros privados respecto 
a los centros públicos.  
- existen diferencias estadísticamente significativas en la atención de nuestros problemas 
personales en las tutorías (ítem 4), siendo las medias más altas en los centros privados respecto a 
los centros públicos. 
- existen diferencias estadísticamente significativas en el momento de hablar con la clase 
cuando surgen problemas (ítem 5), siendo las medias más altas en los centros privados y 
concertados respecto a los centros públicos. 
- existen diferencias estadísticamente significativas en la solución de problemas en la clase 
(ítem 6), siendo las medias más altas en los centros privados y concertados respecto a los centros 
públicos. 
- existen diferencias estadísticamente significativas en el planteamiento de temas para 
trabajar en las tutorías (ítem 7), siendo las medias más altas en los centros privados y 
concertados respecto a los centros públicos. 
- existen diferencias estadísticamente significativas en el conocimiento de las aficiones, 
gustos y temas de interés (ítem 8), siendo las medias más altas en los centros privados respecto a 
los centros públicos y concertados. 
- existen diferencias estadísticamente significativas en la elaboración de las normas de 
clase con el grupo y el tutor (ítem 9), siendo los centros concertados los que mayor media 
presentan respecto a los centros públicos y privados. Además, presentan medias más altas los 
centros públicos respecto a los centros privados.  
- existen diferencias estadísticamente significativas en la facilitación de las relaciones con 
los compañeros (ítem 10), siendo los centros concertados los que mayor media presentan 
respecto a los centros públicos y privados. Además, presentan medias más altas los centros 
públicos respecto a los centros privados. 
- existen diferencias estadísticamente significativas en sentirnos bien trabajando en equipo 
(ítem 11), siendo las medias más altas en los centros concertados respecto a los centros públicos 
y privados. 
- existen diferencias estadísticamente significativas en la enseñanza de técnicas de estudio 
que les ayuden a aprender mejor (ítem 12), siendo los centros concertados los que mayor media 
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presentan respecto a los centros públicos y privados. Además, presentan medias más altas los 
centros públicos respecto a los centros privados. 
 
Con respecto al sexo, encontramos diferencias significativas en la atención de los problemas 
personales (ítem 4) y en el conocimiento de las aficiones, gustos y temas de interés (ítem 8). En 
los resultados descriptivos encontramos una mayor media en la atención de los problemas 
personales por parte de las tutoras, en cambio los tutores presentan mayor media en el 
conocimiento de las aficiones, gustos y temas de interés de los estudiantes.    
 
Del mismo modo, en cuanto a la edad, encontramos diferencias significativas en la mayoría de los 
ítems, asimismo hallamos diferencias entre los grupos tras el estudio de los resultados de los 
contrastes posteriores, aunque presentan baja relevancia debido a la poca incidencia del tamaño 
del efecto. A continuación, describimos los resultados obtenidos: 
 
- existen diferencias estadísticamente significativas en la preparación del tutor para 
resolver las dudas que le planteamos los alumnos (ítem 1), presentando las puntuaciones más 
altas en el grupo de edad de 14 años o menos respecto a los demás (15 – 16 años y 17 años o 
más).  
- existen diferencias estadísticamente significativas a la hora de sugerir actividades de 
refuerzo si nos hacen falta (ítem 3), presentando las puntuaciones más altas en el grupo de edad 
de 14 años o menos respecto a los demás (15 – 16 años y 17 años o más). 
- existen diferencias estadísticamente significativas en la atención de nuestros problemas 
personales en las tutorías (ítem 4), presentando las puntuaciones más altas en el grupo de edad 
de 14 años o menos respecto a los demás (15 – 16 años y 17 años o más). 
- existen diferencias estadísticamente significativas en el momento de hablar con la clase 
cuando surgen problemas (ítem 5), presentando las puntuaciones más altas en el grupo de edad 
de 14 años o menos respecto a los demás (15 – 16 años y 17 años o más). 
- existen diferencias estadísticamente significativas en la solución de problemas en la clase 
(ítem 6), presentando las puntuaciones más altas en el grupo de edad de 14 años o menos 
respecto a los demás (15 – 16 años y 17 años o más). 
- existen diferencias estadísticamente significativas en el planteamiento de temas para 
trabajar en las tutorías (ítem 7), siendo las puntuaciones más altas en los grupos de edad de 14 
años o menos y 15 – 16 años respecto al grupo de edad de 17 años o más.  
- existen diferencias estadísticamente significativas en el conocimiento de las aficiones, 
gustos y temas de interés (ítem 8), presentando las puntuaciones más altas en el grupo de edad 
de 14 años o menos respecto al grupo de edad de 17 años o más. 
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- existen diferencias estadísticamente significativas en la elaboración de las normas de 
clase con el grupo y el tutor (ítem 9), siendo las puntuaciones más altas en el grupo de edad de 14 
años o menos con respecto al resto, asimismo el grupo de 15 – 16 años presentan mayor media 
que el grupo de 17 años o más.    
- existen diferencias estadísticamente significativas en la facilitación de las relaciones con 
los compañeros (ítem 10), siendo las puntuaciones más altas en el grupo de edad de 14 años o 
menos con respecto al resto, asimismo el grupo de 15 – 16 años presentan mayor media que el 
grupo de 17 años o más.    
- existen diferencias estadísticamente significativas en sentirnos bien trabajando en equipo 
(ítem 11), siendo las puntuaciones más altas en el grupo de edad de 14 años o menos con 
respecto al resto, asimismo el grupo de 15 – 16 años presentan mayor media que el grupo de 17 
años o más.    
- existen diferencias estadísticamente significativas en la enseñanza de técnicas de estudio 
que les ayuden a aprender mejor (ítem 12), presentando las puntuaciones más altas en el grupo 
de edad de 14 años o menos respecto a los demás (15 – 16 años y 17 años o más). 
 
Por último, si estudiamos el curso en el que se encuentran los estudiantes, encontramos 
diferencias significativas en todos los ítems, asimismo encontramos diferencias entre los grupos 
tras el estudio de los resultados posteriores, aunque dichas diferencias muestran baja relevancia 
debido a la poca incidencia del tamaño del efecto. A continuación, describimos los resultados 
obtenidos: 
 
- existen diferencias estadísticamente significativas en la preparación del tutor para 
resolver las dudas que le planteamos los alumnos (ítem 1), presentando medias más altas en 1º 
de la ESO respecto a los demás cursos.  
- existen diferencias estadísticamente significativas cuando el tutor habla con nosotros 
aunque no lo pidamos (ítem 2), siendo las medias más altas en 1º de la ESO respecto a 4º de la 
ESO.  
- existen diferencias estadísticamente significativas a la hora de sugerir actividades de 
refuerzo si nos hacen falta (ítem 3), presentando medias más altas en 1º ESO respecto a los 
demás cursos. 
- existen diferencias estadísticamente significativas en la atención de nuestros problemas 
personales en las tutorías (ítem 4), siendo las medias más altas en 1º de la ESO respecto a 3º, 4º 
de la ESO y bachillerato. De igual modo, encontramos medias más altas en 2º de la ESO respecto 
a 4º de la ESO y bachillerato.  
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- existen diferencias estadísticamente significativas en el momento de hablar con la clase 
cuando surgen problemas (ítem 5), presentando medias más altas en 1º y 2º de la ESO respecto 
a 4º de la ESO y bachillerato.  
- existen diferencias estadísticamente significativas en la solución de problemas en la clase 
(ítem 6), siendo las medias más altas en 1º de la ESO respecto a 3º y 4º de la ESO y bachillerato, 
y puntuaciones más altas en 2º de la ESO respecto a bachillerato.  
- existen diferencias estadísticamente significativas en el planteamiento de temas para 
trabajar en las tutorías (ítem 7), siendo la media más baja en bachillerato respecto al resto de 
cursos.  
- existen diferencias estadísticamente significativas en el conocimiento de las aficiones, 
gustos y temas de interés (ítem 8), siendo la media más baja en bachillerato respecto a 1º y 2º de 
la ESO.  
- existen diferencias estadísticamente significativas en la elaboración de las normas de 
clase con el grupo y el tutor (ítem 9), presentando medias más altas en 1º y 2º de la ESO respecto 
a 3º y 4º de la ESO. Asimismo, encontramos puntuaciones más altas en 3º de la eso respecto a 4º 
de la ESO, y puntuaciones más bajas en bachillerato respecto al resto de cursos.  
- existen diferencias estadísticamente significativas en la facilitación de las relaciones con 
los compañeros (ítem 10), siendo la media más alta en 1º de la ESO respecto al resto de cursos y 
la media más baja en el curso de bachillerato respeto al resto.  
- existen diferencias estadísticamente significativas al sentirnos bien trabajando en equipo 
(ítem 11), siendo la media más baja en bachillerato respecto a los cursos de la ESO. De igual 
modo, encontramos medias más bajas en 2º, 3º y 4º de la ESO respecto a 1º de la ESO, y 4º de la 
ESO respecto a 2º de la ESO.  
- existen diferencias estadísticamente significativas en la enseñanza de técnicas de estudio 
que les ayuden a aprender mejor (ítem 12), presentando medias más altas en 1º de la ESO 
respecto al resto de cursos y una media más alta en 2º de la ESO respecto a bachillerato.  
- existen diferencias estadísticamente significativas si el tutor me motiva para aprender 
(ítem 13), presentando medias más altas en 1º ESO respecto a los demás cursos. 
 
 
11.2.2. Dimensión “Actuaciones del tutor con las familias” 
 
En esta dimensión Funciones del tutor con las familias se observa en la tabla 11-88 como las 
medias de los ítems se encuentran entre unas puntuaciones de 3,105 y 3,495 (con una media 
global de 3,39) con desviaciones típicas que van desde 1,333 a 1,472.   
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Tabla 11- 88 Dimensión Funciones con las familias. Distribución de frecuencias, medias y desviación típica 
 
 
N 1 2 3 4 5 Media 
Desv. 
Típ. 
16. Mis padres conocen las actividades diarias del colegio a 
través de los recursos tecnológicos (teléfono, ordenador, 
etc.). 
4254 20,9% 16,0% 19,4% 18,9% 24,8% 3,105 1,472 
17. El tutor habla con mis padres cuando tengo problemas. 4254 12,1% 11,0% 22,6% 24,0% 30,3% 3,495 1,342 
18. Los tutores informan a mis padres sobre lo que hago en 
clase. 
4254 12,0% 13,1% 23,4% 24,1% 27,4% 3,418 1,333 
MEDIA DE LA DIMENSIÓN   3,33 
 
 
La media de la dimensión es de 3,33, donde se puede reflejar un funcionamiento normal de las 
actuaciones del tutor con las familias en las tutorías. Las respuestas a los ítems de esta dimensión 
son muy heterogéneas, señalando los ítems 17 y 18 con una mayor valoración en las respuestas: 
la conexión con la realidad de las aulas y aquello que unen al alumnado con el profesorado y sus 
padres (hablar sobre problemas, dificultades y las conductas de los discentes). En cambio, el ítem 
16, relacionado con las actividades del centro, las respuestas se equilibran con una mayor 
heterogeneidad entre todas sus opciones, dejando entre ver la falta de información con la vida del 
centro hacia los padres o posible falta de comunicación padres e hijos.  
 
A raíz de los análisis diferenciales, encontramos diferencias significativas en función del tipo de 
centro en el ítem 16 (mis padres conocen las actividades diarias del colegio a través de los 
recursos tecnológicos (teléfono, ordenador, etc.)), ítem 17 (el tutor habla con mis padres cuando 
tengo problemas) y el ítem 18 (los tutores informan a mis padres sobre lo que hago en clase). Los 
contrastes posteriores muestran diferencias en los diferentes grupos. El ítem 16 presenta medias 
más altas en los centros privados y concertados respecto a los centros públicos. El ítem 17 
presenta medias más altas en los centros privados respecto a los otros dos tipos de centros, 
mientras que los centros concertados tienen mayor media que los centros públicos. El ítem 18 
tiene una media más alta en los centros concertados que los centros públicos. Estas diferencias 
muestran baja relevancia debido a la poca incidencia del tamaño del efecto.  
 
En cuanto la edad encontramos diferencias significativas en el ítem 16 (mis padres conocen las 
actividades diarias del colegio a través de los recursos tecnológicos (teléfono, ordenador, etc.)), el 
ítem 17 (el tutor habla con mis padres cuando tengo problemas) y en el ítem 18 (los tutores 
informan a mis padres sobre lo que hago en clase). Los contrastes posteriores muestran las 
siguientes diferencias entre los grupos: en el ítem 16 encontramos medias más altas en el grupo 
de edad de 14 años o menos respecto al resto; y en los ítems 17 y 18 encontramos medias más 
altas en el grupo de edad de 14 años o menos respecto al resto, además de tener mayor media el 
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grupo de 15 – 16 años que el grupo de 17 años o más. Estas diferencias muestran baja 
relevancia debido a la poca incidencia del tamaño del efecto.     
 
Por otro lado, en función del curso muestra diferencias significativas en el ítem 16 (mis padres 
conocen las actividades diarias del colegio a través de los recursos tecnológicos (teléfono, 
ordenador, etc.)), el ítem 17 (el tutor habla con mis padres cuando tengo problemas) y en el ítem 
18 (los tutores informan a mis padres sobre lo que hago en clase). Los resultados de los 
contrastes posteriores muestran las siguientes diferencias entre los grupos: en el ítem 16 
encontramos puntuaciones de las medias más altas en 1º de la ESO que el resto de cursos; en el 
ítems 17 encontramos puntuaciones de las medias más altas en 1º de la ESO respecto a 3º y 4º 
de la ESO y bachillerato, asimismo observamos medias más altas en el curso de 2º de la ESO con 
bachillerato; y en el ítem 18 presenta medias más altas en 1º de la ESO y 2º de la ESO respecto a 
3º y 4º de la ESO y bachillerato, asimismo observamos medias más altas en los cursos de 3º y 4º 
de la ESO con bachillerato. Estas diferencias muestran baja relevancia debido a la poca 
incidencia del tamaño del efecto.  
 
Por último, no se han encontrado diferencias significativas en el sexo en lo que respecta a los 
ítems de esta dimensión Actuaciones del tutor con las familias.     
 
 
11.2.3. Dimensión “Desarrollo de las tutorías” 
 
En esta dimensión Desarrollo de las tutorías se observa como las medias de los ítems se 
encuentran entre unas puntuaciones de 2,660 y 3,365 (con una media global de 2,92) con 
desviaciones típicas que van desde 1,214 a 1,341 (ver Tabla 11-89).   
 
 
Tabla 11- 89 Dimensión desarrollo de las tutorías. Distribución de frecuencias, medias y desviación típica 
 
 
N 1 2 3 4 5 Media 
Desv. 
Típ. 
19. En las tutorías se llevan a cabo debates sobre temas 
de actualidad que me ayudan a pensar sobre los valores 
de la vida. 
4254 17,8% 17,7% 23,8% 23,9% 16,9% 3,044 1,341 
20. El tutor nos informa sobre temas de nuestro interés 
(ocio, salud, sexualidad,). 
4254 22,1% 23,1% 25,3% 18,8% 10,7% 2,727 1,287 
25. El tutor me ayuda a saber lo que es bueno para mí. 4254 8,6% 15,5% 27,2% 28,0% 20,7% 3,365 1,214 
26. Las tutorías me ayudan a decidir sobre mi futuro 
académico (elección de asignaturas, elección de estudios 
futuros, “Ciencias o letras”, etc.). 
4254 21,7% 19,7% 25,2% 20,1% 13,3% 2,836 1,331 
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27. Las tutorías me ayudan a decidir sobre mi futuro 
profesional (conocimiento y elección de profesión, becas y 
ayudas, etc.). 
4254 24,4% 23,1% 24,7% 17,5% 10,3% 2,660 1,296 
MEDIA DE LA DIMENSIÓN   2,92 
 
La media de esta dimensión es de 2,92, siendo una valoración normal por parte de los estudiantes 
sobre el desarrollo de las tutorías. Entre las respuestas, se puede observar bastante 
heterogeneidad con desviaciones típicas superiores a 1,200. La mayoría de los ítems tienen una 
tendencia media-baja en sus respuestas (ítems: 19, 20, 26 y 27), salvo el ítem 25 centrado en el 
conocimiento del alumnado y la actuación del tutor a raíz de aquello que es bueno para él (media: 
3,365).   
 
Los estudios diferenciales muestran en función del tipo de centro diferencias significativas en la 
realización de debates sobre temas de actualidad (ítem 19), saber que es bueno para mí (ítem 25) 
y en la toma de decisiones profesionales (ítem 27). Los resultados de los contrastes posteriores 
muestran las siguientes diferencias entre los grupos: en el ítem 19 los centros concertados 
presentan mayor media que el resto de centros, mientras que los centros privados tienen media 
más alta que los centros públicos; en el ítem 25 encontramos puntuaciones más altas en los 
centros concertados que el resto de centros; y en el ítem 27 presentan puntuaciones más altas los 
centros concertados respecto a los centros privados. Estas diferencias muestran baja relevancia 
debido a la poca incidencia del tamaño del efecto.   
 
Con respecto a la edad, encontramos diferencias significativas en la realización de debates sobre 
temas de actualidad (ítem 19), en informar sobre cuestiones de interés (ítem 20), saber que es 
bueno para mí (ítem 25), en la toma de decisiones académicas (ítem 26) y profesionales (ítem 27). 
Los resultados de los contrastes posteriores muestran las siguientes diferencias entre los grupos: 
en los ítems 19 y 25 encontramos medias más altas en el grupo de edad de 14 años o menos 
respecto a los demás, y mayor media el grupo de 15 – 16 años en relación con el grupo de 17 
años o más; en el ítem 20 observamos mayor puntuación en el grupo de edad de 15 – 16 años 
respecto al grupo de edad de 17 años o más; y en los ítems 26 y 27 presentan mayor media el 
grupo de 15 – 16 años respecto al grupo de edad de 14 años o menos. Estas diferencias 
muestran baja relevancia debido a la poca incidencia del tamaño del efecto.  
 
En cuanto al curso, los ítems que presentan diferencias significativas hacen referencia a la hora 
de la realización de debates sobre temas de actualidad (ítem 19), saber que es bueno para mí 
(ítem 25), y en la toma de decisiones académicas (ítem 26) y profesionales (ítem 27). Los 
resultados de los contrastes posteriores muestran las siguientes diferencias entre los grupos: en el 
ítem 19 encontramos medias más altas en 1º de la ESO respecto a 4º de la ESO y bachillerato, en 
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2º de la ESO respecto a 3º, 4º de la ESO y bachillerato, y en 3º de la ESO con bachillerato; en el 
ítem 25 presenta puntuaciones más altas en 1º de la ESO respecto a 3º, 4º de la ESO y 
bachillerato, en 2º de la ESO respecto a 4º de la ESO y bachillerato, y en 3º de la ESO con 
bachillerato; en el ítem 26 encontramos puntuaciones más altas en 4º de la ESO respecto al resto 
de cursos; y en el ítem 27 presenta medias más altas en 4º de la ESO respecto a 1º de la ESO y 
bachillerato. Estas diferencias muestran baja relevancia debido a la poca incidencia del tamaño 
del efecto.  
 
Por último, no se han encontrado diferencias significativas en el sexo en lo que respecta a los 
ítems de esta dimensión Desarrollo de la tutoría.     
 
 
11.2.4. Dimensión “Evaluación de las tutorías” 
 
En esta dimensión Evaluación de las tutorías se observa como las medias de los ítems se 
encuentran entre unas puntuaciones de 2,681 y 3,533 (con una media global de 3,07) con 
desviaciones típicas que van desde 1,150 a 1,357 (ver Tabla 11-90).   
 




N 1 2 3 4 5 Media 
Desv. 
Típ. 
29. En las tutorías utilizamos dinámicas distintas a otras 
asignaturas (juegos, videos temáticos, etc.). 
4254 22,8% 18,7% 24,0% 20,3% 14,1% 2,840 1,357 
30. Estoy interesado por aquellos temas que trabajamos 
en las tutorías. 
4254 9,5% 16,0% 33,6% 27,1% 13,7% 3,194 1,150 
31. Me siento cómodo con las actividades que realizamos 
en las tutorías. 
4254 6,4% 12,1% 28,5% 27,7% 25,3% 3,533 1,176 
32. Opinamos sobre las actividades realizadas en las 
tutorías. 
4254 16,8% 18,1% 29,2% 21,9% 14,0% 2,981 1,277 
33. Estoy satisfecho con el funcionamiento de las tutorías. 4254 10,4% 12,5% 27,7% 26,6% 22,8% 3,390 1,252 
34. Pienso en el trabajo que realizo en las tutorías. 4254 23,6% 22,3% 26,4% 18,0% 9,8% 2,681 1,279 
35. Valoro las tutorías que se realizan en clase 4254 11,5% 16,1% 29,8% 24,8% 17,8% 3,214 1,239 
36. Las tutorías me ayudan a mejorar como persona. 4254 17,6% 18,2% 26,5% 21,6% 16,1% 3,004 1,321 
37. Pongo en práctica lo que aprendo en las tutorías. 4254 20,7% 20,5% 28,8% 19,0% 11,1% 2,794 1,274 
MEDIA DE LA DIMENSIÓN   3,07 
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La media de esta dimensión es de 3,07, por la que se puede valorar la evaluación de las tutorías 
con un resultado normal. En esta dimensión nos encontramos dos grupos en función de las 
respuestas de los estudiantes. En primer lugar, podemos observar aquellos ítems que responden 
con una tendencia media alta que están centrados en cuestiones de interés, sentimiento, 
satisfacción y valoración de las tutorías (ítems: 30, 31, 33 y 35). Por otro lado, están el resto de 
ítems que sus respuestas son más heterogéneas y su tendencia es media baja. Dichos ítems se 
centran en aspectos sobre la práctica de la tutoría desde el aprendizaje, la mejora personal, la 
funcionalidad de las tutorías, la realización de opiniones y actividades que se llevan a cabo en las 
tutorías (ítems: 37, 36, 34, 32 y 29). 
 
En cuanto a los estudios diferenciales, encontramos diferencias en función del tipo de centro en el 
empleo de dinámicas diferentes a otras asignaturas (ítem 29), interés sobre los temas que 
trabajamos en las tutorías (ítem 30), seguridad con las actividades que realizamos en las tutorías 
(ítem 31), opinión sobre las actividades (ítem 32), satisfacción sobre el funcionamiento de las 
tutorías (ítem 33), pienso sobre el trabajo realizado en las tutorías (ítem 34), valoro las tutorías 
que se realizan en clase (ítem 35), las tutorías hacen que mejore como persona (ítem 36) y si 
pongo en práctica lo que aprendo en las tutorías (ítem 37). Los contrastes posteriores muestran 
las siguientes diferencias entre los grupos: en los ítems 29, 31, 32 y 33 obtenemos resultados más 
altos en los centros públicos respecto a los centros concertados y privados; en el ítem 30 los 
centros concertados presentan mayor media que el resto de centros, mientras que los centros 
privados tienen mayor media que los centros públicos; y los ítems 34, 35, 36 y 37 encontramos 
puntuaciones más altas en los centros concertados respecto a los centros públicos y privados. 
Estas diferencias muestran baja relevancia debido a la poca incidencia del tamaño del efecto.  
 
Por otro lado, en cuanto a la edad, hallamos diferencias significativas en el empleo de dinámicas 
diferentes a otras asignaturas (ítem 29), interés sobre los temas que trabajamos en las tutorías 
(ítem 30), seguridad con las actividades que realizamos en las tutorías (ítem 31), opinión sobre las 
actividades (ítem 32), satisfacción sobre el funcionamiento de las tutorías (ítem 33), pienso sobre 
el trabajo realizado en las tutorías (ítem 34), valoro las tutorías que se realizan en clase (ítem 35), 
las tutorías hacen que mejore como persona (ítem 36) y si pongo en práctica lo que aprendo en 
las tutorías (ítem 37). Al analizar los resultados de los estudios posteriores encontramos las 
mismas diferencias entre grupos en todos los ítems de la dimensión, siendo las puntuaciones más 
altas en el grupo de edad de 14 años o menos respecto a los demás y las medias de los 
estudiantes con 15 – 16 años más altas que los estudiantes con 17 años o más. Estas diferencias 
muestran baja relevancia debido a la poca incidencia del tamaño del efecto.  
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Con respecto al curso, los ítems que presentan diferencias significativas tratan sobre: el empleo 
de dinámicas diferentes a otras asignaturas (ítem 29), interés sobre los temas que trabajamos en 
las tutorías (ítem 30), seguridad con las actividades que realizamos en las tutorías (ítem 31), 
opinión sobre las actividades (ítem 32), satisfacción sobre el funcionamiento de las tutorías (ítem 
33), pienso sobre el trabajo realizado en las tutorías (ítem 34), valoro las tutorías que se realizan 
en clase (ítem 35), las tutorías hacen que mejore como persona (ítem 36) y si pongo en práctica lo 
que aprendo en las tutorías (ítem 37). Los resultados de los contrastes posteriores muestran las 
siguientes diferencias entre los grupos: en el ítem 29 encontramos puntuaciones más altas en los 
cursos de 1º, 2º y 3º de la ESO respecto a 4º de la ESO y bachillerato; los ítems 30 y 37 obtienen 
más media en el curso de 1º de la ESO respecto a los demás, así como 2º de la ESO respecto a 
4º de la ESO y bachillerato, y 3º de la ESO respecto a bachillerato; en los ítems 31 y 33 las 
puntuaciones más altas corresponde al curso de 1º de la ESO respecto al resto, y las 
puntuaciones más bajas el curso de bachillerato con respecto a los demás; en el ítem 34 presenta 
la misma sintonía que los ítems 31 y 33, además de presentar mayor media el curso 2º de la ESO 
respecto a 4º de la ESO; en el ítem 32 encontramos puntuaciones más altas en 1º de la ESO 
respecto a 3º, 4º de la ESO y bachillerato, en 2º de la ESO con 4º de la ESO y bachillerato, y en 3º 
de la ESO con bachillerato; en el ítem 35 las puntuaciones más altas corresponden al curso de 1º 
de la ESO respecto al resto y las puntuaciones más bajas el curso de bachillerato con respecto a 
los demás, asimismo el curso de 2º de la ESO presenta una media más alta respecto a 3º y 4º de 
la ESO; y en el ítem 36 encontramos puntuaciones medias más altas en 1º de la ESO con 
respecto a los demás, y en 2º y 3º de la ESO respecto a 4º de la ESO y bachillerato.  Estas 
diferencias muestran baja relevancia debido a la poca incidencia del tamaño del efecto.  
 
Por último, no se han encontrado diferencias significativas en el sexo en lo que respecta a los 
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Existen diversos estudios que se centran en determinar qué tipo de perfil profesional tienen los 
profesores tutores, los cuales son obtenidos a través de los resultados descriptivos de sus 
estudios (Jiménez y Navaridas, 2012; Montilla y Hernando, 2009; Vélaz de Medrano, Manzanares, 
López-Martín y Manzano-Soto; 2013 y Youde, 2016). Asimismo, a través de nuestros estudios 
descriptivos explicados anteriormente nos permiten describir aquellos resultados relevantes que 
valoran los profesores tutores y estudiantes sobre el funcionamiento de la acción tutorial, pero 
consideramos que no son suficientes para establecer la definición de posibles perfiles de profesor 
tutor en los centros educativos. Para ello, se llevó a cabo la técnica del análisis de conglomerados 
o análisis cluster, que consiste en un método ideado para agrupar objetos o sujetos en 
conglomerados o clusters, de acuerdo a la semejanza de sus perfiles según una serie de 
variables. Es decir, a raíz de las respuestas de los participantes del estudio, se irán formando 
grupos homogéneos que a su vez muestren diferencias entre ellos, con la intención de identificar 
posibles perfiles académicos del profesor tutor en los centros educativos.  
 
En este sentido, el análisis cluster parte de un conjunto de datos inicialmente no clasificados, en el 
que se analiza la distancia entre los elementos a través de un proceso iterativo, hasta que cada 
elemento se le asigna a un grupo.  
 
No obstante, existen diferentes aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de 
análisis que pueden llevar a diferentes resultados en función de las decisiones que se tomen al 
respecto (Rodríguez Mantilla 2010): 
 
- La selección de variables adecuadas que van a servir para discriminar a los sujetos, 
teniendo presente que las variables irrelevantes pueden tener un efecto perturbador en los 
resultados (Hair, 2009).  
 
- La falta de medios para la identificación de las variables determina la discriminación de 
los sujetos (Lévy y Valera, 2003). Para ello, partimos de la fundamentación teórica como 
sustento de dichos elementos o bien de otros aspectos estadísticos.    
 
Por otro lado, los procedimientos para el análisis cluster se dividen principalmente en dos 
subgrupos. El primero de ellos el número de cluster está predefinido, ya que es el investigador 
quien determina el número de conglomerados finales, se conoce como método no jerárquico 
denominado K-medias. Por otro lado, cuando el número de cluster no está predefinido, se utiliza el 
método de análisis jerárquico. En nuestro estudio, emplearemos el método K-medias (resultando 
ser el más empleado), teniendo en cuenta el número de cluster fijado, ya que si el número es 
demasiado elevado podemos encontrarnos problemas de interpretación, y si el número es 
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demasiado bajo, podemos encontrar una inadecuada representación de la muestra de estudio en 
los clusters.  
 
A continuación, explicamos los diferentes pasos seguidos y las decisiones de los mismos en los 
respectivos análisis cluster de cada escala de medida hasta llegar al resultado final.  
 
 
12.1. Análisis de perfil académico del tutor en el funcionamiento de la acción 
tutorial por parte del profesorado 
 
El análisis se realizó a través del análisis cluster con el método K-medias. En primer lugar, se fijó 
el número de cluster en 5 conglomerados, respondiendo a las categorías que constituyen nuestras 
variables. Respecto al número de variables, se decidió partir de las variables finales obtenidas en 
la validación del constructo a través del Análisis Factorial Exploratorio, para ver cómo se 
comportan cada una de las variables definitivas.  
 
Los resultados de este primer análisis cluster mostraron los siguientes datos a tener en cuenta 
(ver Anexo IV.1.1):  
 
- Se observó que apenas existían diferencias entre los conglomerados 1 y 3, ambos con medias 
en torno a 3,8. 
- Se observó que apenas existían diferencias entre los conglomerados 2 y 5, destacando medias 
en torno al 3,1.  
- Se observó que las variables 2, 3, 22, 23, 26, 38, 64, 65, 66, 67 y 68 presentaban una baja 
variabilidad en las puntuaciones correspondientes a los distintos conglomerados, por lo que 
resultaban poco discriminantes, y serían motivo de eliminación.  
 
Ante estos resultados, se tomaron dos decisiones: se modificó el número de conglomerados a 3 
(no obstante, se llevó a cabo un análisis cluster fijado a 4 conglomerados para ver el 
comportamiento de las variables, encontrándonos dos conglomerados sin apenas diferencias, ver 
Anexo IV.1.2) y se eliminaron las variables indicadas anteriormente.  
 
De este modo, al realizar el análisis se obtuvieron resultados adecuados y de sencilla y 
significativa interpretación. En la tabla 12-1 se puede apreciar el número y porcentaje de sujetos 
asignados a cada conglomerado. 
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Tabla 12- 1 Número de casos en cada conglomerado (profesorado). Método de K Medias 
 
Conglomerado Casos Porcentaje 
2 164 41 % 
1 144 36 % 
3 93 23 % 
TOTAL 401 100% 
 
 
En la siguiente tabla 12-2, se muestran los resultados de los centros de conglomerados finales 
donde vamos a estudiar los posibles perfiles identificados que hacen mención a la figura del tutor 
en el funcionamiento de la acción tutorial. A través de esta técnica nos permite interpretar e 
identificar las características de cada grupo de profesores tutor que existen en los centros 
educativos a través de las respuestas del profesorado tutor.  
 




2 1 3 
1.- En general, se realizan en el centro estudios de necesidades del alumnado. 3,75 4,38 3,29 
5.- En nuestro centro la acción tutorial se ve favorecida por una buena relación con las familias. 3,86 4,29 3,40 
18.- Realizo las actividades de tutorías en colaboración con el Departamento de Orientación… 3,90 4,52 3,08 
6.-…están elaborados en coherencia con el resto de documentos organizativos… 4,16 4,63 3,49 
7.- El profesorado del centro considera prioritario el desarrollo de la labor tutorial. 4,01 4,39 3,45 
8.-…está elaborado a partir de las aportaciones del curso anterior. 3,90 4,47 3,03 
9.- Se planifican pautas para llevar a cabo la comunicación y participación de las familias… 3,80 4,23 3,23 
10.- Sigo las líneas de actuación establecidas en el  Plan de Acción Tutorial y/o… 4,03 4,53 3,46 
11.- Los tutores organizan y programan las actividades a realizar durante el curso. 3,84 4,31 3,45 
12.- Se establecen niveles y ámbitos de intervención según la prioridad y el grado de necesidad… 3,90 4,41 3,05 
13.- La mayoría de los tutores tenemos formación suficiente para el ejercicio de la acción tutorial. 3,71 4,20 3,19 
14.- Conozco las funciones de cada profesional en el desarrollo de la acción tutorial. 3,87 4,37 3,27 
15.- Los tutores se implican activamente en la planificación de las tutorías. 4,15 4,47 3,75 
16.- Los tutores aportamos nuevos contenidos o temáticas para trabajar en las tutorías. 3,96 4,28 3,31 
17.- Los tutores aprovechamos el entorno natural y urbano para que la acción tutorial esté… 2,65 3,24 2,35 
19.- Participo en la elaboración del Plan de Acción Tutorial y/o… 3,09 3,85 2,68 
20.- Los tutores conocemos la situación familiar de nuestros alumnos y sus problemas. 4,20 4,45 3,75 
21.- Conozco bien a cada alumno (aptitudes, interés, personalidad, contexto…). 4,20 4,53 3,94 
24.- Las actividades que trabajo en las tutorías son dedicadas a resolver aquellos… 4,10 4,53 3,42 
25.- Promuevo el trabajo en equipo para favorecer la comunicación, la cohesión… 4,38 4,73 3,84 
27.- Los alumnos participan en el desarrollo de las normas de comportamiento de su aula. 4,04 4,42 3,47 
28.- Establezco el reparto de tareas, cargos y roles de los alumnos en el aula (delegado,… 4,22 4,62 3,83 
29.- Potencio el desarrollo de hábitos básicos de autonomía personal y social. 4,29 4,67 3,90 
30.- Informo a los padres sobre los objetivos individuales propuestos para su hijo. 4,18 4,73 3,77 
31.- Informo periódicamente a la familia sobre la conducta y el rendimiento académico del alumno. 4,33 4,74 3,85 
32.- Informo a las familias sobre la normativa educativa, la organización y el funcionamiento… 4,27 4,74 3,86 
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33.- Oriento a los padres sobre la forma de abordar los posibles problemas según el… 4,27 4,71 3,69 
34.- Mantengo informadas a las familias sobre posibles servicios de apoyo. 4,23 4,67 3,57 
35.- Solicito la colaboración y participación de los padres en la vida del centro. 3,77 4,26 3,38 
36.- Tenemos en cuenta las propuestas de las familias para su información y participación… 3,76 4,33 3,39 
37.- Realizamos reuniones con el grupo de familias para informar y analizar sobre el desarrollo… 4,12 4,73 3,82 
39.- Utilizo información de cursos anteriores que han aportado otros tutores para el desarrollo… 3,97 4,54 3,43 
40.- Analizo con los profesores las dificultades de los alumnos para abordarlas conjuntamente. 4,24 4,73 3,62 
41.- Me coordino con el resto de profesores que imparten docencia con el grupo clase. 4,16 4,74 3,68 
42.- Los tutores realizamos reuniones con el equipo docente de nuestros grupos de alumnos… 3,87 4,60 3,05 
43.- Los tutores realizamos periódicamente reuniones con los demás tutores de los… 3,73 4,42 2,48 
44.- El jefe de estudios mantiene reuniones periódicas con los tutores para coordinar el… 3,66 4,37 2,89 
45.- Recurro a profesores del centro para tratar temas específicos de interés en las tutorías… 3,12 4,09 2,62 
46.- Contamos con otros profesionales externos para tratar aquellos temas poco comunes… 3,46 4,30 2,57 
47.- Los tutores contamos con el apoyo del centro para el desarrollo de las tutorías. 4,23 4,70 3,28 
79.- El profesorado dispone de tiempo para organizar las tutorías con los alumnos. 2,22 3,26 1,85 
81.- En general, los tutores disponemos de espacios adecuados para la realización de las tutorías. 3,54 4,30 2,75 
48.- Desarrollo programas de habilidades sociales en el centro educativo y en el aula. 3,87 4,31 3,24 
49.- Llevo a cabo diferentes técnicas y estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico… 4,06 4,51 3,48 
50.- El alumno está asesorado en el empleo de su tiempo y actividades fuera del contexto escolar. 3,54 4,26 2,72 
51.- Trabajamos con programas para el desarrollo de estilos de vida saludable. 3,83 4,49 3,20 
53.- Realizamos programas de orientación y apoyo al aprendizaje, previniendo las dificultades… 3,73 4,53 3,03 
54.- Aplicamos programas para ayudar a los alumnos en la construcción de su identidad personal 3,52 4,29 2,98 
55.- Aplicamos programas para mejorar en los alumnos la capacidad de aprender y de pensar. 3,66 4,49 3,27 
56.- Aplicamos programas para que aprendan a tomar decisiones realistas y responsables… 3,58 4,40 2,94 
57.- Oriento sobre estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio para el desarrollo de las… 3,98 4,56 3,47 
58.- Concienciamos a los alumnos sobre la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida… 4,40 4,83 3,80 
59.- Proporciono a los alumnos información sobre las opciones académicas y profesionales. 3,38 4,13 2,85 
60.- Presento a los alumnos el programa de tutorías y les invito a proponer actividades. 3,16 3,89 2,40 
61.- Realizo dinámicas de grupo para evaluar la acción tutorial (debates, trabajo en equipo,… 3,40 4,10 2,46 
62.- Realizo debates sobre temas de actualidad que son de interés en la sociedad (educación,… 3,32 4,13 2,76 
71.- Utilizo documentos, libros, periódicos,… de carácter formativo y manipulativos en las tutorías. 2,80 3,95 2,10 
69.- Registro la información durante las reuniones, entrevistas y actividades desarrolladas… 4,20 4,76 3,65 
70.- Dispongo del material necesario para cumplir con mi tutoría: listas, teléfonos, impresos de… 4,14 4,72 3,48 
72.- Utilizo medios audiovisuales para realizar las tutorías (videos, películas, fotografías,…). 3,66 4,49 2,51 
73.- Utilizo las Tecnologías de la Información y la Comunicación para el desarrollo de la acción… 3,77 4,42 2,67 
74.- Facilito la interacción virtual, tanto con el alumnado como con las familias. 3,15 3,94 2,37 
75.- Trabajo la tutoría con algunas herramientas que dispone la red informática / Web (recursos… 2,96 3,72 1,96 
76.- El centro cuenta con una plataforma interactiva de acceso privado para la información y… 3,45 4,21 2,42 
77.- Se cuenta con un cronograma del desarrollo de la acción tutorial en el centro. 3,20 4,05 2,26 
78.- Existe un programa de actividades concreto dentro del  Plan de Acción Tutorial y/o Plan… 3,88 4,46 2,90 
80.- Los tutores destinamos suficiente tiempo a las tutorías con los padres. 3,83 4,40 3,16 
82.- Sigo un programa de tutoría de editoriales, organismos estatales u otros. 1,99 2,98 1,59 
83.- El centro educativo tiene los recursos económicos suficientes para facilitar material… 3,32 4,10 2,63 
84.- La administración educativa facilita recursos para la realización de las tutorías en el centro. 2,59 3,54 1,76 
85.- Se realizan modificaciones durante el curso en el Plan de Acción tutorial y/o Plan… 3,80 4,58 2,82 
86.- Se actualizan los contenidos de las tutorías durante el curso. 3,80 4,51 2,78 
87.- El nivel de participación de la comunidad educativa es suficiente para el desarrollo de… 3,59 4,16 2,90 
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88.- Se aplican encuestas para valorar la práctica tutorial. 2,55 3,60 1,72 
89.- Se recoge información sobre el grado de satisfacción de los alumnos. 2,80 3,97 1,98 
90.- Los tutores realizamos autoevaluaciones de las sesiones de tutoría. 2,86 3,94 2,04 
91.- Los tutores estamos satisfechos con las tareas realizadas en las tutorías. 3,47 4,19 2,62 
92.- Se proponen acciones de mejora a partir de la detección de los puntos fuertes y débiles del… 3,51 4,32 2,49 
93.- Se realiza una evaluación final del trabajo realizado con el fin de plantear los objetivos para… 3,65 4,39 2,76 
94.- En general, observo continuidad en el desarrollo de la acción tutorial en el alumnado hasta… 3,47 4,32 2,59 
95.- La comunidad educativa valora positivamente el Plan de Acción tutorial y/o el Plan de… 3,64 4,44 2,77 
 
 
A priori, se puede comprobar que el conglomerado 1 está formado por tutores con un alto 
compromiso con la acción tutorial, mientras que el conglomerado 3 lo forman aquellos tutores con 
menos puntuaciones en las diferentes dimensiones y subdimensiones.  
 
Este tipo de análisis cluster ha permitido clasificar a los tutores de acuerdo a tres formas de 
desarrollar la acción tutorial en los centros educativos. Para proceder a la descripción de los 
perfiles, vamos a seguir las indicaciones de Hair (2009) que señala la conveniencia de asignar una 
etiqueta a cada conglomerado que especifique la naturaleza de cada uno, y el análisis de las 
medias obtenidas por los elementos de los conglomerados (ya sea a través del análisis 
discriminante o del análisis de varianza).  
 
En nuestro caso, hemos optado por el análisis de varianza. En primer lugar, se realizó un estudio 
previo para conocer si se cumple o no la homogeneidad de varianzas a través de la prueba de 
Levene, con el fin de aplicar los contrastes posteriores a través del estadístico de Game-Howell 
(en el caso de incumplimiento de homogeneidad) y el estadístico de Scheffé (para los demás 
casos) (ver Anexo IV.2.).  
 
La descripción de los resultados se ha llevado a cabo mediante las dimensiones del estudio 
obtenidas en el análisis factorial exploratorio para facilitar la comprensión y claridad de los análisis 
por conglomerados. No obstante, al analizar los estudios posteriores se observó que en todas las 
dimensiones presentan diferencias significativas entre todos los grupos cumpliendo los siguientes 
criterios: el conglomerado 1 presenta diferencias entre las medias más altas respecto al 
conglomerado 3, y más moderadas con respecto al conglomerado 2; asimismo, el conglomerado 2 
presenta puntuaciones más altas respecto al conglomerado 3. Por ello, a la hora de exponer los 
resultados nos limitaremos a destacar las diferencias significativas en las variables que 
observemos más relevantes de cada conglomerado en las dimensiones de la escala.  
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En primer lugar, la dimensión Análisis de la realidad presenta diferencias significativas entre los 
grupos, siendo la variable 18 (Colaboración con el departamento de orientación) la que mayor 
puntuación obtiene en los conglomerados 1 y 2, mientras que la variable 5 (Clima familia-escuela) 
mantiene puntuaciones más altas en el conglomerado 3 (ver Gráfica 12-1).  
 




En la dimensión de Organización de la acción tutorial encontramos diferencias significativas entre 
los conglomerados. En las variables aprovechamiento del entorno (ítem 17) y la participación en la 
elaboración del plan de acción tutorial (ítem 19) presentan medias más bajas respecto al resto en 
los tres conglomerados. Asimismo, en el conglomerado 1 y 2 destacan las variables 6, 10 y 15 
(coherencia con el resto de documentos, líneas de actuación e implicación en la planificación), 
mientras que en el conglomerado 2 mantiene mejores resultados en la implicación del tutor en la 
planificación (ítem 15) (ver Gráfica 12-2).  
 




Respecto a la dimensión Actuaciones con el alumnado observamos en la gráfica 12-3 que en el 
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destaca en la promoción del trabajo en equipo (ítem 25) y en el desarrollo de la autonomía (ítem 
29) y el conglomerado 1 valora de manera más positiva el conocimiento de cada alumno (ítem 21).  
 





En la dimensión Actuaciones con la familia presenta diferencias estadísticamente significativas, 
siendo relevantes entre todos los grupos. Los ítems 35 y 36 que se centran en la colaboración con 
las familias presentan medias inferiores en relación con el resto de variables de los diferentes 
conglomerados (ver Gráfica 12-4).  
 





La dimensión Actuaciones del tutor con el profesorado presenta diferencias significativas en todas 
las variables. El tiempo destinado para organizar las tutorías con los alumnos es la puntuación 
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presentan puntuaciones más bajas en el ítem 44 (reuniones de los tutores y el jefe de estudio) 
respecto al resto. Asimismo, en el conglomerado 3 el ítem 43 (reuniones con el resto de tutores de 
diferentes cursos) presenta puntaciones más bajas respecto al resto de ítems (ver Gráfica 12-5).  
 





En la dimensión Programas y actividades encontramos en la gráfica 12-6 diferencias significativas 
entre todos los ítems. En las medias de los mismos, destacamos el ítem 58 (igualdad de género) 
con mayores puntuaciones en todos los conglomerados. En cambio, en el conglomerado 1 se 
observan puntuaciones más bajas en el ítem 60 (promoción de la participación e iniciativa), 
mientras que los conglomerados 2 y 3 presentan puntuaciones más bajas en el ítem 71 (material 
didáctico).  
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En la dimensión Acciones desde el aula encontramos diferencias significativas en los resultados 
(ver tabla 12-7), siendo las puntuaciones más altas en el ítem 69 (registro de la información) 
respecto al ítem 70(material organizativo).  
 





En la dimensión Recursos interactivos encontramos diferencias significativas en los diferentes 
ítems, siendo las puntuaciones más bajas en el ítem 75 (uso de herramientas Web) en los 
diferentes conglomerados (ver Gráfica 12-8).  
 





Por último, respecto a la dimensión Evaluación de la acción tutorial observamos que, de nuevo, 
existen diferencias significativas en los diferentes ítems con respecto a cada conglomerado (ver 
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medias más altas en el ítem 85 (actualización de los contenidos), dentro del conglomerado 2 el 
ítem 80 (existencia de programas de actividades) y en el conglomerado 3 en el ítem 82 (programa 
de tutoría de editoriales).  
 





De acuerdo con lo expuesto, etiquetamos y definimos cada uno de los clusters obtenidos de la 
siguiente manera:  
 
Conglomerado 1: “Tutor con alta dedicación”  
Conglomerado 2: “Tutor con dedicación media” 
Conglomerado 3: “Tutor con baja dedicación”  
 
 
 El conglomerado 1, denominado “Tutor con alta dedicación” corresponde al grupo de 
docentes con un alto nivel de dedicación en todos los componentes que miden el 
funcionamiento de la acción tutorial en los centros educativos, así como en el desempeño 
de su labor tutorial.  
 
 El conglomerado 2, recibe el nombre de “Tutor con dedicación media”, se caracteriza por 
tutores que mantienen niveles medio alto en las dimensiones Planificación (Análisis de la 
realidad y Organización de la acción tutorial) y Actuaciones del tutor (Alumno, Familia y 
Profesorado), medio en la dimensión Desarrollo de la acción tutorial (Programas y 
actividades, acciones desde el aula y Recurso TIC) y bajos en la dimensión Evaluación de 
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 Por último, los docentes pertenecientes al conglomerado 3, “Tutor con baja dedicación” se 
caracteriza por presentar un nivel bajo en las dimensiones Desarrollo (Programas y 
actividades, acciones desde el aula y Recurso TIC) y Evaluación de la acción tutorial, 
medio bajo en la planificación (Análisis de la realidad y Organización de la acción tutorial), 




En el siguiente gráfico 12-10 mostramos las medias de las dimensiones generales del estudio por 
conglomerados. El color azul hace referencia a la dimension Planificación (Análisis de la realidad y 
Organización de la acción tutorial), el color naranja Actuaciones del tutor (Alumno, Familia y 
Profesorado), el color gris Desarrollo (Programas y actividades, acciones desde el aula y Recurso 
TIC), y el color amarrillo Evaluación de la acción tutorial.  
 





Ante los resultados, se puede observar que las Actuaciones del tutor constituyen una mayor 
implicación en todos los perfiles, destacando en primer lugar aquellas centradas en el alumnado, 
la familia, y por último, el profesorado. A pesar de la importancia de seguir un proceso sistemático 
en el ejercicio de la acción tutorial, parece que la Evaluación se aprecia como una tarea pendiente 













Congl. 1 Congl. 2 Congl. 3
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12.2. Análisis de perfil académico del tutor en el funcionamiento de la acción 
tutorial por parte del alumnado 
 
Una vez visto los perfiles obtenidos a raíz de las respuestas del profesorado – tutor, vamos a 
estudiar los posibles perfiles a través de las respuestas de los estudiantes, siguiendo el siguiente 
procedimiento:  
 
En primer lugar, se realizó un análisis cluster con el método K-medias fijando el número de cluster 
en 6 conglomerados, debido a la magnitud de la muestra y la heterogeneidad de las respuestas 
con el fin de evaluar el comportamiento de cada una de las variables del estudio. Respecto al 
número de variables, se decidió partir de las variables finales obtenidas en la validación del 
constructo a través del Análisis Factorial Confirmatorio.   
 
Los resultados de este primer análisis cluster mostraron los siguientes datos a tener en cuenta 
(ver Anexo IV.3.1.):  
 
- Se observó que apenas existían diferencias entre los conglomerados 1 y 6, ambos con 
medias en torno a 2,8. 
- Se observó que apenas existían diferencias entre los conglomerados 4 y 5, destacando 
medias en torno al 3,5.  
 
Ante estos resultados, se procedió a seguir realizando el análisis cluster modificando el número de 
conglomerados a 5. Se tuvieron en cuenta los datos de dos conglomerados (3 y 4) que apenas 
existían diferencias entre las variables, por lo que se decidió modificar el número de 
conglomerados a 4 (ver Anexo IV.3.2.).  
 
De este modo, al realizar de nuevo el análisis se obtuvieron resultados adecuados y de sencilla y 
significativa interpretación. En la tabla 12-3 se puede apreciar el número y porcentaje de sujetos 
asignados a cada conglomerado. 
 
Tabla 12- 3 Número de casos en cada conglomerado (estudiantes). Método de K Medias 
 
Conglomerado Casos Porcentaje 
1 1496 35 % 
4 1176 28 % 
3 983 23 % 
2 599 14 % 
TOTAL 4254 100% 
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La siguiente tabla 12-4 nos permitirá analizar los conglomerados que se originan en la escala de 
valoración de las tutorías por parte de los estudiantes. De este estudio partimos de un análisis 
previo, contando con los diferentes perfiles de tutor que señalábamos anteriormente y su 
incidencia en el funcionamiento de la acción tutorial. En esta ocasión, nos permite estudiar que 
perfiles obtenemos desde la perspectiva del alumnado. El estudio de la tabla, se puede ver que el 
conglomerado 3 está formado por un tipo de tutor bastante comprometido en su labor tutorial, 
mientras que el conglomerado 2 lo forman aquellos tutores que presentan menos compromiso en 
la práctica de la tutoría. Dichos resultados, reflejan dos de los perfiles obtenidos en la escala del 
funcionamiento de la acción tutorial, no obstante, resulta necesario definir cada uno de los cluster 
obtenidos con mayor especificidad.     
 
Tabla 12- 4 Centro de los conglomerados finales (valoración de las tutorías). Métodos de K Medias 
 
  Conglomerado 
1 4 3 2 
1. El tutor está preparado para resolver las dudas que le planteamos los alumnos. 4,27 3,86 4,67 2,83 
2. El tutor habla con nosotros aunque no lo pidamos. 3,75 3,43 4,35 2,45 
3. El tutor nos sugiere actividades de refuerzo si nos hacen falta. 3,68 3,26 4,30 2,21 
4. El tutor se preocupa por nuestros problemas personales. 3,69 3,25 4,46 2,06 
5. El tutor habla con la clase cuando surgen problemas. 4,46 4,21 4,80 3,07 
6. El tutor contribuye a solucionar los problemas de la clase. 4,27 3,85 4,66 2,66 
8. El tutor sabe tus aficiones, gustos y temas de interés. 2,74 2,25 3,31 1,66 
9. Elaboramos las normas de clase con el grupo y el tutor. 2,95 2,34 3,74 1,66 
10. El tutor nos ayuda a relacionarnos con los compañeros. 3,17 2,56 4,06 1,67 
11. En las tutorías nos ayudan a sentirnos bien trabajando en equipo. 3,34 2,49 4,17 1,60 
12. En las tutorías me enseñan técnicas de estudio que me ayuden a aprender mejor. 3,20 2,37 3,97 1,78 
13. El tutor me motiva para aprender. 3,62 2,84 4,46 1,89 
16. Mis padres conocen las actividades diarias del colegio a través de los… 3,28 2,80 3,71 2,28 
17. El tutor habla con mis padres cuando tengo problemas. 3,61 3,29 4,28 2,32 
18. Los tutores informan a mis padres sobre lo que hago en clase. 3,48 3,22 4,11 2,51 
19. En las tutorías se llevan a cabo debates sobre temas de actualidad que me… 3,27 2,52 4,10 1,79 
20. El tutor nos informa sobre temas de nuestro interés (ocio, salud, sexualidad,). 2,93 2,22 3,76 1,54 
25. El tutor me ayuda a saber lo que es bueno para mí. 3,60 2,93 4,43 1,88 
26. Las tutorías me ayudan a decidir sobre mi futuro académico… 3,02 2,32 3,85 1,72 
27. Las tutorías me ayudan a decidir sobre mi futuro profesional… 2,83 2,11 3,72 1,56 
29. En las tutorías utilizamos dinámicas distintas a otras asignaturas… 3,09 2,39 3,63 1,81 
30. Estoy interesado por aquellos temas que trabajamos en las tutoría 3,45 2,72 4,06 2,06 
31. Me siento cómodo con las actividades que realizamos en las tutorías. 3,79 3,09 4,43 2,29 
32. Opinamos sobre las actividades realizadas en las tutorías. 3,20 2,47 3,96 1,82 
33. Estoy satisfecho con el funcionamiento de las tutorías. 3,70 2,85 4,45 1,93 
34. Pienso en el trabajo que realizo en las tutorías. 2,90 2,01 3,84 1,54 
35. Valoro las tutorías que se realizan en clase 3,47 2,66 4,29 1,89 
36. Las tutorías me ayudan a mejorar como persona. 3,32 2,28 4,25 1,60 
37. Pongo en práctica lo que aprendo en las tutorías. 3,05 2,12 3,92 1,62 
 
 
En este caso, se ha obtenido una solución óptima de cuatro perfiles. La definición de los perfiles 
es clave para la realización de un análisis de la realidad en torno a la figura del profesor tutor. 
Para ello, se ha optado en seguir las indicaciones que señala Hair (2009) con la intención de 
conseguir una representación clara y detallada de los mismos. El autor señala la necesidad de 
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etiquetar cada conglomerando, indicando la naturaleza del cluster a través del análisis de las 
medias obtenidas por los elementos de los conglomerados, ya sea a través de un análisis 
discriminante o del análisis de varianza.  
 
En nuestros resultados nos hemos decidido por el análisis de varianza. En dichos análisis se 
realizó previamente la prueba de Levene de homogeneidad de varianzas con el fin de aplicar en 
los estudios posteriores el estadístico de Games-Howell, si no se cumple la homogeneidad de 
varianza, o el estadístico de Scheffé, en el caso que se cumpla la homogeneidad de varianza (ver 
Anexos IV.4.). 
 
Para facilitar la comprensión y claridad del análisis de los conglomerados se llevará a cabo la 
descripción de los resultados por dimensiones de la escala de estudio para finalmente definir en 
su totalidad cada perfil obtenido. En primer lugar, la dimensión Funciones del tutor con el 
alumnado encontramos diferencias significativas en las diferentes variables en función del 
conglomerado. En los estudios posteriores se puede comprobar niveles de diferencias 
significativamente altas entre todos los conglomerados, siendo más relevantes entre los 
conglomerados 3, 1 y 4 respecto al conglomerado 2. El conglomerado 3 presenta medias más 
altas destacando aquellas variables que se centran en la mediación en el aula, la formación en la 
resolución de problemas, así como aquellas actividades que promueven la participación en clase, 
las habilidades sociales, el trabajo en equipo, las técnicas de estudio y la motivación del 
alumnado, además se puede observar una media más modesta en el interés de conocer de 
manera personal al alumnado, aun así, la media es más alta que el resto de conglomerados. El 
conglomerado 2 presenta niveles significativamente más bajos en las medias de cada una de las 
variables que el resto de grupos, siendo las puntuaciones más altas en los momentos de hablar 
con el grupo clase cuando ocurre algún problema. El conglomerado 1 mantiene un nivel alto de 
significación con el conglomerado 2, destaca en la mayoría de las variables, sin embargo, las 
variables relacionadas con el conocimiento del alumnado, la participación en clase y el trabajo de 
las habilidades sociales presentan puntuaciones más bajas. Por último, observamos el 
conglomerado 4, destacando aquellas variables que propician un buen clima en el aula (atención 
individualizada, resolución de problemas, mediación) y pasando más desapercibidas aquellas 
variables que recogen competencias individuales del alumnado en su formación académica 
(habilidades sociales, participación, conocimiento del alumno, trabajo en equipo, técnicas de 
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La dimensión Funciones del tutor con las familias, se observa en la gráfica 12-12 diferencias 
significativas entre todos los conglomerados. El conglomerado 3 presenta diferencias más 
relevantes en los estudios posteriores con respecto al resto de grupos, siendo sus puntuaciones 
más altas en la comunicación e información con los padres sobre el ritmo de sus hijos. Por el 
contrario, el conglomerado 2 presenta niveles más bajos con respecto al resto de grupos, siendo 
sus medias las más bajas. El conglomerado 1 y 4 destacan mayor diferencia con respecto al 
conglomerado 2 y más moderadas con el conglomerado 3. En el conglomerado 1, mantiene 
medias altas en las variables de este estudio, mientras que el conglomerado 4 presenta resultados 
más bajos en informar a las familias a través de los recursos tecnológicos.  
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En la siguiente dimensión, desarrollo de las tutorías, se observa de nuevo diferencias significativas 
entre los grupos de conglomerados. En los estudios posteriores destacamos diferencias más altas 
en el conglomerado 3 respecto al resto, siendo más moderadas las diferencias entre el 
conglomerado 1 con el conglomerado 4, y este último con el conglomerado 2. El conglomerado 3 
presenta medias más altas, mientras que el conglomerado 2 es el grupo con medias más bajas. El 
conglomerado 1 presenta puntuaciones más altas en la orientación individual del alumnado, en 
cambio las medias son más bajas a la hora de ofrecer herramientas para la toma de decisiones y 
como se tratan temas de interés en la tutoría. Para finalizar, el conglomerado 4 mantiene en las 
variables puntuaciones media baja en comparación con el resto de conglomerados (ver Gráfica 
12-13).   
 





Por último, respecto a la dimensión de Evaluación de la tutoría, observamos en la tabla 12-14 que 
el conglomerado 3 presenta niveles significativamente más altos en todos los ítems respecto al 
resto de grupos, por el contrario, el conglomerado 2 presenta niveles más bajos. En el 
conglomerado 1 presenta diferencias significativas en todas las variables, siendo en los ítems 29, 
34 y 37 los que presentan medias más bajas. En el conglomerado 4 presenta una puntuación 
media baja, siendo el ítem 31 el que está mejor valorado y el ítem 34 el que peor puntuación 
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Una vez expuestos los resultados generales de cada conglomerado por dimensiones, vamos a 
etiquetar y definir cada uno de los clusters obtenidos de la siguiente manera:  
 
 Conglomerado 3: “Tutor con alta dedicación” 
 Conglomerado 1: “Tutor con dedicación media” 
 Conglomerado 4: “Tutor con baja dedicación” 
 Conglomerado 2: “Tutor sin dedicación” 
 
 
 El conglomerado 3, etiquetado como el cluster “tutor con alta dedicación” corresponde al 
grupo de estudiantes que poseen un docente con un alto grado de compromiso en sus 
funciones tutoriales respecto al alumnado, la familia, el desarrollo de actividades y en la 
evaluación de todo el proceso de las tutorías.  
 
 El conglomerado 1, o de “Tutor con dedicación media”, se caracteriza por presentar niveles 
medios en todas las áreas de la tutoría desde el aula respecto al cluster anterior, sin 
presentar valores que puedan ser preocupantes para la labor tutorial.  
 
 El conglomerado 4, denominado “Tutor con baja dedicación”, presenta niveles bajos en el 
desarrollo de las tutorías y en los aspectos centrados en su evaluación, aunque mejoran 
levemente en las funciones con la familia y con el alumnado, destacando aquellas 
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 Por último, el conglomerado 2, se obtiene un grupo de docentes que denominamos “Tutor 
sin dedicación”, se caracteriza por el grupo de estudiantes que puntúa de manera más baja 
en todas las variables, llegando a ser bastante preocupante la labor tutorial en los centros 
educativos.  
 





Así pues, se pueden observar cuatro perfiles de tutores que se asemejan a los resultados 
anteriores por parte del profesorado tutor (Salvo el perfil: tutor sin dedicación). En dichos perfiles 
nos encontramos docentes comprometidos en sus funciones como tutor, tutores con un 
compromiso más intermitente pero que se mantienen en sus tareas, otros tutores que centran sus 
esfuerzos únicamente en mantener un clima adecuado de aula, y por último un grupo de tutores 











Congl. 1 Congl. 4 Congl. 3 Congl. 2
Actuaciones con el alumnado
Actuaciones con las familias
Desarrollo de la tutoría
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13.1. Aplicación de los modelos jerárquicos lineales: determinación de los niveles y 
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13.2. Estimación de los modelos centrados en la valoración de las tutorías por parte 
del alumnado 
13.3. Estimación de los modelos centrados en el funcionamiento de la acción tutorial 
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Este capítulo pretende obtener una aproximación a los factores de eficacia asociados al 
funcionamiento de la acción tutorial tanto del profesorado tutor como el alumnado de la 
Comunidad de Madrid. Para ello, aplicaremos el análisis de niveles múltiples o multinivel a través 
del análisis jerárquico lineal. Gaviria, Martínez-Arias y Castro (2004) señalan este tipo de análisis 
con un enfoque analítico adecuado para datos con fuentes anidadas de variabilidad, es decir, 
microunidades integradas en macrounidades. Se parte pues, del hecho de que los individuos de 
un mismo contexto tenderán a ser más similares en su comportamiento entre sí, respecto a los 
que pertenezcan a otros. Así, los docentes tutores y estudiantes correspondientes a un mismo 
centro o zona podrían presentar características sobre el modo de funcionar la acción tutorial 
parecidas entre sí respecto a docentes tutores y estudiantes de otros centros o zonas. Esta 
relación entre los individuos dentro de los grupos establece una estructura de correlación 
intracontextual que impide el cumplimiento de las hipótesis de independencia sobre la que están 
basados los modelos de regresión tradicionales e invalida, por tanto, sus métodos de estimación, 
lo que daría lugar a estimaciones incorrectas de los errores típicos (Davis et al, 2001, en 
Rodríguez Mantilla, 2010).  
 
Por ello, este tipo de análisis nos permiten abordar simultáneamente el estudio de los individuos 
(micronivel) y de los grupos o contexto (macronivel). Esto nos permite estudiar los efectos de 
variables grupales y variables individuales en los resultados de forma simultánea, y a la vez 
mostrar la falta de independencia de las observaciones dentro de cada grupo. Por otro lado, 
permite estudiar la variabilidad intergrupal e intragrupal, y la manera en que las variables grupales 
e individuales están relacionadas con la variabilidad a ambos niveles.  
 
 
13.1. Aplicación de los modelos jerárquicos lineales: Determinación de los niveles y 
variables 
 
En este apartado tenemos presente la estructura jerárquica o anidada a la que deben de 
responder los datos recogidos en nuestra investigación. Así, debemos tener en cuenta una serie 
de criterios para proceder a aplicar los modelos jerárquicos lineales. En este sentido, Gaviria y 
Castro (2005) señalan los siguientes puntos a tener en cuenta para el ajuste de los modelos: 
 
1.- Hay que ordenar los datos de acuerdo con su estructura jerárquica, es decir, el 
profesorado tutor y los centros educativos deben de estar ordenados, en primer lugar, los 
profesores tutores del centro número 1, después los profesores tutores del centro número 2, y así 
sucesivamente.  
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2.- Sólo se permiten datos numéricos, por lo que se tienen que codificar los datos alfa-
numéricos.  
3.- Se deben tener en cuenta los casos perdidos, y codificar estos con el mismo valor en 
todas las variables.   
 
No obstante, otros autores señalan otras características que deben tener los datos para poder 
aplicar el modelo multinivel (Rabash, 2004, en Aparicio y Morera, 2007): 
 
- Los individuos deben pertenecer a grupos.  
- Los individuos de un mismo grupo comparten ciertas características, experiencias o 
influencias.  
- Las variables deben de estar medidas en los diferentes niveles.   
 
Según esto, para poder aplicar los modelos jerárquicos lineales tenemos que determinar los 
niveles y variables que utilizaremos para el análisis de dichos modelos y que cumplan con los 
requisitos expuestos anteriormente.  
 
En primer lugar, en cuanto a los niveles, podemos señalar que los docentes y/o estudiantes 
forman parte de contextos más amplios, como son los centros donde se encuentran, y estos a su 
vez pertenecen a diferentes zonas. Para ello, determinaremos el número de niveles de 
significación para nuestro análisis multinivel con tres niveles iniciales de agrupación para cada uno 
de los sujetos del primer nivel: profesorado y estudiantes. A continuación, mostramos la 
agrupación general escogida:  
 
 Primer nivel: profesores y estudiantes.  
 Segundo nivel: centros donde trabajan dichos profesores.  
 Tercer nivel: zonas donde se encuentran los centros.  
 
En este sentido, la existencia de varianza de primer nivel hace referencia a que los profesores y 
los estudiantes dentro de los centros difieren entre sí en la variable dependiente. La existencia de 
varianza en el segundo nivel muestra que los centros se diferencian también en cuanto a la 
variable dependiente. Por último, la existencia de varianza en el tercer nivel indica que las zonas 
de la Comunidad de Madrid difieren en cuanto a la variable dependiente de los diferentes centros.  
 
En nuestro caso, las variables dependientes que se tomarán en un primer momento corresponden 
al nivel general de la valoración de las tutorías por parte del alumnado y las dimensiones 
funciones del tutor con el alumnado, funciones del tutor con las familias y desarrollo de las 
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tutorías. Por otro lado, trabajaremos con el funcionamiento de la acción tutorial por parte del 
profesorado, para posteriormente realizar el análisis con cada una de las dimensiones iniciales de 
la acción tutorial por separado (planificación, funciones del tutor, desarrollo y evaluación).  
 
De igual modo, en cada uno de los niveles contamos con distintas variables independientes que 
incluiremos en nuestro análisis, y que mostramos la relación de cada nivel con las mismas en la 
tabla 13-1.  
 
Tabla 13- 1 Relación de variables independientes por niveles 
 










Tipo de centro  




Alumnos por aula 
Etapa 
Años de experiencia como tutor 
 
Tipo de centro 




Antes de comenzar los análisis jerárquicos es necesario recodificar la información de cada una de 
las variables con el fin de facilitar la aplicación de los análisis multinivel. En las siguientes tablas 
(13-2, 13-3, 13-4) se muestran las características de cada uno de los niveles recodificados 
partiendo de cada una de ellas desde cero. 
 
Tabla 13- 2 Recodificación de variables de primer nivel (profesorado) 
 
 Variables originales Variables recodificadas 
Sexo 
1 – Hombre 
2 – Mujer 
0 – Hombre 
1 – Mujer 
Edad 
1 – 25 años o menos 
2 – 26-35 años 
3 – 36 años o más 
0 – 25 años o menos 
1 – 26-35 años 
2 – 36 años o más 
Formación (titulación máxima) 
1 – Diplomatura 
2 – Licenciatura 
3 – Grado 
4 – Máster 
5 – Doctorado 
1 – Grado (diplomatura, licenciatura y 
grado) 
2 – Posgrado (máster y doctorado) 
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Alumnos por aula 
1 – menos de 20 
2 – 20-25 
3 – más de 25 
0 – menos de 20 
1 – 20-25 
2 – más de 25 
Etapa 
1 – Educación Primaria 
2 – Educación Secundaria 
0 – Educación Primaria 
1 – Educación Secundaria 
Años de experiencia como tutor 
1 – 5 años o menos 
2 – 6-10 años 
3 – 11 años o más 
0 – 5 años o menos 
0 – 6-10 años 
0 – 11 años o más 
 
 
Tabla 13- 3 Recodificación de variables de primer nivel (estudiantes) 
 
 Variables originales Variables recodificadas 
Sexo 
1 – Hombre  
2 – Mujer  
0 – Hombre 
1 – Mujer  
Edad 
1 – 14 años o menos 
2 – 15-16 años 
3 – 17 años o más  
0 – 14 años o menos 
1 – 15-16 años 
2 – 17 años o más 
Curso 
1 – 1º ESO 
2 – 2º ESO 
3 – 3º ESO 
4 – 4º ESO 
5 – Bachillerato  
0 – 1º ESO 
1 – 2º ESO 
2 – 3º ESO 
3 – 4º ESO 






1 – Nada / Casi nada 
2 – Poco 
3 – A veces  
4 – A menudo  
5 – Totalmente / Mucho  
0 – Nada / Casi nada 
1 – Poco 
2 – A veces  
3 – A menudo  
4 – Totalmente / Mucho 
 
 
Tabla 13- 4 Recodificación de variables de segundo nivel  
 
 
Variables originales Variables recodificadas 
Tipo de centro 
(en profesorado y estudiantes) 
1 – Público  
2 – Concertado 
3 – Privado  
0 – Público  
1 – Concertado 
2 – Privado 
Tamaño de centro 
(en profesorado) 
1 – Menos de 500 estudiantes 
2 – 500-1000 
3 – Más de 1000 estudiantes  
0 – Menos de 500 estudiantes 
1 – 500-1000 
2 – Más de 1000 estudiantes 
 
 
Identificados los niveles y variables del estudio, procederemos a la estimación del modelo 
jerárquico nulo para el funcionamiento de la acción tutorial por parte del profesorado y la 
valoración de las tutorías por parte del alumnado.  
 
Para ello, exponemos en primer lugar los resultados referidos a la muestra de estudiantes, debido 
a la magnitud de la misma, la relevancia de los resultados obtenidos y el valor que estos tienen en 
el funcionamiento de la acción tutorial en los centros educativos.  
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13.2. Valoración de las tutorías por parte del alumnado 
 
13.2.1. Estimación de los modelos tomando como variable dependiente la valoración de la 




En primer lugar, al establecer los niveles, escribimos formalmente cada uno de la siguiente 
manera:  
 
i = 1, 2, ijk se refieren a las unidades de primer nivel (estudiantes) 
j = 1, 2, 3jk se refieren las unidades de nivel dos (los centros)  
k = 1, 2, 3k se refiere a las de nivel tres (las zonas)  
 
Posteriormente se va a establecer el modelo nulo, que es aquel donde los puntos de corte son 
aleatorios y no incluye ningún predictor.  
 
Comenzamos el procedimiento incorporando la variable dependiente, el nivel general de la 
valoración de la acción tutorial. Esta variable se puede describir formalmente como: yijk. No 
obstante, al identificar los niveles y la variable dependiente, la ecuación básica que partimos del 
modelo sería la siguiente: 
 
yijk = β0ijkx0 
β0ijk= β0 + v0k + u0jk + e0ijk 
 
En este caso, la yijk viene definida por β0ijk que es la media de la valoración de la tutoría en el 
estudiante (i), en el centro (j) y en la zona (k), donde:  
 
1. β0 es la parte fija del modelo y representa el valor esperado para la variable “y” cuando la 
variable “x” se anula. 
2. v0k es un efecto al azar, basado en lo que se aparta del nivel medio de la acción tutorial de 
los estudiantes del centro (j) respecto de la zona (k).  
3. u0jk es el efecto al azar del centro, conocido como la desviación media del centro (jk) 
respecto de la zona.  
4. e0ijk representa el error de medida de los estudiantes. Es un efecto al azar que determina la 
desviación del puntaje del estudiante “ijk” de la media de las zonas.  
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Una vez concretada la ecuación básica, procedemos a la estimación del modelo con tres niveles, 
obteniendo resultados no adecuados en la significación de la varianza observada en el tercer nivel 
por lo que eliminaremos dicho nivel en nuestro estudio (ver Anexo V.1.). Los resultados de la 




Este modelo se establece como línea base para la evaluación comparada de los modelos. Así, se 
observa un valor de 45,725 que tiene un error típico de 1,000, siendo este valor significativo. El 
valor 45,725 refleja el punto de corte del modelo nulo, lo que es lo mismo, la puntuación media 
obtenida en la valoración de la tutoría. A continuación, se observa significativos los valores 
obtenidos en la parte aleatoria (u0j, e0ij), indicando variación residual significativa. En otras 
palabras, nos especifica que hay parte de la valoración de las tutorías sin explicar en el estudiante 
y que hay variación sin explicar entre las puntuaciones de la media en los centros educativos. Este 
último indicador, al ser significativo, justifica el uso de un modelo multinivel para dar cuenta de esa 
variación residual. 
 
De igual modo, se habla del parámetro denominado correlación intraclase (p) que indica el grado 
de homogeneidad de unos grupos respecto a otros. Para poder realizar un modelo de nivel dos, el 
resultado debe ser significativo, y para ello debe ser mayor de 0,05 (Snijders y Busker, 1999). Su 
cálculo se realiza siguiendo la siguiente fórmula: 
 





El resultado obtenido para nuestro caso es de 0,07, siendo este valor significativo. Por tanto, 
habiendo obtenido así un modelo nulo válido, procedemos a la inclusión de las variables 
predictoras. 
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Estimación de variables predictoras significativas 
 
A continuación, vamos a ir incorporando predictores tanto de primer como de segundo nivel a la 
parte fija y aleatoria del modelo.  
 
En primer lugar, se incorpora al modelo las variables predictoras de primer nivel sucesivamente 
estudiando aquellas que la varianza es significativa: Sexo, edad, curso, interés, seguridad, 
opinión, satisfacción y valoración de las tutorías. Asimismo, continuamos con la incorporación de 
variables predictoras de segundo nivel: tipo de centro. Finalmente, obtenemos el siguiente modelo 




El parámetro fijo asociado a la constante (22,484 (0,901)) es significativo con un descenso en su 
magnitud bastante notorio con respecto al modelo nulo. Los datos hacen referencia al nivel 
general de la valoración de las tutorías de 22,484 de la media que corresponden a los estudiantes 
que tienen 14 años o menos, se encuentran en 1º de la ESO y muestran nada o casi nada de 
interés, seguridad, opinión, satisfacción y valoración de las tutorías. A continuación, analizamos 
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cada una de las variables predictoras incluidas en el modelo resaltando las siguientes 
conclusiones:  
 
- La edad parece tener un peso importante en la valoración de las tutorías, aumentando 1,564 
puntos la media en los estudiantes con 15 y 16 años, y 3,128 puntos en el caso de los estudiantes 
con 17 años o más. Según aumenta la edad de los estudiantes valoran mejor las tutorías.  
 
-  El curso de los estudiantes en la valoración de las tutorías disminuye la puntuación de la medía 
según se encuentran en cursos más altos. Los estudiantes de 2º de la ESO presentan - 0,855 
puntos, en 3º de la ESO - 1,71, en 4º de la ESO - 2,565, y en Bachillerato - 3,42. Estos resultados 
contradicen a los anteriores, ya que según aumentan de curso los estudiantes valoran menos las 
tutorías recibidas.  
 
- El interés de los estudiantes aumenta en el nivel general de las tutorías 2,777 puntos cada grado 
de valoración positivo, presentando un interés de 11,108 puntos más en los estudiantes con 
mucho o total interés.  
 
- La seguridad entendida como comodidad presencial ante las tutorías aumenta 2,738 puntos por 
cada nivel de respuestas de 0 a 4 grados del nivel de la variable, siendo el nivel más bajo nada o 
casi nada de seguridad en la media general de las tutorías, y 10,952 puntos más en los 
estudiantes con mucho o total seguridad.  
 
- En cuanto a la opinión de las tutorías por parte de los estudiantes mantiene la misma sintonía 
que las anteriores variables. Los resultados muestran un aumento en el nivel medio en función de 
cada grado de valoración, presentando 2,202 puntos más con poca valoración, 4,404 puntos más 
con valoraciones normales, 6,606 puntos más con bastante valoración, y 8,808 puntos con mucha 
o total valoración. 
 
- La satisfacción de los estudiantes aumentan en cuanto a la media 1,389 puntos por cada grado 
de valoración, contando con 5,556 puntos más con mucha o total satisfacción.  
 
- Por último, la valoración de las tutorías aumenta 1,950 puntos en función de cada grado de 
valoración de las mismas respecto a la media general.  
 
Asimismo, podemos observar en la parte aleatoria la incorporación de un parámetro 
correspondiente al curso. Esto significa que cuanto más baja es la media de la valoración de las 
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tutorías según aumentan de curso, encontramos diferencias entre los estudiantes de cada centro 
que puedan valorar de manera positiva según aumenten de curso.  
 
Respecto a la capacidad del modelo para predecir el valor de la variable dependiente, utilizaremos 
el coeficiente R2. Snijders y Bukers (1999) utilizan una definición propia para el coeficiente de 
correlación múltiple al cuadrado en el contexto multinivel, denominado como la reducción de la 
proporción del error de predicción. Así, R2 responde al concepto de varianza explicada, es decir, 
cuanto explica el conjunto de las variables predictoras del modelo la varianza de la variable 
dependiente. En nuestro modelo obtenemos un R2= 0,501, por lo que el porcentaje de varianza 
explicada es alto (del 50,1%).  
 
 
Análisis del logaritmo de máxima verosimilitud 
 
Este tipo de análisis nos permite comparar el modelo construido (alternativo) con el modelo nulo. 
Se realiza comparando la razón de verosimilitud de los modelos obtenidos con el objetivo de 
evaluar el ajuste relativo. Es decir, este tipo de análisis determina si nuestro modelo alternativo 
ajusta mejor que el modelo nulo. Para ello, comparamos el valor de máxima verosimilitud del 
modelo alternativo en dos niveles (31767,013) con el modelo nulo (34712,683). La diferencia entre 
ambos es de 2945,67, mostrando un leve descenso del valor estadístico de ajuste en el nuevo 
modelo. Este valor indica una diferencia de un chi-cuadrado = 2945,67 (ver Tabla 13-5).  
 
El nuevo modelo incluye 8 parámetros más respecto al nulo, lo que puede ser considerado como 
un valor de chi-cuadrado con 8 grados de libertad. Podríamos decir que p (x
2
 ≥ 2945,67) < 0,01. Si 
estimamos este valor, se obtiene un resultado de 0,00. Por tanto, dado que la estimación es 
menor a 0,01 señalamos que es significativo por lo que confirmamos que el modelo alternativo 
ajusta mejor que el nulo.  
 




Razón de verosimilitud 
(Deviance) 
Número de parámetros Significatividad 
Modelo nulo 34712,683 3 
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Estudio de los residuos 
 
La última parte que seguiremos en cada estimación de los modelos por cada variable dependiente 
es el análisis de los residuos. Con ellos pretendemos observar el comportamiento de cada uno de 
los niveles, y si estos ajustan dentro de los rangos normales. En este tipo de análisis seguiremos 
utilizando el programa informático MLwin, el cual ofrece un intervalo de confianza de un 95%.  
 
En primer lugar, estimamos los residuos de nivel dos (los centros) que se muestran en la siguiente 
figura (con un valor de intervalo del 95%): 
 




En la figura 13-1 se observa que 11 de 17 centros se encuentran por debajo de la media general 
con respecto a los niveles generales de la valoración de las tutorías al encontrarse por debajo de 
0, entre los rangos de 0,0 y - 4,5. La gráfica centrada en el curso que pertenecen los estudiantes 
se observa que 9 de 17 centros están por debajo de 0, entre los rangos de 0,0 y - 2,3.  
 
La estimación de los residuos del primer nivel (los estudiantes) se observa que 2073 de 4254 
estudiantes se encuentran por debajo de la media general. Se puede considerar que el 
comportamiento de los residuos es similar al de los centros (ver gráfica 13-2). 
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Las puntuaciones de los estudiantes tienen un rango de oscilación entre - 40 y 35,5, lo que pone 
de manifiesto que bastantes estudiantes presentan niveles muy altos de valoración de las tutorías 
y otros muy bajos, respecto a la media general.  
 
 
13.2.2. Estimación de los modelos tomando como variable dependiente las funciones del 




El siguiente modelo nulo tomamos como variable dependiente las Funciones del tutor con el 
alumnado. En él exponemos un análisis jerárquico con dos niveles, ya que al realizarlo con tres 
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En el modelo se puede comprobar en la parte fija un nivel medio de las funciones del tutor con el 
alumnado de 28,011, con un error típico de 0,667, mientras que en la parte aleatoria encontramos 
un valor significativo de la varianza entre sujetos (81,651) y un valor significativo de dos niveles de 
la varianza entre centros (6,919). Del mismo modo, el parámetro que indica el grado de 
homogeneidad de unos grupos respecto a otros (correlación intraclase) es de 0,07 (> 0,05), por lo 
que obtenemos un modelo nulo válido que procederemos a la estimación de las variables 
significativas de nivel uno y dos para el modelo alternativo.   
 
 
Estimación de variables predictoras significativas 
 
A continuación, vamos a ir incorporando predictores tanto de primer como de segundo nivel a la 
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Como podemos observar, el modelo muestra niveles de varianza de nivel uno (42,659) y de nivel 
dos (3,220) significativos. La media general de este modelo, es de 14,683, con un error típico de 
0,572, corresponde al nivel medio de las funciones del tutor con los estudiantes que tiene 14 años 
o menos, están en 1º de la ESO y que muestran nada o casi nada interés, seguridad, opinión, 
satisfacción y valoración del desarrollo de las tutorías. A continuación, analizamos cada una de las 
variables predictoras incluidas en el modelo resaltando las siguientes conclusiones. 
 
La edad aumenta 1,071 puntos en las funciones del tutor con el alumnado en los estudiantes que 
tienen entre 15 y 16 años, y 2,142 puntos los que tienen 17 o más años. En cuanto al curso, 
disminuye la media 0,791 puntos por cada uno, aunque en la parte aleatoria se puede observar 
diferencias entre los centros y los estudiantes que puedan influir de manera positiva (0,438).  
 
De igual modo, por cada grado de interés de las diferentes funciones del tutor con los estudiantes 
aumentan 1,879 puntos más; 1,332 puntos por cada nivel de seguridad; 0,978 puntos más por 
cada grado de opinión; 1,539 puntos más en cada grado de satisfacción; y un aumento en cada 
grado de valoración de 0,933 puntos más con respecto a la media general sobre las funciones del 
tutor con los estudiantes.  
 
El modelo resultante alcanza un valor de 0,51 en el cálculo del coeficiente de correlación múltiple 
al cuadrado (R2), por lo que solo explica un 51 % de la varianza, siendo un valor bastante alto.  
 
 
Análisis del logaritmo de máxima verosimilitud 
 
Este tipo de análisis nos permite comparar el modelo construido (alternativo) con el modelo nulo 
(ver Tabla 13-6). Para ello, comparamos el valor de máxima verosimilitud del modelo alternativo 
en dos niveles (28111,228) con el modelo nulo (30848,444). La diferencia entre ambos es de 
2737,216, mostrando un leve descenso del valor estadístico de ajuste en el nuevo modelo. Este 
valor indica una diferencia de un chi-cuadrado = 2737,216.  
 
El nuevo modelo incluye 8 parámetros más respecto al nulo, lo que puede ser considerado como 
un valor de chi-cuadrado con 8 grados de libertad. Podríamos decir que p (x
2
 ≥ 2737,216) < 0,01. Si 
estimamos este valor, se obtiene un resultado de 0,00. Por tanto, dado que la estimación es 
menor a 0,01 señalamos que es significativo por lo que confirmamos que el modelo alternativo 
ajusta mejor que el nulo.  
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Razón de verosimilitud 
(Deviance) 
Número de parámetros Significatividad 
Modelo nulo 30848,444 3 






Estudio de los residuos 
 
En primer lugar, estimamos los residuos de nivel dos (los centros) que se muestran en la siguiente 
figura (con un valor de intervalo del 95%): 
 





En la figura 13-3 se observa que 9 de 17 centros se encuentran por debajo de la media general 
con respecto a los niveles generales referentes a las funciones del tutor con el alumnado al 
encontrarse por debajo de 0, entre los rangos de 0,0 y -3,5. La gráfica sobre el curso que 
pertenecen los estudiantes se observa 8 de 17 centros por debajo de 0, entre los rangos de 0,0 y -
1,3. 
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En cuanto a la estimación de los residuos del primer nivel (los estudiantes) podemos considerar 
que el comportamiento de los residuos es similar al de los centros. En la figura 13-4 se observa 
que 2018 de los 2254 sujetos se ubican por debajo de cero, entre los rangos de 0,0 y -29,5.  
 




13.2.3 Estimación de los modelos tomando como variable dependiente las funciones del 




El siguiente modelo nulo tomamos como variable dependiente las Funciones del tutor con las 
familias. En él exponemos un análisis jerárquico con dos niveles, ya que al realizarlo con tres 




En el modelo se puede comprobar en la parte fija un nivel medio de las funciones del tutor con la 
familia de 6,793, con un error típico de 0,207, mientras que en la parte aleatoria encontramos un 
valor significativo de la varianza entre sujetos (9,535) y un valor significativo de dos niveles de la 
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varianza entre centros (0,667). Del mismo modo, el parámetro que indica el grado de 
homogeneidad de unos grupos respecto a otros (correlación intraclase) es de 0,06 (≥ 0.05), por lo 
que obtenemos un modelo nulo válido que procederemos a la estimación de las variables 
significativas de nivel uno y dos para el modelo alternativo.   
 
 
Estimación de variables predictoras significativas 
 
A continuación, vamos a ir incorporando predictores tanto de primer como de segundo nivel a la 






El modelo alternativo muestra niveles de varianza de nivel uno (8,003) y de nivel dos (0,274) 
significativos. La media general de este modelo, es de 4,192, con un error típico de 0,222, 
corresponde al nivel medio de las funciones del tutor con las familias de los estudiantes que se 
encuentran en 1º de la ESO y que muestran nada o casi nada de interés, seguridad, opinión, 
satisfacción y valoración de las mismas. A continuación, analizamos cada una de las variables 
predictoras incluidas en el modelo resaltando las siguientes conclusiones. 
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Los estudiantes disminuyen la media 0,283 puntos en función que aumenten de curso, no 
obstante, en la parte aleatoria se puede observar que, aunque la media baje en función de cada 
curso, podemos encontrar diferencias entre los centros y los estudiantes que pueden influir de 
manera positiva (0,046), aunque no es muy significativo.   
 
De igual modo, por cada grado de interés de las diferentes funciones del tutor con las familias 
aumentan 0,196 puntos más; 0,337 puntos por cada nivel de seguridad; 0,342 puntos más por 
cada grado de opinión; y un aumento en cada grado de valoración de 0,319 puntos más con 
respecto a la media general sobre las funciones del tutor con las familias.  
 
Por otro lado, el tipo de centro educativo aumenta la percepción de los estudiantes en las 
funciones del tutor con las familias respecto a la media general, siendo de 0,679 puntos más en 
los centros concertados y 1,358 puntos en los centros privados.  
 
El modelo resultante alcanza un valor de 0,189 en el cálculo del coeficente de correlación múltiple 
al cuadrado (R2), por lo que solo explica un 18,9 % de la varianza, siendo un valor bajo, por lo que 
nos da a entender que existen variables no contempladas que explican aún más el nivel medio de 
las funciones del tutor con las familias. 
 
 
Análisis del logaritmo de máxima verosimilitud 
 
Este tipo de análisis nos permite comparar el modelo construido (alternativo) con el modelo nulo 
(ver Tabla 13-7). Para ello, comparamos el valor de máxima verosimilitud del modelo alternativo 
en dos niveles (20975,045) con el modelo nulo (21709,998). La diferencia entre ambos es de 
734,953, mostrando un leve descenso del valor estadístico de ajuste en el nuevo modelo. Este 
valor indica una diferencia de un chi-cuadrado = 734,953.  
 
El nuevo modelo incluye 7 parámetros más respecto al nulo, lo que puede ser considerado como 
un valor de chi-cuadrado con 7 grados de libertad. Podríamos decir que p (x
2
 ≥ 734,953) < 0,01. Si 
estimamos este valor, se obtiene un resultado de 2,0019E-154. Por tanto, dado que la estimación 
es menor a 0,01 señalamos que es significativo por lo que confirmamos que el modelo alternativo 
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Razón de verosimilitud 
(Deviance) 
Número de parámetros Significatividad 
Modelo nulo 21709,998 3 






Estudio de los residuos 
 
En primer lugar, estimamos los residuos de nivel dos (los centros) que se muestran en la siguiente 
figura (con un valor de intervalo del 95%): 
 




En la figura 13-5 se observa que 9 de 17 centros se encuentran por debajo de la media general 
con respecto a los niveles generales referentes a las funciones del tutor con el alumnado al 
encontrarse por debajo de 0, entre los rangos de 0,0 y - 0,8. La gráfica sobre el curso que 
pertenecen los estudiantes se observa 7 de 17 centros por debajo de 0, entre los rangos de 0,0 y - 
0,4.  
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En cuanto a la estimación de los residuos del primer nivel (los estudiantes) podemos considerar 
que el comportamiento de los residuos es similar al de los centros. En la figura 13-6 se observa 
que 2010 de los 2254 sujetos se ubican por debajo de cero, entre los rangos de 0,0 y - 8,5.  
 





13.2.4. Estimación de los modelos tomando como variable dependiente el Desarrollo de las 




En el siguiente modelo nulo tomamos como variable dependiente el Desarrollo de las tutorías. En 
él exponemos un análisis jerárquico con dos niveles, ya que al realizarlo con tres niveles no 




En el modelo se puede comprobar en la parte fija un nivel medio en el desarrollo de las tutorías de 
9,939, con un error típico de 0,363, mientras que en la parte aleatoria encontramos un valor 
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significativo de la varianza entre sujetos (21,753) y un valor significativo de dos niveles de la 
varianza entre centros (2,068). Del mismo modo, el parámetro que indica el grado de 
homogeneidad de unos grupos respecto a otros (correlación intraclase) es de 0,08 (≥ 0.05), por lo 
que obtenemos un modelo nulo válido que procederemos a la estimación de las variables 
significativas de nivel uno y dos para el modelo alternativo.   
 
 
Estimación de variables predictoras significativas 
 
A continuación, vamos a ir incorporando predictores tanto de primer como de segundo nivel a la 





Como podemos observar, el modelo muestra niveles de varianza de nivel uno (13,482) y de nivel 
dos (1,424) significativos. La media general de este modelo, es de 2,185, con un error típico de 
0,351, corresponde al nivel medio de desarrollo de la tutoría de los estudiantes que se encuentran 
en 1º de la ESO, y que muestran nada o casi nada interés, seguridad, opinión, satisfacción y 
valoración del desarrollo de las tutorías. A continuación, analizamos cada una de las variables 
predictoras incluidas en el modelo resaltando las siguientes conclusiones:  
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-  El curso de los estudiantes sobre el desarrollo de las tutorías aumenta la puntuación de la medía 
según se encuentran en cursos superiores. Los estudiantes de 2º de la ESO presentan 0,303 
puntos, en 3º de la ESO 0,909, en 4º de la ESO 1,212, y en Bachillerato 1,521 puntos más.  
 
- El interés sobre el desarrollo de las tutorías aumentan 0,640 puntos en aquellos estudiantes que 
presentan poco, 1,280 puntos a veces, 1,920 puntos a menudo, y 2,560 puntos más con mucho 
interés respecto a la media total.   
 
- La seguridad o comodidad durante el desarrollo de las tutorías aumenta 0,437 puntos en 
estudiantes que tienen poca seguridad, 0,844 puntos que se sienten a veces con seguridad, 1,281 
puntos con bastante seguridad, y 1,718 puntos con mucha seguridad respecto a la media total.   
 
- En cuanto a la opinión de las tutorías por parte de los estudiantes, los resultados muestran un 
aumento en el nivel medio en función de cada grado de valoración, presentando 0,822 puntos más 
con poca valoración, y llegando hasta 3,289 puntos con mucha o total valoración. 
 
- La satisfacción de los estudiantes aumenta en cuanto a la media en el desarrollo de las tutorías 
0,708 puntos en las valoraciones que consideran poca satisfacción, 1,416 puntos más con 
satisfacción normal (a veces), 2,124 puntos con bastante satisfacción (a menudo), y 2,832 puntos 
más con mucha o total satisfacción.  
 
- Por último, en cuanto a la valoración de las tutorías, la media del desarrollo de las tutorías 
aumenta 0,645 por cada grado de las respuestas, obteniendo 2,580 puntos más en la máxima 
valoración.   
 
El modelo resultante alcanza un valor de 0,62 en el cálculo del coeficiente de correlación múltiple 
al cuadrado (R2), por lo que explica un 62 % de la varianza, siendo un valor bastante alto.  
 
 
Análisis del logaritmo de máxima verosimilitud 
 
Al analizar la razón de verosimilitudes, el valor de -2*loglikelihood del modelo alternativo es de 
23190,056, frente al 25223,534 del modelo nulo. La diferencia entre ambos es de 2033,478, 
mostrando un descenso del valor estadístico de ajuste en el nuevo modelo. Este valor indica una 
diferencia de un chi-cuadrado = 2033,478 (ver Tabla 13-8).  
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Razón de verosimilitud 
(Deviance) 
Número de parámetros Significatividad 
Modelo nulo 25223,534 3 






El nuevo modelo alternativo incluye 6 parámetros más respecto al nulo, lo que puede ser 
considerado como un valor chi-cuadrado de 2033,478 con 6 grados de libertad. Una vez estimado 
el valor de p (x
2
 ≥ 2033,478) < 0,01, se obtiene un valor de 0,00. Por tanto, confirmamos que este 
modelo alternativo ajusta mejor que el nulo.  
 
 
Estudio de los residuos 
 
En primer lugar, estimamos los residuos de nivel dos (los centros) que se muestran en la siguiente 
figura (con un valor de intervalo del 95%): 
 




En la figura 13-7 obtenemos la estimación de los residuos del nivel dos (los centros). El gráfico 
obtenido se observa que 9 de los 17 centros se ubican por debajo de cero, entre los rangos de 0,0 
y -1,5. Dichos centros presentan niveles del desarrollo de las tutorías por debajo de la media 
general, mientras que el resto son calificados por encima de la media general. 
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En cuanto a la estimación de los residuos del primer nivel (los estudiantes) podemos considerar 
que el comportamiento de los residuos es similar al de los centros. En la figura 13-8 se observa 
que 2148 de los 2254 sujetos se ubican por debajo de cero, entre los rangos de 0,0 y -12,9.  
 





13.3. Funcionamiento de la acción tutorial por parte del profesorado 
 
13.3.1. Estimación de los modelos tomando como variable dependiente el funcionamiento 




Al realizar los análisis multinivel a través del procedimiento de Máxima Verosimilitud para 
descomponer la varianza con el programa informático MLwin en su versión 2.36 con unos datos 
diferentes, tenemos que establecer los niveles de los que partimos para llevar a cabo nuestro 
estudio, concretamente, escribimos formalmente cada uno de la siguiente manera:  
 
i = 1, 2, ijk se refieren a las unidades de primer nivel (profesores) 
j = 1, 2, 3jk se refieren las unidades de nivel dos (los centros)  
k = 1, 2, 3k se refiere a las de nivel tres (las zonas)  
 
Al igual que los modelos que se centran en la valoración de las tutorías por parte de los 
estudiantes, comenzamos el mismo procedimiento para la concreción de la ecuación básica para 
la estimación del modelo de tres niveles centrado en el funcionamiento de la acción tutorial por 
parte del profesorado. Los resultados obtenidos no son significativos (ver Anexo V.2), por lo que 
realizamos la estimación del modelo con dos niveles:  




Este modelo se establece como línea base para la evaluación comparada de los modelos. Así, se 
observa un valor de 260.742 que tiene un error típico de 3.597, siendo este valor significativo. El 
valor 260.742 refleja el punto de corte del modelo nulo, lo que es lo mismo, la puntuación media 
obtenida en el funcionamiento de la acción tutorial. A continuación, se observa significativos los 
valores obtenidos en la parte aleatoria (u0j, e0ij), indicando variación residual significativa. En otras 
palabras, nos especifica que hay parte del funcionamiento de la acción tutorial sin explicar en el 
profesorado y que hay variación sin explicar entre las puntuaciones de la media en los centros 
educativos. Este último indicador, al ser significativo, justifica el uso de un modelo multinivel para 
dar cuenta de esa variación residual. 
 
De igual modo, se habla del parámetro denominado correlación intraclase (p) que indica el grado 
de homogeneidad de unos grupos respecto a otros. Para poder realizar un modelo de nivel dos, el 
resultado debe ser significativo, y para ello debe ser mayor de 0,05 (Snijders y Busker, 1999). El 
resultado obtenido para nuestro caso es de 0,152, siendo este valor significativo. Por tanto, 




Estimación de variables predictoras significativas 
 
A continuación, vamos a ir incorporando predictores tanto de primer como de segundo nivel a la 
parte fija y aleatoria del modelo.  
 
En primer lugar, se incorpora al modelo las variables predictoras de primer nivel sucesivamente, 
estudiando aquellas que la varianza es significativa: Sexo, edad, titulación máxima, curso que 
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tutoriza, años de experiencia como tutor, número de alumnos por aula. Asimismo, continuamos 
con la incorporación de variables predictoras de segundo nivel: tipo de centro y tamaño de centro. 






La estructura presente es la misma que en el modelo nulo. Sin embargo, la incorporación de la 
variable sexo añade un término en la parte fija, en cambio en la parte aleatoria no ha sido posible 
añadir ningún termino ya que no resultaba significativo. El parámetro fijo asociado a la constante 
es significativo (250.139 (4,988)), pero observamos un descenso en su magnitud con respecto al 
modelo nulo, disminuyendo el punto de corte. En este sentido, 250,139 es la puntuación media 
que los tutores obtienen en el funcionamiento de la acción tutorial, mientras que las tutoras 
obtienen 14,777 puntos más respecto a los hombres. 
 
Respecto a la capacidad del modelo para predecir el valor de la variable dependiente, utilizaremos 
el coeficiente R2. Snijders y Bukers (1999) utilizan una definición propia para el coeficiente de 
correlación múltiple al cuadrado en el contexto multinivel, denominado como la reducción de la 
proporción del error de predicción. Así, R2 responde al concepto de varianza explicada, es decir, 
cuánto explica el conjunto de las variables predictoras del modelo la varianza de la variable 
dependiente. En nuestro modelo obtenemos un R2= 0,017, por lo que el porcentaje de varianza 
explicada es muy bajo (del 1,7%), siendo evidente la existencia de variables no contempladas en 
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Análisis del logaritmo de máxima verosimilitud 
 
Este tipo de análisis nos permite comparar el modelo construido (alternativo) con el modelo nulo 
(ver Tabla 13-9). Para ello comparamos el valor de máxima verosimilitud del modelo alternativo en 
dos niveles (4185,373) con el modelo nulo (4194,779). La diferencia entre ambos es de 9,406, 
mostrando un leve descenso del valor estadístico de ajuste en el nuevo modelo. Este valor indica 
una diferencia de un chi-cuadrado = 9,406.  
 
El nuevo modelo incluye un parámetro más respecto al nulo, lo que puede ser considerado como 
un valor de chi-cuadrado con un grado de libertad. Podríamos decir que p (x
2
 ≥ 9,406) < 0,01. Si 
estimamos este valor, se obtiene un resultado de 0,002162765. Por tanto, dado que la estimación 
es menor a 0,01 señalamos que es significativo por lo que confirmamos que el modelo alternativo 
ajusta mejor que el nulo.  
 
Tabla 13- 9 Modelo nulo y alternativo. Diferencia de Deviance y número de parámetros (acción tutorial) 
 
 
Razón de verosimilitud 
(Deviance) 
Número de parámetros Significatividad 
Modelo nulo 4194,779 3 







Estudio de los residuos 
 
En primer lugar, estimamos los residuos de nivel dos (los centros) que se muestran a continuación 
(con un valor de intervalo del 95%). 
 
Figura 13- 9 Residuos de segundo nivel del modelo multinivel final (Acción Tutorial) 
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En la siguiente figura 13-9 obtenemos la estimación de los residuos del nivel dos (los centros). El 
gráfico obtenido se observa que 32 de los 60 centros se ubican por debajo de cero, entre los 
rangos de - 0,1 y -22,95. Dichos centros presentan niveles generales del funcionamiento de la 
acción tutorial por debajo de la media general, mientras que el resto son calificados por encima de 
la media general. 
 
En cuanto a la estimación de los residuos del primer nivel (los profesores) podemos considerar 
que el comportamiento de los residuos es similar al de los centros. En la figura 13-10 se observa 
que 189 de los 401 sujetos se ubican por debajo de cero, entre los rangos de -0,5 y -148. Estos 
resultados ponen de manifiesto que algunos de los docentes presentan niveles bajos en lo relativo 
al funcionamiento de la acción tutorial. No obstante, la mayoría del profesorado se ubica en torno 
a la media general o por encima de la misma, lo cual es un elemento considerado normal para el 
ejercicio de la acción tutorial.  
 




Con el estudio de los gráficos de residuos de ambas predicciones y las conclusiones llegadas, 
damos por finalizada la especificación del modelo, considerando aceptable el que se propone. 
 
  
13.3.2. Estimación de los modelos tomando como variable dependiente la planificación de 




En este caso, tomamos como variable dependiente la Planificación de la acción tutorial donde 
procedemos a la estimación del modelo nulo. Al igual que el anterior, se llevó a cabo una 
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estimación del modelo con tres niveles siendo el resultado no significativo en la varianza del tercer 




En la parte fija del modelo observamos el nivel medio de la Planificación de la acción tutorial es de 
52,603, con un error típico de 0,761, mientras que en la parte aleatoria del modelo encontramos 
un valor significativo de la varianza entre sujetos de 88,336 y un valor significativo de dos niveles 
de la varianza entre centros de 14,150. Por tanto, el parámetro que indica el grado de 
homogeneidad de unos grupos respecto a otros (correlación intraclase) es de 0,14 (≥ 0.05), por lo 
que obtenemos un modelo nulo válido que procederemos a la estimación de las variables 
significativas de nivel uno y dos para el modelo alternativo.   
 
 
Estimación de variables predictoras significativas 
 
Como realizamos anteriormente fuimos incluyendo una a una las variables de nivel uno, y 
posteriormente las variables de nivel dos. Entre todas, las que mostraron significatividad fueron 
sexo y etapa que observamos en el modelo alternativo. 
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Como podemos observar, el modelo muestra niveles de varianza de nivel uno (85,870) y de nivel 
dos (11,537) significativos. La media general de este modelo, es de 51,337, con un error típico de 
1,193, corresponde al nivel medio de Planificación de los profesores que son hombres y realizan 
sus tutorías en la etapa de Educación primaria. Del análisis de cada variable predictora incluida en 
el modelo podemos concluir que las mujeres presentan 3,2 puntos más que los hombres en la 
planificación de la acción tutorial y que la etapa educativa de Educación Secundaria disminuye (-
2,596 puntos) con respecto a Educación Primaria a la hora de planificar la acción tutorial.    
 
El modelo resultante alcanza un valor de 0,05 en el cálculo del coeficiente de correlación múltiple 
al cuadrado (R2), por lo que solo explica un 5 % de la varianza. Este valor es bajo, lo que nos da a 
entender que existen variables no contempladas que explicarían aún más el nivel medio de 
Planificación de la acción tutorial.  
 
 
Análisis del logaritmo de máxima verosimilitud 
 
Al analizar la razón de verosimilitudes, el valor de -2*loglikelihood del modelo alternativo es de 
2956,111, frente al 2971,582 del modelo nulo. La diferencia entre ambos es de 15,471, mostrando 
un descenso del valor estadístico de ajuste en el nuevo modelo. Este valor indica una diferencia 
de un chi-cuadrado = 15,471 (ver Tabla 13-10).  
 
Tabla 13- 10 Modelo nulo y alternativo. Diferencia de Deviance y número de parámetros (Planificación) 
 
 
Razón de verosimilitud 
(Deviance) 
Número de parámetros Significatividad 
Modelo nulo 2971,582 3 






El nuevo modelo alternativo incluye 2 parámetros más respecto al nulo, lo que puede ser 
considerado como un valor chi-cuadrado de 15,471 con 2 grados de libertad. Una vez estimado el 
valor de p (x
2
 ≥ 15,471) < 0,01, se obtiene un valor de 0,000437034. Por tanto, confirmamos que este 
modelo alternativo ajusta mejor que el nulo.  
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Estudio de los residuos 
 
En primer lugar, estimamos los residuos de nivel dos (los centros) que se muestran en el siguiente 
gráfico (con un valor de intervalo del 95%): 
 




En la figura 13-11 se observa que 29 de 60 centros se encuentran por debajo de la media general 
con respecto a los niveles generales de la planificación de la acción tutorial al encontrarse por 
debajo de 0, entre los rangos de 0,0 y -3,6.  
 
La estimación de los residuos del primer nivel (los profesores) se observa que 185 de 401 
docentes se encuentran por debajo de la media general. Se puede considerar que el 
comportamiento de los residuos es similar al de los centros (ver Figura 13-12). 
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Las puntuaciones de los profesores tienen un rango de oscilación entre - 26 y 21, lo que pone de 
manifiesto que algunos docentes presentan niveles muy altos de planificación y otros muy bajos, 
respecto a la media general.  
 
 
13.3.3. Estimación de los modelos tomando como variable dependiente las funciones del 




En el siguiente modelo nulo tomamos como variable dependiente las Funciones del tutor en la 
acción tutorial. Una vez comprobada la no significatividad del modelo con tres niveles, nos 




Se puede observar en la parte fija del modelo un nivel medio de las funciones del tutor de 88,944, 
con un error típico de 1,171, mientras que en la parte aleatoria del modelo encontramos un valor 
significativo de la varianza entre sujetos de 177,252 y un valor significativo de dos niveles de la 
varianza entre centros de 38,260. Por tanto, el parámetro que indica el grado de homogeneidad de 
unos grupos respecto a otros (correlación intraclase) es de 0,18 (≥ 0.05), por lo que obtenemos un 
modelo nulo válido que procederemos a la estimación de las variables significativas de nivel uno y 
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Estimación de variables predictoras significativas 
 
Tras incorporar las variables predictoras de primer nivel y segundo nivel sucesivamente hemos 






La estructura presente mantiene la misma que en el modelo nulo. Sin embargo, la parte fija del 
modelo cambia al añadir dos variables predictoras siendo significativas: sexo y etapa. 
Concretamente, la media general de este modelo (86,109 (1,769)) corresponde al nivel medio de 
funciones de los tutores que son hombres y que trabajan la tutoría en la etapa de Educación 
Primaria. Al analizar cada una de las variables predictoras incluidas en el modelo podemos 
resaltar la siguiente conclusión: las mujeres presentan 6,075 puntos más que los hombres a la 
hora de llevar a cabo sus funciones en las tutorías, mientras que los docentes-tutores de 
Educación Secundaria disminuyen casi 4 puntos a la hora de desempeñar sus funciones 
tutoriales. 
 
En este caso, el modelo resultante al utilizar el coeficiente de correlación múltiple al cuadrado (R2) 
alcanza un valor de 0,055 por lo que el porcentaje de varianza explicada es muy bajo (del 5,5%). 
Con estos datos, es evidente que existen variables no contempladas en nuestro modelo que 
explican aún más el nivel medio de las funciones del tutor en la acción tutorial.   
 
 
Análisis del logaritmo de máxima verosimilitud 
 
Al analizar la razón de verosimilitudes, el valor de -2*loglikelihood del modelo alternativo es de 
3235,747, frente al 3258,656 del modelo nulo. La diferencia entre ambos es de 22,909, mostrando 
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un descenso del valor estadístico de ajuste en el nuevo modelo. Este valor indica una diferencia 
de un chi-cuadrado = 22,909 (ver Tabla 13-11).  
 
Tabla 13- 11 Modelo nulo y alternativo. Diferencia de Deviance y número de parámetros (Funciones del tutor) 
 
 
Razón de verosimilitud 
(Deviance) 
Número de parámetros Significatividad 
Modelo nulo 3258,656 3 






El nuevo modelo alternativo incluye 2 parámetros más respecto al nulo, lo que puede ser 
considerado como un valor chi-cuadrado de 22,909 con 2 grados de libertad. Una vez estimado el 
valor de p (x
2
 ≥ 22,909) < 0,01, se obtiene un valor de 1,06017E-05. Por tanto, confirmamos que este 
modelo alternativo ajusta mejor que el nulo.  
Estudio de los residuos 
 
En primer lugar, estimamos los residuos de nivel dos (los centros) que se muestran en el siguiente 
gráfico (con un valor de intervalo del 95%): 
 




En la figura 13-13 se observa que 31 de 60 centros se encuentran por debajo de la media general 
con respecto a los niveles generales centrados en las funciones del tutor al encontrarse por 
debajo de 0, entre los rangos de 0,0 y -11.  
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La estimación de los residuos del primer nivel (los profesores) se observa en la gráfica 13-14 que 
193 de 401 docentes se encuentran por debajo de la media general. Se puede considerar que el 
comportamiento de los residuos es similar al de los centros. 
 
Figura 13- 14 Residuos del primer nivel del modelo multinivel final para las Funciones del tutor 
 
 
Las puntuaciones de los profesores tienen un rango de oscilación entre - 47 y 33, lo que pone de 
manifiesto que algunos docentes presentan niveles muy altos en sus funciones como tutor y otros 
muy bajos, respecto a la media general. 
 
 





El siguiente modelo nulo tomamos como variable dependiente el Desarrollo de la acción tutorial. 
En él exponemos un análisis jerárquico con dos niveles, ya que al realizarlo con tres niveles no 
resultó significativo.  
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En el modelo se puede comprobar en la parte fija un nivel medio del desarrollo de la acción tutorial 
de 80,495, con un error típico de 1,140, mientras que en la parte aleatoria encontramos un valor 
significativo de la varianza entre sujetos (213,848) y un valor significativo de dos niveles de la 
varianza entre centros (14,150). Del mismo modo, el parámetro que indica el grado de 
homogeneidad de unos grupos respecto a otros (correlación intraclase) es de 0,12 (≥ 0.05), por lo 
que obtenemos un modelo nulo válido que procederemos a la estimación de las variables 
significativas de nivel uno y dos para el modelo alternativo.   
 
 
Estimación de variables predictoras significativas 
 
Tras incorporar las variables predictoras de primer nivel y segundo nivel sucesivamente hemos 




La estructura presente mantiene la misma que en el modelo nulo. Sin embargo, la parte fija del 
modelo cambia al añadir dos variables predictoras siendo significativas: sexo y etapa. 
Concretamente, la media general de este modelo (75,672 (1,857)) corresponde al nivel medio del 
desarrollo de las tutorías que son hombres y que trabajan la tutoría en la etapa de Educación 
Primaria. Al analizar cada una de las variables predictoras incluidas en el modelo podemos 
resaltar la siguiente conclusión: las mujeres presentan 4,126 puntos más que los hombres durante 
el desarrollo de las tutorías, así como los docentes-tutores de Educación Secundaria presentan 
mayor puntuación respecto a los tutores de Educación Primaria (4,516). 
 
En este caso, el modelo resultante al utilizar el coeficiente de correlación múltiple al cuadrado (R2) 
alcanza un valor de 0,03 por lo que el porcentaje de varianza explicada es muy bajo (del 3%). Con 
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estos datos, es evidente que existen variables no contempladas en nuestro modelo que explican 
aún más el nivel medio de las funciones del tutor en la acción tutorial.   
 
 
Análisis del logaritmo de máxima verosimilitud 
 
Al analizar la razón de verosimilitudes, el valor de -2*loglikelihood del modelo alternativo es de 
3312,078, frente al 3322,623 del modelo nulo. La diferencia entre ambos es de 10,545, mostrando 
un descenso del valor estadístico de ajuste en el nuevo modelo. Este valor indica una diferencia 
de un chi-cuadrado = 10,545 (ver Tabla 13-12).  
 
Tabla 13- 12 Modelo nulo y alternativo. Diferencia de Deviance y número de parámetros (Desarrollo) 
 
 
Razón de verosimilitud 
(Deviance) 
Número de parámetros Significatividad 
Modelo nulo 3322,623 3 






El nuevo modelo alternativo incluye 2 parámetros más respecto al nulo, lo que puede ser 
considerado como un valor chi-cuadrado de 10,545 con 2 grados de libertad. Una vez estimado el 
valor de p (x
2
 ≥ 10,545) < 0,01, se obtiene un valor de 0,005130768. Por tanto, confirmamos que este 
modelo alternativo ajusta mejor que el nulo.  
 
 
Estudio de los residuos 
 
En primer lugar, estimamos los residuos de nivel dos (los centros) que se muestran en los 
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Figura 13- 15 Residuos de segundo nivel del modelo multinivel final (Desarrollo de la acción tutorial) 
 
 
En la figura 13-15 obtenemos la estimación de los residuos del nivel dos (los centros). El gráfico 
obtenido se observa que 31 de los 60 centros se ubican por debajo de cero, entre los rangos de 
0,0 y -7. Dichos centros presentan niveles del desarrollo de la acción tutorial por debajo de la 
media general, mientras que el resto son calificados por encima de la media general. 
 
En cuanto a la estimación de los residuos del primer nivel (los profesores) podemos considerar 
que el comportamiento de los residuos es similar al de los centros. En la figura 13-16 se observa 
que 189 de los 401 sujetos se ubican por debajo de cero, entre los rangos de 0,0 y - 52.  
 




14.3.5. Estimación de los modelos tomando como variable dependiente la 




En este caso, tomamos como variable dependiente la Evaluación de la acción tutorial donde 
procedemos a la estimación del modelo nulo. Al igual que los anteriores, se llevó a cabo una 
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estimación del modelo con tres niveles siendo el resultado no significativo en la varianza del tercer 




En la parte fija del modelo observamos que el nivel medio de la Evaluación de la acción tutorial es 
de 38,422, con un error típico de 1,069, mientras que en la parte aleatoria del modelo 
encontramos un valor significativo de la varianza entre sujetos de 114,805 y un valor significativo 
de dos niveles de la varianza entre centros de 37,466. Por tanto, el parámetro que indica el grado 
de homogeneidad de unos grupos respecto a otros (correlación intraclase) es de 0,24 (≥ 0.05), por 
lo que obtenemos un modelo nulo válido que procederemos a la estimación de las variables 
significativas de nivel uno y dos para el modelo alternativo.   
 
 
Estimación de variables predictoras significativas 
 
Como realizamos anteriormente fuimos incluyendo una a una las variables de nivel uno, y 
posteriormente las variables de nivel dos. Entre todas, las que mostraron significatividad fueron 
etapa y tipo de centro que observamos en el modelo alternativo. 
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Dicho modelo muestra niveles de varianza de nivel uno (115,243) y de nivel dos (23,713) 
significativos. La media general de este modelo, es de 35,953, con un error típico de 1,168, 
corresponde al nivel medio de Evaluación de la acción tutorial de los profesores tutores de 
Educación Primaria que realizan sus tutorías en los centros públicos. Al realizar el análisis de cada 
variable predictora incluida en el modelo resaltamos las siguientes conclusiones:  
 
- La etapa educativa parece aumentar en la evaluación de la acción tutorial en 3,925 en los 
docentes tutores de Educación Secundaria.  
 
- El tipo de centro aumenta 2,953 puntos la media en el caso de los centros concertados, y 5,906 
puntos en el caso de los centros privados.  
 
El modelo resultante alcanza un valor de 0,09 en el cálculo del coeficiente de correlación múltiple 
al cuadrado (R2), por lo que solo explica un 9 % de la varianza. Este valor es bajo, lo que nos da a 
entender que existen variables no contempladas que explican aún más el nivel medio de la 
Evaluación de la acción tutorial.  
 
 
Análisis del logaritmo de máxima verosimilitud 
 
Al analizar la razón de verosimilitudes, el valor de -2*loglikelihood del modelo alternativo es de 
3084,693, frente al 3097,036 del modelo nulo. La diferencia entre ambos es de 12,343, mostrando 
un descenso del valor estadístico de ajuste en el nuevo modelo. Este valor indica una diferencia 
de un chi-cuadrado = 12,343 (ver Tabla 13-13).  
 
Tabla 13- 13 Modelo nulo y alternativo. Diferencia de Deviance y número de parámetros (Evaluación) 
 
 
Razón de verosimilitud 
(Deviance) 
Número de parámetros Significatividad 
Modelo nulo 3097,036 3 






El nuevo modelo alternativo incluye 2 parámetros más respecto al nulo, lo que puede ser 
considerado como un valor chi-cuadrado de 12,343 con 2 grados de libertad. Una vez estimado el 
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valor de p (x
2
 ≥ 9,782) < 0,01, se obtiene un valor de 0,002088101. Por tanto, confirmamos que este 
modelo alternativo ajusta mejor que el nulo.  
 
 
Estudio de los residuos 
 
En primer lugar, estimamos los residuos de nivel dos (los centros) que se muestran en los 
siguientes gráficos (con un valor de intervalo del 95%): 
 
Figura 13- 17 Residuos de segundo nivel del modelo multinivel final (Evaluación) 
 
 
En la figura 13-17 obtenemos la estimación de los residuos del nivel dos (los centros). El gráfico 
obtenido se observa que 30 de los 60 centros se ubican por debajo de cero, entre los rangos de 
0,0 y -10,5. Dichos centros presentan niveles de evaluación de la acción tutorial por debajo de la 
media general, mientras que el resto son calificados por encima de la media general. 
 
En cuanto a la estimación de los residuos del primer nivel (los profesores) podemos considerar 
que el comportamiento de los residuos es similar al de los centros. En la figura 13-18 se observa 
que 199 de los 401 sujetos se ubican por debajo de cero, entre los rangos de 0,0 y - 34. Por otro 
lado, el rango superior del profesorado por encima de 0 es de 29.  
 
Figura 13- 18 Residuos del primer nivel del modelo multinivel final (Evaluación) 
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De este modo, damos por concluidos los análisis correspondientes a los modelos jerárquicos 
lineales, donde ha quedado probada, de manera satisfactoria, la influencia del funcionamiento de 
la acción tutorial con algunas variables sociodemográficas, y la práctica de las tutorías en relación 
a diversas variables sobre el interés, seguridad, opinión, satisfacción y valoración de las mismas. 
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Como se ha puesto de manifiesto a lo largo de todo el trabajo hasta aquí expuesto, un adecuado 
desarrollo de la acción tutorial en los centros escolares de Educación Primaria y Secundaria es 
considerado uno de los elementos clave en el desarrollo integral del alumnado, por lo que el 
estudio aquí presentado supone una contribución relevante para la comunidad científica, 
educativa y profesional en el ámbito de la orientación y la tutoría. Nuestro estudio ha permitido dar 
respuesta al interrogante planteado al inicio de este trabajo, como punto de partida del proceso 
llevado a cabo, permitiendo valorar cómo es el funcionamiento y desarrollo de la acción tutorial en 
los centros educativos y sus factores de eficacia asociados a las características del centro y sus 
propios protagonistas (tutores y estudiantes). 
 
Igualmente, hemos podido alcanzar los objetivos propuestos al haber podido determinar los 
factores de eficacia asociados al funcionamiento de la acción tutorial, analizar y comparar las 
valoraciones del profesorado tutor y los estudiantes sobre el desarrollo de la acción tutorial, 
identificar perfiles de tutores según su tipología y nivel de práctica, entre otros. Así pues, habiendo 
llevado a cabo el proceso de investigación con un alto rigor metodológico, podemos destacar una 
serie de conclusiones fundamentales, que presentamos a continuación, acompañadas de ciertas 
limitaciones y líneas futuras de investigación.  
 
 
Modelo de acción tutorial y sistemas de indicadores   
 
Para conocer el estado de la cuestión de la temática que nos ocupa y sustentar teóricamente de 
una forma sólida la investigación realizada, se ha llevado a cabo una extensa revisión bibliográfica 
que ha permitido, en primer lugar, evidenciar la escasez de investigaciones relacionadas con el 
funcionamiento de la acción tutorial en las etapas educativas de Primaria y Secundaria, frente a la 
gran cantidad de manuales educativos que sí abordan esta temática. La literatura recalca que la 
acción tutorial y la orientación son claves en el desarrollo integral de los estudiantes, ya que los 
procesos educativos implicados en las mismas parten de una serie de principios que se integran 
en la estructura organizativa y funcional de los centros como un “todo unitario” en el desarrollo de 
la práctica tutorial. Ante esta realidad, fundamentada teóricamente, hemos podido configurar un 
Modelo Holístico de la Acción Tutorial basado en cuatro factores fundamentales que han servido 
para configurar el sistema de dimensiones, subdimensiones e indicadores que subyacen a los 
instrumentos de medida diseñados y utilizados en la investigación.  
 
Uno de dichos factores es la planificación del proceso de la acción tutorial, referida a los 
aspectos organizativos de la acción tutorial a tener en cuenta en su elaboración, tales como: la 
documentación del centro, los principios por los que debe regirse y los elementos principales que 
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intervienen en su diseño y elaboración (Álvarez González, 2010; Delgado, 2014; Expósito, 2014; 
González-Benito y Vélaz de Medrano, 2014; Pantoja, 2013; Santana, 2012 y Sanz, 2009). En este 
sentido, la planificación de la acción tutorial supone el análisis de las necesidades de los 
estudiantes, debe contar con la colaboración de todo el profesorado (con el fin de plantear líneas 
de actuación), ha de emplear herramientas y metodologías adecuadas para el correcto desarrollo 
de las tutorías y debe organizar los horarios y tiempos de las mismas, entre otros aspectos, todo 
ello con el objetivo último de dar una respuesta adecuada a las características de los estudiantes 
(Arco y Fernández, 2011; Arnaiz, De Haro y Guirao, 2015; Bereziartua, Intxausti y Odriozola, 
2017; López Gómez, 2013; Rubio y Martínez, 2012; Santana, Feliciano y Cruz, 2010 y Torrecilla, 
Rodríguez, Herrera y Martín, 2013).  
 
Otro de los factores son las actuaciones del profesor tutor como parte de la función docente 
(Boza et al., 2005; Cañas, Campoy y Pantoja, 2005; Martínez Clares et al. 2016 y Repetto, 2002), 
aspecto que ha experimentado numerosas modificaciones conforme ha evolucionado la normativa 
educativa. El profesor tutor se contempla como el principal profesional que coordina todo el 
contexto socioeducativo en el que su grupo-clase se desenvuelve, además de ser el encargado de 
coordinar la acción tutorial con el objeto de desarrollar la personalidad integral del alumnado 
(Adell, 2009; Bisquerra, 2012; Cano González, 2013; García Nieto, 2011; Giner y Puidardeu, 2008; 
González-Benito y Vélaz de Medrano, 2014 y LOMCE, 2013). En este sentido, las funciones del 
tutor se han de centrar en dar respuesta a tres ámbitos de actuación (el alumnado, las familias y el 
resto del profesorado), atendiendo a los diferentes aspectos organizativos, académicos y 
formativos de las tutorías, así como el ser consciente de las actitudes y competencias que un 
profesor tutor debe tener a la hora de llevar a cabo el ejercicio de la tutoría (Álvarez Justel, 2017;  
García Nieto, 2011; Giner Tarrida, 2012; González-Lorente y González-Morga, 2015; Jiménez y 
Navaridas, 2012; Urosa y Lázaro, 2017 y Youde, 2016). Asimismo, el profesor tutor requiere de 
una serie de competencias tecnológicas para un mejor desarrollo de las tutorías, ha de estar 
conectado con la realidad del centro y la sociedad, siendo necesaria la incorporación de funciones 
específicas para su dominio extra que se asocian a posibles tutorías virtuales, a distancia, etc. 
(Gairín, Rodríguez y Armengol, 2010 y Yot y Marcelo, 2013).  
 
Siendo otro factor clave el desarrollo de la acción tutorial, resulta fundamental cuidar la 
propuesta de los contenidos a tratar, la presentación de los programas y actividades y la 
posibilidad de emplear diferentes herramientas interactivas o no para la implementación en los 
centros de la acción tutorial (Ángulo, 2009; Barrera et al., 2008; Martínez Clares et al., 2016 y 
Pantoja, 2013). En este sentido, el desarrollo de la acción tutorial cuenta con diversos programas 
y actividades que se concretan en la planificación de la acción tutorial y que son puestos en 
práctica en el aula. Entre ellos están las actividades de análisis de las necesidades, de mediación 
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desde el centro y el aula, de igualdad y respeto a la diversidad socio-afectiva y sexual, la 
promoción de la educación mixta, la igualdad de género, las relaciones en pareja (Díaz de Greñu, 
2010; Díaz-Pintos, 2007; Díaz  de Greñu y Parejo, 2013; Pulido et al., 2013; Sánchez García, 
2013; Solís, Porlán, Martín del Pozo y Siqueira, 2016 y Sánchez Porro y González, 2017) la 
comprensión y expresión de las emociones, el desarrollo de la inteligencia y/o competencia 
emocional, la responsabilidad del estudiante o la autoconciencia de los valores sociales que se 
rigen para una adecuada convivencia, el desarrollo de la autoestima (Burrel, Zirbel y Allen, 2003; 
Pérez González, 2008; Álvarez González y Bisquerra, 2012; Pulido, 2013 y Pulido, Martín-Seoane 
y Lucas Molina, 2013), el cuidado de uno mismo, de la salud y los estados anímicos, el desarrollo 
moral y el desarrollo de habilidades de vida y sociales, así como la prevención de consumo de 
drogas, la educación para la salud, el desarrollo de toma de decisiones académicas y 
profesionales y la educación medio ambiental (Santana, García y Cruz, 2010; Lozano, 2012; 
Sánchez García, 2013 y Valdés, Martínez y Alexandra 2017), entre otras.   
 
De igual modo, la literatura especializada muestra que las actividades tutoriales tienen un impacto 
relevante en la formación académica de los estudiantes, siempre que esta última esté apoyada 
por trabajos que faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de programas de 
enseñar a pensar y de aprender a aprender, así como por tareas específicas de diagnóstico de las 
dificultades en el aprendizaje, la atención a la diversidad de los estudiantes, el trabajo en equipo, 
la visión profesional y social de las asignaturas y el desarrollo de proyectos personales a raíz de 
aprendizajes significativos (Álvarez Justel, 2017; Boza y Toscano, 2012; Mínguez y Hernández, 
2013 y Monfort e Iglesias, 2015). También son varios los estudios que remarcan la importancia de 
los recursos tecnológicos en el desarrollo de la acción tutorial y la interacción entre los miembros 
de la comunidad educativa (Cano et al., 2013 y Garrison, 2005), siendo parte de todo este proceso 
educativo. 
 
Por último, cabe destacar aquellos factores relacionados con las acciones evaluativas de la 
acción tutorial que siguen un proceso continuo, respondiendo a las necesidades de los 
estudiantes incluidas en las tutorías (Pantoja, 2013). Para ello, la evaluación de la acción tutorial 
se lleva a cabo a través de la reflexión de aquellos puntos fuertes y de mejora planteados en la 
práctica, prevaleciendo un continuo control de la idoneidad o no de los planes de acción tutorial en 
relación con las necesidades y situaciones previstas o sobrevenidas (Aguaded, 2014), además de 
atender todos los momentos en los que intervienen cualquier acción educativa: antes, durante y 
después. En este sentido, hacemos especial mención al modelo CIPP (Contexto, Input, Proceso y 
Producto) que desarrolla dichos procesos como parte de la evaluación de programas o planes 
educativos que han guiado los planteamientos surgidos en estos factores (Dorio y Torrado, 2006 y 
Expósito, 2014).  
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El seguimiento de todos los procesos implicados en la acción tutorial (planificación y desarrollo) y 
sus propios protagonistas permiten mantener un nivel óptimo del trabajo de la tutoría en cuanto a 
la recogida de información, las relaciones, el clima, la satisfacción y los resultados de todo el 
proceso educativo (Aguaded, 2014; CEC, 2001; Lara, 2008; Pantoja, 2013 y Royo et al., 2002). 
Igualmente, los estudios en los que nos hemos apoyado, en relación con la eficacia escolar, 
ponen de manifiesto los aspectos fundamentales en el desarrollo de los procesos evaluativos de la 
acción tutorial, tales como, el conocimiento previo de los estudiantes y la perspectiva de su futuro, 
la organización de recursos, herramientas y estrategias entre el profesorado, el apoyo y formación 
del profesorado, la atención con las familias, el clima del aula…(Begeny & Martens, 2006; 
Carvallo-Pontón, 2006; Gómez et al., 2009 y Martínez et al., 2011).  
 
Por otro lado, los sistemas de gestión de la calidad han facilitado la planificación de la acción 
tutorial desde los procesos de enseñanza aprendizaje con el fin de dar respuesta a la atención de 
la diversidad de los estudiantes (Cid-Sabucedo et al., 2009 y Valdivé, Pérez y Rosendo, 2008), así 
como el establecimiento de planes de estrategias que permiten mejorar el tiempo empleado en las 
tutorías (Pérez et al., 2010), las actividades dirigidas al conocimiento de las competencias, 
motivaciones y dificultades de los alumnos (Fernández, Carballo y Congosto, 2013), el grado de 
coordinación de las mismas (Giné, 2009), la participación de las familias (Flecha, 2012) y cómo la 
incorporación de las TIC mejora las comunicaciones dentro del centro (Rodríguez Mantilla, 
Fontana Abad y Fernández Díaz, 2013).  
 
 
Diseño y estudio técnico de los instrumentos 
 
A partir de los factores anteriormente señalados, se ha podido diseñar y configurar el sistema de 
dimensiones, subdimensiones e indicadores de los instrumentos diseñados y utilizados en el 
estudio, asegurando la validez de contenido de los mismos gracias a la amplia fundamentación 
teórica que lo avala. A continuación, se presentan los estudios técnicos de los dos instrumentos 
elaborados junto a la estructura dimensional de cada uno de ellos:  
 
 
 Escala para tutores sobre el funcionamiento de la acción tutorial en los centros educativos 
 
Este instrumento ha quedado configurado por 90 ítems finales, que evalúan cuatro grandes 
dimensiones:  
 
- Planificación de la acción tutorial 
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- Funciones del tutor 
- Desarrollo de la acción tutorial 
- Evaluación de la acción tutorial 
 
Con el fin de evaluar la validez de constructo del instrumento, se realizó un análisis factorial 
exploratorio (no pudiendo llevar a cabo uno de carácter confirmatorio debido al tamaño de la 
muestra de profesores tutores) que evidenció la existencia de nueve subdimensiones subyacentes 
y coherentes a las dimensiones iniciales: 
 
- Análisis de la realidad 
- Formas de organización en el diseño de la acción tutorial 
- Actuaciones del tutor con el alumnado 
- Actuaciones del tutor con las familias 
- Actuaciones del tutor con el profesorado 
- Programas y actividades 
- Acciones realizadas desde el aula 
- Recursos interactivos en la acción tutorial 
- Evaluación sistemática de la acción tutorial.  
 
Por su parte, el análisis de fiabilidad del instrumento ha mostrado, a nivel global y por 
dimensiones, niveles excelentes (en todos los casos un alfa de Cronbach en torno a 0,9), 
garantizando así la consistencia interna del cuestionario.  
 
 
 Escala de estudiantes sobre la valoración de la acción tutorial  
 
El instrumento destinado a los alumnos quedó configurado por un total 29 ítems que permiten 
evaluar cuatro grandes dimensiones:  
 
- Funciones del tutor con los alumnos 
- Funciones del tutor con las familias 
- Desarrollo de las tutorías 
- Evaluación de las tutorías 
 
Dado el elevado tamaño muestral en el caso de los estudiantes, ha sido posible llevar a cabo un 
análisis factorial confirmatorio. En este sentido, cabe resaltar la escasez de instrumentos de 
medida en el campo de la acción tutorial validados a través de este tipo de análisis, por lo que el 
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uso de esta técnica en nuestro estudio supone un valor añadido al mismo. Los resultados del 
análisis factorial confirmatorio muestran un ajuste satisfactorio del modelo y la adecuación de los 
ítems que componen la escala. Por tanto, la configuración final del instrumento quedó de la 
siguiente manera:  
 
- Funciones con el alumnado (compuesta por resolución de problemas y competencias del 
tutor desde el aula) 
- Funciones con las familias 
- Desarrollo de la acción tutorial 
- Evaluación de la tutoría. 
 
Por su parte, los resultados del análisis de fiabilidad del instrumento, a nivel global y por 
dimensiones, ha mostrado niveles altamente satisfactorios (en todos los casos un alfa de 
Cronbach en torno a 0,9, salvo la dimensión funciones del tutor con las familias que mantuvo un 
valor débil), garantizando así la consistencia interna del cuestionario.  
 
Por todo ello, podemos afirmar que los instrumentos elaborados cumplen los requisitos 
psicométricos para ser considerados válidos y fiables, siendo así herramientas adecuadas para 
poder dar respuesta a las preguntas planteadas y alcanzar los objetivos de nuestro estudio 
(analizar y comparar las valoraciones sobre la acción tutorial entre profesores y estudiantes, 
determinar los factores de eficacia del funcionamiento de la acción tutorial, identificar los perfiles 
de tutores, entre otros).  
 
 
Valoraciones del funcionamiento de la acción tutorial y la influencia de las variables 
sociodemográficas del profesorado y los estudiantes 
 
Tras el estudio técnico de los instrumentos, mostramos las conclusiones más relevantes con 
relación a los resultados de los estudios descriptivos, atendiendo a las valoraciones de tutores y 
estudiantes, que serán expuestas de forma simultánea con el fin de observar aquellas impresiones 
que comparten en el desarrollo de la acción tutorial. Asimismo, mostraremos los estudios 
diferenciales en relación con la influencia de las variables sociodemográficas en las que 
encontramos diferencias significativas.  
 
En referencia a los estudios descriptivos, las principales conclusiones relacionadas con el 
funcionamiento de la acción tutorial son: 
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 Los tutores valoran el análisis previo de la realidad como parte esencial de la acción 
orientadora y tutorial, manifestando un alto conocimiento de las características de los 
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y el estudio de las características 
del entorno social (resultados coincidentes con los de Anaya, Pérez-González y Suárez, 
2011 y Gil-Albarova, Martínez, Tunnidiffe y Moneo, 2013). 
 
 Igualmente, los docentes manifiestan llevar a cabo una excelente organización de la acción 
tutorial (resultados coincidentes con López Gómez, 2013), aunque carecen de planificación 
en las actividades orientadas a conectar la realidad con el ámbito escolar. Asimismo, la 
participación del profesorado es escasa en la elaboración de los planes de acción tutorial, 
concretamente en la definición de tiempo y horarios, las mejoras metodológicas, las tutorías 
en línea, entre otros aspectos (resultados coincidentes con Rubio y Martínez, 2012).  
 
 Los tutores manifiestan impulsar la inclusión y la promoción de la convivencia en el aula, sin 
embargo, no fomentan la participación de los estudiantes en la elaboración de las normas de 
convivencia de su clase.  
 
Por su parte, los estudiantes destacan su escasa participación en dichas normas, además 
de la inexistencia de actividades centradas en el trabajo en equipo y las relaciones entre los 
compañeros (resultados coincidentes con los de Rubio y Martínez, 2012). Igualmente, los 
estudiantes valoran con un nivel alto las competencias del tutor en la resolución de 
conflictos, resolución de dudas y la atención individualizada de los mismos, aunque 
destacan el poco interés que los tutores muestran en el conocimiento de sus aficiones, 
gustos y temas de interés (resultados coincidentes con los de Amor, 2016 y Rodríguez y 
Romero, 2015). 
 
 Por otro lado, los tutores mantienen un contacto periódico con las familias sobre cuestiones 
relacionadas con la conducta, el rendimiento de sus hijos y las normas de organización y 
funcionamiento del centro (resultados coincidentes con Castellano y Pantoja, 2015), 
valoraciones coincidentes con las de los estudiantes, que destacan aquellas características 
entre la escuela y la familia que trabajan en común, como, por ejemplo, la resolución de 
problemas, la atención de dificultades de aprendizaje… 
 
 Respecto a la implicación de las familias en el centro, tanto los docentes como los 
estudiantes manifiestan la escasa colaboración y participación de los padres en la vida del 
centro y la falta de comunicación, así como el escaso uso de diferentes medios de 
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comunicación entre centro y familias (resultados coincidentes con Rodríguez y Romero, 
2015 y Vélaz de Medrano, Blanco-Blanco y Manzano-Soto, 2012). 
 
 Los tutores demandan nuevos espacios y profesionales para el desarrollo de las tutorías, ya 
que manifiestan no tener suficiente tiempo para organizarlas y coordinarlas entre el 
profesorado del centro de forma adecuada. Asimismo, ven necesario formarse de forma 
continua y llevar a cabo tareas específicas que fomenten el trabajo en equipo entre los 
docentes (resultados coincidentes con Monarca, 2013; Van, 2010; Vélaz de Medrano, 
Blanco-Blanco y Manzano-Soto, 2012 y Vélaz de Medrano, Manzanares, López-Martín y 
Manzano-Soto, 2013). Por el contrario, el tutor afirma tener una buena coordinación con el 
equipo docente de su clase, concretamente, en el análisis de las dificultades de los 
estudiantes (resultados coincidentes con Torrecilla, Rodríguez, Herrera y Martín, 2013). 
 
 Para dar respuesta a las diferentes demandas y necesidades de los estudiantes, los 
docentes realizan diversos programas y actividades estrechamente conectadas con diversos 
temas de actualidad, tales como, la igualdad de género, las habilidades sociales, el 
pensamiento crítico y constructivo, el desarrollo de estilos de vida saludable…  
 
Del mismo modo, los estudiantes valoran de forma positiva las actividades centradas sobre 
temas de actualidad y de conocimiento sobre aquello que es bueno para ellos, aunque 
sienten que falta el desarrollo de actividades de orientación profesional, orientación 
académica y sobre la información de temas de interés, como, por ejemplo, el ocio, la salud, 
la sexualidad… (resultados coincidentes con De la Cruz y Abreu-Hernández, 2017). 
 
 Los docentes señalan diferentes acciones específicas en las tutorías como fundamentales 
dentro del aula. Entre ellas, se valoran prioritariamente la mediación de conflictos y la 
información de las normas de comportamiento y convivencia, así como aquellas centradas 
en el funcionamiento y organización del centro (resultados coincidentes con Aguilar-Salinas, 
Chávez-Valenzuela y De las Fuentes-Lara, 2017). 
 
 En general, los recursos interactivos (como medios audiovisuales, las tecnologías de la 
información y la comunicación y la utilización de una plataforma interactiva para la 
información y contacto con la familia) se emplean moderadamente en la acción tutorial por 
parte de los tutores. En cambio, aquellos recursos y herramientas centradas en la 
interacción virtual con el alumnado y la familia no se muestran presentes en las acciones de 
los docentes a la hora de desarrollar la acción tutorial (resultados coincidentes con Amador y 
Pantoja, 2017; Pino y Soto, 2010 y Salinas 2004).  
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 Con relación a la evaluación de la acción tutorial, los tutores manifiestan no seguir un 
programa de tutoría de editoriales, organismos estatales u otros. Igualmente, muchos de 
ellos valoran de forma negativa el papel de la administración educativa al facilitar escasos 
recursos para la realización de las tutorías. Del mismo modo, los docentes no toman en 
consideración las valoraciones de la satisfacción por parte de los estudiantes sobre el 
ejercicio de la acción tutorial. Sin embargo, manifiestan que adaptan la acción tutorial a las 
necesidades surgidas en el grupo, actualizando los contenidos y el programa de actividades 
del plan de acción tutorial. Asimismo, la mayoría de los tutores realizan la evaluación de la 
acción tutorial a la par que plantean posibles objetivos para el curso siguiente, además de 
tener una impresión bastante satisfactoria por parte de la comunidad educativa de los planes 
de acción tutorial (resultados coincidentes con Lemus, Torres, Serrano y Guzmán, 2015). 
 
 Por último, los estudiantes plantean la necesidad de un mayor desarrollo de estrategias o 
acciones que conlleven la capacidad de transferir lo aprendido, la mejora personal, la 
funcionalidad de las tutorías, la propuesta de actividades y la realización de opiniones de las 
tutorías (resultados coincidentes con Hudson, Muhammet y Savran-Gencer, 2009). Por otro 
lado, los estudiantes perciben de manera grata aquellas cuestiones que tratan del interés, el 
sentimiento, la satisfacción y valoración de las tutorías. 
 
 
A continuación, mostramos las principales conclusiones en relación con los análisis diferenciales 
en función de las variables sociodemográficas:  
 
 En función de la zona de la Comunidad de Madrid donde se encuentran ubicados los 
centros educativos, los resultados de los docentes de la zona oeste parecen llevar a cabo 
un mayor número de actividades de tutorías en colaboración con los servicios de 
orientación del centro. Por su parte, los docentes de la zona este tienen más en cuenta los 
objetivos propuestos en años anteriores para la elaboración de los planes de acción 
tutorial. Asimismo, los tutores de las zonas oeste y centro emplean recursos interactivos 
para el desarrollo de la acción tutorial y en la evaluación de la acción tutorial, sobre todo, 
en la recogida de información y la propuesta de mejoras de la misma que el resto de las 
zonas de la Comunidad de Madrid. Merece la pena resaltar que estos resultados son 
coincidentes con los de Fernández Cruz, Rodríguez Mantilla y Fernández Díaz (2015) y 
Rodríguez Mantilla, Fernández Cruz y Fernández Díaz (2015), que muestran también 
resultados más altos en el caso de los centros de la zona oeste y centro de Madrid en 




 Con relación al tipo de centro, los tutores de los centros concertados y privados valoran 
de forma especialmente importante la acción tutorial con las familias, el trabajo con el 
servicio de orientación, los recursos facilitados por el centro y las Administraciones 
Educativas, la valoración y satisfacción de los estudiantes. Por su parte, los tutores de 
centros públicos dan mayor importancia a la conexión de la acción tutorial con el contexto 
social del momento, como, por ejemplo: igualdad de género, normas de convivencia, etc. 
En el caso de los estudiantes de centros públicos, en general, estos valoran de forma 
positiva el empleo de dinámicas diferentes a otras asignaturas, la seguridad en la 
realización de las actividades, la opinión de las mismas y la satisfacción sobre el 
funcionamiento de las tutorías.  
 
 En función del tamaño del centro, los docentes que trabajan en centros con más de 1000 
estudiantes manifiestan mantener una estrecha relación con las familias y una mayor 
coordinación con el resto de profesorado, así como un mayor desarrollo de programas y 
actividades centrados en la toma de decisiones fuera del contexto escolar y en los 
diferentes aspectos centrados en la evaluación del funcionamiento de la acción tutorial. Por 
otro lado, los tutores de centros con menos de 500 estudiantes son los que realizan un 
estudio más exhaustivo de las necesidades y las características del entorno social de los 
estudiantes, priorizando la labor tutorial en el centro. En este sentido, resulta coherente 
que los profesores que trabajan en centros pequeños puedan atender de una forma más 
exhaustiva a las necesidades de los estudiantes, además, resulta llamativo que los 
resultados muestren que los docentes de centros grandes manifiesten una mayor 
coordinación entre ellos, con las familias, etc. Por ello, cabría preguntarse si, en futuros 
estudios, dicha percepción es percibida del mismo modo por las familias, por ejemplo.  
 
 Respecto al número de alumnos por aula, aquellos docentes que tienen 20-25 
estudiantes en su clase presentan valoraciones más altas en la elaboración de los planes 
de acción tutorial, el desarrollo de programas de habilidades sociales, así como en la 
realización de entrevistas individuales con los padres cuando creen que es necesario. 
Queda patente, por tanto, la importancia de la ratio de alumnos/profesor como un factor 
facilitador del correcto desarrollo de la acción tutorial. No obstante, los docentes que tienen 
menos de 20 estudiantes en su clase no destacan en los diferentes aspectos relevantes de 
la acción tutorial, pudiendo ser debido a características poco comunes del sistema y una 
menor necesidad del docente en especificar sus acciones, ya que tienen más facilidad en 
conocer a su grupo clase.  
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 En función del sexo, son las tutoras las que conceden mayor relevancia a la atención a la 
diversidad de los estudiantes, coincidiendo con las valoraciones de las alumnas, que 
además manifiestan una mayor satisfacción en la atención de sus problemas personales. 
Los alumnos varones, en cambio, son quienes señalan que el tutor conoce sus aficiones, 
gustos y temas de interés. 
 
 Respecto a la edad y los años de experiencia, los docentes más jóvenes (25 años o 
menos) presentan un mayor desconocimiento de las funciones del tutor que el resto de 
profesores, pero dedican más tiempo en atender las dificultades de los estudiantes. Por 
otro lado, aquellos tutores con menos de 5 años de experiencia son los que tienen más en 
cuenta la formación para el ejercicio de la acción tutorial y la participación en la elaboración 
de los planes de acción tutorial. Estos resultados muestran el evidente efecto negativo de 
la inexperiencia, especialmente en los docentes más jóvenes, en relación con el 
desconocimiento de sus funciones, pero también el positivo, al ser los que dan mayor valor 
a la acción tutorial que desempeñan. 
 
Por su parte, los estudiantes con 14 años o menos otorgan mayor valoración al tiempo que 
dedica el tutor en responder a sus demandas y necesidades, mientras que los estudiantes 
con 15 y 16 años inciden más en las actividades centradas en la toma de decisiones 
académicas y profesionales.  
 
 En relación con la titulación máxima de los docentes, se concluye que los docentes con 
grado y diplomatura tienen más en cuenta la participación de la familia como parte 
importante de la acción tutorial, aprovechan más el entorno natural y urbano y participan 
más en la elaboración de los planes de acción tutorial. Por su parte, los docentes con 
licenciatura, máster y doctorado son los que más colaboran con los servicios de 
orientación de los centros educativos, cuentan con otros profesionales externos para tratar 
temas poco comunes y menos conocidos e informan sobre aspectos académicos y 
profesionales a sus estudiantes.  
 
 Respecto a la etapa educativa, los tutores de secundaria realizan más actividades con el 
servicio de orientación, además de sentir un mayor apoyo del centro educativo en su 
ejercicio diario. Los tutores de educación primaria valoran más el estudio de las 
necesidades de sus estudiantes, los aspectos organizativos de la acción tutorial y el 




En el caso del alumnado, aquellos que estudian en los primeros cursos de educación 
secundaria destacan el trabajo del tutor realizado en clase. Los estudiantes del último 
curso de secundaria manifiestan mayor interés en aquellas actividades dedicadas a 
orientar la toma de decisiones académica y profesional. Asimismo, los estudiantes que 
están en bachillerato presentan medias más bajas en la valoración general de la tutoría, 
probablemente por su carácter preparatorio para la universidad y su menor dedicación a 
aspectos más formativos de las personas. 
 
 Por último, en relación con la variable especialidad docente, encontramos valoraciones 
significativamente más altas en los docentes de las especialidades de educación 
secundaria con respecto a las especialidades de educación primaria en la orientación 
académica y profesional de los estudiantes y en las diferentes acciones destinadas a la 
evaluación de la acción tutorial.  
 
 
Perfil de tutor en los centros educativos 
 
Con el objeto de identificar posibles perfiles de tutor en los centros educativos de la Comunidad de 
Madrid, en función de su desempeño, se realizaron dos análisis “cluster” mediante el 
agrupamiento y la distribución de las respuestas de los participantes. 
 
Los resultados obtenidos han permitido definir tres perfiles de profesores tutores atendiendo a sus 
autovaloraciones, mientras que, atendiendo a las valoraciones de los estudiantes, hemos podido 
definir cuatro perfiles, pudiendo configurar los siguientes: 
 
- “Tutores con alta dedicación”, se trata de docentes con un alto grado de compromiso en 
sus funciones tutoriales y en todos los procesos implicados en el funcionamiento de la 
acción tutorial: planificación, desarrollo y evaluación.   
 
- “Tutores con dedicación media”, se trata de docentes que no descuidan sus funciones 
tutoriales ni aquellos aspectos centrados en la planificación y desarrollo de la acción 
tutorial, pero sí que muestran desinterés a la hora de establecer criterios de evaluación de 
la acción tutorial.  
 
- “Tutores con baja dedicación”, se trata de docentes que se preocupan en mantener sus 
funciones tutoriales, sobre todo aquellas centradas en los estudiantes y el desarrollo de un 
buen clima entre ellos (por ejemplo: la resolución de problemas y la mediación de 
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conflictos en el aula). Sin embargo, los aspectos principales sobre el funcionamiento de la 
acción tutorial tienen valoraciones muy bajas (Planificación, Desarrollo y evaluación de la 
acción tutorial).  
 
- Por último, solo fue identificado por parte de los estudiantes, “Tutores sin dedicación”, se 
trata de docentes con valores muy bajos en todas las áreas de la tutoría, llegando a ser 
bastante preocupante la labor tutorial en esos centros educativos. El hecho de que la 
identificación de este perfil haya sido posible únicamente con las valoraciones de los 
estudiantes pone de manifiesto el evidente nivel de autocomplacencia por parte de los 
docentes (pues ninguno se considera a sí mismo un tutor que no desempeñe de forma 
adecuada su acción tutorial), por lo que resulta fundamental para la comunidad educativa 
prestar especial atención a estas diferencias encontradas, pudiendo servir de base para 
una profunda reflexión a nivel interno. 
 
 
Tal y como se observa, la evaluación de la acción tutorial es contemplada por los tutores como 
una tarea pendiente de la acción tutorial. Este aspecto puede ser debido a la posible concepción 
del profesorado y de los estudiantes que presentan ante ella, siendo relegada institucionalmente a 
aspectos curriculares sin más (aprobación o suspenso de la asignatura). Además, estos 
resultados están relacionados con los niveles tan bajos obtenidos en los estudios descriptivos que 
refuerzan la importancia de plantear acciones para el trabajo de la evaluación de las tutorías en 
los centros educativos.  
 
 
Factores de eficacia del funcionamiento de la acción tutorial  
 
Con el fin de determinar posibles factores de eficacia sobre el funcionamiento de la acción tutorial, 
llevamos a cabo análisis multinivel mediante el desarrollo de modelos jerárquicos lineales. Tras el 
desarrollo de dichos análisis, los resultados han permitido identificar una serie de factores 
significativos en el desarrollo de la acción tutorial. Así, como variables de Nivel 1 (Profesores y 
Estudiantes) encontramos: 
 
- El sexo del docente mostró que las tutoras, en general, presentan niveles más altos en el 
funcionamiento de la acción tutorial, así como en aquellas variables centradas en la 
planificación y desarrollo de la acción tutorial y las funciones establecidas en las tutorías 




- Respecto a la edad de los estudiantes, encontramos que cuanto mayor es la edad del 
alumnado mejor valoran las tutorías y más tienen en cuenta las funciones de su tutor.  
 
- Respecto a la etapa educativa, encontramos un efecto diferenciador en el profesorado 
obteniendo niveles más altos en la acción tutorial en el caso de los tutores de educación 
primaria en lo referido a la planificación de la acción tutorial y las funciones tutoriales. Por 
su parte, los tutores de educación secundaria muestran mayores niveles en el desarrollo y 
evaluación de la acción tutorial.  
 
- El curso del estudiante muestra una cierta relación lineal y negativa en la valoración de 
las tutorías, siendo ésta valorada con niveles más bajos según aumentan de curso. Por su 
parte, las acciones llevadas a cabo por el tutor presentan resultados más positivos entre el 
alumnado.  
 
- Con relación al interés, seguridad, opinión, satisfacción y valoración de las tutorías, los 
estudiantes muestran, en general, niveles muy bajos en la práctica de la acción tutorial. sin 
embargo, el alumnado que presenta niveles más altos en estas variables valoran de forma 
más positiva las funciones de su tutor y el ejercicio de las mismas en el aula.  
 
- En este sentido, podemos determinar un efecto significativo en el interés, la seguridad, la 
opinión, la satisfacción y la valoración de los estudiantes sobre las tutorías como factores 
de eficacia a tener en cuenta en el trabajo de la acción tutorial en los centros educativos, 
aumentando a su vez la dedicación del profesorado en sus actividades tutoriales.  
 
 
Atendiendo a las variables del Nivel 2 (Centros), el Tipo de centro ha resultado ser un predictor 
significativo en los procesos de evaluación por parte del profesorado, siendo los centros privados 
los que obtienen resultados más altos. Además, en dichos centros los estudiantes perciben mayor 
atención de las actuaciones del tutor con las familias. 
 
En definitiva, tras la exposición de las conclusiones de nuestro estudio, consideramos que hemos 
aportado evidencias relevantes a la comunidad científica en el campo de estudio de la orientación 
educativa como parte del progreso de la atención del alumnado en los centros educativos, la 
reflexión del profesorado en sus formas de hacer y el planteamiento de nuevas estrategias y 
herramientas para el desarrollo de la acción tutorial en los centros educativos.  
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Limitaciones de la investigación 
 
Sin duda, la imposibilidad de conocer de forma exacta la población real de docentes tutores de la 
Comunidad de Madrid y, especialmente, el tamaño de la muestra obtenida -pese a ser suficiente a 
nivel global para la consecución de los objetivos de la investigación y los tipos de análisis 
realizados- suponen ciertas limitaciones a la hora de generalizar los datos obtenidos en nuestro 
trabajo. Entre ellas, podemos especificar: 
 
 La tasa de respuesta de los centros educativos que accedieron a participar en el estudio 
fue moderada, obteniendo en algunos centros 2 o 3 docentes participantes y entre uno y 
tres cursos de los estudiantes. En este caso, puede que el elevado número de ítems en el 
cuestionario de tutores haya condicionado su nivel de participación, hecho que se tendrá 
en cuenta en futuras investigaciones. 
 
 Igualmente, hay que reconocer cierto desequilibrio en los datos obtenidos en función de las 
diferentes zonas de la Comunidad de Madrid, en especial, en la muestra de estudiantes, 
hecho que ha podido influir a la hora de asociar la información del nivel uno y del nivel dos 
para los análisis multinivel, pudiendo dificultar el hecho de encontrar más efectos 
significativos en el segundo nivel, y la falta de significatividad en relación con el nivel tres 
(zona).  
 
No obstante, los aspectos aquí mencionados pueden ser considerados con relativa relevancia, 
teniendo en cuenta los objetivos de nuestro estudio. 
 
 
Líneas futuras de investigación 
 
Una de las primeras líneas futuras de investigación está relacionada con la profundización en los 
análisis diferenciales relacionados con las diferentes áreas territoriales de la Comunidad de 
Madrid, pues resulta de especial interés identificar qué factores son los que determinan dichas 
diferencias. De igual modo, el interés mostrado por otros centros con diferentes niveles 
educativos, abre las puertas a un estudio más exhaustivo sobre la organización del 
funcionamiento de la acción tutorial.  
 
Somos conscientes de que el estudio sobre la eficacia de la acción tutorial en los centros 
educativos ha sido el comienzo de una línea de investigación que aún no hemos explotado 
suficientemente en nuestros resultados, por lo que tenemos la posibilidad de profundizar y poder 
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aprovechar las características que nos facilitan para obtener mayores evidencias empíricas en 
torno al estudio de la acción tutorial.  
 
Asimismo, nuestro modelo teórico es una herramienta útil para el cambio en la organización y el 
funcionamiento de la acción tutorial en los centros educativos. Por eso, su puesta en práctica en 
los diferentes centros sería un incentivo claro de evidencia. Para ello, a través de la convocatoria 
de seminarios, grupos de trabajo y proyectos de formación de los Centros Territoriales de 
Innovación y Formación (CTIF) de la Comunidad de Madrid tenemos la oportunidad de darlo a 
conocer a la comunidad educativa para su posible inclusión en los centros educativos. En este 
sentido, llevaríamos a cabo el diseño de un curso de formación sobre los principios y bases de 
nuestro modelo de acción tutorial dirigido a orientadores, tutores y equipos directivos como 
personal directo del funcionamiento de la acción tutorial en los centros, con doble beneficio por 
parte de los participantes: formación en orientación y acción tutorial y la posibilidad de la inclusión 
de dicho modelo en sus centros a través de la monitorización del mismo. Esto nos permitiría 
obtener evidencias de su puesta en marcha, puntos de mejora y la validación del mismo.  
 
Si bien existen variedad de características a tener en cuenta en torno a la acción tutorial, tales 
como las tecnologías de la información y la comunicación, todavía no se encuentran las 
estrategias idóneas para consolidarlas en los procesos educativos de forma cotidiana. Asimismo, 
la atención a la diversidad de los estudiantes, la búsqueda del equilibrio entre los aspectos 
formativos y académicos en las tutorías, los obstáculos del sistema… son factores que limitan el 
trabajo llevado a cabo en el desarrollo integral de los estudiantes. En este sentido, consideramos 
de gran ayuda la investigación educativa para la prevención e intervención en la acción educativa 
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I.2.1. Análisis de los resultados cuantitativos del juicio de expertos de la escala 
funcionamiento de la acción tutorial (profesorado) 
 
RELEVANCIA CLARIDAD 
ÍTEMS Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. 
En general, se realizan en el centro estudios de necesidades del alumnado. 4,88 ,354 4,25 ,886 
Los tutores conocemos las características de los alumnos con necesidades 
educativas especiales. 
4,88 ,354 4,25 ,886 
Los tutores tenemos en cuenta el entorno socio-familiar del alumnado. 4,50 ,756 4,50 ,535 
Los tutores conocemos la situación familiar de nuestro grupo de alumnos y los 
problemas que pueden afectarle. 
4,63 ,518 4,38 ,518 
En general, en el centro se realiza un análisis socioeconómico de las familias. 4,25 ,707 4,25 ,463 
En nuestro centro la acción tutorial se ve favorecida por la relación con las 
familias. 
4,38 ,744 4,13 ,835 
Se tienen en cuenta las propuestas formativas y educativas planteadas por las 
familias para una mejor información y participación. 
4,25 ,886 4,25 ,707 
El Plan de Acción tutorial y/o Plan de Orientación Académica y Profesional está 
elaborado en coherencia con el resto de documentos organizativos (proyecto 
educativo, plan anual de centro, plan de atención a la diversidad,…). 
4,25 1,165 4,38 ,916 
Los tutores tenemos formación suficiente para el ejercicio de la acción tutorial. 4,75 ,463 4,50 ,756 
Aprovechamos el entorno natural y urbano que está fuera del centro para que la 
acción tutorial esté más conectada con la realidad (parques, mercados, 
monumentos,…). 
4,25 ,886 4,63 ,518 
Participo en la elaboración del Plan de Acción tutorial y/o Plan de Orientación 
Académica y Profesional. 
4,50 ,756 4,38 ,916 
En general, conozco las funciones de cada profesional en el desarrollo de la 
acción tutorial. 
4,63 ,744 4,25 ,886 
En general, se observa un compromiso de todos los profesionales en la 
realización de las tutorías. 
4,50 ,756 4,13 ,835 
Se implica activamente el profesorado a la hora de llevar a cabo las tutorías. 4,00 1,414 4,00 ,756 
Los tutores aportamos nuevos contenidos o temáticas para abordar en las 
tutorías. 
3,88 1,458 4,50 ,756 
El profesorado del centro considera prioritario el desarrollo de la labor tutorial. 4,00 1,414 4,63 ,518 
El jefe de estudios mantiene reuniones periódicas con los tutores para 
coordinar el buen funcionamiento de la acción tutorial. 
4,63 ,744 4,50 ,756 
El Plan de Acción tutorial y/o Plan de Orientación Académica y Profesional está 
elaborado a través de las aportaciones del curso anterior. 
4,50 ,756 3,75 ,886 
Se cuenta con un cronograma del desarrollo de la acción tutorial en el centro. 4,75 ,463 4,50 ,756 
Los tutores organizan y programan con dedicación lo que deben llevar a cabo a 
lo largo del curso. 
4,25 ,886 3,88 ,991 
Se establecen pautas para llevar a cabo la comunicación y participación de las 
familias en el centro educativo. 
4,38 ,744 4,00 ,926 
Se realizan procesos de seguimiento y evaluación de la acción tutorial. 4,38 ,916 4,38 ,744 
Sigo las líneas de actuación establecidas en el Plan de Acción tutorial y/o Plan 
de Orientación Académica y Profesional. 
4,38 ,744 4,38 ,744 
Existe un programa de actividades dentro del Plan de Acción tutorial y/o Plan 
de Orientación Académica y Profesional. 
4,88 ,354 4,75 ,463 
Se establecen niveles y ámbitos de intervención según la prioridad y el grado 
de necesidad que requiera el grupo-clase. 
4,75 ,463 4,63 ,518 
En general, conozco la situación personal de cada alumno (capacidad, 
problemas, condiciones físicas y psíquicas). 
5,00 0,000 4,38 ,744 
Impulso la integración de cada alumno dentro de la clase y el centro educativo. 4,88 ,354 4,63 ,744 
Atiendo las diferencias culturales de los alumnos, posibilitando la interacción 
efectiva en el grupo-clase. 
5,00 0,000 4,63 ,744 
Promuevo actividades para facilitar la convivencia y participación de los 
alumnos en el centro educativo. 
4,63 ,744 4,88 ,354 
Informo a las familias sobre la normativa educativa, organización y 
funcionamiento del centro. 
4,75 ,707 4,88 ,354 
Informo a los padres sobre los objetivos individuales propuestos para su hijo. 5,00 0,000 4,75 ,463 
Informo periódicamente a la familia sobre la conducta y el rendimiento 
académico del alumno. 
4,88 ,354 4,88 ,354 
Oriento a los padres sobre la forma de abordar los posibles problemas según el 
momento evolutivo del alumno. 
4,88 ,354 4,75 ,463 
Solicito la colaboración y participación de los padres en la vida del centro para 
el desarrollo integral de su hijo. 
4,75 ,707 4,63 ,744 
Mantengo informadas a las familias sobre posibles servicios de apoyo. 4,88 ,354 4,38 ,916 
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Utilizo información de cursos anteriores que han aportado otros tutores. 4,88 ,354 4,88 ,354 
Realizo las actividades de tutorías en colaboración con el Departamento de 
Orientación del centro y/o Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica. 
5,00 0,000 5,00 0,000 
Me coordino con el resto de profesores que imparten enseñanza al grupo clase 
de forma periódica. 
4,88 ,354 4,50 ,535 
Analizo con los profesores las dificultades de los alumnos para trabajar 
conjuntamente. 
4,63 ,744 4,50 ,756 
Se informa a los alumnos de las normas de comportamiento y convivencia del 
centro. 
4,75 ,707 4,63 ,744 
Se fomentan programas de habilidades sociales en el centro educativo y en el 
aula para un buen funcionamiento de las relaciones del grupo. 
4,75 ,707 4,63 ,744 
El Plan de Acción tutorial y/o Plan de Orientación Académica y Profesional 
recogen programas de enseñar a pensar para el desarrollo de las capacidades 
cognitivas. 
4,63 ,744 4,38 ,916 
Se llevan a cabo diferentes técnicas y estrategias para el desarrollo del 
pensamiento crítico y constructivo (debates, role-playing, trabajo en grupo,…). 
4,75 ,463 4,38 ,744 
El alumno esta asesorado en lo referente al empleo de su tiempo y al desarrollo 
de actividades fuera del contexto escolar. 
4,75 ,463 4,25 ,886 
Se trabaja a través de programas para el desarrollo de estilos de vidas 
saludables. 
4,75 ,707 4,38 ,916 
Se conciencia a los alumnos sobre la igualdad de género en todos los ámbitos 
de la vida (educación afectiva, educación sexual, igualdad de 
oportunidades,…). 
4,75 ,707 4,38 ,916 
Se realizan programas/actividades centradas en la conservación y mejora del 
medio ambiente. 
4,50 ,926 4,50 ,756 
Se realizan programas de orientación y apoyo en el aprendizaje, previniendo 
las dificultades que puedan surgir y adoptando las medidas oportunas si 
aparecen. 
4,88 ,354 4,50 ,756 
Se realizan programas para ayudar a los alumnos en la construcción de su 
identidad personal 
4,63 1,061 4,50 1,069 
Se realizan programas para mejorar la capacidad de aprender y de pensar en 
los alumnos. 
4,13 1,458 4,38 ,916 
Se realizan programas para desarrollar en los alumnos las capacidades 
sociales que favorezca una buena convivencia. 
4,38 1,408 4,75 ,463 
Se realizan programas para que los alumnos mejoren su capacidad de 
adaptación escolar y social, favoreciendo su participación en la comunidad 
como ciudadanos críticos y responsables. 
4,38 1,408 4,75 ,463 
Se realizan programas para aprender a tomar decisiones realistas y 
responsables sobre su futuro profesional. 
4,50 ,926 4,38 ,916 
Realizo actividades de acogida al comienzo de curso. 4,75 ,463 4,88 ,354 
Informo sobre el funcionamiento y la organización del centro educativo 
(horarios, profesores, calendario escolar, evaluaciones,…). 
4,25 1,389 4,75 ,463 
Promuevo el trabajo en equipo dirigido para favorecer la comunicación, la 
cohesión del grupo y abordar posibles problemas de integración. 
4,50 1,414 4,50 ,926 
Presento a los alumnos el programa de contenidos de tutorías con la posibilidad 
de participar en la propuesta de actividades. 
4,75 ,707 4,63 ,744 
Son los alumnos partícipes en el desarrollo de las normas de comportamiento 
de su aula. 
4,50 ,926 4,50 ,756 
Se establece el reparto de tareas, cargos y roles de los alumnos en el aula 
(delegado, orden y limpieza, borrar la pizarra, reparto de material,…). 
4,50 ,756 4,75 ,463 
Proporciono al grupo métodos de trabajo y técnicas de estudio para el estudio 
de las materias. 
4,50 ,756 4,25 1,165 
Las actividades que trabajo en las tutorías son dedicadas a resolver aquellos 
problemas que surgen en el aula debido a su comportamiento. 
4,13 ,835 4,25 ,886 
Intento mediar cuando se dan problemas o conflictos entre los alumnos o con el 
profesorado y el grupo de alumnos. 
4,88 ,354 4,50 ,756 
Se atienden las dificultades de aprendizaje surgidas en el aula. 4,63 ,744 4,50 ,756 
Realizo actividades que ayuden al alumno a valorar sus cualidades por cambiar 
o modificar aquello que no le satisface. 
3,88 1,356 4,00 1,069 
Se desarrolla en el alumnado un adecuado conocimiento y valoración de sí 
mismo. 
3,88 1,458 4,38 ,744 
Se potencia el desarrollo de hábitos básicos de autonomía personal y social. 4,38 1,408 4,75 ,463 
Se proporciona a los alumnos información objetiva y precisa sobre las 
diferentes opciones académicas y profesionales. 
3,88 1,642 4,50 1,069 
Ayudo a los alumnos en la toma de decisiones sobre sí mismo y del propio 
futuro. 
3,88 1,458 4,38 ,744 
Ayudo a los alumnos a desarrollar estrategias efectivas para la toma de 
decisiones. 
3,88 1,458 4,63 ,744 
Ayudo a los alumnos a identificar sus potencialidades y limitaciones y a 
comprender la relación entre ellas. 
4,25 1,389 4,38 ,744 
Ayudo a los alumnos a desarrollar estrategias efectivas para la elección 
profesional. 




Realizo debates sobre temas de actualidad que son de interés en la sociedad 
(educación, política, cultura,…). 
4,75 ,463 4,88 ,354 
El profesorado dispone de tiempo para organizar las tutorías. 4,75 ,707 4,00 1,414 
Los tutores destinamos suficiente tiempo a las tutorías con los padres. 4,75 ,707 4,50 ,926 
Dedico tiempo a resolver asuntos burocráticos (pasar lista, poner notas, 
cumplimentar registros de entrevistas, etc.). 
4,38 ,916 3,63 1,302 
Se recurre a profesores especialistas del centro para tratar temas específicos 
(educación para la salud, educación sexual, enfermedades raras,…) de interés 
en las tutorías. 
4,63 ,744 3,88 1,126 
Los tutores contamos con el apoyo del centro para el asesoramiento de las 
tutorías. 
4,75 ,463 4,38 ,744 
Se colabora con otros organismos o asociaciones para tratar aquellos temas 
poco comunes y menos conocidos. 
4,63 ,744 4,25 ,886 
El profesorado dispone de lugares adecuados para la realización de las 
tutorías. 
4,88 ,354 4,25 1,165 
Utilizo documentos, libros, periódicos,… de carácter formativo y manipulativos 
en las tutorías. 
4,50 ,926 4,75 ,707 
Sigo algún programa de tutoría de editoriales, organismos estatales u otros 
para la realización de las tutorías. 
4,50 ,756 4,50 ,756 
Dispongo del material necesario para cumplir con su deber Tutorial: listas, 
teléfonos, impresos de comunicación… 
4,75 ,463 4,50 ,756 
Utilizo medios audiovisuales para realizar las tutorías (videos, películas, 
fotografías,…). 
4,50 ,756 4,75 ,463 
En el centro educativo utilizo las nuevas tecnologías para el desarrollo de la 
acción tutorial. 
4,13 1,126 4,38 1,061 
Se facilita la interacción virtual, tanto con el alumnado como con las familias. 4,75 ,463 4,38 ,916 
El centro cuenta con una plataforma interna para la información y contacto con 
la familia. 
4,75 ,463 4,75 ,707 
Se trabaja con algún aspecto que ofrece la Web 2.0 (recursos externos de 
editoriales, blog personales, web educativas, web institucionales,…). 
4,63 ,744 3,88 1,642 
El centro educativo tiene los recursos económicos suficientes para facilitar un 
material específico para el trabajo de las tutorías. 
4,75 ,463 4,88 ,354 
La administración facilita recursos para la realización de las tutorías en los 
centros educativos. 
3,88 1,356 3,63 1,506 
Los tutores realizamos reuniones trimestrales con el equipo docente de su 
grupo de alumnos para coordinar criterios, ajustes en las programaciones, 
medidas educativas o de refuerzo, etc. 
4,63 ,744 4,63 ,744 
Los tutores realizamos periódicamente reuniones con los demás tutores de los 
diferentes cursos, ciclos o niveles. 
5,00 0,000 4,88 ,354 
Registro la información durante las reuniones, entrevistas y actividades 
desarrolladas durante las tutorías. 
4,50 ,756 4,75 ,707 
Los tutores recogemos información sobre los alumnos (datos personales, salud, 
familiares, estilos de aprendizaje, dificultades en el estudio, aptitudes,…). 
4,38 ,744 4,63 ,744 
Se realizan modificaciones en el Plan de Acción tutorial y/o Plan de Orientación 
Académica y Profesional durante el curso para adaptarse a las necesidades 
surgidas a lo largo del mismo. 
4,38 1,408 4,50 ,756 
Se actualizan los contenidos durante el curso. 4,25 1,389 3,75 1,488 
Se realiza un registro de actividades de tutorías durante el curso. 4,13 ,991 4,25 1,035 
Los tutores realizamos entrevistas individuales con los padres cuando lo 
consideramos necesario. 
4,00 1,195 4,38 ,916 
Se realizan reuniones colectivas con los padres, al menos, una al comienzo del 
curso y otra a mitad para analizar la marcha del curso o en relación con la 
orientación académico-profesional. 
4,38 ,744 4,25 ,886 
El nivel de participación de la comunidad educativa es suficiente para el 
desarrollo de la acción tutorial. 
4,63 ,744 4,38 1,188 
Realizo dinámicas de grupo para el desarrollo de la acción tutorial (debates, 
trabajo en equipo, grupo de discusión…). 
4,00 1,414 4,13 1,458 
Se cuenta con encuestas de opinión sobre la práctica tutorial. 4,50 1,069 4,25 1,165 
Se recoge información sobre el grado de satisfacción de los alumnos. 4,88 ,354 4,75 ,463 
Los tutores estamos satisfechos con las tareas realizadas. 4,50 ,756 4,13 1,126 
Los tutores realizamos autoevaluaciones de las sesiones de tutoría. 4,13 1,126 4,63 ,744 
Se elaboran informes de los puntos fuertes y débiles del Plan de Acción tutorial 
y/o Plan de Orientación Académica y Profesional. 
4,88 ,354 4,63 ,744 
Se realiza una evaluación final del trabajo realizado con el fin de plantear los 
objetivos para el siguiente curso. 
4,50 1,414 4,75 ,707 
En general, observo continuidad en el desarrollo de la acción tutorial en el 
alumnado hasta finalizar su educación obligatoria. 
4,88 ,354 4,50 ,756 
La comunidad educativa valora el Plan de Acción tutorial y/o el Plan de 
Orientación Académica y Profesional. 
4,75 ,463 4,63 ,744 
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I.2.2. Análisis de los resultados cuantitativos del juicio de expertos de la escala valoración 
de las tutorías (estudiantes)  
 
RELEVANCIA CLARIDAD 
ÍTEMS Media Desv. típ. Media Desv. típ. 
El profesor sabe tus aficiones, gustos y temas de interés. 4,38 1,188 4,38 1,188 
Mis padres participan en actividades que se realizan desde el 
colegio. 
4,50 ,756 4,88 ,354 
El tutor está preparado para resolver las dudas. 4,75 ,463 4,25 1,035 
El profesor realiza tutorías en espacios distintos al centro 
educativo (Parques, mercados, por las calles,…). 
3,75 1,165 4,50 ,926 
Los alumnos planteamos temas para trabajar en clase durante 
las tutorías. 
4,50 1,069 4,63 1,061 
Estoy interesado por aquellos temas que trabajamos en las 
tutorías. 
4,75 ,707 4,75 ,707 
Los tutores realizan las mismas actividades en las tutorías. 3,75 1,581 4,13 1,126 
El tutor habla conmigo aunque no lo solicite. 4,50 ,756 4,25 1,165 
El tutor nos sugiere actividades de refuerzo si nos hacen falta. 4,63 ,744 4,88 ,354 
El tutor se preocupa por nuestros problemas personales. 4,75 ,463 4,63 ,744 
Me siento escuchado por los profesores. 4,38 ,916 4,38 ,916 
El tutor habla con la clase cuando surgen problemas. 5,00 0,000 4,88 ,354 
El tutor contribuye a solucionar los problemas de la clase. 4,88 ,354 4,88 ,354 
Mis padres participan conmigo en actividades del colegio. 4,13 1,458 4,50 ,926 
Mis padres colaboran con el profesor en la realización de 
actividades. 
4,50 ,756 4,88 ,354 
Se realizan actividades centradas en los problemas que surgen 
en la clase. 
4,13 1,727 4,75 ,463 
Elaboramos las normas de clase con el grupo y el profesor. 4,38 1,188 4,50 ,756 
El tutor nos ayuda a relacionarnos con los compañeros. 4,63 ,518 4,75 ,463 
Me siento bien cuando trabajo en grupo. 3,75 1,581 4,13 1,458 
Utilizo técnicas de estudio que me ayuden a aprender mejor. 4,25 ,886 4,50 ,926 
Los tutores me motivan para aprender. 4,50 ,756 4,13 1,356 
Los debates sobre temas de actualidad en clase me ayudan a 
pensar sobre los valores de la vida. 
4,38 ,916 4,38 ,916 
Los tutores nos informan sobre nuestras necesidades juveniles. 4,25 1,488 4,00 1,512 
Me ayudan a saber lo que es bueno para mí. 4,50 1,069 4,25 1,165 
Las tutorías me ayudan a decidir sobre mi futuro académico 
(elección de asignaturas, elección de estudios futuros, “ciencias o 
letras”, etc.). 
4,63 1,061 4,63 1,061 
Las tutorías me ayudan a decidir sobre mi futuro profesional 
(conocimiento y elección de profesión, becas y ayudas, etc.). 
3,88 2,100 4,38 1,408 
En general, tengo tutorías una vez por semana. 4,38 1,188 3,88 1,356 
En las tutorías participan otros profesores del mismo centro para 
tratar otros temas de su especialidad. 
4,75 ,707 4,75 ,707 
En las tutorías participan profesionales de otros centros, 
asociaciones para tratar otros temas (educación para la salud, 
educación vial, enfermedades, etc.). 
4,75 ,707 4,75 ,707 
Me siento cómodo en los lugares que realizamos las tutorías. 4,13 ,835 4,75 ,463 
En las tutorías utilizamos materiales distintos a otras asignaturas 
(juegos, actividades en grupo, videos, etc.). 
4,88 ,354 4,88 ,354 
El tutor nos solicita actividades que requieren el uso de páginas 
de internet. 
4,25 1,165 4,63 ,744 
Utilizo el correo electrónico para preguntar dudas al profesor. 3,75 1,389 4,13 1,458 
Mis padres conocen las actividades diarias a través de los 
recursos tecnológicos (teléfono, ordenador, etc.). 
3,63 1,061 4,00 1,195 
Mis profesores conocen los problemas de la clase. 4,88 ,354 4,88 ,354 
Nos preguntan las actividades que nos gustaría hacer en las 
tutorías. 
4,13 1,458 4,75 ,707 
En las tutorías tratamos temas propuestos por nosotros. 3,50 2,138 4,50 1,069 
El profesor habla con mis padres cuando tengo problemas. 4,88 ,354 4,88 ,354 
Los tutores informan a mis padres sobre lo que hago en clase. 4,88 ,354 4,88 ,354 
Opinamos sobre las actividades realizadas en las tutorías. 4,75 ,707 4,75 ,707 
Estoy satisfecho con el funcionamiento de las tutorías. 4,50 ,756 4,63 ,744 
Pienso que podría trabajar más en las tutorías. 4,25 ,886 3,75 1,581 
Valoro las tutorías que se realizan en clase 3,63 1,996 4,50 ,756 
Las tutorías me ayudan a mejorar como persona. 4,50 1,069 4,63 ,744 
Pongo en práctica lo que aprendo en las tutorías. 4,88 ,354 4,88 ,354 




I.3.1. Valoración cualitativa juicio de expertos de la escala sobre el funcionamiento de la 
acción tutorial. 
 
DIMENSIÓN PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
 
ÍTEM OBSERVACIÓN MODIFICACIÓN 
En general, se realizan en el centro 




Los tutores conocemos las características 
de los alumnos con necesidades 
educativas especiales. 
N.E.A.E. se dice ahora necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
Los ¿tutores? Contestar como tutor o por 
creencia de la mayoría de los tutores? 
Los tutores conocemos las características 
de los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
Los tutores tenemos en cuenta el entorno 
socio-familiar del alumnado. 
Entorno social o familiar, el entorno social 
ya engloba a la familia, sobre todo, si en 
otros ítems te centras en la familia. 
Los tutores tenemos en cuenta el entorno 
social del alumnado. 
Los tutores conocemos la situación 
familiar de nuestro grupo de alumnos y los 
problemas que pueden afectarle. 
Nuestros alumnos y sus problemas. 
Los tutores conocemos la situación 
familiar de nuestros alumnos y sus 
problemas. 
En general, en el centro se realiza un 
análisis socioeconómico de las familias. 
Tachar “en general” (quitar). 
Tenemos datos socioeconómicos de las 
familias 
En el centro tenemos datos 
socioeconómicos de las familias. 
En nuestro centro la acción tutorial se ve 
favorecida por la relación con las familias. 
Rodeado “nuestro”, indica “al revés”. 
“por una buena” en vez de “por la”. 
Comentan que mejor en la dimensión de 
Desarrollo. 
En nuestro centro la acción tutorial se ve 
favorecida por una buena relación con las 
familias. 
Se tienen en cuenta las propuestas 
formativas y educativas planteadas por las 
familias para una mejor información y 
participación. 
“sujeto” las propuestas formativas y 
educativas planteadas por las familias. 
“quizás sobra” la última parte “para …” 
Tenemos en cuenta las propuestas de las 
familias para su información y 
participación en el centro 
El Plan de Acción tutorial y/o Plan de 
Orientación Académica y Profesional está 
elaborado en coherencia con el resto de 
documentos organizativos (proyecto 
educativo, plan anual de centro, plan de 
atención a la diversidad,…). 
“quizás todo el mundo te diga que sí” 
“mayúsculas” tutorial. 
¿no se tendría que diferenciar en dos 
preguntas PAT y POAT? 
El Plan de Acción tutorial y/o el Plan de 
Orientación Académica y Profesional 
están elaborados en coherencia con el 
resto de documentos organizativos 
(Proyecto Educativo, Plan Anual de 
Centro, Plan de Atención a la 
Diversidad,…). 
Los tutores tenemos formación suficiente 
para el ejercicio de la acción tutorial. 
En vez de suficiente decir “adecuada” 
Uso del plural?? No es mejor en singular 
cuando se habla de tutor? 
Añadir al principio “la mayoría de…” 
La mayoría de los tutores tenemos 
formación suficiente para el ejercicio de la 
acción tutorial 
Aprovechamos el entorno natural y urbano 
que está fuera del centro para que la 
acción tutorial esté más conectada con la 
realidad (parques, mercados, 
monumentos,…). 
¿? 
Depende de la etapa educativa. 
Añadir al principio “los tutores…” eliminar 
“que está fuera del centro”. 
Los tutores aprovechamos el entorno 
natural y urbano para que la acción tutorial 
esté más conectada con la realidad 
(parques, mercados, monumentos,…). 
Participo en la elaboración del Plan de 
Acción tutorial y/o Plan de Orientación 
Académica y Profesional. 
  
En general, conozco las funciones de 
cada profesional en el desarrollo de la 
acción tutorial. 
“ Eliminar  “en general”. 
Para homogeneizar, redactar en termino 
también “los tutores”. 
“quitar en general” 
Conozco las funciones de cada 
profesional en el desarrollo de la acción 
tutorial. 
En general, se observa un compromiso de 
todos los profesionales en la realización 
de las tutorías. 
Eliminar “en general”. 
Todos los profesionales están 
comprometidos. 
ELIMINAR 
Se implica activamente el profesorado a la 
hora de llevar a cabo las tutorías. 
“sujeto”: el profesorado. 
= 13 
Llevar ¿es solo realizar o también diseñar 
las tutorías? 
“los tutores se implican activamente a la 
hora de llevar a cabo las tutorías. 
Los tutores se implican activamente en la 
planificación de las tutorías. 
Los tutores aportamos nuevos contenidos 
o temáticas para abordar en las tutorías. 
= PAT 
Con respecto al PAT, para ajustarse a las 
necesidades de cada grupo-aula,…no se 
entiende bien. 
 
Los tutores aportamos nuevos contenidos 
o temáticas para trabajar en las tutorías. 
El profesorado del centro considera 
prioritario el desarrollo de la labor tutorial. 
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El jefe de estudios mantiene reuniones 
periódicas con los tutores para coordinar 
el buen funcionamiento de la acción 
tutorial. 
Creo que mejor en dimensión del 
desarrollo. 
 
El Plan de Acción tutorial y/o Plan de 
Orientación Académica y Profesional está 
elaborado a través de las aportaciones del 
curso anterior. 
“Tutorial”; “están”; ¿evaluaciones? 
Igual que el ítem 8 
“a partir” 
El Plan de Acción tutorial y/o Plan de 
Orientación Académica y Profesional está 
elaborado a partir de las aportaciones del 
curso anterior. 
Se cuenta con un cronograma del 
desarrollo de la acción tutorial en el 
centro. 
  
Los tutores organizan y programan con 
dedicación lo que deben llevar a cabo a lo 
largo del curso. 
¿Respecto a la acción tutorial? ¿Sus 
clases? 
“En las tutorías” 
 
Los tutores organizan y programan las 
actividades a realizar durante el curso. 
Se establecen pautas para llevar a cabo la 
comunicación y participación de las 
familias en el centro educativo. 
“se programan” en vez de: se establecen. 
Se planifican pautas para llevar a cabo la 
comunicación y participación de las 
familias en el centro educativo. 
Se realizan procesos de seguimiento y 
evaluación de la acción tutorial. 
Ya hay un apartado/dimensión de esto 
¿no? 
“Se programan” 
En esta dimensión sería mejor hablar de 
“se planifican”. 
ELIMINAR 
Sigo las líneas de actuación establecidas 
en el Plan de Acción tutorial y/o Plan de 
Orientación Académica y Profesional. 
“Tutorial” 
Me suena más a desarrollo que a 
planificación. 
Sigo las líneas de actuación establecidas 
en el Plan de Acción Tutorial y/o Plan de 
Orientación Académica y Profesional. 
Existe un programa de actividades dentro 
del Plan de Acción tutorial y/o Plan de 
Orientación Académica y Profesional. 
Se tendrá que preguntar al principio. 
Responder si/no. 
“concreto” haciendo referencia al 
programa de actividades. 
“Tutoríal”. 
Existe un programa de actividades 
concreto dentro del Plan de Acción 
Tutorial y/o Plan de Orientación 
Académica y Profesional. 
Se establecen niveles y ámbitos de 
intervención según la prioridad y el grado 




DIMENSIÓN FUNCIONES DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
 
ÍTEM OBSERVACIÓN MODIFICACIÓN 
En general, conozco la situación personal 
de cada alumno (capacidad, problemas, 
condiciones físicas y psíquicas). 
 
 
Semejante a la 2. 
Personal= “programación” 
Eliminar “en general” 
“Conozco bien a cada alumno (aptitudes, 
interés, personalidad, contexto)”. 
Conozco bien a cada alumno (aptitudes, 
interés, personalidad, contexto…) 
Impulso la integración de cada alumno 
dentro de la clase y el centro educativo. 
 
¿inclusión?” por integración 
“del” en vez de “el”. 
Impulso la inclusión de cada alumno 
dentro de la clase y del centro educativo. 
Atiendo las diferencias culturales de los 
alumnos, posibilitando la interacción 
efectiva en el grupo-clase. 
 ELIMINAR 
Promuevo actividades para facilitar la 
convivencia y participación de los alumnos 
en el centro educativo. 
 
 
Eliminar actividades para facilitar 
Promuevo la convivencia y participación 
de los alumnos en el centro educativo. 
Informo a las familias sobre la normativa 
educativa, organización y funcionamiento 
del centro. 
 
“la” organización y “el” funcionamiento. 
Añadir “y del aula”. 
Informo a las familias sobre la normativa 
educativa, la organización y el 
funcionamiento del centro. 
Informo a los padres sobre los objetivos 
individuales propuestos para su hijo. 
  
Informo periódicamente a la familia sobre 
la conducta y el rendimiento académico 
del alumno. 
  
Oriento a los padres sobre la forma de 
abordar los posibles problemas según el 
momento evolutivo del alumno. 
  
Solicito la colaboración y participación de 
los padres en la vida del centro para el 
Eliminar “para el …” 
Solicito la colaboración y participación de 




desarrollo integral de su hijo. 
 
Mantengo informadas a las familias sobre 
posibles servicios de apoyo. 
 
¿Externos? 
Apoyos de que tipo? 
Mantengo informadas a las familias sobre 
posibles servicios de apoyo. 
 
Utilizo información de cursos anteriores 
que han aportado otros tutores. 
 
 
Añadir al final “para el desarrollo de mi 
acción tutorial” 
Utilizo información de cursos anteriores 
que han aportado otros tutores para el 
desarrollo de mi acción tutorial. 
 
Realizo las actividades de tutorías en 
colaboración con el Departamento de 
Orientación del centro y/o Equipo de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica. 
  
Me coordino con el resto de profesores 







Me coordino con el resto de profesores 
que imparten docencia al grupo clase. 
 
Analizo con los profesores las dificultades 




¿Para trabajar conjuntamente? = los 
alumnos o el profesorado 
“abordarlos” 
Analizo con los profesores las dificultades 
de los alumnos para abordarlos 
conjuntamente. 
 
Se informa a los alumnos de las normas 





Informo a los alumnos de las normas de 
comportamiento y convivencia del centro. 
 
Se fomentan programas de habilidades 
sociales en el centro educativo y en el 
aula para un buen funcionamiento de las 




Desarrollo programas de habilidades 
sociales en el centro educativo y en el 
aula. 
El Plan de Acción tutorial y/o Plan de 
Orientación Académica y Profesional 
recogen programas de enseñar a pensar 







Se llevan a cabo diferentes técnicas y 
estrategias para el desarrollo del 
pensamiento crítico y constructivo 




¿yo como tutor? 
Llevo 
Llevo a cabo diferentes técnicas y 
estrategias para el desarrollo del 
pensamiento crítico y constructivo 
(debates, role-playing, trabajo en 
grupo,…). 
 
El alumno esta asesorado en lo referente 
al empleo de su tiempo y al desarrollo de 
actividades fuera del contexto escolar. 
 
Cambiar redacción 
El alumno está asesorado en el empleo de 
su tiempo y actividades fuera del contexto 
escolar. 
Se trabaja a través de programas para el 




Trabajamos con programas para el 
desarrollo de estilos de vida saludable. 
Se conciencia a los alumnos sobre la 
igualdad de género en todos los ámbitos 
de la vida (educación afectiva, educación 
sexual, igualdad de oportunidades,…). 
 
 
Concienciamos a los alumnos sobre la 
igualdad de género en todos los ámbitos 
de la vida (educación afectiva, educación 
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DIMENSIÓN DESARROLLO DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
 
ÍTEM OBSERVACIÓN MODIFICACIÓN 
Se realizan programas/actividades 




“centrados” en vez de “centradas” 
Realizamos programas/actividades 
centrados en la conservación y mejora del 
medio ambiente. 
 
Se realizan programas de orientación y 
apoyo en el aprendizaje, previniendo las 
dificultades que puedan surgir y 





Realizamos programas de orientación y 
apoyo al aprendizaje, previniendo las 
dificultades que puedan surgir y las 
medidas a adoptar. 
Se realizan programas para ayudar a los 
alumnos en la construcción de su 
identidad personal 
 
Aplicamos programas para ayudar a los 
alumnos en la construcción de su 
identidad personal 
Se realizan programas para mejorar la 




quizás aquí valoren lo mismo que en la 
48” 
“se realizan programas para mejorar en 
los alumnos la capacidad de aprender y 
de pensar” 
Aplicamos programas para mejorar en los 
alumnos la capacidad de aprender y de 
pensar. 
Se realizan programas para desarrollar en 
los alumnos las capacidades sociales que 
favorezca una buena convivencia. 
 
Ya está ítem 41. 
ELIMINAR 
Se realizan programas para que los 
alumnos mejoren su capacidad de 
adaptación escolar y social, favoreciendo 
su participación en la comunidad como 
ciudadanos críticos y responsables. 
 
 
Ya están ítem 27,40,29 ELIMINAR 
Se realizan programas para aprender a 
tomar decisiones realistas y responsables 





Se realizan programas para aprender a 
tomar decisiones realistas y responsables 
sobre su futuro. 
 
Realizo actividades de acogida al 




Realizo actividades de acogida al 
comienzo de curso. 
 
Informo sobre el funcionamiento y la 
organización del centro educativo 




“a los alumnos” 
Informo a los alumnos sobre el 
funcionamiento y la organización del 
centro educativo (horarios, profesores, 
calendario escolar, evaluaciones,…). 
 
Promuevo el trabajo en equipo dirigido 
para favorecer la comunicación, la 
cohesión del grupo y abordar posibles 




Promuevo el trabajo en equipo para 
favorecer la comunicación, la cohesión del 
grupo y abordar posibles problemas de 
integración. 
Presento a los alumnos el programa de 
contenidos de tutorías con la posibilidad 




Presento a los alumnos el programa de 
tutorías y les invito a proponer actividades. 
Son los alumnos partícipes en el 
desarrollo de las normas de 
comportamiento de su aula. 
 
 
Redactarlo más fácil. 
Cambiar “son”: Los alumnos son 
partícipes…” 
Los alumnos participan en el desarrollo de 
las normas de comportamiento de su aula. 
Se establece el reparto de tareas, cargos 
y roles de los alumnos en el aula 
(delegado, orden y limpieza, borrar la 
pizarra, reparto de material,…). 
 
Establezco el reparto de tareas, cargos y 
roles de los alumnos en el aula (delegado, 
orden y limpieza, borrar la pizarra, reparto 
de material,…). 
Proporciono al grupo métodos de trabajo y 




Estudio – estudio. 
Redactarlo más fácil. 
Oriento sobre estrategias de aprendizaje y 





Las actividades que trabajo en las tutorías 
son dedicadas a resolver aquellos 





“las actividades que trabajo en las tutorías 
incluyen el tratamiento de la resolución de 
conflictos en el aula. 
¿debido a su comportamiento? 
Las actividades que trabajo en las tutorías 
son dedicadas a resolver aquellos 
problemas que surgen en el aula 
Intento mediar cuando se dan problemas o 
conflictos entre los alumnos o con el 





Medio cuando se dan problemas o 
conflictos entre los alumnos o con el 
profesorado y el grupo de alumnos. 
 
Se atienden las dificultades de aprendizaje 




Atiendo las dificultades de aprendizaje 
surgidas en el aula. 
Realizo actividades que ayuden al alumno 
a valorar sus cualidades por cambiar o 
modificar aquello que no le satisface. 
 
Ítem 49?? 
“para” en vez de “por” 
ELIMINAR 
Se desarrolla en el alumnado un 





“Se realizan actividades orientadas a 
desarrollar en el alumnado un adecuado 
conocimiento y valoración de sí mismo” 
ELIMINAR 
Se potencia el desarrollo de hábitos 




Potencio el desarrollo de hábitos básicos 
de autonomía personal y social. 
Se proporciona a los alumnos información 
objetiva y precisa sobre las diferentes 





Proporciono a los alumnos información 
sobre las opciones académicas y 
profesionales. 
Ayudo a los alumnos en la toma de 






Ayudo a los alumnos a desarrollar 




Ayudo a los alumnos a identificar sus 
potencialidades y limitaciones y a 






Ayudo a los alumnos a desarrollar 







Realizo debates sobre temas de 
actualidad que son de interés en la 
sociedad (educación, política, cultura,…). 
  
El profesorado dispone de tiempo para 
organizar las tutorías. 
 
Organizar: preparar o llevar acabo. 
¿padres o clase? 
 
El profesorado dispone de tiempo para 
organizar las tutorías con los alumnos. 
 
Los tutores destinamos suficiente tiempo a 
las tutorías con los padres. 
  
Dedico tiempo a resolver asuntos 
burocráticos (pasar lista, poner notas, 




Se recurre a profesores especialistas del 
centro para tratar temas específicos 
(educación para la salud, educación 
sexual, enfermedades raras,…) de interés 
en las tutorías. 
 
Cambiar la redacción, ejemplos al final. 
“profesores especialistas”… termino en 
desuso. 
Recurro a profesores del centro para tratar 
temas específicos de interés en las 
tutorías (educación para la salud, 
educación sexual, enfermedades 
raras,…). 
Los tutores contamos con el apoyo del 
centro para el asesoramiento de las 
tutorías. 
 
Los tutores contamos con el apoyo del 
centro para el desarrollo de las tutorías. 
 
Se colabora con otros organismos o 
asociaciones para tratar aquellos temas 
poco comunes y menos conocidos. 
Profesionales externos 
Contamos con otros profesionales 
externos para tratar aquellos temas poco 
comunes y menos conocidos. 




El profesorado dispone de lugares 
adecuados para la realización de las 
tutorías. 
 
Las tutorías = Padres, alumnos, clase. 
¿Cuáles además del aula? 
En general, los tutores disponemos de 
lugares adecuados para la realización de 
las tutorías. 
Utilizo documentos, libros, periódicos,… 




Utilizo documentos, libros, periódicos,… 
de carácter formativo y manipulativos en 
las tutorías. 
 
Sigo algún programa de tutoría de 
editoriales, organismos estatales u otros 
para la realización de las tutorías. 
 
Eliminar: para la realización de las 
tutorías. 
Sigo un programa de tutoría de editoriales, 
organismos estatales u otros. 
Dispongo del material necesario para 
cumplir con su deber Tutorial: listas, 
teléfonos, impresos de comunicación… 
 
Su = mí 
“con mi tarea” en vez de “con su deber” 
Dispongo del material necesario para 
cumplir con mi tutoría: listas, teléfonos, 
impresos de comunicación… 
 
Utilizo medios audiovisuales para realizar 




En el centro educativo utilizo las nuevas 
tecnologías para el desarrollo de la acción 
tutorial. 
 
No: nuevas, es TIC 
Utilizo las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para el desarrollo de la 
acción tutorial. 
Se facilita la interacción virtual, tanto con 
el alumnado como con las familias. 
 
  
El centro cuenta con una plataforma 
interna para la información y contacto con 
la familia. 
 
Plataforma interactiva de acceso privado. 
El centro cuenta con una plataforma 
interactiva de acceso privado para la 
información y contacto con la familia. 
 
Se trabaja con algún aspecto que ofrece la 
Web 2.0 (recursos externos de editoriales, 
blog personales, web educativas, web 
institucionales,…). 
 
Ya estamos en 4.0 
Trabajo la tutoría con algunas 
herramientas que dispone la red 
informática (recursos externos de 
editoriales, blogs, wikis, redes sociales, 
foros, chats, videoconferencias, compartir 
video-foto-audios,…). 
 
El centro educativo tiene los recursos 
económicos suficientes para facilitar un 
material específico para el trabajo de las 
tutorías. 
  
La administración facilita recursos para la 
realización de las tutorías en los centros 
educativos. 
 
Recursos de que TIPO. 
¿y si es privado? 
“en el centro” en vez de “los centros 
educativos”. 
La administración educativa facilita 
recursos para la realización de las tutorías 
en el centro. 
 
 
DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
ÍTEM OBSERVACIÓN MODIFICACIÓN 
Los tutores realizamos reuniones 
trimestrales con el equipo docente de su 
grupo de alumnos para coordinar criterios, 
ajustes en las programaciones, medidas 
educativas o de refuerzo, etc. 
 
 
“con el equipo docente del 
correspondiente grupo de alumnos …” 
 
 
Los tutores realizamos reuniones con el 
equipo docente de nuestros grupos de 
alumnos para coordinar criterios, ajustes 
en las programaciones, medidas 
educativas o de refuerzo, etc. 
 
Los tutores realizamos periódicamente 
reuniones con los demás tutores de los 
diferentes cursos, ciclos o niveles. 
 
 
¿Mejor etapas que niveles? 
Al final dar una finalidad “Para… 
 
Los tutores realizamos periódicamente 
reuniones con los demás tutores de los 
diferentes cursos del centro. 
 
Registro la información durante las 
reuniones, entrevistas y actividades 
desarrolladas durante las tutorías. 
 
Registro la información durante las 
reuniones, entrevistas y actividades 
desarrolladas durante las tutorías. 
Los tutores recogemos información sobre 
los alumnos (datos personales, salud, 
familiares, estilos de aprendizaje, 
dificultades en el estudio, aptitudes,…). 
 
Repetido 92 
Los tutores recogemos información sobre 
los alumnos (datos personales, salud, 
familiares, estilos de aprendizaje, 





Se realizan modificaciones en el Plan de 
Acción tutorial y/o Plan de Orientación 
Académica y Profesional durante el curso 
para adaptarse a las necesidades 






Se realizan modificaciones durante el 
curso en el Plan de Acción tutorial y/o Plan 
de Orientación Académica y Profesional 
para adaptarse a las necesidades 
surgidas a lo largo del mismo. 
 




Como resultado de… 
¿qué contenidos? 
Se actualizan los contenidos de las 
tutorías durante el curso. 
 
Se realiza un registro de actividades de 




No es registro. 
ELIMINAR 
Los tutores realizamos entrevistas 




O cuando las familias lo estimen…  
Se realizan reuniones colectivas con los 
padres, al menos, una al comienzo del 
curso y otra a mitad para analizar la 




Por ley hay que hacer 1 por evaluación / 
trimestre. 
 
Realizamos reuniones con el grupo de 
familias para informar y analizar sobre el 
desarrollo del curso. 
 
El nivel de participación de la comunidad 
educativa es suficiente para el desarrollo 






Realizo dinámicas de grupo para el 
desarrollo de la acción tutorial (debates, 
trabajo en equipo, grupo de discusión…). 
 
 
Esto es de desarrollo no de evaluación. 
No creo que corresponda a esta 
dimensión. 
 
Se cuenta con encuestas de opinión sobre 
la práctica tutorial. 
 
 
Padres/alumnos y profesores. 
 
 
Se aplican encuestas para valorar la 
práctica tutorial. 
 
Se recoge información sobre el grado de 
satisfacción de los alumnos. 
 
 
Se recoge información sobre el grado de 
satisfacción de los alumnos. 
 






Los tutores estamos satisfechos con las 
tareas realizadas en las tutorías. 
 
Los tutores realizamos autoevaluaciones 
de las sesiones de tutoría. 
 
 
Los tutores realizamos autoevaluaciones 
de las sesiones de tutoría. 
 
Se elaboran informes de los puntos 
fuertes y débiles del Plan de Acción 






Se proponen acciones de mejora a partir 
de la detección de los puntos fuertes y 
débiles del Plan de Acción Tutorial y/o el 
Plan de Orientación Académica y 
Profesional. 
 
Se realiza una evaluación final del trabajo 
realizado con el fin de plantear los 
objetivos para el siguiente curso. 
 
  
En general, observo continuidad en el 
desarrollo de la acción tutorial en el 
alumnado hasta finalizar su educación 
obligatoria. 
  
La comunidad educativa valora el Plan de 
Acción tutorial y/o el Plan de Orientación 






La comunidad educativa valora 
positivamente el Plan de Acción tutorial 
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I.3.2. Valoración cualitativa juicio de expertos de la escala valoración de las tutorías 
(estudiantes) 
 
ÍTEM OBSERVACIÓN MODIFICACIÓN 
El profesor sabe tus aficiones, gustos y 
temas de interés. 
 
Tus = mis 
Profesor = tutor ¿? 
“el tutor sabe mis aficiones, gustos y 
temas de interés” 
El tutor sabe tus aficiones, gustos y temas 
de interés. 
Mis padres participan en actividades que 
se realizan desde el colegio. 
  




Las = mis 
El tutor está preparado para resolver mis 
dudas 
El profesor realiza tutorías en espacios 
distintos al centro educativo (Parques, 
mercados, por las calles,…). 
 
Es necesario???  Si es  necesario 
“ Tutor” en vez de “ profesor” 
El tutor realiza tutorías en espacios 
distintos al centro educativo (Parques, 
mercados, por las calles,…). 
 
Los alumnos planteamos temas para 
trabajar en clase durante las tutorías. 
  
Estoy interesado por aquellos temas que 
trabajamos en las tutorías. 
  
Los tutores realizan las mismas 
actividades en las tutorías. 
 
No se entiende, las mismas ¿qué quién?, 
o se refiere a que siempre son las 
mismas? Quizá reformular para una mejor 
comprensión. 
ELIMINAR 
El tutor habla conmigo aunque no lo 
solicite. 
  
El tutor nos sugiere actividades de 
refuerzo si nos hacen falta. 
  
El tutor se preocupa por nuestros 
problemas personales. 
 
Nuestros = mis  
Me siento escuchado por los profesores. 
 
 
Profesores o tutor?? 
Igual ítem 8 
O por el tutor? 
ELIMINAR 
El tutor habla con la clase cuando surgen 
problemas. 
  
El tutor contribuye a solucionar los 
problemas de la clase. 
  
Mis padres participan conmigo en 
actividades del colegio. 
 
 
Igual ítem 2 ELIMINAR 
Mis padres colaboran con el profesor en la 
realización de actividades. 
“tutor” en vez de “profesor” 
Mis padres colaboran con el tutor en la 
realización de actividades. 
 
Se realizan actividades centradas en los 
problemas que surgen en la clase. 
 




Elaboramos las normas de clase con el 
grupo y el profesor. 
 
 
“tutor” en vez de “profesor” 
Elaboramos las normas de clase con el 
grupo y el tutor. 
 
El tutor nos ayuda a relacionarnos con los 
compañeros. 
  




“en las tutoría nos ayudan a sentirnos bien 
trabajando en equipo” 
En las tutorías nos ayudan a sentirnos 
bien trabajando en equipo. 
Utilizo técnicas de estudio que me ayuden 
a aprender mejor. 
 
“En las tutorías me enseñan técnicas de 
estudio …” 
En las tutorías me enseñan técnicas de 
estudio que me ayuden a aprender mejor. 
Los tutores me motivan para aprender. 
 
El tutor / mi tutor 
Profesores?? 
El tutor me motiva para aprender. 
Los debates sobre temas de actualidad en 
clase me ayudan a pensar sobre los 
valores de la vida. 
 
 
Ojo, se da por supuesto que se dan. 
Quizás mejor: “ en las tutoría se llevan a 
cabo debates …” 
En las tutorías se llevan a cabo debates 
sobre temas de actualidad que me ayudan 
a pensar sobre los valores de la vida. 





El tutor nos informa sobre nuestras 





Me ayudan a saber lo que es bueno para 
mí. 
 
Añadir “el tutor me ayuda… 
El tutor me ayuda a saber lo que es bueno 
para mí. 
Las tutorías me ayudan a decidir sobre mi 
futuro académico (elección de 
asignaturas, elección de estudios futuros, 
“ciencias o letras”, etc.). 
  
Las tutorías me ayudan a decidir sobre mi 
futuro profesional (conocimiento y elección 
de profesión, becas y ayudas, etc.). 
 
 
Repetido con el 25  




En las tutorías participan otros profesores 
del mismo centro para tratar otros temas 
de su especialidad. 
  
En las tutorías participan profesionales de 
otros centros, asociaciones para tratar 
otros temas (educación para la salud, 
educación vial, enfermedades, etc.). 
  
Me siento cómodo en los lugares que 
realizamos las tutorías. 
 
  
En las tutorías utilizamos materiales 
distintos a otras asignaturas (juegos, 
actividades en grupo, videos, etc.). 
  
El tutor nos solicita actividades que 
requieren el uso de páginas de internet. 
  
Utilizo el correo electrónico para preguntar 
dudas al profesor. 
 
“tutor” en vez de “profesor” 
 
Utilizo el correo electrónico para preguntar 
dudas al tutor. 
Mis padres conocen las actividades diarias 
a través de los recursos tecnológicos 
(teléfono, ordenador, etc.). 
 
Telefónico no es recurso TIC. 
Actividades diarias “del colegio” 
Mis padres conocen las actividades diarias 
del colegio a través de los recursos 
tecnológicos (teléfono, ordenador, etc.). 




Nos preguntan las actividades que nos 
gustaría hacer en las tutorías. 
Igual ítem 5 ELIMINAR 
En las tutorías tratamos temas propuestos 
por nosotros. 
Mide lo mismo que el 36. 
Igual ítem 5 / 36 
ELIMINAR 
El profesor habla con mis padres cuando 
tengo problemas. 
“tutor” en vez de “profesor” 
El tutor habla con mis padres cuando 
tengo problemas. 
Los tutores informan a mis padres sobre lo 
que hago en clase. 
  
Opinamos sobre las actividades realizadas 
en las tutorías. 
Como evaluación  




Quizás la última  





Pienso en el trabajo que realizo en las 
tutorías. 




Repetido con el 41. 
¿? 
 
Las tutorías me ayudan a mejorar como 
persona. 
  
Pongo en práctica lo que aprendo en las 
tutorías. 
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 Media de la 




la escala si 













1 362,5037 2342,011 ,459 ,968 
2 361,8803 2356,166 ,453 ,968 
3 361,9102 2359,167 ,430 ,968 
4 362,8155 2351,816 ,337 ,968 
5 362,4663 2347,689 ,463 ,968 
6 362,1995 2339,025 ,586 ,968 
7 362,3591 2343,916 ,487 ,968 
8 362,4713 2331,940 ,566 ,968 
9 362,5511 2341,313 ,480 ,968 
10 362,2968 2341,814 ,537 ,968 
11 362,4539 2345,333 ,411 ,968 
12 362,4863 2329,320 ,584 ,968 
13 362,6085 2342,164 ,469 ,968 
14 362,4663 2335,754 ,540 ,968 
15 362,2020 2353,032 ,423 ,968 
16 362,4514 2344,463 ,465 ,968 
17 363,5786 2344,034 ,333 ,969 
18 362,4439 2331,522 ,499 ,968 
19 363,1072 2334,666 ,403 ,968 
20 362,1895 2356,764 ,416 ,968 
21 362,1172 2359,189 ,412 ,968 
22 361,8628 2357,849 ,478 ,968 
23 361,8853 2353,687 ,498 ,968 
24 362,2768 2347,141 ,442 ,968 
25 361,9925 2347,562 ,532 ,968 
26 361,7855 2357,919 ,492 ,968 
27 362,3267 2340,166 ,445 ,968 
28 362,1022 2350,637 ,389 ,968 
29 362,0399 2349,488 ,505 ,968 
30 362,0923 2341,594 ,541 ,968 
31 362,0100 2347,300 ,511 ,968 
32 362,0299 2344,704 ,536 ,968 
33 362,0823 2341,356 ,611 ,968 
34 362,1421 2339,907 ,565 ,968 
35 362,5212 2343,840 ,464 ,968 
36 362,4938 2342,516 ,508 ,968 
37 362,1047 2343,864 ,431 ,968 
38 361,6185 2368,032 ,352 ,968 
39 362,3242 2336,980 ,469 ,968 
40 362,0998 2341,825 ,609 ,968 
41 362,1147 2340,992 ,562 ,968 
42 362,4314 2327,516 ,539 ,968 
43 362,6858 2319,131 ,491 ,968 
44 362,6384 2332,136 ,433 ,968 
45 363,0200 2328,390 ,469 ,968 
46 362,8180 2326,589 ,514 ,968 
47 362,1970 2335,664 ,530 ,968 
48 362,4913 2337,796 ,518 ,968 
49 362,2868 2341,980 ,526 ,968 
50 362,7656 2325,980 ,594 ,968 
51 362,4514 2330,558 ,575 ,968 
52 362,6209 2326,141 ,573 ,968 
53 362,5187 2325,270 ,635 ,968 
54 362,7007 2329,020 ,601 ,968 
55 362,5037 2332,986 ,610 ,968 
56 362,6484 2326,079 ,623 ,968 
57 362,3067 2339,583 ,541 ,968 
58 361,9601 2345,488 ,532 ,968 
59 362,8454 2341,881 ,376 ,968 
60 363,1272 2330,871 ,481 ,968 
61 362,9401 2326,631 ,519 ,968 
62 362,8953 2337,234 ,450 ,968 
63 362,3516 2333,439 ,504 ,968 
64 361,8828 2353,684 ,472 ,968 
65 361,6359 2365,937 ,426 ,968 
66 361,7232 2358,526 ,489 ,968 
67 361,7406 2362,813 ,434 ,968 
68 361,9551 2360,463 ,328 ,968 
69 362,0998 2342,750 ,475 ,968 
70 362,1771 2339,961 ,487 ,968 
71 363,3217 2319,714 ,563 ,968 
72 362,6808 2319,478 ,543 ,968 
73 362,6259 2323,660 ,559 ,968 
74 363,1197 2325,901 ,475 ,968 
75 363,3741 2323,150 ,458 ,968 
76 362,8903 2328,868 ,368 ,969 
77 363,0873 2325,965 ,487 ,968 
78 362,5112 2330,325 ,549 ,968 
79 363,8653 2333,987 ,441 ,968 
80 362,4963 2337,281 ,467 ,968 
81 362,7431 2332,741 ,450 ,968 
82 364,1197 2337,456 ,396 ,968 
83 362,9327 2337,643 ,419 ,968 
84 363,6334 2325,438 ,478 ,968 
85 362,5187 2322,800 ,602 ,968 
86 362,5536 2322,433 ,625 ,968 
87 362,7382 2338,154 ,494 ,968 
88 363,6384 2324,381 ,473 ,968 
89 363,3466 2318,902 ,498 ,968 
90 363,3167 2315,632 ,583 ,968 
91 362,8429 2326,038 ,641 ,968 
92 362,8080 2318,941 ,624 ,968 
93 362,6658 2322,713 ,564 ,968 
94 362,8030 2324,929 ,579 ,968 
95 362,6459 2326,604 ,604 ,968 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,969 95 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 401 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 401 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
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Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 401 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 401 100,0 





 Media de la 















1 69,9850 100,095 ,497 ,878 
2 69,3616 103,801 ,472 ,879 
3 69,3915 104,514 ,446 ,880 
4 70,2968 103,349 ,306 ,885 
5 69,9476 103,060 ,409 ,881 
6 69,6808 99,408 ,650 ,873 
7 69,8404 100,249 ,549 ,876 
8 69,9526 98,605 ,578 ,875 
9 70,0324 99,311 ,556 ,876 
10 69,7781 100,728 ,551 ,876 
11 69,9352 98,731 ,550 ,876 
12 69,9676 98,391 ,578 ,875 
13 70,0898 99,262 ,557 ,876 
14 69,9476 98,960 ,576 ,875 
15 69,6833 101,587 ,531 ,877 
16 69,9327 100,663 ,507 ,878 
17 71,0599 96,791 ,494 ,879 
18 69,9252 101,409 ,364 ,883 
19 70,5885 96,088 ,515 ,878 
 
 
DIMENSIÓN FUNCIONES DEL TUTOR 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 401 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 401 100,0 





 Media de la 















20 112,2868 190,595 ,432 ,911 
21 112,2145 190,629 ,466 ,910 
22 111,9601 189,238 ,603 ,909 
23 111,9825 187,987 ,613 ,909 
24 112,3741 188,995 ,402 ,911 
25 112,0898 187,797 ,558 ,909 
26 111,8828 189,349 ,616 ,909 
27 112,4239 182,685 ,560 ,909 
28 112,1995 186,430 ,489 ,910 
29 112,1372 187,169 ,589 ,909 
30 112,1895 184,154 ,648 ,907 
31 112,1072 186,076 ,612 ,908 
32 112,1272 186,156 ,599 ,908 
33 112,1796 185,233 ,679 ,907 
34 112,2394 184,753 ,625 ,908 
35 112,6185 185,702 ,519 ,909 
36 112,5910 186,627 ,514 ,909 
37 112,2020 185,287 ,494 ,910 
38 111,7157 193,204 ,422 ,911 
39 112,4214 184,759 ,478 ,910 
40 112,1970 186,484 ,622 ,908 
41 112,2120 185,777 ,591 ,908 
42 112,5287 181,655 ,563 ,909 
43 112,7830 181,270 ,445 ,912 
44 112,7357 187,105 ,322 ,914 
45 113,1172 184,749 ,397 ,913 
46 112,9152 186,583 ,367 ,913 
47 112,2943 187,268 ,434 ,911 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,883 19 
Estadísticos de fiabilidad 







Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 401 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 401 100,0 





 Media de la 















48 108,3242 260,250 ,517 ,915 
49 108,1197 260,386 ,574 ,915 
50 108,5985 256,926 ,574 ,914 
51 108,2843 257,449 ,587 ,914 
52 108,4539 256,498 ,566 ,914 
53 108,3516 255,789 ,645 ,913 
54 108,5337 256,749 ,620 ,914 
55 108,3367 258,589 ,615 ,914 
56 108,4813 255,055 ,665 ,913 
57 108,1397 261,325 ,525 ,915 
58 107,7930 262,740 ,539 ,915 
59 108,6783 258,884 ,438 ,917 
60 108,9601 256,783 ,505 ,915 
61 108,7731 254,466 ,569 ,914 
62 108,7282 256,328 ,551 ,915 
63 108,1845 258,941 ,495 ,916 
64 107,7157 266,734 ,428 ,917 
65 107,4688 270,750 ,379 ,917 
66 107,5561 267,487 ,486 ,916 
67 107,5736 269,595 ,395 ,917 
68 107,7880 268,977 ,286 ,918 
69 107,9327 263,453 ,422 ,917 
70 108,0100 262,015 ,451 ,916 
71 109,1546 252,361 ,607 ,914 
72 108,5137 252,190 ,586 ,914 
73 108,4589 253,289 ,618 ,914 
74 108,9526 254,035 ,521 ,915 
75 109,2070 253,575 ,486 ,916 





Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 401 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 401 100,0 





 Media de la 


















77 60,5536 174,398 ,565 ,911 
78 59,9776 177,092 ,599 ,910 
79 61,3317 176,357 ,530 ,912 
80 59,9626 181,256 ,431 ,914 
81 60,2095 177,736 ,484 ,913 
82 61,5860 177,928 ,460 ,914 
83 60,3990 176,380 ,543 ,912 
84 61,0998 172,435 ,608 ,910 
85 59,9850 176,285 ,604 ,910 
86 60,0200 177,045 ,598 ,910 
87 60,2045 180,178 ,510 ,912 
88 61,1047 170,909 ,636 ,909 
89 60,8130 170,237 ,632 ,909 
90 60,7830 172,755 ,629 ,909 
91 60,3092 177,599 ,632 ,910 
92 60,2743 174,375 ,656 ,909 
93 60,1322 176,275 ,562 ,911 
94 60,2693 174,772 ,656 ,909 
95 60,1122 176,505 ,640 ,909 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,918 29 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,915 19 
Funcionamiento de la acción tutorial y factores de eficacia 
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II.3. Índices de homogeneidad escala valoración de las tutorías 
 







 Media de la 




la escala si 








se elimina el 
elemento 
1 105,406 560,447 ,523 ,926 
2 105,837 559,641 ,455 ,926 
3 105,952 556,034 ,492 ,926 
4 105,937 552,266 ,556 ,925 
5 105,182 563,505 ,475 ,926 
6 105,436 558,958 ,515 ,926 
7 106,715 561,997 ,391 ,927 
8 106,871 559,939 ,490 ,926 
9 106,671 554,380 ,467 ,926 
10 106,458 550,906 ,590 ,925 
11 106,404 546,384 ,659 ,924 
12 106,501 552,166 ,509 ,926 
13 106,101 548,036 ,638 ,924 
14 107,549 572,235 ,237 ,928 
15 107,580 566,082 ,348 ,927 
16 106,350 561,403 ,333 ,928 
17 105,960 556,692 ,447 ,926 
18 106,037 561,247 ,376 ,927 
19 106,411 550,579 ,546 ,925 
20 106,728 551,840 ,550 ,925 
21 107,055 562,527 ,368 ,927 
22 107,287 562,229 ,385 ,927 
23 106,984 563,213 ,338 ,928 
24 107,775 572,704 ,226 ,928 
25 106,090 548,686 ,644 ,924 
26 106,619 553,178 ,508 ,926 
27 106,795 551,610 ,550 ,925 
28 108,227 581,118 ,157 ,928 
29 106,615 555,847 ,454 ,926 
30 106,261 554,025 ,580 ,925 
31 105,922 553,145 ,583 ,925 
32 106,474 551,896 ,554 ,925 
33 106,066 548,114 ,633 ,924 
34 106,774 548,719 ,608 ,925 
35 106,241 548,937 ,625 ,924 
36 106,451 544,549 ,656 ,924 
37 106,661 548,962 ,606 ,925 
 
Análisis al eliminar los elementos inferiores a 0,2 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 4254 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 4254 100,0 





 Media de la 















1 104,178 554,802 ,525 ,926 
2 104,609 554,051 ,456 ,927 
3 104,724 550,464 ,493 ,926 
4 104,709 546,712 ,558 ,926 
5 103,954 557,808 ,479 ,927 
6 104,208 553,321 ,517 ,926 
7 105,487 556,479 ,391 ,928 
8 105,643 554,439 ,489 ,927 
9 105,443 548,902 ,466 ,927 
10 105,230 545,410 ,590 ,925 
11 105,176 540,918 ,659 ,925 
12 105,273 546,699 ,508 ,926 
13 104,873 542,506 ,639 ,925 
14 106,320 566,744 ,235 ,929 
15 106,352 560,702 ,345 ,928 
16 105,122 555,841 ,333 ,929 
17 104,732 551,101 ,448 ,927 
18 104,809 555,633 ,377 ,928 
19 105,183 545,118 ,546 ,926 
20 105,500 546,405 ,549 ,926 
21 105,826 557,125 ,365 ,928 
22 106,059 556,820 ,383 ,928 
23 105,756 557,731 ,337 ,928 
24 106,547 567,291 ,222 ,929 
25 104,862 543,113 ,646 ,925 
26 105,390 547,697 ,508 ,926 
27 105,567 546,141 ,550 ,926 
29 105,386 550,388 ,454 ,927 
30 105,032 548,516 ,581 ,926 
31 104,694 547,540 ,585 ,926 
32 105,246 546,400 ,554 ,926 
33 104,837 542,592 ,634 ,925 
34 105,546 543,246 ,608 ,925 
35 105,012 543,449 ,625 ,925 
36 105,223 539,050 ,657 ,925 
37 105,433 543,491 ,606 ,925 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 4254 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 4254 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables 
del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,927 37 
Estadísticos de fiabilidad 




II.4. Índices de homogeneidad de las dimensiones de la escala valoración de las tutorías 
 
DIMENSIÓN ACTUACIONES DEL TUTOR EL ALUMNADO 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 4254 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 4254 100,0 

















DIMENSIÓN ACTUACIONES DEL TUTOR CON LA FAMILIA 
 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 4254 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 4254 100,0 









Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,865 13 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 













se elimina el 
elemento 
1 39,39 82,757 ,573 ,854 
2 39,83 81,876 ,516 ,856 
3 39,94 80,777 ,536 ,855 
4 39,93 79,321 ,604 ,851 
5 39,17 83,394 ,558 ,854 
6 39,42 81,648 ,588 ,852 
7 40,70 85,109 ,337 ,867 
8 40,86 83,731 ,469 ,859 
9 40,66 81,211 ,453 ,861 
10 40,45 79,652 ,599 ,851 
11 40,39 78,921 ,623 ,849 
12 40,49 80,649 ,485 ,859 
13 40,09 78,944 ,631 ,849 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,650 5 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 















18 10,381 11,631 ,461 ,568 
14 11,892 13,563 ,314 ,635 
15 11,924 13,226 ,355 ,618 
16 10,694 11,408 ,405 ,598 
17 10,304 11,435 ,481 ,557 
Funcionamiento de la acción tutorial y factores de eficacia 
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DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE LAS TUTORÍAS 
 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 4254 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 4254 100,0 















Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 4254 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 4254 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables 
del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,779 9 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 















19 20,31 38,384 ,488 ,754 
20 20,63 37,982 ,546 ,746 
21 20,95 40,697 ,359 ,773 
22 21,18 39,883 ,430 ,763 
23 20,88 40,177 ,367 ,773 
24 21,67 42,947 ,258 ,785 
25 19,99 38,921 ,522 ,750 
26 20,52 37,080 ,583 ,740 
27 20,69 36,853 ,621 ,735 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,876 9 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 















29 24,79 53,784 ,447 ,878 
30 24,44 53,635 ,568 ,867 
31 24,10 52,764 ,607 ,863 
32 24,65 52,692 ,550 ,868 
33 24,24 50,956 ,671 ,858 
34 24,95 50,511 ,681 ,857 
35 24,42 50,546 ,706 ,855 
36 24,63 49,969 ,686 ,856 
37 24,84 51,085 ,649 ,860 
Anexos 
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KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,935 
Prueba de esfericidad de Bartlett 








 Inicial Extracción 
1 1,000 ,323 
2 1,000 ,255 
3 1,000 ,226 
4 1,000 ,138 
5 1,000 ,255 
6 1,000 ,509 
7 1,000 ,411 
8 1,000 ,462 
9 1,000 ,375 
10 1,000 ,401 
11 1,000 ,437 
12 1,000 ,426 
13 1,000 ,415 
14 1,000 ,391 
15 1,000 ,372 
16 1,000 ,338 
17 1,000 ,517 
18 1,000 ,312 
19 1,000 ,465 
20 1,000 ,223 
21 1,000 ,281 
22 1,000 ,494 
23 1,000 ,560 
24 1,000 ,254 
25 1,000 ,481 
26 1,000 ,508 
27 1,000 ,487 
28 1,000 ,365 
29 1,000 ,511 
30 1,000 ,474 
31 1,000 ,400 
32 1,000 ,434 
33 1,000 ,536 
34 1,000 ,427 
35 1,000 ,320 
36 1,000 ,318 
37 1,000 ,364 
38 1,000 ,381 
39 1,000 ,318 
40 1,000 ,439 
41 1,000 ,375 
42 1,000 ,412 
43 1,000 ,344 
44 1,000 ,269 
45 1,000 ,266 
46 1,000 ,388 
47 1,000 ,364 
48 1,000 ,400 
49 1,000 ,504 
50 1,000 ,414 
51 1,000 ,429 
52 1,000 ,428 
53 1,000 ,457 
54 1,000 ,489 
55 1,000 ,479 
56 1,000 ,557 
57 1,000 ,441 
58 1,000 ,359 
59 1,000 ,444 
60 1,000 ,419 
61 1,000 ,426 
62 1,000 ,539 
63 1,000 ,327 
64 1,000 ,390 
65 1,000 ,433 
66 1,000 ,359 
67 1,000 ,462 
68 1,000 ,255 
69 1,000 ,313 
70 1,000 ,366 
71 1,000 ,528 
72 1,000 ,480 
73 1,000 ,430 
74 1,000 ,316 
75 1,000 ,289 
76 1,000 ,338 
77 1,000 ,438 
78 1,000 ,489 
79 1,000 ,344 
80 1,000 ,349 
81 1,000 ,297 
82 1,000 ,262 
83 1,000 ,411 
84 1,000 ,440 
85 1,000 ,452 
86 1,000 ,449 
87 1,000 ,302 
88 1,000 ,485 
89 1,000 ,519 
90 1,000 ,425 
91 1,000 ,451 
92 1,000 ,495 
93 1,000 ,395 
94 1,000 ,463 
95 1,000 ,475 
Método de extracción: 
















Varianza total explicada 
C. Autovalores iniciales Sumas de las 
saturaciones al cuadrado 







Total % de 
la var. 
% acu. Total % de 
la var. 
% acu. Total 
1 25,792 27,149 27,149 25,792 27,149 27,149 17,813 
2 6,316 6,648 33,797 6,316 6,648 33,797 18,928 
3 3,090 3,252 37,050 3,090 3,252 37,050 17,472 
4 2,830 2,979 40,028 2,830 2,979 40,028 15,040 
5 2,290 2,410 42,439     
6 2,172 2,286 44,725     
7 1,852 1,950 46,674     
8 1,677 1,765 48,440     
9 1,629 1,715 50,155     
10 1,556 1,638 51,793     
11 1,476 1,554 53,347     
12 1,425 1,500 54,847     
13 1,334 1,404 56,251     
14 1,271 1,337 57,588     
15 1,251 1,317 58,906     
16 1,168 1,229 60,135     
17 1,151 1,211 61,346     
18 1,123 1,182 62,528     
19 1,053 1,109 63,637     
20 1,013 1,066 64,703     
21 1,002 1,054 65,758     
22 ,959 1,009 66,767     
23 ,951 1,001 67,768     
24 ,926 ,975 68,743     
25 ,874 ,920 69,663     
26 ,860 ,906 70,569     
27 ,842 ,886 71,455     
28 ,816 ,859 72,314     
29 ,799 ,841 73,154     
30 ,769 ,809 73,963     
31 ,742 ,781 74,744     
32 ,736 ,775 75,519     
33 ,721 ,759 76,278     
34 ,711 ,748 77,027     
35 ,694 ,730 77,757     
36 ,666 ,701 78,457     
37 ,662 ,697 79,154     
38 ,638 ,671 79,826     
39 ,617 ,649 80,475     
40 ,604 ,636 81,111     
41 ,594 ,626 81,736     
42 ,577 ,607 82,343     
43 ,550 ,579 82,922     
44 ,536 ,565 83,487     
45 ,533 ,561 84,048     
46 ,522 ,550 84,598     
47 ,511 ,538 85,136     
48 ,500 ,526 85,663     
49 ,488 ,514 86,176     
50 ,475 ,500 86,676     
51 ,464 ,488 87,164     
52 ,462 ,487 87,651     
53 ,456 ,480 88,130     
54 ,446 ,469 88,600     
55 ,439 ,462 89,061     
56 ,420 ,443 89,504     
57 ,414 ,436 89,940     
58 ,401 ,422 90,362     
59 ,392 ,412 90,774     
60 ,380 ,400 91,174     
61 ,375 ,395 91,570     
62 ,360 ,379 91,948     
63 ,351 ,369 92,317     
64 ,342 ,360 92,677     
65 ,331 ,349 93,026     
66 ,326 ,343 93,369     
67 ,315 ,332 93,701     
68 ,306 ,322 94,022     
69 ,293 ,308 94,331     
70 ,292 ,308 94,639     
71 ,286 ,301 94,940     
72 ,280 ,295 95,234     
73 ,275 ,289 95,523     
74 ,265 ,279 95,802     
75 ,260 ,274 96,076     
76 ,249 ,262 96,338     
77 ,245 ,258 96,596     
78 ,236 ,249 96,845     
79 ,232 ,244 97,089     
80 ,227 ,239 97,328     
81 ,219 ,230 97,558     
82 ,211 ,222 97,780     
83 ,207 ,218 97,998     
84 ,202 ,212 98,210     
85 ,193 ,203 98,413     
86 ,186 ,196 98,609     
87 ,179 ,189 98,798     
88 ,171 ,180 98,978     
89 ,161 ,169 99,148     
90 ,153 ,161 99,308     
91 ,146 ,154 99,462     
92 ,142 ,150 99,612     
93 ,132 ,138 99,751     




    
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
a. Cuando los componentes están correlacionados, las sumas de 
los cuadrados de las saturaciones no se pueden añadir para 











1 2 3 4 
33 ,656    
53 ,655    
91 ,643    
56 ,642  -,373  
40 ,638    
55 ,634    
86 ,626    
92 ,625    
54 ,624  -,300  
50 ,612    
6 ,609    
12 ,606    
34 ,603    
51 ,603    
95 ,602    
85 ,599    
52 ,598    
41 ,592    
30 ,588 -,338   
32 ,580    
90 ,575    
94 ,574 ,308   
93 ,574    
57 ,574    
25 ,573    
8 ,572    
58 ,564    
10 ,560    
14 ,560    
49 ,559  -,385  
29 ,556 -,393   
42 ,554  ,318  
23 ,553 -,438   
48 ,552    
31 ,551    
73 ,550    
71 ,548 ,333 -,310  
26 ,547 -,425   
78 ,539 ,413   
47 ,536    
22 ,534 -,417   
63 ,532    
36 ,529    
72 ,528 ,416   
66 ,524    
7 ,523    
61 ,518  -,353  
9 ,510    
46 ,509 ,325   
18 ,503    
39 ,502    
70 ,501    
35 ,500    
87 ,499    
27 ,496 -,468   
64 ,496   ,345 
43 ,495    
13 ,493   -,301 
16 ,492    
69 ,490    
80 ,486    
67 ,483 -,310  ,364 
5 ,480    
2 ,479    
60 ,478  -,359  
37 ,475 -,361   
65 ,474   ,343 
77 ,471 ,445   
45 ,470    
1 ,462    
24 ,459    
74 ,459 ,303   
84 ,458 ,447   
15 ,457    
3 ,452    
81 ,450    
21 ,449    
11 ,444   -,392 
20 ,443    
75 ,441    
28 ,436 -,393   
44 ,429    
79 ,421 ,396   
83 ,400 ,393   
38 ,395   ,381 
82 ,382 ,336   
68 ,363    
4 ,348    
89 ,474 ,537   
88 ,444 ,536   
59 ,366 ,411 -,372  
76 ,351 ,407   
62 ,452  -,549  
17 ,359   -,559 
19 ,420   -,508 
Método de extracción: Análisis de 
componentes principales. 





1 2 3 4 
83 ,703    
84 ,683    
88 ,674    
89 ,672    
78 ,663    
76 ,651    
77 ,649    
94 ,620    
92 ,558    
85 ,555    
95 ,547    
72 ,544   ,368 
47 ,518    
43 ,510    
90 ,509    
81 ,506    
46 ,488    
79 ,479    
86 ,475    
70 ,463 ,407   
18 ,454    
87 ,444    
44 ,439    
91 ,435    
93 ,428    
82 ,428    
80 ,409 ,401   
74 ,404   ,308 
42 ,396 ,311   
75 ,389    
5     
4     
23  ,796   
67  ,793   
65  ,760   
38  ,754   
22  ,709   
26  ,679   
33  ,637   
29  ,626   
30  ,592   
28  ,576   
68  ,572   
64 ,367 ,570   
66  ,561   
25  ,540  ,373 
32  ,539   
31  ,514   
34  ,494   
27 -,327 ,472   
40  ,437   
37  ,408 ,324  
21  ,398   
69 ,373 ,383   
41  ,376   
58  ,351   
63  ,332   
20  ,314   
2     
17   ,860  
19   ,810  
11   ,739  
13   ,653  
15   ,588  
6   ,586  
9   ,545  
7   ,535  
10   ,525  
8 ,402  ,516  
14   ,513  
1   ,501  
16   ,441  
12 ,326  ,407  
36   ,362  
39   ,359  
35   ,312  
3     
62    ,795 
56    ,611 
59 ,343   ,596 
60    ,593 
71 ,319   ,584 
61    ,574 
49    ,565 
54    ,519 
55    ,470 
73 ,382   ,431 
51    ,414 
57  ,306  ,403 
48    ,399 
50    ,386 
53    ,361 
52    ,349 
45    ,330 
24     
Método de extracción: Análisis de componentes 
principales.  
 Método de rotación: Normalización Promax con 
Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 9 iteraciones. 
Funcionamiento de la acción tutorial y factores de eficacia 
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Matriz de estructura 
 Componente 
1 2 3 4 
78 ,686  ,368 ,342 
94 ,670 ,335 ,399 ,320 
89 ,665   ,436 
92 ,664 ,390 ,501 ,345 
85 ,653 ,354 ,403 ,412 
88 ,649   ,387 
84 ,646   ,312 
95 ,644 ,369 ,500 ,317 
77 ,644   ,318 
86 ,622 ,413 ,401 ,481 
72 ,620   ,516 
90 ,619 ,310 ,430 ,409 
83 ,611    
91 ,609 ,425 ,490 ,460 
47 ,589 ,356 ,340 ,326 
46 ,570   ,453 
76 ,563    
93 ,556 ,407 ,498  
43 ,549 ,384 ,317  
18 ,538 ,327 ,301 ,354 
81 ,532    
79 ,529   ,402 
70 ,521 ,446   
87 ,520 ,373 ,323  
42 ,509 ,497 ,469  
74 ,501   ,443 
44 ,494  ,343  
75 ,483   ,418 
80 ,475 ,468 ,330  
82 ,472   ,352 
69 ,461 ,460 ,318  
5 ,418 ,413 ,381  
4 ,343    
23  ,742 ,442 ,302 
33 ,369 ,720 ,496 ,439 
22  ,696 ,447 ,310 
26  ,695 ,463 ,373 
30  ,680 ,512 ,353 
29  ,674 ,452 ,457 
67  ,659   
32 ,305 ,647 ,505 ,343 
65  ,640   
34 ,342 ,633 ,500 ,400 
25  ,622 ,401 ,539 
31 ,322 ,614 ,488  
27  ,606 ,526 ,405 
40 ,492 ,603 ,482 ,368 
38  ,578   
28  ,577 ,381 ,309 
66 ,357 ,569 ,313 ,348 
41 ,422 ,562 ,489 ,349 
37  ,552 ,516  
58 ,330 ,531 ,432 ,484 
64 ,452 ,530   
21  ,508 ,435  
63  ,504 ,412 ,466 
68  ,484   
20  ,445 ,388  
6 ,479 ,477 ,671  
11  ,370 ,650  
19   ,648 ,308 
17   ,645 ,305 
13 ,332 ,388 ,630  
7  ,500 ,620  
10 ,407 ,434 ,614 ,312 
14 ,369 ,431 ,612 ,376 
9 ,302 ,445 ,605  
15  ,427 ,595  
8 ,549 ,350 ,587  
12 ,517 ,452 ,580 ,326 
16  ,387 ,543 ,436 
36 ,337 ,461 ,533 ,338 
39  ,477 ,527 ,347 
35  ,498 ,510 ,351 
1 ,408  ,509 ,314 
3  ,410 ,435  
2 ,375 ,425 ,426  
56 ,451 ,463 ,416 ,723 
62 ,302   ,722 
54 ,393 ,467 ,488 ,664 
71 ,522  ,350 ,661 
49  ,501 ,463 ,651 
55 ,398 ,494 ,504 ,641 
61 ,418 ,320  ,630 
60 ,412   ,621 
53 ,474 ,502 ,506 ,589 
51 ,353 ,515 ,472 ,588 
50 ,438 ,461 ,465 ,579 
73 ,543  ,311 ,567 
57  ,542 ,493 ,565 
59 ,431   ,554 
52 ,327 ,501 ,550 ,553 
48  ,515 ,451 ,549 
45 ,399  ,332 ,465 
24 ,327 ,402  ,431 
Método de extracción: Análisis de 
componentes principales.  
 Método de rotación: 
Normalización Promax con Kaiser. 
Matriz de correlaciones de componentes 
Componente 1 2 3 4 
1 1,000 ,408 ,443 ,448 
2 ,408 1,000 ,633 ,457 
3 ,443 ,633 1,000 ,478 
4 ,448 ,457 ,478 1,000 
Método de extracción: Análisis de componentes principales.   









KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,935 
Prueba de esfericidad de Bartlett 








 Inicial Extracción 
1 1,000 ,469 
2 1,000 ,517 
3 1,000 ,446 
4 1,000 ,287 
5 1,000 ,455 
6 1,000 ,556 
7 1,000 ,437 
8 1,000 ,567 
9 1,000 ,423 
10 1,000 ,421 
11 1,000 ,504 
12 1,000 ,476 
13 1,000 ,489 
14 1,000 ,435 
15 1,000 ,464 
16 1,000 ,497 
17 1,000 ,547 
18 1,000 ,424 
19 1,000 ,519 
20 1,000 ,427 
21 1,000 ,465 
22 1,000 ,604 
23 1,000 ,593 
24 1,000 ,413 
25 1,000 ,537 
26 1,000 ,611 
27 1,000 ,577 
28 1,000 ,454 
29 1,000 ,529 
30 1,000 ,556 
31 1,000 ,615 
32 1,000 ,578 
33 1,000 ,607 
34 1,000 ,491 
35 1,000 ,466 
36 1,000 ,509 
37 1,000 ,448 
38 1,000 ,512 
39 1,000 ,387 
40 1,000 ,499 
41 1,000 ,493 
42 1,000 ,591 
43 1,000 ,408 
44 1,000 ,375 
45 1,000 ,450 
46 1,000 ,564 
47 1,000 ,517 
48 1,000 ,416 
49 1,000 ,547 
50 1,000 ,495 
51 1,000 ,500 
52 1,000 ,509 
53 1,000 ,524 
54 1,000 ,612 
55 1,000 ,587 
56 1,000 ,649 
57 1,000 ,480 
58 1,000 ,540 
59 1,000 ,520 
60 1,000 ,491 
61 1,000 ,491 
62 1,000 ,545 
63 1,000 ,356 
64 1,000 ,424 
65 1,000 ,498 
66 1,000 ,475 
67 1,000 ,551 
68 1,000 ,305 
69 1,000 ,375 
70 1,000 ,442 
71 1,000 ,594 
72 1,000 ,585 
73 1,000 ,613 
74 1,000 ,582 
75 1,000 ,638 
76 1,000 ,473 
77 1,000 ,488 
78 1,000 ,568 
79 1,000 ,484 
80 1,000 ,389 
81 1,000 ,477 
82 1,000 ,349 
83 1,000 ,507 
84 1,000 ,552 
85 1,000 ,502 
86 1,000 ,506 
87 1,000 ,362 
88 1,000 ,598 
89 1,000 ,677 
90 1,000 ,515 
91 1,000 ,486 
92 1,000 ,567 
93 1,000 ,508 
94 1,000 ,552 
95 1,000 ,537 
Método de extracción: 














Varianza total explicada 
C. Autovalores iniciales Sumas de las 
saturaciones al cuadrado 







Total % de 
la var. 
% acu. Total % de 
la var. 
% acu. Total 
1 25,792 27,149 27,149 25,792 27,149 27,149 13,967 
2 6,316 6,648 33,797 6,316 6,648 33,797 14,320 
3 3,090 3,252 37,050 3,090 3,252 37,050 14,350 
4 2,830 2,979 40,028 2,830 2,979 40,028 13,951 
5 2,290 2,410 42,439 2,290 2,410 42,439 10,640 
6 2,172 2,286 44,725 2,172 2,286 44,725 11,330 
7 1,852 1,950 46,674 1,852 1,950 46,674 9,798 
8 1,677 1,765 48,440 1,677 1,765 48,440 12,455 
9 1,629 1,715 50,155 1,629 1,715 50,155 5,973 
10 1,556 1,638 51,793     
11 1,476 1,554 53,347     
12 1,425 1,500 54,847     
13 1,334 1,404 56,251     
14 1,271 1,337 57,588     
15 1,251 1,317 58,906     
16 1,168 1,229 60,135     
17 1,151 1,211 61,346     
18 1,123 1,182 62,528     
19 1,053 1,109 63,637     
20 1,013 1,066 64,703     
21 1,002 1,054 65,758     
22 ,959 1,009 66,767     
23 ,951 1,001 67,768     
24 ,926 ,975 68,743     
25 ,874 ,920 69,663     
26 ,860 ,906 70,569     
27 ,842 ,886 71,455     
28 ,816 ,859 72,314     
29 ,799 ,841 73,154     
30 ,769 ,809 73,963     
31 ,742 ,781 74,744     
32 ,736 ,775 75,519     
33 ,721 ,759 76,278     
34 ,711 ,748 77,027     
35 ,694 ,730 77,757     
36 ,666 ,701 78,457     
37 ,662 ,697 79,154     
38 ,638 ,671 79,826     
39 ,617 ,649 80,475     
40 ,604 ,636 81,111     
41 ,594 ,626 81,736     
42 ,577 ,607 82,343     
43 ,550 ,579 82,922     
44 ,536 ,565 83,487     
45 ,533 ,561 84,048     
46 ,522 ,550 84,598     
47 ,511 ,538 85,136     
48 ,500 ,526 85,663     
49 ,488 ,514 86,176     
50 ,475 ,500 86,676     
51 ,464 ,488 87,164     
52 ,462 ,487 87,651     
53 ,456 ,480 88,130     
54 ,446 ,469 88,600     
55 ,439 ,462 89,061     
56 ,420 ,443 89,504     
57 ,414 ,436 89,940     
58 ,401 ,422 90,362     
59 ,392 ,412 90,774     
60 ,380 ,400 91,174     
61 ,375 ,395 91,570     
62 ,360 ,379 91,948     
63 ,351 ,369 92,317     
64 ,342 ,360 92,677     
65 ,331 ,349 93,026     
66 ,326 ,343 93,369     
67 ,315 ,332 93,701     
68 ,306 ,322 94,022     
69 ,293 ,308 94,331     
70 ,292 ,308 94,639     
71 ,286 ,301 94,940     
72 ,280 ,295 95,234     
73 ,275 ,289 95,523     
74 ,265 ,279 95,802     
75 ,260 ,274 96,076     
76 ,249 ,262 96,338     
77 ,245 ,258 96,596     
78 ,236 ,249 96,845     
79 ,232 ,244 97,089     
80 ,227 ,239 97,328     
81 ,219 ,230 97,558     
82 ,211 ,222 97,780     
83 ,207 ,218 97,998     
84 ,202 ,212 98,210     
85 ,193 ,203 98,413     
86 ,186 ,196 98,609     
87 ,179 ,189 98,798     
88 ,171 ,180 98,978     
89 ,161 ,169 99,148     
90 ,153 ,161 99,308     
91 ,146 ,154 99,462     
92 ,142 ,150 99,612     
93 ,132 ,138 99,751     




    
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
a. Cuando los componentes están correlacionados, las sumas de 
los cuadrados de las saturaciones no se pueden añadir para 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 
33 ,656         
53 ,655         
91 ,643         
56 ,642  -,373       
40 ,638         
55 ,634         
86 ,626         
92 ,625         
54 ,624  -,300   -,311    
50 ,612         
6 ,609         
12 ,606         
34 ,603         
51 ,603         
95 ,602         
85 ,599         
52 ,598         
41 ,592         
30 ,588 -,338        
32 ,580         
90 ,575         
94 ,574 ,308        
93 ,574         
57 ,574         
25 ,573         
8 ,572         
58 ,564    -,400     
10 ,560         
14 ,560         
49 ,559  -,385       
29 ,556 -,393        
42 ,554  ,318     ,314  
23 ,553 -,438        
48 ,552         
31 ,551      -,357   
73 ,550        ,319 
71 ,548 ,333 -,310       
26 ,547 -,425        
78 ,539 ,413        
47 ,536         
22 ,534 -,417        
63 ,532         
36 ,529         
72 ,528 ,416        
66 ,524         
7 ,523         
61 ,518  -,353       
9 ,510         
46 ,509 ,325        
18 ,503     -,323    
39 ,502         
70 ,501         
35 ,500         
87 ,499         
27 ,496 -,468        
64 ,496   ,345      
43 ,495         
13 ,493   -,301      
16 ,492         
69 ,490         
80 ,486         
67 ,483 -,310  ,364      
5 ,480         
2 ,479     -,364   ,321 
60 ,478  -,359       
37 ,475 -,361        
65 ,474   ,343      
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77 ,471 ,445        
45 ,470       ,367  
1 ,462         
24 ,459      ,344   
74 ,459 ,303       ,341 
84 ,458 ,447        
15 ,457         
3 ,452         
81 ,450         
21 ,449      ,308   
11 ,444   -,392      
20 ,443         
75 ,441     ,361   ,376 
28 ,436 -,393        
44 ,429         
79 ,421 ,396        
83 ,400 ,393        
38 ,395   ,381      
82 ,382 ,336        
68 ,363         
4 ,348     -,347    
89 ,474 ,537      -,316  
88 ,444 ,536        
59 ,366 ,411 -,372       
76 ,351 ,407        
62 ,452  -,549       
17 ,359   -,559      
19 ,420   -,508      
Método de extracción: Análisis de componentes principales. 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 
88 ,701         
94 ,672         
89 ,653 ,325   -,338     
90 ,637         
92 ,631         
93 ,602         
95 ,586         
76 ,579        ,344 
83 ,542  -,311       
84 ,518  -,334     ,313  
91 ,473         
78 ,437         
85 ,430         
86 ,424         
82 ,418         
87 ,411         
77 ,364         
80 ,318    ,312     
62  ,751        
59  ,668        
56  ,656        
60  ,608        
54  ,558        
71 ,312 ,529        
55  ,509        
61  ,472       ,319 
49  ,463        
51  ,433        
50  ,424        
57  ,383        
53  ,374        
48  ,346        




63          
11   ,749       
19   ,741       
15   ,651       
17   ,603   -,441    
8   ,589       
16   ,573       
6   ,530       
7   ,494       
13   ,467  ,320     
10   ,464       
9   ,442       
14   ,427       
12   ,362    ,301   
31    ,741      
32    ,651      
35    ,612      
30    ,584      
33    ,561      
34    ,493      
36    ,422      
39    ,375      
37    ,365      
22     ,680     
26     ,670     
21     ,653     
23     ,532     
20     ,516  ,471   
29     ,435     
25     ,433     
28     ,408     
27    ,311 ,348     
24  ,321   ,347     
38      ,700    
67     ,371 ,612    
65      ,595    
66      ,569    
64      ,516    
70      ,453  ,320  
68      ,412    
58      ,378  ,316  
69      ,316    
2       ,692   
3     ,451  ,547   
1       ,537   
4       ,495   
5    ,345   ,421   
18       ,382   
45        ,559  
42        ,523  
47        ,462  
44        ,444  
79 ,327     -,308  ,421  
46        ,419  
41        ,418  
81     ,371   ,402  
43 ,341       ,382  
40        ,343  
75         ,702 
74         ,640 
73         ,547 
72 ,370        ,391 
Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Promax con Kaiser. 
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Matriz de estructura 
 Componente 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
94 ,702 ,321 ,360     ,403  
89 ,702 ,488     ,368   
88 ,701 ,415     ,325   
92 ,688 ,362 ,464 ,326  ,345 ,338 ,363  
90 ,661 ,407 ,377 ,313      
95 ,657 ,302 ,437  ,318  ,347 ,412  
78 ,648 ,401 ,357   ,370 ,512 ,352  
85 ,616 ,452 ,405   ,437 ,364 ,403  
84 ,613      ,354 ,493  
93 ,601  ,469 ,321 ,341 ,301    
91 ,597 ,443 ,436 ,366 ,310 ,312 ,308 ,411  
86 ,597 ,507 ,395   ,422  ,439  
77 ,585 ,369     ,492 ,450  
83 ,584       ,432  
76 ,583        ,384 
72 ,576 ,497    ,366 ,330  ,495 
87 ,497   ,366   ,321 ,319 ,312 
82 ,475 ,324      ,378  
80 ,433   ,324 ,379 ,324 ,310 ,419  
56 ,379 ,747 ,311 ,427 ,303 ,308 ,474 ,370  
62  ,710       ,331 
54 ,325 ,677 ,361 ,487 ,331  ,505 ,330  
55 ,331 ,650 ,377 ,504 ,364  ,483 ,355  
60 ,414 ,627        
71 ,493 ,626 ,335     ,419 ,385 
59 ,415 ,618     ,304   
53 ,346 ,608 ,441 ,442  ,411 ,506 ,439  
51  ,599 ,437 ,506  ,413  ,416  
49  ,594 ,433 ,428 ,452 ,309   ,426 
50 ,344 ,588 ,363 ,485   ,388 ,479  
61 ,386 ,582       ,479 
57  ,530 ,462 ,489 ,481 ,315  ,326  
48  ,521 ,441 ,397 ,409 ,386   ,316 
24 ,312 ,441 ,319  ,400 ,390    
63  ,433 ,398 ,405 ,346 ,403  ,349 ,333 
11   ,702 ,322      
19   ,675 ,307      
15   ,656 ,333  ,369    
6 ,370  ,645 ,427  ,390 ,473 ,406  
16  ,460 ,629   ,375    
8 ,459 ,308 ,629   ,396 ,376 ,448  
7   ,615 ,396 ,409 ,339  ,313  
10 ,381 ,309 ,587 ,404 ,318  ,308 ,303  
17   ,581 ,397 ,315     
14  ,356 ,575 ,476   ,315 ,429  
9   ,564 ,433   ,406 ,352  
13 ,301  ,562 ,318 ,455  ,319 ,373  
12 ,423 ,352 ,539 ,364  ,394 ,513 ,418  
31   ,411 ,725 ,306 ,418  ,365  
32  ,347 ,405 ,718 ,334 ,447 ,329   
33  ,413 ,395 ,716 ,463 ,495 ,304 ,337  
30  ,332 ,405 ,705 ,458 ,420    
35   ,381 ,655 ,394     
34  ,362 ,394 ,653 ,436 ,389 ,315   
36   ,371 ,597 ,333  ,441 ,407 ,346 
37   ,468 ,551 ,477    ,353 
52  ,513 ,516 ,532  ,339  ,457 ,340 
39  ,302 ,462 ,522 ,410     
26  ,335 ,387 ,479 ,734 ,382    
22   ,365 ,471 ,726 ,388    
23   ,384 ,542 ,680 ,482    
21   ,338 ,351 ,644     
29  ,409 ,393 ,539 ,624 ,399    
27  ,305 ,470 ,574 ,621   ,310 ,356 
28   ,365 ,407 ,580 ,347  ,325 ,301 
25  ,492 ,369 ,416 ,569 ,445   ,370 
20     ,478  ,466   
38    ,332  ,680    




66  ,386 ,340 ,352  ,656 ,311   
65   ,307 ,380 ,384 ,647    
64 ,362     ,593  ,367  
58  ,507 ,480 ,351  ,562  ,481  
70 ,404     ,555  ,484  
68    ,378  ,469    
69 ,361   ,385  ,458  ,416  
2   ,322  ,301 ,301 ,651   
1 ,321  ,402    ,582   
18 ,446 ,387  ,303   ,571 ,410  
5 ,379   ,468   ,524   
4       ,524   
3   ,330  ,441  ,509   
42 ,388  ,427 ,444  ,376  ,645  
47 ,453 ,367 ,316   ,410 ,445 ,603  
45  ,448 ,314     ,596  
41 ,319 ,342 ,412 ,512 ,383 ,364  ,589  
40 ,394 ,371 ,422 ,443 ,433 ,456  ,571  
46 ,400 ,491    ,372 ,508 ,561  
43 ,476   ,316  ,304  ,536  
44 ,373  ,325    ,350 ,533  
81 ,467    ,325  ,336 ,523  
79 ,487 ,397     ,317 ,521  
75 ,390       ,345 ,748 
74 ,402 ,345      ,316 ,690 
73 ,469 ,504 ,316   ,335   ,647 
Método de extracción: Análisis de componentes principales.  





Matriz de correlaciones de componentes 
Componente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 1,000 ,385 ,275 ,201 ,102 ,323 ,452 ,431 ,210 
2 ,385 1,000 ,416 ,359 ,252 ,382 ,359 ,364 ,265 
3 ,275 ,416 1,000 ,471 ,447 ,398 ,272 ,379 ,250 
4 ,201 ,359 ,471 1,000 ,478 ,360 ,340 ,389 ,256 
5 ,102 ,252 ,447 ,478 1,000 ,269 ,071 ,279 ,246 
6 ,323 ,382 ,398 ,360 ,269 1,000 ,251 ,325 ,175 
7 ,452 ,359 ,272 ,340 ,071 ,251 1,000 ,377 ,072 
8 ,431 ,364 ,379 ,389 ,279 ,325 ,377 1,000 ,215 
9 ,210 ,265 ,250 ,256 ,246 ,175 ,072 ,215 1,000 
Método de extracción: Análisis de componentes principales.   
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II.7.1. Análisis Factorial Confirmatorio (MODELO INICIAL) 
CMIN 
 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 117 10073,712 623 ,000 16,151 
Saturated model 740 ,000 0 
  














Default model ,821 ,809 ,831 ,819 ,830 









Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model ,935 ,768 ,777 
Saturated model ,000 ,000 ,000 




Model NCP LO 90 HI 90 
Default model 9450,712 9128,892 9778,946 
Saturated model ,000 ,000 ,000 




Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Default model 2,369 2,222 2,146 2,299 
Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 




Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model ,060 ,059 ,061 ,000 




Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 10307,712 10309,821 
  
Saturated model 1480,000 1493,343 
  





Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model 2,424 2,348 2,501 2,424 
Saturated model ,348 ,348 ,348 ,351 









Default model 289 300 










Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 101 3355,550 363 ,000 9,244 
Saturated model 464 ,000 0 
  














Default model ,933 ,925 ,940 ,933 ,940 









Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model ,894 ,834 ,840 
Saturated model ,000 ,000 ,000 




Model NCP LO 90 HI 90 
Default model 2992,550 2810,828 3181,632 
Saturated model ,000 ,000 ,000 




Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Default model ,789 ,704 ,661 ,748 
Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 




Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model ,044 ,043 ,045 1,000 




Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 3557,550 3558,985 
  
Saturated model 928,000 934,592 
  





Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model ,836 ,794 ,881 ,837 
Saturated model ,218 ,218 ,218 ,220 









Default model 518 544 
Independence model 39 41 
 
 





Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
 
   
Estimate S.E. C.R. P Label 
CA <--- FA 1,097 ,043 25,342 *** par_15 
RP <--- FA 1,144 ,038 29,996 *** par_16 
FA8 <--- FA 1,000 
    
FF16 <--- FF ,764 ,032 23,675 *** par_1 
FF17 <--- FF 1,137 ,038 29,621 *** par_2 
EV31 <--- EVA 1,039 ,030 35,017 *** par_3 
EV33 <--- EVA 1,240 ,032 38,327 *** par_4 
EV34 <--- EVA 1,296 ,033 39,063 *** par_5 
EV37 <--- EVA 1,204 ,033 36,910 *** par_6 
EV36 <--- EVA 1,350 ,034 39,224 *** par_7 
EV35 <--- EVA 1,309 ,033 40,263 *** par_8 
EV30 <--- EVA 1,000 
    
DE27 <--- DE ,835 ,023 35,615 *** par_9 
DE26 <--- DE ,813 ,024 33,692 *** par_10 
DE25 <--- DE 1,000 
    
FA2 <--- FA 1,085 ,040 26,966 *** par_11 
FA3 <--- FA 1,189 ,043 27,784 *** par_12 
FA4 <--- FA 1,389 ,045 30,566 *** par_13 
FF18 <--- FF 1,000 
    
FA6 <--- RP 1,000 
    
FA5 <--- RP ,853 ,019 44,633 *** par_17 
FA1 <--- RP ,785 ,020 40,236 *** par_18 
FA9 <--- CA 1,000 
    
FA10 <--- CA 1,202 ,040 30,438 *** par_19 
FA11 <--- CA 1,306 ,042 31,415 *** par_20 
FA12 <--- CA 1,088 ,040 27,208 *** par_21 
EV32 <--- EVA 1,054 ,032 33,251 *** par_26 
DE20 <--- DE ,865 ,023 37,037 *** par_27 
DE19 <--- DE ,839 ,024 34,341 *** par_28 
EV29 <--- EVA ,894 ,033 27,441 *** par_30 











Estimate S.E. C.R. P Label 
FF <--> EVA ,308 ,016 19,235 *** par_14 
DE <--> FF ,414 ,021 19,834 *** par_31 
DE <--> EVA ,527 ,019 27,663 *** par_32 
FA <--> EVA ,335 ,014 23,835 *** par_33 
FA <--> FF ,302 ,015 19,990 *** par_34 
DE <--> FA ,475 ,018 25,983 *** par_35 
e26 <--> e27 ,734 ,024 31,087 *** par_22 
e36 <--> e37 ,250 ,016 15,796 *** par_23 
e2 <--> e4 ,132 ,016 8,015 *** par_24 
e31 <--> e33 ,170 ,014 11,901 *** par_25 
e19 <--> e20 ,234 ,020 11,571 *** par_29 







Variances: (Group number 1 - Default model) 
 
 
 Estimate S.E. C.R. P Label 
FA ,343 ,019 17,634 *** par_67 
FF ,790 ,040 19,835 *** par_68 
EVA ,518 ,024 21,693 *** par_69 
DE ,832 ,032 26,366 *** par_70 
eCA ,112 ,010 11,601 *** par_71 
eRP ,296 ,015 20,354 *** par_72 
e1 ,582 ,015 38,262 *** par_73 
e2 1,019 ,023 43,499 *** par_74 
e3 1,092 ,025 43,416 *** par_75 
e4 ,922 ,022 41,556 *** par_76 
e5 ,433 ,013 33,373 *** par_77 
e6 ,449 ,015 29,247 *** par_78 
e8 ,878 ,020 43,741 *** par_79 
e9 1,395 ,033 42,704 *** par_80 
e10 ,779 ,021 36,971 *** par_81 
e11 ,688 ,020 33,662 *** par_82 
e12 1,252 ,030 41,527 *** par_83 
e13 ,758 ,019 39,658 *** par_84 
e16 1,705 ,041 41,503 *** par_85 
e17 ,777 ,034 22,697 *** par_86 
e18 ,986 ,032 30,891 *** par_87 
e19 1,214 ,029 41,552 *** par_88 
e20 1,034 ,026 40,476 *** par_89 
e25 ,642 ,019 33,764 *** par_90 
e26 1,222 ,029 42,114 *** par_91 
e27 1,099 ,027 41,460 *** par_92 
e30 ,804 ,019 42,578 *** par_93 
e31 ,822 ,020 42,013 *** par_94 
e32 1,055 ,024 43,122 *** par_95 
e33 ,770 ,019 40,136 *** par_96 
e34 ,764 ,019 39,835 *** par_97 
e35 ,647 ,017 38,536 *** par_98 
e36 ,801 ,020 39,281 *** par_99 
e37 ,872 ,021 40,929 *** par_100 
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Covariances: (Group number 1 - Default model) 
 
 




eRP <--> FA 35,635 ,027 
eRP <--> DE 46,649 -,056 
eCA <--> EVA 127,285 ,052 
eCA <--> FA 102,538 -,034 
eCA <--> DE 8,698 ,018 
eCA <--> eRP 36,255 -,039 
e29 <--> DE 4,873 ,030 
e29 <--> eCA 14,108 ,040 
e37 <--> FF 4,523 ,028 
e37 <--> FA 8,446 -,016 
e37 <--> eRP 30,137 -,057 
e37 <--> eCA 5,514 ,019 
e36 <--> EVA 15,822 -,028 
e36 <--> FF 4,027 -,026 
e36 <--> DE 31,727 ,055 
e36 <--> eRP 19,386 -,045 
e36 <--> eCA 17,744 ,033 
e36 <--> e29 11,526 -,056 
e35 <--> EVA 50,020 ,049 
e35 <--> FA 28,083 -,029 
e35 <--> DE 13,467 -,035 
e35 <--> e29 19,984 -,072 
e35 <--> e37 9,344 ,037 
e35 <--> e36 8,633 ,035 
e34 <--> EVA 54,748 ,055 
e34 <--> FA 79,246 -,051 
e34 <--> eRP 64,405 -,085 
e34 <--> eCA 8,490 ,024 
e34 <--> e29 9,998 -,055 
e34 <--> e37 42,527 ,085 
e34 <--> e36 12,245 ,044 
e34 <--> e35 62,528 ,097 
e33 <--> EVA 6,448 -,018 
e33 <--> FF 17,653 -,054 
e33 <--> FA 34,251 ,032 
e33 <--> eRP 36,496 ,062 
e33 <--> e37 17,463 -,052 
e33 <--> e35 7,192 ,032 
e33 <--> e34 7,257 -,034 
e32 <--> EVA 7,840 -,024 
e32 <--> FF 13,900 ,057 
e32 <--> FA 7,502 -,018 
e32 <--> DE 26,870 ,060 
e32 <--> eCA 16,382 ,038 
e32 <--> e29 28,302 ,105 
e32 <--> e36 10,594 -,047 
e32 <--> e35 23,646 -,068 
e32 <--> e34 10,878 ,050 
e31 <--> EVA 16,725 -,030 
e31 <--> FF 6,515 ,033 
e31 <--> FA 38,918 ,035 
e31 <--> DE 7,297 -,027 
e31 <--> eRP 64,461 ,083 
e31 <--> e29 60,384 ,131 
e31 <--> e37 11,158 -,042 
e31 <--> e36 19,889 -,055 
e31 <--> e34 41,666 -,083 
e30 <--> EVA 21,764 -,035 
e30 <--> FA 106,171 ,059 
e30 <--> DE 23,528 -,050 




e30 <--> eRP 27,946 ,056 
e30 <--> eCA 20,438 ,037 
e30 <--> e29 5,225 -,039 
e30 <--> e36 13,556 -,046 
e30 <--> e35 4,747 -,027 
e30 <--> e32 7,055 -,040 
e30 <--> e31 34,096 ,075 
e27 <--> EVA 6,826 ,017 
e27 <--> eRP 38,368 -,058 
e27 <--> eCA 15,313 ,028 
e27 <--> e36 9,815 ,035 
e27 <--> e34 8,251 ,034 
e27 <--> e31 9,573 -,035 
e27 <--> e30 18,485 -,050 
e26 <--> FA 10,158 -,017 
e26 <--> DE 14,169 ,035 
e25 <--> EVA 49,962 -,051 
e25 <--> FF 17,977 ,055 
e25 <--> FA 35,936 ,032 
e25 <--> e29 8,968 -,050 
e25 <--> e36 7,380 ,033 
e25 <--> e34 5,177 -,029 
e25 <--> e32 5,858 -,035 
e25 <--> e30 12,705 -,045 
e25 <--> e26 10,882 ,039 
e20 <--> FF 14,431 -,056 
e20 <--> DE 9,620 ,034 
e20 <--> e29 10,355 ,062 
e20 <--> e35 9,953 -,043 
e20 <--> e32 11,943 ,058 
e20 <--> e26 6,116 ,034 
e19 <--> EVA 84,839 ,083 
e19 <--> FA 5,351 -,016 
e19 <--> DE 26,071 -,060 
e19 <--> eRP 4,505 -,027 
e19 <--> eCA 14,653 ,037 
e19 <--> e29 34,342 ,120 
e19 <--> e36 14,345 ,057 
e19 <--> e32 43,172 ,118 
e19 <--> e30 10,002 ,050 
e19 <--> e25 37,804 -,092 
e18 <--> FF 4,706 ,032 
e18 <--> FA 11,932 -,024 
e18 <--> eRP 13,991 -,048 
e18 <--> eCA 8,615 ,029 
e18 <--> e32 13,413 ,066 
e18 <--> e30 5,055 -,036 
e17 <--> EVA 9,757 -,028 
e17 <--> FA 19,033 ,029 
e17 <--> eRP 38,604 ,077 
e17 <--> eCA 20,592 -,043 
e17 <--> e36 6,783 -,039 
e17 <--> e33 10,484 -,048 
e17 <--> e31 10,377 ,049 
e17 <--> e26 4,115 -,029 
e17 <--> e25 8,338 ,043 
e17 <--> e20 4,038 -,034 
e17 <--> e19 7,496 -,050 
e16 <--> EVA 33,485 ,064 








e16 <--> eRP 10,901 -,051 
e16 <--> eCA 12,813 ,043 
e16 <--> e29 5,898 ,061 
e16 <--> e27 5,941 -,042 
e16 <--> e20 6,160 -,053 
e16 <--> e19 12,238 ,080 
e16 <--> e18 7,053 ,061 
e16 <--> e17 13,702 -,082 
e13 <--> FF 13,827 -,049 
e13 <--> FA 15,597 -,022 
e13 <--> DE 66,951 ,082 
e13 <--> e29 9,187 -,051 
e13 <--> e32 12,178 -,052 
e13 <--> e26 8,867 ,036 
e13 <--> e25 59,831 ,096 
e13 <--> e18 5,463 -,036 
e12 <--> EVA 4,404 ,020 
e12 <--> FA 30,428 -,039 
e12 <--> DE 25,874 ,064 
e12 <--> eRP 21,735 -,061 
e12 <--> e37 16,379 ,065 
e12 <--> e36 12,836 ,056 
e12 <--> e33 14,887 -,061 
e12 <--> e27 11,503 ,049 
e11 <--> EVA 171,017 ,099 
e11 <--> FA 59,007 -,044 
e11 <--> DE 4,414 -,022 
e11 <--> eRP 11,533 -,036 
e11 <--> e29 32,304 ,099 
e11 <--> e34 4,670 ,029 
e11 <--> e32 19,685 ,067 
e11 <--> e31 10,675 ,042 
e11 <--> e30 11,778 ,046 
e11 <--> e25 12,619 -,045 
e11 <--> e20 5,725 -,035 
e11 <--> e19 26,002 ,080 
e11 <--> e16 5,236 ,044 
e11 <--> e12 8,616 ,048 
e10 <--> EVA 5,572 -,018 
e10 <--> DE 9,179 ,032 
e10 <--> e25 7,834 ,037 
e10 <--> e20 4,594 ,032 
e10 <--> e19 8,714 -,048 
e10 <--> e17 5,922 -,039 
e10 <--> e12 27,620 -,088 
e9 <--> EVA 8,857 ,030 
e9 <--> FF 16,376 ,071 
e9 <--> FA 11,648 -,026 
e9 <--> e31 9,483 -,052 
e9 <--> e30 16,551 ,071 
e9 <--> e26 6,975 -,042 
e9 <--> e19 13,481 ,076 
e9 <--> e18 17,319 ,087 
e9 <--> e17 4,120 -,041 
e9 <--> e16 22,904 ,121 
e9 <--> e13 13,501 -,063 
e8 <--> eRP 11,238 -,037 
e8 <--> eCA 19,242 -,037 
e8 <--> e36 5,233 ,030 
e8 <--> e35 8,525 -,037 
e8 <--> e20 4,738 ,033 
e8 <--> e16 9,166 ,060 
e8 <--> e12 6,523 -,043 




e8 <--> e11 14,685 -,053 
e6 <--> EVA 4,817 -,014 
e6 <--> eRP 10,556 ,027 
e6 <--> eCA 5,642 -,017 
e6 <--> e37 8,119 -,032 
e6 <--> e34 7,370 -,031 
e6 <--> e31 14,731 ,042 
e6 <--> e27 6,659 -,026 
e6 <--> e18 6,663 -,035 
e6 <--> e17 9,425 ,041 
e6 <--> e16 6,597 -,042 
e6 <--> e12 4,340 -,029 
e6 <--> e11 7,393 -,031 
e6 <--> e8 8,639 -,034 
e5 <--> EVA 11,544 -,021 
e5 <--> FF 9,523 ,033 
e5 <--> FA 17,289 ,019 
e5 <--> DE 32,230 -,046 
e5 <--> eRP 13,270 ,029 
e5 <--> eCA 20,679 -,030 
e5 <--> e37 5,182 -,024 
e5 <--> e36 8,433 -,029 
e5 <--> e34 15,362 -,042 
e5 <--> e31 4,553 ,022 
e5 <--> e27 9,818 -,029 
e5 <--> e17 12,194 ,043 
e5 <--> e16 9,273 -,047 
e5 <--> e12 5,474 -,031 
e5 <--> e8 14,680 -,042 
e5 <--> e6 63,206 ,068 
e4 <--> EVA 25,918 -,041 
e4 <--> FA 26,008 ,031 
e4 <--> DE 4,280 -,022 
e4 <--> eRP 81,108 ,101 
e4 <--> eCA 21,550 -,040 
e4 <--> e37 8,685 -,041 
e4 <--> e35 7,221 -,035 
e4 <--> e34 13,249 -,051 
e4 <--> e32 5,181 -,036 
e4 <--> e27 5,706 -,030 
e4 <--> e17 9,157 ,050 
e4 <--> e16 6,039 -,050 
e4 <--> e12 8,083 -,049 
e4 <--> e11 17,488 -,059 
e4 <--> e10 7,262 ,039 
e4 <--> e9 12,898 -,066 
e4 <--> e8 44,665 ,097 
e4 <--> e6 11,246 ,040 
e4 <--> e5 31,063 ,063 
e3 <--> EVA 18,263 -,037 
e3 <--> FF 7,115 ,041 
e3 <--> FA 26,016 ,033 
e3 <--> DE 14,907 -,046 
e3 <--> eRP 18,943 ,053 
e3 <--> e36 7,771 -,041 
e3 <--> e34 17,378 -,064 
e3 <--> e30 18,580 ,066 
e3 <--> e26 12,749 -,051 
e3 <--> e20 9,717 -,053 
e3 <--> e17 10,240 ,057 
e3 <--> e13 23,675 -,073 
e3 <--> e12 21,497 ,087 
e3 <--> e9 20,769 ,091 
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e3 <--> e5 20,015 ,055 
e3 <--> e4 8,234 ,046 
e2 <--> EVA 26,919 -,043 
e2 <--> FA 39,828 ,039 
e2 <--> DE 8,419 -,032 
e2 <--> eRP 102,773 ,117 
e2 <--> eCA 23,647 -,043 
e2 <--> e36 6,871 -,036 
e2 <--> e35 7,414 -,037 
e2 <--> e34 22,472 -,069 
e2 <--> e33 6,220 ,035 
e2 <--> e30 10,040 ,046 
e2 <--> e19 11,892 -,059 
e2 <--> e17 5,436 ,040 
e2 <--> e16 18,391 -,091 
e2 <--> e12 11,344 -,060 
e2 <--> e11 12,730 -,052 
e2 <--> e5 39,676 ,073 
e2 <--> e3 54,407 ,123 
e1 <--> EVA 20,619 ,030 
e1 <--> eRP 81,983 -,081 
e1 <--> e34 8,875 -,035 
e1 <--> e33 36,176 ,068 
e1 <--> e32 5,498 -,031 
e1 <--> e31 13,275 ,041 
e1 <--> e30 31,551 ,066 
e1 <--> e18 13,368 -,051 
e1 <--> e16 5,805 ,041 
e1 <--> e13 14,141 ,043 
e1 <--> e8 14,152 ,045 
e1 <--> e6 23,532 -,047 
e1 <--> e5 29,554 -,050 
e1 <--> e2 23,549 ,062 
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III. 1 Apartado correspondiente a los Anexos III.1.; III.2. y III.3. 
 
Con el propósito de poner en práctica unos principios ecológicos, económicos y prácticos, los 
anexos correspondientes al capítulo 11: Valoración del funcionamiento de la acción tutorial se 






Ejemplo de ruta para acceder a los anexos digitalizados es la siguiente: 
 
1.- Al acceder a los anexos aparece las carpetas principales de los anexos con el nombre indicado 
en el texto de la tesis doctoral (Por ejemplo: ver Anexo III.1.). 
 
2.- Dichas carpetas están divididas en su mayoría por dos carpetas, haciendo alusión a cada uno 
de los cuestionarios empleados para la recogida de información. En la tesis aparece reflejado de 
la siguiente manera: 
 
Ver Anexos III.1.1. 
 
El número 1 hace mención a una de las carpetas que corresponde, en este caso, a los 
resultados del cuestionario “funcionamiento de la acción tutorial” (profesorado).   
 
3.- Las carpetas de cada uno de los cuestionarios se encuentran los resultados en archivos PDF 
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Anexos III.1. Resultados ANOVA y prueba "t" 
1. Cuestionario_Funcionamiento de la acción 
tutorial_PROFESORADO 
2. Cuestionario_Valoración de las 
tutorías_ESTUDIANTES 
1.Prueba “t”_Sexo 
2.Prueba “t”_Etapa educativa 
A. Resultados ANOVA_Zona 
B. Resultados ANOVA_Tipo de centro 
C. Resultados ANOVA_Tamaño de centro 
D. Resultados ANOVA_alumnos por aula 
E. Resultados ANOVA_Edad 
F. Resultados ANOVA_Titulación Máxima 
G. Resultados ANOVA_Experiencia docente 
H. Resultados ANOVA_Experiencia tutor 
I. Resultados ANOVA_Curso que tutoriza 
J. Resultados ANOVA_Especialidad docente 
A. Prueba ANOVA_Tipo de Centro 
B. Prueba ANOVA_Edad 
C. Prueba ANOVA_Curso 
D. Prueba t_Sexo 
Anexos III.2. Estudios posteriores 
1. Cuestionario_Funcionamiento de la acción 
tutorial_PROFESORADO 
2. Cuestionario_Valoración de las 
tutorías_ESTUDIANTES 
A. Estudios posteriores_Zona 
B. Estudios posteriores _Tipo de centro 
C. Estudios posteriores _Tamaño de centro 
D. Estudios posteriores _alumnos por aula 
E. Estudios posteriores _Edad 
F. Estudios posteriores _Titulación Máxima 
G. Estudios posteriores _Experiencia docente 
H. Estudios posteriores _Experiencia tutor 
I. Estudios posteriores _Curso que tutoriza 
J. Estudios posteriores _Especialidad docente  
A. Estudios posteriores _Tipo de Centro 
B. Estudios posteriores _Edad 
C. Estudios posteriores _Curso 
 
Anexos III.3. Tamaño del Efecto 
III.3.1. Resultados tamaño del efecto 
cuestionario funcionamiento de la acción 
tutorial 
III.3.2. Resultados tamaño del efecto 








IV.1.1. Análisis cluster de 5 conglomerados de la escala funcionamiento de la acción 
tutorial (profesores) 
 












1 2 3 4 5 
1.- En general, se realizan en el centro estudios de necesidades del alumnado. 3,85 3,23 3,71 4,42 3,28 
2.- Los tutores conocemos las características de los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
4,42 3,93 4,47 4,86 4,22 
3.- Los tutores tenemos en cuenta el entorno social del alumnado. 4,38 3,85 4,50 4,78 4,28 
18.- Realizo las actividades de tutorías en colaboración con el Departamento de 
Orientación del centro y/o Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica. 
4,07 3,03 3,60 4,56 3,22 
5.- En nuestro centro la acción tutorial se ve favorecida por una buena relación con las 
familias. 
3,95 3,15 3,69 4,35 3,60 
6.- El Plan de Acción tutorial y/o el Plan de Orientación Académica y Profesional están 
elaborados en coherencia con el resto de documentos organizativos (Proyecto Educativo, 
Plan Anual de Centro, Plan de Atención a la Diversidad,…). 
4,01 3,20 4,35 4,70 3,74 
7.- El profesorado del centro considera prioritario el desarrollo de la labor tutorial. 3,74 2,98 4,44 4,43 3,78 
8.- El Plan de Acción tutorial y/o Plan de Orientación Académica y Profesional está 
elaborado a partir de las aportaciones del curso anterior. 
3,78 3,03 4,17 4,48 3,04 
9.- Se planifican pautas para llevar a cabo la comunicación y participación de las familias 
en el centro educativo. 
3,61 2,83 4,15 4,25 3,54 
10.- Sigo las líneas de actuación establecidas en el  Plan de Acción Tutorial y/o Plan de 
Orientación Académica y Profesional. 
3,84 3,28 4,35 4,57 3,60 
11.- Los tutores organizan y programan las actividades a realizar durante el curso. 3,59 2,90 4,40 4,32 3,76 
12.- Se establecen niveles y ámbitos de intervención según la prioridad y el grado de 
necesidad que requiera el grupo-clase. 
3,79 2,88 4,10 4,43 3,22 
13.- La mayoría de los tutores tenemos formación suficiente para el ejercicio de la acción 
tutorial. 
3,47 2,85 4,08 4,23 3,52 
14.- Conozco las funciones de cada profesional en el desarrollo de la acción tutorial. 3,62 3,25 4,38 4,42 3,12 
15.- Los tutores se implican activamente en la planificación de las tutorías. 3,96 3,43 4,51 4,50 3,92 
16.- Los tutores aportamos nuevos contenidos o temáticas para trabajar en las tutorías. 3,71 3,23 4,43 4,31 3,24 
17.- Los tutores aprovechamos el entorno natural y urbano para que la acción tutorial esté 
más conectada con la realidad (parques, mercados, monumentos,…). 
2,29 1,95 3,36 3,24 2,64 
19.- Participo en la elaboración del Plan de Acción Tutorial y/o Plan de Orientación 
Académica y Profesional. 
2,64 2,55 4,01 3,87 2,62 
20.- Los tutores conocemos la situación familiar de nuestros alumnos y sus problemas. 4,07 3,43 4,38 4,48 4,02 
21.- Conozco bien a cada alumno (aptitudes, interés, personalidad, contexto…). 4,03 3,63 4,44 4,57 4,22 
22.- Impulso la inclusión de cada alumno dentro de la clase y del centro educativo. 4,37 3,68 4,76 4,76 4,52 
23.- Atiendo las dificultades de aprendizaje surgidas en el aula. 4,36 3,38 4,79 4,76 4,54 
24.- Las actividades que trabajo en las tutorías son dedicadas a resolver aquellos 
problemas que surgen en el aula 
3,96 3,40 4,42 4,50 3,48 
25.- Promuevo el trabajo en equipo para favorecer la comunicación, la cohesión del grupo 
y abordar posibles problemas de integración. 
4,24 3,55 4,67 4,75 4,02 
26.- Promuevo la convivencia y participación de los alumnos en el centro educativo. 4,45 3,83 4,85 4,83 4,52 
27.- Los alumnos participan en el desarrollo de las normas de comportamiento de su aula. 3,78 2,68 4,60 4,43 4,00 
28.- Establezco el reparto de tareas, cargos y roles de los alumnos en el aula (delegado, 
orden y limpieza, borrar la pizarra, reparto de material,…). 
3,97 3,23 4,65 4,65 4,26 
29.- Potencio el desarrollo de hábitos básicos de autonomía personal y social. 4,12 3,35 4,64 4,69 4,26 
30.- Informo a los padres sobre los objetivos individuales propuestos para su hijo. 3,94 3,35 4,64 4,77 4,04 
31.- Informo periódicamente a la familia sobre la conducta y el rendimiento académico del 
alumno. 
4,06 3,63 4,78 4,79 3,96 
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32.- Informo a las familias sobre la normativa educativa, la organización y el 
funcionamiento del centro. 
4,02 3,55 4,69 4,79 4,08 
33.- Oriento a los padres sobre la forma de abordar los posibles problemas según el 
momento evolutivo del alumno. 
4,09 3,30 4,61 4,73 3,96 
34.- Mantengo informadas a las familias sobre posibles servicios de apoyo. 4,11 3,18 4,50 4,70 3,78 
35.- Solicito la colaboración y participación de los padres en la vida del centro. 3,53 3,00 4,15 4,33 3,62 
36.- Tenemos en cuenta las propuestas de las familias para su información y participación 
en el centro. 
3,66 2,90 3,93 4,40 3,76 
37.- Realizamos reuniones con el grupo de familias para informar y analizar sobre el 
desarrollo del curso. 
3,84 2,95 4,64 4,78 4,46 
39.- Utilizo información de cursos anteriores que han aportado otros tutores para el 
desarrollo de mi acción tutorial. 
3,77 2,93 4,42 4,55 3,78 
40.- Analizo con los profesores las dificultades de los alumnos para abordarlas 
conjuntamente. 
4,16 3,40 4,47 4,75 3,74 
41.- Me coordino con el resto de profesores que imparten docencia con el grupo clase. 4,00 3,30 4,53 4,78 3,90 
42.- Los tutores realizamos reuniones con el equipo docente de nuestros grupos de 
alumnos para coordinar criterios, ajustes en las programaciones, medidas educativas o 
de refuerzo, etc. 
3,74 2,68 4,08 4,66 3,38 
43.- Los tutores realizamos periódicamente reuniones con los demás tutores de los 
diferentes cursos del centro. 
3,80 2,48 3,57 4,49 2,54 
44.- El jefe de estudios mantiene reuniones periódicas con los tutores para coordinar el 
buen funcionamiento de la acción tutorial. 
3,70 3,15 3,64 4,43 2,66 
45.- Recurro a profesores del centro para tratar temas específicos de interés en las 
tutorías (educación para la salud, educación sexual, enfermedades raras,…). 
3,13 2,73 3,39 4,07 2,48 
46.- Contamos con otros profesionales externos para tratar aquellos temas poco comunes 
y menos conocidos. 
3,68 2,70 3,22 4,35 2,44 
47.- Los tutores contamos con el apoyo del centro para el desarrollo de las tutorías. 4,22 3,28 4,21 4,73 3,34 
79.- El profesorado dispone de tiempo para organizar las tutorías con los alumnos. 2,45 2,18 2,07 3,28 1,60 
81.- En general, los tutores disponemos de espacios adecuados para la realización de las 
tutorías. 
3,71 2,73 3,33 4,30 2,90 
48.- Desarrollo programas de habilidades sociales en el centro educativo y en el aula. 3,71 2,85 4,28 4,34 3,38 
49.- Llevo a cabo diferentes técnicas y estrategias para el desarrollo del pensamiento 
crítico y constructivo (debates, role-playing, trabajo en grupo,…). 
3,90 3,30 4,38 4,54 3,56 
50.- El alumno está asesorado en el empleo de su tiempo y actividades fuera del contexto 
escolar. 
3,50 2,53 3,85 4,26 2,72 
51.- Trabajamos con programas para el desarrollo de estilos de vida saludable. 3,70 2,90 4,22 4,51 3,32 
53.- Realizamos programas de orientación y apoyo al aprendizaje, previniendo las 
dificultades que puedan surgir y las medidas a adoptar. 
3,74 2,93 3,90 4,53 3,08 
54.- Aplicamos programas para ayudar a los alumnos en la construcción de su identidad 
personal 
3,54 2,70 3,76 4,31 3,02 
55.- Aplicamos programas para mejorar en los alumnos la capacidad de aprender y de 
pensar. 
3,61 2,88 3,97 4,52 3,46 
56.- Aplicamos programas para que aprendan a tomar decisiones realistas y 
responsables sobre su futuro. 
3,57 2,90 3,88 4,41 2,78 
57.- Oriento sobre estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio para el desarrollo de 
las materias. 
3,82 3,10 4,38 4,57 3,66 
58.- Concienciamos a los alumnos sobre la igualdad de género en todos los ámbitos de la 
vida (educación afectiva, educación sexual, igualdad de oportunidades,…). 
4,26 3,53 4,76 4,83 3,90 
59.- Proporciono a los alumnos información sobre las opciones académicas y 
profesionales. 
3,58 3,68 3,36 4,08 2,14 
60.- Presento a los alumnos el programa de tutorías y les invito a proponer actividades. 3,08 2,83 3,54 3,86 1,98 
61.- Realizo dinámicas de grupo para evaluar la acción tutorial (debates, trabajo en 
equipo, grupo de discusión…). 
3,41 2,68 3,38 4,18 2,28 
62.- Realizo debates sobre temas de actualidad que son de interés en la sociedad 
(educación, política, cultura,…). 
3,34 3,00 3,54 4,10 2,50 
71.- Utilizo documentos, libros, periódicos,… de carácter formativo y manipulativos en las 
tutorías. 
2,90 2,48 2,89 3,95 1,80 
38.- Los tutores realizamos entrevistas individuales con los padres cuando lo 
consideramos necesario. 
4,75 4,15 4,89 4,91 4,68 
64.- Los tutores recogemos información sobre los alumnos (datos personales, salud, 
familiares, estilos de aprendizaje, dificultades en el estudio, aptitudes,…). 
4,52 3,73 4,44 4,85 4,20 
65.- Informo a los alumnos de las normas de comportamiento y convivencia del centro. 4,71 4,08 4,90 4,93 4,62 
66.- Informo a los alumnos sobre el funcionamiento y la organización del centro educativo 
(horarios, profesores, calendario escolar, evaluaciones,…). 
4,60 4,25 4,82 4,92 4,16 
67.- Medio cuando se dan problemas o conflictos entre los alumnos o con el profesorado 
y el grupo de alumnos. 
4,55 3,90 4,81 4,83 4,64 
68.- Dedico tiempo a resolver asuntos burocráticos (pasar lista, poner notas, 
cumplimentar registros de entrevistas, etc.). 
4,38 3,70 4,49 4,69 4,30 
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69.- Registro la información durante las reuniones, entrevistas y actividades desarrolladas 
durante las tutorías. 
4,21 3,38 4,21 4,80 3,90 
70.- Dispongo del material necesario para cumplir con mi tutoría: listas, teléfonos, 
impresos de comunicación… 
4,13 3,38 4,26 4,75 3,52 
72.- Utilizo medios audiovisuales para realizar las tutorías (videos, películas, 
fotografías,…). 
4,03 3,10 3,17 4,52 2,08 
73.- Utilizo las Tecnologías de la Información y la Comunicación para el desarrollo de la 
acción tutorial. 
3,89 3,18 3,54 4,48 2,32 
74.- Facilito la interacción virtual, tanto con el alumnado como con las familias. 3,34 2,80 2,76 4,06 2,08 
75.- Trabajo la tutoría con algunas herramientas que dispone la red informática / Web 
(recursos externos de editoriales, blogs, wikis, redes sociales, foros, chats, 
videoconferencias, compartir video-foto-audios,…). 
3,22 2,08 2,33 3,87 1,98 
76.- El centro cuenta con una plataforma interactiva de acceso privado para la 
información y contacto con la familia. 
3,99 3,10 2,43 4,34 2,00 
77.- Se cuenta con un cronograma del desarrollo de la acción tutorial en el centro. 3,49 2,68 2,78 4,11 1,96 
78.- Existe un programa de actividades concreto dentro del  Plan de Acción Tutorial y/o 
Plan de Orientación Académica y Profesional. 
4,03 3,48 3,69 4,48 2,48 
80.- Los tutores destinamos suficiente tiempo a las tutorías con los padres. 3,84 2,85 3,82 4,46 3,40 
82.- Sigo un programa de tutoría de editoriales, organismos estatales u otros. 2,21 1,75 1,85 2,99 1,46 
83.- El centro educativo tiene los recursos económicos suficientes para facilitar material 
específico para el trabajo de las tutorías. 
3,60 2,85 2,83 4,20 2,52 
84.- La administración educativa facilita recursos para la realización de las tutorías en el 
centro. 
2,97 1,90 1,96 3,65 1,70 
85.- Se realizan modificaciones durante el curso en el Plan de Acción tutorial y/o Plan de 
Orientación Académica y Profesional para adaptarse a las necesidades surgidas a lo 
largo del mismo. 
3,89 3,10 3,79 4,61 2,56 
86.- Se actualizan los contenidos de las tutorías durante el curso. 3,78 3,13 3,93 4,52 2,54 
87.- El nivel de participación de la comunidad educativa es suficiente para el desarrollo de 
la acción tutorial. 
3,67 2,68 3,49 4,20 3,10 
88.- Se aplican encuestas para valorar la práctica tutorial. 2,96 2,25 1,96 3,69 1,32 
89.- Se recoge información sobre el grado de satisfacción de los alumnos. 3,23 2,70 2,29 4,02 1,38 
90.- Los tutores realizamos autoevaluaciones de las sesiones de tutoría. 3,03 2,00 2,74 4,02 2,00 
91.- Los tutores estamos satisfechos con las tareas realizadas en las tutorías. 3,53 2,43 3,43 4,25 2,74 
92.- Se proponen acciones de mejora a partir de la detección de los puntos fuertes y 
débiles del Plan de Acción Tutorial y/o el Plan de Orientación Académica y Profesional. 
3,53 2,43 3,47 4,39 2,62 
93.- Se realiza una evaluación final del trabajo realizado con el fin de plantear los 
objetivos para el siguiente curso. 
3,54 2,73 3,86 4,43 2,84 
94.- En general, observo continuidad en el desarrollo de la acción tutorial en el alumnado 
hasta finalizar su educación obligatoria. 
3,57 2,60 3,36 4,35 2,66 
95.- La comunidad educativa valora positivamente el Plan de Acción tutorial y/o el Plan de 
Orientación Académica y Profesional. 
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1 2 3 4 
1.- En general, se realizan en el centro estudios de necesidades del alumnado. 3,81 3,11 4,35 3,63 
5.- En nuestro centro la acción tutorial se ve favorecida por una buena relación con las familias. 3,87 3,17 4,30 3,82 
18.- Realizo las actividades de tutorías en colaboración con el Departamento de Orientación del 
centro y/o Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica. 
3,95 2,92 4,49 3,60 
6.- El Plan de Acción tutorial y/o el Plan de Orientación Académica y Profesional están elaborados 
en coherencia con el resto de documentos organizativos (Proyecto Educativo, Plan Anual de 
Centro, Plan de Atención a la Diversidad,…). 
4,00 3,35 4,64 4,26 
7.- El profesorado del centro considera prioritario el desarrollo de la labor tutorial. 3,69 3,30 4,43 4,40 
8.- El Plan de Acción tutorial y/o Plan de Orientación Académica y Profesional está elaborado a 
partir de las aportaciones del curso anterior. 
3,78 3,00 4,48 3,71 
9.- Se planifican pautas para llevar a cabo la comunicación y participación de las familias en el 
centro educativo. 
3,64 3,02 4,24 4,03 
10.- Sigo las líneas de actuación establecidas en el  Plan de Acción Tutorial y/o Plan de 
Orientación Académica y Profesional. 
3,90 3,21 4,52 4,27 
11.- Los tutores organizan y programan las actividades a realizar durante el curso. 3,61 3,11 4,30 4,48 
12.- Se establecen niveles y ámbitos de intervención según la prioridad y el grado de necesidad 
que requiera el grupo-clase. 
3,79 2,85 4,42 3,90 
13.- La mayoría de los tutores tenemos formación suficiente para el ejercicio de la acción tutorial. 3,49 3,02 4,23 3,98 
14.- Conozco las funciones de cada profesional en el desarrollo de la acción tutorial. 3,63 3,15 4,41 4,03 
15.- Los tutores se implican activamente en la planificación de las tutorías. 3,98 3,53 4,48 4,47 
16.- Los tutores aportamos nuevos contenidos o temáticas para trabajar en las tutorías. 3,75 3,02 4,29 4,32 
17.- Los tutores aprovechamos el entorno natural y urbano para que la acción tutorial esté más 
conectada con la realidad (parques, mercados, monumentos,…). 
2,31 2,02 3,30 3,35 
19.- Participo en la elaboración del Plan de Acción Tutorial y/o Plan de Orientación Académica y 
Profesional. 
2,85 2,41 3,89 3,47 
20.- Los tutores conocemos la situación familiar de nuestros alumnos y sus problemas. 4,05 3,68 4,45 4,34 
21.- Conozco bien a cada alumno (aptitudes, interés, personalidad, contexto…). 3,99 3,85 4,56 4,47 
24.- Las actividades que trabajo en las tutorías son dedicadas a resolver aquellos problemas que 
surgen en el aula 
3,91 3,50 4,50 4,11 
25.- Promuevo el trabajo en equipo para favorecer la comunicación, la cohesión del grupo y 
abordar posibles problemas de integración. 
4,18 3,71 4,74 4,61 
27.- Los alumnos participan en el desarrollo de las normas de comportamiento de su aula. 3,66 3,24 4,47 4,65 
28.- Establezco el reparto de tareas, cargos y roles de los alumnos en el aula (delegado, orden y 
limpieza, borrar la pizarra, reparto de material,…). 
3,93 3,74 4,66 4,56 
29.- Potencio el desarrollo de hábitos básicos de autonomía personal y social. 4,07 3,74 4,66 4,69 
30.- Informo a los padres sobre los objetivos individuales propuestos para su hijo. 3,87 3,61 4,74 4,69 
31.- Informo periódicamente a la familia sobre la conducta y el rendimiento académico del 
alumno. 
4,03 3,79 4,77 4,63 
33.- Oriento a los padres sobre la forma de abordar los posibles problemas según el momento 
evolutivo del alumno. 
4,05 3,56 4,73 4,48 
32.- Informo a las familias sobre la normativa educativa, la organización y el funcionamiento del 
centro. 
4,02 3,71 4,75 4,66 
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34.- Mantengo informadas a las familias sobre posibles servicios de apoyo. 4,02 3,42 4,69 4,39 
35.- Solicito la colaboración y participación de los padres en la vida del centro. 3,52 3,24 4,34 3,98 
36.- Tenemos en cuenta las propuestas de las familias para su información y participación en el 
centro. 
3,61 3,18 4,36 3,97 
37.- Realizamos reuniones con el grupo de familias para informar y analizar sobre el desarrollo 
del curso. 
3,88 3,59 4,78 4,52 
39.- Utilizo información de cursos anteriores que han aportado otros tutores para el desarrollo de 
mi acción tutorial. 
3,71 3,18 4,56 4,40 
40.- Analizo con los profesores las dificultades de los alumnos para abordarlas conjuntamente. 4,11 3,52 4,72 4,31 
41.- Me coordino con el resto de profesores que imparten docencia con el grupo clase. 3,98 3,62 4,74 4,32 
42.- Los tutores realizamos reuniones con el equipo docente de nuestros grupos de alumnos para 
coordinar criterios, ajustes en las programaciones, medidas educativas o de refuerzo, etc. 
3,61 3,15 4,60 3,85 
43.- Los tutores realizamos periódicamente reuniones con los demás tutores de los diferentes 
cursos del centro. 
3,61 2,61 4,44 3,18 
44.- El jefe de estudios mantiene reuniones periódicas con los tutores para coordinar el buen 
funcionamiento de la acción tutorial. 
3,65 2,89 4,32 3,37 
45.- Recurro a profesores del centro para tratar temas específicos de interés en las tutorías 
(educación para la salud, educación sexual, enfermedades raras,…). 
3,09 2,71 4,05 2,85 
46.- Contamos con otros profesionales externos para tratar aquellos temas poco comunes y 
menos conocidos. 
3,53 2,56 4,30 2,84 
47.- Los tutores contamos con el apoyo del centro para el desarrollo de las tutorías. 4,21 3,32 4,68 3,81 
79.- El profesorado dispone de tiempo para organizar las tutorías con los alumnos. 2,33 1,83 3,21 1,89 
81.- En general, los tutores disponemos de espacios adecuados para la realización de las 
tutorías. 
3,62 2,73 4,23 3,15 
48.- Desarrollo programas de habilidades sociales en el centro educativo y en el aula. 3,69 2,98 4,36 4,05 
49.- Llevo a cabo diferentes técnicas y estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico y 
constructivo (debates, role-playing, trabajo en grupo,…). 
3,89 3,30 4,52 4,27 
50.- El alumno está asesorado en el empleo de su tiempo y actividades fuera del contexto 
escolar. 
3,40 2,47 4,25 3,68 
51.- Trabajamos con programas para el desarrollo de estilos de vida saludable. 3,67 3,02 4,48 4,02 
53.- Realizamos programas de orientación y apoyo al aprendizaje, previniendo las dificultades 
que puedan surgir y las medidas a adoptar. 
3,66 2,89 4,51 3,68 
54.- Aplicamos programas para ayudar a los alumnos en la construcción de su identidad personal 3,49 2,62 4,27 3,69 
55.- Aplicamos programas para mejorar en los alumnos la capacidad de aprender y de pensar. 3,57 3,08 4,46 3,87 
56.- Aplicamos programas para que aprendan a tomar decisiones realistas y responsables sobre 
su futuro. 
3,52 2,70 4,36 3,68 
57.- Oriento sobre estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio para el desarrollo de las 
materias. 
3,74 3,33 4,54 4,35 
58.- Concienciamos a los alumnos sobre la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida 
(educación afectiva, educación sexual, igualdad de oportunidades,…). 
4,25 3,77 4,81 4,45 
59.- Proporciono a los alumnos información sobre las opciones académicas y profesionales. 3,57 2,82 4,03 2,98 
60.- Presento a los alumnos el programa de tutorías y les invito a proponer actividades. 3,05 2,29 3,87 3,13 
61.- Realizo dinámicas de grupo para evaluar la acción tutorial (debates, trabajo en equipo, grupo 
de discusión…). 
3,39 2,45 4,10 2,94 
62.- Realizo debates sobre temas de actualidad que son de interés en la sociedad (educación, 
política, cultura,…). 
3,30 2,73 4,05 3,23 
71.- Utilizo documentos, libros, periódicos,… de carácter formativo y manipulativos en las tutorías. 2,92 2,09 3,85 2,39 
69.- Registro la información durante las reuniones, entrevistas y actividades desarrolladas durante 
las tutorías. 
4,11 3,65 4,79 4,00 
70.- Dispongo del material necesario para cumplir con mi tutoría: listas, teléfonos, impresos de 
comunicación… 
4,11 3,61 4,69 3,79 
72.- Utilizo medios audiovisuales para realizar las tutorías (videos, películas, fotografías,…). 3,98 2,47 4,40 2,71 
73.- Utilizo las Tecnologías de la Información y la Comunicación para el desarrollo de la acción 
tutorial. 
3,91 2,64 4,38 3,06 
74.- Facilito la interacción virtual, tanto con el alumnado como con las familias. 3,39 2,35 3,93 2,31 
75.- Trabajo la tutoría con algunas herramientas que dispone la red informática / Web (recursos 
externos de editoriales, blogs, wikis, redes sociales, foros, chats, videoconferencias, compartir 
video-foto-audios,…). 
3,17 2,00 3,75 1,90 
76.- El centro cuenta con una plataforma interactiva de acceso privado para la información y 
contacto con la familia. 
3,97 2,24 4,14 2,26 
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77.- Se cuenta con un cronograma del desarrollo de la acción tutorial en el centro. 3,39 2,26 3,95 2,56 
78.- Existe un programa de actividades concreto dentro del  Plan de Acción Tutorial y/o Plan de 
Orientación Académica y Profesional. 
4,04 2,85 4,43 3,21 
80.- Los tutores destinamos suficiente tiempo a las tutorías con los padres. 3,76 3,11 4,37 3,73 
82.- Sigo un programa de tutoría de editoriales, organismos estatales u otros. 2,11 1,64 2,89 1,65 
83.- El centro educativo tiene los recursos económicos suficientes para facilitar material 
específico para el trabajo de las tutorías. 
3,42 2,71 4,07 2,74 
84.- La administración educativa facilita recursos para la realización de las tutorías en el centro. 2,75 1,85 3,46 1,92 
85.- Se realizan modificaciones durante el curso en el Plan de Acción tutorial y/o Plan de 
Orientación Académica y Profesional para adaptarse a las necesidades surgidas a lo largo del 
mismo. 
3,87 2,74 4,56 3,31 
86.- Se actualizan los contenidos de las tutorías durante el curso. 3,74 2,76 4,49 3,48 
87.- El nivel de participación de la comunidad educativa es suficiente para el desarrollo de la 
acción tutorial. 
3,57 2,89 4,15 3,31 
88.- Se aplican encuestas para valorar la práctica tutorial. 2,84 1,70 3,52 1,74 
89.- Se recoge información sobre el grado de satisfacción de los alumnos. 3,12 1,85 3,87 2,03 
90.- Los tutores realizamos autoevaluaciones de las sesiones de tutoría. 2,93 1,94 3,87 2,52 
91.- Los tutores estamos satisfechos con las tareas realizadas en las tutorías. 3,41 2,55 4,16 3,29 
92.- Se proponen acciones de mejora a partir de la detección de los puntos fuertes y débiles del 
Plan de Acción Tutorial y/o el Plan de Orientación Académica y Profesional. 
3,43 2,44 4,30 3,26 
93.- Se realiza una evaluación final del trabajo realizado con el fin de plantear los objetivos para 
el siguiente curso. 
3,49 2,73 4,40 3,48 
94.- En general, observo continuidad en el desarrollo de la acción tutorial en el alumnado hasta 
finalizar su educación obligatoria. 
3,46 2,68 4,26 3,06 
95.- La comunidad educativa valora positivamente el Plan de Acción tutorial y/o el Plan de 
Orientación Académica y Profesional. 






















IV.2.1 Prueba ANOVA (descriptivos, análisis de varianza y anova) y estudios posteriores 
(profesorado) 
 
En este apartado siguiendo los principios expuestos en el Anexo III, se expone los resultados 
generados a través de la prueba ANOVA (Descriptivos, análisis de varianza, anova y estudios 
posteriores) correspondiente a los análisis cluster del profesorado, que los podremos encontrar en 






La distribución de los anexos digitalizados de este apartado corresponde la siguiente ruta: 
 
1.- Carpeta principal de los anexos correspondientes a los indicados en el texto de la tesis doctoral 
(ver Anexo IV.2.). 
 
 
2.- Un único archivo PDF con los resultados bajo el título:  
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IV.3.1. Análisis cluster de 6 conglomerados de la escala funcionamiento de la acción 
tutorial (estudiantes) 
 














1 2 3 4 5 6 
1. El tutor está preparado para resolver las dudas que le planteamos los alumnos. 3,80 2,81 4,69 4,26 4,46 3,93 
2. El tutor habla con nosotros aunque no lo pidamos. 3,44 2,43 4,39 3,76 3,95 3,41 
3. El tutor nos sugiere actividades de refuerzo si nos hacen falta. 3,32 2,20 4,31 3,67 3,95 3,20 
4. El tutor se preocupa por nuestros problemas personales. 3,24 2,05 4,47 3,68 4,03 3,21 
5. El tutor habla con la clase cuando surgen problemas. 4,24 3,04 4,79 4,41 4,68 4,14 
6. El tutor contribuye a solucionar los problemas de la clase. 3,83 2,65 4,68 4,23 4,49 3,87 
8. El tutor sabe tus aficiones, gustos y temas de interés. 2,20 1,65 3,37 2,87 2,84 2,29 
9. Elaboramos las normas de clase con el grupo y el tutor. 2,30 1,66 3,82 2,77 3,36 2,47 
10. El tutor nos ayuda a relacionarnos con los compañeros. 2,48 1,65 4,12 3,21 3,39 2,73 
11. En las tutorías nos ayudan a sentirnos bien trabajando en equipo. 2,39 1,56 4,26 3,27 3,60 2,78 
12. En las tutorías me enseñan técnicas de estudio que me ayuden a aprender mejor. 2,32 1,73 4,05 3,34 3,21 2,64 
13. El tutor me motiva para aprender. 2,73 1,86 4,50 3,83 3,71 3,03 
16. Mis padres conocen las actividades diarias del colegio a través de los recursos 
tecnológicos (teléfono, ordenador, etc.). 
3,45 2,23 3,72 3,21 3,74 1,97 
17. El tutor habla con mis padres cuando tengo problemas. 3,91 2,25 4,32 3,67 4,03 2,41 
18. Los tutores informan a mis padres sobre lo que hago en clase. 3,86 2,46 4,18 3,57 3,81 2,30 
19. En las tutorías se llevan a cabo debates sobre temas de actualidad que me 
ayudan a pensar sobre los valores de la vida. 
2,40 1,77 4,21 3,34 3,33 2,81 
20. El tutor nos informa sobre temas de nuestro interés (ocio, salud, sexualidad,). 2,05 1,54 3,88 3,19 2,78 2,53 
25. El tutor me ayuda a saber lo que es bueno para mí. 2,88 1,89 4,48 3,90 3,61 2,96 
26. Las tutorías me ayudan a decidir sobre mi futuro académico (elección de 
asignaturas, elección de estudios futuros, “ciencias o letras”, etc.). 
2,15 1,73 4,01 3,97 2,15 2,58 
27. Las tutorías me ayudan a decidir sobre mi futuro profesional (conocimiento y 
elección de profesión, becas y ayudas, etc.). 
1,93 1,56 3,90 3,76 2,01 2,37 
29. En las tutorías utilizamos dinámicas distintas a otras asignaturas (juegos, videos 
temáticos, etc.). 
2,24 1,81 3,80 2,93 3,27 2,68 
30. Estoy interesado por aquellos temas que trabajamos en las tutorías. 2,63 2,04 4,15 3,30 3,72 2,98 
31. Me siento cómodo con las actividades que realizamos en las tutorías. 3,01 2,26 4,49 3,70 4,05 3,31 
32. Opinamos sobre las actividades realizadas en las tutorías. 2,40 1,81 4,06 3,18 3,35 2,73 
33. Estoy satisfecho con el funcionamiento de las tutorías. 2,68 1,91 4,51 3,60 3,93 3,28 
34. Pienso en el trabajo que realizo en las tutorías. 1,81 1,52 4,01 2,81 3,08 2,48 
35. Valoro las tutorías que se realizan en clase 2,45 1,86 4,40 3,34 3,74 3,10 
36. Las tutorías me ayudan a mejorar como persona. 2,07 1,56 4,35 3,32 3,46 2,80 





















1 2 3 4 5 
1. El tutor está preparado para resolver las dudas que le planteamos los alumnos. 4,65 2,80 3,96 3,77 4,44 
2. El tutor habla con nosotros aunque no lo pidamos. 4,31 2,40 3,67 3,05 4,03 
3. El tutor nos sugiere actividades de refuerzo si nos hacen falta. 4,25 2,20 3,41 2,99 3,98 
4. El tutor se preocupa por nuestros problemas personales. 4,41 2,05 3,44 2,87 4,05 
5. El tutor habla con la clase cuando surgen problemas. 4,76 3,05 4,40 3,85 4,68 
6. El tutor contribuye a solucionar los problemas de la clase. 4,63 2,65 4,08 3,55 4,48 
8. El tutor sabe tus aficiones, gustos y temas de interés. 3,30 1,65 2,25 2,30 2,92 
9. Elaboramos las normas de clase con el grupo y el tutor. 3,74 1,67 2,27 2,47 3,16 
10. El tutor nos ayuda a relacionarnos con los compañeros. 4,04 1,65 2,57 2,65 3,38 
11. En las tutorías nos ayudan a sentirnos bien trabajando en equipo. 4,20 1,57 2,40 2,87 3,46 
12. En las tutorías me enseñan técnicas de estudio que me ayuden a aprender mejor. 4,00 1,78 2,28 2,75 3,31 
13. El tutor me motiva para aprender. 4,45 1,88 2,83 3,01 3,83 
16. Mis padres conocen las actividades diarias del colegio a través de los recursos tecnológicos 
(teléfono, ordenador, etc.). 
3,71 2,27 2,83 2,80 3,44 
17. El tutor habla con mis padres cuando tengo problemas. 4,26 2,27 3,57 2,85 3,89 
18. Los tutores informan a mis padres sobre lo que hago en clase. 4,09 2,47 3,41 2,93 3,70 
19. En las tutorías se llevan a cabo debates sobre temas de actualidad que me ayudan a pensar 
sobre los valores de la vida. 
4,12 1,80 2,31 3,07 3,32 
20. El tutor nos informa sobre temas de nuestro interés (ocio, salud, sexualidad,). 3,78 1,53 2,06 2,68 2,99 
25. El tutor me ayuda a saber lo que es bueno para mí. 4,43 1,88 2,90 3,10 3,77 
26. Las tutorías me ayudan a decidir sobre mi futuro académico (elección de asignaturas, elección de 
estudios futuros, “ciencias o letras”, etc.). 
3,95 1,74 2,05 3,09 2,89 
27. Las tutorías me ayudan a decidir sobre mi futuro profesional (conocimiento y elección de 
profesión, becas y ayudas, etc.). 
3,83 1,55 1,87 2,85 2,72 
29. En las tutorías utilizamos dinámicas distintas a otras asignaturas (juegos, videos temáticos, etc.). 3,71 1,78 2,26 2,87 3,07 
30. Estoy interesado por aquellos temas que trabajamos en las tutorías. 4,10 2,05 2,65 3,03 3,54 
31. Me siento cómodo con las actividades que realizamos en las tutorías. 4,45 2,27 3,06 3,40 3,87 
32. Opinamos sobre las actividades realizadas en las tutorías. 4,04 1,81 2,32 2,99 3,19 
33. Estoy satisfecho con el funcionamiento de las tutorías. 4,48 1,90 2,74 3,35 3,75 
34. Pienso en el trabajo que realizo en las tutorías. 3,97 1,53 1,70 2,89 2,79 
35. Valoro las tutorías que se realizan en clase 4,35 1,90 2,38 3,37 3,46 
36. Las tutorías me ayudan a mejorar como persona. 4,34 1,57 2,00 3,18 3,26 
37. Pongo en práctica lo que aprendo en las tutorías. 4,03 1,60 1,88 2,95 2,96 
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IV.41Prueba ANOVA (descriptivos, análisis de varianza y anova) y estudios posteriores 
(estudiantes) 
 
En este apartado siguiendo los principios expuestos en el Anexo III, se expone los resultados 
generados a través de la prueba ANOVA (Descriptivos, análisis de varianza, anova y estudios 
posteriores) correspondiente a los análisis cluster de los estudiantes, que los podremos encontrar 






La distribución de los anexos digitalizados de este apartado corresponde la siguiente ruta: 
 
1.- Carpeta principal de los anexos correspondientes a los indicados en el texto de la tesis doctoral 
(ver Anexo IV.4.). 
 
 
2.- Un único archivo PDF con los resultados bajo el título:  
 



















V.1. Modelo jerárquico lineal de tres niveles (profesorado) 
 
Modelo nulo general acción tutorial 
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V.2. Modelo jerárquico lineal de tres niveles (estudiantes)  
 









Modelo nulo Desarrollo (estudiantes) 
 
 
